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ELŐSZÓ 
Kötetünkben a három legjelentősebb felső-magyarországi bányaváros, 
Besztercebánya, Körmöcbánya és Selmecbánya magán- és intézményi 
könyvtárainak jegyzékeit gyűjtöttük össze 1533-tól 1750-ig. E települések a 
Garam vidékének szövetségbe tömörült hét bányavárosa közé tartoztak, s mint 
ilyenek, speciális helyzetet élveztek a magyar királyság városai között. Sajátos 
volt társadalmi szerkezetük: a hatalom helyi családok (úgynevezett 
Waldbürgerek) kezében összpontosult, akik a politikai (városi tanács) és a 
gazdasági életet (bányarészek tulajdona, borkimérés joga) is irányították. 
Etnikai összetételük is jellegzetes, hiszen a teljes jogú polgárok, illetve a 
lakosság többsége német ajkú volt, szlovák és magyar polgárok és plebejusok 
mellett. Színezi a képet a külföldről betelepült és a bányák irányításában 
közreműködő tisztviselők jelenléte. S végül speciális volt felekezeti 
hovatartozásuk is, hiszen egységesen lutheránusnak tekinthetők. Köztudott, 
hogy viszonylag korán, már az 1520-as évek elején megjelentek az új tanok e 
városokban, de megszilárdulásról és intézményesülésről csak évtizedekkel 
később beszélhetünk, mert például 1559-ben Oláh Miklós esztergomi érsek 
nyomására a besztercebányaiaknak el kellett űzniük lutheránus prédikátoraikat, 
akik állásaikat csak 1564-ben nyerték vissza. 
A bányavárosok könyvkultúráját illetően abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy egy viszonylag friss kismonográfiához irányíthatjuk az 
érdeklődő olvasót. Viliam Ciéaj — a jegyzékek feltárását követően — 1985-ben 
adta közre elemezését szlovákul, 2 melynek magyar nyelvű, átszerkesztett 
formája 1993-ban jelent meg,3 ezért most csak rövid összefoglalásra 
szorítkozunk. A bányavárosi könyvjegyzékek terjedelme rendkívül impozáns, 
leginkább az Adattár-sorozat könyvtártörténeti alsorozatának 18/1-es kötetével 
lehet összemérni, mely Sopron könyves kultúráját mutatta be. A gazdag 
forrásanyag mennyiségileg így írható le: a közepes Besztercebánya (a XVI. 
században 2600-2900 lakos) 101 jegyzékkel, a legkisebb, Körmöcbánya (1300-
1400 lakos) 37, végül a legnagyobb, Selmecbánya (3400-3800 4) 85 jegyzékkel 
van jelen kötetünkben. A könyves adatok nagy része hagyatéki összeírásokban 
maradt fenn. 
1 ZIMÁNYI Vera: Bányavárosok — kereskedőpolgárok. In Magyarország története 1526-1686, 
1., szerk. PACH Zsigmond Pál, Bp., 1985, 373. 
2 Viliam CICAJ: Knizna kultúra na Strednom Slovensku v 16-18. storiéi, Bratislava, 1985. 
3 Viliam CICAJ: Bányavárosi könyvkultúra a XVI—XVIII. században (Besztercebánya, Körmöcbá-
nya, Selmecbánya), Szeged, 1993. (Olvasmánytörténeti dolgozatok IV.) 
4 A lakosság számára vonatkozó adatokat ZIMÁNYI Vera közli, vb 1. lábjegyzet. 
XI 
A XVI. században a diákokat mindhárom városban jóhírű iskolákban 
képezték, melyekben lényegében a wittenbergi tanrendet követték: a klasszikus 
szerzők mellett (Cicero, Vergilius és Terentius) Erasmus és Melanchthon 
műveit használták tankönyvként. Sokan jártak külföldi egyetemekre, s a városok 
tehetősségét jelzi, hogy ehhez pénzbeli támogatást is nyújtottak a peregrinus 
diákoknak. Besztercebánya kulturális színvonalára jellemző, hogy már a XVI. 
század közepén működött itt egy Márton nevű könyvkereskedő (Buchführer), 
akinek a tevékenysége a szomszédos bányavárosokra, Körmöc- és 
Selmecbányára is kiterjedt. 5 Bár azt is meg kell jegyeznünk, hogy önálló 
nyomda felállítására csak Besztercebányán került sor a kora újkor folyamán. A 
Christoph Scholtz által vezetett nyomda csak rövid ideig, talán egy-két évig 
működött, s kiadványai közül is csak kettő ismeretes 1578-ból. 6 
A bányavárosok könyves kultúráját legtalálóbban sokszínűként és 
igényesként jellemezhetnénk. A sokszínűség a könyvtárak típusaira vonatkozik, 
mert intézményi és magánkönyvtárak jegyzékei egyaránt megtalálhatók itt. 
Kirajzolódik a városáért tevékenykedő, a közösségről gondoskodó polgár 
alakja: például a besztercebányai Clement család egy tagja 1533-ban és 1545-
ben könyveket hagyott a kórház rektorátusára. Ugyanitt alakult meg az egyik 
legkorábbi közkönyvtár (schola publica), mely feltehetőleg valamelyik korábbi 
katolikus gyűjteményből nőtt ki, s többnyire iskolai könyveket tartalmazott.' De 
idézhetünk példát magánkönyvtár intézményesülésre is: a besztercebányai 
Brecht család könyvtárát 1677-ben a helyi jezsuiták vették át. Egy további típus 
a kora újkori kárpát-medencei tudóskönyvtárak egyik legszebbike, Hans 
Dernschwamé 1552-ből. Nemcsak a klasszikus humanista gyűjtemény megléte, 
hanem annak Besztercebánya kultúrájában való negyven éves jelenléte is 
fontos, hiszen Dernschwam a környék értelmiségének is rendelkezésre 
bocsátotta könyvtárát. 8 
Cicaj kutatásai alapján a polgárság legkülönbözőbb rétegei gyűjtötték és 
olvasták a könyveket: Waldbürgerek, lelkészek, tanárok és tisztviselők, iparosok 
és bányászok egyaránt a könyv szerelmeseinek (Liebhaber) számítottak. 
HERMANN Zsuzsanna: Egy besztercebányai könyvkereskedő a XVI. század közepén, Az 
Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III, Bp., (1966), 79-99. Erre a kitűnő tanulmányra azért is 
szívesen utalunk, mert Viliam Cióaj figyelmét elkerülte. 
6 V. ECSEDY Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800, Bp., 
1999, 78-79. 
' MONOK István: „Libri in publica libraria exules scholastici ". Kísérlet egy fejléc értelmezésére, 
avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról Magyarországon In Tarnai Andor-
emlékkönyv, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Bp., 1996, 181-187. 
8 Természetesen könyvtárának jegyzéke nem szerepel kötetünkben, hiszen külön kiadása létezik 
sorozatunkban, vö. A Dernschwam—könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke, 
kísérőtanulmánnyal közreadja BERLÁSZ Jenő, sajtó alá rend. KEVEHÁZI Katalin, MONOK 
István, Szeged, 1984. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12.) 
XII 
Színvonalát, minőségét tekintve kiemelkedik a XVI. századi könyvtárak közül a 
selmecbányai Matthias Moldner városi tanácsos, de még inkább Johann 
Haunold, a Sziléziából Selmecbányára telepedett iskolamester gyűjteménye 
(mindegyik 1595-ből). Mindkettő humanista könyvtár, kiegészülve a kortárs 
protestáns szerzők műveivel. Haunold modernségét, frissességét a filozófiában 
Petrus Ramus-példányaival és a földrajzban Amerika-térképeivel szokás 
összefüggésbe hozni. 9 Az ő könyvtáraik alapján állapíthatta meg Monok István 
hogy „a 16. század végén az európai szellemi áramlatok recepciójában a polgári 
— s tegyük hozzá rögtön: általában — magánkönyvtárak nem mutatnak 
késettséget." 1° Természetesen később is találkozunk jelentős könyvtárakkal, 
például a selmecbányai Isaac Scharoshi 1662-es hagyatéki leltára 320 tételt 
sorol fel, s hihetetlen gazdag a lelkészi praxishoz szükséges kézikönyvekben, 
míg Samuel Klement jegyző könyvtára 1729-ben 695 tételt tartalmaz, köztük a 
hallei és más pietista irányzatokhoz köthető számos művet, illetve ez a 
gyűjtemény visszatükrözi tulajdonosa erős történelmi és jogi érdeklődését. 
A könyvek nyelvi megoszlásáról is kell néhány szót ejtenünk. A 
bányavárosok belső hivatalos nyelve a német volt, így a hagyatéki leltárakat is — 
az esetek elsöprő többségében — németül vették föl. Ugyanakkor a német nyelvű 
könyvanyag csak körülbelül a felét tette ki az összes könyvnek, a másik fele 
latin nyelvű volt." Ebben szerepe volt annak a tendenciának is, hogy a német 
városok egyre nagyobb számú szlovák és magyar nyelvű betelepülőt fogadtak 
be a századok folyamán. Ám a szlovák és magyar nyelvű könyvek jelenléte a 
leltárakban így is elenyésző, leginkább a XVIII. századtól fordulnak elő a 
lelkészek hagyatékában. A könyvek témája természetesen sokféle, legnagyobb 
számban Luther, Melanchthon és Erasmus művei vezetik a listát. Jellemző a 
foglalkozáshoz kötődő szakkönyvek gyakorisága, esetünkben leginkább a 
bányászati és kohászati kézikönyvek sokszori előfordulása olyan szerzőkkel az 
élen, mint Georg Agricola vagy Lazar Ercker. 
A bányavárosok olvasmányai 1533-1750 című kötet tehát gazdag forrást 
kínál a Besztercebánya, Körmöcbánya és Selmecbánya kultúrája, művelődése 
iránt érdeklődőnek, aki alaposabb böngészés után az élénk zenei és művészeti 
életre is találhat adatokat. 
Viskolcz Noémi 
9 PÉTER Katalin: A műveltség típusai. Polgári kultúra. In Magyarország története 1526-1686, 
1., szerk. PACH Zsigmond Pál, Bp., 1985, 578. 
1° MONOK István: Gyűjtő vagy olvasó? Könyvgyűjtési szokások. In MADAS Edit—MONOK 
István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, Bp., 1998, 176. 
II Uo., 169. 
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Readings Material in Mining Towns 
of Upper Hungary 1533-1750 
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Viliam Cicaj, Katalin Keveházi, 
István Monok, Noémi Viskolcz 
Budapest — Szeged, OSZK — Scriptum Rt. 
2003 
(Documentation of Intellectual Movements History 
in Hungary from the 16 th to the 18 th Century) 
In this volume, the 1533 to 1750 lists of private and institutional libraries 
in the three main mining towns of Upper Hungary (today Slovakia), namely 
Besztercebánya (Banská Bystrica), Körmöcbánya (Banská Kremnica) and 
Selmecbánya (Banská Stiavnica) have been collected. They were among the 
seven mining towns forming an alliance in the region of the Garam River, and 
as such enjoying a very special position among the settlements in the Hungarian 
kingdom. They had a very special social position, as power was concentrated in 
the hands of local families (so-called Waldbürgers), who controlled both the 
political life (at the city council) and the economy (e.g. the ownership of mining 
shares and the right to sell wine). Their ethnic composition is also 
characteristic, as full-right citizens and the majority of the population were 
German speaking, with Slovak and Hungarian citizens and plebeians. The 
picture is coloured by the presence of foreign officials settling here and being 
involved in managing the mines. And finally, their religion was special too, as 
they may be regarded as uniformly Lutheran. It is well known that the new 
thoughts had appeared in these towns as early as the 1520s, but it was only 
decades later that their consolidation and institutionalisation took place. For 
example, pressed by the archbishop of Esztergom Miklós Oláh, in 1559 Banská 
Bystrica was forced to drive away its Lutheran preachers, who were given their 
jobs back only in 1564. 
As regards the reading culture of the mining towns, we are in the 
fortunate position of being able to turn the interested reader's attention to a 
recent small monograph. Following the uncovering of the lists, Viliam Cicaj 
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published his analysis in Slovak in 1985, the Hungarian re-edited version of 
which came out in 1993. Therefore, suffice it to give a brief summary here. The 
length of the mining towns' list of books is truly impressive. Its scope can be 
compared to the 18/1 volume of the library history sub-series of the 
Documentation series, introducing the book culture of Sopron. The rich sources 
may be described as follows: the medium sized Banská Bystrica (with a 
population of 2600 to 2900 in the 16`h century) is represented with101 lists, the 
smallest Banská Kreminca (with a population of 1300 to 1400) with 37 lists, 
while the largest town of Banská Stiavnica (3400-3800 people) is present with 
85 in this volume. Most of the data have survived in inventories of estates. 
In all of the three towns, 16`h century students were educated in 
prestigious schools, essentially following the Wittenberg curriculum. Their 
textbooks were the works of the classics (Cicero, Vergil and Terentius), as well 
as Erasmus and Melanchthon. Many of them went to foreign universities, 
receiving financial grants from their hometowns, which is an excellent 
indication of their wealth. The cultural level of Banská Bystrica is also well 
described by the fact that in the mid-16`" century there was a regular bookseller 
(Buchführer) acting there called Marton, whose activities spread to Banská 
Kremnica and Banská tiavnica as well. It is also to be noted though that it was 
only in Banská Bystrica that had an independent printing house set up in the 
early modern age. Christoph Scholtz' enterprise worked for a short time, 
perhaps only for two or three years, and only two of its 1578 publications are 
extant. 
The mining towns' book culture is best described as many-sided and 
sophisticated. Many-sidedness refers to the types of their libraries, as we have 
lists both of institutional and private libraries. You have the image of the 
conscious and caring citizen as well, working hard for his town and community. 
One member of the Banská Bystrica Clement family, for example, left books to 
the hospital rectorate in the years 1533 and 1545. One of the earliest public 
libraries (schola publica) was also established here, probably growing out of an 
earlier Catholic collection, and including mostly school textbooks. You could, 
however, give an example of a private library being institutionalised: in Banská 
Bystrica the Brecht family's library was taken over by local Jesuits in 1677. 
Another type is that of Hans Dernschwam from 1552, one of the most beautiful 
scholarly libraries in the modern Carpathian Basin. What is important is not 
simply the existence of a classical humanist collection, but also its forty-year 
presence in the culture of Banská Bystrica, as Derschwam made his library 
available to intellectuals in the region. 
Based on Cicaj's research we know that books were collected and eagerly 
read by various groups of citizens: among the lovers of books (Liebhaber) there 
were Waldbürgers, preachers, teachers, officials, tradesmen, as well as miners. 
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As far as their quality is concerned, the two most outstanding libraries in the 
16`'' century are the collection of Banská tiavnica town councillor Matthias 
Moldner, and even more that of Johann Haunold, the Silesian school-master, 
who had settled in Banská tiavnica, both dating from 1595. Both are humanist 
libraries, supplemented by contemporary Protestant authors' works. In 
philosophy, Haunold's modernity and fresh outlook is usually associated with 
his copy of Petrus Ramus, while in geography with his maps of America. Based 
on their libraries, István Monok has concluded that `at the end of the 16` s 
century, citizens' libraries and, let us and say, private libraries in general did not 
lag behind in receiving European intellectual trends.' Naturally, later on too, 
there are considerable libraries, for example Isaac Sharoshi's 1662 bequest 
inventory from Banská Stiavnica listed 320 items and is incredibly rich us 
reference books related to pastoral practice. Notary Samuel Klement's library 
also included 695 items in 1729, with several works related to the Halle and 
other pietist trends. This collection reflects the possessor's strong interest in 
history and law. 
It is worth saying a few words about the language of books. The internal 
official language of mining towns was German — in Hungary the Latin —, thus 
inventories of bequests were also predominantly taken in German. At the same 
time, German books made up only about half of all the stocks, while the other 
half were written in Latin. In this, the fact that over the centuries the German 
towns were taking in more and more Slovak and Hungarian speaking settlers 
also played a role. Even so, the presence of Slovak and Hungarian books in the 
inventories is negligible. They mostly occur from the 18`'' century onwards in 
pastors' bequests. The topics of books are certainly varied. However, lists are 
mostly headed by works of Luther, Melanchthon and Erasmus. Reference books 
related to occupations are also frequent. In this case, they are mostly works on 
mining and metallurgy, with such writers at the top as Georg Agricola and 
Lazar Ercker. 
In conclusion, we may say that the volume Reading Materials in Mining 
Towns in 1533-1750 offers a rich source to all those interested in the culture 
and civilisation of Banská Bystrica, Banská Kremnica and Banská tiavnica. On 
more thorough browsing, they might easily find data on an active life of music 
and art as well. 
Noémi Viskolcz 
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(Fond údajov k uhorskym duchovnym hnutiam v 16.-18. storocí) 
Roku 1998 bola podpísaná dohoda medzi Historick,ym ústavom 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Szegedi Egyetemi Szövetség 
Művelődéstörténeti Intézet v Szegede. Dohoda obsahovala sest' bodov a obaja 
partneri sa v podstate dohodli na neformálne vedeckej spolupráci, ktorá 
spocívala vo vzájomnej vymene informácií o projektoch v jednotlivych 
institúciách, vzájomnej podpore pri realizácii spolocnych projektov a 
organizovaní bilaterálnych i multilaterálnych vedeckch podujatí. Neformálna 
spolupráca uvedenych institúcií sa vel'mi úspesne rozbehla. Vysledky najlepsie 
dokumentujú vedecké podujatia v Mad'arsku i na Slovensku zamerané na 
problematiku dejín kniinej kultúry, na ktorych nechybali poprední odborníci z 
obidvoch krajín. Vd'aka tejto neformálnej spolupráci sa podarilo aj 
prostredníctvom mad'arskych partnerov zapojit' slovenskych vyskumníkov do 
medzinárodnej vedeckej spolupráce (esko, Francúzsko). K vysledkom tejto 
spolupráce patrí aj toto predloiené dielo, ktoré obsahuje súpisy súkromnych 
mestianskych knizníc troch najvyznamnejsích stredoslovenskych banskych 
miest: Banskej Bystrice, Banskej Stiavnice a Kremnice z obdobia novoveku. 
Doterajsí vyskum kniznej kultúry na Slovensku alebo v Uhorsku v období 
novoveku, cize v tomto prípade v 16.-18. storocí, priniesol mnoho novych a 
vel'mi prekvapivych vysledkov. Z nich mőzeme napríklad uviest' vel'mi pestrú, a 
bohatú struktúru súkromnych a institucionálnych knizníc, ci uz z autorského, 
jazykového, ale i tematického alebo obsahového hl'adiska. Uz teraz mono 
povedat', ze uz od pociatku 16. storocia, kazdá kniha vydaná v hociktorej casti 
Európy bola evidovaná v stredoeurópskom citatel'skom prostredí. Treba vak 
dodat', ze registrácia kníh v citatel'skom prostredí bola z prípadu na prípad 
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vermi odlisná. Tento problém vak stále caká na svoje spracovanie a dá sa 
predpokladat' Ze prinesie zaujímavé vysledky. 
Co sa tyka vyskumu kni2nej kultúry v období novoveku mono povedat', 
Ze sa zatial' na prvy pohl'ad uberá dvomi mono na sebe nezávislymi cestami. 
Prvy z nich sa orientuje na evidenciu historickych kni2nych fondov a 
tlaciarenskej produkcie. Druhy smer postupuje cestou spracovania súkromnych 
a institucionálnych kni2níc z tohoto obdobia, ktoré sa do súcasnosti 
nezachovali, ale ich odborníci spracúvajú len na základe zachovanych 
katalógov, súpisov a zoznamov kníh. V prvom prípade sú to retrospektívne 
bibliografie tlací 16. a 17. storocia, ako aj katalógy jednotlivych tlaciarenskych 
stredísk. Co sa tyka slovenskej produkcie v tejto oblasti, mő2eme uviest' 
Generálny katalóg tlaéí 16.. storoőia zachovanych na úzerní Slovenska, 
z ktorych máme u2 dva zvdzky tlací z fondov Slovenskej národnej kni2nice, 
diecéznej kni2nice v Nitre, piaristickej kni2nice v Trencíne a Ústrednej kni2nice 
SAV v Bratislave. 12 Takisto bola spracovaná aj produkcia tlaciarní na území 
Slovenska do roku 1700. 13 Samozrejme, Ze tu nemő2eme nespomenút' vyskum 
mad'arskych odborníkov, ktorych vysledky máme takisto 112 k dispozícii a sú 
vel'mi prepojené so slovenskym vyskumom. 
Druhym, mono povedat' základnym smerom vyskumu dejín kni2nej 
kultúry, ako sme vyssie uviedli, je spracovanie katalógov, súpisov a zoznamov 
súkromnych a institucionálnych kni2níc z obdobia novoveku. Ide tu v podstate o 
kni2nice, ktoré v súcasnosti neexistujú, ale o ich existencii vieme len na základe 
archívneho materiálu. Tento smer nadobudol predovsetkym v Mad'arsku 
zásluhou terajgieho riaditel'a Országos Széchényi Könyvtár v Budapesti 
profesora Istvána Monoka skutocny programovy charakter. Ide v podstate nielen 
o evidenciu katalógov a zoznamov súkromnych a institucionálnych kni2níc, ale 
aj ich publikovanie vo vermi vel'kych a rozsiahlych sériách. 14 Tymto spősobom 
1 2 Generálny katalóg tlaéí 16. storoéia zachovanych na území Slovenska I. Tlaée 16. storoéia vo 
fondoch Slovenskej národnej kniznice Matice slovenskej. (Ed. H. Saktorová — K. Komorová — 
E. Petrenková — J. Agnet), Martin 1993, 462 s. Generálny katalóg tlaéí 16. storocia 
zachovanych na území Slovenska H. Tlaée 16. storocia v piaristickych knizniciach. (Ed. H. 
Saktorová — K. Komorová — E. Petrenková ), Martin 1997, 534 s. Generálny katalóg tlaéí 16. 
storoéia zachovanych na území Slovenska IX.a. Tlace 16. storoéia v piaristickej kniznici 
v Trenéíne. (Ed. V. Strelka), Martin 1996, 102 s. Generálny katalóg tlaéí 16. storoéia 
zachovanych na území Slovenska IX.c. Tlaée 16. storoéia v Diecéznej kniznici v Nitre. (Ed. L. 
Fábryová), Martin 2000, 368 s. VIERIKOVá, M.(Ed.): Tlaée 16. storoéia v zbierkach 
Ústrednej kniznice Slovenskej akadémie vied. Bratislava 1996, 166 s. 
1 3 APLOVIC, J.: Bibliografia tlaéí vydanych na Slovensku do roku 1700 I—II. Martin 1972— 
1984. 
1 4 MONOK, I.: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720. Szeged 
_1993, 95 s. Kassa város olvasmányai 1562-1731. (Ed. H. Gácsi — G. Farkas — K. Kávéházi — I. 
D. Lázár — I. Monok — N. Németh) Szeged 1990, 226 s. Lesestoffe in Westungarn I. Sopron 
(Ödenburg) 1535 — 1721. (Ed. T. Grüll — K. Kávéházi — J. L. Kovács — I. Monok — P. Ötvös — 
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sa vyrazne ul'ahcuje a urychl'uje vyskum dejín kni2nej kultúry, lebo bádatelia 
dostávajú k dispozícii kompletny archívny materiál, prístup ku ktorému je z 
rozlicnych objektívnych i subjektívnych prícin casto vel'mi vyrazne 
determinovany. Na Slovensku a v Cechách je situácia trochu rozdielna v to torn, 
2e tu v tomto smere pracuje len niekol'ko jednotlivcov. 
Predlo2ená práca obsahuje súpisy mestianskych kni2níc obyvatel'ov troch 
najvyznamnejsích stredoslovenskych banskych miest z obdobia novoveku. 15 
Napriek tomu, 2e problematika kni2níc z tohoto obdobia a z tejto oblasti bola 
u2 ciastocne spracovaná, vyskum dejín kni2nej kultúry prechádza verni 
dynamickym vyvojom, ktory umo2nuje pou2it' stále nové a nové metodologické 
postupy. Z toho dővodu ka2dy záujemca o vyskum dejín kultúry tu má k 
dispozícii archívny materiál, na ktorom si mő2e odskúsat' svoje schopnosti i 
mo2nosti. Za mestiansku kni2nicu sme v nasom prípade pova2ovali ka2dú takú, 
v ktorej sa nachádzalo minimálne píit' kníh alebo kni2nych titulov. Vychádzali 
sme pritom z inventárov a súpisov mestianskeho majetku, v ktorych sa uvádzali 
údaje o knihách alebo kni2niciach a práve tieto najplastickejgie mő2u 
demonstrovat' osobnost' citatel'a v mestianskom prostredí. Pramenná hodnota 
tohoto materiálu je pravdepodobne dostatocne známa. Jeho objektívna 
vypovedná hodnota súvisí predovsetkym s jeho mno2stvom. So stúpajúcim 
poctom tohoto typu údajov priamo úmerne narastá aj vácsia pravdepodobnost' 
presnejgej a podrobnejsej identifikácie kni2ného diela v megtianskej 
domácnosti. 
Ako sme uviedli, napriek tomu, 2e obidva tieto smery v ■ skumu kni2nej 
kultúry pracujú na sebe relatívne nezávisle, pripomínajú trochu prácu na tuneli, 
kde sa z obidvoch strán jedného vrchu razia chodby, mono niekedy aj 
nekoordinovane, ale doterajsie smerovanie nasvedcuje, 2e napriek preká2kam 
neochvejne smerujú k sebe, k rovnakému ciel'u — k poznaniu kni2nej kultúry. 
K. G. Szende), Szeged 1994, 578 s. Súkromné kniznice levocskych melt'anov boli 
publikované: Magyarországi magánykönyvtárak II. 1588-1721. (Ed. G. Farkas — A. Varga — T. 
Katona — M. Latzkovits) Szeged 1992, 374 s. no. 76-141. 
15 Uvedenou problematikou sa zaoberá práca 	V.: Kni2ná kultúra na strednom Slovensku 
v 16.-18. storoéí. Bratislava 1985, 133 s. alebo v mad'arskom preklade: Bányavárosi 
könyvkultúra a XVI—XVIII. században (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya). Szeged 
1993, 142 s. 
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Fascinujúce na tomto vyskume je to, ze hoci to robia mad'arskí, ceskí, nemeckí, 
francúzski alebo slovenskí odborníci, dospievajú nezadrzatel'ne a mono 
povedat' spontánne k rovnakym vysledkom, ze knizná kultúra v období 
novoveku bola skutocne nielen jednotnym celoeurópskym kultúrnym, ale i 
civilizacnym systémom. 
Viliam Ciéaj 
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nyai magisztrátus fondja) 
no. 	 numerus 
SOKA 	 tatny okresny archív (Állami Járási Levéltár) 
SÚBA 	 Státny ústredny bansky archív, Banská 
Stiavnica (Állami Központi Bányászati 
Levéltár, Selmecbánya) 
Sz 	 Századok 
T. 	 Tomus 
Testamenty zamestnancov 	bányai alkalmazottak testamentumai 
banskej komory 
kreutzer, krajcár xr. 
XXII 
BANSKÁ BYSTRICA / BESZTERCEBÁNYA / 
NEUSOHL / NEOSOLIUM 

1 
1533-1545 
Clemens 
A/ Inuentatio librorum domini Clementis, pro Domo Rectoratus Hospitalis ad 
piorum usum et studia sacerdotum, D(omi)norum Testamentariorum et 
patronorum uoluntate et consensu Ordinatorum. 1533. 
Biblia Magna, Latina, et diligentissime correcta 
Alia Biblia Latina vetus 
Nouum testamentum per Erasmum e greco translatum in parua forma 
Testamentum Nouum Bohemicum 
Erasmi Roterodami In Nouum testamentum Tomus primus 
Postilla communis 
Postillarum Doctoris Martini, pars prima in parua 
Postillarum Eiusdem, pars Secunda 	forma 
Quintuplex Psalterium Jacobi Stapulensis 
Arnobius in Psalterium 
Et Erasmus Roterdamus in Secundum Psalmum Dauidis, 
Item Opera Fulgentij Episcopi. In uno volumine compacta. 
Item 6 partes siue volumina Domini Hugonis Cardinalis super vetus et 
Nouum testamentum. bene sigillatim compacta. 
Hilarii. 
Tertulliani. 
19.Opera 	Bonauenturae. 
Damasceni. 
Guilielmi. 
Lactantij. 
Vitae patrum 
Ecclesiastica historia 
Concilia generalia 
Lampertica historia. 
Fortalitium fidei 
Onus Ecclesiae 
Scrutinium Scripturarum 
Rationale Diuinorum 
Prima pars Speculi Vincentij 
Secunda pars Speculi Naturalis Vincentij 
Prima pars Johannis Gersonis 
Tertia pars Johannis Gersonis 
3 
Liber Decretorum 
Liber Decretalium 
Sextus Decretalium Bonifatii Papae 
Sextus Clementini 
Institutiones Justini (ani) 
Supplementum Juris 
Vocabularius Juris . 
Speculum Vitae humanae Roderici E(pisco)pi 
Item Modus legendj Abbreviaturas in utroque Jure 
Vocabularius uniusque Juris. simul compacta 
Item Rupertus Tuitiensis de voluntate et omnipotentia Dei 
Ignatii Epistolae. Paschasius pro Sacramenti defensione 
Item causa Heluetiorum 
Regimen Sanitatis salernitanum 
Conclusiones sup(er) libros Sententiarum. It(em) Prosper de Vita 
contemplativa 
Tractatus sacerdotalis de Sacramentis et diuinoru(m) Officijs. It(em) 
Confessionale Bartholomei de Chaymis 
Johannes Eckuis de predestinatione. Expositio Pelbertj sup(er) 
psalteriu(m). simil compaginatj 
Conradj Wimping de Sectis et Hereticis Volumen vnu(m) 
Etimologiae Isidori. et fasciculus temporu(m). simul compacta 
Opera Johannis Mesue 
Johannes Zacharias de Urinis. It(em) Valla de simplitiu(m) natura. Idem, de 
Natura Oculorum 
Herbarium Bohemicum 
Supplementum Chronicor(um) Jacobi Bergomensis 
Josephus Historiographus vetustssimus. (más kézzel) illu(strimus) mutuo 
accepit pansi(us) 
Compendiu(m) Nicolai de Orbellis. Sup(er) Sententiar(um) 
Vocabularius Predicantiu(m) 
Catolicon Vocabularius 
Lucretij libri 6. de Natura rerum 	 . 
Cornucopiae Nicolai Perottj Epi(scopi) Sipontinj 
Epistolae Ciceronis 
Elegantiae Laurentij Vallensis 
Tragoedie Senece. Strabo de Situ orbis. Lactantius de Diuinis 
Institu(ionum). Simul colligatj 
Horatius cu(m) com(m)entarijs Johannis Britannicj 
Juvenalis cum quadruplicj com(m)ento 
4 
Pomponij Melae geographie libri tres. It(em) Jouiani Pontani Metheororum. 
Mantuani Buccolica, Pici Mirandulanj tres Hymnj Heroicj. Simil 
compaginata 
Sphera materialis Johannis de Monte Regio. Arithmetica Boetij. It(em) 
Gregorij (W)isernj Opuscula. Simul compacta 
Cursus Phi(losophi)ae naturalis Scoti. It(em) Compendiu(m) Phi(losophi)ae 
naturalis Alberti Magni 
Ars Oratoria. Ars Epistolandj. Suprascriptiones Ep(isto)lar(um). Ars 
Memorativa Jacobi Publitij Florentinj 
Parorima Juonis 
Guarini Veronensis Gram(m)atica. It(em) Marcj Marulli 50 Parabole 
Finis Inuentarij 
Clemens (?-1545) (Ipolyi Arnold Századok, 1874. 689.). Besztercebánya 
kórházi rectoratusára hagyott könyvei. 
Mai lelőhely: MMBB Varia 63. pag. 23-24. 
Dézsi Lajos részleges másolatot készített (SZTE Központi Könyvtár, MS 550) 
az alábbi, Besztercebányán talált ősnyomtatvány bejegyzéséről: Antonius 
Florentinus: Summa theologica. Pars III. Speyer, 1488. Hain—Copinger 
1247; GW 2190. Kotvan 74. II. Pars III. (nem említi a bejegyzést!) A 
bejegyzés feltehetően a kórházi protocollum alapján készült (lásd az eredeti 
irat lelőhelyét), de a másolat csak részleges (megszakad a 44. tételnél), az 
eredetiben folytatódik a 45. tételtől a 70-ig. 
Nem tudjuk, hogy Ipolyi Arnold kivonatos közlése melyik változatról készült 
(Századok, 1874. 632.) Dézsi másolatát kiadta: Adattár 13. (Varga András) 
3-4. A levéltári változatról a teljes jegyzéket kiadta: Igor Graus, Kniha 95-
96. Martin, 1997. 141-143. 
KtF IV. 1. — Adattár 13/1. 3-4. 
B/ Inventacio librorum domini Clementis pro domo rectoratus hospitalis ad 
piorum sacerdotum usum studiaque ibidem relictorum ex consensu 
dominorum patronum anno MDXLV. sexta die mensis Februarii inuentata, 
praesentibus Dominis consulibus huius Ciuitatis supranominatis. 
Biblia magna Latina probe correcta 
Alia Biblia Latina uetus 
Tomus primus Erasmi Roterodami in nouum Testamentum 
Quintuplex Psalterium Jacobi Stapulensis 
5 
(5) Arnobius in psalterium et Erasmus Roterodamus in secundum psalmum 
Item opera Fulgentii in uno uolumine 
Sex partes seu uolumin D. Hugonis singillatim compacta 
Tertuliani 	 Tertulliani. 
Bonaventurae Bonaventurae. 
Cypriani 	 Cypriani. 
(10) Guilielmi Guilielmi. 
Hilarij 	 Hilarii. 
Joannis Mesüae 	Joannis Mesuae. 
Lactantij 	 Lactantii. 
Vitae patrum 
(15) Ecclesiastica historia 
Fortalitium fidei 
Onus Ecclesiae 
Rationale Diuinorum 
Prima pars speculi Vincentii 
(20) Secunda pars speculi Vincentii 
Tertia pars Joannis Gersonis 
Liber decretorum 
Sextus decretalium Bonifacij papae 
Liber decretalium 
(25) Codices Justiniani 
Supplementum iuris 
Vocabularius iuris 
Epistolae Ignatii. Pasthasius pro sacramenti defensione 
Conclusiones super libros sententiarum 
(30) Tractatus sacerdotalis de sacramentis 
Conradi Vinpinae(!) de sectis et haereticis 
Herbarium Bohemicum 
Compendium Nicolai de orbellis super sententiarium 
Vocabularius super Bibliam 
(35) Catholicon vocabularius 
Cornucopiae Nicolai Perotti 
Epistolae Ciceronis familiares 
Elegantiae Laurentii Vallensis 
Ethimologiae Isidori cum fasciculo temporum 
(40) Juuenalis cum quadruplici commentario 
Titi Lucretii libri sex de natura rerum 
Cursus philosophiae naturalis 
Liber Jacobi Florentini 
Grammatica Diomedis 
6 
(45) Guarini Veronensis Grammatica 
Digestum uetus 
Hortulus reginae 
Concordiae Discordiarum 
Margarita portica(!) 
(50) Legendae sanctorum 
Digestum nouum 
Libri autenticorum 
Constitutiones Ecclesiae 
Scriptum Anthonii Andreae 
(55) Libri sententiarum Francisci Maronis 
Decretales Gregorii 
Hortus sanitatis 
Theologia Dammasceni 
Epistolae D(iui) Hieronimi duo exemplaria 
(60) Diui Alberti liber metaphisices 
Conseruatio sanitatis 
Nouum Testamentum Germanicum 
Confessio fidei Germanice 
Conuentus Regum 
(65) Joannes Brentius in Ecclesiasten 
Computus nouus Ecclesiasticus 
Baptista Mantuanus 
Loci communes Philippi Mel(anchthonis) 
Breuiarium Romanum 
(70) Rubrica 
Praecationes Diui Augustini 
Tractatus contra diuites usurarios 
Tractulus de praeparatione uini 
Loci theologici Philippi Melanchthonis 
(75) Actio de uitiis capitalibus 
Postilla Philippi Melanchthonis 
Ein Sendbrieff Rabbi Samuelis 
Obdormitio christianorum 
Clemens Besztercebánya kórházi rectoratusára hagyott könyvei. Kórházi 
protocollumban fennmaradt jegyzék másolata. 
Mai lelőhely: MTAK MS 335/5. Besztercebányai Levéltárból másolt iratok. fol. 
2a-3b. 
7 
A másolatot Ábel Jenő készítette a Besztercebányai Lt. "Gründtbüch gemeiner 
Statt Newsoll Spetall zu Sant Elisabeth, angefangen zu schreiben zur 1545 
Jare. Protocollum sub Nro 2. Fol. 5-7." jelzettel ellátott iratáról 
Mai lelőhely: Besztercebánya, Mesto Banská Bystrica (1020) 1255-1922. 
Varia, V-52. pag. 5-7. A teljes jegyzéket kiadta: Igor Graus, Kniha 95-96. 
Martin, 1997. 143. 
KtF 111. 1. — Adattár 13/1. 4-6. 
2 
1552 
Johann Dernschwamm 
Kiadta: 	A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista 
könyvjegyzéke. (Die Bibliothek Dernschwam. Bücherinventar eines 
Humanisten in Ungarn.) (Kísérőtanulmánnyal közreadja / 
Zusammengestellt von Berlász Jenő. Sajtó alá rend., mutató / Hrsg. von, 
Register von Keveházi Katalin — Monok István. Munkatárs / Mitarbeiter 
Varga András. Szeged, 1984 (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 12.) 343.p. 
3 
Februar 1579. 
Raphael Steger 
Schatzung des Raphael Stegers Puecher 
Corpus doctrinae Joan(nis) Wigan(di) fl.l d.2 
Jo(hannes) Frobenius d.75 
1 Altes buech ohne tittul d.40 
Commentarij in Juwenalem fl.1 d.25 
(5) Legen(dae) Sanctorum 
D(octoris) Anselmi Enarratio in Ep(istol)as Pauli d.75 
1 Missal buech d.50 
Sachsennspiegel fl.1 
Explicatio Psalmor(um) Brentij d.35 
(10) Explicationes Evangelior(um) Cir(iaci) Spang(enbergi) d.25 
ConfeBio Catholicae fidei fl . 1 
Enarrat(iones) M(artini) Luth(eri) in 1 lib. Math(aei) fl.2 
8 
Herbar(ium) latinum fl.2 d.50 
A(ulus) Gellius d.75 
(15) Postilla Joannis Feri fl.2 d.50 
Homilia Hieronimi d. 50 
Joannes Faber contra Luther(anos) d.25 
Corpus doctrinae Vigandi fl.1 
Isidori Epistolae d.50 
(20) Commen(tarii) Musculi in Matheu(m) fl.l d.25 
Arztnei Puech d. 50 
Euangelistarium M(arci) Maruli d.20 
Psalterium Pomerani d.40 
Explicatio Psalmor(um) Brentij d.30 
(25) Theatrum Musicum d.40 
Breuiarium Eccl(esiae) Strigonie(nsis) d.75 
Indices Joan(nis) Bugenhagij d.35 
Homiliae Eckij d.50 
Paraphrases Eras(mi) Roter(odami) in Lucae d.60 
(30) Auf3legung def3 Episteln von Advent bis auff Ostern Spangenbergis 
d.20 
Jod(oci) Willichij dispositiones in Epist(olas) d.38 
Horatius d.30 
Plutarchus d.35 
Das Newe Testament deutsch d.50 
(35) Explicatio Brentij super Psalmos d.35 
Postilla Joannis Mathesij d.60 
Tomus 4 Homiliar(um) Eckij verteutscht d.35 
Homilia Joan(nis) Hofmaister(i) d.35 
Concilior(um) Scripturae d.40 
(40) Hemmingius in Epistola(s) Pauli ad Romanos d.35 
Tomus primus Jacobi Schopperi d.30 
Testament deutsch d.20 
Orationes Francisci Philelphj d.32 
Paraphrases Eras(mi) Roter(odami) in Epistolas Pauli d.50 
(45) Tomus secundus Joan(nis) Hofmaisteri d.28 
Ain Alt Breuiarium d.15 
Agenda od(er) Kirchenordnung 
Actorum apostolicor(um) liber Erasmi Sarcer(ii) d.50 
Postilla Vigandi pars prima d.30 
(50) De diuinis et Apostolicis traditionibus d.35 
Chrisostomus in Ep(isto)las ad Galatos d.15 
9 
Homiliar(um) Eckij pars prima d.40 
De missa evangelica d.20 
Opera Maioris quinque partes d.50 
(55) Coelij Augustini Curionis Sarrceris ac hosterico lib(ri) 3 d.35 
f1.5 d.18 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Fasc. 68, no. 2. 
KtF IX. 1. 
4 
4. Januar 1591. 
Georg Pukhen 
Inventhur Weilandt Heren Georg Pukhen Werlassenschafft so den 8.Tages 
Octobris, Inn beysein deb Ehrsamen Herren Daniel Sturmbs vnd Paullen 
Schebaldts beschrieben vnd verzeichnet worden. 
Erstlich. Inn der Vndern forder Stuben ist vorhanden. 
Ein allte Chronickh mit Illuminiertten figuren 
Lutheri Kirchen Postill In folio. Inn weiB led(er). 
Opera Salustij In weiB Pretten In 4to. 
Liber prim(us) Publij Ouidij In Rott led(er) In 4to 
(5) Vocabularius luris Inn Rott led(er) in 4to 
Officia Ciceronis cum Com(m)entarijs Petri Marsi In folio 
Volumen lustiniani. In folio. 
Physica Iacobi de Kondi In folio. 
Vocabularius Iohannis de Ianua: ordinis fratru(m) Explicat(um) (?) 
(10) Ein grog Juristishbuch de(3en Anfang nicht verhanden Inn Rott 
led(er) 
Herbarium Patauiae impres(sum) Inn Rott led(er) In 4to. 
Register Aller schrifften Lutheri durch Sigismundum Schwab In Rott 
led(er) In 4to 
Augspurgische Confef3ion Inn Rott led(er) in 8tau 
Historien d(er) Auserwdllten Zeugen Gottes dreij thaill Inn WeiB 
led(er) 
1 0 
(15) Das Neue Testament Inn schwarz led(er) 
Martini Paeocorij Von d(er) Krafft vnd glauben deB gottlichen worttes 
Institutiones Erasmi Roterodami In 4to In Prett 
Corpus doctrinae In folio Inn weiB led(er) 
Schleidanus deutsch In folio 
(20) Der wierdte thaill der bücher Lutheri In folio. 
Nicolai Hemingij Postill In octauo. 
Christophori Fischers Kind(er) Postill In 8tauo 
Catechismus Chytraei. 
Ein alit Khoral Püch In folio. 
27. Stuckh Allte bücher clain vnd groB geschtandt vnd geschriebene 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 26, 4.I.1591. 
KtF IX. 2. 
5 
9. April 1594. 
Hans Firbinger 
A(nno) D(omini) den April A(nn)o 94 Ist die verlaBenschafft Hansen Firbingers 
seligen Innbeysein Herren Hansen Augusten Danieln Dankuschen EndreB 
Machnessen Parczkho des Jungen Endress Pauernn Thüendl Jacob Pellners 
Bernhardten Firbingers Inventiert vnd beschrieben word(en). 
Bucher 
Tischredt Lutheri 
Biblia Lutheri mit buthelen 
Jesus Sirach mit d(er) AuBlegung 
Ein bettbuchlein 
Schimpff vnd Ernst 
Habermann 
Sprich Salamonis 
1 Euangelien büchl 
11 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 26, 9.IV.1594. 
KtF IX. 3. 
6 
19. August 1594. 
Samuel Schmiedel 
A(nno) D(omini) den 19. Augusti A(nn)o 94. Ist deB Samuell SchmiedlB seliger 
Verlasenschafft Inn beysein der Schmiedlischen befreundten a1B nemblichen 
H(errn) Paulin Fraid1B, Melchior MaiBers H(errn) Hansen Augusten Danieln 
Sturmbs vnd Hansen Rörichs inventiert word(en). 
Volgen die Bucher 
1 deutsche bibi Inn schwarz Samath mit Silbern buthelen 
Exemplbuch Andreen Hondorffers 
Josephus deutsch 
Cosmographia Minsteri 
(5) Spiegl d(er) Haus Zucht Huberini 
Schleidanus deutsch 
Kreuterbuch Adami Loniceri 
Hungrische Cronica Coruini 
Pikhardische Kirchgesang 
(10) Tischred(en) Lutheri 
BekhandtnuB Lutheri 
Augspurgische Confession 
Summaria vber d(as) Neue Testament Viti Die(terici) 
Item vber d(as) Alte Testament 
(15) Hauspostill Johanni Mörners 
Hauspostill Lutheri 
der Psalter gebetsweiB 
Spangenbergs Postill vber die Epistel(n) 
Spangenbergse hauptartikhl Christlicher lehr 
(20) 2 grosse neue handlsbücher 
Item seindt in einem Truchen allerley Allte verlegne Skhartekhen 
Kiadatlan
• Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 26, 19.VIII.1594. 
KtF IX. 4. 
12 
7 
1600 körül 
Bibliotheca publica 
Libri in publica libraria exules scolastici 
<Opera Horatij> 
<Boetii de con(solatione) philo(sophiae)> 
Liber Ethimologiarum Isidorij 
<Opera Vergilij> 
(5) <Macrobius et Tuscu(lanae) questio(nes)> 
<Ouidij Opus> 
<Valer(ius) M(aximus) cum commento> 
<Elegantiae Lau(rentii) Vallen(sis)> 
<Orosius et Thomas de Aquino> 
(10) <Aeneas Sylvius> 
<Varia Sebastianj Prant(!) et aliorum carmina> 
Plinij de na(tura)li historia et Aristoteles de n(atur)a animalium 
<Commentarius Phil(ippi) Beroaldi in asinum aureum Lucij Apuleij> 
Margareta Romanorum 
(15) Pristianj grammatica vngepunden 
Aristoteles liber de auditu Physico 
Summule magistri Joh(annis) de magnitudine 
<Michaelis Mediolanensis, duo opera magna per aduentum et 
quadragesimam de peccato origine, et de tribus peccatis principalibus> 
<Francisci Philelphi epistolarium> 
(20) Summa hostinum(!) 
Ghersonis lae partis la pars 
Modus legendi in vtraque iure 
Uitae patrum 
Ep(isto)lae Fran(cisci) Philelphi 
(25) prima partis Alexander(!) 4ta 
Stefani Brulefer 
Nicolaus de Lirus(!) 
Summarum summae Virtutum et Virtiorum(!) prae(...) 
Jo(hann)is Gersonis teusch Questiones de a(n)i(m)a 
(30) Moralia Gregorij papae in Libros Job 
Summule magnum(?) Jo(hanni)s de Magistris 
13 
Summa de laudibus Christifere Virginis 
Clauis theologiae 
Trigolum(?) animae 
(35) Baculus pastoralis postemorum(!) 
summa Jo(hann)is Valen(sis) 
Erasmi institutio principis 
Speculum peregrinan(tium) Questionum 
Sermones Anthonij de Botonto(?) 
(40) Dialogus Lucianj et Vergilij Nasonis opuscula 
Questiones Augustinij de Anima 
Adamj(!) Polanj dialogus de contentatione(?) quatuor statuum 
Expositio Gregorij super Ezechielem 
Corona aurea 
(45) Opuscula diuj Bernardj 
Introductio in libros ethicorum 
Armandus de declaratione terminorum difficilium 
Phisicorum(!) 
Concordantie Bibliae et juris ciuilis vngepunten 
In pfarhof in den stuben 
(50) Concordantiae maiores 
Hugonis partes 2. 3. 4. 5ta super Biblia 
Nicolaj Lirij partes 5. glosse ordinarie super Biblia 
Opera Diuij Gregorij 
Ambrosij 2 et 3tia pars 
(55) Gorra super Paulum 
Psalterium Augustinj 
Liber epistolarius Augustinj 
Opus questionum Augustinj 
Breuiarium de tempore et Sanctis 
(60) Commentaria logicae stud(iosi?) Buest(?) Laurentianae 
Tabula directiva super summam Anthoninj 
Guilhelmj Parisiensis epistolae 
Stellarium 
Ricardus in primum sententiarum 
(65) Idem in tertium sententiarum 
Summa angelica 
Secunda pars Pantheologiae 
Thomas de Aquino super quatuor libros s(e)n(tenti)arum 
14 
Tortellius 
(70) P. Ouidij Fastorum 
Priscianus (áthúzva) 
Phisicorum(!) 
Aegidius Romanus in libro analiticorum 
Eisdem in libros physicarum 
(75) 	<Nicolaus Dictionarium> 
Tabula super libros S(ente)n(ti)arum 
Bartholomaeus Parisiensis operum summam 
Mariale Bernardinj 
<Fran(cisci) Patau(...) opera> 
(80) Lactantius 
Petrus Avlarius(?) 	. 
Questiones Jo(hann)is Gersonis super libros Aristotelis 
Speculum exemplorum 
Psalterium quincuplexum(!) 
(85) la pars rosarij 
Propertius 
Jacobus de Vallentia 
2a p(ar)s Gersonis 
la p(ar)s Gersonis 
Libri in quarto 
(90) Quadragesimale de sanctis (et) tempore 
Legenda Sanctorum 
In publica libraria scolae (áthúzva!) Ecl(esiast)ica 
Simon de Cassia super totum corpus Euangeliarum 
Expositio D. Hieromj super hebraicas questiones Genesin et duodecim 
phra(seo)s, una pars 
Huttenus de viris illustribus 
(95) August(inus) de Civitate Dej 
Idem de Trinitate 
Uber(!) de vita Christiana 
Abbas super secundam partem primj librj Decretalium 
Cassiodorus super psalterio(!) 
(100) Sermones quadragesimales 3bus Antonij de Vercellis 
Textus sen(ten)tiarum 
15 
Biblia Latina Hieronymij 
(40) Divij Justini Ch(ris)ti et Martyris opus 
1 Johannis Caluini in Psalmos et Genesis 
2 	 in Esaiae et minores Prophetas 
3 Institutiones eiusdem 
Harmonia Ep(isto)larum Johannis Caluini 
(45) 1 Victor(i) Strigelij in Psalmos 
2 	 in paraph(rases) 
Acta Colloquij Aldebingensis 
Itinerarium Hainrici Bintingeri 
Deutsche Biblia 
(50) Jacobi Scheckij 2 Op(er)a in libros Ar(istote)lis 
D(ivi) Augusti 10 pars 
Lexicon latinu(m) Phrysij 
3 
Catharina Paull i Kuchsdines frauen Thaill 
In folio 
Biblia Hebraeolatina 2 Thaill 
12 Thaill der deutschen bücher d(octoris) Lutheri 
(55) Theologia Sancta Johanni Segedini 
Chiliades Eras(mi) Roterodami 
Hilarius Bernhardus 
Plinius 
3 op(er)a Georgij Maioris 
(60) Herodotus Graecus 
Nicephorus 
3 op(er)a Plutarchij Graec(ae) et Lat(inae) 
Bullingerus in Matth(iam) et Mar(cum) 
2 	in Johan(nem) et Luc(am) 
3 in Esaiam 
(65) 2 op(er)a Latina Johan(nis) Huss Martyris 
Psalter(ium) Dauidis Selnecceri auslegung 
Valent(ini) Erythrai lib(er) 
Consensus orthodoxus super de coena d(omi)ni 
5 pars op(er)um d(omini) Augusti 
(70) Johan(nis) Schneiderwin in Institutiones Justiniani 
22 
In 4, 8, 16 H(errn) Marthij thaill 
4 bücher Ludouici Rabi de martyribus 
2 op(er)a Erasmi in Psal(mos) 
L(oci) Theologici Wolfgan(gi) Musculi 
4 tomi Titi Livij 
(75) Acta Colloquij Montis belegradeum in duob(us) uoluminibus 
Opus Poeticum a Neandro collectum 
Ody(sseus) et Ilias Homeri graecolatinae 
Dictys Creten(sis) Dares Phrygius etc. 
B(eati) Macarij homiliae 
(80) Calendariu(m) Eberi 
Abfertigung Conradt Vetters 	, 
Erklarung uon der Persohn vnd Ampt christi 
Tomi 6 Declamationu(m) Philip(pi) Melan(chthonis) 
Corpus d(octri)nae Chri(sti)anae a Philip(pi) 
(85) Strigelij com(m)ent(arii) in L(ocos) theol(ogicos) 
Hermogenes Graecolatinus 
Hemingij in ep(isto)las ad Galat(as) 
3 Deutsch Predigten vber des Churfursten Augusti Todt 
7 Tomi Indira Viteb(ergensis) 
(90) Nonnus Graecolatinus 
Loci Theolog(ici) Phil(ippi) Melan(chthonis) 
Theod(ori) Bezae defensio contra Scherrerus 
Hebraea Gram(matica) Schindleri 
Antitthese ubiquitatis et orthod(ox)ae d(octri)nae autore Sebast(iani) 
Ambro(si) 
(95) Bened(icti) Pererij in Genesin 
Einfeltige andtwortt auf der Jesuchristliche frag 
Christlichs guttacht d(octoris) Petri Styruberi 
Bebelius  
Sturmius de periodis 
(100) Eberi confessio de Sacra Coena 
Poemata Georgij Sabini 
Vrbani Grammatica Graeca 
Organon Ar(istote)lis 
Jacobi Sadoleti ep(isto)larium libri 1 
(105) Statius 
Pausanias 
Hesiodi op(er)a Graeolatina 
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N(ovum) T(estamentum) Graecum 
Tab(ulae) in Gram(maticam) Heb(raicam) auctore Clenardo 
(110) Erythraei figurae et methodus Hemingij 
Prudensius 
Epigrami P(hilippi) Melan(chthonis) 
Apollonij Argonautica 
Funda(menta) d(octri)nae Phys(icae) a Phil(ippo) Mel(anchthone) 
(115) Gra(mmatica) Sturmij 
Graeca pöesis Abchae 
Erasmi de copia 
Justini historia 
Syntaxis Graeca Posselij Linacr(i) 
(120) Milichij commen(tarii) in lib(ros) 2 Plinij 
Funda(menta) d(octri)nae Lutheranae Ambros(ii) Wolfij 
Vita P(hilipp)i a Cam(erario) descripta 
Pastor Hemingij 
Praelectionis in 21 cap(itola) Genes(is) ab Hunio 
(125) Phy(sica) et Ethica P(hilippi) Melan(chthonis) 
In Euclidis Dasipodius 
Ethica graeca Ar(istote)lis 
Aristophan(es) Graecus 
Prouerb(ia) Salomo(nis) Hebraeolatina 
(130) Diale(ctica) Rudolphi Agricolae 
Theoriae Purbachij 
Ovidij amatoria 
De miraculo Eccl(esi)ae Christi Shrulij 
Antwort vnd abfertigung auf Sherers fragsuchs 
(135) Canones in Esaia Vikt(oris) Strigelij 
Op(er)a poetica Frischlini 
Cicero (nis) Officia 
Chro(nica) Carion(is) tom(i) 3 uel lib(ri) 5 
Petri Bembi op(er)a 2 
(140) Tragoedia Didonis ex Virgilio uersa 
Rhetor(ica) Dresseri 
Athanasij dialogi de S(ancti) Trinit(atis) 
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2 
Gebells Thaill 
8 Decades Brentij in Psal(mos) sub uoluminibus 
2 op(er)a Henrici Molleri in Psal(mos) 
(145) Sleidanus Latinus 
Genesis Catholia explicatio Morgijs edita 
Lycosthenis similitudines 
Ephemerides Libri 2 Stadij 
Tract(atus) de iure Coniugior(úm) 
(150) Alexand(ri) Picolhomenei de Sphaera 
Obiectio(nes) Philip(ppi) Melan(chthonis) de Pertia vallesar(um) 
partes 6 uel libri 6 
Pecelij tractat(us) de Coena D(omi)ni 
Pauli Jouij Histor(iarum) lib(ri) 6 distincta 
Milichij com(m)ent(arii) in 2 lib(ros) Plinij 
(155) Reusneri or(atio)nes de bel(lo) Turc(ico) uarior(um) autorum 
uol(umi)n(nis) 4 duob(us) Libris distincta 
Endlicher bericht vnd erkldrung der Theologen zu Wittenberg 
Johani Sturmij de Elocutione 
Op(er)a Ciceronis lib(ri) 7 comprehenda 
<Postil(lae) Symbola Matthesij deutsch> 
De relig(ione) Chr(istia)nae Henri Zanchij 
(160) Mauseri de nuptijs lib(er) 
Theor(iae) Furbastij utilis editio 
Leonar(di) Stockelij in 14, 15 et 16 cap(itula) Johann(is) libel(us) 
manuscrip(tus) 
Theodoreti dialogi Graecolatini 
Diale(ctica) Forsecae etc 
(165) Sophocl(i) tragoediae Graecae 
Libel(us) de a(n)i(m)a Phil(ippi) Mel(anchthonis) 
Pecelij in aliquot ep(isto)la Johan(nis) 
Phrases Doleti Latinae 
Camerarij Cateches(is) Graeca 
(170) Panutalia a Johan(ne) Maior(is) Scripta 
Tragaedia Senecae, Juuenalis et Persius 
Diomedes Gram(m)atica 
Ep(isto)lae consol(atoriae) ad Sene(cae) Haelviarn 
Matthesij in principia reru(m) Ar(istote)lis 
(175) Catullus Tibul(us) Proper(ius) Cornelius Gall(us) 
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Ouidius de amore et de fastis 
Herodot(os) Latinae 
Ar(istotel)is Ethica ad Nicomachu(m) 
In eadem uersa a Vict(ore) Strigelio 
(180) Gram(matica) Heb(raea) Auenarij 
Onomasti(um) Theolog(icum) 
Coment(arii) Peuceri de diuinatione 
Libel(lus) Hemingij de coniungio 
Psalter(um) Heb(raicum) p(er) M(agistrum) Hierony(mum) Opitium(?) 
(185) Riccij Coment(arios) in Comoedijs Teren(tiis) tom(i) 3 
Plautus 
Strigelij in Danielem et Georgij Maioris 
Diodorus Siculus 
Graeca Gram(matica) Lossij 
(190) Ethica P(hilippi) Melan(chthonis) 
Phys(ica) eiusdem 
Chenmitij Libel(lus) de duab(us) naturis in Chr(ist)o 
Exegesis de Coena d(omi)ni 
De linguae Grae(c)ae dialectis 
(195) Topica hyperij 
Annotat(iones) de uerbis symboli(cis) Credo 
Dissertatio de mensuris Heb(raicis) Matth(aei) Hostij 
Exequiae factae P(hilippi) Melan(chtonis) a Johan(ne) Maior(e) et 
aliae materiae 
Tragoediae Sophocles Graecae 
(200) Thesaurus uerb(orum) linguae Lat(inae) a Schoro 
Duae partes Euangeliorum a Boustorpio Factorum 
Funda(menta) Sanae d(octri)nae de coena d(omi)ni Chemnitij 
H(ieronymi) Zanchij de sp(iri)tualij coniugio libellus 
Ouid(ius) fasti lib(ri) 6 trist(ium) lib(ri) 5 de ponto lib(ri) 4 
(205) Suetonius 
Seriem et notatio temporum in ac(tis) Ap(osto)licis a Bullingero scripta 
Martialis in 16 
Bugenhagij in deuterono(mium) 
Macrobeus in somniu(m) Scipionis 
(210) Lycophionis Cassandra 
De studio Theologi Chytraei 
In Rhetor(icam) opus a Chytraeo edite 
26 
3 
Catharina Kuchsen 
Opera Luca Osiandri in tota Biblia 8 lib(ris) comprehensa 
Actiones et monumenta martyrum Geneuae edita 
(215) Jacob(us) Schrekius contra Simonem desciditsi 
Selnecceri in Ezechiele(m) 
Leichtpredigten H(enrici) Salmuthi 
Historiae Aug(ustanae) Conf(essionis) Chytraei 
Vetus Testa(mentum) Graecum 4 1ib(ri) Basil(eae) 
(220) Dauidis Chytraei in Genesin Levit(icum) Numerum Deutero(nomium), 
Matth(aeum), in Apocalypsin lib(ri) 6 
Item eiusdem de vitae aeter(nae) 
Item de Baptismo et Coena d(omi)ni 
Tract(atus) 1 de tempore Garcaei 
Rhetor(ica) Hermogenis Graecolatina 
(225) Strigelij in lib(rum) 5 Moisi 
Chronologia Bucholceri 
Topica hyperij 
Articuli de Sanct(is) Hunnij 
De Concilijs Bulingeri 
(230) Confes(sio) Graeca Aug(usti) a Dolscio 
Examen Thesiu(m) a Pelcio(?) Scriptaru(m) 
Persecutiones Stiriae 
Examen recitationum Selnecceri 
Marbachius contra Peceliu(m) 
(235) Onomasticum Theologicum 
Postil(la) Symbolica Matthesij Deutsch 
Phrases linguae Latinae a Shoro edita 
Sturmij in artem Poeticam et progymnasmata Aphthonij 
Matthiae Eberhardi com(mentaria) in 4 psalmos 
(240) Gram(matica) Graeca Rulandi 
Gram(matica) Graeca Geneuensis 
De indulgentijs anni Jubilaei Hunij 
Theoria Planet(arum) Peuceri 
Logistica Astrono(miae) eiusdem 
(245) Juli Caes(ari) de bel(lo) Gallico 
Quinque Calobri Poetae parahp(rases) Homeri 
Selnec(cerus) de Synodis libel(lus) 
Gram(matica) Heb(raea) Schindleri 
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Ouid(ius) de fastis tristibus et ponto 
(250) Isocratis orationes Graecae 
Rhetor(ica) Ar(istote)lis Graecolatinus 
Adria(nus) Cardinal(is) 
Heb(raea) Gram(matica) Auenarij 
Com(mentarii) in orationem Cicero(nis) pro Milone Erasmi 
(255) Xenophonni Historici Graeca pars 2da 
Chronologia Nicephori 
Hostimani de controuersijs diale(cticae) 
Strigelij conciones de passione d(omi)ni 
Quintiliani Rhetorica 
(260) Ex(em)plorum explicationes ab Ebero scriptae 
Ilias et Odys(sea) Homeri Graeca 
Pruknereae tab(ulae) directionum 
Homiliae Camer(arij) in Ep(isto)las 
Theor(iae) Peurbachij uetus editio 
(265) Ar(istote)lis organum Graecum 
Physica Johan(nis) Velcurionis 
Gualterij in Marcu(m) et Osad(iam) 
Com(mentaria) Riccij in ep(isto)las Ciceronis 
Chro(nica) Cario(nis) 3 et 4ta pars 
(270) Dialect(ica) Rudolphi 
Theognis Graecolatinus 
Kurzer(?) bericht von Viefa(...)schinus(?) der klainen Catechismi 
Lu(theri) 
Spharae Johannis de Sacrobusco 
Dresseri com(mentarii) in lib(ros) de na(tur)a Deoru(m) 
(275) Romanae Imp(eratores) Graecolatinus 
De nuptiis Thomae Fabri epithalamium 
Virgilius Poly(dorus) 
Bulingerus contra Brentium 
Regulae vitae Chytraei 
(280) Historia uita Chr(ist)i et Apostolorum a Camer(ario) scripta 
E(...)tae(?) d(octri)nae de circulis caelestibus 
Pauli Jouij de uitis uiror(um) illustr(ium) tomus 2dus 
Q(uintus) Curtius de rebus gestis Alexandri 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: S OKA, MMBB, Fasc. 209, no. 37, 18.V.1610. 
KtF IX. 7. 
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10 
2. August 1616. 
Albert Höhwer 
Anno 1616 den 2. Augusti Ist des Herrn Alberti Höhwer verlassenschaft in 
gegenwart Herrn Michael Maurers Herrn Johann Zalwerns Peter Zeglers HanB 
Uhnellen Joachim Meno Daniel Dankusch Johannes Sturmij Notarij Oswaldi 
Plotschln Vnterschreibers SigiBmundus Heim. 
In folio 
(1) Lucae Osiandri Pauern Postill d(eutsch) 
In Exodum Brentij Latine 
AuBlegung Joh(annis) Musaei In 1 lib(rum) Gen(esis) D(eutsch) 
Syrach Joh(annis) Mathesij D(eutsch) 
(5) Christoph Fischeri Postilla D(eutsch) 
Georgij Lauterbeck Regenten buch sampt eine Processu Juris 
Johannis Cebichij Postilla 
Matthiae Hoheri(!) Postilla 
M(agistri) Josuae Lohner Postilla 
(10) Wolffg(angi) Musculi Commentari in Matthaeu(m) 
Johannis Spang(enbergii) Ehespigel 
ivi(artini) Lutheri Thomus Scriptor(um) Polemicor(um) Latine 
Colloquia Lutheri deutsch 
Martini Mini Postilla d(eutsch) 
(15) Esaiae Silbeschlags Postilla 
Friderici Sacci Auslegung der Epistel 
Johann Wild Postilla Sommertheil 
Benedicti Aretij In Ep(isto)las Pauli 
Eiusde(m) Aretij Problemata 
(20) Dictionariu(m) Catholicum Johannes de Janua Ordin(is) Praedicatorum 
Deutsche Bibl 
Hieronimi Menzelij Postilla 
Theatr(um) Diabolor(um) Sigismundi Feyerabend 
Johann Spangenberg Postilla 
(25) Sebastian Frank Chronica 
Vincentij-Ferrarij Sermones sup(er) Evang(elia) Alt nicht ganz 
Tomi Lutheri Darunter der Vierte Theil Zweer(?) 
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Johannis Strakij Postilla Super Evan(gelia) 
Eiusde(m) super Epistolas Vngebunden 
In quarto 
(30) Georgij Steinhart Summarish begriff de(r) 4 Euan(gelisten) 
Historia Noe Vincentij Schmukh 
Historia Abrahae Eiusdem 
Christophori Pelargi in Genesin, et Omni(um) Prophetarum 
Strigenitij Ossa rediviva 
(35) Eiusdem Passionis Historiae 
Jacobi Andreae 13 Türken Predigten 
Johann(is) Matthesij Leichpredigten 
Catechismus Henrici Roten 
Andreae Pancratij Leich Predigten 
(40) Georgius Kilius Nucleus et Praxis Evangelior(um) 
Andreae Celichij Leichpredigten cum Consertibus 
Christoph Fischeri Leichpredigten 
Johannis Meelfuhrers Postilla 
Erasmi Marbachi in Pentateuchum tom 1 
(45) Eiusde(m) tomus 2 
Johannis Pomari Jonas Prophet 
Jodoci Nahum Super Ep(isto)lam Pauli ad Romanos 
Hunnij Leichpredigten 
Andreae Celichij erster Theil 
(50) Pauli Jenish osterpredigten 
Joh(annis) Spangenb(ergi) Ehespigel 
Christophori Pelargi in Leviticu(m) 
Formula Veritatis 
Neu Testament sine precorpio et ferie 
(55) Davidis Reussij 15 Predigten super 91 Psal(men) 
D(octoris) Lutheri de Concilijs 
Viti Theodorici Agend Puechl 
Nathanaelis Tilesij Passion Predig 
Johannis Pomarij Dritten Theil der Postill Cruda 
(60) Johannes Schüz De Coena Domini 
[A margón: j 3. Augusti Balth(asar) Hent(ius?) repetit libros 
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Ex(plicationes) Germ(anicae) Psal. 22. in 8vo. 
Et Esaiae cap 53 á Matthesio scripta cum aliis tractatibus in 4to. 
Item Theophilacti Graece et latine in acta in folio NB. MS. 
In quarto. Explicationem germanicam Catechismi parvi Lutheri ex Libris 
Christophori Serpenij quonda(m) Pastoris Bacenbanien(sis) ... ex curia 
In octavo 
(65) Georgij Gualtheri Postillae ander vnd dritte Theil 
Praxis Euangelior(um) Molleri Tom 3. 
Johannes Haberma(ni) Postilla Tom 3. 
Lucae Pollionis vom Ewigen leben 
Henrici Rotten Super 22 Psal(mos) 
(70) Bericht von Zuestand d(er) Seelen varior(um) author(um) 
Erasmus Sarcerius vber d(en) Passion 
Pars 1 Biblior(um) Graecolatinor(um) 
Deutsch Psalter 
Augsp(urgische) Confession deutsch 
(75) Super 21 Psal(mos) ein fragment 
In Psal(mum) 51. Latine 
Georgij Eckardi V(on) der wahren vnd falschen Kirchen 16 
Predigten 
Dialogi Andreae Althameri 
Precationes Trondorffij et Philippi 
(80) Johannes Garcaei Sterbbuchlein 
Martini Boemi Kriegsman 
In Apocalypsin Haymonis 
Fratris Oliuerij Majtardi Ordinis P(re)dicatorum guadragesimale opus 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Fasc. 124, no. 3. 
KtF IX. 8. 
11 
20. Februar 1630. 
Zaller 
1630 den 20 febr(uarii) Alfa auf anordnung eines Ehrsamben Henn Richter vndt 
RathB in bey sein derer Edlen vndt vesten Herrn Johann Fischers Röm(ischen) 
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Khay(serlichen) Maij(estUt) bey hiesiger Camer vndt Kupffer Handl Neüsoll 
mitverwalters, Herrn Sebastian Tscheschij Pergrichters, Herrn Georgen Rothen 
Secretarij, wie auch derer Ehrsamben Nambshafft vndt wollweisen Herrn Peter 
Zieglers Sch1oB Haubtmanns, Herrn Joachims Meno des Eltern, vndt Jacob 
Kammachers jurati Notarij alien des Innern Raths, die Zallerishe 
uerlaBenschafft hatte sollen inventirt vndt beschrieben werden, wurde 
anfenglich weylandt Andreae Pauers gewesten Hamermeisters uerlaBenschafft 
separirt nach dem alten Inventario collacionirt vndt verzaichnet wie folgt. 
Uon Büchern 
HauBpostill Lutheri 
der SchleidanuB deütsch in folio 
1 deutsche Bibl in folio 
Buch And(reae) Musculi über die wort Frölich im Herrn 
(5) 1 Bethbüechl Michaelis Cellij 
1 deütsch alts gesang büchl 
Habermans 2 Bethbüchl 
1 buchl vom Ritter Brisanetho 
(10) Albertus Magnus deutsch 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 60, 20.II.1630. 
KtF IX. 9. 
12 
21. November 1630. 
Peter Ziegler 
1630 den 21 Nouembris Ist auf anordnung Herrn Stadt Richters in bey sein 
derer Ehrsamb Nambhafft vnd wollweisen Herren Joachimb Meno des Eltern, 
Gregor Geidtners, Jacob Kannmachers iurati Notarij unnd Joseph Wüstners, 
aller des Innern Raths, wie auch derer Ehrnuesten vnnd wollgeachten Herrn 
Abrahamb Werners der Löbl(lichen) Gemein alhier vormundts, Andreae 
Neümans, Joachimb Meno des Jüngern, HanBen Meno, Mert Wisners, Balzer 
Melzers, der Frau Wittib, vnd derer Zweij Töchter, erster Ehr Fidei vndt 
Ursulae, die VerlaBenschafft weylandt Peter Zieglers Vermög seines 
Testaments revidirt worden. . 
32 
Anno 1633 den 12 februarij Vnder die büecher inventirt vndt abgetheilt in dreij 
theil, sein durchs loB khommen. 
Dem Matthiae Ziegler 
In folio 
(1) Matthaei Dresseri Isagoge Historia deütsch 
Concordium deütsch 
Veit Dietrichs summarien über die bibi 
Regenten buech Georg(ii) Lauterbeckhen 
(5) Syrach durch Matthesium erklert 
Justini Goblers natürlicher Rechten Spiegl 
Flavij Josephi Judische hist(orien) böhmish geschrieben 
Frencelij Römische Kirchen hist(orien) auB Platino vndt Blondo gezogen 
Ovidij Ep(isto)las Heroidum Aneae Sylvij hist(oriae) de Airiedo et 
Lucretia 
(10) Casus longi Bernhardi super decretales 
Postilla Stockelij vneingebunden 
In quarto 
Opus scholast(icum) Michaelis Neandri 
Johann(es) Gerson 
Quintiliani institutiones 
(15) Urbani Regij oster montags Predigt 
Lutheri über den 110 Psalm auBlegung 
Dictionarium Dasipodij 
In octavo 
Die deütshe Bibl 
Dictionarium Hebr(aicum) Sebast(iani) Minsterij 
(20) Bullingeri contra Brent(ium) liber, item de ritibus 
Item de ritibus Eccl(esi)ae ... 
Eccl(esi)ae Tigurinae Johann(is) Fabritij contra concilium Tritentinum 
Josuae Simleri adversus ante(!) Trinitarios de filio DEI et spiritu sancto 
Benedicti Aretij com(m)entarij in aliquot Ep(isto)las Pauli, 
Ejusd(em) commentarij in Ep(isto)las ad Romanos et Ephese(os) 
Ejusd(em) in Matthaeum et aliquot Ep(isto)las in dreij bünden 
Cic(eronis) Ep(isto)lae familiares 
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(25) Sophoclis comedia 
Schori phrases et Pauli Manutij Ep(isto)lae in einem bundt 
Philippi Melanth(onis) in E(u)ang(e)lia annotationes 
Scholia Philippi Melanth(onis) in Georgica Vir(g)ilij (!) 
Bartholomaei Schonborn astronomica opuscula et alior(um) quond(am) 
(30) Christophori Fischers etliche Theolog(ische) tractetl beysammen 
Sarcerij von der aufferstehung Christi 
Gram(m)atica Despauteri 
opuscula quaedam scholastica 
Philippi Melanth(onis) gram(m)atica graeca 
(35) Examen ordinandor(um) zue Wittenberg 
der Apostolische glaub erklrt durch Micha(elis) 
Item noch ein gesangbüechl 
Davidt Ferters die 6te centuria einer Kirchen historien, item Jacobi 
Coveti antwort auf eines franzosen schreiben etliche artickl 
Caluinischer Lehr betreffent, Hemingij hist(oria) D(omi)ni n(ost)ri Jesu 
Chri(sti) 
RaiBbüechl Michel Sachf3en 
(40) Johannes Pomarij auf3gelegte nahmen Jhesus vndt Christi 
Dem Johanni in folio 
Exempl buech deütsch 
Brentij com(m)entarius in Levit(icum) et alios libros Vet(eris) testamenti 
Brentij com(mentarius) in Samuelem et Job(um) 
Adlf3spiegl Spanebergs 
(45) Von Khaijserl(ichen) Kriegs Rechten 
Von Catholish Papsthumb D(octoris) Heil Brunners 
Caroli 5ti Peinlich Hall3gericht, item deütsher Procef3 burgerlicher 
Rechten item Jacob Lersners erördterung einer Rechtsfrag 
Formular oder jurament buech, item Gerichts teüfl 
Peroti Cornucopia 
(50) Aegidij Romani in lib(ros) sententiar(um) commentarius 
Lutheri commentarij deütsch in Mosen vndt andere büecher 
hung(a)r(ische) Chronica ohne Compert 
In quarto 
Salustius, item aliquot orationes Porcij Latronis, Cic(eronis), 
Catilinae Invectiva, Lepidi Consulis, item Philippi 
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cottae Marij tribuni plebis, et 1(itte)rae Mittridatis ad 
Achaiem scriptae, Laurentij Vallae elegantiar(um) libri 
Thomae Aquinatis liber Scholasticus 
(55) Etlich Lateinishe tractate zusammen gebunden 
Beth, gesang vndt Psalter buch beysammen 
Böhmische Chronica Aeneae Sylvij 
In octavo 
Lutheri ennarrationes in Mosen 1 et 2 thomus 
Airipides ganz griechisch 
(60) Loci Theologici Melanth(onis) 
Theodori Bezae tes(amentum) lat(inum) 
Pauli Jovij hist(toriae) 1 et 2 thomus 
Vidae Carmina 
Martini Rolandi latino graeco dictionarium 
(65) Balduini Areanor(um) cathegismus refutatus 
Chitrei Rhetorica 
Ritij commentarij in ora(tio)nes Cic(eronis) 
Joann(is) Schleidani com(m)entarij 
Virgilij poemata 
(70) Martini Crusij gram(m)atica grae(ca) 
Postilla Joh(annis) Gygantis 
Nicolaij Hunnij canones logici 
Leges Academiae Wittebergen(sis) et Melanth(onis) Enarratio in 
Ep(isto)lam Pauli 
deutsche arithmetica 
(75) böhmish distielierbuech 
Bramerij wanderstab vndt bilgershafft 
Jhesus Sijrach deütsch 
Quaestiones de cathegismo et sen(ten)tiae ex Eu(an)g(e)lijs Lossij 
In sedecimo 
Plauti Comedia 
(80) Bartholomaei frölich Seelen trost 
Dem Joachimb sein khommen durchs laB, 
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In folio 
Krameri Chronica von mitnáchtishen völckhern 
Dictionarium Favorini gantz grichisch 
Postilla Eberij deütsh 
Kirchen historien biB auf 1645 
(85) Itinerarium ex Sac(ra) Scriptura deütsch M(agistri) Henrici 
Buntings 
Pauli Jovij von fürtrefflicher Leüth Leben 
Pauli Jovij hist(oriae) der 3te theil darin auch die moscowiterish 
hist(oria) von Herberstein beschrieben 
Peinlich HalBgericht Caroli quinti 
Petri Marssij com(mentarii) in aliquot lib(ros) Cic(eronis) 
(90) Villermi parasien(sis) opus Theolog(icus) 
Johannes Eckhen Predigten 3ter theil 
In quarto 
Die deutsche bibi in zweij bünden 
Libri aliquot Erasmi Roterodami de militia Christiana 
Valentini Gentilis confessio 
(95) Jacobi Rabus von den miraklen 
Ein Kirchen gesangbuech 
Scoti parva philosophia et tractatus Alberti, item parv(a) 
phil(osophia) M(agistri) Johann(is) Romingij 
In octavo 
Hunnij Expositiones Epist(olarum) Dominicalium in 2 bünden 
Eusebius Captivus Hieronimi Marij pars iberna et testiva 
(100) Metheorologia Joann(is) Garcaei 
Lib(er) Melanth(onis) de anima 
Johann(is) Joviani Pontani opera 2 et 3tius thomus 
Johann(is) Sturmij de immitatione oratoria 
Furnebi commentarij in Varonem Cornelij Valerij institutiones 
gram(m)aticae 
(105) Cassiodori orthographia 
Loci communes per Manl(ius) collecta 
Dialectica Philippi Melanth(onis) item Jodoci Willichij 
Scribonij de compositione medicamentor(um) et Med(icinae) opusculum 
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Aesopi fabula 
(110) Terrentij comedia 
onomasticon Theologicum 
Georgij Majoris des glaubens auBlegung, item daB Corpus 
doctrinae item von beruef der Prediger Joachimb Mörlin 
Apothegmata Ill(ustrium) Virorum Leonhard(i) Stoekelij 
Posselij Syntaxis graeca 
(115) Philippi Melanth(onis) in Hesiodum Com(m)ent(aria) 
geschrieben Lateinischer Psalter 
Kirchen Calender 
Pestilenz büechlein 
Cic(eronis) orationum 1 thomus 
(120) bethbüechlein auf alle tag 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy in C. 60, 12.II.1633. 
KtF IX. 10. 
13 
27. Juni 1631. 
Stanislaus Prestowskhi 
Den 27 Junij Sein des Ehrwürdigen vndt wolgelehrten Herrn StaniBlai 
Pre(3towskhi seel(iger) bücher so dem waisen Matthiae PreStowskhi zuegehorn 
inn beysein des Ehrwürdigen vndt wolgelehrten Herrn Georgij Lappinij, 
windischen Predigers alhier Herrn Abrahamb Wertners der Löbl(lichen) gemein 
vorredners Andreae Henschen, vndt derer interessirten, inventirt vndt 
beschrieben worden: wie folgt. 
In folio 
1 Petri Martyris in Genesin et Judicum 
2 Johannis Brentij in acta Ap(osto)lorum 
3 Ecc(lesi)asticae historiae Eusebij Pamphilij et reliquor(um) 
4 Promptuarium ex(em)plorum germanico idiomate 
(5) 5 Historia in polnisher Sprach 
6 Concordantiae Biblior(um) majores 
7 Pomeranus in Psalmos 
8 Loci communes scripti Leonardi Stokelij 
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9 Passionale scriptum 
(10) 10 Dwa spurcaly stare 
In quarto 
1 Com(m)entarius Lucae Osiandri in Biblia novem volumina 
2 Czeska Biblia Waldensium 
3 Biblia Latina Hieronymi dupplicia 
4 Agenda Bohemico germanica 
(5) 5 Articuli fidei Pelargi papae 
6 Selneccerus super Examen Philippi 
7 Psalmodia Lossij 
8 Lutheri in Ep(isto)lam Pauli ad Galatos 
9 Synodus Zolnensis 
(10) 10 Liber Conciuncular(um) quas Novisolij in lectione Capitum 
habuit 
11 Conciones Adventuales 
12 Elementa phijsices 
13 Lamentationes windish 
14 Explicationis Scriptae in Genesin 
(15) 15 Kazani Dwage wczeskem yaziku 
16 Hochzeit Predigte 
In octavo 
1 Simonis Pauli super E(uan)g(e)lia duae partes 
2 Johannes Smalcaldensis in E(uan)g(e)lia D(omi)nicalia et Ep(isto)las 
3 Postilla Pauli ab Aitzen 
(20) 4 Johannis Wigandi in E(uan)g(e)lia duae partes 
5 Johannes Spangebergius in E(uan)g(e)lia 
6 Brentij postilla 
7 Johannis Avenarij tres partes 
8 Johannis Brentij pericope E(uan)g(e)lior(um) 
(25) 9 Defensio orthodoxae doctrinae Georgij horwat 
10 Funebres Conciones Brandmülleri 
11 Examen Thesium Caspari Pilcij 
12 Francisci Lamberti in Zophoniam, Aggaeum Zachariae Malachiae 
13 In Apocalypsin Commentarius 
(30) 14 In Jochem prophetam Francisci Lamberti 
15 In Marcum Erasmi Roterodami 
16 Johannis Bugenhagij in Deuteronomium Samuelem prophetam et 
duos libros Regum 
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17 In oseam Francisci Lamberti 
18 In Ep(isto)las paraphrasis Erasmi Roterodami 
(35) 19 Breviarium 
20 De Testis praecipuis Johannis Spangebergi 
21 Gram(m)atica Philippi 
22 Molleri Germaniae descriptio 
23 Virgilius 
(40) 24 Tractatus de Matte(ria) filij DEI Hunnij 
25 Argumentor(um) et objectionum Philippi Melanthonis 
26 Psalterium germanicum 
27 Scripti libri N(umer)o 6 
28 Conciones scriptae in einer kleinen truchen 
Item sein vorhanden 
(45) 1 Böhmishe sum(m)aria 
2 Tractatus juris spiritualis in quarto 
3 Hunnij de statu Ma(ies)t(a)tis Chri(sti) in octavo 
4 Martini Lutheri Catechismus 
5 Psalterium Christophori Corned 
(50) 6 Geörgij Fabritij historiae sacrae 
7 Calendarium historicum 
8 Loci com(m)unes Manlei 
9 Speculum consulationis 
10 Catechismus windish in octav(o) 
(55) 11 Agenda in octavo 
12 Psalterium Latinum 
13 Concilium ninivitanum windish in octavo 
Hernach wurden die schrifften durchsehen vndt vnter den denselben gefunden 
worden acta so fürübergangen in der orava in grossen dorf wegen Paares geldts 
vndt anderer sachen, welche Herrn Geörgio Francisci seel(iger) entfrembt 
worden sein, dieselben hat sein Sohn deBen nahmens Geörg Franciscus zue sich 
genommen. 
Kiadatlan 	 . 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 62, 27.VI.1631. Herrn 
Stanislaus Prestowskhi gewester Spital Rectoris alhier bey St. Elisabeth. 
SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 62, 14.5.1631 
KtF IX. 12. 
39 
14 
28. Juni 1631. 
Georg Francisci 
Den 28 Junij wurden des Ehrwürdigen vnd wolgelehrten Herrn Geörgij 
Francisci seel(iger) bücher inventirt vndt beshrieben wie folgt: 
In folio 
Ein Postill Simonis Musaei deütsch 
Loci com(m)unes Musculi 
Musculus in Matthaeum 
Promptuarium Christophori 
(5) Postilla Stekelij 
Psalterium quindupplex 
Postilla Lutheri 
Doctrinae Christianae Philippi 
Gvaltherij partes duae 
(10) Inventarium vitae humanae 
postilla Johannis Deverlei 
Liber poenitentiarum Gregorij 
Kunstij Petrachi 
Francisci Tilshii Epistolae in quarto 
Tractatus sacerdotal is incertus author 
(15) Vocabulor(um) scripturae sacrae difficilium explicatio incertus 
author 
Johannis Andreae Sexus decretalium 
Johannis Bigandi(!) corpus doctrinae 
Homenhias Jacobi Hicilij 
Calendarium historicum Pauli Eberi 
(20) Sermones Theologici Johannis Vernensis 
Breviarium usum Eccl(es)iae Strigoniensium incertus author 
Concordantiae majoris sacrae Bibliae incerti authores 
Arbor consangvinitatis et affinitatis incertus author 
Corpus Doctrinae Christianae Philippi Melan(thonis) 
(25) Agenda Böhmish incertus author 
Böhmishe Cronica Aeneas Sylvia 
Loci Theologici Phil(ippi) Melanth(onis) deütsch 
DaB buech Medeoror(um) deütsch 
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CatechiBmus deütsch mit der auBlegung 
(30) form zur Predigen 
Kirchen ordnung 
54 Leichpredigten 
BeschluB des Landtags zue Leipzig 
In octavo 
Loci Theologici Phil(ippi) Melanchij(!) 
(35) In Marcum et Lucam Aretius 
In passionem Chri(sti) Johannis Sasseri explicatio 
Stopoei loci communes 
postilla Nicolai Heminei 
Ennaratio in duas Ep(isto)las Pauli ad Philippenses et Colocen(ses) 
Geörgij Majoris 
(40) Annotationes Luci Lossij in E(uan)g(e)lia 
Nuptiales Brandij(!) Conciones 
Philip(pi) Melanth(onis) annotationes in E(uan)g(e)Iia 
Ennaratio Geörgij Majoris 
postilla Pauli Eberi super E(uan)g(e)lia 
(45) Reg(ulae) vitae Chitraei 
Confutatio accusationum Nicolai Selnicei 
13 libri Geörgij Majoris in E(uan)g(e)lia 
In Joh(annem) E(uan)g(e)listae Aretij 
Christophori Corneri oeconomia 
(50) duo volumina in Ep(isto)las Pauli Gvaltherij 
Cronica Carionis 
In Danielem prophetam Bigandi(!) 
Johann(is) Brentij pericope 
Catechesis Valentini Trocendorfi 
(55) Incerti authores 
Strosij poetae 
Declamationes Philip(pi) Melanth(onis) 
Orationes duo libri Philip(pi) Melanth(onis) 
item 2. Tomus 
(60) Item Epitaphia Philip(pi) Melanth(onis) 
Stiglij poemata 
De incarnatione Filij DEI Gvaltherij windish 
Tabula alphabetica 
Avenarij tres partes in E(uan)g(e)Iia 
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(65) Experimenta Virgilij Maronis 
Ovidius fastor(um) tristium et de ponto 
Com(m)entarius Aretij in Matthaeum 
Institutiones Justinianij 
postilla á paulo ab eizen 
(70) In Ep(isto)las D(omi)nicales in Matthaeum 
Magrum judice 
Examen Theologicum Calmani 
Christiani Selnecceri institutiones tria volumina 
Tomus secundus Erasmi Rotherodami 
(75) Ep(isto)la nuncupatoria ad Caesarem Carolum 
Funebres conciones Brandmülleri 
Methoni doctrinae Valent(ini) Trocendorfi 
Hieronimi Valeri ennaratio in aliquot psalmos 
(80) Laurentius Valla 
Scripta academiae Rostogie(nsis) 
Novum Testamentum graecum 
Familiaria collo(qiu)a Erasmi Roterodami 
Ovidij metamorphosis 
(85) Gelius Vallicus 
Incerti authoris historiae 
Johannis Schleidani de statu Religionis 
Salustius Crispus 
Dan(ielis) Gresseri in E(uan)g(e)lia D(omi)nicalia 
(90) Altameri Conciones 
Item concilia(ti)ones locor(um) Ejusd(em) 
Emilius 
Horatius 
Egesipus 
(95) Sarcerij in E(uan)g(e)lia 
Ecclesiastes Salamones Doct(oris) Martini 
Catechesis Philip(pi) Melanth(onis) 
Incerti authoris varia dicta 
E(uan)g(e)lia D(omi)nicalia versibus reddita á Joh(anne) 
Spangebergi 
(100) Methodor(um) Sim(oni) Pauli partes duae 
In E(uan)g(e)lia D(omi)nicalia Ejusd(em) 
In Ep(isto)lam Pauli ad Corinth(ios) Gvaltheri 
Joh(annis) Majoris pars prima 
-Esopi fabula 
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(105) Johanni Brentij pericope 
Davidi Chitraei dispositio Ep(isto)lar(um) 
Pauli Christiani liber elegiar(um) 
Psalterium Davidis Geörgij Majoris 
Ciceronis Ep(isto)Iae 
(110) Leonhardi Stigelij formula tractandar(um) 
Johannis Susenbroti Epitome tropor(um) 
Pastor Nicolai Hemingi 
Comentarius in Ep(isto)lam Nicolai Hemingi ad Romanos 
In E(uan)g(e)liam Lucae Roterodami 
(115) Psalmodia Johann(is) Nancisci 
In Exodum Davidi Chitraei 
Historiae passionis Luci Lossij 
Elegantiae pueriles Johann(is) Fabritij 
Parabulae Erasmi Rotherodami 
(120) Esopus 2 
Enchiridion Böhmish 
Ovidius 
Sententiae Salamonis 
De tuenda Valetudine 
(125) Catechismus Rudium 
Conciones scriptae duo volumina 
In quarto scriptus liber 
Enexesis de sacra coena 
de varijs in quarto 
In octavo 
(130) 2 Postill Sim(onis) Pauli einer auf die E(uan)g(e)lia, eine mit den Epistln 
Postilla Lutheri 
BekhendtnüB Pauli Eberij 
Gesangbuech der Brüder in Böhmen 
AuBlegung über die Ep(iste)ln Spangebergi 
(135) Rettung des Kleinen Catechismi Lutheri 
Von geserz vndt menschen sarzunge 
haubtartickl des Christlichen glaubens 
Diese büecher alle hat sein hinterlassener Sohn seines nahmens Geörg 
Franciscus zur seinen hünden empfangen, wie auch dieselben, so Er in die 
schuel gebraucht, derer 29 st(ück) 4 in quarto, 2 in groB octav vndt 23 in kleiner 
octav in welchen sein nahm gefunden worden. 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 62, 28.VI.1631. 
KtF IX. 11. 
15 
2. April 1632. 
Christoph Thoman 
Anno 1632. den 2. ApriliB Ist in beysein der Edlen Vesten Hoch: vndt 
wolgelehrten auch Ehrsamb Nambhafft vnndt wolweisen Herrn Johann ReülB 
Med(icinae) Doctoris Jacobi KannmacherB jurati Notarij JeBe MeerwaltB, 
MichaeliB HaaB alle deB Innern RathB vnndt Herren Paul Martij RingburgerB 
weilandt Herren Christophori ThomanB vnndt seiner gewesten HauBfrawen 
seel(ige) Mariae VerlaBenschafft inventiret, vnndt beschrieben worden. Vnndt 
nachdem die Botschafft durch Herren Puchaltern von der Cammer vnuersehrter 
befunden, ist man zuer Inventur geschritten, wie folgt: 
Bucher 
Die Bibl in folio deütsch 
Chronica Sebast(iani) Franckhen deütsch 
Erasmi Sarcerij vom Ehestand 
M(agistri) Wolfgangij Droskij studium Ecclesiasti 
(5) der Zwölffte vnndt lezte Theil Mart(ini) Lutheri 
Stadt Jerusalem Adami Reusneri 
Instruction Berneders 
In quarto 
Praxis Evangeliorum 1. et 12. pars Mart(ini) Molleri 
Georgij Kaugler colloquium von der Richtschnuer Christlicher Lehr 
(10) DaB Neil Testament deütsch 
Arzneybuech Oswaldt GöblkofferB 
Matthiae Phoenij von bueB undt bekherung deB Lebens 
Johan PugenhagenB summa der seeligkheit 
Vade mecum M(agistri) Johan(nis) Witichij 
(15) Theophrasti Vademecum Johannis Hypodomi 
Oeconomia Johannis Coleri 
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M(agister) Georgij Hekelij gründtlicher beriecht, der Vneinigkheit 
Zwischen den Papisten 
Georgij Aitzinger Chronica von A(nn)o (15)90 bif3 A(nn)o 1600 
In gro13 octav 
Hungerische Chronica in Materia Hekelij vneingebunden 
(20) Oeconomia veter(um) Author(um) Lathenisch 
In octav 
Gesangbuch deütsch 
Ehespiegl Johann Spangebergs 
Wahrnung für den falshen Propheten Christophori FisherB 
Bericht von der Thorheit der blinden weldt Bartholdi plotovij 
(25) Ein alteB gesang buech 
Med(icina) practica waldtriven 
Bibl büechlein Vincentij Schmukh 
Magnalium DEI de Jesu scripturae nucleo Valerij Herbergeri 
Series pontificum Romanor(um) 
(30) GroBer Catechismus Spangepergi 
Psalm buech Adam ReüssnerB 
DeB groB Planeten buch 
Legenda deB Herren Christi Johann PfefferB 
Manuale de praeparatione ad mortem Mart(ini) Molleri 
(35) 7. Predigten vom Ewigen leben der Khinder GotteB Lucij PollioniB 
de praedestinatione Sigismundi Schwed(!) 
Gesangbüechlein D(octoris) M(artini) Lutheri 
Historia deB Ap(osto)li Pauli M(agistri) Benduszems 
Der Christlich Ritter Gaspari Huberini 
(40) Catechismus Lutheri deütsch 
Schola poenitentiae et fidei Joh(annis) Fladungi 
Ritter von Thurin 
Etliche Theologishe tractatl beysammen 
12 Andachten Philippi Hekaelij(!) 
(45) Vita Chr(ist)i Johann Habermans 
Betbüechlein DanieliB Tossani 
Ecclesiasticus deütsch 
EM altB Compendium grammatices 
Chronica von anbegin der welt biB A(nn)o 1595 
(50) Abrahamb WagnerB Psalmbuch 
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In sedecimo 
Evangelium vnnd Epistl büchlein deütsch 
Ein alteB wexlbüchlein 
Kiadatlan•
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 65, 2.IV.1632. 
KtF /X. 13. 
16 
11. August 1633. 
Georg Weissenpacher 
1633 den 11. Augusti Ist auf anordnung eines Ehrsamben Herrn Richters vnndt 
Raths Herrn Geörgen Weisenpachers seel(iger) verlaBenschafft in beysein derer 
Edlen vesten auch Ehrsamb Nambhafft vndt volweisen Herrn Johann Reülls 
Med(icinae) D(octoris) Stadt Richters, Jacob Kamachers jurati Notarij vndt des 
Inners Raths, herrn Stephan Mol3lehners Ihr Maij(estüt) gewesten EinemberB 
bey hieriger Camer, Herrn Hainrich Thielbn wie nit wenigers HanBen 
Weispachers, gedacht Herrn Geörg WeiBenpachers seel(iger) Leiblichen 
brueders, deBen Schwestern vndt etliche befreündte, inventirt vndt beschrieben 
worden wie folgt: 
VerzeichnuB der Pucher 
DeB Khollerij hauB buech in follio 
Postilla Tillemannij 
Christl(iche) Kirchen agenda 
Ein Deutsche Bibel in Zweij theil zue Wittenberg gedruckht 
(5) 5. In groB Quart Bibel Zue Herborn gedruckht 
In 8. In Zweijer bunden deB Hunnij 2 Postill 
etliche Leich Sermon franz Chursteinerin 
Discurs vber Khaiser Carllen v(ndt) Francisco in Franckh(reich) 
Tod Spigel M(agistri) Petri Streiberi 
(10) 10. Melisandri Beicht vndt Bethbuchel 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 68, 11.VIII.1633. 
KtF IX. 14. 
17 
19. Mai 1634. 
Christoph Lehner 
Den 19 Maij Ist auf anordnung eines Ehrsamben Raths alhier weylandt Herrn 
Christoff Lehners des Eltern seel(iger) werlasenschafft, in bey sein des 
Ehrwürdigen vndt wolgelehrten herrn Zachariae Jacobaei Spital Rectoris, herrn 
Abrahamb Gertners, Christof Pauman vndt herrn Paul SchlapplB 
vnterschreibers, wie auch der Erben alB Frauen Catharinae Lehnerin, Christof 
vndt HanBen Lehners, inventirt vndt beschrieben worden, wie folgt: 
Bucher 
In folio 
Die deutsche Bibl in groB folio 
Item deutsche Bibl in klein folio 
Postilla Simonis Pauli 
Histor(iae) Schleidani 
(5) Chronicon der feste 
Römische historien Livij 
Cosmographia Joh(annis) Traun 
Architectonica deütsch 
Arzney buech ohne author 
(10) Auslegung der Euangelien D(octoris) Luth(eri) 
Chronica Henrici Kelner deütsch 
Gerichtliches process Justini Gobleri 
Institution(es) Justiniani deütsch 2. bücher 
Deutsche Rethorica 
(15) Itinerar(ium) S(acrae) Scriptur(ae) Bontingij 
Türkische Chronica Tiverchi 
Deutsche Geometria 
Aesopus deütsch 
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In quarto 
Christus Convivator oder deutsche Predigten Strigonici 
(20) Coleri sechster Theill 
Catechismi Predigten Henrici Rothen 
Schreib Calender Gruenwaldts(!) 
Bericht von allerleij steinen Vitichij 
Levini Lemnij de occultis Naturae 
(25) Leichpredigten Matthesij 
Loci com(m)unes Phil(ippi) Melanchth(onis) deütsch 
Vnterschiedliche Tractatl Schwenkhfeldij 
Belial 
Leichpredigten Johann(is) VelBpergers 
In octavo 
(30) Das ander theil des alten testaments 
Confectbuech Gvalteri Rieff 
Confessio Barth(olomei) Hengcti 
Augspurgische Confession 
Bürgenmaistereij 
(35) harnish Camer wid(er) den Türckhen Golzij 
Weldtliche (...) Raguelis 
Auf3legung über den 110 Psalm 
Refuta(ti)o Astrologiae 
Centum Novella Boccatij 
(40) Sprichwörter Agricolae 
Ein gebethbuech 
Kriegs Apotheckhen Agopeccij 
De summo bono Josqvini Georgij 
Pergwerckhgeschöpff Major(um) 
(45) Türkische Chronica Mich(aelis) Pabst 
Gründtfeste der Euangelischen warheit Lasij 
Diese buecher sindt in der Almareij vndt schwarzen Tisch zue finden. 
Kiadatlan
• Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 69, 19.V.1634. 
KtF !X. 15. 
48 
18 
21. Mrz 1635. 
Katharina Haas 
21 Mart(ij) In gegenwart der Edlen, Vesten, Ehrenvesten vnndt Vorsichtigen 
Herren, Herrn Ehrnreich Höfflinger Vor Imbolckhaimb, Ihr Röm(ischer) 
Khaij(serlicher) Maij(estat) Camer Neüsol Gegenschreiber, Herr Johann Reüll 
D(octoris) deB Innern He(rrn) Abrahami Wertners deB Aijseren Raths, vnndt 
Vormundt, der Löbl(ichen) Gemain, wie dann auch HannBen Königs, vnndt Paull 
Schlappls Vnterschreibers alhier, ist weilandt deB Edlen Vesten, auch Ehrsamb, 
Nambhafft, vnndt Wolweiser Heren Michael Haasn seel(iger) gewesten RathB 
Verwandten, vnndt seiner Viellgeliebten hauBfrauen, der Edlen Ehren 
Thuegentreichen fr(auen) Catharina Haasien, gebohrnen Morgenthallerien, 
VerlaBenschafft beschrieben, vnndt inventieret worden. A113 folget. 
Allerlaij Gaistliche vndt Weldtliche Bucher 
In Folio 
Zwo deütsche Biebin D(octoris) Marth(ini) Luther(i) 
Ein walliesche Biebl Johan(ni) Diabaki 
Postilla Simeon(is) Musaei 
Postilla M(agistri) Anthon(ii) Corvini 
(5) Hertzpostill Valerij Herbergeri hat herr Wertner zue sich genohmmen 
Post(illa) D(octoris) Matt(hiae) Hoe Pa(r)t(es) 2. 
Postilla M(agistri) Daui(dis) Thonner 
Post(illa) Johannis Gygan(tis) in Octavo 
Acht Tomi, vnndt die Thieschreden D(octoris) Mar(tini) Lutheri 
(10) Histor(ia) Flavij Josephi 
Sleidanus deütsch 
Vnchatholiesch Bapstumb 
Kirchen Historien 
Institution(es) Jur(is) deütsch 
(15) Concordia Augustana 
Spiegel der hauBzucht 
Kirchen Ordnung 
Papstiesche Inquisition 
Mittnachtiescher Völcker hiestorien 
(20) Aitictij Augustini Com(m)enda(ti)ones 
Cosmographia 
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In quarto 
Von der Babilonischen GefángnuB 
Tuba Angelica El(iae) Ursini 
ChürsáchBiesche Euangelisch Jubelfreüdt D(octoris) Hoe 
(25) Colloquium Ratisbonen(sis) 
Dreijzehen Predigten vom Thürckhen Jaco(bi) Andr(eae) 
Geistliche Lieder vnndt Psalmen D(octoris) Mar(tini) Luther(i) 
Leichpredigten Johan(nis) Matthes(ij) 
Thráumbuch Cardani 
(30) Historia Ecclesiastica Dan(ielis) Crameri D(eütsch) 
Rebecca Sponsa M(agistri) Martini Hammer 
Passio J(esu) Christi M(agistri) Sauterij 
Fünffzieg Andachten D(octoris) Joh(annis) Gerhardi deütsch 
Kurtze Wiederholung etl(iche) Vornehmer Hauptstuckh Christlicher 
Lehr 
(35) Der Psalter mit denen Summarien, vnndt Andáchtige gebet 
In octavo 
Seelenschatz D(octoris) Geor(gii) Milij 
Seelenschatz D(octoris) Pauli Jensij 
HauB vnndt Kirchenschatz M(agistri) Mar(tini) Bernhardi 
Handtbüchlein der Haubtartickln D(octoris) Chemnitij 
(40) Medita(ti)o(ne)s S(anctorum) Patrum 
Corpus Doctr(i)nae Matth. Judicis 
Kienderbiebl oder Kleiner CathechiBm(us) Luther(i) 
BekandtnuB vom H(errn) Nachtmall Heshusij 
Psalter Dauids gebet weiss 
(45) Gebetbüch ohne Tittl 
Menschenspiegl Mich(aeli) Neandri 
Der Sünderspiegl Hier(onimi) Sevanocolli(!) 
Ain Thaill des Amadists 
Vom ewigen Leben Luc(ae) Polion(is) 
(50) Dasipodius 
Gebetbuch Kegelij mit sielber Beschlagen 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 71, 21.111.1635. 
KtF IX. 17. 
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19 
18. Juli 1635. 
Agnes Menin 
1635 Den 18. Julij ist der weylandt Edlen vnndt Ehrtugentreichen Frauen 
AgneB Menin, gebohrnen Fabrin, in fahrenden vndt liegenden güetern vndt 
grundtstückhen, in gegenwart der Edlen, Vesten, Ehrnuesten, auch Ehrsamb 
Nambhafft vndt wolweisen Herrn Danielis Sturmb, Gregor Zendtners Sebastiani 
Hankusch, alle deB Innern Raths, vndt Paull SchlapplB Vnterschreibers, von 
Einem Ehrsamen Rath alhier deputirten, wie auch Herrn Joachimi Meno deB 
Eltern, Hannsen Rosenmans beede deB Innern, vndt Abrahami Wertners deB 
EuBern Raths, vndt vormundt der Löbl(ichen) Gemain, herrn Joachimi Meno 
deB Jüngern beystdndte, eines, vndt dan Herrn Geörg Khrüegers, Ihr 
Röm(ischer) Khay(serlicher) Maij(estüt) oberzehentners in Thurz, vndt Herrn 
Christoph Wagners, höchstgedachter Ihr Maij(estüt) Silberzaichners bey der 
Camer Schembniz, Matthiae BeBls beystünde, andern theilB, verlaBenschafft 
revidirt, vndt wie hernach folget, beschrieben worden. 
Bucher 
Der Leijen Spiegl 
Hofhaltung deB Türkischen Khaijsers 
Concordia 
Bonfinius 
(5) Deütscher Psalter 
AuBlegung der Epistl S(anc)t(i) Pauli 
Leben der Türkischen vndt Persischen Soltan 
Cosmographia 
AuBlegung deB ersten buech Moijsis 
(10) Der hungerischen Chronica inhalt, wie die Hungarn ins landt 
khommen 
Colloquia D(octoris) Martini Lutheri 
Praxis rerum Criminalium 
Der Frauen bethbuech mit sielber beschlagen 
Tripartitum deütsch 
(15) Deutsche Bibl Lutheri 
Postilla D(octoris) Lutheri 
Postilla deB Spangenbergers 
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Die übrigen büecher seindt wegen kürze der Zeit auf dem Pallarz vninventirter 
in einer Eslstruchen verpetschirt 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 71, 18.VII.1635. 
KtF IX. 18. 
20 
8. Dezember 1635. 
Matthias Bssl 
Den 8. 10bris Ist in gegenwart der Edlen Ehrnuesten, auch Ehrsamb Nambhafft 
vndt wolweisen Herrn Johann Reüllf3 D(octoris) Gregor Gridtners, Johann 
Rosenmans, Sebastiani Hankusch deB Innern Raths, vndt Paull Schlappls 
vnterschreibers, Matthiae Bdf31s Vütterl(icher) vnndt Müeterlicher erblicher 
antheil, so Ihme in mobilien zuekhommen, aufs Ned inventirt vndt beschrieben 
worden, wie folgt. 
Büecher 
In folio 
(5) 
Deutsche Bibl Luther(i) 
Postilla Simon(is) Gedicci 
Postilla Spangenbergeri 
Zwo Cosmographia 
Tischreden Luth(eri) 
Historien der Mdrterer Lautenbach 
Exempl buech Sturmij 
Institutiones Justiniani deütsch 
In quarto 
De monstris Irenaei 
(10) Chronica V(on) antiquiteten 
Wider die Kelchdiebe Lutheri 
Confessio Joachimi Magdeburgij 
Khristliche Predig von Kirchweihe 
Zur Jerusalem An(dreae) Probst 
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(15) Werckhglokh wider den Türckhen Erytheopili 
AuBlegung etlicher Sprüche Luther(i) 
In octavo 
Guldenes Kleinoth Musculi 
Die Euangelien gesangweiB 
Psalter Dauidt gebethweiB 
(20) Ein gebethbuech in rothen samet mit sielbern beschlagen Luth(eri) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 71, 8.XII.1635. 
KtF IX. 16. 
21 
16. Juli 1636. 
Matthias Mosslehner 
Inventarium Weylandt derer Herren Matthiae MoBlehners, Abrahamb Pockhen 
vndt Erasmi Neüssers. Den 16. Julij. Ist in gegenwart der Edlen Ehrnuesten 
vnndt fürnehmen Herren, Herrn Johann Rosenman deB Innern Raths, Herrn 
Michl Johann MoBlehners Stadtschreibers, Paull Schlappls Vnterschreibers, 
Jacob Hainz HannBen Schleiffers, Christiani Marthrj Stadtschreibers zue 
Liebethen, Matthiae MoBlehners vndt Jacobi MoBlehners, weylandt der Edlen 
Ehrnuesten vndt vornehmen Herren Matthiae MoBlehners, Herrn Abrahamb 
Pockhen gewesten burgern vndt deB Innern, vndt Herrn Erasmi Neüsser burgern 
vnndt deB eüssern Raths, verlaBenschafften in grundtstückhen vndt fahrenden 
güetern beschrieben, vndt ordentlich wie hernacher folget, verzeichnet worden. 
Bucher 
In folio 
2 deütsche Bibin 
Berg Postill Mathesij 
Notariat Buech Ab(rahami) Sawers 
Josephus 
(5) Italische historien 
Bestándige Verantwortung auB der h(eiligen) schrift 
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Exempl buech 
Postill Lutheri 
Postill Hieronimi Belleri 
(10) Historischer prosessus juris 
Chronica der Alten Christlichen Kirchen 
Constitutio Maximiliani 
Kreütterbuech 
In quarto 
Auslegung Daniel(is) Joan(nis) Justi 
(15) Historia v(on) Deütschlandt Hermanni Fabranij 
De occultis Naturae Horatij 
Vnterschiedliche Tractatl 
Historien der Zeügen Gottes Lud(ovici) RabenB 
Herzsterckhung Nathan(elis) Thielesi 
(20) Pabstpredigten Geörgen Milij 
Von der Seeligkheit Milij 
Seelen ParadeiB Garten 
HauB Apothekh Gvalterij 
Der 91. Psalm Viti Dietrichs 
(25) Passio Jhesu Christi Sauterij 
Cathe(hesis) Predigten Galli 
Regimen sanitatis 
Weinacht Predigten Salmueths 
Explica(ti)o psalmor(um) Brentii 
(30) AuBlegung deB Cathechismi Fischers 
20 Leichpredigten Sauterij 
Der Braut Ehren Kron 
In octavo 
Vngerische Bibl 
Beth Kunst Haidenreichen 
(35) Just(iniani) Imperatoris institution(es) Henrici KnauBen 
Apologia Aug(ustanae) Confess(ionis) 
Chorographia des Khönigreichs Hungern 
De summo Bono Crameri 
Gerichtlicher SachBischer process 
(40) Geistl(icher) Herzsterckhung 
Stambuech Sig(ismundi) v(on) Schlichtig 
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Roterodami Colloquia 
Gram(m)atica Schenkij 
Enchiridion Cathech(esis) Petri Victorij 
(45) Elementa Notariatus Henrici Knausen 
Elicher ordenspiegel 
Arithmetica Simonis 
Ein Traumbüchl Langij 
Das 10 Capitl Johann(is) in 12 Predigten 
(50) Neil Canzleij vndt Titlbuech 
Epist(olae) Famil(iares) Ciceron(is) 
Von Zorn vndt der güette Gottes Casp(ari) Huberinij 
Kurze auBlegung der Epistl And(reae) Corvinij 
Englisches Wunderwerkh Majeri 
(55) Homiliae Georg(ii) Major(is) 4. büecher 
Bethbuech Habermans mit sielber beschlagen 
Geistlich Kleinoth mit silber beschlagen 
Ein gesangbuech Lutheri 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 75, 16.VII.1636. 
KtF IX. 19. 
22 
18. Oktober 1641. 
Hans Regnet 
Den 18. Octobris HannBen Regnets Inventur. Wir hernach benandte Laurentius 
Seifferdts deütscher Prediger, Jacobus Haintz vnndt Abrahamb Wertner beede 
des Innern Raths von Einem EhrenVesten auch Ehrsamb, Nambhafft vnndt 
Wolweisen Herren Richter Vnndt Rath Weyllandt deB Ehrnvesten Vnndt 
Kunstreichen HannBen Regnets gewesten Thurners allhier, seiner 
hinterlassenen Zwaijer Kinder Joh(annes) Vnndt Christo(ph) bestellte Tutores 
Vrkhunden Vnndt Ehuen Kundt hiemiett Vor Jedermünniglichen, daB nach 
deme wier auff Fr(auen) bitte Vnndt begern erwehnten Hannsen Regnets, wie 
auch auff beuehl E(hrsamben) Raths, in seiner groBen Vnndt schweren 
Kranckheitt erschienen, in deme Er nach seiner Lieben HauBfrauen seel(ige) 
Vnndt Kindts durch den Zeitlichen hintritt Von dieser Weltt, ein Zimbliche 
Zeitt liegerhafft gewesen, als hatt er VnnB nechst Gott Vnserer lieben 
obrigkeitt, seine zwey hinterstellige Vnndt Vnerzogene Kleine Kinderlein nach 
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seinem Tode beuohlen, Vnndt sein durch Gottes seegen erworbenes Güttl in die 
Verwahrung biB zue seiner Kinder, da es Gottes willen, Vogtbarkeitt, 
Zuenehmen erbetten, welches Wier auch Vnterlassen nicht können. 
Bucher 
Lutheri HauB Postille 
Item kurtzer Klürung des 16e Psalms Fürst Geörg von Anhalt 
DaB Neüe Testament 
Terentius 
(5) Historia vom Leiden D(octoris) Johannis Bogenhagen 
Lonicer 
Catechismus in Khiender Predigten 
Schismata Petri Mosolani 
Onomasticon Johan(nis) Sturmbs 
(10) Evangelia graeco Idiomate 
Geistliche Lieder od(er) gesangbuch Luth(eri) 
Herzens Seijftzer D(octoris) Stegmans 
Geistliche Wasser quell 
Bethbüchlein Caspari Melisandri 
(15) Item ein handtbüchlein 
Ein anders Handtbüchlein in 16 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 82, 18.X.1641. 
KtF IX. 20. 
23 
Dezember 1645. 
Johann Tilesius 
Tilesische Erbschafft o(der) Verlassenschafft. In beysein H(errn) Friderici 
Grebners, deB Innern, Valentini Hornung v(nd) Johann Ernst, beeden deB 
Eüsser Raths verwandten allhier, wie auch Eliae Szaladin Vnterschreibers, sein 
auf beuelch eines Ehrsamen vnd Wohleweisn H(errn) Richters v(nd) Raths, deB 
in Gott ruhenden H(errn) Johannis Tilesi seel(iger) geweSten des Innern Raths 
Verwandten allhier verlaBene mobilien inuentirt v(nd) beschrieben worden, als 
volgt. 
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Bucher 
(5) 
Tripartitum Germanicu(m) 
Bergordnung 
Nicodemi Mathl erklerung der Euangelien 
Spannibergeri HauB Postill 
Ein gebethbuech v(on) de(m) neüe Testament 
Item Lobwasser Teisch 
Anthonij Crameri de Summo bono 
Eine Teüsche Bibl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 82, XII. 1645. 
KtF IX. 21. 
24 
10. Mai 1651. 
Zacharias Gronleuthner 
Die 10 May Ist deB in Gott ruhenden H(errn) Zachar(ias) Gronleuthners 
seel(iger) hinterlaBenen Erben alB Thimoth(eo) Sohns, vnnd Margar(etae) vnnd 
Elisabethae Töchtern, mobilien getheillet, v(nd) dieBe 3. Portion dem 
Thimoth(eo) zuegetheillet worden.  
GroBwitterliche 
In folio 
Postilla Euangelica M(agristri) Gregorij Strigenicij Pars 3. 
Brentij Comment(arii) super Hiobu(m) 
Commentar(ia) in 12 Capitoli Priori Lucae Joh(annis) Brentij 
Commentar(ia) in 4. Euangelistas Benedict Aretij 
Philippi Melanchtonis Conciones Germ(anice) (5) 
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In quarto 
Eliani Historia de natura animaliu(m) 
In 8. 
Duo Volumina Magnalium Dei Vallerij Herberg(ii) 
Duo volumina Postillae Gedictij 
Item Joan(nes) v(on) Jeningh in allem Nr. 13 
5 St(ück) alt (...) geschier(?) 
Item v(on) seines H(errn) Vatter seel(iger) buchern der 3te Theil 
In folio 
Der Catholische Papstumb Johann Heilbrunner 
(10) Glaubens sachen beschreibung der 9. Thail 
Sleisische Chronica Johannis Kurei 
Sarepta Johannis Mathesij v(on) Bergwerkh 
In 4to 
Psalmo Catechesis Henrici Heshusij 
Historia v(on) der Auspurgische Confession 
(15) V(on) geheimniB der Natur Jacobi Horsten 
Lucae LoBij 
Item da(s) Neue Testament 
Rechnung buch 
Feüerzeüg Christlicher andacht 
(20) D(as) Planeten buch 
Hieremiae Martij Philosophia 
Item 4 st(ück) kleine 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 93, 10.V.1651. 
KtF IX. 22. 
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25 
15. Juni 1665. 
Johann Martin Moroldt 
1665 Im Richter Ambt Herrn Michaelis Hinterskircher. A(nno) d(omini) den 15. 
Junij auf Anordnung Eines Ehrl(ichen) allhieigen Stadt Magistradts, sindt die 
Ehren Vesten and Kunstreiche Herren Erasmus Kraudij gem(einer) Stadt 
Buchhalter, Johann Carl Würtsch, and Michl Fischer Unterschreiber allhier, in 
Ihro Ehrwürden H(errn) Samuelis Csernak eijgenthumbliche behausung 
erschienen, vndt alda in pershönlicher Anwesenheit Herrn Jacob Namslers, 
Balthazar Beniak, vndt Johann Ottmayers des herrn Johann Martin Moroldten 
VerlaBenschafft inventirt and beschrieben wie folget. 
Von Büchern 
Ein deütscher Psalter D(octoris) Mar(tini) Luther(i) 
Johann Buchenhasij deütsches Buch auf die Leiden vnd 
aufferstehung J(esu) Christi aus den 4. Evangelisten 
Doctor(is) Johann Habermanns Gebetbuch deütsch 
Ein deütsches buch über die auslegung aller Epistel Simonis Musaei 
(5) Ewangelisch Handtbüchl deütsch Matthiae Hoe 
Postilla über die Sontags Epistel Simonis Musaei 
Ein deütsches buch Zeit Vertreiber od(er) Retzlbuch genandt Michl 
Saxen 
Ein deütsch Postilla üb(er) die Sontaglichen Evangelien Simonis 
Der Psalter Davidts D(octoris) Nicolai Selneczeri 
(10) Ein deütsch Praxis Evangelior(um) Martini Moleri erster theill 
Ein deütsch Praeserva(ti)on und cura Pestis Johannis Schröteri 
Johannis Philippi Christliches Bettbüchlein 
Ein deütsches buch Problemata Aristotelis genanndt 
Ein deütscher Albertus Magnus 
(15) Ewangelia mit den Summarien und Episteln 
Christkindtlein Matthaesi deütsch 
Kunstbuch Gabrielis Fallopij 
Tractatus von Pfandungs Sachen Nicolai K. 
deütsche Augspurgische Confession 
(20) Ein deütsch liederbuch von Psalmen D(octoris) M(artini) Lutheri 
Nutzlicher Vntericht Johannis Schröderi 
Ein deütsch Buch von Ewigen leben d(er) Kinder Gottes Lucae 
Pol(lij) 
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Tagliche übung d(er) Gott seel(igkeit) Johannis Gerharth 
Exam(en) Leonhardi Hüttern 
(25) Ein deütsch büchl Friderici Roth 
Ein deütsch buch Trawren üb(er) trawren und trost üb(er) trost 
Ein buch D(omini) Christophori Hofs 
Ein beichtbüchlein M(agistri) Johann(is) Kromater 
Praxis Evangelior(um) Martini Moleri Vierter theill 
Diese obberührte bücher sindt alle in minori 8, 
aliqvot in octavo majori folio. 
(30) Ein deütsch büchl buch D(octoris) M(artini) Lutheri in folio 
Ein deütsch thürbuch Conradi Forer D(octoris) Med(ici) 
Ein deutsche Hauspostill D(octoris) M(artini) Lutheri 
Vogl buch deütsch D(octoris) Conradi Haf3ner 
Ein deütsch Exempel od(er) Historienbuch Andreae Hondorff 
(35) Ein deutsche Bibl D(octoris) M(artini) Luth(eri) in quarto majori 
Ein deütsch Postilla ub(er) die Evangelia vnd Vornehmbste Fest 
Simonis Musaei in octavo 
Praxis Evangelior(um) anderter theill Martini Molleri 
Seelen Schatz Georgij Mylij 
Kurtzes Handtbüchl D(octoris) Apollinaris 
(40) Geistlicher Psalmen vndt Lieder buch D(octoris) Martini Lutheri 
Einige geschriebenes Artzney buch 
Praxis Evangelior(um) dritter Theill Martini Molleri 
Beichtbüchlein Caspar(is) Melif3ander 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 110, 15.VI.1665. 
KtF IX. 24. 
26 
11. November 1665. 
Anna Maria Matter 
Inventarium Frawen Annae Mariae Mattherin Verlal3enschafft. Anno 1665 den 
11. November auf anordnung Eines Löbl(ichen) Stadtgerichts sindt die Edlen 
und EhrenVesten Herren Matthias Bohuniczky des Innern Valentinus Demich 
vndt Paul(us) Stenger Eijsern Raths verwandte, wie auch Michl Fischer in die 
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Abraham Matterische behausung erschienen, vndt allda weyl(and) frauen Anna 
Mariae Matternin, verlaf3enschafft welche vor obgedachten Herrn Deputierten, 
die freünde, als nehml(ich) gedachten fr(auen) Matterin seel(ige) leibliche 
Schwester... 
Bucher 
Ein Nürenbergisches Handtbuch 
Johann Spangenbergers HauB Postill in folio 
Ein deutsche Bibel in quarto majori 
Ein Vncatholisch Pabstumb buch Jacobi Heilbrunneri in folio 
(5) Liber De Anima Philip(pi) Melanchton(is) 
Liber De Coena Domini 
Ein Buch Christlicher Gebeth 
Zwu deutsche Postillen in octavo Hunij 
Explicationes Epistolar(um) D(omi)nical(ium) . 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 110, 11.XI.1665. 
KtF IX. 23. 
27 
1. September 1666. 
Elisabetha Oberland 
A(nn)o 1666 den 1 Septemb(ris). Inventir vndt Beschreibung aller vndt ieden 
Sachen, so in der Verlassenschafft Frauen Elizabethae Oberlandin Buchbinderin 
nach dero seel(igen) hintritt befunden worden: Geschehen in gegewarth H(errn) 
Augustin Nitschen vndt herrn Fridrich Grebners Innern Raths Verwandter, wie 
auch meiner Jurati Notar(ii). 
1666. 1. 7ber. Im Buchladen seindt folgende Bücher verhanden. 
Josephi Flavij Historiae 
Johann(is) Brentij Summaria Ober die Bibl 
Concordia der Augspurg(ische) Confession 
D(octoris) Georgij Major(is) Tomus 1. Super Epistolas Pauli 
(5) Explicatio potiorum Psalmorum D(octoris) M(artini) Lutheri 
AuBlegung der Evangelien Esaiae Silberschlags 
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Meif3nische Landt vndt Perg Cronicka 
Caspari Huberini HauB Zucht 
Rudolphi Qvalteri Homiliae super Matthaeum 
(10) Natanaelis Tilesij Traüungs Predigten 
Ejusdem Enarratio Cathecheseos Lutheranae 
HauB Apotheck D(octoris) Arnoldi Weikardi 
Directio Methodica Kithonichij hungar(isch) vnd Lateinisch 
Lutherus Redivivus Martini Statij 
(15) Postilla Johannis Telegdi hungarica 
Ejusdem Johannis Telegdi Postillae tres partes 
Lucae Osiandri Genesis 
Johann Basilidis Wundergeschichten 
Passion Spiegel Joachimi Embdenij 
(20) Igneae veritatis Columnae prima et 2da Pars 
Vier st(ück) weise bücher 
Caroli Stephani Historicu(m) Dictionariu(m), Geographicu(m) et 
Poeticu(m) 
Prosodiae Henrici Smetij duo Exemplaria 
Heermanni Labores Sacri 5. Exemplaria 
(25) Lexici Janualis Commenij 2. Exemplaria 
Georg Peter(!) Harstorffers grosser schauplatz, kunst, vndt lehrreicher 
Geschichte 
Neü Testament deütsch Zweij Exemplaria 
Rhenij Grammatica dreij Exemplaria 
Rhenij Compendium 
(30) Catechismus Lutheri bömisch 
Promptuarium Germanico Latinu(m) Schönslevetij 
Catechetica Dieterici 
Epitomen Catecheticae Dieterici latin v(ndt) deütsch zweij Exem(plaria) 
Dialecticae Dieterici, Zweij Exemplaria 
(35) Institutiones Oratoriae Dieterici dreij Exemplaria 
Institutiones Rhetoricae Dietrici, 2. Exemplaria 
Acerra philologica 
Grammaticae Philip(pi) Melanchthonis 2. exemplaria 
Cicero Germanicus 
(40) Johannis Scharffij Institutiones Logicae 
Institutiones Greczeri Lingvae Graecae 
Verus Amor Conjugalis Hosemanni 
Andreae Wildi Böhmisches Gebethbuch 
M(agistri) Danielis Jüsti"Hering Jesus buch 
(45) Planetenbuch 
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Golij Grammaticae Graecae tria Exemplaria 
Emanuelis Alvari Gram(m)aticae, 3. Exemplaria 
Emanuelis Alvari Principia 
Medicinarium Rhomberti Dodonaei 
(50) Hungarisches RoB Artzney Büchl Vier Exemplaria 
Epitomen Logicae Dannhaweri 
Exilium Melancholiae 
Johann Heermanns Sonntags, Andachten. 2. bücher 
Moleri Sterbkunst 
(55) Progymnasmata Aphtoniana 
Welleri Compendium 
Januale Commenij Lateinisch und Hung(a)r(isch) 2. Exemplar(ia) 
Janua Lingvaru(m) Editio ultima 
Eines Traumbuchs windischen, Zweij Exemplaria 
(60) Tranowski Cantionale, 2. Exemplaria 
Tranosci Cythara Sanctor(um) 5. Exemplaria 
Item Johann(is) Trannoscii Gesangbuch 2.Exemplaria 
Gesangbuch deütsch 
Dialogorum Sacroru(m) libri 4. decem bücher od(er) Exemplaria 
(65) Cisio dreij Exemplaria 
Keilmanni Rechenbuch  
Specimen Philologico-Theologicum 
ConfeBio Helvetica 
Catechismus minor Lutheri 
(70) Item Catechismus minor Lutheri 2. Exemplaria 
Augustana Confessio deütsch. Zweij bücher od(er) 2. Exemplaria 
Apodoxis Catholicae Doctrinae 
Epistolica Institutio Ciceroniana 
Rettung deB Osnabruckischen vnd Münsterichen Friedens 
(75) Tabulae Rhetoricae Cypriani Soarij dreij Exemplaria 
Geistlicher Psalmenbett Martini Spielenberger 
Fides Jesu et Jesuitarum 
3. Bücher ganz weiB 
Geistliche Himmelsleiter Böhmisch 
(80) Evangelia vnd Episteln mit Summarien. 2. Exemplaria 
Vestibulum Germanico - Latinu(m) 3. Exemplar(ia) 
Vestibulum Commenij Novissimae Editionis 
Emanuelis Alvari Gram(m)atica Graeca 
Mecelleri Grammatica Graeca 
(85) Evangelia vndt Episteln wie auch d(er) Psalter beysam(m)en 
Officium Beatae Mariae Virginis Hungarisch 
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Sebastiani Schwan Conciones super Esaiae Caput 53 . 
Schwermüthigen Gewif3ens, Trost, Ottonis Kasmanni 
Rosetum Christianum Johannis Fabritij 
(90) Postilla Johannis Tranosci, zweij Exemplaria 
Frischlini Graeca Nomenclatura 
Seelen Apotheckh Johann Jacob Rubens 
Maturini Korderij Colloquia Scholastica 2. Exemplaria 
Handtbuch der Kinologia 
(95) Plutarchus de Institutione liberorum 
Lucae Polij vom Ewigen Leben 
De generibus nominum Emanuelis Alvari. 2. Exemplar(ia) 
Justus Sibers Seelenküsse 
Apocalypsis Reserata 
(100) Schertz Gedichte 
Historia de Passione, Aufferstehung vndt Himmelfarth Chr(isti) 
Arithmetica deütsch 
Laurembergij Institutiones Arithmeticae dreij Exemplaria 
Practica Arithmeticae Zweij Exemplaria 
(105) Verneüertes Handtbüchlein der Rechenkunst, Zweij Exe(m)plaria 
Officia Propria Patronor(um) Regni Hungariae 
Mollerus super Psalmos 
Timothei Kirchneri methodica Explicatio Doctrinae Coelestis 
Simonis Gedicci Postilla 
Conciones Funebrales Brandtmülleri 
(110) Christiados Libellus 
Glol3ij Dialectica. Neü Testament deütsch noch Evangelia vndt 
Psalter in ein buch 
Evangelia per se dreij Exemplaria 
Item Evangelia deutsche 13. Exemplaria 
Evangelia lateinische 6. bücher 
(115) Hungarische Ewangelien 4. bücher. Item 1.windisches 
Newe verguldte Arbeith, auch mit verguldte dazwischen Beth 
Kammer oder erneüerter Habermann 
Habermanns Gebeth vndt Gesangbüchl 
Habermanns gebethbüchl klein 
Habermanns Gebethbuch böhmisch. 2. bücher 
(120) Ejusdem Gebethbücher 2. bücher od(er) Exemplaria 
Item ejusdem Gebethbuch böhmisch 2 Exemplaria 
Habermanns Manuale od(er) Kirchenbüchlein 
Ein böhmisch Gebethbuch 
Item ein böhmisches Gebethbuch 
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Johannis Rosaci böhmisches 8 Gebethbücher 
(125) M(agistri) Danielis Adami böhmische 2. Gebethbücher 
Ein ander böhmisches Gebethbuch 
Böhmische Gebethbücher 3. Exemplaria. absque autore 
Böhmische 7. Gebethbüchlein 
Böhmischer Psalter 
(130) Hortulus animae Böhmisch. 2. bücher 
Danielis Adami böhmische 3. Gebethbücher 
Habermann Pollnisch 
Habermanns Gebethbuch alt 
Item Danielis Adami böhmische 8.Gebethbücher 
(135) Habermanns Gebethbuch böhmisch dreij Exemplaria 
Böhmisch Gebethbuch Catholisch 
Habermanns Gebethbücher N(umer)o 20 Exemplar(ia) Böhmisch 
Böhmisch Gebethbuch Habermanns and(ere)s 
Geistliches Lobwasser böhmisch 
(140) Psalterium böhmisch 
Catholisch Gebethbuch böhmisch 
Zweij undt dreissig Traumbüchl böhmisch 
145. Exemplaria Vestibula Lateinisch, deütsch vnd bömisch 
342. Preces Lateinisch vndt böhmische Exemplaria 
(145) Brandenburgisch Gebethbuch 2.Exemplar(ia) 
Stammbuch 
Manuale Communicantium Scherercij 
Dillhern Hey! des Sünders 
Praxis Pietatis 
(150) Josuae Steegmanns Gebethbuch 
Handbuch mit Siebentzigch Büchern 
Dillherrn Morgen, vndt Abendt Opffer 
Centuriae 3. Precationu(m) Rythmicar(um) Martini Bohemi 
Armamentarium Spirituale 
(155) Lebens Creütz vndt Todt Schuele 
Himmlischer Tischreden Johann(es) Kisslings 
Göttliche Liebes flamme M(agistri) Dillherrn 
ParadiBgartlein. Vier Exemplaria 
Dillherrn Handtbuch 
(160) BuB vndt Passions Betrachtung Dillherrns 
Zeit Predigten Joh(annes) Michael Dillherrns 
Dillherrns HauB Predigers anderter Theill 
Deütsche Wasserquell 
Geistliche Wasserquell 
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(165) 12.Andachten Kegelij 
Kegelius Hungarisch 
Catholisch Gebethbuch 
Biblische Linde Michaelis Albini N(ota) B(ene) 
Josuae Stegmanns Hertzens seüffzer 
(170) Ejusdem Autoris ein Gebethbuch 
Catholisch Gebetbüchlein 
Catholisch Gebeth, vndt Gesangbüchl 
Vngarisches Gebethbüchl 
Ein Hungarisches Gesangbüchl 
(175) Gesanngbüchl D(omini) Martini Lutheri 
Gesanng vndt Gebethbüchlein Lutheri 
D(omini) Lutheri vollstündiges Gesangbuch 2.Ex(em)plaria 
Verneüertes Gesangbuch Lutheri 
GedüchtnüB Müntze Dillherrn 
(180) Allbrechts Kirchenschatz 
Biblische Bethqwelle Georg Zehmanns 
Catholisch ParadiB Gartlein 
Catechismus Lutheri 8. Exemplaria. deütsch 
69. Exemplaria windisch, vnd lateinisch Catechismus 
(185) Parvus Catechismus deütsch vndt Lateinisch 
Vngrisch gebeth vnd gesangbüchl 2. Exemplaria 
Ein kleines Gesangbüchl Lutheri 
Vngrisches Gebethbüchlein 
2. weiBe Büchl in sedecimo 
(190) 8. Ex(emplaria) Petri Kanissi Catechetick 
Jacobi Grethcheri 9. Exemplar(um) Rudimenta Lingvae Graecae 
Deütsche Abc büchl 156 st(uck) 
Deütsche vnd windische Abc buchl 411. st(uck) 
209. st(uck) Abc büchl Catholisch 
(195) Item 3. st(uck) Abc büchl 
In materia 3. Riess Abc.latine vnd deütsch 
Rhenij Donat 26. Exemplaria 
Aelij Donat 1. Exemplar 
Freüdenblick deB Ewigen lebens Joh(annes) Michael Wilhelm 
(200) Richterstuhl Christi 
Himmlische Catholische Perg StraB 
Graduale Hungaricum 
Deütscher Psalter Zweij bücher 
Lodogici(!) Granatensis exercitia Sacra 
Manuale sodalitatis Beatae Virginis 
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(205) Synopsis Physica Sperlingij dreij bücher 
Compendium Tripartiti 2. bücher 
Geistliche Goldgruebe 
Catholisch Handtbüchlein 3mahl 
Erkldrung des kleinen Catechismi Lutheri 4. bücher 
(210) M(agistri) Jocosi(!) Severi Medij gründtliche wied(er)legung 2 bücher 
Wienerische Cronickh 
Nucleus Historico - Politicus 
Michaelis Albini biblische Linde 
Precationes Avennarij 2. bücher 
(215) Evangelia vndt Episteln cum Summaribus 
Danielis Lebrini Geistliche fragstück böhmisch 2mahl 
Ovenij Epigrammatum viertes buch verdeütscht 
Heermanni Musica 
Vestibula 4. bücher 
(220) Elementa Gram(m)aticae Molnari 7. Exemplar(ia) 
Donatis Latino - Bohemicu(m) Renovatum 
Ristens Parnassus 
Martini Ceileri Fides Achates 
Samuelis Martini Gebethbuch böhmisch 4. Exemplar(ia) 
(225) Kurtzweilliger reillgespam 
300. Rein Gebetlein Martini Bohemi 
Epperiesser Gebethbuch hung(arisch) 2. mahl 
Bucclerus de conscribendis Epistolis 
hungrisch Gebetbuch. Item ein Hungar(isch) Gebetbuch alt 
(230) Rosa Poenitentiae Johannis Rosneri 
Lobwasser Ambrosij 
Gebethbuch deütsch 
Catholisch Veigl Garten 
Breviariu(m) Romanum 
(235) Musculi Gebetbüchlein lateinisch 
5. st(uck) weisse bücher in folio 
3 1/2 RieB in materia Evangelia böhmisch 
22. bücher Ciceronis 
Prima legenti Elementa 31. bücher 
(240) Vocabularia 47. bücher 
Formulae Colloquioru(m) Puerilium 2. bücher 
Sententiae Evangelior(um) D(omi)nicaliu(m) 2. büchl 
64. st(uck) Alte Bücher 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 110, 1.IX.1666, Mestské 
knihy inv. c. 111, 1666. 
KtF !X. 25. 
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11. Mai 1667. 
Matthias Fridelius 
Den 11. Maij. Theillung Herrn Matthaei Fridelij Verlassenschafft zwischen 
dessen hinterlassene fr(auen) Wittib, vndt Erben. Anno 1667 Im Richter Ambt 
H(e)rn Michaelis Hinterskircher. A(nno) d(omin)ij den 11. Maij. Auff 
Anordnung des löbl(licher) Stadt Gerichts, vndt in gegenwarth /Titl:/ herrn 
Friedrich Grebners, Innern Raths Verwandten, Martini Mikorj Stadschreibers: 
dann auch herrn Johann Zwittingers, Stephani Wohn, dessen Haul3frawen 
Dorothae vndt Martini Clementis, ist des weij(landt) Ehrwürdigen vndt 
Wohlgelehrten Herrn Matthaei Fridelij, gewesten Archi Diaconi vnd 
threüfleissigen Dieners am Worte Gottes bey der deütschen Kirch vnd 
Gemeinde allhier, Ganzes Vermögen vnd hinterbliebene Verlassenschafft auf 
billiches Anlagen d(er) hinterlassenen Frau(en) Wittib Catharinae, gebohrnen 
Tunckhin, vnndt d(er) Stieffkinder, Andreae vndt Susannae Fridelli, nach d(er) 
art vndt weise, wie es wohlgedacht Ihro Ehrwürd(iger) seel(iger) selbsten vor 
dem Ende verordtnet seindt Oberwehnten Herren Fretsner, Martino Clementis, 
vndt frawen Stephl Wohnin entdecket hat, zertheillet vnd iedt wo den Erben 
sein gebührender Antheil Zuegestellet worden: Wie solches nachgehandts 
zuesehen: 
SchlieBlich die Bibliotheck betreffend, bestehet dieselbe aus folgenden 
Autoribus. 
In Folio 
Biblia Sacra Germanica D(octoris) Martini Luth(eri) versibus 
excussa Noribergae Anno 1643 
In Esaiae Prophetae Vaticana Scholae Theodorici Snepffij 
Doctoris etc.Excus(sa) Tubingae 
Tuba NoviBima d(as) ist Letzte Posaunen knall e(t)c M(agistri) 
Martini Nösleri etc. Liber Germanicus Excus(sa) Frankf(urti) 
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4. Examen d(as) ist des Trientische Concilij 
(5) 5. Deutsche Thesaurus D(octoris) Martini Lutheri ex Lat(inae) in 
Germ(anicae p(er) Geor(gium) Nigrinu(m) 
Sarrepta od(er) Berg Postill e(t)c Johannis Mathesij 
Postill 	od(er) Auslegung aller Sonn(tUglichen) FestUglichen 
Evangelien Petri Bessaei. In Germanicae transl(atus) Ling(uae) ab 
Aegid(io) Albertin(io) e(t)c. 
Labor(um) Sacror(um) 	Continuatio Johan(n)is Heermanni. Liber 
Germanicus 
Historia de Conceptione Nativitate, id D(omi)ni n(ost)ri J(esu) 
Christi. Liber Germanicus M(agistri) Johannis Mathesij 
(10) 10. Labor(um) 	Sacror(um) 	Continuatio 	Festivalis 	3tia 	Pars 
Johan(n)is Herman 
Prognosticon Theologicum M(agistri) Adami Nachenmoseri e(t)c 
Labores Sacri Johannis Heermanni. Lib(er) Germ(anicus) 
Biblia Bohemica. Excussa et edita 1613 
Papistische Inquisition und gulden flus d(er) Römischen Kirche 
(15) 15. Perg Postill od(er) Sarepta. e(t)c. M(agistri) Johannis Mathesij. 
Excus(sa) Noribergae. Anno 1578. Correctior Priore 
Christliche Kirchen Agenda. e(t)c. 
Erkldrung über die Trostreiche Historia(m) des Leydens vnd 
Sterbens vnsers H(e)r(rn) vnd heylands J(esu) Chr(isti) edita per 
Sigfridum Saccum D(eütsch) 
Biblische Auslegung, darinnen mit Allein e(t)c. 	Danielis 
Crameri 
In 4 Folio 
1. Biblia Germanica D(octoris) Mart(ini) Luth(eri) 
(20) 2. Sonn(tags) vnd Festtügliche Spruch Postill, Johannis Herman(i) 
Christianae Euthanasias Statuae Johannis Heermanni 
Postilla Epistolica. d(as) ist SchriftmUssige erkldrung aller Sonn 
vnndt FesttUglichen. e(t)c. 
Ignea Verit(a)tis Evangelicae Columna. M(agistri) Danielis Lanij 
Flagellu(m) Antimelancholicu(m) M(agistri) Christiani Mülmann 
(25) 7. Aeternu(m) 	Festivitatis 	Pentecostalis 	Gaudium. 	M(agistri) 
Mathaei Lugwitij 
Der Dritter Theil d(es) Geistlich traumbuch Valerij Heerbergeri 
Postilla Mosaica. Michaelis Walthern 
Biblische Herz Postillen, Gründtliche v(on) M(agistri) Mathaei 
Lungwitii 
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11. Vota Nuptialia. M(agistri) Gregorij Strigentij 
(25) 12. d(as) ist Josua od(er) Gründtliche Erklarung d(es) geist(lichen) 
vndt Lehrreichen. e(t)c. Friderici Baldvini 
Prophetischer Spruch Postill, Ander Theill. D(octoris) Salomonis 
Glassii 
Prophetischer Spruch Postill dritter Theill. Ejusd(em) Autoris 
Verb(um) Dei Corde Mansveto Custodiendu(m). Achter Theil 
d(es) Biblischen Hertz Postill. M(agistri) Matthaei Lungvitij. etc 
Colloqu(ium) od(er) Gesprach von Richtschnur Christlicher 
Lehre Glorcij Gauglern 
(30) 17. Johannis Tarnovij. SS. Theol(ogiae) D(octoris) e(t)c. Medulla 
Evangelior(um) cu(m) D(omi)nicaliu(m) turn qvorumda(m) 
Festivaliu(m) 
Ductus Sanctoru(m) Mirabilis, die wunderbahre fahrt d(er) 
Heiligen 	aus 	den 	Worten des 	IV. 	Psalms, 	Autoris 
Schwallenbergers 
Funus Rahelis Puerperae Cristophori Schulteri 
Sechs Propheten H(eilige) Schrifft, nehmlich: Daniel, Obadias, 
Jonas, Micha, Haggaj, vnd Malachias, gründtlich ausgelegt. 
Aegidij Hunnij. 
Informatoriu(m) 	Conscientiae 	Ev(an)g(e)licu(m) 	Arnoldi 
Mengeringi 
(35) 22. Ein köstlich neu Kochbuch, von allerhand speisen Annae 
Wekerin 
Passio Chri(sti) Typica. od(er) fürgebildeter Passions Spiegel. 
Joachimi Emdenij 
Prophetischer Spruch Postill Erster Theil, auf die Fest- und 
Feijertage. Salomonis Glal3ij 
Ennaratio Catecheseos Lutheranae, Christliche, richtige und 
deütliche Erklilrung des kleinen Goldguldenen Catechismi 
H(e)rn Lutheri. M(agistri) Nathanaelis Tilesij 
Christliche und Einfaltige Erklarung d(er) Gnaden reichen 
Historien des leijdens v(nd) Sterbens. M(agistri) Christophori 
Fischer. e(t)c. 
(40) 27. Leich Predigt über Maximiliani des Andern Grol3 machtigsten, v(nd) 
from(m)en Römischen Kaysers. M. Casparis Elogij. 
Diluviu(m), d(as) ist, Historia von der Sündflut M(agistri) 
Johanni Mathesij 
Historien von des Ehrwürdigen in Gottseeligen Theüren Mannes 
Gottes. D(octoris) Martini Lutheri. M(agistri) Johannis Mathesij 
Bellu(m) Christi et Antichristi Mutuu(m). Matthiae Hoe 
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31. 38. Leichpredigten Aegidij Hunnij 
(45) 32. Post Colloquium Ratisbonense Philippi Heilbrun(n)neri D(octoris) 
Liber Germanicus 
Gründtlicher Bericht von ordentlichen vnd recht Apostolischen 
Evangelischen Beruff, ordination, vnd krdfftigem Ambt der 
lutherischen Prediger, etc. Leonhardi Hutteri 
Hochzeit 	Predigten 	bey 	Ehrlichen 	Vertrauungen 	vndt 
Einsegnungen vieler hohen vnd Niedrigen Personen. M(agistri) 
Hieronymi Mencelij 
Gründliche, 	Kurtze 	vnd 	Kernige 	Erkldrung 	d(er) 
Wohlverordneten Kirchen Epistel, welche auf die Sonntage, und 
and(er)e Feste durchs ganze Jahr pflegen gehandelt zu werden. 
e(t)c. Georgij Kilij e(t)c. Prima Pars. Hic Liber est Matthiae Kleczkij 
Repositus 
Postilla Ecclesiastica et Academica. Caspari Finckij 
(50) 37. Postilla Eccl(esia)sticae et Academicae 3tia Pars, ejusdem 
Autoris 
Ossa Rediviva M(agistri) Gregorij Strigenicij. e(t)c. 
56. Predigten über die lustige vnd herrliche Historien Josuae etc. 
Esaiae Heidenreichij. e(t)c 
Kurze und einfültige, jedoch richtige vnd reine Erkldrung deB 
Heiligen Catechismi. e(t)c. M(agistri) Sebastiani Artomedis e(t)c 
Von den wundbarlichen Geheimnüssen d(er) Natur, vnd 
dieselben fruchtbarlichen Betrachtung, nicht allein Nützlich 
sond(er)n auch lieblich zu lesen Jacobi Horscht 
(55) 42. Tröstlicher RathschluB d(er) H(eiligen) Dreij Faltigkeit über 
dem früen Todt deB Gerechten p(er) (Magister) Daniel Hitzler 
Advents Predigten. p(er) M(agister) Nathanaelis Tilesij 
Colloq(ui)u(m) 	od(er) 	Gesprdch 	von 	d(er) 	Richtschnur 
Christlicher Lehr. e(t)c Georgij Gauglern 
Historien d(er) Heiligen AuBerwelhten Gottes Zeügen. Ludovici 
Rabus e(t)c. d(er) Erste Theil. 
Ein New gulden A.B.C. d(es) fürnehmsten Lehr vnd 
Trostreichsten Nahmen Chri(sti) Jesu. Wilhelmi Alardum 
(60) 47. Promptuarij 	Evangelici. 	Pars 	Prima 	M(agistri) 	Johannis 
Tungerlarij 
D(er) Dritte Gulden A.B.C. des führnehmbsten Lehr vnd 
trostreichsten Nahmen Jesu Christi, per Wilhelmum Alardum. e(t)c. 
De Praestigiis Daemonu(m) Johan(n)is Weijer etc. 
Bapst Predigten. Georgij Mylij. 
D(octoris) Friderici Baldvini Theologi, Casus Conscientiae 
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(65) 52. Theophili Newbergers Fasciculus e(t)c Erste Theil 
Casus Traici, ut et Obitus placidi. Joachimi Emdenij 
Postilla Eccl(esia)stica et Academica Caspari Finkij 
Decisiones Casuu(m) Conscientiae Sexcentoru(m) et ultra. M(agistri) 
Ludovici Dvnte 
Luthera Rediviva. M(agistri) Martini Statij 
(70) 57. Synopsis Controversiaru(m) Potioru(m) e(t)c Abrah(ami) Calovij 
Mara Amara, Duodecim fontes aqvar(um), et 	70 Palmae. 
M(agistri) Petri Ailberi 
Postillae Ecclesiasticae et Acadamicae. Tertia Pars. Casp(ari) Finckij 
In Fol(io) 8. 
Ehespiegels M(agistri) Cyriaci Spangenbergi 
Pellis Ovina Romanae Eccl(esi)ae detracta. Nicolai Hunnij. 
(75) 3. Abrahami Calovij Metaphysica Divina Pars Gra(e)tius 
Margarita sive Synopsis totius Philosophiae. M(agistri) Andreae 
Reijher. 
Sonntags Andachten Johann Heermanns 
Manuale Ministrorum Eccl(esi)ae. Felicis Bidenbachij. 
Homiliae Friderici Baldvini super E(van)g(e)lia D(omi)nicalia et 
praecipua festa 
(80) 8. Scripta publice p(re)posita á Professoribus 	in Academia 
Wittebergensi ab Anno 154. usque ad Annum 1553. 
9. Annota(ti)ones 	Philippi 	Melanchthons 	Verzaichnung 	vnd 
kürtzliche Anzeigung des rechten v. Aigentlichen Verstandts, der 
Epistell, die S(ank)t Paulus zu d(en) Röm(ern) geschrieben hat, 
verdeütscht. 
In Folio 4. 
Examen Aetiologias M(agistri) Johannis Kircheri Tubingae 
Wirtemberg. Abrahami Calovij in 4. Folio 
Sancta Maria de Loreto. Germ(anicae) Liber in 4. Fol(io) 
Daphnen philosophicam adipiscit. In 4. fol(io) 
(85) 13. Disputa(ti)o Tertia Contra M(agistrum) Johannem Kircheru(m). 
Abrahami Calovij In 4. Fol(io) 
14. Chronica od(er) Acta von d(er) Türkischen Tyrannen 
herkom(m)en, vnd geführten Kriegen. e(t)c. In 4. fol(io) 
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Vindex Vindicaru(m), Acatholicae Doctrinae circa Ma(teri)am 
de Justifica(ti)one etc. M(agistri) Joh(annis) Gracza etc. Oppos(itus) 
In 4. fol(io) 
Chronica 	Carionis 	gantz 	new, 	Lat(inae) 	Phil(ippi) 
Melan(chthonis) 
Christliche Agenda, aufs einfültigste zu tauffen. Jeremiae 
Hombergi. In 4. fol(io) 
(90) 18. Amor meus Crucifixus est Jesu Christi, des GroB Fürsten vnd 
Ertzhertzogen deB Lebens, allerlieblichstes. etc. Eliae Ursini. Lib(er) 
Germ(anicus) In 4. fol(io) 
Rettung 	d(er) Zweijen Pragerischen . Predigten D(octoris) 
Polycarpi Leijers. In 4. folio 
Loci in Evangelia, cum D(omi)nicalia, turn de Sa(n)ctis. Autore 
Antonio Corvino 
Epitome Dialectica Johann(is) Conradi Dannhaveri 
Matthaei Dresseri de Festis diebus Christianoru(m). Liber Matthiae 
Kleczkij repositus 
(95) 23. Wied(er)legung 	deB 	greülichen 	vnd 	Gotts 	lásterlichen 
Papistischen Irrthums, vom Merito Congrui e(t)c Joachimi 
Magdeburgij. In 4. folio 
In 8. fol(io) 
Pericopae Epistolarum, quae Singulis D(omi)nicis Diebus e(t)c. 
Johannis Brentij 
Tertia Pars Homiliar(um) in Eva(n)gelia D(omi)nicalia et Dies 
Festos p(rae)cipuos, á D(omi)nica Palmaru(m), usque ad diem 
Paschae. D(octoris) Georg(ij) Major(is) 
Rerum 	Boemicaru(m) 	Ephemeris, 	sive 	Kalendariu(m) 
	
Historicu(m). M(agistri) Procopij Lupacij. . 
Tertia Pars Homiliaru(m) in Ep(isto)las D(omi)nicalis, á 
Paschate usque ad D(omi)nica Prima Post Trinitatis. Aut(ore) 
Geor(gij) Major(is) 
(100) 28. . Hypomnemata Homiliaru(m) in Ep(isto)las D(omi)nicales et 
p(rae)cipuoru(m) Festoru(m) totius Anni. Autore Friderico 
Baldvino. Editio 3tia 
Ethographia Mundi 1. Pars. Lustige, Artige. ' e(t)c Johan(n)is 
Olorini Varisei 
D(er) Höllische Sodoma aus Gottes , Wort. e(t)c Joh(annis) 
Matthaeo Meijfart. 
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Christlichs Bethbüchleins Erster Theil e(t)c. Ludovici Rabus(!) 
D(eütsch) 
Bienen Korb, des Heil(igen) Römi(ischen) Im(m)enschwarms. 
Jesuwalti Pickarti. e(t)c 
(105) 33. De Antichristo Romano Perditionis Filio Philippi Nicolai. etc. 
conflictus Primus 
In Ep(isto)lam S(ancti) Pauli ad Galatas, Com(m)entarius. Ex 
Praelectione D(omini) Martini Lutheri collectus. e(t)c 
Horoscopia Passionis 	D(omi)ni 	Jesu 	Chri(sti). 	Valer(ij) 
Herbergeri 
Pastor Vnterrichtunge, wie ein Pfarrer. etc. Nicolai Hemmingij 
Christliche 	Zeit Vertreiber, od(er) 	Geistlich 	Rützelbuch, 
Michüelis Sachsen. e(t)c 
(110) 38. Vom Glauben vnd gutten Wercken. etc. 
Die sieben BuB Psalmen Davids, in 39. Predigten verfasset. etc. 
M(agistri) Pauli Laurentij 
Zweij alte vnd edle Büchlein, d(as) erste die deutsche 
Theologia etc. D(octoris) Thomae á Kempis 
Brevis Ennaratio aliquot Psalmoru(m) Libellus de modo 
Concionandi etc. Aut(ore) Hieronymo Wellero 
Badenfahrtbüchlein D(octoris) Georgij Pictorij 
(115) 43. Hochzeit predigten aus dem Büchlein Rutth, im Alten 
Testament. Georgij Edelman(ni) 
Kurtze Auslegung d(er) Son(n)tags Evangelien, vnd Catechismi 
Johann(is) Mathaesij 
Enchiridij Locoru(m) Com(m)uniu(m) Theologicor(um) Isaaci 
L. Fegvernecini 
Haüptartickel 	reines 	Christlicher 	Lehre 	e(t)c 	D(octoris) 
Joh(anni) Spangen(bergeri) 
Sum(m)um Bonu(m), d(as) ist, Discurs von dem höchsten Gutt 
welchem die Welt zu alien Zeiten mit Ernst, vnd fleiB 
nachwachtet. Losquini Betulei etc 
(120) 48. D(as) Neue Testament deütsch D(omini) Mart(ini) Luth(eri) 
Geistliche BiBen Knöpf. Georgij Weinrich. Est Matthiae Klecz(kij) 
Johannis Buxtorfi Lexicon Hebraicum et Chaldaicum 
Johann(is) Hulsemanni, Doctoris Theologi in Academia 
Wittebergen(sis) Methodus Concionandi, auctior edita e(t)c 
Felse-Gründe, gegen die Sand, Gründe, vnd Motiven zur 
Bápstischen religion. etc. Christophori Scheibleri 
(125) 53. Gram(m)aticae sive educa(ti)onis Lingvae Graecae Pars altera 
Theophili Golij 
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54. Confessio Fidei et Doctrinae de vera aeterna Deitate D(omi)ni 
et Salvatoris n(ost)ri Jesu Chri(sti) Emanuelis Pauli Kyrmeczeri. 
2dus 	P(ars) 
In. 12. fol(io) 
D(octori) Conradi Dieterici Institutiones Catecheticae 
Exegis Augustanae Confessionis. Balthasaris Mentzeri. e(t)c. Est 
Matthiae Kleczkij repositus. 
Wolffgangi Frantzij etc. Animaliu(m) Historia Sacra. 
(130) 4. Gülden Kleinod d(er) Kinder Gottes. Emanuelis Sonthomb. 
Respublica Bohemiae á M(agistro) Paulo Stranskij descripta. 
In Psalteriu(m) Davidis Incerti Autoris Cantica. 
Cantica Bohemica ex Psal(terio) Davidis. In 12. fol(io) 
Sing, Chor deB Tempels. etc. 
Kleczkische Bucher in folio 
In folio 
(135) 1. Calendar(ium) Sanctor(um) Andr(eae) Hondorffij. 
Promptuar(ium) Exemplor(um) Ejusdem 
Novi Testamenti Explicatio. Augustini Mardolati. . 
Tomus quartus Hagiograph(iae) supra Psalm(os) Davidis 
(140) 5. Johan(nis) Arndt, Postilla 2. Volum(inibus) 
Cronica Eusebij 
Calepini Dictionariu(m) 
Postilla Nathanüelis Tilezij in 2bus Vol(uminibus) 
Itinerar(ium) S(acrae) Scrip(turae) Henrici Putting. 
(145) 10. Biblia Osiandri. 
11. HauB Postill Mart(ini) Lutheri 
4to 
Christlicher Heerpredigten 1. Theill Joh(annis) Jacobi Gegerij 
Hochzeitpredigten Joh(annis) Mathesij 
38. Leichpredigten Aegidij Hunnij 
(150) 4. Citharae Lutheri erster Theills. 
M(agistri) Sebastiani Artomedem AuBlegung des Catechismi 
Pastorale Lutheri Carolum Portam. 
Kirchen agenda d(er) Herrschafft Mannsfeldt. 
Ehespiegels Nicolai Szelnertij. 
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(155) 9. Gregor(ij) Strigenicij Histor(ia) Passionis. 
Post(illa) Ep(isto)lar(um) Georgij Kilij. 
Georgij Milij Predigten uom Türckischen Greüels 
Evangelistariu(m) Georgij Stainhart. 
M(agistri) Gregorij Strigenicij von d(er) voca(ti)on Jeremiae 
(160) 14. Typi Passionis D(omi)nicae 
Tertia Pars Ennarationis Psalmor(um) Henrici Molleri 
Concordia Aug(ustanae) Confess(ionis) 
Philippi Han Leichpredigten. 
Herzog Joh(annis) Friedrichs Churfürsten zu Sachsen Todt. 
(165) 19. Tractatus de Jure Connubior(um), Conradi Mauseri 
Postilla Aegidij Hunnij 
De Festis Christianor(um) et Judaeor(um) Matthaei Dresseri 
Dispos(itiones) 	Conc(iones) 	super 	Catechism(o) 	Luther(i) 
Balthasar(is) Müller(i) 
Geistlicher Bissen Knopf Georgij Weinrich. 
(170) 24. Sylva Biblicor(um) Nominu(m) Andreae Althameri 
Promptuar(ium) Connubiale Felicis Bidenbachij 
Exegesis Augustanae Confef3(ionis) in duabus P(artibus) 
Alle diese Bücher (auBer den Kleczkischen), welche Andream Fridelium, als 
dessen Mütterliches Allein betreffen, sollen bey Gemein(er) Stadt in 
Verwahrung verbleiben, vnd künfftiger Zeit sive aequali divisione, sive 
exolutione mediante, Beyden Söhnen, Andreae vnndt Matthaeo Heimfallen. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 111, 11.V.1667. 
KtF IX. 26. 
29 
9. April 1670. 
Georg Krauss 
Geörg Krausischen Verlassenschafft Beschreibung. Anno 1670. den 9. Aprill. 
seind die Edlen, Vesten, Namhafften vnndt Wohlweisen H(errn) Martinus 
Koroda, Erasmus Kraudij, des Innern Raths, vndt Michael Fischer Jur(atis) 
Notar(ius) auf Anordnung des Löbl(icher) Stadt Gerichts, in des Weyl(and) 
Ehrbaren Geörg Kraussen behausung erschienen, vndt Allda dessen 
hinterbliebene Verlaf3enschafft inventirt vndt beschrieben, wie Nehmblichen 
dieselbe vorhern durch den Gerichts diener Augenschein Genohmben vnndt von 
Johan Sterberger vnndt seiner Würthin alitzo benennet worden, nach folgenden 
Verhalts. 
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Ein HauBpostillen Simonis Musaei 
Ein buch AuBlegung über die Epistel Simonis Pauli, in Octavo 
Menschen Spiegl Michaelis Neandri 
Andreae Osiandri Beicht, Lehr, Trost, vnndt Betbuch 
(5) Thesaurus Pauper(um) Hyeronimi Braunenschweig 
Caspar Huberinus von Zorn vnnd Gütte Gottes 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 116, 9.IV.1670. 
KtF IX. 27. 
30 
31. Mai 1670. 
Johann Qweller 
Inventarium über die Johann Qwellerische Verlassenschafft. Anno 1670. den 
31. Maij. Auf Anordnung des Löbl(licher) Stadt gerichts, ist in gegenwarth, der 
Edlen, Vesten, Nahmhaft vndt Wolweisen H(errn) Erasmi Kraudi, Martini 
Koroda, des Innern Raths Werwandten. vnndt Michl Fischers Jur(atii) Notar(is), 
des Weylandt Ehren Vesten, vnndt Wohlgeachten Johann Qwellers, Burger, 
vnndt Glasers allhier VerlaBenschafft, in dessen behausung allhier, Wie 
dieselbe von seinen Kindern vnndt Wittib angebracht vndt P(ro)ducirt worden, 
inventirt vnndt beschrieben, wie folget. 
Bucher 
Ein alte teutsche Bibl 
Ein HauB Postill Teütsch 
Ein Alt Psalmen buch 
Zwölff Geistliche Andachten 
(5) Ein Gebethbuch Andreae Musculi 
Ein Buch deto M(agistri) Joachimi Pollii 
Ein Lünenburgisch gebethbuch D(octoris) Ludovici Baili 
Ein Morgen vnndt Abendt gebethbuch, sambt einen Angefften 
Steinbüchl 
Ein Gebethbuch Joachimi Mundtsinger 
(10) EM Gesangbüchl D(octoris) M(artini) Lutheri 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: 'S. OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 116, 31.V.1670. 
KtF /X. 28. 	• 
31 
23. August 1672. 
Christoph Mikho 
Inventarium über H(er)rn Cristopf Mykhoy seel(iger) Verlaf3enschafft. Den 23. 
Aug(usti) Seindt auf Befelich E(ines) E(hrsamen) Statt Magistrats, die Edlen, 
vesten, Nhamhafft vndt wohlweisen h(er)rn Martinus Koroda, undt Erasmus 
Kraudij, des Innern Raths, wie auch Michael Fischer vndt Matthias Hübl beede 
geschwohrne Notarij, in des Edl vesten, Nhamhafft undt weisen H(er)rn 
Cristopfori Mikhoy seel(iger) behausung erschienen, undt allda dessen 
Uerlal3enschafft, wie solche angedeutet worden, folgende gestallt beschrieben. 
Bucher 
Eine Bibl M(artini) Lutheri, in folio 
Ein Kreuter Buch Hijeronimi Pockh, in folio 
Ein Recht Buch Iustini Gebler, in folio 
Ein Ehe Spigl Ciriaci Spangenpergers, in folio 
(5) Eine weicheB Handlung, Melchioris von Hansens Feldt 
Eine Postill Spangenpergers, in folio 
Ein deutsches Tripartitum 
Ein historien vndt Exempl Buch Andreae Hohndorfers 
Ein Artzney Buch Johannis Wittichij 
(10) Ein Gesang Buch, in quarto 
Historische Erqwickh stunden in Octavo 
Kinder Postilla M(agistri) V(iti) Dieterici 
Reijsen vndt Bothschafften Buch Angerij Gisslenij in Octavo 
Jesus Sijrach Lutheri in Octavo 
(15) Ein kleines Gebeth Buch 
Statt Eperies Wappen Buch Joh(annis) Ueberi 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: S OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 121, 23.VIII.1672. 
KtF IX. 30. 
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32 
29. Oktober 1672. 
Balthasar Hodikius 
Balthasar Hodikij Verlaf3enschafft Beschreibung v(nd) darauf erfolgte 
Schützung. Den 29. Octobris In h(er)rn Matthiae EiBI Behausung, ist Balthazar 
Hodikij VerlaBenschafft, auff Vorhergehend gebührliches Anlagen vnd Bitten, 
dessen Creditorum, vndt darauff erfolgte Anordnung deB Löbl(ichen) Statt 
Gerichts, folgender massen beschrieben vnd geschützt worden: 
Index librorum 
Archetypi Homiliarum in Quatuor Evangelistas, et Acta 
Apostolor(um) Gvalteri, in folio 
Archetypi Ejusdem in omnes Epistolas Apostolor(um), in folio Per 
fl. 6 
Historicus qvidam Universalem Historiam per Septem aetates, 
Pertractans in Regali folio Per fl. 3 
Chronicon Carionis in folio, cum adjuncta Historia Ecclesiastica Eusebij 
Per fl. 3 
(5) Concordantiae in Sacra Biblia in folio Per fl. 2:70 den. 
Polianthea Langij in folio Per fl. 3:60 den. 
Sermonis Dormi secure in folio Per fl.-:50 den. 
Fasciculus temporum antiquorum Chronicas complectens in minori 
folio Per Fl.-:50 den. 
Victoris Trincavelli medicus in fol(io) per fl.-:75 den. 
(10) Commentar(ium) Lucae Osiandri in Tota Sacra Biblia, in 4to p(er) fl. 5:40 
den. 
Pomerium Sermonu(m) de Sanctis in 4to p(er) fl.-:40 den. 
Conciones Sacrae Abrahami Bzovij Tom(us) 3. in 4to per fl.-:60 den. 
Sermones Quadragesimales Thesauri novi in folio minor(i) p(er) 
fl.-:30 den. 
Disputa(ti)ones Anathomicae Thobiae Knoblochij in 4to Per 11.-50 den. 
(15) Sermones Declamatorij Fratris Baptistae in 4to p(er) fl.-:50 den. 
Onomasticon Chytraei in 8vo p(er) fl.1:50 den. 
Promptuarium Exeqvial(ium) Felicis Videnpochij(!) in 8vo p(er) fl.2:- den. 
Loci Theologici Philippi Melanchtonis, in 8vo per fl.-:30 den. 
Ottonis Casmanni desideria Beati moriendi, in 8vo per 11.1:80 den. 
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(20) M(agistri) Johannis Koczebue Strigil sive Lutheranae et orthodoxae 
Confutatio in 8vo per fl.-:90 den. 
Conradi Dietrici Analysis Logica Evangelior(um) Festivaliu(m) in 8vo 
p(er) fl.-:90 den. 
Summulae Raijmundi, in 8vo min(oris) p(er) fl.-:30 den. 
Joannis Baptistae Ploti Juris Consulti Tractatus Per fl.-:30 den. 
Analysis Popularis cu(m) Judicio Doctrinarum in Epistolas et 
Evangelia Matthiae Martini in 12mo p(er) fl.-:60 den. 
(25) Gnomologia Biblica Joannis Weidneri, in 8vo per fl.-:36 den. 
Historia Svetonij Tranquilli in 8vo per fl.-:50 den. 
Simonis Ulceri loci Communes in 8vo Per fl.-:50 den. 
Sermones Tredecim Universales 
Michaelis de Hungaria in 12mo p(er) fl.-:30 den. 
Medita(ti)ones in Evangelia D(octoris) Andreae Capellae in 12mo Per 
fl.-:50 den. 
(30) Hebdomadale Lingvae Sanctae Joachimi Racheli in 12mo p(er) fl.-:50 den. 
Juris Canonici Partes qvatuor in vol(uminibus) qvatuor, in 8vo p(er) 
fl.2:- den. 
Tractatus de Meteoris in 12mo M(agistri) Frichij per fl.-:30 den. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 121, 29.X.1672. 
KtF 1X. 29. 
33 
27. Mai 1675. 
Georg Riedl 
Über Geörg Riedls Verlassenschafft gehaltenes Inventariu(m). Den 27. Maij 
Inventar(ium) über deB verstorbenen Ehrbahren Meister Geörg Riedls gewesten 
Huffschmieds vor dem untern Thor alhier, seiner verlassenschafft, durch 
H(er)rn Erasmus Kraudi, Innern Raths verwandten, vnd Johan(n)es Szaladinus, 
Gerichtsdiener, als von Stadt Gericht aus dazu verordneten Pershonen, in 
beywesen zweijer Bürger als Paulus Mendl, d(er)zeit d(er) Huffschmid 
Zechmeisters, vnd Andreas Mendl Püxenmachers, folgender gestallt beschehen. 
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Bucher 
1.st(ü)ck deütsche Bibel 
1.HauB Postill Johann Habermanns 
1.AuBlegung etlicher Propheten 
2.st(ü)ck deütsche Pöetische Bucher von Aenea vnd Ulysse 
(5) 1.altes Buch d(as) Neüe Testament 
1.Buch von d(er) Christlichen Religion in Mohrenlandt 
1.Gesang Buch Ambrosij Lobwasser 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 126, 27.V.1675. 
KtF IX. 32. 
34 
4-5. Mai 1675. 
Valentinus Geledneki 
Ober Valentin Gelednekij seel(iger) VerlaBenschaft gehaltenes Inventarium. 
Den 4. vnd 5. Septembr(is). Auff Befelch E(ines) E(hrsamen) Raths ist des 
Edlen Vesten, vnd gelehrten H(er)rn Valentini Gelednekij seel(iger) gewesten 
Inn Wohners alhier, vnd causaru(m) Promotoris, in dessen Behausung, all 
hinterbliebene VerlaBenschafft, wie solche von Seiner HinterlaBene Wittib 
Rosina angedeütet, vnd vorgetragen worden, in Perschönlicher Anweesenheit 
der Edlen, Vesten, Nahmhafft v(nd) Wohlweisen hem Martin Koroda Erasmi 
Kraudij, v(nd) Sigmund Gottfridt Maijers, deB Innern Raths, a1B auch H(errn) 
Johann Müllers, deütschen Vorreders, v(nd) dann Friderici Weber, v(nd) 
Matthiae Hübl, Beeder Geschwornen Notarior(is), ordentlich beschrieben, v(nd) 
folgend(er) massen aufgezaichnet worden: 
VerzeichnW3 der Bucher 
(5) 
Biblia Sacra in minori folio, latino Idiomate 
Postilla Stekelij similorum in fol(io) 
Decretum Stephani Werbeczij in 4to 
Sphaera Ciuit(a)tis recte administrandae ra(ti)o Joannis Cassij 
Oxoniensis in 4to . 
Calendarium Davidis Frölichij in 4to 
Theologiae Positivae Conscriptio in 4. 
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Nota(ti)ones in Logica(m) Scriptae, in 4. 
Novellae regni Constitu(ti)ones Articulor(um), ab Anno 1618 usque 
ad Ann(um) 1648. in Folio 
Aszalaij Opus seu Compendium Juris Hungarici in quarto 
(10) Ordnungen der Sachsischen Policeij, v(nd) d(er)o Hoff Gerichts, 
gedruckt zu DreBd(en) in 4. 
Breviariu(m) Romanum. editu(s) jussu Pij. V. Pontificis Antverpiae, in 
maj(ori) octavo 
Medita(ti)ones Spirituales Philippi Kegelij, editae Lipsiae, in minori 
octauo 
Enchiridion sue Cot-pus Doctrinae Chri(st)ianae Petri Vietoris in octavo 
Johannis Plakotoni Liber de tuenda bona valetudine, in octavo 
(15) Compendium Locoru(m) Theologicor(um) Leonhardi Hutteri in octavo 
Cisio sive Liber Astronomicus hungaricus in octavo 
Resolu(ti)o 4. Libror(um) Institu(ti)onum Imperial(is) in 8 
Prima Pars Homiliar(um) in Ep(isto)las D(omi)nicales á 1. Dominicae 
adventus, usque ad 4. Epiphan(um) Doct(oris) Georgij Majoris, in 8 
Libellus Articulu(m) de libero Arbitrio, Authore Aegidio Hunnio 
p(er)tractu(m) comprehen(sis) in octavo 
(20) Breviariu(m) Romanu(m) sine initio et fine in 8 
Petri Rami Dialectica, in sedecimo 
Horatij Opera in 8 
Ein deütsches Gebetbüchl in sedecimo 
Wiederlegung des Stockmeisterischen GesprSchs durch Joh(annem) 
Schwartz gegeben in octavo 
(25) Ein Probierbuch zu Nürnberg gedrukt in 8 
Liber Theologicus D(octoris) Henrici Eccardi in octavo 
Ein Deutsche Postill ohne Anfang v(nd) End in 4to 
Elegantiae Pueriles ex Ciceronis Epistolis, Autore Fabricio Chemnitio in 8 
Com(m)entarius in Terentij Comoedias. 6. Stephani Riccij in octauo 
(30) Hertzog H(er)rn Georgen Castrioten genant Scanderbegen Ritterliche 
Thaten, in 4 
Tractatio de Sacramentis in genere Hellopaei Sixagij in 8 
Koch vnd Kellermeister in 4to 
Aul3legung d(er) Episteln v(on) Advent bis auf Ostern durch Johann 
Spangenberg, in maj(ori) 8 
Trigonometriae Bartholomaei Pitisci Grünbergensis Editio. 3. in 4to 
(35) Com(m)entarius in Psalteriu(m) Dauidis Johannis Kochanowf3kij Poloni in 
octavo 
Ein geschriebenes Artzney Buch in 4to 
Von MiBbrauch d(er) Messen Mart(ini) Lutheri in 4to 
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Ein Postillant ohne anfa(n)g v(nd) ende, deütsch in 8 
Acta Martyrum, á Wikieppo et Husso, latine in octauo 
(40) Ein Windisches Traum Büchl ohne anfang vnd End in 8 
Physicor(um) Aristotelis Liber. 1. in octauo 
Juris enucleati Manuale, et vinarij in 16mo 
Antialstedius in 4to 
Eine Predige von d(er) Menschwerdung Jesu Christi zu Warmsdorff. 
1553 in 4 
(45) Nota(ti)ones Logicae in 8 
In Marci Tullij Ciceronis Ep(isto)las Argumentor(um) Stephani Riccij, 
Tomus 2dus. in 8vo 
Ein Deütsches Gesang Buch D(octoris) Luth(eri) in 8vo 
Die 100. Historien Johannis Bogacij in 8 
Aegidius Hunnius et Jacobus Heilbrunnerus disserentes de rebus nonnullis 
Pontificoru(m) 
(50) Com(m)entarius de p(rae)cipuis generibus Divinationu(m) Authore 
Casparo Peucero 
Ennaratio in Genesin á Davide Chytraeo in 8 
Liber Meteororum Marci Fritschij in 8 
Ein deütsch Gebetbuch in 8 
Colloquia familiaria Erasmi Roterodami in 8 
(55) Thesaurus Conscribendar(um) Epistolaru(m) Johannis Buccleri in 16mo 
Biblia Hebraica in qvarto 
Digestoru(m) seu Pandectarum Pars 6. de Bonoru(m) Poss(ess)ionibus in 
sedecimo 
Testamenti Christi falsati restitu(ti)o, á Jodoco Nahum in octavo 
Compendium Theologiae Jacobi Höherbrandi in 8 
(60) Nicolai Heningij boni Pastoris Institu(ti)o in 8 
Maswerij J(uris) consulti Galli Practica forensis in 8 
Nota(ti)ones Logicae Scriptae in octauo 
Nota(ti)ones Philosophica scriptae in 4 
Philippi Melanchthonis Ethica in 8 
(65) Das Neüe Testament in sedecimo 
In Terentij Comodiae 6. Tomus 1. Autore Stephano Riccio, in octauo 
Biblicae Historiae descriptae Latinis Epigram(m)atibus, á Georgio 
Aemilio in 8 
Bebelius Verdeütscht in 8 
Julii Caesaris Scaligeri exotericar(um) Exercitationu(m) ad Hyeronymu(m) 
Cardanum de Subtilitate in octauo 
(70) Stephani Riccij Tomus 1. in Ep(isto)las Ciceronian(is) in octavo 
Tomus secundus ejusd(em) ma(teri)ae et formae 
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Refutatio Scholae Cseprianae(!), autore Ep(isco)po Thomae 
Palasstij(!) in 8 
Dispo(siti)o Ora(ti)onis in Ep(isto)la Pauli ad Rom(anos) Autore Georgio 
Majore in. 8 
Strigil Ethiologiae Kircherianae, autor(e) M(agister) Zacharia Lani in 4to 
(75) Beschreibung des Nied(er)Idndischen Kriegs in qvarto 
Replicatio p(ro) Imperio Melchioris Goldasti in qvarto 
Ein Buch von der Nachfolgung des Willigen Sterbens Christi, 
Johannis v(on) Staupizin 
Andreae Alciati Judicarij Processus Compendium in 8 
Astronomia Danica Christiani Longomontani in majori octauo 
(80) Formular oder Cantzleij Buch in folio Johann Peter Zwengels 
Ephemerides Origani in 3. Tomis in 4to 
Künstliche Feüerwerck in octavo 
Deütscher Tucidides in folio 
Institutio Totius Cri(sti)anae Religionis Johannis Calvini in major(i) 
octauo 
Examen Etheologias Johannis Kircheri sub Abrahamo Calovio in qvarto 
(85) Calendariu(m) Sanctoru(m) Andreae Hondorff in fol(io) 
Testamentis Veteris Biblia Sacra in minor(i) folio 
Warhafftige SchluBreden von d(er) gegenwarth des Leibes vnd Bluts 
Chri(sti) im H(eiligen) Abendmal Tilemanni Heshussij in qvarto 
Die Historia von dem Leyden Christi erklüret in 24. Predigten, durch 
Gregoriu(m) Strigenitium in qvarto 
Ignea veritatis Evangelicae Columnae Tomi 2. Danielis Lani in qvarto 
(90) Matthaei Desenbecij(!) Com(m)entarius in Institutiones Juris Libri 4. in 
maj(ori) octavo 
Disputatio Juridica de SucceBione ab intestato sub Matthia Croca, 
Balthazar(is) Frisowicz in Qvarto 
Ein deütscher Postillant in folio 
Opus Chronologicu(m) Seti Calvisij in fol(io) 
Böhmische Cronica Wenceslai Hagecij in folio 
(95) General Historien Adam Henric Petri sub Carob V. v(nd) seines bruders 
Anfang, in fol(io) 
Christliche Kirchen Agenda in folio 
Zeügen d(er) Nahmhafftigsten Sprüech d(er) Biblischen Bücher in 
sedecimo 
Rami Dialectica, in octavo 
Christlicher Glaub Tilemanni Heszhusij in 8 
(100) Psalterium Hebraicu(m), in minori 8 
Theologiae Problemata Benedicti Arecij in 8 
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Cronicu(m) Davidis Paraei, in 4to 
Epitome totius Astrologiae, á Johanno Hispanensi conscripta in 4to 
Auszug aus den Pápstlichen Rechten, die Gottes wort gemáss seyn, 
in 4to 
(105) Fides Jesu, et Jesuitaru(m), autore Donato Visarto 
Sermones de Adventu Qvadragesimales, D(omi)nicales e(t)c 
Fratris Oliverij 
Altera Pars Problematum D(octoris) Arecij 
Rechenbuch in octavo 
Introductio in Lingva(m) Graeca(m), p(er) Tabellas, Autore Andrea 
Reijher in fol(io) 
(110) Psalterium Hebraicu(m) Hyeronymi Opitij 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy i.c.126, 4-5.1X.1675. 
KtF IX. 31. 
35 
16. September 1676. 
Katharina Steinmetz 
Catharinae Steinmetzerin Verlassenschafft Beschreibung. Anno 1676 den 16 
September. Auff Verordtnung Eines Ehrs(amen) Raths, haben hernach 
benahmbte, vnd Gerichtlich hier zue Deputirte Herren als Johann Georg Jung, 
Martin Koroda, vnd EraBmus Kraudij, deB Innern Raths. Verwandte der 
seel(igen) Verstorbenen Fr(auen) Catharina Steinmetzerin, Verlassenschafft in 
dero hinterlaBenen, vnd gegen den Pfarrhoff über liegenden Behausung, zue 
Inventieren vorgenom(m)en, vndt dieselbe nachfolgender gestallt Befunden. 
Als: 
Bucher 
1.st(ück) Teütsche Bibel in folio P(er) fl. 2:- den. 
1.st(ück) Teütsche HauB Postill Simon Pauli, in folio fl. 1:80 den. 
1.st(ück) .Teütsch alte HauB Postill Johann Brentzen p(er) fl.-:90 den. 
1.st(ück) Teütsch alt Evangeli Buch in octavo P(er) fl.-:18 den. 
(5) 1.st(ück) Lateinisch Buch Christophori Bezeli fl.-:12den. 
1.st(ück) Teütsch Buch Sum(m)arum od(er) Extract auB der Bibel 
P(er) fl.-:50 den. 
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1.st(ück) Teütsch Buch, des Heyl(igen) Apostel Pauli Leben betr. 
P(er) fl.-:24 den. 
1.st(ück) Teütsches Buch Discurs von den höchste Gutt fl.-:24 den. 
1.st(ück) Comedi Terentij Lateinisch fl.-:12 den. 
(10) 1.st(ück) Lateinisch Buch Sylvae vocabulor(um) fl.-:24 den. 
1.st(ück) Teütsche Buch Historien d(es) Heyl(ligen) Gottes fl.-:50 
den. 
1.st(ück) Lateinisch Kind(er) Büechl Educatio puerilis Lingvae 
Graecae P(er) fl.-:12 den. 
1.st(ück) Manuale Teütsch Martini Molleri fl.-:24 den. 
1.st(ück) Lateinisch alt Büechl Erasmi Rotterodami fl.-:20 den. 
(15) 1.st(ück) Teütsch Büchel Wurtz Gürttlein für die krancken seelen 
P(er) fl.-:12 den. 
2.st(ück) Teütsch vnd lateinisch alt Büchl, das Neüe Testament P(er) 
fl.-:12 den. 
1.st(ück) Teütsch Büchel für die Schwangerfrauen fl.-:12 den. 
1.st(ück) Manuale latteinisch P(er) fl.-:12 den. 
1.st(ück) Griechisch v(nd) Lateinisch alt Evangeli Buch P(er) fl.-:24 
den. 
(20) 1.st(ück) Alt Lateinisch Gebett Buch des Avenarij P(er fl-:06 den. 
S(umm)a fl.8:18 den. 
Kiadatlan 
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28. Januar 1677. 
Elias Greschner 
Elias Greschnerischen Verlassenschafft Beschreibung. Anno 1677. Den 28. Tag 
Monaths Januarij. Auff Gerichtliche Anordtnung vndt Befelch, Eines 
Ehrsamen, Nahmhafften vnd Wohlweisen Magistrats dieser Khönigl(icher) 
Freyen Berg Statt Neüsohl, inn Pershönlicher Anwesenheith, der Edlen, Vesten, 
Nahmhafft vndt wohlweisen Herrn, Martini Koroda, Johanni Geörg Jungs, 
Erasmi Kraudij, Innern Raths verwandten, vnd Matthiae Hübl Jurati Vice- 
Notarij, nach vorherbeschehen innstándigen Bitten und anlagen, der Gesambten 
Elias Greschnerischen Erben, und in dero Gegenwarth, als Matthiae Greschner, 
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des Sohns, def3 andern Jüngern nahmens Eliae, auBgenommen, welcher zwar 
aniezo abwesendt und der frembde, nichts desto wehniger auch in Allwegs 
hierzue consentiret, vnd gewilliget, gestallter maBen, derselbe an seine statt 
pershönlich, gegenwartigen Verrichtung bey zuwohnen, mit ertheilung einer 
genugsamben Vollmacht, erbethen hatt, den Edlen, vesten, Nahmhafft vnd 
Wohlweisen Herrn Michael Hinterskircher, gleichesfalls Raths geschwornen, 
welcher sich auch willig vnd forttig erkhandt, dochmit dieser auB drückelichen 
erklarung, daB er zwar in erwegung des beweglichen Bittens, auff seine seit vnd 
zu Beförderung der allgemeinen Billigkeith, invigiliren wolle, aber sein 
gemeldten Eliae angebührende Erbs Portion, nicht zue sich nehmen könte, Ittem 
in anwesenheith Rosinae, vnd dero Ehemanns, H(e)rn Andreae SchüBlers, wie 
auch Dorothea, Beeder Greschnerischen Töchter, ist weylandt Herrn Eliae 
Greschners, undt dessen vor Ihme verschiedenen Ehewürthin, Frauen Rosinae, 
in dero hinter dem Pfarrhoff, fest an denselben liegend, nachgelassenen 
Behausung, Beeder Ehe Leüth fahrendt, vndt liegende VerlaBenschafft, wie 
dieselbe durch obbemerckte anweesende Greschnerische Kinder angedeüttet, 
vndt vorgetrag ordentlich beschrieben, inventiret worden, alB nachfolgendts 
zuuernehmen: 
Beschreibung der Bucher 
In Folio 
Concordantiae Bibliorum Conradi Agricolae 
Calepini Dictionarium Undecim Lingvar(um) 
Labor(es) Sacror(um) Continua(ti)o Festivalis Joh(annis) Heermanni 
Weinmarische Bibl 
(5) Titus Livius, und Locius Florus Predigten über den Propheten Jonam 
Strigenicz 
Consilia Theologica Wittenbergen(sis) D(octori) Martini Lutheri 
Orthelius Redivivus Continuatus N(ota) B(ene) bleibt bey des Matthiae 
Handen 
Promptuarium Exemplor(um) 
Eusebij Historia Ecclesiastica 
(10) Decimus Thomus Lutheri super Genesin 
Schleidanus 
Laboru(m) Sacroru(m) Continua(ti)o Heermanni 
Explica(ti)o totius Psalteri Fischeri 
Commentar(ius) in Psalmos David Schnöpfij 
(15) Wolffgangi Musculi in Esaiam, et Johannis Wolffij in Nehemiam 
Lutheri Thomus Eisleben(sis) 2. 
Lutheri Tomus in Genesin 
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Edler Ewangelien Schatz M(agistri) Samuel Edelij 
Benedicti Carpzovij opus Consistor(iorum) 
(20) Octavus Thomus Lutheri 
Decimus Tomus Lutheri in Genesin 
Septimus Tomus Lutheri 
Lutheri Register über die acht deütschen Thomos 
Lutheri Tomus 1. Eisleben 
Chronologia Evangelica Apostolica M(agistri) Thobiae Dorncretllij 
In quarto 
Eine Bibl N(ota) B(ene) bleibt bey des Matthiae hand 
(25) Lucas Osiander, in Ezechiel, Daniel etc. 
Doctoris Johannis Reinboldt aul3führlicher BeweiB dritter and letzter Theil 
Lucas Osiander, in quinq(es) Libros Moijsis 
Lucas Osiander super Esaiam, Jeremiam 
Doctor(is) Johann(is) Hülsemanni Mirthus Lipsen(sis) 
(30) Phitonissa Endorea M(agistri) Bernhardi Wallschmidt 
Ossa Rediviva Ezechielis, Georgij Strigenicij 
Praxis Evangelicor(um) Martini Molleri 
Tunica Christi inconsutilis Dorschei 
D(octoris) Lucas Osiander, super libros, Josuae, Judicum, Ruth etc. 
(35) Ejusdem D(octoris) Lucas Osiander super 5. Lib(ros) Moijsis 
Doctoris Johan(nis) Reinboldt, auBführlicher beweii3 1. vndt 2. Theill 
Memoria Justorum Wittembergen(sis) 
Isagoge Locoru(m) Theologicoru(m) Doct(oris) Joh(annis) Gerhardi 
Hartmanni Creidij, Nosse me et Te 
(40) Passio Christi. Magistri Casparis Sauteri 
Locoru(m) Theologicoru(m) Liber Wertheni 
Epitome Historiae Ecclesiasticae Osiandri 
Augustanae Confessionis Historia 
33. Predigten von der menschlichen Spaltungen, in der Christen 
Religion 
(50) Postilla Prophetica, Philippi Han 
Casus mere tragici et inopinati, Michüelis Baumanni 
Parma contra mortis Arma, Johan(nis) Hermanni 
Calovij Socinismus Profligatus 
Casus Tragici, et obitus Placidi Johann(is) Embdenij 
(55) Volumen Concionum, Miscellanear(um) Mag(ist)ri Albrecht 
Ein alte calvinische deutsche Bibl 
Doctor(is) Justi Gellenij Catechismus 
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Casual-Predigten Thobiae Wagneri 
Mellificium Theologicum, M(agistri) Joh(annis) Binchij 
(60) Heermanni Nuptialia, vnd bittere Pomerantschen 
Wolffgangi Francij de Interpretatione Scripturae 
Crentij Hintertreibung, d(er) Püpistischen Römischen Lehr D(octoris) 
Bosaccij 
Schatz Cammer trauer Reden, Bosaccij 
Disputation(es) Doctor(is) Hülsemanni 
(65) Doctor(is) Johannes Reinboldt, continuirender auBführlicher BeweiB 
Pastorale Lutheri Mencelij 
Der Jagteüffel Spannenbergi 
Pastorale Lutheri 
Latini Sermonis Castellum Joh(annis) Conradi Mercij 
(70) Lutherthumb vor Luther M(agistri) Joh(annis) Jacobi Beck 
Psalteriu(m) Danielis Crameri 
Doct(oris) Welleri Klapper mühl 
Ludovicus Rabus Marterer 
Tractatus Undecimus Petri Habercornij 
(75) Predigten über das buch d(er) Augspurger Confession, Balthasar(is) 
Meisneri 
Evangelisches denckhmahl D(octoris) Danaueri 
Neandri Theologia 
Passionale Danielis Crameri 
Hochzeith Predigten Mathesij 
(80) De Jure Connubior(um) Conradi Manseri 
Welt Spiegl Georgij Czigleri 
Doct(oris) Joh(annis) Gerhardi Commentar(ium) in Genesin 
Georgij Groszheüms, Spruch Postill 
Evangelium vnd Agenden Buch 
(85) Ideae Ecclesiasticae M(agistri) Caspar(is) Wagneri 
D(octoris) Lucae Osiandri Commentar(ium) sup(er) Acta 
Apostolor(um), et Evangelistas 
Thobiae Wagneri dritter Jahrgang 
Sancti redivivi M(agistri) Strigeniczij 
Lucas Osiander, super o(mn)es Ep(isto)las Pauli 
(90) Ejusdem super Epistolas Jacobi, Petri etc 
Gründtliche Historia von der MeB 
Lexicon Graeco-Latinum 
Explicatio Psalmor(um) Joh(annis) Brentij 
Selneccerus in Oseam, Jöel, et Micheam 
(95) Collegium Ethicum, et Politicum Doct(oris) Liebenhal 
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Passio Christi Typica, Joachimi Endelij 
Virgilius cum Explicationis 
Die Gantze Lehr vom Todt des Mentschen Mag(istri) Moijsis Placher 
Nova Appendix, Concordantiar(um) Biblicar(um) D(octoris) Ceisij 
(100) Calendar(ium) Oeconomicum Coleri 
Vertheidigung der Neüen Bibl Piscator(is) 
Calendar(ium) Oeconomicu(m) Perpetuu(m) Coleri 
Consilioru(m) Theologicor(m) Decas Octava 
Conciones Miscellaneae Jacobi Andreae 
(105) Artzney Buch 
Philippi Melanthonis Elemen(ta) Rhetoricor(um) 
Doctor(is) Welleri Fasciculus Viventium 
Selneccerus in Amos et Obadiam 
Heermanni Leichpredigten fünffter Theil 
(110 Miscellana 
Doct(oris) Justi Jesseni Evangelions Predigt 
Joh(annis) Micrelij Lexicon Philosoph(icum) 
Variae Disputation(es) Academicae 
Passio Christi Selnecceri 
(115) Kurtze Widerhohlung der rechtglaubigen Kirchen Lehr Matthaei 
Harnisch 
Annota(ti)ones über die Bibl Wenceslai Linkh 
Angelolatria Steph(ani) Klocz 
Thobiae Wagneri Erster Jahrgang 
Postilla Doct(oris) Henrici 
Heermanni Spruchpostill 
(120) Schatz Cammer Matthiae Fogeli 
Sacri Rom(ani) Imperij Luctus, et Jubilus Hartmanni Mancij 
Conradi Dieterici Predigt über den Propheten Nahum 
Vae Nobis Magistri Albrecht 
Isagoge Doctor(is) Gerhardi 
(125) In Ruth D(octoris) Wallschmidt Predigten 
Disp(utationes) novem Petri Habercornij 
Praecepta Logica Mag(istri) Stirij 
In octavo 
Homiliar(um) Sacrar(um), Joh(annis) Gerhardi Pars 1. 
Disputir Kunst, für die einfáltigen Catholischen Laurentij Forrei 
(130) Idea concionum, in Esaia(m) Abrahami Sculteti 
Graverus in Augustanam Confessionem 
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Christophor(i) Adolphi Tuldemi Histor(iae) Pars 1. et 2. ist beym 
Matthias Gröschner 
Summa Conciliorum Francisci Silij 
Historiae Adolphi Brachelij. Ist bey Matthias 
(135) Promptuar(ium) Connubiale 
Homiliar(um) Sacrar(um) Gerhardi 
Schleidani Orationes 
Harmonia S(acrae) Script(urae) Walteri 
Homiliar(um) Sacrar(um) Gerhardi Pars secunda 
(140) Harmonia Evangelior(um) D(omi)nical(ium) Hunnij 
Discursus von dem Höchsten Guett Antonij Cramers 
Promptuarij Exeqvialis Pars 1. et Posterior Felicis Widenbacchij(!) 
Praxis Evangelior(um) Martini Molleri 
Concordia Augustanae Confessionis Elector(um) 
(145) Christiani Adolphi Tudenij Historiae ist beym Matthias 
Annalysis Logica Evangelior(um) Conradi Dieterici 
Speculum intimae Corruptionis, Mag(ist)ri Joh(annis) Schauberti 
Historia Universalis et Pacifica(ti)o Monasterien(sis) 
Philosophia Moralis et Disputa(ti)ones Ethicae 
(150) Joh(annis) Arndt vom Wahren Christenthumb 
Introductio Logices Christoph(ori) Scheibleri 
Doct(oris) Himelij Passionate 
Christianismus Wilhelmi á Land 
BuB Leüter Joh(annis) Heermanns 
(155) Compendium Theologiae Jacobi Harbrandi 
SechBerleij Sonntags Andachten Herman(n)i 
Organum Aristotelicum 
Syllogismus Apodicticus Schneideri 
Prosodia Schmecij 
(160) Pellis Ovina Romanae Eccl(esi)ae detracta Hunnij 
Doct(oris) Ambrosij LobwaBer, vnd Psalmen Davidis 
De Usu Principior(um) Rationes et Philosophia Musaei 
Loci Praecipui Theolog(ici) Philippi Melanthonis 
Mag(ist)ri Georgij Götzens Leüch Abdtznckungen 
(165) Fortunati Crelij Isagoge Logica 
Manuale Ministror(um) Eccl(esi)ae Felicij 
Das Höllische Sodoma Maifarti 
Thesauri Meditation Forneri 
Axiomata Presbyteri 
(170) Kleine HauB Apotheck Beckern 
De Be1lotolonien(sis) Micháelis áb isel 
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De13 Ehrlichen Ordens Spigl Spangenberg 
Magistri Steph(ani) Praetorij Tractatus, von der Guldenen Zeith 
Compendium Dialecticae Hornei 
(175) Enchiridion locor(um) Communiu(m) 
Philosophi Joh(annis) Veronen(sis) Tom(us) 2. 
Institutiones Lingvae Graecae Clenarti 
Sentinu(m) Philologicu(m) Hesvardi 
Logica Conradi 
(180) Christophori Schleipneri Tractatus de 4plici Methodo concionan(di) 
Mag(ist)ri Christiani Nassij Electa Logica 
Analysis Grammatica Plutarchij 
Loci Praecipui Theologici Philippi Melanch(thonis) 
Olympiae Fluviae Moratae 
(185) Hesiodi Vetustiss(im)a Opera 
Probstreich der Glaubens Lehren Societ(a)tis Jesu 
Index Dictionu(m) Latinar(um) 
Frag Artickel vom Sacrament des Heyl(igen) Abendmahls Rungij 
Nosce Teipsum Jeremiae Dikee 
(190) Ennaratio Epistolae prior(um) ad Timot(eum) Phil(ippi) Melan(chthonis) 
Ennaratio in Evangeliu(m) Johannis Ap(osto)li, Caspari Crucigerij 
Anti Jansenius Milleri 
Pauli Tarnovij de Sacr(o) S(an)cto Ministerio 
Tractatus de Sacra Coena Chemnicij 
(195) Caspar(is) Matthiae Dittmartij Systema Ethicu(m)(!) 
Jacobi Marti Professor(is) Academici Discussion(es) Ramistar(um) 
Pneumatica Stephani Klocz 
Psalmor(um) Sacr(um) Davidis Lib(ri) V. Georgij Buchan(an)o 
Jacobi Martini Professor(is) Academici Institution(es) Logicar(um) 
(200) M(agistri) Christiani Kaimanni 
Prosodia Johannis Klagij 
Geor(gij) Christophori Baltherij Postilla Theol(ogica) Jur(idica), 
Politica, Philologica 
D(octoris) Johann Brentij Pericope Evangelior(um) 
Nicolai Hunnij Promptuar(ium) Allegoricar(um) 
(205) Epitome Astronomiae Michaelis Meslinij 
Johannis Magerij(!) Philologiae Peripateticae 
Logica Jacobi Martini 
Biblia Hebraica 
Reformatus Pseudo-Augustinus D(octoris) Johann(is) Bottsaccij 
(210) Catechesis D(octoris) Martini Luttheri 
Biblische Andachten über die Sprüche Salamonis, Joannis Stumphij 
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Defensio Lutheri defensi(!), Johan(nis) Müller 
Nicolai Hunnij Anweisung zum rechten Christenthumb 
Sistema S. Theologiae Bartholomaei Kekermanni 
(215) Novum Testamentu(m) Graeco-Latinu(m), Theodori Bezae 
Martini Molleri Medita(ti)ones Sanctor(um) Patru(m) 
Lutherus Defensus Johannis Milleri 
Epitome credendor(um) Nicolaij Hunnij 
Historisch- vndt Politisches Tractdtlein Christophori Adolphi Tuldenij 
Tract(atus) 1. 
(220) Ejusdem Tract(atus) 2dus et tertius 
Psalmodiae Davidica Caspar(is) Conradi 
Türckenfall vnd Widerstand D(octoris) Joan(nis) Olearij 
Vom Straffambt d(er) Sünden Joan(nis) Wigande 
Martini Beern das schmerzliche Leijden vnd sterben, unsers H(e)rmann 
Jesu Christi 
(225) Vnderschiedliche Religions -Scrupl Johan(nis) Dorschei 
Jacobi 	Martini 	Professor(is) 	Academici 	Miscellanear(um) 
Disputation(um) 
Pauli Krellij Evangeliu(m) von Unserm H(e)rn Jesu Chr(ist)o 
Matthiae Martini Bericht von Göttlicher regierung aller dinge, vnd 
sond(er)lich des Menschen 
Christiani Hohburg Geistl(iches) Judenthumb 
(230) Evangelisches Kinder Lehr büchlein 
Aiderstattische Catechismus Schule Lodneri 
Colloqiu(m) Physicu(m) Burgerdicti(!) 
Collatio Menczeri 
M(agistri) Jacobi Severij Grundliche Wid(er)legung 
(235) D(octoris) Johann(is) Bergij Unterscheid vnd Vergleichung der 
Evangelischen, in Lehr v(nd) Ceremonien 
Daniel Wilffer himlische Engelische freüde 
P(atri) Drexelij Manipulus Sacer Concion(is) Moral(is) 
M(agistri) Justi Gessenij kleine Catechismus Schuele 
D(octoris) Lucae Wachmaisteri aigenes Gezeügnüs 
(240) Mors in 011a Weinheimeri 
Philippi Nicolai Historia vom Reich Christi 
Zodiacus Christianus Locupletatus Hieremiae Drexelij 
Exegesis Augustanae Confession(is) Balthasar(is) Menczerij 
Kurtze Erklürung deB kleinen Catechesis D(octoris) M(artini) 
Lutheri P(ars) p(rima) 
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11. Februar 1677. 
Brecht 
Der Brechtischen allhier nachgelassenen Bücher Beschreibung, vnd deroselben 
auff Commission der Hochlöbl(ichen) vngrischen Cammer denen allhieigen 
Jesuitern, gegen angefügten Assecuration Beschehene Übergab. Anno 1677. 
den 11. Tag Monaths Februarij, Auff Vorher beschehene ernstliche 
Commission vnd Befelch der Röm(ischen), Kays(erlichen) Maij(estdt) 
Hochlöbl(iche) Hung(a)r(ische) Cammer, vnd darauff gethane Hochweise 
Anordnung vnd bestellung Eines Ehrsamen Nahmhafft vnd Wohlweisen 
Magistrats, dieser Königl(ichen) Frey Berg Statt Neüsohl, inn dem Statt Hausse, 
seyndt in Pershönlicher Anwesenheit, der Edlen Vesten, Nahmhafft vnd 
Wohlweisen Herrn Johann Burmaisters, der Zeit Stadt Richters, vnd H(e)rn 
Martini Koroda, item H(e)rn Johann Georg Jungs, Beeder Innern Raths 
wervandten, wie auch Matthiae Hübl Jur(ati) Vice-Notar(ij), die Jehnigen, biB 
dato in Gemeldten Statt Hause, gewesten Brechtischen dreij Truehen, in gegen 
warth der wohlachtbahr, Ehrwürd(igen) vnd Hochgelührten H(e)rn Patrum, als 
Johannis Haffel, d(er) Löbl(ichen) allhieigen Societatis Jesu Superior(um), 
v(nd) H(e)rn P(atrum) Ferdinandi Tallmonn, wohlgedachten Societüt Religiosi, 
geöffnet, allwo hernachfolgende Sachen, seindt befunden worden: 
In Folio 
S(ancti) Chrisostomi Volumina Tria 
S(ancti) Cyrilli Volumen Unum 
S(ancti) Nicephori Volumen Unum 
Hugonis Opera, in Qvatuor Voluminibus 
(5) Gregorij Nazianzeni Cecilij Cypriani Volumen Unum 
Plinij Historia Naturalis volumen unum 
Theodoretus, Gregorius Nissenus volumen unu(m) 
Basilij Magni Volumen Unum 
Glossa Flacij, Volumen Unum 
(10) Petri Martyris in-Epistolam ad Romanos. Volumen 1. 
Historischer ProceB Juris, Jacobi Aycaeri Volumen 1. 
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Hunnius et Nigrinus in Sex Prophetas Germ(anice) 
Aventini Annal(es), in uno Volum(ine) 
Descriptio Italiae, sine compactura 	. 
(15) Homeri Opera Graeco Latina, in Uno Volum(ine) 
Thargum seu Paraphrasis Oncelij, in S(acra) Biblia 
Sarcerius vom Ehestandt, in uno volum(ine) 
Catena Aurea S(ancti) Thomae 
Eusebij Historia Ecclesiastica 
(20) Analysis Typica Moysis Pelavterij 
Concordantiae Scripturae 
Historia Ecclesiastica Romana Gregorij Wintermonath 
Virgilij Opera, in uno volum(ine) 
Türckischer Nation neüe Cronick, Johannis Löwenklau 
In Folio Porro 
(25) Postill, Davidis Loner 
Sarepta oder Perg Postill, Johannis Matesij 
Hyeronymus Kartanus 
Itinerarium S(acrae) Scripturae Henrici Pintii 
Eusebij Pamphili Historia Graeca 
(30) Calvinus in Evangelia 
Clotinus(?) de Insulis 
Cyprianus Ceacilius repurgatus ab Erasmo Roterodamo 
Gessnerus in Psalmos 
Concordia concors Leonhardi Hutteri 
(35) Bernhardus de Bustis Mariale 
Concilia Generalia quatuor, in uno volum(ine) 
Rationale Durandi 
Regenten Buch Georgij Lauterbeckh 
Vncatholisches Papistenbuch Heilbrun(n)eri 
(40) Cronickh d(er) alten Christlichen Kirchen Caspar Hedeon 
Homiliae aliqvorum Patrum, in Uno Volum(ine) 
Principes Holandiae Bossneri 
Pettrus Lombardus 
Confessio Catholicae fidei incompactu(m) volum(ine) 
(45) Deütsche Predigen, ohne Anfang 
Reineri Reinetij Historia 
Biblisches Nahmen buch Johannis Heideri 
Dictionarium Graecum 
Longobardica Historia 
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(50) Secunda Pars Nicolai de Lira 
Lutheri Opera, in distinctis 15 voluminibus 
Concordia Christi, od(er) Auspurgische Confession 
Analyses Geometricae Euclidis 
Disceptatium cula de Nomine Dei 
(55) Alexandri Aphrodisiei 
Johannis Philoponij 
In Qvarto 
Homerus 
Eschculus 
Carthusiensis in Psalterium 
(60) Plautus 
Ovidius 
Analysis Typica Aloysis Pelargi 
Biblia Sacra 
Concionum Miscellanearu(m) Farrago 
(65) Ethica scripta 
Ethica & Oeconomica Scripta 
Francisci Costeri Conciones Qvadragesimales 
Manipulus Concionum 
Widerlegung Johannis Mageri 
(70) Geometria Scripta 
Fundamenta Lutheranae Doctrinae de Ubiqvitate 
Leüch Predigten 
Johannis Angurelij Pöetica 
Diec Tom(us) 2dus in uno volum(ine) 
(75) Summa Angelica 
Agenda, oder Kirchenordnung 
Philippi Diec Tom(us) 3. in uno volumine 
Bibliotheca Sancta, Sixti Senen(sis) 
Colloqvium Ratisbonense 
(80) Taulerus 
Zabarellae Logica 
Zabarelli Scripta de Anima 
Scripta de Coelo 
Fabri Übung der Gottseeligkeit 
(85) Christianae Pacis Aurea Tuba 
Manipulus Concionum Septimus Tomus, in uno volumine 
Medita(ti)o Mortis Schrederi 
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Geistliches brodt Körblein Johannis Arndtn 
Conciones Jacobi Andreae 
In Qvarto Porro 
(90) HauB Polliceij Albertini 
Georgius Sigberdt vom Heyl(igen) Abendmahl 
Conciones Bellarmini German(ice) 
Christophori Fischer AuBlegung des Catechismi 
Geistlicher Posaunen Schall, Danielis Gotvaldt 
(95) Manipulus Disputationum 
Lotio Pedum Mülleri 
Phijsica Scripta 
Philippi Diec Tomus Primus 
Caspari Peuceri Pars Tertia 
(100) Cuc(c)ulus Calvinisticus 
Explica(ti)ones Evangelicae 
Osiander 
Connibricenses Tom(us) 2dus 
Hunnius de Originali 
(105) Historia Universalis Asiae 
Visitations Ordnung der Kirchen 
Exscidiurn Meretricis Babilonis Romanae, Liber Sextus 
Martinus Chemnicius 
Disputa(ti)ones Jesuiticae 
(110) Institu(ti)o Calvinianae Religionis 
Johannis Schöllhameri Wied(er)legung 
Controversiae Scriptae 
Selnecceri Pars 2da et 3tia, in uno Volum(ine) 
Synopsis Doctrinae Calvinianae 
(115) Analysis Methodica Hutteri 
Philippi Diec Tom(us) 2dus 
Historia Jesuitici Ordinis 
Philippi Diec Tom(us) lmus 
Politica Scripta 
In Qvarto Porro 
(120) Conciones Variae 
Böetius de Consolatione 
Tropi Theologici 
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Acta Colloqvij Belli Carthensis 
Christiana Confessio 
(125) Agenda sive Exeqviale Sacramentorum 
Pomeranus in Psalmos 
Philippi Melanchtonis Chronicon 
Plinius de Mundi Historia 
Calvinus in Psalmos 
(130) Selnecceri Pars prima et 2da 
Logica Aristotelis Scripta 
De Natura et Essentia Ratiotina(ti)ones 
Sebastianus Munsterus 
Logica Scripta 
(135) Variarum Concionu(m) Manipulus Sextus 
Casus Conscientiae Scripta 
Deutsche Theologia D(octori) Lutheri 
Variorum Tractatuum Manipulus 2dus 
Plautus enucleatus Scriptus 
(140) Liber Exercitior(um) Scriptus 
In Aristotelis Physicam Script(a) 
Chronicon Scriptum 
Scaturigo Salutis 
Johannis Ferij Ecclesiasten 
(145) Catechismus Spanenberg 
Biblia Germanica Lutheri 
Antihostorodus 
Lugen des Sathans Script(a) 
Variorum Concionum Manipulus 5tus, et 3tius in duobus 
volum(inibus) 
(150) Lutherus wieder die Propheten 
Exercitia Scripta 
Das Leyden vndt Aufferstehen Christi 
Heningus Anisaeus Pro Aristotele 
Colloqvium zu Franckenthall 
(155) 39. Predigen von unterschiedlichen Spaltungen 
Colloqvium Jesuiticum inter Praedican(tes) 
Colloqvium Neupurgens(ses) 
Enarrationes Lutheri 
Academia Johannis Schophij 
(160) Loci Philosophici Script(a) 
Papst_Predigten Georgij. Millij 
Biblia 
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Metaphysica Aristotelis Script(a) 
Bibliotheca Brechtij Script(a) 
(165) Hochzeit Predigten Johannis Mathesij 
Oecolampagius(!) in Jobum 
In Octavo 
Piso Medicus Lotharingus 
Pererij libri 15 in uno volum(ina) 
Heilbrunnerus in Epistolam ad Galathas 
(170) Chronicon Melanchtonis 
Quaestiones Physicae controversae 
Herodianus et Salustius Germ(anice) 
Majoris Auf3legungen 
Catechismus Romanus 
(175) Johannis Hoffenreuteri Commentaria 
Logica Polanij 
Synopsis Haereselogiae 
Epistolae Gislenij 
Ethica Heilandi 
(180) Bulingerus in Apocalypsin 
Confessio Augustana 
Evangelisches Handtbüchlein 
Ehe Spiegel Spanenbergeri 
Institu(ti)ones Hebraicae 
(185) Daniel Propheta Gesneri 
Prandtmülleri Conciones Funebres 
Cicero de Orat(oria) et Offic(iis) 
Frischlinus Historicus 
Frischlini Elegiaca 
(190) De Inventione 
Psalterium Davidis 
Salomonis Proverbia 
Socrates 
Fagus Lingvae Gallicae 
(195) Systema Logicae 
Regulae Vitae 
Analysis Qvatuor Libror(um) Institu(ti)on(um) Imperial(es) 
Havenreütterus Libros Metaphys(ices) Aristo(teli) 
Qvaedam Comoediae 
(200) Wincklmannus in Evangelia 
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Weyhnachten Leüchtneri 
Catulus, Tibulus, Propertius in uno Volum(ina) 
Epistolae Roterodami 
Methodus Semiotica 
(205) Elementale Mathematicum Langij 
Lorichij Defensio 
Albertus Magnus von Weibern 
Golij Politica 
Purpachij Astronomica 
(210) Von Leibl(ichem) Todt Liber 
Probstrich deB Glaubens 
Orationis D(omi)nicae Explicatio 
Eckardi Compendium 
Höherbrandi Compendium 
(215) Sabbaths Teüfl 
Dyonisius Areopagita 
Lutheri Leben 
Walentini Estichij Disputation(es) 
Pomarij Articella 
(220) Lilius Gregorius de Sepulchris 
In Psalmos Liber 
De Omni Praesentia Christi Liber 
Varus Angli Sententia 
Epitome Biblica 
(225) Paraphrasis S(ancti) Pauli 
Quintiliani Institutiones 
Fabianus 
Affen Spiell 
Pintius in Danielem 
(230) Enchiridion Osiandri 
Singularium Lingarij Pars 4ta 
Serpens Antiqvus 
Loci Communes 
Vultraccius 
(235) Horatius Flaccus 
Erasmus in Symbolu(m) et Decalogum 
Imagines Virorum Illustrium 
Systema Theologiae 
Einfaltige Erinnerung Flori 
(240) Tracta(ti)o verboru(m) D(omi)ni 
Kurtzweilliges Gesprach Zeinini 
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Problemata Aristotelis 
Johannes de Sacra Busto 
Ein deütsch Gebethbüechl 
(245) Johannis Bozachi Demonstra(ti)o 
Promptuar(ium) Connubiariu(m) 
Evangelischer Wegweiser Mensteri 
Methodus Eloquentiae 
Seelen Schatz Pauli Jenesch 
(250) Hunnius in Paulum ad Titum 
Castellionis Dialogus 
Sprüch zum Leüch Predigten 
Georgij de Valentia Index verbor(um) 
Gregorij Fabricij Historiae Sacrae 
(255) De occultis Literar(um) notis Porte 
Institu(ti)ones Anatomicae 
Heidelberg Catechismus 
Beza de Polygamia 
Methodus Rustica 
(260) Thesaurus Principum Heizingeri 
Chronographia Sacra Hauffii 
Methodus Roterodami 
De Sales in Vitam devota(m) Introductio 
Schemnicij Fundamenta 
(265) Simonis Pauli Surrechmen 
Cornelius Valerius 
Exercitation(es) Metaphysicar(um) lib(ri) duo in uno volum(ina) 
Heshusij vera et Sana Confessio 
Melanchton(is) Examen 
(270) Pandectar(um) libri Veter(um) et Novi Testament(orum) 
Melanchton de Anima 
Evangelium Nicodemi 
Videnbacchius(!) Promptuar(ium) Exeqviale 
Andreae Musculi Enchiridion 
(275) Florilegium Epigrammatum 
Cura Pestis 
Florus 
Promptuar(ium) Exeqviale Videnbacchij 
Petri Wajeri Ethica 
(280) Compendium Physicae 
Prosodia De Qvevara(!) vom Hoffleben 
Albertini Ars contemplandi 
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Pergknisti(!) de Casibus 
Felkurionis(!) Commentar(ium) 
(285) Problemata Hippij 
Paraphrasis in Aristotelem 
Wasser Spiegl 
Paraphrasis Philosophiae 
Fides Jesu et Jesuitarum 
(290) Contempla(ti)ones Eucolij 
Simonis Pauli Methodi 
Aristotelis Ethica 
Epitome Geographiae 
Hunnij Disputa(ti)ones 
(295) Pheselij Ep(isto)lae 
Martyrologium Romanum 
Horatius Flaccus 
Mosaicus Phragidii 
Laurenbergij Castrum Doloris 
(300) Esselveinij Theoria 
Maleoli Quaestiones 
Priscianus Vapulans 
Vita Patrum 
Fogelij Aristoteles 
(305) Erothemata Dialecticae 
Ethica Rigerij 
Scribonij Physica 
Vesalij Institu(ti)ones 
Übungen Bonae Venturae 
(310) Haffenreütteri Meteorologica 
Segedinus de Trinitate 
Kirchen Ordtnung 
In Sophoclen Anntation(es) 
Creütz v(nd) Trost Spiegl Rotparteri 
(315) Syracides 
Examen der Wittembergerischen Theologen 
Compendium Locor(um) Theologicor(um) 
Tractatus de Nullitatibus 
Lomrmani Controversia 
(320) Eusebius Captivus 
Evangelische Historia 
Isagoge Medicinae Script(a) 
Tractatus von Pfándungs sachen 
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Practica orat(iones) Mentalis 
(325) Compendium Logicae 
Orationes Socratis 
Explicationes vocabulor(um) 
Enchiridion Militis Christiani 
Speculum Morale Confessionis 
(330) Meditationes Bruni 
Disputa(ti)ones de Poenitentia 
Tractatus de Sacramentis 
Theologia Jesuitarum 
Judicium Extremum 
(335) Theses Philosophicae 
Wegweiser zur Frantzösischen Sprach 
Pöe Gründtlicher Bericht 
Bericht sich zu verhalten bey Pestlicher Zeith 
Etliche deütschen Gesangl(ein) bey Hochzeithen 
(340) Mappa Regni auf einem Breth 
Vases pro Sphaera Duae 
DaB diesse obbenante Bücher von obengemelten Herren nach Befelch 
treijlichnnirendts benanten obstehenten dato seindt überantworten worden: Vnd 
daB ich dieselben in namen der Residenz Societ(a)tis Jesu, alda übernom(m)en, 
darbey versicherendt, d(as) solche wol verraret solten werden, vndt so ferner ein 
anders Kaij(serlicher) Mandatum solche wurde von der Residenz abfordern, 
dieselben wiederumb solten herauB geben werden. Bezeichnet meines ambts 
Sigill vnd aigne Handschrifft. Neijsohl den obstehenten dato. p(er) Joannes 
Hdffel Soc(ietas) Jesu Resid(ens) Superior. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Metské knihy inv. c. 128, 11.I1.1677. 
KtF IX. 34. 
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25. Februar 1677. 
Friedrich Grebner 
Anno 1677. Den 25. Monnaths Tag Februarij. Auff Gerichtliche Anordtnung 
vndt befehl, Eines Ehrsamben, Nahmhafft vndt Wohlweisen Magistrats, dieser 
Khönigl(ichen) Frey Perg Statt Neüsohl, vndt vorhergehendt, gehorsambes 
Anlangen vndt Bitten, deB Edlen Vesten, Nahmhafft vnd Wohlweisen Herrn 
Friedrich Grebners, seeligen, Nachgelassenen Erben ist in dessen Rinng 
behauBung, in Persöhnlicher Anwesenheith /Titl:/ Herrn Matthiae Vogl, 
Johannis Restiari, Michaelis Hinterskircher, vndt Erasmi Kraudi, Innern Raths 
Verwandten, auch Matthiae Hübl, Jur(atus) Vice Notar(ius), die, von Ihme 
nachgelaBene fahrendt: vnder liegende Verlassenschafft, wie dieselbe Von der 
frauen Wittib angedeütet, hernach folgender gestallt Inventiret vnndt 
beschrieben worden: 
Bucher 
Lucas Osiander in folio 
Wenceslai Sturmij Kirchen Historien 
Michdel Saxen Christlichen zeit Vertreiber 
Johann(is) Risten Adelicher HauB Vatter 
(5) Armatura Theologica M(agistri) Jacobi Renoceij 
Politia Historica Danielis Adami 
Virgilij Maronis Opera o(mn)ia 
Concordantiae Biblior(um) sive Oliva Rob(erti) Stephani 
Jeremiae Homberger Tractatio Art(is) de Justifica(ti)one 
(10) Nicolaus Selneccerus in Genesin 
Cento Novellarum 
M(agistri) Davidis Tonner Postilla 
Centuria Quaestion(um) Politicar(um) sub Praesidio Joh(annis) 
Gerhardi disenssae 
Antidotarium Geminum Jacobi Weckeri 
(15) Postrema Relatio Historica 
Philippi Melanchthonis Rhetorica 
Erasmus Sarcerus 
Andreas Lang 
Threni Divini M(agistri) Michdelis Julij 
(20) Grammatica Graeca Tschorderi 
Abrahami Schulteti Psalm Postill 
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Passionale Erithrei 
Ignea Verit(a)tis Evangelicae Columna Lanij 
Abrahami Schulteti AuBlegung der Sonntaglichen Evangelischen 
Text 
(25) Theatrum Historicum Hondorffij 
Petri Joh(annis) Fabri Pharmacopoea Chymica 
Erasmi Roterodami Moriae Encomium 
Planeten Buch 
M(agistri) Jacobi Werenberg Exercita(ti)ones Logicae 
(30) Bartholomaei Keckermanni Disputa(ti)ones Practicae 
Disputa(ti)ones variae compactae 
Philanders von Sittewaldt Gesichte 
Petri Lagneri insigniores Sententiae 
Mundus immundus Pauli Egardi 
(35) Aristot(elis) de Na(tur)a Libri octo in Uno Volum(ine) 
Sleidanus de Statu Religionis et Reip(ublicae) sub Carob Quinto 
Libri de re Rustica 
Keckermanni Logica 
Philippi Melanchthon(is), 5ta Pars Object(iones) et Responsion(es) 
Theolog(icae) 
(40) Psalmodia Martini Spillenbergeri 
Valerius Herberger 
De Victoria Verbi Dei Ruperti Tuiczen(sis) 
Vestibulum 
Eobani Hessij liber de tuenda bona Valetidune 
(45) Spannenbergeri Leich Predigten 
BueB v(nd) Passions Predigten Michdelis Dilhern 
12. Geistliche Andachten 
Chronica Philippi Melanchthon(is) 
Valerij Herbergerij Horoscopia 
(50) Ciceronis Officior(um) Lib(ri) 3. 
Erasmus Roterodamus de Copia verbor(um) 
Marcelli Paltingenij Zodiacus vitae 
Jacobus Micillus de re Metrica 
Philippi Melanchthonis Euripides Tragoediar(um) 
(55) Adami RiBen Rechen Büchlein 
Terentius Christianus 
Polycarpi Leisseri Locor(um) Theologicor(um) 
Thomae Plebelij Progimnasmata 
Caspari Peücceri Tertia Pars Chronici Carionis 
(60) Hesiodiascraei(!) opera 
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Joh(annis) Fischart Daemonomania 
Erotemata Dialecticae et Rhetoricae Lucae Osiandri 
Nomenclator Nicodemi Frischlini 
Nicolaus Clenardus 
(65) Christoph(ori) Peczelij Argumentor(um) Pars 1. 
Annotation(es) in Lucam 
Crusij Grammatica Graeca 
Joh(annis) Curionis Praecepta de Conservanda bona Valetidune 
Evangelien Büchlein 
(70) Petri Laurenbergi Cronicis 
Structura Latini Sermonis Thomae Linacri 
Joh(annis) Thomae Freigij Qvaestiones Justinianeae 
Variae Disputationes compactae 
(75) Parva Schola Joh(annis) Sinapij 
Novum Testamentum sine initio 
Luciani Samosatensis Dialogi 
Medicina Salernitana 
Antonij Flaminij Psalmodia 
(80) Ciceronis Ora(ti)ones 
Psalterium Germanicu(m) 
Apthonij Sophistae Progimnasmata 
Leonhardt Hutters Spruchbüchlein 
Arthidoxa Philippi Theophrasti 
(85) Psalm büchlein 
Bartholini Ethica 
Mnemonica Joh(annis) Willissi 
Coelij Lactanij Institutiones Variae 
Exegesis August(anae) Confessionis Menceri 
(90) Hortulus Reusneri Historico-Politicus 
Erasmi Rhoterodami Colloqvior(um) Opus 
Terentij Comoediae 
Francisci Adamis Margarita Theologica 
Bartholini Logica 
(95) Mich(aelis) Zigenhorn, Enchiridion oratoriu(m) 
Joh(annis) Schefflers Alleiniges Himmelreich 
Fuga Melancholiae 
Davidis von Schweinitz Evangelische Todtes Gedancken 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 128, 25.11.1677. 
KtF IX. 35. 
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20. Oktober 1677. 
Eva Rosina Hinterecker 
Fr(auen) Evae Rosinae, gebohrnen Freystütterin, gewesten Johann 
Hintereckerischen Wittib, Verlassenschafft Beschreibung. Anno 1677. den 20. 
Monatstag Octobris, Ist auff Anordnung vnd Befelch Eines Ehrsamen Statt 
Magistrats, dieser Khönigl(ichen) Freyen Perg Statt Neüsohl, vermög deBen 
jüngst geschloBenen, vndt Gerichtlich auBgesprochenen Deliberati, in deB 
Ehrenuesten v(nd) Wohlweisen Herrn Maximilian Conradt Ruprechtn, Innern 
Raths verwandten, Behausung, des Frauen Schwieger Muetter seel(ige) 
weyl(and) Frauen Ewae Rosinae, gebohrnen Freystütterin, gewesten Herrn 
Johann Hintereckers seel(ige) Wittib, dero hinterbliebene VerlaBenschafft, in 
pershönlicher Anwesenheith, der Edlen Vesten, Nahmhafft vnd Wohlweisen 
Herrn Samuel Schmeidl, Johann Geörg Jungs, vnd EraBmi Kraudij, Innern 
Raths verwandten, wie auch Matthiae Hübl, vice-Notarij, wie solche durch 
gemeldten Herrn Ruprechten doch gegen dieser auBdrücklich interponirten 
Protestation, daB solche einem gewiBen Contract, nicht Praejudiciren möchte, 
angedeüttet, vnd Produciret, nach folgend(er) massen Inventiret, vnndt 
Beschrieben worden. 
Bucher In Folio 
Melchioris Szebicij, Silesij Sieben Bücher vom feldtbau, in uno volumine 
Thesaurus Juris Feudalis, Johannis Melonij 
Peinliches Ha1B Gericht, der Österreichischen Landen Wolffgangi 
Richter 
Johann(is) Schleidani, Beschreibung in Glaubenssachen 
(5) Justini Gobleri Rechts ProceB 
Petri Uffenbach Krduterbuch 
D(octoris) Martini Lutheri, Kirchen Postill 
8. st(ück) Vndterschiedliche beschriebene Büecher, auBlündische Rechts 
Sachen Begreiffendt 
In Qvarto 
Lust Garten der Seelen Georg Rhauen 
(10) Unio dissidentium 
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Cassander Evangelicus, Johannis Sauberti 
Historien M(agistri) Matthesij 
Von Einhölligkeit des Catechismi vnd d(er) Psalmen Henrici 
Heshusij 
Eliae Ursini, Amor meus Cricifixus 
(15) Anima agonizantis Dioptra, Baronis ab Herberstein 
Widerhohlung der forma Christl(ichen) Lehr, in Nieder Österreich, 
Danielis Kanpdorff 
Caspari Huberini, Zehenerleij form zu Predigen 
Theophrastisch Vademecum, Joh(annis) Hippodami 
Christophori Irenaei, von seltzamen wunder gebuerthen 
(20) Formula Veritatis, von etlichen Vnbenannten Theologen beschrieben 
Wellei Paterculi, Warnung vor des Pabsts Lehr 
Ein Predigt Joachimi Magdeburgi 
In Octavo 
Johann(is) Ruprechtn Hegmüllers Grundtfeste Catholische Wahrheith 
Sethi Calvisij, thesaurus Latini Sermonis 
(25) Martini Lutheri, Tischreden, 1. Theill. Author(um) Johannis Aurifabri 
Histori Buch von Schdffereijen 
Diana, Johannis Ludovici 
Abrahami Saur, Straff: Büchlein 
Kunst: Buch D(octoris) Joh(annis) Jacobi Wecker 
(30) Rechenbuch Simoni Jacobi von Coburg 
Regiment, v(nd) Artzney Büchlein. Doctor(is) Philippi Tobercij 
Nürnbergerisch Kinder Leerbüchlein 
Ritter von Thurn Spiegel d(er) Tugendt 
Virgilij Maronis. 12. Aeneidische bücher verteütscht 
(35) Christlicher, in Gottes Worth gegründeter Glaub D(octoris) Heshusij 
Getreüe Warnung an alle Stdndt Henrici Knaufn 
Matthaei Judicis, das kleine Corpus Doctrinae Evangelicae 
Rechenbüchlein Johannis Alberti 
In Sedecimo 
SechB strittige Religions Puncten, Christophori Majer 
(40) Zucht Spiegl, Michaelis SachB 
Satyrisch Gesicht, Philanders von Sittewaldt 1 et 2 Pars 
Nett Wahlfahrt in Herrn Grundt von Neüsohl 
' Religions Unterricht, M(agistri) Joh(annis) Schröderi 
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Ambrosij Lobwasser 
(45) Gefdngnüss d(er) Lieb, Kauffsteineri 
Hertzens seüfftzer Josuae Stegmanni 
Register in die Psalmen Davids, Viti Dieterichs 
SchutzSchrifft, Eliae Schiller 
Gebeth: Büchl Esaiae Tribauer 
(50) Manuale Martini Molleri 
Torqvati Thasij Pöetae Aminthas Author(is) Michele Schneider 
Stimuli Constantiae, ohne Tittel 
Jesus Sirach 
Ein kleines gebethbüchlein, ohne Titel 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 128, 20.X.1677. 
KtF IX. 37. 
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16. Juni 1678. 
Christoph Thoman 
H(e)rn Christoph Thomans seel(iger) VerlaBenschafft Beschreibung. Anno 
1678. Den 16. Monatstag Junij. Auff gebührliches anlangen vndt bitten des 
Weylandt Ehrenvest(en) vndt fürsichtigen Herrn Christoph Thomans, des 
Eüssern Raths, Burgers, vndt Kürschners, allhier numehro Seeligen 
hinterlaBenen, Frauen Wittib, vndt dessen vier Wdijsen, undt darauff 
beschehene Anordtnung Eines Löbl(ichen) Statt Gerichts, dieser Khönigl(ichen) 
freyen Bergstatt Neüsohl. Ist in Pershönlicher Anwesenheit der Edlvesten 
Nahmhafft vndt Wohlweisen Herren Matthiae Vogls, Martini Koroda, vndt 
Johann HeinBelij, deB Innern Raths Verwandten, wie auch Johann Schindlers 
Substituti Vice-Notarij, wohlgedachten Herrn Christoph Thomans seel(iger) 
gantze fahrendt, vndt liegende verlaBenschafft, wie dieselbe, vorbemelte Frau 
Wittib, vndt dessen Kinder, Erster Ehe, angedeüttet, vndt vorgetragen, 
beschrieben, vndt Inventiert worden, a1B folget: 
Büecher 
a(in) st(ück) Windische Bibl in folio 	 P(er) fl. 2 
a(in) st(ück) deto 	 P(er) fl. 3 
Praxis Evangelior(um) Martini Molleri prima et tertia pars Per fl. 1:80 d. 
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Das 24. vnd 25. Cap(itolis) Joannis, auf3gelegt, 
durch D(octoris) Mart(ini) Luther(i) 	 P(er) fl.-: 30 d. 
(5) Das Ehrliche ordens Spigl vndt Regl, in Zehen 
Capittl getheillet, durch Johann Spannenberg 	P(er) fl.-: 12 d. 
Praecipua Religionis Chri(sti)anae Capita Doct(oris) 
Peczelij 	 P(er) fl.-:80 d. 
Das Neüe Testament deütsch 	 Per fl.-:50 d. 
Treühertzige vndt nothwendige Warnung für den 
falschen Propheten Christoph Fishers 	 Per fl.-:12 d. 
Epistolarum volumen primum, Marci Tullii Ciceronis 	P(er) fl .-:24 d. 
(10) Ein deütsch gesang Buech 	 Per fl.-: 24 d. 
Christliche nothwendige vnterrichtung, von der 
lezten hdndln der welt Basilii Fabri 	 P(er) fl.-:12 d. 
Erothemata Dialecticae, Lucae Lossij P(er) fl.-:18 d. 
Martini Krusy Gram(m)atica 	 P(er) fl.-:09 d. 
Psalter mit kurzer Erklarung Ad(riani) Reusman 	P(er) fl .-:18 d. 
(15) Epithome Compendii Theologicae Augustini Brunij 	Per fl.-:06 d. 
Qvinti Horatij Flavij opera 	 Per fl.-:06 d. 
Geistliche Psalmen Doct(oris) Mart(ini) Lutheri 	Per fl.-:12 d. 
Sum(m)a d(er) Bucher fl.9"93 d. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy in  c. 128, 16.VI.1678. 
KtF IX. 38. 
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17. Januar 1678. 
Johann Matthiae Schaffler 
Anno 1678. Den 17. Jenner. Ist auf Beuelch /:titl:/ herrn Administratorn p. 
Weyl(and) herrn Johann Matthiae Schafflers gewesten Pergzeugschaffers vnnd 
Hoffk(aiserlicher) der Camer Neusohl die zuuor in die Spör genohmene 
Verlassenschafft Praesen Ihrer Maij(estát) Perg Richter vnd Secretario der 
Camer Neusohl, wie auch HoffRichters der Herrschafft Lipschau Statt herrn 
Geörg Andreen Schafflers Münz Quardein zu Crembniz, als des abgeleibten 
leiblichen brueders, vnnd der wohl Edlfrauen Mariae Teresia u(on) Mayrnburg 
eröffnet, Inuertirt vnnd beschriben word(en). A113 volgt. 
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Consignation der Bucher 
Colerus in fol(io) 
Sachf3en Spiegl teutsch vnnd lateinisch in fol(io) 
Teutsches Herbarium in fol(io) 
Cosmographia Munsteri teutsch mit Kupfferstich 
(5) Lazarus Erkher teutsch 
Postilla Catholica auf die Sontag in fol(io) 
Item ein Postill auf die feyertág 
Ein Pergordnung 
Ein auBlegung d(er) Euangelien 
(10) Ein altes Histori buch 
Lectio Principum durch H(errn) Weber in teutsch auBgang(en) 
Emblemata Amatoria 
Beschreibung des Kupfferbergwerckhs in herrngr(und) vnnd des 
Saigerwerckhs zu Mosteniz 
Ein Buch Kriegs Regiment in 8tauo 
(15) Ein Planeten buch in 4to 
Ein Klein Rechenbüchl in 8tauo 
Speculum Illustrium miraculor(um) S(acr)ae Eucharistiae 
Aureus Plagar(um) Index in 8tauo 
Biblischer ambt Spiegl teutsch 
(20) Ein Paradeis gartl 
Ein buch hauB Apothekh genandt 
Himlishes Pallmgartl 
Ebenbildt Eines Christlichen wandls 
Officium von unser lieben frauen 
(25) Die Edlegartte wissenschafft 
Beschreibung wie die Münz durch Italien gehet 
Nordsternführer teutsch 
Geistliches hauR Camerlein 
Ankunfft des Obr(isten) Königs 
(30) Catholische Kirchengesang 
Ein gemeiner Christlicher Calend(er) 
Leben Christi vnnd Mariae 
Ein altes gebeth büchl ohne titel 
Öttingischer buess vnnd beicht Spiegl 
(35) Asylum Seraphicuin 
Gottliche Liebes lust 
Ein kleines büchl Thomas á Kempis 
Ein geschriebenes Arzney buch 
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Item ein buch v(on) d(er) Diana in 8tauo 
(40) Item ein Roth Sametes betbuch in 8tauo dickh mit silberbeschlag 
darin d(er) Kind(er) gebürthstdg eingeschreiben. Ist h(errn) Münz 
Quardein auff Crembniz zuegeschikth worden. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SÚBA, HKG,Testamenty zamestnancov banskej komory 1592-
1678, inv. 6. 2595, 17.I.1678. 
KtF IX. 39. 
42 
9. Februar 1680. 
Martin Schötter 
Inventarium rerum Martini qvondam Schötter. Anno 1680. Die 9 Febr(uarii). Na 
roskas geho M(ilo)sti Pana Rychtare a slowutneg Raddy wislanij gest Joannes 
Janovicz, Gerichtdiener, wedle Joannesa Cim(m)ermanna Mef3tana a Kusnera 
zdegssiho Na adost Matthiassa Schretera a Bratra geho Andreassa, aby Wecij 
ktere Pozústalij po Nebosstikowi Martinusowy Shreterowy nekdy Rechterowy 
Skolij Lopeiskeg, yakozto Bratra sweho Inventarowane, a Popsane bily na 
sledugicim Spusobem. 
Poznamenany Knich 
1. Biblia Germanica Petri Geduldig 
Novu(m) Testamentu(m) Latinu(m) in folio Benedicti Arecij 
Qvartus Thomus Biblior(um) idiomate Bohemico 
Tertius Thomus Biblior(um) Bohem(ico) idiomate 
(5) Novu(m) Testamentu(m) Bohemicu(m) 
Dictionar(um) latino Germ(ani)cu(m) antiqvu(m) 
Tractactus de Scripto DEI verbo Jacobi Kimedonei in 8vo 
Ennaratio orthodoxa Evangelior(um) Mag(istri) Conradi Neandri 
Novum Testamentu(m) Graeco latinu(m) Theodori Bezae 
(10) Liber Pass(ionis) Typicae Friderici Baldvini 
Item Tertius Thomus biblior(um) bohem(ico) idiomate 
Sumaria Novi Testam(enti) M(agistri) Witti Dietricz(i) Germ(anice) 
idiomate 
Corpus doctrinae Christianae D(octoris) Philippi Melancht(honis) 
Conciones funebrales M(agistri) Henrici Roth germ(anice) idiomate 
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(15) Liber Passion(is) M(agistri) Heinrici Roth 
Annotationes super Ep(isto)las dominicales Joannis Spangiberneri(!) 
Conciones M(agistri) Nathanaelis Silesij 
Postilla Prophetica Philippi D(eutsch) 
Com(m)entarius in Evangeliu(m) Joannis Aegidij Hunni 
(20) Onomasticon Theologicu(m) latinu(m) 
Sum(m)aria N(ovi) Testamenti Wiedti Dietrici ger(manice) idiomate 
Pedia seu libri Prudentiae g(ene)ralis in disciplinis Jacobi Martini 
Comoediae Terentij 
Cantionale script(um) 
(25) Theologica Synopsis M(agistri) Joannis Veleri Sax(onice) 
Praxis Evangelior(um) Martini Molleri 
Liber de modo et arte concinandi Philip(pi) Mel(anchthonis) 
Dispositio Evangelior(um) M(agistri) Christophori Dauderstddij 
Psalteriu(m) Bohemicu(m) cum notis 
(30) Rhetorica Conradi Dieterici 
Concilia(ti)ones locor(um) Scripturae Andreae Althamero 
Psalterium Latinum Davidis 
Onomasticon Germ(anico) Latinu(m) seu Diction(arium) 
Liber Scriptar(um) Sententiar(um) 
(35) Manuale Divae Barbarae 
P(ro)mptuariu(m) Con(n)ubiale seu Themata Biblior(um) 
Compendium Rhenij 
Orationes Schlavonicae Scriptae 
Precationes Latinae 
(40) Nomenclator Schlavonicu(m) 
Liber Phrasiu(m) Sententiar(um)que variar(um) 
Com(m)endar(um) Francisci Lamberti in S(acrae) S(cripturae) 
Catechismus Joannis Hortelain(?) 
Siloloquia de Passione Jesu Chr(ist)i 
(45) Dispositio orationis Rhetoricae Simonis Pauli Sverin(ensis) 
Duo Cantionalia Bohemica cum Notis 
Evangelia Dominicalia Nic(olai) Hermann(i) 
Sum(m)a Novi Testamenti Scripta 
Qvaestiones G(e)rmanicae et Schlavicae ex S(acrae) S(cripturae) Scriptae 
(50) Dispositio concion(um) scripta 
Officiu(m) B(eatae) Mariae Virginis 
liber orationu(m) G(e)rman(i)car(um) Scriptus 
Liber dispositionu(m) concion(um) latinar(um) 
Cantionale latinu(m) scriptu(m) 
(55) Vetus testamentu(m) Latinum 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 131, 9.11.1680. 
KtF IX. 48. 
43 
8. Mrz 1680. 
Johann Schindler 
Johann Schindlerischen verla(ssenschafts) Inventar(ium). Anno 1680. den 8. 
Martij. Auff Anordnung Eines löblichen Stadtgerichts allhier, in beyweesen der 
Edel vesten undt Wohlweisen Herrn Matthiae Vogls, Martini Koroda, 
ErasmiKraudi Innern Raths Verwandten, wie auch Danielis Gutth, Stadt Syndici 
alhier, seindt alle Standt, undt folgende Gütter Waylandt Herren Johannis 
Schindlers gewesten Substituti Vice Notarij allhier seel(iger) inventieret undt 
volgender gestalt beschrieben worden. 
Bucher 
Informatio Notarior(um) Adami Volk fl. 7"20 
Dives Notarior(um) serie Sauri fl. 2"- 
Itenerar(ium) Sacrum Büttings fl. 1"80 
Pdbstische Inqvisition Nigrini fl . 2"- 
(5) Christliche Khirchen Agenda fl. 1"- 
Hauf3postill Lutheri fl. 1"80 
Tripartitum Opus fl. 2"- 
Sonn u(nd) Fdstügliche Spruch Postill fl . 5"40 
Com(m)entarius od(er) HalBgerichts ordnung Christophori 
Blumbacher fl. 2"- 
(10) 10 Predigten von Türkhen Milij fl. 1"- 
Christophori Lakner qvaestiones Justinianae fl . 1"80 
Historia von D(octore) Luthero fl. -"90 
Evangelistar(um) Georgij Steinhardt fl. 2"- 
Practica v(on) Pestt der gerichts laüffs Chiliani König fl. 1"80 
(15) Suggettor locor(um) Decretalium geschrieben fl. -"90 
Methodus expediendi relatorias geschrieben fl. -"60 
Ein sauber büchel lünneburgerisches fl. 3"60 
Augustana Confessio deütsch fl. -"50 
Ein beschriebenes Concept búch fl. -"90 
(20) Lexicon Latino Graeco hungaricu(m) Molnari fl. 3"- 
Hochzeit abdankhung-Chr-i(sti)ani fl, 1"50 
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Simplicismus Schleiffmanni fl . 1"50 
Deutsche Lieneburgische Handtbibel fl . 5"40 
Secunda pars Sylvae vocabulor(um) Decimatorum fl . 1"- 
(25) Frisij Dictionar(um) alt fl . -"50 
Orbis sensualis fl . - "75 
Andachten Kegelij deütsch fl. -"60 
Webers Explica(ti)on(um) zeriessen(?) Waphen fl . - "90 
Deütsche Canzelij Samuelis Butlehkij fl . 1"50 
(30) Fuga Apostasiae Anonijmus fl . 1 "- 
Gesangbuch Lutheri deütsch fl . 1"- 
Deütsch gebettbuch Stegmanni fl . - "90 
Brandenburgisches Bettbuech fl. - "90 
Prodromus Lutheri fl . -"60 
(35) Historische erqvicqstunden in 8o fl . - "60 
Ciceronis officia lateinisch in 24 fl . -"60 
Speculum Pontificium Romanor(um) in 8o alt fl . - "50 
Facetiae Bebelij fl. - "45 
Politische sendtschreiben fl . - "90 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 131, 8.11I.1680. 
KtF IX. 47. 
44 
21. Marz 1680. 
Matthias Hornung 
Matthiae Hornungs Verlassench(aft) Theillung. Anno 1680. den 21 Martij. Auf 
Anordnung Eines Löbl(ichen) Stadt Magistrats, seindt die Edlvesten undt 
wohlweisen Herrn Mathias Vogl, Martinus Koroda, Erasmus Kraudi des Innern 
Raths, wie auch Daniel Petthe Stadt Sijndicus allhier, in des Gottseel(igen) 
Matthiae Hornung wayl(andt) burgers undt Fleisch Hackers aihier, in der obern 
Gassen liegende behausung erschienen, allda auff bittliches anlangen,der Erben, 
obged(acht) Matthiae Hornungs ganzes Vermögen nach dem solches uns 
gewissen, Undt angedeütet worden, volgender gestalt inventieret. 
Bucher 
Ein deutsche Bibel in folio alt P(er) fl. 1:80 
Fest undt Sontag Postill in folio P(er) fl. 2:-
Postilla Spannenbergers in folio P(er) fl. 1:50 
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Postilla eiusdem P(er) fl . 1:50 
(5) HauBbuch Sarceri in folio P(er) fl. 1:50 
Arndts von wahren Christenthumb p(er) fl. 3:- 
Orationes Düllheri in 8o P(er) fl. 1:80 
Janua Comoenij P(er) fl . 1:- 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 131, 21.II1.1680. 
KtF 1X. 44. 
45 
23. Marz 1680. 
Matthias Ruebel 
Inventarium der V(er)lassenschafft Matthiae Ruebels. Anno 1680. den 23. 
Martij. Auff Anordnung Eines löblichen Stadtgerichts, in beywesen der 
Edlwesten undt wohlweisen Herrn Matthiae Vogls, Martini Koroda, Erasmi 
Kraudi, des Innern Raths Verwandten, undt Danielis Gutth Syndici alhier, ist 
der Vermögen seel(igen) Matthiae Ruebels, inventieret worden. 
Bucher 
In folio 
Apologia Augustanae Confessionis fl. 2"- 
Cantionale Sclavicum fl . 1"- 
Idem fl .-"60 
Psalmi et Hymni fl. 1"50 
(5) Joannis Vigandi in 2. voluminibus et majori 4to de Doctrina Veri et 
omnipotentia DEI Syntagma fl. 3"60 
Ein Windisches Cantionale fl . -"50 
Ep(isto)lae Andreae Sylvij fl. 1"- 
Graeca Gram(m)atica Ebani F1.-"90 
Calvinisch Brunqvell Joh(annis) Vebern fl . 1"80 
(10) Disputationes Herbradi fl.-"50 
Lud(ovici) Vivis de anima et vita fl. -"90 
Thomae Linacri de Latina Lingva fl. -"60 
Optica Ambrosij fl. 1"- 
Joh(annis) _ Magiri Physiologia Peripatetica fl . 1"- 
(15) D(octoris) Algeri de veritate corporis Christi fl.-"50 
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Hesiodi Caserdi Opera fl. -"36 
Poemata Pythagorae fl . -"40 
ParadeiB gartlein Arndts fl . 1"- 
Glaubiger Christenrede deütsch fl . -"90 
(20) D(as) Leben Jesu Christi fl. -"50 
allerleij figuren buech fl. 1"- 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 131, 23.111.1680. 
KtF IX. 46. 
46 
4. April 1680. 
Matthias Greschner und Helena Clementis 
Anno 1680. den 4. Aprilis Auf anordnung Eines löblich(en) Stadt Magistrats, in 
beywesen des Edlvesten v(nd) wohlweisen Herren Martini Koroda, undt Erasmi 
Kraudi, des Innern Raths Verwandten, wie auch Danielis Gutth Stadt syndici, 
ist des Matthiae Greschneri, undt Helenae Clementicin dessen HauBfr(au) 
beeden nun mehr in Gott seel(iger) Verlassenschafft inventieret worden, 
volgender gestalt. 
Büecher 
Ennarationes Ep(isto)lar(um) Georgij Majoris fl. 2"- 
Explica(ti)ones Super 1. libr(um) Moysis fl. 1"- 
Ein deutsche bibel in 4to fl. 5"40 
Fons latinitatis Andr(eae) Corvini in quarto fl. 3"60 
(5) Gebeth, gesang u(nd) Collerten deutsch fl. 1"80 
Joh(annis) Magiri Physiologia in 8vo fl. 1"80 
Christiani Aelophi Thulderi historiae P(ars) 1 fl. 4"- 
Ejusdem Pars Tertia 
Unfelbahre v(on) stete beharrende Kirch Christi deutsch in 12mo 
p(er) fl. 1"- 
(10) Ennarra(ti)ones Evangelior(um) Bensij fl. -"30 
Bartol(ini) opus logicum fl. -"30 
Logica Dietrici alt fl. -"50 
Institutiones Justinianeae fl. 1"- 
Idem Lutheranizmi fl . -"29 
(15) Kleine Catechismus Lutheri fl .-"12 
Finckij exercita(ti)ones Academicae fl .-"90 
Valerij Maximi dictorum memorabilium fl. 1"50 
Institutiones Catecheticae Dieterici fl.- -"50 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: 'S. OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 131, 4.IV.1680. 
KtF IX. 43. 
47 
5. April 1680. 
Paul Clemens 
Pauli Clementis VerlaBenschaffts Inventur undt zwischen dessen Erben 
beschehene limitation. Anno 1680. den 5 April. Auff Anordnung Eines 
Löbl(ichen) Satdtgerichts, undt bittliches anlangen der Erben Pauli Clementis, 
ist dessen Verlassensch(aft) in beysein der Edlvesten undt wohlweisen H(errn) 
Martini Koroda, undt Erasmi Kraudi des Innern Rathes u(ndt) Danielis Gutth 
Statt Syndici alhier, inventieret undt richtigkheit geschehen der gestalt. 
Bucher 
(5) 
Ein grosse Bibel deütsch Lutheri fl . 21"60 
Thesaurus Eruditionis Scholasticae Basilij Fabri Krain fl. 1"50 
Maximiliani Philon Pabstischen Triumph fl. - "50 
Psalter Davids fl . 1"- 
Orthodoxa Enaratio Evang(eliorum) Neandri fl . -"50 
Meditationes od(er) Gebettbuch fl . -"24 
Compendiu(m) Metaphysicu(m) Prukneri fl . - "50 
Praxis Pietatis fl . 1"50 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 131, 5.IV.1680. 
KtF XI. 41. 
48 
11. April 1680. 
Anna Maria Tunkl 
F(rau) Annae Mariae Tunkllin seel(ige) Verlassenschaff Inventur. Anno 1680. 
den 11 Apr(ilis). Ist d(ie) Fr(auen) An(n)ae Mariae Tunkhelin Verlassenschafft 
in unterschiedlichen Mobilien, in beysein H(errn) Martini Koroda, undt Erazmi 
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Kraudij, beede Raths geschwornen, undt Danielis Gutth, Syndici alhier 
inventieret worden der gestalt. 
Bucher 
Biebel in folio regali lineburgisch Lutheri fl. 18 "- 
Cosmographia in folio fl. 10"80 
Philippi Decij de regulis Juris fl. 1"80 
Ein alt gebetth u(ndt) gesangbuech fl. 224 
(5) Dictionar(ium) fl . - "90 
Commenij Janua fl . 1"50 
Dictionar(ium) fl . -"30 
Horatius fl . -"90 
Golij Gram(m)atica Graeca fl . - "50 
(10) Compendiu(m) Rhenij fl . -"24 
Epitome Catecheticae Diaet(rici) Fl. 2 18 
Ein altes Psalm gesang büechel fl . -"30 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: ‘S. OKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 131, 11.IV.1680. 
KtF IX. 50. 
49 
4. Mái 1680. 
Christoph Gabon 
Christoph Gabons Seel(iger) Verlassenschafft Inventation und zwischen dessen 
Erben beschehene Abtheillung. Anno 1680. den 4. Maij Auff anordnung Eines 
Löbl(lichen) Magistrats, sindt die Edel Vesten vndt wohlweisen Herren 
Matthias Vogl, undt Erasmus Kraudij des Innern Raths Verwandte, wie auch 
Daniel Gutth Stadt Syndicus alhier, in des Chr(is)off Gabons, Burgers 
Seel(iger) Behausung erschienen, alda auff bittliches dessen hinterbliebenen 
Erben, als Danielis, Eliae, undt Magdalenae, Ehr leiblicher Khinder, die gantze 
verlassenschafft inventieret undt volgender gestalt vollzogen. 
Bucher 
In folio 
Brentij homiliae in Evangel(ium) Joan(nis) fl . 2"- 
Postilla in Evangelia et Ep(isto)las Stekelij fl . 3 "- 
Postilla Simonis Gedici deütsch fl. 2 "- 
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Com(m)endarij in Evangelista Joannis fl. 1"80 
(5) Lexicon Hebraicu(m) Avenarij fl. 1"80 
Uncatholisch Pabstumb fl. 2"- 
Haus Postill M(agistri) Röegra Rörers fl . 1"80 
Erkldrung über die Historien Passionis Christi D(octoris) Sacri 	fl. 
2"50 
Consilia Theologica Bidebachij fl. 1"80 
(10) Christliche TauffPredigen Tilesij fl. 1"80 
Rubus ardens Strigenitij fl . 1"- 
Spiegel ewigen Lebens fl. 1"- 
Advents Predigen Strigenicij fl. 1"80 
Praxis Evangelior(um) Kilij fl. 1"- 
(15) Symbolu(m) militis Christiani fl. 1"- 
Passiones Predigen Tilesij fl. 1"- 
Cathecheticus apparatus Balthasar(is) Ossen fl. -"90 
Sancti Redivivi Strigenicij fl. 1"- 
In 4to 
Passio Christi Sauteri fl. -"75 
(20) Erklürung des Leidens Christi Visheri fl. -"90 
Christliche Leüch predigen Matthiae Hoe fl.-"60 
Advents Predigen Tilesij fl. -"90 
Schuel u(nd) Khinder Postill Strigenicij fl. 1"- 
Pastorale Lutheri fl. 1"- 
(25)  AuBlegung d(er) 5. Haubtstükh des Heil(igen) Catechismi Lutheri 
fl. 1"- 
Vota Nuptialia Strigenicij fl. -"90 
Passion od(er) Erklrung des leidens Christi Heinrici Koch fl. -"60 
Vocabularius fl. -"25 
Velleri Gram(m)atica Graeca fl. -"90 
(30) Mureti Orationes fl. -"60 
Martini Crusij Gram(m)atica Graeca fl. -"60 
Ciceronis Epistolae fl. -"50 
Christiana Concordia Hutteri fl. 1 150 
AuBlegung der Episteln Simonis Pauli fl. -"50 
(35) Ovidius Naso fl. -"90 
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In octavo 
Erasmi Roterodami de conscriben(di) Ep(isto)lis fl.-"60 
Com(m)entar(ium) de Anno et Mensibus Junij fl. 250 
In Evang(elia) Joh(annis) Crucigerij Commentarius fl. -"60 
Deutsch gesang buech fl. -"90 
(40) Clenardi Instit(utiones) linqvae Graecae fl. -"50 
Compendium Theologicae Jacobi Herbradi fl. -"50 
In 12mo 
20 st(ück) allerleij alte büecher zuesam(m)en geschdzt fl. 3"60 
Ciceronis Ep(isto)Iae familiar(es) Ricij fl. -"90 
Joannis Ludovici Vivis Ex(er)citationes animi fl . -"50 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOBA, MMBB, Mestské knihy in C. 131, 4.V.1680. 
KtF IX. 42. 
50 
18. Juli 1680. 
Catharina Clemens 
Jonae Clements Verlassensch(aft) Inventation. A(nno) 1680. den 18 Julij. Auff 
anordnung E(ines) löbl(ichen) Magistrats, u(nd) beyehren der gesambten Erben, 
der in Gott ruhenden fr(auen) Catharinae, weyl(andt) Jonae Clements HauB 
fr(auen)u(nd)) mit Ihne erzeügten Khinder, als HanB Geörgen u(nd) Ferdinandt, 
wie auch Catharinae Gladin und Susanae Ahnesorgin, Dorothae Fatiuranin, undt 
Jungfr(au) Mariae, wie auch Johannis Hochholtzer der Stiefvatters, ist in 
beywesen der Edl Vesten H(errn) Matth(iae) Vogels, Martini Koroda des Innern 
Raths verwandten wie auch Danielis Gutth, Stadt Syndici alhier, obged(achte) 
fr(auen) Catharinae Verlassensch(aft) inventieret worden. 
Bucher 
Ein alte Biebel in Regali fl. 2"- 
Notarior(um) Rnus(?) fl. 2"- 
Ludovici Lavater Ezechiel fl. 1"80 
Schleidanus deütsch fl. 1"50 
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(5) Gvalterus in Evangelia fl . 1 "- 
6te Theill alte bücher Lutheri fl. 1 "- 
Promptuar(ium) exemplor(um) 
Reformirte Apothekhen fl . -"75 
Beeder Theill Lutheri fl. 1"- 
(10) Ein unvollkhommene Biebel fl . -"50 
Jesus Syrach auBgelegt fl . -"75 
Ein deütsche biebel in 8vo fl. 3"60 
Loci Theologici Strigelij fl . -"75 
Viti Ditrich ( 	) fl . - "50 
(15) Gulden Acth, Claudij Dariotti fl . - "60 
Hombergeri Wohlgemuth fl . - "30 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 133, 18.VII.1680. 
KtF IX. 40. 
51 
29. September 1680. 
Johannes Kostial 
Johannis Kostijals Verlasensch(aft) Inventierung. Anno 1680. Den 29 7bris. 
Auff anordnung Eines Löbli(chen) Magistrats, ist des Johannis Kostials vndt 
Annae Hüllwagerin wenige Verlassensch(aft) inventirt worden in beysein 
h(errn) Martini Koroda, v(ndt) Erasmi Kraudij des Innern Raths Verwandten 
vndt Danielis Gutth Stadt Syndici alhier, der gestalt. 
Bucher 
Partes 8 st(ück) in folio fl . 1"50 
detto in 4to fl . -"50 
Martini opus Logicu(m) fl. -"90 
Acerra Philologica fl . -"60 
(5) Sylva fl . 2 15 
D(as) erste gebotth Gottes auslegung fl . 2 12 
Erasmus in folio Fl. - "90 
Marbach fl . - "3 
Erasmi Nov(um) Test(amentum) fl . - "09 
(10) Ratichij Dialectica fl. -"36 
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Ciceronis selectia fl 2 15 
Antiphanatis fl . - "06 
In Acta Ap(osto)lorum Erasmi in folio fl . - "90 
Progymnasmata Apsolonij Sophistae fl . — "24 
(15) Cathechesis Sethj fl . -"06 
Dietrici Rhetorica fl . -"60 
Caesar historic(us) fl . -"50 
Gram(m)atica Schindleri Hebraea fl . -"50 
Institutiones Logicae fl . -"24 
(20) alte Biebel fl . 1 "- 
Homerus griechisch fl . - "50 
V(on) Ehesachen Lutheri fl . -"24 
Compendium Theologiae Herbrandi fl . -"60 
Vergilius Quintilianus fl . - "50 
(25) Jus Magdeburgen(sis) fl . -"30 
Evangelia Clai fl . -"12 
De re Poetica Neandri fl . - "50 
Conciones Brandmülleri fl . -"50 
Menschen Spiegel Neandri fl . -"30 
(30) De Sacror(um) Biblior(um) lectio Neandri fl . -"30 
Quintilianus fl . -"18 
Augustana Confessio fl . -"36 
Terentius fl . -"09 
Syntagma Ora(ti)onu(m) fl . -"50 
(35) Cicero ad Hereniu(m) fl . -"50 
Vossij Rethoricae Instit(utiones) fl. -"12 
d(as) Confitermini(?) Lutheri fl . - "24 
Chemnicensis Georgij Fabricij de Viris Illustribus fl . - "36 
16 Predigten v(on) der wahren u(ndt) falschen Khirche fl . 2 18 
(40) Rhetorica Ciceronis fl. 2 12 
Leichtpredigt Ditriaelij fl . 2 12 
Aemilij Probi de Vita Excellentiu(m) fl . -12 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 133, 29.IX.1680. 
KtF IX. 45. 
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3. Oktober 1680. 
Johann Seidl 
Johann Seijdl Verlassensch(aft) Inventur vndt Theillung. Anno 1680. Die 3 
8bris. Auff anordnung Eines Löbl(ichen) Mag(ist)rats, v(nd) Begehren der 
Erben, Johannis Seijdl, gewesenen Burgers v(ndt) Fleisch Hackers alhier, 
Johannis, mit voriger seiner HauBfrauen Justina, Ite(m) Sophiae v(nd) Georgij 
mit Anna Moldnerin, in anderter Ehe erzeügten Khindern, ist in beywesen d(er) 
Edl Vesten v(nd) Wohlweisen Herren Martini Koroda v(nd) Erazmi Kraudij des 
Innern Raths Verwandten. wie auch Danielis Gutth Stadt Syndici alhier die 
verlassensch(aft) ged(achte) Joh(annis) Seijdls inventieret v(nd) volgende 
richtigkheit damit gepflogen worden. 
Bucher 
Ein Theill der Biebel Lutheri fl . -"60 
Kirchen ordnung fl. -"50 
Decr(etum) Tripartitu(m) deütsch fl . 1"50 
Concordia Lutheri fl . 1"50 
(5) Itinerariu(m) Sacrum Buntings fl. 1"- 
Die Profeten alle deütsch sambt N(eu) Test(ament) fl . -"60 
Die Concordantz über die gantze heylige Schrifft fl. 3"- 
Zerrissene Postill Habermani fl. - "50 
Zerrissene Cronica od(er) weltliche Historie(n) fl . -"50 
(10) Compendium Hutteri in 8vo fl.  2 24 
Historic(us) juxta menses distribut(us) fl. 224 
Schleidanus Lateinisch fl. -"60 
Apodicis catholicae Doctrinae fl. -"15 
Ein Trostpredig u(nd) Passional fl. -"18 
(15) Christliche Artikhl ausgelegt fl. 2 15 
Kirchen gesünge fl. -"60 
Psalmi ora(ti)ones et Hymni fl. 2 15 
Zerrissenes Psalm Buch fl. -"12 
Compendium Danhaleri fl. 2 12 
(20) Alchijmisch Michel fl. -"12 
Praecepta moralia Herman(n)i fl . 2 12 
Kiadatlan
• Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 133, 3.X.1680. 
KtF IX. 49. 
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27. Mrz 1681. 
Andreas Herman 
Inventation und Verabtheillung des Andreae Hermans seel(iger) 
verlassenschafft. Anno 1681 den 27. Martij. Auff anordnung Eines Edlen und 
wohlweijsen Magistrats allhie und bittliches anlang der gesambten Erben, des 
nunmehr in Gott ruhende Herrn Andreae Herrmanns weyl(and) Ringburgers 
u(nd) Handelsmannes hiesigen orthes, alfa Frauen Evae Rosinae Wittib item 
Andreae, Gottfriedts, und Annae Hermanni Hinterbliebenen leiblichen Kinder 
ist die ganze Verlaf3enschafft obged(achten) herrn Andreae Herrmanns 
seel(iger) fahrend u(nd) liegend in beywesen d(er) folvesten und wohlweijsen 
berm Michaelis Hinterskirchers, Erasmi Kraudy, und Danielis Gutth des innern 
Raths und Syndici alhier, beschrieben, und damit hernachfolgende richtigkeit 
gepflogen worden: 
Bucher 
Cosmographia Münsteri fl. 3"- 
Thesaurus Lutheri fl. -"90 
Ein alte deutsche Bibell fl . 1"- 
Postilla Godicoei fl . 1"50 
(5) Schazkam(m)er Matthaei Vogln fl. 1"50 
Corpus Doctrinae Christianae fl. 1"20 
Itineraríum Sacrum Büntenigs fl. 1"- 
Ein alte Postill fl. 250 
Predigten Herbrunneri d(e) concilijs f7. 2 50 
(10) Historia Martyrum fl. -"60 
Jacobi Andreae von Pabstumb fl. -"48 
Sebastiani Artodemi auf3legung Catechismi fl . -"90 
De puritate Eu(ange)liae Roterodami 
Com(m)entarij in Logicam Ar(istote)lis fl. -"18 
(15) Hermeneotica Sacra Dannhaueri fl. -1"- 
Scharffij Manuale Logicum fl. -"60 
Manuale Ministror(um) Ecc(les)iae fl. 1"- 
Pindari Opera fl. -"36 
Nicolai Gerbely opusculum fl . -"30 
(20) Apollinaris Arzneybuchl fl. -"50 
Epitome Historiaru(m) Mundi fl. -"36 
Concordantien über den Psalter fl.  224 
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Carionis Chronici 3tia pars fl. -"30 
Scholia in Syracialem fl. -"18 
(25) Ora(ti)onum Sclavicar(um) Libellus fl.  2 12 
Ein altes Gesangbuch 
Homiliae in Epistolam Pauli ad Corinthios fl. -"10 
Constantia Lipsij fl. -"50 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: 'S. OKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 133, 27.III.1681. 
KtF IX. 52. 
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28. August 1681. 
Salome Ebert 
Salome Ebertin Inventation der Verlassenschafft. A(nn)o 1681 den 28. Augusti, 
Auff Herrn Matthiae Vogls Statt Richters gethane Verordnung, ist d(er) 
Fr(auen) Salome Ebertin, des weyl(andt) Ehrvesten Caspar Eberts Burgers 
u(nd) Schlol3ers alhier, hinterbliebener Wittib seel(ige) Verlal3enschafft, in 
beysen Beyd(er) Verwandten h(errn) Tutorn, alB Erasmy Kraudy des Innern, 
undt Georg Pfandt des Eusern Raths Verwandten, wie auch Georg Grundls 
u(ndt) bemeldter fr(auen) Salome Hinterlal3enen Eheleiblichen Sohns HannB 
Carl Ebert inventirt and beschrieben worden, darbey sich dann befunden: 
Bucher 
1 St(tick) Teütsche Bibl in gross octav fl. 1:20 
1 St(tick) auBlegung des Catechismi fl. 1:20 
1 St(tick) deütsch alt Historien Buch Titus Livius fl. -:30 
1 St(ück) deütsch Architectur buch D(octoris) Gvaltheri fl. -"36 
(5) 1 St(tick) Schleidanus fl. -:50 
1 St(tick) Jesu Sirach in groB qvart fl. -:18 
1 St(tick) Römisch Kirchen Historien Buch fl. -:30 
1 St(tick) Spruchpostill Johann Mathesij fl. -:50 
1 St(tick) D(ie) AuBlegung des Vatter Unsers fl. -:18 
(10) 1 St(tick) Sum(m)ary Vb(er) d(as) alte Testament p(er) fl. -:48 
1 St(tick) Astronomico a Astrologica fl. -:12 
1 St(tick) Dialogus deütsch fl. -:12 
1 St(tick) Alt Psalter Buch fl. -:12 
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Der 91ste Psalm Teüsch auBgelegt fl . -:12 
(15) 1 St(ück) Klein Unganz fest Postill fl . -:6 
Vier Bücher vom Wahren Christenthumb Johann Arndts in einem Bandt 
fl . -:30 
1 St(ück) Meditationes Mollneri fl. -:6 
1 St(ück) Beicht undt Gebettbüchlen Caspar Melis fl.-:12 
1 St(tick) Neü Testament in kleinen druckh fl . -:12 
(20) 1 St(ück) Ehbüchlein fl. -:6 
GroBer schauplaz 7ter v(ndt) 8ter theil fl . -:12 
Creüz Schul in einem kleinen zerrisenen Bandt fl . -:6 
1 St(ück) Gebethbühlen Josuae Wegelin fl . -:36 
1 St(ück) Vngrisch Cronik Büchl fl . -:6 
(25) Schimpf v(ndt) Ernst etwas zerrisen und unganz fl . -:3 
Virgilius Lateinisch fl . -:12 
1 St(ück) Seelen Schaz Paul Jenisch fl . -:30 
1 St(ück) Seelen Arzney für gesunde v(ndt) Krankhe fl . -:6 
1 St(ück) Catechismus Andreae Moschelij fl . -:12 
(30) 1 St(ück) Ehstandt Arzney Büch fl . -:6 
1 St(ück) Klein Vnganz Historien Buch fl . -:6 
1 St(ück) Hypomnemata fl . -:6 
Schwedisch Kriegs Recht .fl. -:3 
1 St(ück) Christlicher Rosengarten fl . -:3 
(35) 1 St(ück) Vnganze HauBpostill Johanni Mathesij fl . -:48 
Jesu Sirach mit der AuBlegung fl . -:24 
1 St(ück) Distillir undt Kraüter Buch fl . -:30 
1 St(ück) Herzbewegliche Sonntags Andachten fl . -:18 
1 St(ück) Alt gebettbücher Josuae Wegelin fl. -:15 
(40) 1 St(ück) Unganz Alt Arzney Mich! fl. -:1 
1 St(ück) Unganz Gebeth und gesang Büchl fl . -:18 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy in  c. 133, 28.VIII.1681. 
KtF IX. 51. 
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14. Februar 1682. 
Martin Gabon 
Martin GabonB VerlaBenschaffts Inventation. Anno 1682. den 14 Febr(uarii). 
Auf gr(oss)g(ünstiger) beuehl /titul/ Herrn Stadtrichters undt gehorsambes 
anlagen derer weyl(and) des Ehre Vesten H(errn) Martini Gabons Burgers undt 
Binters allhie hinterlaBener Erben Nahmentlich Johannis, Martini, Mariae undt 
Susanae Gabon, seindt die Edl Vest unndt Wohlweise Herren Erasmus Kraudi 
unndt H(errn) Balthazar Beniak nebst Jeremia von Schmidteggs zur V(ize)Notar 
in benantem Martini Gabons seel(iger) Behausung erschienen, deBen 
verlaBenschafft inventieret unnd beschrieben wie folget. 
Bucher 
(5) 
1 Stukh Gulden fluB der Römischen Kirchen fl. 1:80 
Strigenicij Ossa rediviva fl. -:60 
Ludovici Milichij Schrap Teüffel fl . -:30 
Selnecceri Predigten fl . -:30 
Philip(p)i Melanchton(is) Gram(m)atica fl. -:51 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy in  c. 136, 14.111682. 
KtF IX. 53. 
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9. Juni 1682. 
Philip Schwartz 
Philipp Schwartzen seel(iger) Verlassenschaffts Inventur vndt Abtheillung. 
Anno 1682. Den 9. Junij Auf anordnung Ihro Herrl(ichen) Herrn Statdrichters 
und gebührendes anlangen der Tugendtsamben Frauen Susannae des Weyl(and) 
Edl Vesten Herrn Phillip Schwartzen gewesenen Ringburgers allhie 
hinterlaBener Wittib seind die Wohl Edl Veste auch Ehrsamb Nahmbhafft und 
Wohlweijsen Herrn Martinus Koroda, Johannes Burmeister, Michael 
Hinterskürcher und Erasmus Kraudi allerseits des Innern Raths Verwandte 
allhie nebst Jerem(ias) v(on) Smideg Jur(is) Vicenotar(ij) in gedachter Fr(auen) 
Wittib Behausung erschienen sein ernandten h(err) Pfillip Schwartzen, 
seel(iger) Verlassenschafft ordentlich Verzeüchnet und wie folget beschrieben. 
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Bucher 
Die deutsche Bübl in groB octavo fl. 2:- 
Türckische Chronica fl. 1:80 
Institu(tio)nes Catecheticae Dieterici deutsch fl . 1:80 
Nurnbergisch Handtbuch M(artini) Beerren fl . 1:20 
(5) Schatzkammer ubernathurlieher geschichte fl. -:90 
Cassander Evangelicus fl . -:90 
Institutiones Juris Imper(iales) r(egn)i Ung(ariae) fl . 1:80 
Tractacus Andreae Langij v(on) der Seeligkeit fl. -:60 
Graff Leslie Potschaften an die Ottoman Portten fl. -:30 
(10) Itinerarium Sacrae Scripturae fl. -:60 
Newsohlrische Wahlfahrt fl. -:15 
Aul3legung des Glaubens fl. -:24 
Christlich Bettbüchl fl. -:24 
Bericht von der Beücht fl. - :18 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy in  c. 136, 9.VI.1682. 
KtF IX. 55. 
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20. Juni 1682. 
Katharina Gabon 
Den 20 Junij Auff gr(oss)g(ünstiger) anschaffung Ihro Herrl(icher) Herrn 
Stadtrichters, und gehorsambes anflehen Fr(auen) Catharinae gebohrner 
Knoblauchin Erstlich Hannf3 Tertian gewesenen Huttmans in Herrengrundt, 
nachmahlen aber Danielis Gabon Burgers v(ndt) Fleischhakhers allhie 
Ehwürthin numehro seel(ige) hinterlaf3ene Erben. vndt protendenten, seund der 
Edl Vest und Wohlweissen H(errn) Balthazar Beniak des Innern Raths v(ndt) 
Jerem(ias) v(on) Shmideggo Jur(atus) Vicenotarius in gedachten Daniel Gabons 
Behausung erschienen erwehnter seiner verstorbenen HauBwürthin 
VerlaBenschafft richtig inventirt und beschrieben wie folget. 
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Bucher 
Mattheij HauBpostill fl -:90 
Kirchen Gesang fl. -:60 
Herbergers 8ter Theil fl -:60 
D(as) Neue Testament deutsch fl. -:50 
(5) Traumbuch fl. -:24 
Mattheij Ehspigl fl . -:50 
Habermanns postilln fl. -:50 
Au(3legung der Episteln Simonis Pauli fl. -:50 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 136, 20.VI.1682. 
KtF IX. 53. 
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2. Oktober 1683. 
Johann und Katharina Kogler 
Anno 1683. den 2. Octobr(is). Auff gr(oss)g(ünstiger) Anordnung Ihro 
Herr(lichen) Herrn Stadt Richters, unnd eines gantz Ehrsamen Mag(ist)rats 
seind die Edle Veste, Ehrsam unnd Wohlweijse H(errn) Melchior Smrtnik, 
Georg Pfand, Geörg Weijf3 unnd Paul Petrik alle des Innern Raths Verwandte 
nebst Martini Clement Jur(atis) V(ice)Notar(ius) in der Guttenbergerischen 
Ringbehausung allhie erschienen, unnd alldorten vermög des gestert ergangen 
Gerichtlichen Deliberati so wohl liegend als fahrende nit allein Johann Kogler 
seel(iger) sondern auch seiner Hinterlal3enen Ehefrauen Catharinae gebohrener 
Guttenbergerin Eigenthumbliche Habschafft inventirt unnd folgender gestalt 
treülich beschrieben worden: 
Bucher in fol(io) 
Biblia Lutheri deütsch mit figuren fl. 7:20 
Gregorij Zarnovca 3tia Postillor(um) Pars fl. -:90 
6. 7. 8. Tomus Jenen(sis) Lutheri Germ(anice) fl. 5:40 
Martini Lutheri Postilla Domus fl. 2:50 
(5) Penus Notarior(um) fl. 2:09 
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In majori qvarto 
Biblia Germanica fl . 1:80 
Leporini Ordinis Jesuitici historia Germ(anice) fl. 1:20 
Mathesij Leichpredigten fl . -:96 
Conradi Dorschaei auBmusterung der Augustanae Confessionis fl . -:97 
(10) Sermones de Sanctis fl . -:30 
Strigenitij ( 	) Aeneas(?) deütsch fl. -:90 
Strigenitij Lobgesang fl . -:90 
Conciones Germanicae Thomae Frölichij fl . -:36 
Catechismus Predigten Galli fl . -:36 
(15) Pancratij allgemeine Geistliche Practica fl. -:72 
Pars Prior Mathesij conciones funebris deütsch fl . -:90 
Lemnij Occulta naturae miracula deütsch fl . -:90 
In octauo et duodecimo 
Chemnitij Wohlgegründete Lehre fl . -:30 
Confessionis Augustanae Apologia fl . -:60 
(20) Waltheri Kranckenbüchlein fl . -:39 
Würtzgdrtlein vor die Kranckhe seele fl. -:30 
AuBzug Sleidani fl . -:30 
Topij Beschreibung aller Stünde fl. :60 
Ein altes gebetbüchl Kegelij fl . -:18 
(25) Postilla Spangenbergij fl . -:30 
Meteora Steinlevij fl . -:18 
Dasipodij Dictionarium fl . 1:- 
Andreae Corni Chiromantia fl . -:24 
Trocedorffij rosarius Scholae fl . -:30 
(30) Gigantij Sermones Germanice fl . -:18 
Anonymi hortulus animae fl . -:30 
Hilleri Sermo funebris fl . -:18 
Gigantis Sterbbüchlein fl . -:36 
Riesen rechnung auff alle Handthierungen(?) fl . -:30 
(35) D(octoris) Musculi Articuli de justifica(ti)one fl . -:18 
Zodiacus Christianus Monaci impressus fl . -:30 
Gegenbericht Siffarti fl. -:18 
Cathechismus Heiseri fl . -:28 
Keyseri de Angelis fl. :30 
(40) Ehelicher Brautkrantz Reinharti fl . -:26 
Spangenbergs Ehelicher Orden Spiegl fl . -:10 
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D(er) neüer Jahr Anonymi fl. -:30 
Jesus Syrach in 12 deütsch fl. -:12 
Ein Gebethbüchl fl. -:36 
(45) Drei Silber beschlagens gebetbüchl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 136, 2.X.1683. 
KtF IX. 56. 
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15. Juni 1684. 
Samuel Schmeidel 
H(errn) Samuel Schmeidels seel(iger) P(e)r in die Execution gebrüder 
VerlaBenschaffts Inventur. Anno 1684. den 15. Junij seind auf E(ines) 
E(hrsamen) Magistrats groBgünstige Anordnung und bevor ergangenes derer 
des Weyl(andt) Herrn Samuel Schmeidels des Innern Raths alhie verwandt 
gewesten Herrn seel(iger) Creditor(um) Sollicitiren umb denen selben einstens 
Gerichtliche Satisfaction zu laisten in gedachten H(errn) Samuel Schmeidels 
seel(iger) Ringbehausung alhier erschienen die Edl vesten und Wohlweisen 
Herrn Erasmus Kraudij und Balthasar Benjak des Innern Raths, nebst Martino 
Clement Jurato et Notario, und haben alldorten durch die frau Wittib Charitas 
Lucretia Schmeidlin eine gebohrne Kochlatschin vor gewesene mobilien und 
immobilien folgender maBen inventiret, und treulich beschrieben: 
Bucher 
Biblia Latina fl. -:90 
In 4to Cigleri Weldt Spiegel fl. -:30 
In 8vo Postilla Gedicci fl. -:30 
Joannis Magiri corona Virtutum moraliu(m) fl. -:90 
(5) Instit(utiones) Oratoriae Quintiliani fl. -:45 
Cicero de Officijs fl. -:60 
Philippi Caesij de Pöesi Germanica fl. -:60 
Crachons Sommertheil der Postillen auBlegung fl. -:30 
Crispj Sallustij de Bello Jugurthino fl. -:48 
(10) Johan(nis) Rhenij aurea Clavis Graecae Lingvae fl .-:90 
Gespráchspiele bey Teütschliebenden Gesellschafften 4ter Theil 
fl. 1:20 
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Heideri Ora(ti)onum volumen fl. 1:20 
Abrahami Saur Breviariu(m) Juris fl . -:48 
In 4to Adami Ries rechnung nach der Lenge in figuren und Linien 
fl. -:36 
(15) Ludovici Rabus Gebethbüchleins fl. -:24 
Casparis Prilovij exitus Isrdelij ex Aegypto fl . -:60 
Guevarae Instit(utiones) vitae Aulicae fl . -:36 
Hutteri Medita(ti)ones Crucis Christi fl . -:36 
Reüsneri Symbolor(um) Imperator(um) Classes fl . -:70 
Bucher in Folio und 4to 
(20) D(octoris) Martini Lutheri HauBpostill fl . 7:20 
Stobaei Sententiae et Polyanthea fl . 5:40 
Höe Postilla fl. 5:40 
Coleri Ruralij Oeconomia fl . 7:20  
Petri de Crescentijs feldtbau fl . 1:20 
(25) Andreae Galli Observa(ti)ones ad Processum Juridiciarium fl . 1:80 
Codex Justinianeus cum Notis Gottfredi fl . 3:60 
Geistreiche lehren in folio fl . -:90 
Gawelhoffers Arzney Buch fl. -:90 
Conradi Andreae Gründtliche relation von dem Postcolloquio fl . -:90 
(30) Jeremiae Setzer Tractat(us) de Juramentis fl . 1:20 
Lemnij occulta naturae miracula per Horstium extradata fl. -:90 
Linocerij Theatrum Pöeticum fl . -:90 
In Octavo 
Theophili Golij Onomasticon Latino-Germanicum fl. -:36 
In 4to De Pestilentia pro Inhabitatoribus Argenteratensiu(m) fl . -:12 
(35) Vogelij Aristoteles integre resolutus fl. -:90 
Discursus Politici de Ferdinando et Polonorum Rege in 4to fl. -:18 
In 12mo Opitij Opera Pöetica fl . 1:80 
In 12mo 
Andria Terentij fl . -:24 
Neandri Bergensis Elementale Ebraeo(rum) fl . -:45 
(40) Titi Livij Decas quarta fl. -:15 
Crocij de Religione Christiana fl . -:36 
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Wolffgangi Waldneri bericht von den fürnehmsten Stücken des Jüngsten 
Tages fl. -:9 
Jacobi Rubri Concilij Tridentini decreta Germanice fl. -:18 
Balthasaris Clam(m)ern Promptuarium juris in 8vo Germanice fl. -:18 
(45) Hornij Disputa(ti)ones Ethicae in 8vo fl. -:24 
Hirsfeldij Phrasium Latinar(um) et Germanicar(um) supellex in 8vo fl. :24 
Avenarij Precationes in singulos Septimanae dies fl. -:9 
Hieronymi Vidae opera Pöetica fl. -:12 
Jacobi Hugves artificium Transitionum fl. -:12 
(50) Michaelis Dülheri v(on) Ertröstende Jeremias fl. -:15 
Brunn des Lebens Germanice fl. -:6 
Ein alte Logic fl. -:6 
Bucolica Vergilij fl . -:3 
Gesprachspiele 3 Theil fl. -:60 
(55) Variae Dispositiones Zachariae Hermanni fl. 1:20 
Musae Saladensa Epigrammata fl . -:6 
Miltoni Defensio 1. fl. -:24 
Ejusdem Defensio 2. fl. -:18 
Theobaldi Mülleri contrafacturae quorundam Heroum ex Pauli Jovij 
Elogijs fl. -:6 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 138, 15.VI.1684. 
KtF IX. 59. 
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5. Juli 1684. 
Michael Petrasch 
Herren Michaelis Petrasch seel(iger) VerlaBenschaffts Beschreibung. Anno 
1684 den 5 Julij seynd auff gr(oss)g(ünstige) Verordnung Eines löbl(ichen) 
Stadtmagistrats und vorherergangen gehorsames anhalten derer von weyl(and) 
Titl H(errn) Martin Koroda, und weyl(and) h(errn) Michele Petrasch 
beederseits nunmehro seel(iger) Hinterlaf3enen Erben in gedachten H(errn) 
Koroda behausung erschienen die Wohledlveste und Wohlweijse H(errn) 
Matthias Vogl, Michel Hinterskircher unnd Balthasar Beniak alle des Innern 
Raths Verwandte nebst Martino Clement Jurat et. Notario und haben alldorte in 
anwesenheit H(errn) Erasmi Kraudj des Innern Raths Mitglieds allhie alfa 
Vaters unnd erbethenen beystandes der Fr(auen) Wittib Barbarae Korodin und 
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ikres Kindes, wie auch H(errn) Michdelis Clement und Samuelis Laczko als 
freünden und respectiue beystandts derer von erwhenten H(errn) Michdel 
Petrasch verbliebenen Weijsen und ermeldten H(errn) Martini Koroda Eintteln 
bendnt(lichen) Jungfr(auen) Catharinae unnd Julianae, so wohl angeergten 
H(errn) Martini Koroda, des Michdelis Petraschenes Hinterlal3ene Habschafften 
treülich inventiret und beschrieben wie folget: 
bücher in folio 
(5) 
Decretum Regni 
Biblia Germanica in fol(io) 
Montagnani Consilia medica 
Scholtzij Concordantiae Biblica 
Brentij Com(m)entarius de rebus, gestis D(omi)ni N(ostri) J(esu) C(hristi) 
in Scriptis Joannis et Matthaei E(van)g(e)listar(um) 
In 4to 
Articuli Juris Thavernicalis scripti 
Kitonichij ProceBus Judicialium 
Frölichij Calendarium 
Arnoldi Chronica Sacror(um) 
(10) Eperjessinij Scriptus liber historic(us) 
Ethica scripta 
Hasenmülleri Jejunis Jesuiticu(m) deütsch 
Hendebrandi Magia naturalis Germ(anice) 
Discepta(ti)ones Theologicae Seberi Scriptae 
(15) Antonij Guevarrae Horologiu(m) Principu(m) 
Prayerij Dictionariu(m) Latino-Slavicu(m) 
Hemmingij in Ep(isto)las Apostolorum com(m)entaria 
Biblia Latina 
In majori et minori octauo 
Novu(m) Testamentu(m) Graece et Latine 
(20) Flavij Josephi Antiquitates 
Plutarchi Vitae 
Plutarchi Vitae 
Hondorffij p(ro)mptuar(um) Illustrium viror(um) 
Sleidani de Statu Religionis 
(25) Canisij Catechismus Hungarice 
Busenbacij S(ocietas) J(esu) Medulla Theologiae moralis 
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Comenij Janua Hungarice et Latine 
Tractatus contra Purgatorum 
Livius integer antiquae editionis 
(30) Instit(utiones) Juris Justinianaei antiquae 
Philippi Melanchtonis examen eor(um), qui audiuntur ante ritu(um) 
Publicae ordina(ti)onis 
Ein altes Evangeliumbuch deütsch, lateinisch, griechisch hebreisch 
Oecolampadij Demegoriae in Ep(isto)lam Joan(n)is 
Cornelij Martini de subjecto et Eius Logicae 
(35) Secerij Gram(m)atica Graeca cum qua simul compactus alius liber 
Exe(mplar) Praedicamentalis 
Brentij Expositio de coena D(omi)ni 
Hermanni compara(ti)ones Logicae 
Colloqiu(m) Cassoviense cu(m) Ladivero et Zabanio 
(40) De Jesu et controversiis fidei 
Fabricij de Syntaxi Partu(m) Orationis apud Graecos 
Psalteriu(m) Dauidis 
Antigua Logica sine nomine Autoris 
Ciceronis Ep(isto)lae familiares 
(45) Heerbrandi Compendiu(m) Theologicae 
In 12mo 
Beckeri Orator extemporaneus 
Fritschij Princeps Peccans 
Facetiar(um) Fasciculus 
Authenticae novellae Constit(utiones) Justiniani schon alt 
(50) Dieterici antiqua Catechetica 
Weberi speculu(m) naturae humanae 
Compendiu(m) operis Tripartiti 
Hotoman(n)i Partitiones Juris Ciuilis 
Spangenbergij Com(m)entarius et Preces in Jesum Syrach deütsch 
(55) Ein alt ungrisches buch 
Manutij apophtegmata 
Ein alt deütsches Psalmbuch 
Bockij Würtzgdrtlein deütsch 
Ucalegon(?) Pessimae latine 
(60) Vossij elementa Rhetorices 
Wolffij Erotemata Instit(utiones) Imper(iales) 
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In 24to 
Weberi boni Principis dotes 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 138, 5.VII.1684. 
KtF IX. 58. 
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6. Juli 1684. 
Martin Koroda 
Herren Martini Koroda seeli(iger) VerlaBenschaffts beschreibung. Anno 1684. 
die 6. Julij. Auff gr(oss)g(ünstige) anordnung E(ines) E(hrsamen) Stadt 
Magistrats, nach deme sich ehrbewner des weyl(and) (Tit:) he(rrn) Martini 
Koroda seel(iger) verbliebene allerseitige Erben geziemend nichinviret. seynd 
in angezogenen H(errn) Koroda seel(iger) gewesten des Innern Raths 
Verwandten alihie, behausung Erschienen (Tit:) H(errn) Balthasar Beniak, 
Michael Hinterskircher und Matthias Vogl, alle des Innern Rathsglieder alihie 
unnd mit denselben Marthinus Clement Jur(atus) v(ice)Notarius, und haben 
alldorten in anwesenheit gestert bey d(er) H(errn) Michdel Petrakhischen 
seel(iger) Inventation benahmeten H(errn) unnd Pershonen, obermeldten 
H(errn) Martini Koroda befundene VerlaBenschafft treülich inventirt, unnd 
folgender gestallt beschrieben. 
Windische bücher 
(5) 
O hodech Krale Acta in 8. fl. -:12 
Prawa Ceskjch Miest in 12. fl. =:45 
Labirinth Sweta in 12. fl. -:15 
Petri Sextij Skola Modlitebna in majori 12mo 
2. Exemplaria Ornamenti Magi(st)ratus Politici Joan(n)is Milochovini 
in 12 
Tranoscij Cantionale in 8. 
Kegelij Medita(ti)ones 
Hortulus animae Piae in 24. 
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Deutsche bücher u(nd) Lateinische auffeinander 
Wirsungs Artzneyjbuch fl . 1:80 
(10) Janus Bitrons Veberini in fol(io) 
Tancki Promptuarium Alchymiae 
Levini Hulsij rela(ti)o de festo Nassoviae et nova Zembla in 4to 
Chymischer P1eB sine nec Autoris, weil das erste blat davon 
abgerissen ist 
Ein deütsch zerriBenes Cantional 
(15) Basilij Valentini Conclusiones Physicae 
Der Frauen Zim(m)er Spiegel fl. 1:20 
Erasmi Francisci brennende Lampen der Klugen in majori 12mo fl . 1:80 
G. T. fuga Apostasiae in l2mo 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 138, 6.VI.1684. 
KtF IX. 57. 
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3. Januar 1685. 
Fridelius Wenger 
Inventarium Domus Wengerianae Novizoliensis et in eadem habitorum Anno 
1685. Die 3. Januarij 
In Fornice vero 
Libri(!) manu scriptus Germanicus No. 1. 
Liber Precatorius Germanicus cum fibulis argenteis deauratis 
No. 1. 
In Cista Quadrangulari sub C. 
1 Mappae No. 8. 
10. Liber parvus praecatorius cum fibulis argenteis No. 1. 
(5) 11. Liber Anathomicus No. 1. 
In Cista sub Litera E longa 
1 Libri selectiores majores et minores reperti sunt No. 190. 
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In Cista alba sub K. 
Reperti sunt libri No. 65. 
In sellis vero duabus acupitis reperti sunt libri majores No. 69. 
Praeterea Bibliotheca constans ex libris Nr. 269. 
(10) 4. Super qua Bibliotheca habetur Horologium majus affixorum ... 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: Magyar Országos Levéltár, E 146 Urbaria et Conscriptiones Fasc. 
99. Nr. 39. pág. 3., 6., 8-9. 
A tulajdonos Fridelius Venger (Wenger) Thököly Imre embere volt, elítélték, 
ezért írták össze javait. A felesége az összeíráskor Anna Maria volt. 
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23. April 1686. 
Katharina Srnkin 
Weij(land) Frauen Catharinae Srnkin seel(ige) Verlassenschafft Inventur. 
A(nn)o 1686. den 23. April. Auff Verordnung (Tit:) Herrn StadtRichters, und 
vorherergangen der frau Catharina Srnkin seel(ige) hinterlaBenen Sohnes, 
welcher noch imperfectae und illegitimae ebatis ist, neutlichen Peter 
Schleichens, Testamentarie constituirter und Gerichtlich approbirter Herren 
Tutorum, alfa Johann Michael Fischers des Jüngern, und Geörgen Pfandts, 
anhalten, seind in gedachten Frauen ErblaBerin Behausung erschienen, Die 
Edlen und Vesten Herren Balthasar Beniak und Erasmus Kraudj des Innern 
Raths Verwandte mit Martino Clement Jur(atus) Notario, und haben alldorten 
deren hinterlaBenen haabschafft folgender Gestalt beschrieben: 
Bucher in folio 
Biblia Lutheri Teütsche edit(ion) Witt(enberg) P(e)r fl. 
Erasmi Sarceri AuBlegung über die Biblischen Capitel P(e)r fl. 
Forteri Tom Super Deut(eronium) Teutsch P(e)r fl. 
Joannis Arndts Postill P(e)r fl. 
(5) Selnecceri Exegesis Super Psalmos P(e)r fl. 
Bervaltij Exegesis Super Psalmos Salamonem et 4 majores Prophetas 
P(e)r fl. 
Biblia Lutheri P(e)r fl. 
Spangenbergs Postill P(e)r fl. 
Postilla absq(ue) initio et Autore P(e)r fl. 
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In qvarto 
(10) Kegelij 3 Theil der 12 Andachten P(e)r fl. 
Alte Kirchengesng P(e)r fl. 
Historiae Martyrum Ludovici Rabus P(e)r fl. 
Aristophanis Comöediae latine P(e)r fl. 
Goclenij Problemata logica P(e)r fl. 
In octavo 
(15) Geörgen Meyrers Bergwerks Geschöpff P(e)r fl. 
Cic(eroni) Tullij orationes P(e)r fl. 
Ein Teütscher Catechismus P(e)r fl. 
Ludovici Rabus Bettbuch P(e)r fl. 
Gram(m)atica Rhenij P(e)r fl. 
(20) Theognidis Sententiae P(e)r fl. 
Kegelij 12 Andachten P(e)r fl. 
Molleri Erotemata logica P(e)r fl. 
Geistliches Kleinod oder Gebetbuch gedruckt in Leipzig P(e)r fl. 
M(artini) Beers Nürnbergisch Handbuch P(e)r fl. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestske knihy inv. c. 140, 10.IV.1686. 
KtF IX. 60. 
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18. Februar 1687. 
Marianna Wukowitschin 
Frauen Marianae Wukowitschin seel(ige) Verlaf3enschaffts Abtheilung. A(nno) 
1687. Den 18. Februarii. Nachdem wegen in vorigen 1686sten Jahr 
beschriebener der Fr(rauen) Wukowitschin seel(ige) Verlal3enschafft, Die 
zwischen der Diossischen Familia und anderen mehrern Partheijen eines, und 
des alhinigen grund(lichen) Stadt Fisci anderten Theils, darumb (wer nemlich 
solche, Der Frau Wukowitschin VerlaBenschafft erben solle) entstandene und 
weit auBsehende Strittigkeit, an obnechstbeschriebenen Dato, vermittelst eines 
gewiBen Contracts aufgehoben und zu End gebracht worden ist, A1B ist auch auf 
E(ines) E(hrsamen) Magistrats Verordnung in anwesenheit oben bey der 
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Inventur verzeichneter Herrn Deputirten vorverzeichnete Der F(rauen) 
Wukowitschin VerlaBenschafft, vermög des Contracts, zwischen die 
Interessirten Partheijen vertheilet worden. 
Bucher 
Solche seind (wie es die Inventur weiset) zusammen P(e)r fl. 45:90 den. 
geschzt worden, davon die Diossischen, gleich wie in andern ihre zweij Dritl 
mit fl. 30:64 den. Richtig empfangen. Dem Fisco aber ist sein Dritl P(e)r 15 fl. 
"32 den. In folgenden Büchern gut worden, alB: 
Fuchsij Kraüter Buch P(e)r fl. 1:80 den. 
Löwenklawij Türkische Chronica P(e)r fl. 1:20 
Teütsche Sleidanus P(e)r fl. -:90 
Titus Livius Teütsch P(e)r fl. 1:20 
(5) Grotius de I(ure) B(elli) et P(acis) P(e)r fl. 1:20 
Postilla Wittembergensis P(e)r fl. -:60 
Bergordnung zu der Stadt genom(m)en 
3. Stadt und Pfarrhoffs Raittungen 
Rapsodia Petvaristica(!) 
(10) Damhenderi Praxis rer(um) Criminaliu(m) 
Obsidio Grollae P(e)r fl. -:15 
Rittershusij Com(m)entarius in 4. 
Institu(ti)ones Justin(iani) P(e)r fl. -:48 
Berneggeri P(e)r fl. 1:80 
Hungar(icus liber?) P(e)r fl. -:60 
(15) Cominaeus in 4to P(e)r fl. -:50 
Der Augapffel(?) P(e)r fl. -:30 
Polybius P(e)r fl. 1:20 
Novum Testamentum P(e)r fl. -:90 
Ep(isto)lae familiares Ciceronis cum notis Martij P(e)r fl. -:30 
(20) Manzij Patrocinium Debitorum calamitate Belli depanteratorum, pro 
Ci(vita)te 
Pezelij de Orbis Terrar(um) Imperiis P(e)r fl. -:18 
Herodotus P(e)r fl.-:30 
Frölichij Extractus Geographiae P(e)r fl. -:30 
(25) Pacij Analijsis in Instit(utiones) P(e)r fl. -:24 
Defensio Lutheri Gisenij P(e)r fl. -:30 
Ens in 8vo P(e)r fl. -:18 
Livij Decas 3 P(e)r fl. -:24 
Hevili Herodes Infanticidium P(e)r fl. -:12 
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(30) Tacitus Italicus in 4to 
W(!) Exercita(ti)ones ex I(ure) P(acis) P(e)r fl . -:12 
Jovi Tomus Secundus in 12 P(e)r fl . -:9 
Costelli consulta(ti)o de parandis opibus P(e)r fl . -:1 
Herüber fl.13:13 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské kriihy inv. c. 142, 18.11.1687. 
KtF 1X. 61. 
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25. September 1688. 
Johannes Kühlmaul 
Johannis Kühlmaul seel(iger) Verlassenschaffts Inventur. A(n)no 1688. den 25. 
Septembr(is). Auf Verwilligung Eines Löbl(ichen) Stadt Gerichts und 
vorherergangenes Bitten, derer vom weyl(and) Johann Kühlmauls gewesten 
Burger und Schuchmacher allhie, hinterlaBenen Erben, Benndtlichen 
Catharinae Kühlmaulin gebohrnen Pischin Wittib, und ihres Sohns Michl 
Kühlmaul so von der ersten Ehe vom Ihme obbesagten Joanne Kühlmaul und 
deBen Ehewirthin weyl(and) Maria Steinmetzerin erzeüget worden ist, seynd in 
mehrgenandten Johann Kühlmauls Behausung erschienen... 
Bucher 
Brentij Postilla in fol(io) P(e)r fl. 2:- 
Droschkij Eccl(esi)astitum aurixsarium(?) in Fol(io) P(e)r fl.2:- 
Cellarij Politica in 8vo P(e)r fl. 1:20 
Dieterici Institu(ti)ones Dial(ecticae) in 8. P(e)r fl. 1:- 
(5) Aulica Philosophiae Feistij in 12 P(e)r fl. -:90 
Comenij Janua Germ(anice) in 8 P(e)r fl. -:12 
Rhenij Compendium P(e)r fl. -:75 
Dicendi Formulae P(e)r fl. -:12 
Gretscheri Graeca in 8. P(e)r fl. -:18 
(10) Teütscher Donat in 8. P(e)r fl. -:12 
Vestibulum Comenij in 8. P(e)r fl.-:12 
Teütsches gebetbuch in 8. P(e)r fl. -:19 
Alt Teütscher Psalter in_8. P(e)r fl. -:09 
Ein altes gebeth Büchl in 12 P(e)r fl. -:06 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 142, 25.IX.1688. 
KtF IX. 62. 
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17. Juni 1689. 
Michal Sturian 
An(n)o 1689. Den 17. Junij. Auff ordentlich Verordnung eines löblichen 
Gerichts in der Königlichen freyen Bergstadt Neüsohl seynd bey des weyl(and) 
H(errn) Michel Sturians seel(iger) gewesenen Burgers hierigen Orts und 
Waldtburgers zu Woytza Jaraba und ipscherseitten verbliebene und in der 
SilbergaBen allhie am Stadtgrund zwischen /Titl:/ H(errn) Matthias Stürtzer und 
/Titl:/ H(errn) Johann Michael Fischer respective Ringbehausungen 
benachbarschafft gelegenes HauB erschienen.... 
Bucher 
Ein Bibl Lutheri fl . 6:- 
Colloquia Lutheri fl . 1:80 
Esaiae Silberschlages Predigten fl . 1:20 
Heilbrunneri Uncatholisches Papsthumb fl. 3:60 
(5) Postilla Stockelij fl. 2:40 
Christophori Fischer fl. 1:80 
Hondorffii Promptuariu(m) Exemplor(um) fl. 3:60 
10 Praecepta DEI fl. 3:60 
Sleidani Historia Caroli fl. 
(10) Hieronimi Bock Kraüterbuch fl. 6:- 
Landtsordnung der Grafschaft Tyrol fl. 1:40 
Mathesij Bergpostilla fl . 2:40 
Marci Viti Ditrichs Sum(m)aria über d(as) neüe Testament fl. -:90 
Spangenbergij wied(er) (p)ars fl. -:80 
(15) Lutheri annota(ti)ones in die 5. Bücher Mosis fl. 1:20 
Christophori Irenaei Spiegel des ewigen Lebens fl. 1:20 
Schmetius fl . 1:60 
Felixens Wirtz wundartzney fl. -:60 
Valentini Schindlers Compendiu(m) Grammatices Hebraea fl . 1:20 
(20) Ein Gesangbuch fl. -:30 
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Lustgarten der Seelen fl. -:18 
Terentij fl . -:18 
Michaelis Sachs Christlicher Zeitvertreiber fl. -:48 
Neü Testament deütsch ab initio et fine cu(m) defectu fl. -:12 
(25) Prophezeyung Lutheri aus etlichen Capitibus Scripturae fl . -:12 
Evangelia Dominicalia et Ep(isto)Iae cum Catech(ismus) fl. -:16 
Lobwasser Psalmi Davidis Reinweise verteütscht fl. -:18 
Ein gebetbuch teütsch sine autore initione et fine fl. -:19 
Godofredi Oveni Hierosolyma liberata fl. -:18 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 142, 17.VI.1689. 
KtF IX. 64. 
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13. Oktober 1689. 
Susanna Schwartz 
Weyl(and) Susannae Schwartzin seel(ige) VerlaBenschaffts Revision. Anno 
1689. den 13. Monaths Tag Octobris. Nach dem vor 14 Tagen, id est den 30. 
Tag, des Monaths Septembris vor E(inem) E(hrsamen) Rath der königlichen 
freyen Bergstadt Neüsohl der wohlfreudeste und kunstreiche H(errn) Michel 
Allert, Burger und Goldschmied, wie auch des aüsern Raths Verwandter allhie, 
deBen mit weyl(and) /Tit:/ H(errn) Michaele Gabriele From(m)knecht, 
gewesenen Med(icinae) Doct(oris) und des Innern Raths verwandten hirigen 
ortes, nunmehro seel(iger) fiber der weyl(and) f(rauen) Susanne Schwartzin 
seel(ige) verlaBenen und in Ihrer ersten Ehe mit weyl(and) H(errn) Simoni 
Freund gewesenen Ringburger und Uhrmacher allhie erzeigten vnd 
hinterbliebenen Pupillen, Benündtliche Georgio und Annae Mariae freünd 
gehörigen Haabschafft Intorio nomine von A(nn)o 1683. Mense september bis 
auff obiges dato geführte Raittungen zu dero Censur und calculirung umb 
hiernach gebührend darüber absolvirt zu seyn... 
Catalogus Librorum in Folio 
Andreae Berneders Institu(ti)ones. Aul3züg und Anzeigung etl(iche) 
geschriebenen Kayserl(ichen) und des Heyl(igen) Reichs Rechte. 
Ingolstad 1573 
Andreae Berneders Institu(ti)ones etc. Ingolstad 1556 
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D(octoris) M(artini) Lutheri Kirchenpostill, oder AuBlegung der 
Epistel und Evangelien. Wittenberg Anno 1575 
HauBpostill der Autor ist abgeriBen 
(5) Frantzösische Cronica Nicolaij Falkners Basel 1572 
Christiani Hypparij Beschreibung der Heil(igen) Passion Unsers 
H(errn) und heilandes Jesu Chr(sti) Maintz. 1558. 
M(agistri) 	Heinrich 	Puttings 	Itinerarium 	S(acrae) 	Scripturae 
Magdeburg 1584 
Christophori Wirsungs Artzney Such Heydelberg 1668. 
Concordia od(er) Christliche wiederhohlte BekentnüB Churfürsten 
vnd Fürsten Stünde d(er) Augsp(urgischen) Confes(sion) Dresden 
1580 
(10) Deütsches Reise Buch Martini Zeiller StraBburg 1632. 
Sebastiani Münsteri Cosmographia Basel 
M(agistri) Viti Ditrichs Sum(m)aria über die gantze Bibel, 
Nürnb(erg) 1674 
Johannis Sleidani wahrhafftige Beschreibung fürhnehmer hündel so 
sich in Glaubens und andern Sachen zugetrag Frankfurth am Mayn 1567 
Scanderbegs Ritterlicher Thaten Beschreibung 
Spiegel der HauBzucht Jesus Sirach genandt Caspar Hubers Nürnberg 
1561 
(15) Viti Dietrichs Sumaria uber die Bibel alt und neuen Testaments Nürnberg 
A(nn)o 1553. 
Christliche Kirchen Agenda 1571 
Kreüterbuch deBen Autor ausgeriBen 
Flavij Josephi Historische Beschreibung von alten Judischen Geschichten. 
Hannaweiler 1574. 
Biblia D(octoris) M(artini) Luth(eri) Wittenberg A(nn)o 1581. 
(20) Biblia D(octoris) M(artini) Luth(eri) Wittenberg A(nn)o 1599. 
D(octoris) M(artini) Luth(eri) Christl(iche) und tröstl(iche) Erklürung und 
AuBlegung über etl(iche) fürnehme Capitel und Sprüche d(er) 
Schrifft. 1553 	 . 
D(octoris) M(artini) Luth(eri) AuBlegung uber die Psalmen graduum und 
den 110 Psalm, und 5. Buch Mose und diese Propheten 
Hosea, Joel, Amos, Obadia, Micha etc. Witt(enberg) (1)556. 
D(octoris) M(artini) Luth(eri) Herrliche AuBlegung über die Psalmen 
graduu(m) und über das 1. Such Mose Witt(enberg) 1593. 
Constitu(ti)o Maximiliani H. A(nn)o 1565. 
(25) Casparis Taliagotij, Bononien(sis) de curtor(um) Chrirurgia per 
Infitionem, libri Duo, Venetijs 1597 
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In Quarto 
M(agister) Johann Salmuth Weijnacht Predigen Leipzig 1582 
Der Bul3prediger Jeremias M(agistri) Jacobi Rulichij 
M(agister) Georg Nadlers geistl(iche) Gottseel(ige) A.B.C. Brunn 1614 
M(agistri) Spangenbergs AuBlegung der 5. Haupt(t(ück) Christl(icher) 
Lehr. (1)565. 
(30) Gründlicher Bericht von rechten ordentlichen Wahl und Beruff der 
Evangel(ischen) Prediger 1589 
Johannis Matthesii Trostreiche und nützl(iche) Aul3legung über die 5. 
Haupt(stück) Christl(icher) Lehr (1)586. 
Arma Sveciae od(er) eigentl(iche) Beschreibung des Kriegs zwischen 
Schweden und Ihrer Röm(ischen) K(aiserlichen) Mdy(estüt) (1)631. 
Johannes Spinaei Andegavensis auBer lesener Richer oder Christlicher 
Geleiterstann das neüe Jerusalem. (1)587 
Johannis Baptistae alt und Neüe Jahrs Predig 
(35) Georgij Steinhartes Sum(m)ar(ische) Begriff alter 4. Evangelist(en) (1)588 
M(agistri) Johan Witichii Arzneybuch für alle Menschen (1)596 
Luc(ae) Osiandri Pauern Postilla Tubingen Anno 1597. 
Güldene Send Schreiben München Anno M.D.0 
Wolffgang Waldtners Warnung an die liebe Christenheit, wie sick dieselbe 
in dieser gefhrlichen Zeiten des Türken halber verhalten soil Regensburg 
(1)567. 
(40) Andreae Bezeln Passional oder Creützopfer Unsers H(errn) Jesu Christi, 
Magdeburg 1614. 
M(agistri) Alexandri Uzingers ProceB des Jüngsten Gerichtes 1559. 
Johannis Brentij, Senator, sive de prefecti et veri Senatoris Officio lib(ri) 
duo. Antverpiae 1633. 
D(octor) Jacob Heilbrunners besch(reibung) von den Concilijs 
Catholischen Glaubens 1591. 
Frantz Renners wohlgegründetes Artzneybüchlein Nürnberg Anno 1557. 
(45) Hortulus A(nima)e Wittenberg 1558 
M(agistri) Caspari Sauteri Practica Spiritus S(ancti) Leipzig 1599. 
Coleri HauBbuch Wittenberg 1599. 
M(agistri) Mosen Plachers Lehr von Tod und Absterben des Menschen 
Franckfurth am M(ain) (1)582. 
In octavo 
M(agistri) Lutheri Schatzkammer allerley Geistliche Lehr, Trost, Beth und 
danklieder Leütschau 1611. 
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(50) Aegidij Albert in Horologiu(m) Principu(m) oder fürstliche Weck Uhr und 
Lustgarten, München 1611. 
M(agistri) Pauli Nicandri Postilla Leipzig 1603. 
Papistischer Wetterhan 1583. Nicandri 
In duodec(imo) 
Allerhand zerriBene Bücher Theils u(nd) von sonderl(ichen) werth. So nicht viel 
nützlich auch alle miteinander kaum 2 fl. werth seind. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 145, 13.X.1689. 
KtF IX. 63. 
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14. Januar 1690. 
Anna Jassik 
F(rauen) Anna Jassikin seel(ige) Verlassenschaffts Inventur. Anno 1690. den 
14. Januarij. 
Knihi 
Jedna Slowenska Biblia in Fol(io) P(e)r fl. 7:20 
Petri Sextij Skola Modlitebny P(e)r fl. 3:60 
Psalmi Davidis Latine et Hebraice in Octavo P(e)r fl. -:30 
Slowenske Modlitby in 12mo Per fl: -18 
(5) Liber de Ceribendis Epistolae Latine in Octavo per fl. -36 
Cantionaliki Nemeczki P(e)r fl. -:30 
Frischlini Gram(m)atica in 8vo P(e)r fl. -:12 
Dieterici Catechetica in 12mo P(e)r fl. -:60 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, inv. c. 145, 14.I.1690. 
KtF IX. 67. 
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4. Oktober 1690. 
Maria Grundi 
Weyl(and) Mariae Grundlin einer gebohrnen Furtinin seel(ige) VerlaBenschaffts 
Inventur und Abtheillung. Anno 1690. den 4. Octobris. Auff gehorsames 
Begehren,, derer von weyl(and) F(rauen) Maria, einer gebohrnen Furtinin 
hinterlal3enen Erben Benndt(lich) des Wittibers H(errn) Johann Michael 
Grundels,und deBen mit jetzt besagter f(rauen) Maria erzeügten Kindes 
Dorotheae, eines Anderten Theils aber auch von erlorhnter F(rauen) Maria in 
Ihrer ersten Ehe mit weyl(and) H(errn) Martino Wiel3ner gewesenen Burgern 
und Barbierern allhie seel(iger) erzeügten Kindes Matthiae, in wel3en Nahmen 
/Titl:/ Herr Johann Muller, und deBen Eheliebste F(rauen) Anna, eine gebohrne 
WieBnerin, wie auch /Titl:/ H(errn) Geörg Pfandt und H(errn) Johann Pieringer, 
alB Interms Tutores das Wort geführet seynd von hieigen Löbl(lichen) 
Stadtgericht aus Deputirter erschienen in der von erzehlten F(rauen) Maria 
Furtinin seel(ige) hinterbliebenen Ring Behausung... 
Bucher 
des Matthiae WieBners seynd diese. 
In Folio 
Postilla Andreae Zelichij 
Die alte Hauptstadt Jerusalem 
Selnecceri Com(m)entarius in Psalteriu(m) Davidis 
Dietrichs Sum(m)aria tiller die Biblia 
(5) Martini Lutheri groBe deutsche Bibel 
Deutsche Chorographia 
In Quarto 
Theophrastus Paracelsus 
Heübelkhovers Arzney 
Sculteti Armamentarium Chirurgicum 
(10) Danielis Senerti Medicina 
Historien der aüBerlichen Gottes Zeügen 
Apologia des Königreichs Böheimb 
Claudij Dariotij Guldene Arch 
M(agistri) Heinrichs Rothen Catechismi Predigten 
(15) Johann. Hermanns Weibes Todt 
148 
In octavo Majori et Minori 
Deutsche Bibel Amsterdamer Drucks 
Frantzözisches and deütsch nett Testament 
Sylva Quinquelingvis Emelij 
Buxtorffij Thesaurus Haebraeus 
(20) Unlust Vertreiber 
HauB Apotheck 
Gerardi Domaei SchlüBel der Alchimiae 
Botalij frantzosen Cur 
Werbungs Büchlein 
(25) Maturij Corderij Colloquia Scholastica 
Cunradi Dietrichs Anführung zum Catechismo 
Thobiae Schutz Harmonia Macrocosmi cum Microcosme 
Gvaltheri Gram(m)atica Graeca 
Martin Luthers Gesang buch 
(30) La Clytie de la Cour 
Griechische and Lateinische Evangelia 
Andreae Musculi de bonor(um) Oper(um) Libertate 
Habermanns AuBlegung über die Evangelia des Jahres 
Deütscher Psalter 
(35) Johannis ab Indagine Apologia naturalis 
Conradi Dieterici Epitome Catecheticorum 
Martini Molleri Sterbe Kunst 
Evangelisches Handbüchlein 
Balthasaris Meisneri Geistliche Andachten 
In 12mo 
(40) Arnschwangers fasten Predigten 
Huldani von den Brüchen 
Augspurgische ConfeBion 
Fuga Apostasiae 
Kegelij 12. Andachten 
(45) Johann Arndt ParadiBgltrtel 
Deütscher alter Psalter 
Praxis Pietatis Baili 
Hungarische und Siebenbürgische Chronica 
Vitelij Vita Christi 
(50) Bett BuB Beicht und Speise Kam(m)erlein 
Schertzij Fuga Melancholiae 
Cupeledij Aydts Büchlein 
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In 1ómo 
Habermanns Christliches Kleinodt 
Sinapij Hortulus Animae 
(55) Valerij Cordi Dispensatorium 
Das Deutsche Testament 
Johann Agricolae Sprichwörter in 8vo 
der Ordinanden Examen wie es zu Wittenberg gehalten wird 
Distillier Buch in 4to 
F(rauen) Mariae Grundlin Bucher 
In Folio 
(60) Ein Deutsche Bibel P(e)r fl. 5:40 
Distillier Buch Grüningers fl. -:90 
In Quarto 
Querela, Medela, Cantela Creidij P(e)r fl. 1:50 
Schweigers Reise Buch fl. -:60 
Martini Mini Postilla fl. 1:20 
(65) Casparis Sauteri Triumphus Jesu Christi fl. 1:80 
Schalleri Biblischer Discurs fl. -:60 
Die SüBe Jesu Christi Strigenicij fl. -:50 
Sauteri Christl(iche) Advents Predigten fl. -:60 
In 8vo 
Johann Michaelis Dilheri Zeit Predigten fl. -:60 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 145, 4.X.1690. 
KtF IX. 66. 
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9. Dezember 1690. 
Peter Steller 
Weyl(and) H(errn) Petri Stellers seel(iger) VerlaBenschaffts Inventur. Anno 
1690. Den 9. Decembris. Auff unermüdetbestündiges Anlangen Eines 
Löbl(ichen) Fisci der König(lichen) Freyen Berg Stadt Neüsohl, nahmentlich 
aber H(errn) Johann Wentzels Hohestadts deütscher, und H(errn) Johannis 
Kmetorini Windischer Nation Vorreden ernandter Stadt Neüsohl, a1B welche 
die SucceBion F(rauen) Julianae einer gebohrnen Strugerin, so zwar mit 
weyl(and) Petro Steller gewesenen Burgern allhie seel(iger) copuliret war, Ihn 
aber hernach verlaBen hatte, und Ikrem Kinde Marianae, an der erwehnten Peter 
Stellers seel(iger) VerlaBenschafft auB gewiBen wichtigen Ursachen disputiren, 
und hingegen zu apprehendirung solch Peter Stellerischen VerlaBenschafft 
durch beschehene Ingession das Recht Berührten Gem(einen) Stadt Fisci 
Behaupten wollen, seynd, nachdem vor nicht langer Zeit Bevor einige Peter 
Stellerische Schrifften vor E(inem) E(hrsamen) Rath am StadthauB übersehen, 
und etliche, so zu des Fidei Sachen dienen mögen gefunden worden sind, auff 
einhellige Verordnung Eines Ehrsamen H(errn) Richters und Raths in des 
Philipp Wolffs, Hoffers Burgers und Fleischhackers allhie Behausung, allwohin 
einige des Peter Stellers seel(iger) Sachen, in maBen Selbte vor dem Thor in der 
Vorstadt unbewohntem HauB nicht sicher bleiben mögten mit Verwilligung 
Eines Löbl(ichen) Gerichtes ad Sequestrandum getragen worden waren, 
erschienen /Tit:/ H(errn) Balthazar Beniak, Herr Tobias FeiBentaller, Herr 
Geörg WeiB, Herr Paul Petrik alle des Innern Raths, und Herr Martin Clement 
Jur(is) Notar(ius), und haben in Gegenwarth obbesagter Fiscalium 
mehrangeregten Peter Stellers seel(iger) hinterbliebene Haabschafft hie 
nachfolgender maBen beschrieben: 
Bucher 
In Folio 
Biblia Andreae Osiandri P(e)r fl. -:90 
Panoplia Renecerij fl. -:90 
Martini Chemnicij Loci Theologici fl. -:80 
Biblia Andreae Osiandri fl. -:90 
(5) Erasmi Brochmanni Systema Theologiae p(e)r fl. -:90 
Wessenbecij Quaestiones Illustres fl. -:60 
D(octoris) Martini Lutheri Postilla Latina fl. -:60 
D(octoris) Calovij Enciclopedia fl. -:30 
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Büntingij Itinerarium Sacr(um) Schlavicum fl. -:60 
(10) Postilla Latina fl. -:30 
Leonhardi Stekelij Postilla Latina fl. -:60 
Valerij Herbergerij Hertz Postill fl. -:60 
Johann(es) Mercius in Libr(um) Job fl. -:40 
Petrus Martyr in Libr(um) 1 Moysis fl. -:30 
In Quarto 
(15) Johannis Gerhardi ConfeBio Catholica in 3. Volum(inis) fl. 1:50 
Tripartitum Regni Hungariae fl. -:40 
Christiani Scheibleri Methaphysica fl . -:40 
Jacobi Martini 2 Volumina Disputationis Philos(ophiae) fl. -:60 
D(octoris) Abrahami Calovij Examen Syncretismi P(e)r fl. -:60 den. 
(20) D(octoris) Balthasaris Meisneri Antropologia fl. -:60 
D(octor) Thum(m)ius de Verbo Dei fl. -:60 
D(octoris) Gif3enij Disputationes Theologicae in 2. Volum(inibus) 
fl. -:80 
Schwartzen Taller Tractatus Iudiciarius fl. -:40 
Disputationes Theol(ogicae) varior(um) fl. -:60 
(25) Jacobi Martini Partitiones Theologicae fl. -:40 
Conradi Theodorici Analysis Theol(ogicae) fl. -:40 
Conradi Hornaei Disp(utationes) Theol(ogicae) in 2. Volum(inibus) 
fl . -:60 
Pesne Evangeliczke fl. -:30 
Dil Prwni, druhy, trety, ctwrti 5. fl. 1:- 
(30) Doctoris Michaelis Waltheri Harmonia Evangelica fl.-:60 
D(octoris) Balduini Casus Conscientiae fl. -:60 
D(octoris) Pol(ycarpi) Lyser,i Harmonia Evangelica in 3. 
Volum(inibus) fl . -:90 
D(octoris) Botsacci Anticrellius P(e)r fl. -:40 
M(agistri) Danielis Lany Columna Ignea fl. -:60 
(35) Nicolai Valla de Rebus dubijs in Jure fl. -:30 
Weinheimeri Catena Evangelica deütsch fl. -:40 
Alardi Praxis Christianismi fl. -:30 
Manuscripta Theologica 
D(octoris) Calovij Scripta Theol(ogica) fl . -:60 
(40) Tripartitum Regni Hungariae fl. -:40 
Kitonicz Procel3us Judiciarius fl. -:30 
Reneccij Clavis Théólogica fl: -:30 
Pantaleonis Tabulae Chronologiae fl . -:30 
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Cantionale Schlavicu(m) Scriptu(m) fl . -:30 
(45) Neüfeldij Vindicae Man(n)ualis Prutenici fl. -:20 
Fonseca in 2. volum(inibus) fl. -:60 
Himelij Memoriale Biblicu(m) fl . -:24 
Liseri Abrahamus fl. -:12 
Gravonis de P(rae)cipuis Sophistica(ti)onib(us) fl.-:15 
In Octavo 
(50) Biblia Germanica D(octoris) Mart(ini) Luth(eri) fl . -:30 
Chemnitij Examen Concilij Tridentini fl. -:30 
Volandus de re Pöetica Graecor(um) fl. -:15 
Langij Florilegiu(m) 2. mahl fl. -:60 
Jacobi Martini Politica P(e)r fl. -:15 den. 
(55) De la Corda Orationes fl. -:15 
Vendelini Philosophia Moralis fl . -:30 
Scaliger de Causis Lingvae Latinae fl. -:12 
Junij Orationes in 2. Volum(inibus) fl. -:30 
Mentzen Disput(ationes) Theol(ogicae) fl. -:30 
(60) Biblia Tremelij fl. -:60 
Glotij Theologia Naturalis fl . -:30 
Philippi Nicolai de Regno Christi fl. -:15 
Schröteri Sceptru(m) Regale fl. -:15 
Laelius de Persona Christi fl. -:12 
(65) Hunnij de S(acrae) Trinitate fl. -:12 
Scharffij Physica fl. -:12 
Micraelij Syntagma Historiar(um) fl . -:15 
Postilla Himmelij fl. -:15 
Institutiones Justiniani fl . -:15 
(70) Pasoris Lexicon Graecum fl. -:20 
Meisneri Philosophiae Sobriae 1. Pars fl. -:12 
Pars 2da fl. -:12 
Zeemanni Carnificina fl. -:12 
Vogelij Thesaurus Theologicus fl. -:12 
(75) Buxtorfij Hebraea fl. -:12 
Calvisij Thesaurus P(e)r fl. -:12 den. 
Philleri Miscell(anea) Theol(ogica) fl. -:12 
Evangelia Dominicalia Meisneri fl. -:12 
Gesneri Daniel Propheta fl. -:12 
(80) Ciceronis Orationes fl. -:12 
Meisneri de Indulgentijs fl. -:12 
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Manuale Becani fl. -:12 
Bechmanni Centuriae Tres Exercit(ationes) Theol(ogicae) fl. -:12 
De 4. hominum NoviBimus Sclav(onicae) fl. -: 
(85) Meisneri de Ecclesia fl. -:12 
Sen(n)erti Naturalis Scientia fl .-:- 
Hunnij de S(acrae) Trinitate fl. -:12 
SuggeBor Locor(um) Decretalu(m) Script(us) fl . -:15 
Goklenij de vita propaganda fl. -:12 
(90) Tranoscij Cantionale fl. -:30 
Meisneri Consultatio Catholica fl . -:15 
Herbergeri Calendariu(m) Chri(sti)anu(m) fl. -:06 
Casmani Geographia fl. -:12 
Dioscorides fl . -:12 
(95) Ovidius fl . -:06 
Endtneri Roseta fl . -:12 
Peuceri Com(m)entarij se praecipuis Divinationibus P(e)r fl. -:- 
Martinus de tribus Elohim fl. -:12 
Stahlij Logica fl . -:06 
(100) Mentzeri Contra Antoniu(m) Sadel(um) fl. -:12 
Vossij Institutiones Oratoriae fl. -:12 
Conr(adi) Dieterici Analysis Theol(ogiae) fl. -:12 
Methodus Concionandi fl. -:12 
Sperlingij Institutiones Physicae fl . -:24 
(105) Ein alt Biblisches Handbüchlein fl. -:30 
Ciceronis Rhetoricor(um) fl. -:06 
Bezae de Polygamia fl. -:06 
Canuti Epistolae fl . -:06 
Lazari v(on) Schwendij Discursus von Kriegswesen fl. -:12 
(110) Thummij de praecipuis Articulis fl. -:15 
Hutteri Compendium Theologiae fl. -:12 
Finkij Controversiae fl. -:12 
Meisneri Meditationes fl . -:12 
Eckardi Controversiae fl. -:12 
(115) Biblia Tremelij fl. -:- 
Historia animalium Franzij P(e)r fl. -:12 den. 
Sperlingij Synopsis Physica fl. -:12 
Luberti de Principio Christianor(um) Dogmatum fl. -:06 
Orationes Ciceronis fl. -:06 
(120) Martini Praelectiones fl. -:12 
Rosmer de Deo üno et Trino fl. -:12 	. 
De Epistolis Conscribendis Verepaei fl. -:06 
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Gerhardi Homiliae Sacrae fl. -:12 
Kleinij Methodus ad Gram(m)aticam fl. -:06 
(125) Jovij Elogia Doctor(um) Viror(um) fl. -:12 
Herodotus fl. -:06 
Granatens(is) Tomi 2. Concionu(m) fl. -:12 
Meditationes Meisneri fl. -:12 
Enchiridion Controversiae Osiandri fl . -:06 
(130) Majeri Philosophia fl. -:06 
Evangelia deütsch und Windisch fl . -:12 
Devteronomium Ursini fl. -:12 
Methodologia Eisleri fl. -:12 
Frischlini Strigilis Gram(m)atica fl . -:06 
(135) Syracides Hunnij fl. -:06 
Janua Langoti Quadrilinguis P(e)r fl -:15 den. 
Hunnij de Persona Christi fl. -:12 
Scharffij Theologia Transcendentalis fl . -:12 
Brentij de Figuris fl. -:06 
(140) Linacri de emendanda Structura fl. -:06 
Erasmi Adagia fl. -:12 
Beily Praxis Pietatis mit Silber Beshlagen 
In 12mo 
Besoldi Synopsis Politica et Historica fl. -:12 
Bartholini Physica fl. -:06 
(145) Bartholini Logica fl. -:06 
Buchlerus de Conscribendis Ep(isto)lis fl. -:06 
Arnd de vero Christianismo fl. -:12 
Pauli Manutij Epistolae fl. -:06 
Dorschaei Kircherus Devius fl . -:12 
(150) Buchleri Elegantiae P(e)r fl. -:06 den. 
Lemnius de Miraculis fl. -:06 
Compendiam Historiae ex Lypsio fl. -:06 
Misingeri Enchiridion Religionis fl. -:06 
Arithmaei Periculum Oratoriu(m) fl. -:06 
(155) Avancini Precationes fl. -:06 
Ursini Praeadamita fl. -:06 
Albertus Magnus fl. -:06 
Amesij Bellarminus enervatus fl. -:18 
Gesneri PaBio Christi fl. -:12 
(160) Tranoscij odae Sacrae fl. -:12 
155 
Mentzeri Exegesis Augustanae ConfeBionis fl. -:06 
Cornelius Agrippa de Vanitate Scientiar(um) fl. -:06 
Flosculi variar(um) Materiar(um) fl. -:06 
Nakuteni Him(m)lisches Palmgdrtlein fl. -:12 
(165) Lüneburg(isches) Handbuch 2. mahl fl. -:48 
Kegelij Medita(ti)ones Sclavice fl. -:12 
Plinij Historiae Naturalis Tomus 3 fl. -:06 
De Regno et Principatu P(e)r fl. -:12 den. 
Quintus Curtius fl. -:12 
(170) Aldi Manutij Phrases fl. -:06 
Costeri Christianae Institu(ti)ones fl . -:12 
Epitome Catechetica fl. -:06 
Oveni Epigram(m)ata fl. -:06 
Kegelij Meditationes 2. mahl fl. -:24 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 145, 9.XII.1690. 
KtF IX. 68. 
71 
1690. 
Michael Gabriel Fromknecht de Sporwicz 
Inventarium Uber weyl(and) Herrn Doctoris Micháel Gabriel Fromknechts de 
Sporwiz Befundene Verlassenschafft. 
Büecher, wie volgt. 
Liber Joannis Remelini Doctoris de Anatomia et Corpore humano in folio 
Petri Andreae Mathioli Senensis Medici in folio 
Lasari Riveri opera in folio 
Medicinae utriusque Syntaxis in folio 
(5) Pharmacopoea Regia Joannis Zwelferi in folio 
De Monarchia et Sacra Corona Regni Hungar(iae) Petri de Reva in folio 
Laurentij Scholzij á Rosenau Medici Wratislavien(sis) opera in folio 
Hironymi Fabricij opera Chirurgica in folio 
Praxes Criminales in folio 
(10) Pauli de Sorweind medicinad opera in folio 
Pharmacopoea Regia Joan(n)is Zwelferi in folio 
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Ein teütsches Kreüter buech in folio 
Tripartitum Regni Hungariae in folio 
Matthaeus Wessenbecij de Jure Ciuili in folio 
(15) Auicenae de medicinis Cordialibus Cantica in folio 
Joannis Ferneli Ambiani universa medicina in folio 
Colliget(!) Auerrois tota medicina in folio 
Hironymi Cardani Prognostica in folio 
Joannis Gorrei opera medicalia in folio 
(20) Joannis Monardi medici opera in folio 
Colerus germanicus in folio 
Joannes Wechtler Medicus in folio 
Aurelius Cornelius de arte medica in folio 
Caspari Bauchini liber herbarum in 4to 
(25) Ein Italienisch Balbierer buech in 4to 
Thomae Guarini de morbis mulierum in 4to 
Danielis Senerti medicinae opera in 4to 
Theophrastus Paracelsis(!) Teütsch in 4to 
Hercules Medicus in 4to 
(30) Testamentum Adrianum de aureo Philosophor(um) lapide in 4to 
Calepinus latinus in 4to 
Gabrielis Fallopij opera medica in 4to 
Petri Crispi opera medica in 4to 
Conradi Schnaideri opera de medicamentij in 4to 
(35) Institutiones oratoriae liber Scriptus in 4to 
Agonismata medica Marburgensia in 4to 
Continuatio Epistolarum Turcicarum Nicolai Reusneri Leorini in 4to 
Tomus Secundus Codicis Iustiniani in 4to 
Acta comitialia Soproniensia in 4to 
(40) Passionarius Galeni Medici in 4to 
Ottonis Casmani Tractatus de anima humana in 4. 
Auicenae Arabis medici liber in 4to 
Magia Naturalis Baptistae Neapolitar(um) in 4. 
Joannis Baptistate van Helmond liber medicus in. 4. 
(45) Ein geschriebenes Rechen buech in 4to 
Tractatus de lure Connubiorum in 4to 
Corpus Iuris Ciuilis Dionisij Godefridi in 4to 
Columbus de re Anatomica in Octauo 
Joannis Magiri Comentarius in 8uo 
(50) Jacobi Horsti Doctoris liber de aureo dente in 8uo 
Joannes Fernerus de arte medica in 8uo 
Thomas Bartolinis de atonomia in 8uo 
157 
Francisci de le Boesyluij medicina practica in 8uo 
Francisci Vareliolae medici opera in 8uo 
(55) Petri Foresti Doctoris Observationes medicae in 8uo 
Danielis Senerti Wratislavien(sis) de Scientia naturali liber in 8uo 
Francisci de le Boesyluij de praxi medica liber 2dus in 8uo 
Laurentij Scholzij opera in 8uo 
Petri Foresti Alemariani observationes medicae in 8uo 
(60) Physica Danielis Senerti liber in 8uo 
Pharmacopaea Josephi Quercetani in 8uo 
Practica medica Joannis Marquardi in 8uo 
Petri Foresti observationes medicae libri. 3. in 8uo 
Thomae Bartolinis de Anatomia in 8uo 
(65) Tractatus de Scorbuto Danielis Senerti in 8uo 
Thomae Bartolinis de Anatomia. in 8uo 
Pedanij Dioscordis de materia medica in 8uo 
Aphorismorum Hypocratis libri octo, duo paria in sedecimo 
Joannis Castelani de venis et intertinis liber in 12mo 
(70) Onmiboni Ferrarij liberi. 4. de arte medica in 12mo 
Jacobi Syluij liber in. 16mo de morbis interioribus 
Lucij Anei Flori liber de rebus Romanis partes tres in 16mo 
Simonis Wangnerkij Soc(ieta)tis Jesus de monumentis SS Cosmae et 
Damiani in 4to 
Liber Scriptus de medicinis in 4to 
(75) Marci Aurelij Seuerini medicinae opus in 4to 
Augustini Toneri observationes medicae in 4. 
Miscellanea curiosa Author(um) ignotor(um). in 4. 
Thobiae Knoblogij disquisitiones Physicae. in 4. 
Henerici Regij fundamenta Physices. in 4to. 
(80) Comentarius in Euangelia Christi. in 8uo. 
Problemata Chymica Martini Rulandi in 8uo. 
Martini Zaileri Traurige geschichten. in 8uo. 
Alexij Pedemontani de Secretis liber. lmus in 8uo. 
Petri Terminei Juris Processus in 8uo. 
(85) Theatrum Chemicum Volumen quintum Lasari Zezneri in 8uo 
Ars medica Duncanij Libelij in 8uo. 
Philippi Mulleri miracula chimico medica in 12 
Caspari Buchini Institutiones Anatomicae in 8uo 
Celij Augustini Historiae libri. 3. in 8uo. 
(90) Ein Wellisch Historij buech in 8uo. 
Pedacij Dioscordis de materia medica libri 5 in 8. 
Lazari Riueri institutiones medicae in 8uo. 
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Joannis Matthaei Hessij medici, liber de Termis in 8. 
Lazari Riueri praxis medica cum Theoria. in 8. 
(95) Martini Weindrichij Physices opera in 8uo. 
Dominici de Marchetis Anatomia in 8uo. 
Joannis Georgij Greisel Tractatus medicus de cura lactea. in 12mo. 
Samuelis Schombornij manuale medicum in 8uo. 
Aristotelis Proplemata. in 8uo. 
(100) Joannis Fritagij Tractatus de Opij natura. in 8uo. 
Maleum aureum Georgij Sebastiani Jung in 8uo. 
Leonhardi Botalij de medicis in 8uo 
Joannis Baptistae Montani liber medicus in 8uo. 
Doctoris Rogeri Angli Thesaurus Chimicus in 8. 
(105) Podagra Politica in 8uo. 
Paladium Sanctae Religionis Catholicae in 4to. 
Tesoro della uita Humana in 8uo. 
Dispensatorium Chimicum in 8uo. 
Virtus coronata domus Austriacae et Hispan(icae) in 8. 
(110) Joannis Jonstonij Medicinae Doctoris liber in 8uo. 
Caij Plinij historiarum Tomus. 2dus. et 3tius. in libris tribus 
Leonhardi Fuxij meditationes in 8uo 
Joannis Jacobi Weker de Secretis libri. 17. in 8uo. 
Lexicon medicum Adriani Rauenstaini in 8uo. 
(115) Compendium medicum Danielis Senerti in 12mo. 
Joannis Schroteri praeseruatio et cura Pestis in 8uo. 
Gregorij Horschti disputationes medicae in 8uo. 
Ein teütsches undt franzöisch Sprach buech. in 8uo. 
Petri Morelli formulae Remediorum in 12mo. 
(120) Jacobi Wekeri practica medicinae Generalis in 12mo. 
Henningi Arnisei doctrina politica in 12mo. 
Cathalogus medicamentorum in 12mo 
Arhardi Moller teütscher Lust gartten in 8uo. 
Henerici Cornelij teütsch und Lateinische Gramatica 
(125) Andreae Wessalij Anatomicae Institutiones in 8uo. 
Reinhardi Faust Princeps Christiano Politicus de 7. donis Spiritus Sancti 
in 8uo. 
Caij Julij Caesaris Comentarius in 8uo. 
Vita Sancti Francisci Xauerij in 8uo. 
Jus Publicum Sacri Romani Imperij in 12mo. 
(130) Viaticum nouum morborum particular(um) in 8uo. 
Valerij Cordij Dispensatorium medicum in 8uo. 
Liber Rhetorices in 8uo. 
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r, 
Galenus de morbis et Simtomatis in 16mo. 
Valerij Maximi dictorum Factorumquis memorabiliu(m) libri nonem. in 
8uo. 
(135) Danielis Rulandi Pharmacopaea noua in 12mo. 
Galenus de arte curandi in 8uo. 
Dauidis Russij Physica in 8uo. 
Martini Rulandi curationum Empiricaru(m) liber in 8uo. 
Ein teütsches Rechen Buech in 8uo. 
(140) Amati Lusitanei Curationes medicae in 8uo. 
Joannis Tilemani appendix de materia medica in 16. 
Joannis Ferarij Orationes in 16. 
Joannis Eusebij de adoratione in Spiritu et ueritate in 8uo 
Thomas de Kempis in 16mo. 
(145) Saluus Conductus in Coelum in 16. 
Politica Christiana in 8uo. 
Petro di Campo in 16 
Pergstdtterische Wahlfart buech in 16mo. 
Joannis Naidasti liber Orationu(m) in 16. 
(150) Mons Myrchae in 16mo. 
Manuale Parochorum in 8uo 
Martini Raab de Statu animarum in purgatorio in 16mo. 
Orationum libellus Hebdomatalis 
Joannis Baptistae Veri rerum Venetarum. in 8 
(155) Thomae de Kempis Calendarium in 12mo. 
Relation von der Pest in d(er) Wiennerischen Neustatt drites zahl 
büechl 
Österreischischer hof Stylus in 16mo. 
Libellus Orationum quotidionar(um) in 16. 
Calendarium nouum de bene moriendum in 8uo. 
(160) Pharmacopoes Amstertamensis liber. 3tius 
Ein Kunst büechl teütsch in 8uo. 
Apoteca Pauperum in 16mo. 
Magnum officium Beatae M(ariae) Virginis 
Georgij Wolffgangi Wedelij Experimentum Chimicu(m) nouum de Sale 
uolatili plantarum 
(165) Tentamen medicum de natura, causis, Temporibus, differentijs, Signis, 
Diacriticis, Prognosticis, medelaque Variolaru(m). in 16mo. 
Unterschiedliche geschriebene büecher in octauo De re medica et Philosophica 
Etliche Musicallische büecher oder partes Samueli Demos musico zu Trentschin 
gehörig 
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• Mai lelőhely: SÚBA, HKG, Testamenty zamestnancov banskej komory 1681-
1694, inv. 6. 2595, 1690. 
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3. Mai 1691. 
Maria Badtin 
Weyl(and) F(rauen) Mariae Badtin einer gebohrnen Demoshin VerlaBenschaffts 
Inventur und Abtheilung. Anno 1691. Den 3. Maji. Auff Verordnung Eines 
Löbl(ichen) Gerichts der Königlichen Freyen Berg Stadt Neüsohl, und 
vorherergangenes Bittliches Ansinnen derer von weyl(and) F(rauen) Maria 
einer gebohrnen Demoschin, erstlich des weyl(and) Ehrwürd(igen) H(errn) 
Georgij Parvi, gewesenen Pfarrers zu Schöwetics in der Gömerienser 
Gespannschafft nachmahls aber H(errn) Gabrielis Badda Burgers und des 
auBern Raths Verwandten allhie gewester Ehrwürthin Hinterbliebenen Kinder, 
und des Wittibers anderter Ehe, nahmentlich aber Matthiae, Eliae, Pauli, und 
Susannae Parvi (so Johannem Csernaczkj Burger und Barbierer allhie zur Ehe 
hat) wie auch des ernanndten H(errn) Wittibers Gabrielis Badda seynd in der 
Untern Gallen allhie in das zwischen (Tit.) H(errn) Balthazaris Beniak und 
Joannis Potoczky Haüsern liegende BreühauB erschienen ... 
Bucher 
Biblia Latina in Folio Authore Joanne Osiandro 
De Hymnis Concilij Tridentini per D(octorem) D(ominum) Martinum 
Chemnitium scriptis opus in Folio. 
Thesaurus Theologicus ex Sola S(acra) Scriptura desumptus 
Authore M(agistro) Matthaeo Vogelio Abbate Coenobij in Folio. 
Concordantiae majores Sacror(um) Biblior(um) Sum(m)is vigiliis 
jam recens ultra omnes editiones a quodam Theologiae studioso 
castigatae et locupletatae in Folio. 
(5) Tomus Primus Paraphraseon Desiderij Erasmi Roterodami in Novum 
Testamentum videl(icet) in Quattuor Evangelia et Acta Apostolor(um) in 
folio. 
Origenis Adamantij Operum Tomi duo priores cum Tabulis et Indice 
Generali paginis sequentibus in Folio. 
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Thesaurus Concionum Sacrar(um) omnigenar(um), Authore Joanne 
Georgio Grossio in Majori Quarto. 
In Esaiam Prophetam Com(m)entaria F(ratris) Adami Sabbout, opera et 
Industria Cornelij Verburch Delphij in Lucem edita 
Loca praecipua Fidei Christianae collecta et explicata a Paulo 
Weidnero. 
(10) Analysis Logico-Theologica Authore M(agistro) Joanne Tungerlario in 
Quarto. 
Casus Conscientiae Authore Friderico Balduino in Quarto. 
Joannis Osorij Societ(atis) Jesu Concionum Tomus Primus in 4to. 
Comentariorum 	in 	Beati 	Apostoli 	et Evangelistae 	Joannis 
Apocalipsin Liber Primus, Authore Matthiae Hoe in Quarto. 
Tractatus de Statu Eccl(esi)ae ante Lutherum prorsus miserabili. Recensente 
M(agistro) Davide Majero in 4to. 
(15) Tabula Alphabetica in Folio minori. 
Dil Prwnj Biblij Ceske in Quarto. 
Dil Druhj Biblij Ceske in 4to. 
Dil Treti Biblij Ceske in 4to. 
Dil Ctwrti Biblij Ceske in 4to. 
(20) Dil Pati Biblij Ceske in 4to. 
Dil Ssesti Biblij Ceske in Quarto. 
Theatrum Historicum sive Promptuarium illustriu(m) Exemplorum 
Auth(ore) R(ever)ndo D(octore) Andrea Hondorffio in Quarto. 
Conciones in omnia Evangelia Authore R(evere)ndo D(octore) 
M(agistro) Jodoco Nahumio in Quarto 
Hypomnemata 	Homiliar(um) 	in 	Ep(isto)las 	D(omi)nicales 	et 
praecipor(um) Festorum totius Anni, Auth(ore) Friderico Balduino in 
octavo Majori. 
(25) Altera Pars Homiliar(um) D(omi)nicalium Authore eodem 
Justitium, seu operae Substituar(um), sive Meditationes Historicae 
Authore Philippo Camerario in 4to. 
Tranoscius in Octavo Majori. 
Historia Animaliu(m) Sacra, Authore Wolffgango Franzio. in Octavo. 
Postilla Nicolai Henningij. 
(30) Hoseas novo Comentario, Authore Balthasare Meisnero in majori octavo. 
Promptuariu(m) Connubiale, hoc est Theatrum Biblior(um), Authore 
Bidembachio. 
Promptuarij 	Exequialis Pars prior continens Centurias Tres 
Auth(ore) Felice Bidembachio in 8vo. 
Promptuarij Exequialis Pars Posterior continens Centurias duas 
Auth(ore) Felice Bidemb(achio) in 8vo. 
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Collectanea p(rae)bentia Succu(m) et Medulam Ep(isto)lar(um) 
Auth(ore) Georgio Killio. 
(35) Pars altera Explicationu(m) Evangelior(um) Auth(ore) Joanne 
Wigando in octavo. 
Pars aestiva Evangelior(um) et Ep(isto)lar(um) D(omi)nicaliu(m) 
Authore Aegidio Hunnio. 
Evangelior(um) et Ep(isto)lar(um) D(omi)nicalium Pars Tertia, 
Auth(ore) Nicolao Selneccero, in octavo. 
Meditationes 	Sacrae 	in 	Ev(an)g(e)lia 	D(omi)nicalia 	Authore 
Balthasare Meisnero. 
Jacobi 	Martini 	Professoris 	Academici 	Exercitationu(m) 
Methaphysicar(um) Libri Duo. 
(40) Articulus de Trinitate Auth(ore) Aegidio Hunnio in 8vo. 
Epistolae Pauli Manutij in Octavo. 
Responsiones ad Virulentam in 8.vo. 
Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti in 8vo. 
Conciones in Epistolas et Ev(an)g(e)lia Auth(ore) Joanne Schöpper in 8vo. 
(45) Caji Sallustij Crispi de Conjuratione Catilinae Historia. 
Horatius in Octavo. 
Postilla in Octavo. 
Dispositiones Concionu(m) super E(van)g(e)lia totius Anni et 
Dieru(m) Festor(um) Authore Balthasare Meisnero in 8vo. 
Enchiridion Controversiar(um) Auth(ore) M(agistro) Luca Osiandro. 
(50) Institutiones Rhetoricae Auth(ore) Cunrado Dieterico. 
Analysis Logica E(van)g(e)lior(um) D(omi)nicaliu(m) Auth(ore) 
eodem Pars Ima. 
Analysis Logica Pars 3tia. 
Dispositiones Concionu(m) Super Evangelia Auth(ore) Balthasare 
Müllero Pars ima. 
Dispositiones Concionu(m) Auth(ore) eodem Pars 2da. 
(55) Enchiridion Logicu(m) Auth(ore) Caspare Bartholini in 12mo 
Agenda in 8vo. 
Physica Scharffij in 8vo. 
Axiomata Philosophica Venerabilis Bedae. 
Psalterium in 12mo. 
(60) Liber in 16mo in quo sunt Conciones Funebres et 
orationes. 
PaBionale in Quarto. 
Agenda in Quarto. 
Conciones in duobus Fasciculis. 
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1. September 1691. 
Georg Planck 
Weyl(and) Geörgen Plancks seeliger Verlassenschaffts Inventur und 
Abtheillung. Anno 1691 Den 1. Septembr(is) Auff Verordnung Eines 
Löbl(ichen) Stadtgerichts, und vorherergangen fleiBiges Bitten H(errn) 
Michaelis Titz Ringburgers und Handelsmanns allhie, a1B Schwagers des 
weyl(and) Geörgen Plancks, gewesten Burgers und Beckers allhieigen Orts, 
welche Bitt Er H(errn) Michüel Titz, im Nahmen derer von jetzged(achten) 
Geörgen Planck, und seiner anderten Ehewürthin Dorothea Greüllin 
hinterbliebenen Pupillen, Nahmentl(ich) Johannis Hagedorn, und Rosinae 
Planckin, a1B Interim Tutor gethan, seynd in das in der UntergaBen allhie 
gelegene Greüllische HauB erschienen (Tit) H(errn) Tobias Faistenthaler, 
H(errn) Paul Petrik des Innern Raths, und H(errn) Martin Clement Jur(is) 
Notar(ius), und haben alldorten in Anwesenheit obbesagten Michaeles Titz die 
von ermeldten Geörg Plancken hinterbliebene Haabschafft, umb dieselbe 
hiernach zwischen obbeschriebene Orphanos zu vertheilen hernachfolgend(er) 
MaBen treül(ich) inventiret beschrieben. 
Bucher in folio 
D(octoris) Mart(ini) Luth(eri) deütscher Thesaurus P(e)r fl. -"90 
D(octoris) Casparis Hedionis Chronica fl. -"60 
Joh(anni) Sleidani wahrhafftige Beschreibung fürnehmer Handel fl. -"90 
D(octoris) Mart(ini) Luth(eri) Biblia Zieml(ich) alt fl. -"90 
In 4to 
(5) Biblia deutsch hin und wied(er) zerriBen fl. 1"- 
Andreae Lang gründl(iche) Unterricht von d(er) Seeligkeit fl. -"50 
Repetition d(er) Augspurg(ischen) ConfeBion fl. -"24 
PaBions Predigten M(agistri) Wolfgang Droschki fl.-"36 
M(agistri) Christoph(ori) Irenaei Spiegel des ewigen lebens fl. -"30 
(10) D(octoris) Luth(eri) deütscher Psalter fl. 2 12 
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D(octoris) Hoe Martinalia Sacra Pragensia fl. -"24 
Examen und Inquisition d(er) Papisten und Jesuiten fl. -"30 
Sylva Quinquelinguis Vocabulor(um) fl. -"30 
In octavo 
PhilippiKegelij 12. geistl(iche) Andachten fl. -"90 
(15) Apollinarij Kurtzes Handbuchlein vieler Artzneyen P(e)r fl. 224 den. 
Neues Testament zerriBen fl. -"09 
Deütscher Psalter auch sehr mangelhafft fl. 2 12 
Brandeburg(isches) gebeth Buch fl. -"60 
Feuer Glaubigen Seele Tügl(iche) Bet Bu13 Lob und Dank Opfer 
fl. 1" 
(20) Joh(annis) Krügers neüvermehrtes Gesangbuch fl. 1"80 
Mart(ini) Molleri Soliloquia de PaBione Christi fl. -"24 
Historische Erquick Stunden fl. 2 12 
Seelen Schatz fl. -"12 
Unterschiedl(iche) alte meistentheils mangelhaffte Gebetbücher in Duodec(imo) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 145, 1.IX.1691. 
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22. April 1692. 
Samuel Jodlowi 
Weyl(and) H(errn) Samuelis Jodlowij, Gem(einer) Stadt Neüsohl gewesenen 
Buchhalters Verlaf3enschaffts Inventur. Anno 1692. Den 22. Monaths Tag 
Aprilis. Nachden in jüngste verstrichenen Donnerstag, das ist den 17. Aprilis, 
zu welcher Zeit in Gegenwart Eines Ehrsamen Raths der Königl(ichen) Freyen 
Berg Stadt Neüsohl diejenigen Mngels Posten, so über und in Gem(einer) 
Stadt Haupt und Filial Laitungen P(e)r das 1689. 1690. und 1691ste Jahrs 
aul3gestellte und befunden worden sind, gebührender Ordnung nach Einem 
Löbl(ichen) Magistrat, durch die darzu in verschienener Fasten Zeit gerichtlich 
Deputirte H(errn) Censores und Calculatores eingereicht worden waren ernandt 
Löbl(ichen) Rath, die H(errn) Eltesten und Ein Löbl(icher) AuBchuB, vor 
hochnothwendig erachtet, des weyl(and) Ehren Vesten H(errn) Samuelis 
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Jodlowij gewesten Gem(einen) Stadt Neusohl Buchhalters, so noch den 2. 
Januarij A(nn)o 1691. Todtes verblichen hinterbliebene Haabschafft angesehen 
in seinen Raidungen einige merkliche MUnge1 Der Stadt zum Schaden, welche 
Gem(ein)er Stadt Cassa gut gemachte werden sollen, wahrgenom(m)en worden, 
zu inventiren undt zu beschrieben, umb selbste hernach solutis solvendis 
zwischen die des Erblasers Freünde, oder diejenige, welche sie concerniren 
möchte, zu vertheillen, und zu übergeben. 
A1B seynd anheüt obbeschriebenem Dato, auff E(ines) E(hrsamen) Raths 
gerichtliche Verordnung am Stadthause erschienen (Tit.) H(errn) Baltzer 
Beniak, H(errn) Georg WeiB, H(errn) Joh(annes) Wentzel Honstald alle des 
Innern Raths Verwandte allhie, und H(errn) Martinus Clement Jurat(is) 
Notarius, und haben alldorten ermeldten Samuelis Jodlowij VerlaBenschaffts 
hiernachfolgende MaBen treülich inventiret und beschrieben. 
Bucher In Folio 
Bonfinij Ungrische Chronica fl . 1"20 
Vincentij Sturmij Calendarium Sanctoru(m) et Historiar(um) fl. 1"20 
D(octoris) Martini Lutheri Tischreden fl . 250 
Strigenitij AuBlegung der Histori von der Sündflüth fl. -"50 
(5) Büntingi Itinerarium Sacrae Scripturae fl. -"36 
Unterschiedliche Predigten D(octoris) Mart(ini) Lutheri od(er) Tomus 
Septimus fl . 2 50 
Penus Notarior(um) fl. -"60 
Casparis Huberini Spigl der HauB Zucht oder Jesus Sijrach Auslegung 
fl. -"50 
Chronica Carionis P(e)r fl. 1"20 den. 
(10) Ein geschriebenes Kirchen Gebeth undt Ceremonial Buch fl. -"18 
Allerhand Musicalische Arien fl. -"18 
In Quarto 
Erasmi Roterodami Biblia Latina fl. -"60 
D(octoris) Martini Lutheri deutsche Bibl fl. -"50 
D(octoris) Jacobi Andreae 33 Predigten, von den fürnehmbsten Spaltungen 
in de Christl(ichen) Religion fl.-"24 
(15) Ein Hungarisches Predigt Buch fl. -"24 
Continuatio Relationis Historiae über das 1619 Jahr fl. -"36 
Türkische Chronica Praetorij fl. -"60 
Casparis Rauch Schatz Kasten allerhand Trostsprüche fl. -"36 
Andreae Lang 4. fragen und Antworten von der Seeligkeit fl. -"36 
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(20) Des Georgij Scanderbegs Leben und Ritterliche Thaten fl . -"36 
Venceslai Clementis Gustavidos fl. -"50 
Hortulus animae P(e)r fl. -"30 den. 
Mathesij 16. Hochzeit Predigten von Ehestand und HauBwesen fl . -"24 
Guevarrae Horologium Principum fl. 1"20 
(25) D(octoris) Mart(ini) Lutheri Predigten von Jesu Christo fl. -"30 
Sigfridi Sacci Leich Predigten fl. -"36 
In Octavo 
Joannis Sleidani Com(m)entarius Latinus de Statu Religionis fl. 1"20 
Levini Hulsius Italianisches und teütsches Dictionariu(m) fl . -"36 
Conradi Dieterici Institutiones Cathecheticae deütsch fl. 1"- 
(30) Augspurgische ConfeBion deütsch fl . -"60 
Epistolae Justi Lipsij fl . -"36 
Nicolai Historia Exulum fl. -"36 
Apologus ConfeBionis Philippi Melanchthonis fl. -"36 
Justinus Bernecceri Notis illustratus fl. -"30 
(35) Denkwürdige Historien fl. -"30 
Pacij Isagoge Juris fl. -"50 
Dialectica Philippi Melanchtonis P(e)r fl.-"24 den. 
Bidembachij Promptuariu(m) Exequiale fl. -"30 
Roberti Bellarmini Libri duo de Sacrificio refutati a Huttero fl. -"24 
(40) M(agistri) Joannis Brandmüller Conciones funebres fl. -"30 
Keimanni Rechen Buch fl. -"18 
Unterrichtung von des Teüffels Tyraney fl. -"18 
Beschreibung der 4. Monarchien auB der Heyl(igen) Schrifft fl. -"24 
M(arci) Tullij Ciceronis Epistolae majores fl. -"18 
(45) Piscator de re Sacramentaria deütsch fl. -"09 
AuBlegung des Glaubens oder Symboli Apostolici D(octoris) Georgij 
Mayer fl. -"06 
Compendium Locor(um) Theologicor(um) Hutteri fl. -"09 
Pegei Ars Apophtegmatica fl. -"12 
Novum Testamentum Graeco Latinum fl . 2 18 
(50) Evangelia Latina et Italica fl. 2 12 
Gram(m)atica Latina Philippo Ramea P(e)r fl. -"06 den. 
Aurifabri Gründlicher Bericht von Agt Stein fl. -"06 
Theognidis Sententiae fl. -"06 
Probier Büchlein A(nn)o 1580 zu Frankfurth gedruckt fl. -"06 
(55) Cathechesis Wildebergensis fl. -"06 
Dasypodij Dictionariu(m) Germanico Latinum fl . -"12 
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Christl(iches) Gebeth Buch D(octoris) Ludwig Rabus fl. 206 
Lucae Lossij Conciones annuales fl. -"09 
Ringij alt deütsch Theologisches Michel fl. -"03 
(60) Ein altes Rechenbuch fl. -"06 
Pinaei de notis Virginitatis fl. -"24 
In 12mo 
Psalterium Davidis fl. -"09 
Von der Nachfolgung Christi fl. -"06 
Cathechesis Davidis Chytraei fl. -"06 
(65) Geörg Philipp HarBdörffers Frauen Zim(m)er Gesprüch Spiel P(e)r 
fl. -"12 den. 
Georgij Czember Sex novissima deütsch fl. -"18 
D(octoris) Joannis Gerhardi 50. Sacrae Meditationes fl. -"06 
Liborij Galli Articuli de Praedestina(ti)one deütsch fl. -"06 
Vita Lutheri deütsch fl. -"06 
(70) Trostbüchlein auB der Heyl(igen) Schrifft fl. -"06 
Regij Seelen Arzney fl. -"06 
Petronij Arbitri Satyricon fl. 2 12 
Georgij Mayer Tariffen über den Silberkauff fl. -"03 
Kurtze Sum(m)arische Beschreibung aller Römischen Kayser von 
Julio Caesare, biB cuff Carolu(m) Magnu(m) fl. -"06 den. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: ‘S'OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 146, 22.IV.1692. 
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7. Juni 1692. 
Paul Petrik 
Weyl(and) Herrn Pauli Petriks seel(iger) VerlaBenschaffts Beschreibung und 
Abtheillung. Anno 1692. Den 7. Junij Auff Gerichtliche Verordnung und 
vorherergangen Bittliches anseinen der nach weyl(and) (Titl.) Herrn Paul Petrik 
gewesenen Burgern und Innern Raths Verwandten allhie seel(igen) 
hinterlaBenen Erben Nahmentlichen aber der F(rauen) Wittib Catharinae einer 
gebohrnen Batkin, wie nicht weniger der Pupillen Susannae und Dorotheae 
Petrik, welche Er H(errn) Paul Petrik seel(iger) mit seiner ersten Ehrwürthin 
weyl(and) F(rauen) Magdalena Puchnerin erzeüget hatte, seynd in angeregten 
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H(errn) ErblaBers in den Obergal3en allhie liegenden Behausung erschienen die 
Ed1 Veste und Wohlweise Hen-en Balthazar Beniak, Geörg WeiB, Johann 
Wentz! Honstatt, alle des Innern Raths, und Martinus Clement Juratus Notarius, 
und haben alldorten sein des H(errn) Pauli Petriks hinterbliebene Haabschafft, 
wie selbe von obbedeütteter F(rauen) Wittib vorgewiesen undt angezeigt 
worden, umb selbe hiernach Befriedigung der H(errn) Creditoren, und 
Abführung vorgekommener und vorkom(m)enden unterschiedl(ichen) Unkosten 
zwischen die Erben gebührend zu vertheillen in Anwesenheit H(errn) Geörgij 
Francisci Cantons bey derallhirigen Evangelischen Teütschen Gemein, dem 
hiezu des H(errn) Pauli Petriks VerlaBenschaffts Beschaffenheit ziemlich kundt 
seyn mag, verbilich inventiret und beschrieben allso wie folget: 
Bucher 
Von diesen sollen etliche bey H(errn) Stadt Richter seyn. Die übrigen finden 
sich hie folgends verzeichneter 
Lutschkij Hochdeütsche Canzleij in 8vo P(e)r fl. 1"20. 
Ein Teütsche saubere Bibl in 8vo fl. 3"60. 
Cynosura Juridica Pottendorfi in 8vo fl. 1"20. 
Farrago Actionu(m) Civiliu(m) Juris Magdeburgensis Latine in 8vo 
fl. -"24  
(5) D(octoris) Joannis Avenarij Ennarationes in E(van)g(e)lia D(omi)nicalia 
in 8.vo fl. -"30 
Conciones Funebres in 8vo fl. -"30 
Ciceronis Ep(isto)lae Familiares in Oct(avo) fl. -"18 
Melanchthonis Dialectica fl . -"30 
Georgij Fabricij Viroru(m) Illustriu(m) Sive Historiae Sacrae Libri 10 fl - 
"18 
(10) Fabij Quintilliani Institutiones fl. -"18 
Quintus Curtius cum Notis Loccenij fl. -"30 
Petri Sextij Skola Modlitebny fl. -"30 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy in C. 146, 7.VI.1692. 
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19. Juli 1692. 
Susanna Raduch 
Weyl(and) F(rauen) Susannae Raduchin gebohrnen Steinmetzerin 
Verlaf3enschaffts Inventur und Abtheillung. Anno 1692. Den 19. Julij. Nachdem 
gestert vor Einem E(hrsamen) Rath dieser Königl(ichen) Freyen Berg Stadt 
Neüsohl, der weyl(and) F(rauen) Susannae Steinmetzerin Testamentirliche 
Disposition vor denen IntereBirten und in solchem Testament Benahmseten 
Partheijen, Nahmentlichen Matthiae Raduch, Joanne Riemer, undt Barbara 
Weichselbaumerin des Ehrbaren Jacob WeiBens Schuh Machers allhie 
Ehewürthin publiciret und abgelegten, auch anbey von ernandten Parthaijen 
gehorsamlich gebothen worden, besagter F(rauen) Testatricis VerlaBenschafft 
ordentlich zu beschreiben, und Vermög des auffgerichteten Testaments zu 
vertheillen. 
Bucher 
In Folio 
HauB Postill Simoni Pauli P(e)r Fl. 3"60 den. 
Ein detto D(octoris) Martini Lutheri fl. 3"-
Ein detto ohne Author fl. 1"30 
In Quarto 
(5) 
Conciones EBlingenses fl. -"60 
Kegelius deütsch fl . -"60 
Ein altes Teütsches Theologisches Buch ohne Authore fl . -"06 
Heinrich Rothen Leich Predigten fl. -"24 
Historia Martiru(m) deütsch fl . -"24 
In Octavo 
Pezelij de praecipuis Articulis Christianae fl. 2 18 
(10) Ein deütscher Psalter fl. -"18 
Ein detto fl . -"12 
Novu(m) Testamentu(m) Graeco Latinu(m) fl . 2 12 
Ciceronis Ep(isto)lae Familiares fl. -"06 
Vitae nonnullor(um) Theologor(um) deutsch fl. -"06 
(15) AuBlegung der Zehen Geboth P(e)r fl. -"12 den. 
Die Propheten deütsch fl. 2 12 
Heidenreichs BuB Predigten fl . 2 12 
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AuBlegung der Epistel Pauli an die Corinther fl. 2 12 
Ein deütsches Gesangbuch fl. -"60 
(20) Güntheri Trostbüchlein vor die shwangern Weiber fl.-"06 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 146, 19.VII.1692. 
KtF IX. 75. 
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17. Oktober 1692. 
Matthias Gallovicz 
Weyl(and) Matthiae Gallovicz seeliger VerlaBenschaffts Inventur und 
Abtheillung. Anno 1692. Den 17. Octobris. Auff gerichtliche Verordnung 
vorherergangen Bittliches ansinnen, des weyl(and) Ehrgeachten Matthias 
Gallovicz gewesten Burgers undt Glasern allhie seel(iger) hinterbliebenen 
Wittib Sophiae, und Ihres Kindes Annae Gallovicz eines, anderten Theils aber, 
sein des Matthiae Gallovicz Kindern erster Ehe benündtliche Samuelis, 
Susannae und Juditheae Gallovicz seynd in ernandten Matthiae Gallovicz hinter 
dem Untern Thor allhi gelegene Behausung erschienen die Edl Ehren Veste und 
Wohlweise H(errn) Balthasar Beniak, H(errn) Johann Wentzl Honstatt des 
Innern, H(errn) Geörg Pfandt des AüBern Raths, und H(errn) Martinus Clement 
Jur(atus) Notar(ius), und haben alldorten besagten Erblal3ers hinterbliebene 
Haabschafft, umb dar auB die glaübigere ged(achte) Erblal3ers förderist auB zu 
zahlen, und dann das übrige, so etwas verbleibt, zwischen die Erben zu 
vertheillen, hienach folgenden Mal3en, wie selbte Haabschafft von obberührter 
Wittib unter darüber leistende Jurament, vorgewiesen, treülich inventiret und 
beschrieben. 
Bucher 
In Folio 
Biblia Latina Osiandri P(e)r fl. 10"80 
Bohemica Biblia fl. 5"40 
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In Quarto 
Christophori Lakner Quaestiones Juris Justiniani fl . 2 18 den. 
Abstinentia fl. -"12 
Partes 4. Vocu(m) Scriptae 
In Octavo 
(5) Praxis rerum Criminaliu(m) Damhouderi fl. -"24 
Prima Pars Chronici Carionis zwey mahl a p(e)r 30 den. fl. -"60 
Meteorologia Garae P(e)r fl. -"18 
Spengleri Metaphysica fl . -"50 
Lucae Lossij Annotationes in Ep(isto)las D(omi)nicales fl. -"30 
(10) Concordia Polonica et alij annexi minoris importantiae Libri fl. 2 12 
Hunnij P(rae)lectiones in Genesin fl. -"12 
Rhenij Gram(m)atica fl . 2 12 
Lucae Osiandri Cathechetica fl. - "30 
Tranoscij Cantionale fl. 1"50 
(15) Scholia in Libros Georgicos fl. -"15 
Erotemata Logica Melanchthonis fl. 2 15 
Kalendarove Klif fl. -"03 
Joachimi Camerarij Fabulae Aesopicae fl . -"12 
Oecolampadij in Ep(isto)las Pauli fl. -"12 
(20) Hypomnemata Melanchthonis fl. 2 15 
Justus Lipsius de Civili doctrina fl. -"15 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 146, 17.X.1692. 
KtF IX. 71. 
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1692 
Maximilian Conrad Rueprecht 
Inventarium Uber Herrn Maximilian Conrad Rueprecht gewesten 
Khay(serlichen) Gegenhandlers seel(iger) bey der Cammer und Kupferhandlung 
Neüsohl befundene Verlassenschafft. 
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Von Büchern 
1 Verwührte Europa in Zweij theillen in folio. 
Jus Germanicu(m) Germanum Universals in folio teütsch. 
Thesaurus Juris Faitalis Ciuilis et Criminalis nouus Joannis 
Milonij in folio. 
Unterschiedl(iche) beysamben eingebundene bergordnungen. 
Teütsche Königl(iche) bergordnung in folio. 
Ortelius in folio. 
Extractus ex Colero würtschaffts sachen in folio. 
Aula Subterranea Lazari Erkeri in folio. 
Regentenbuch Georgij Lauterbeckhen in folio. 
Beschreibung der dreijen Haubt bergstdtt in Hungarn auch derer 
Ambtleüth and bedienten in folio. 
Neüe Satz and ordnung Leopoldi primi Imperatoris. 
Re Ciuiles et Theologicae Imperante Caesare Carob 5to. Teütsch in 
folio. 
Sacra Scriptura Teütsch in folio. 
Dienstbotten ordnung der Statt Wienn in folio. 
Beschreibung der Statt Schneeberg in Saxen in folio. 
Exemplarae grosser Teütscher buchstaben in 4to. 
6. Unterschiedliche Rechnungs bücher. 
Tractatus de Monstris in 4to. 
Francisci Basilij Valentini Chymische Tractaten in 8.uo. 
Grundt fest der Catholischen wahrheit Authore Georgio Teüffl in 8uo. 
Denckhwürdige Tractaten de Cometis uneingebunden. 
Kunstbuch von feyerwerckhs Sachen geschriben. 
Feijer ordnung bey der Statt Neüsohl geschriben. 
Osterreichische Landtgerichts and reformations ordnung 
geschribener. 
Formular buch allerhandt concepten geschriben. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, HKG, Testamenty zamestnancov banskej komory 1681-
1694, inv. 6. 2595, 1692 
KtF IX. 73. 
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79 
1692. 
Heinrich Wyhrl 
Inventarium Uber Herrn Hainrich Wyhrls seel(iger) gewesten Kays(erlichen) 
Stadtiranczer Hoffrichter, unndt Oberzehentners bey der Cammer Neusohl 
Verlassenschafts. 
Von Büechern 
Andreas Laurentij Anatomia in folio 
Joann Conradus Wechtler homo oriens et occidens in folio 
Andreae Picoli Iatrica in folio minori 
Comentaria in 7. libros Aphorissimor(um) Roderici a Fonesca in 4to 
maiori. 
Rodericus a Castro de morbis mulier(um) in 4to. 
Joannis Castro Doctoris praxis medica in 4to. 
Balth(asar) Timaei casus in 4to. 
Julij Caesar(is) Claudini de ingressu ad infirmos in 4to maiori. 
Henrici Regii Praxis in 4to. 
Fabricij Hidlani Centuria 5ta in 4to. 
Hyeronimi Ochi de febribus libr(ri) 3. in 4to. 
Joannis Renodaei Pharmaticae Institutiones in 4to 
Robertus de febre Pediculari in 4to. 
Joannis Fernelij Ambiani libr(i) 7tem in 8uo. 
Vita Galeni Pergameni et opera eius in 8uo. 
Barthol(omaei) Castelli Lexicon medicus graeco latinus in 8uo. 
Daniel Senertus de dissenteria In 8uo. 
Institutiones Leonhardi Fuchsij in 8uo. 
Formulae remedior(um) Petri Morelli in 8uo. 
Hortulus medicus Joannis Preuotij in 8uo. 
Guilelmi Harvei Anatomico Exercitatio in 8uo. 
Stephani Roderici quae et quibus in 8uo. 
Tractatus medicus de cura lactis in 8tavo. 
Joannis Prevotij medicina pauper(um) in 8uo. 
Podagra Politica 
Jannis Christophori Hundleshagen Exercitia in 4to. 
Justiniani Institutiones in folio 
Obiectiones Doctoris de Sorvaind(?) in folio 
Extractus ex Colero in folio 
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Mausuleum Regum Hungar(iae) in folio 
Icones Heror(um) Regni Hungar(iae) in 4to. 
Doctoris Francisci Toleti Comentaria in 4to. 
Historio del Mondo in 4to. 
Dictionariu(m) in 4to. 
Coelum Philosophor(um) in 8uo. 
Jatrochymicus Joannis Danielis Milij in 4to. 
Annales Michdelis Cliceae in 8uo. 
Respublica Moscoviae in 12mo. 
Apophtegmata Germanica Julij Gulielmi in 8tauo. 
Galeni Ars medica in 12mo. 
Descriptio Regni Hungar(iae) in 12mo. 
Compendiu(m) universale de Republica in 8uo. 
Petrus a Castro de febre maligna in 8uo. 
Manuale medicor(um) in 16mo. 
Idea universae medicinae practicae Joannis Jonstonij in 8uo. 
Florus germanicus Europae in 12mo. 
Articuli Regni Hungariae in 8uo. 
Observationes medicae in 8uo. 
Theses ex universa Philosophia Georgij Barbadicij in 12mo. 
Fabulae Aesopi in 8uo. 
S(ancti) Francisci Borgiae Epistola practica in 8uo. 
Vita Beati Stanislaij in 16mo 
Opus Galleni in 16mo 
Historia Valeriani Hungar(ie) in 16mo. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, HKG, Testamenty zamestnancov banskej komory 1681-
1694, inv. 6. 2595, 1692. 
KtF IX. 76. 
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14. Januar 1693. 
Georg Laurent 
Weyl(and) Georgij Laurenti seel(iger) VerlaBenschaffts Inventur undt 
Abtheillung. Anno 1693. Den 14ten Monaths Tag Januarij. Auff des Allhirigen 
der Königlichen Freyen Berg Stadt Neüsohl Fisci anlangen, und demüthiges 
Begehren F(rauen) Mariae einer gebohrnen Kalinin undt des weyl(and) ab 
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intestato wert ohne Leibes Erben abgestorbenen Georgij Laurenti gewesnen 
Schul Collegae bey der Evangelischen Gemein Hirigen Orts nachgelassenen 
Wittib, ist erstbesagten Georgi Laurenti seel(iger) Verlal3enschafft, in del3en 
hinterbliebenen vor dem Obern Thor allhie liegenden Behausung, durch vom 
Löbl(ichen) hiriger Stadt Neüsohl Gericht auBgeschickte des Innern Raths 
Verwandte Nahmentlich Titl. H(errn) Baltzern Beniack und H(errn) Geörg 
Schmauchlern, wie auch H(errn) Martinus Clement Juratum Notarius in 
beyseyn mehrgedacht hiriger Stadt Fiscalium H(errn) Johann WieBheüb, und 
H(errn) Joannis Kmetorini hienachfolgender MaBen inventirt, beschrieben und 
vertheillet worden. 
Bucher 
In Quarto 
(5) 
Calovij Scripta Phi losophica P(e)r fl. -"36 den. 
Scheibleri opus Logicu(m) fl. -"36 
Anti Lampadius fl. -"36 
diversar(um) rer(um) fl . -"36 
Isaaci Zabanij annota(ti)ones Theol(ogicae) fl . -"24 
Tentzelij Collegiu(m) Philosophicu(m) fl. -"18 
In Octavo 
Biblia Sacra in Majori Octavo fl. -"60 
Meisneri Philosophiae Sobriae 
Prima Pars fl. -"30 
Secunda Pars fl. -"30 
Brandmulleri Conciones funebres fl. -"30 
(10) Adami Spengleri Physica fl. -"24 
Joannis Feri Com(m)entaria in Mattaeu(m) fl. _"30 
Simonis Pauli Sermones in E(van)g(e)lia 
Prima Pars fl. -"18 
Martini Chemnicij Locor(um) Theologicor(um) 
Pars Tertia fl. -"18 
Matthaei Dresseri Isagoges Historiae Pars lma fl. -"18 
(15) Erasmi Roterodami Novu(m) Testamentu(m) fl. 2 18 
Avenarij Anarrationes in Evangelia Tertiar(um) anniversariar(um) 
fl. -"18 
Cunradi Dieterici Canones Logici fl. -"18 
Georgij Major Homiliar(um) 4to Pars fl. -"06 
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Leonhardi Hutteri Compendiu(m) Locor(um) Theologicor(um) fl. 2 18 
(20) M(agistri) Henrici Decimatoris Sylvae vocabulor(um) 
Ciceronis Ep(isto)lae familiares fl . 2 18 
Matthiae Flacij Illyrici Admonitio de fl. -"12 
Philippi Melanchtonis Gram(m)atica Latina fl. 2 15 
Joannis Buxtorffij Ep(isto)lae familiares fl . -"15 
(25) Scheiblerus de anima fl. 2 12 
Ep(isto)lae Ciceronis aliae et defectu fl. -"09 
3. manuscripta a 6 den. fl. 2 18 
5. Partes Vocales a 6 den. fl. -"06 
Castellionis Dialogor(um) Sacror(um) libri 4 fl. -"09 
(30) Tifenbachij Metaphysica fl. -"09 
In 12mo 
Buchleri Thesaurus conscribendar(um) Ep(isto)lar(um) fl. -"09 
Wetzij Compendiu(m) Methaphysicae fl. -"09 
Scharffij Manuale Logicu(m) fl . -"09 
In 16mo 
Novum Testamentu(m) Graecu(m) fl . -"18 
(35) Becani Manuale Controversiar(um) fl. -"12 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy in  c. 146, 14.I.1693. 
KtF IX. 77. 
81 
24. Mirz 1694. 
Michael Allert 
Weyland Herren Michel Allert seel(iger) Verlaf3enschaffts Inventur. Anno 
1694. den 24. Monaths Tag Martij. Auff E(ines) E(hrsamben) Magistrats der 
Königl(icher) Berg Stadt Neüsohl gerichtliche Verordnung, und vorherergangen 
bittliches ansein derer von dem weyl(andt) Ehrnvesten und kunstreichen Herrn 
Michele Allert gewesenen Burgern und Goldtschmiedten, auch des aüBern 
Raths Verwandten in angeregter Stadt Neüsohl hinterbliebenen Erben, 
nahmentlichen derer in der ersten mit der weyl(and) seel(ige) F(rauen) Anna 
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Elisabetha gebohrnen Wallishin geführter Ehe durch Ihn Michdelen Allerten 
erzeigten Kinder und zwar des Sohnes Zachariae Allerts, inzwischen Frauen 
Annae Elisabethae, gebohren Allertin, H(errn) Matthaei Planckarts, burgers, 
und Posamentrers Hirigen orts Eheleibsten, nicht weniger der von zu Erblal3er 
hinterbliebenen F(rauen) Wittib Susan(n)a, einer gebohrnen Ramschlerin, und 
ihrer mit weyl(and) angeregten H(errn) Michdel Allert, a113 in anderten Ehe 
erzeigten kindern Catharinae und Joan(n)is Allert, seynd in vetirhenten H(errn) 
Erblaf3ers Behausung erschienen die Edle Veste Nahmhafft und Wohlweijse 
H(errn) Martin Preirkop, H(errn) Baltzer Beniak, und H(errn) Georgij WeijB, 
alle des In(n)ern Raths allhir wie auch Martinus Clement, Juratus Stadtnotarius 
hirigen Orts, und haben alldorten Einer mehr berührten Michael Allerts 
hinterlassene Haabschafft, umb daB selbte zwischen obbedeüttete Erben 
hiernach gem(einer) Stadt Neüsohl Rechten und gegewohnheiten gemdl3 
gebührend vertheilet würde... 
Bucher 
In Folio 
Doctoris Martini Lutheri Biblia zu Wittenberg gedruckt A(nn)o 1601 
Ejusdem Haul3 Postill 
Chronica Carionis zu Wittenberg gedruckt A(nn)o 1580 
Promptuarium Exemploru(m), Leipzig A(nn)o 1597 
(5) Ordentliche Beschreibung allerleij fürnehmen Hndl zu StraBburg A(nn)o 
1575 
Artzney buch Christophs Wirsung zu Heydelberg gedruckt A(nno) 1568 
Römische Historien der Kirchen Johan(n)is Trenzelij zu Leipzig gedruckt 
A(nn)o 1500 
Ein Kraüterbuch 
In Qvarto 
Geistlich unschatzbares guldenes Kleynod von 12. Edlgesteine 
(10) Lexicon Joan(n)is Frizij Tigurini zu Franckfurt 
In Octauo 
BreBlauisch Gesangbuch 
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In Duodecimo 
Kinder Spiegel D(octoris) Martin Luthers, zu Wittenberg gedruckt 
An(n)o 1593 
Fuga Apostasiae An(n)o 1677 
Diese hir vor verzeichnete bücher seynd alle zusame(m)en geschdtzt P(e)r fl. 8"- 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv.  C. 151, 24.I11.1694. 
KtF IX. 80. 
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12. Juni 1694. 
Margaretha Sextius 
Weyl(and) Margarethae des weyl(and) Samuelis Sextij MeBerschmiedts 
hinterbliebenen Wittib Verlaéenschaffts Inventur. A(nn)o 1694. den 12. 
Monaths Tag Junij. Auff Verordnung des löbl(ichen) gerichts der Königl(ichen) 
Freyen Berg Stadt Neüsohl vorherergangenes anlangen des weyl(and) Samuelis 
Sextij, gewesten Burgers and Meéerschmidts allhie, wie auch deBen 
hinterbliebenen Wittib weyl(and) Mariae unterschiedlicher, u(nd) drunten bey 
dieser Inventur benahmsenden Creditoren seyen in des Ehrngedachten Geörgen 
Zaka burgers and Töpfers hirigen orts in der ObergaBen gelegenen behausung, 
allhir weyl(and) Samuel Sextius, u(nd) seine Wittib Margaretha alB Jungesinde 
bis dero Todt sich angehalten. 
Bucher in Folio 
Colloquia Lutheri P(e)r fl. 2"- 
Sarcerij HauBbuch P(e)r fl. 1"80 
Spangenbergs HauBpostill P(e)r fl. 1"20 
In quarto 
Augsburgische Confession und ettliche Predigten P(e)r fl. -"90 
(5) Ein alter Psalter P(e)r fl. 2 12 
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In octauo 
Beerers Nürbergisches Handbuch P(e)r fl. 3"- 
Ein ungantz alt deütsches Gebettbuch P(e)r fl. 2 12 
Noch ein alt deütsches gebettbuch fl. 2 12 
Dasypodij Lexicon P(e)r fl. -"24 
(10) Das Neüe Testament deütsch u(nd) ungantz fl. -"30 
Abermahl ein neü deütsch ungantzes Testament P(e)r fl. -"12 
HauBbuch Syrachs ungantz fl. -"09 
Exegesis in Evangelia lateinisch P(e)r fl. -"30 
Pericope Ep(isto)larum et Evangeliorum lateinisch P(e)r fl. 2 12 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 151, 12.VI.1694. 
KtF IX. 78. 
83 
26. Oktober 1694. 
Georg Svizeni 
Geörgen Svizeni Mobilien, welche zwischen seiner Creditores auBgetheilt 
werde sollen, Beschreibung, und bald darauff derer selben Vertheilung.A(nn)o 
1694. Den 26. Monaths Tag Octobris. Nachdem A(nn)o 1694. den 29. Aprilis 
auf Eines hirigen löbl(ichen) Stadtgerichts Verordnung des Geörgen Svizeni 
sonsten burgers u(nd) Gerbers allhie, so aber anjetzo zweifels ohne schulden 
halber sich anderswo, u(nd) von hin(nen) abwesend befindet, hir in def3en auf 
der graan allhie hinterlaBenen Behausung, welche ordentlich verkauffet und 
derselbigen werth od(er) kaufshilling zwischen seine glaübiger den 29. Aprilis 
jetzigen Jahres auffgetheilet worden... 
Bucher 
Eine böhmische Bibel in fol(io) deBen autor Philadelphus P(e)r fl. 7:20 
Eine böhmische alte zerriBene detto Autore Melantichio P(e)r fl. 1:80 
Bucher ferner 
Dauidis Chytraei Regulae Vitae P(e)r fl. -:36 
Publij Ovidij Metamorphosis P(e)r fl. 1:- 
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(5) Michaelis Haslobij Carmina P(e)r fl. 1:20 
Evangelia Graeco Latina P(e)r fl. -:30 
Poeticum Volumen Sex Curiae(?) Scholar(um) Argentis P(e)r fl. -:45 
Virgilij opus initio et fine laceru(m) P(e)r fl. -:18 
Evangelia Graeco Latina atcrite P(e)r fl. -:06 
(10) Joan(n)is Kucsera liber P(e)r fl. -:12 
Ein Windisches buch von weibern handelnd P(e)r fl. -:12 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 151, 26.X.1694. 
KtF IX. 79. 
84 
26. Mai 1695. 
Jacob Wilhelm Lannser von Moos 
Copia Weillandt Jacobi Wilhelmi Lannsers von Moof3, gewesten Küy(serlichen) 
Einnehmers bey dero Cammer undt Kupferhandlung Neusohl Untern. 26.sten 
Maij Anno 1695. verfasst, undt zuruckh gelaf3nen Testaments undt lezten 
Willens. 
Von Büchern 
Ein Buech, Penus Notariorum genandt. 
SachRische Recht in folio. 
Ein alter Buech, so von Bergwerckhs sachen handlete. 
Thesaurus quatuor lingvarum. 
(5) Lazarus Erker. 
Teitscher Cicero. 
Anderlas Büchl. 
Ein Probier Büchl. 
Ein geschriebener Extract auB der Bergordnung. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SÚBA, HKG, Testamenty a pozostalosti zamestnancov banskej 
komory 1695-1720, inv. c. 2595, 26.V.1695. 
KtF IX. 81. 
181 
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2. September 1695. 
Jacob Ramschler 
Weyl(and) H(errn) Jacob Ramschlers seel(iger) Verlal3enschaffts Inventur. 
Anno 1695. den 2ten Monaths Tag Septembr(is) Seynd auff Verordnung Eines 
Löbl(ichen) Stadt Gerichts, der Königl(ichen) Freyen Berg Stadt Neüsohl, in 
der Ehr und Tugendreichen F(rauen) Elisabethae, des weyl(and) H(errn) Geörg 
Pfandt hinterlaBenen Wittib Ringbehausung allhie erschienen Die Edl Veste 
undt Wohlweijse H(errn) Martin Priekop, Herr Geörg WeiB, H(errn) Andreas 
Puchon des Innern Raths Verwandte, und H(errn) Martin Clement Jur(atus) 
Notarius, umb aldorten des weyl(and) Ehren Vesten und Kunstreichen H(errn) 
Jacob Ramschlers gewesenen Burgers und Goldtarbeiters allhie, hinterbliebene 
Haabschafft zu conservirung gedachten ErblaBers noch unerzogen 
hinterbliebenen Pupillen, a1B Susannae, Reginae, Johann Heinrich, undt Johann 
Christoph, und sonsten zu contentirung des ErblaBers Schulden 
hiernachfolgender maBen zu inventieren, und zu beschreiben. 
Bucher 
Sibmachers Wappenbuch in 4to 1. Theil. 
detto in 4to 11.Theil 
Thomae Nicolai Edlgestein Büchlein in 8vo. 
Acerra Philologica in 8vo. 
Modestini Fachstus Probier Büchlein in 8vo. 
(5) Christoph Völters Hebam(m)en schuel in 8vo. 
Peter Gabriels Reichs Gartner in 12mo. 
Tübingische Seelen Harpfe in klein 12. 
Nürnbergisches Handbuch in klein 12. 
Wirtenbergisches landrecht in 12. 
(10) Neümanns der Kern aller gebette in 12. 
Stuttgartisches Gesangbuch in klein 12. 
Trentschier Buch in 4to. 
ParadeiB Gdrtlein in 16.  
Geistliche WaBer qüelle in 16. 
(15) Gebet Büchlein in 24. 
ReiB Büchlein in 24. 
Johann Habermann Geistlich Buch in 4. 
Deütsche Bibel in groBen 8. 
Catena Evangelica Weinheimers deütsch in 4. 
(20) Nicolai Detri Rechen Buch in 8. 
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Unterricht für Schwangere Frauen Bonifacij Stöltzl in 8. 
Catechetische Unterweissung zu Tübingen in 8. 
Lutheri deütsche Biblia in 8. 
Fidus Pastoris Achates Bonifacij Stöltzlin in 8. 
(25) Petri Eichholtz Geistlicher Lust Himmel in 8. 
Georgij Dedekin Praxis conscientar(um) in 8. 
Evangelia Schenj in 8. 
Georgij Andreae Böckler Radier büchlein in 8. 
Martini Lutheri Catechismus in 8. 
(30) Allerhand Politische und Kurtzweilige Historien in 8. 
Stabwarthers Handbüchlein in 12. 
Der Gro13e Schauplatz Jümmerl(icher) Mordgeschichte in 12. 
Comenij Janua aurea Latino Gallica in 12. 
Bericht wie in Hertzogthumb Wirtenberg die Inventaria formirt 
werden in 12. 
(35) Frisij Dictionar(ium) Latino-Germanicum in groB 8. 
Deütsche Wegweyser Seyboldij in 8. 
Comenij Janua Latino-Graeco Germanica, in 8. 
Pregitzerij auf3erlesene Sprüch in 8. 
Joh(annis) Moritz Friederichen Frauen Zim(m)er Morgenwerck in 12. 
(40) Historien von König Apolonio in 8. 
Psalterium Davidis Lateinisch in klein 12. 
Julij Caesaris Arithmetische Practica in 16. 
WeiBman Quaestiones Grammaticae in 8. 
Politischer Nachtisch in 12. 
(45) Colloquia Gallica Latina Italica et Hispanica absque Authore in 12. 
Hertzogthumbs Würtenberg Landsordnung in 12. 
Kurtzer Bericht von den 5. Sünden in fol(io) 
Eberhardi Schuldhaeti Synopsis Geographiae deütsch in 12 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 151, 2.IX.1695. 
KtF IX. 82. 
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26. November 1695. 
Caspar Slaninka 
H(errn) Caspar Slaninka Haabschafft Inventur. Anno 1695. den 26. 
Novembr(is). In gegenwart (Tit.) H(errn) Balthasar Beniaks, H(errn) Geörgen 
Schmauchlers beeder des Innern Raths Verwandten ingleichen Martini Clement 
Jur(atus) Notarij, ist dem Daniel Matosch sonsten Trangoll genandt Innwohnern 
183 
Valatzka bey BrieB a1B Creditori Privilegiato des Ehrbarin Casparis Szlaninka 
burgers allhir, sein des Caspar(um) Szlaninka in der ObergaBen allhie zwischen 
(Tit.) Tobiae Faitenthallers und weyl(and) Geörg Zanna benachbart liegendes 
HauB, Executionaliter Jure tamen redemptibili intia annum et diem, übergeben 
worden... 
Bucher 
In Quarto 
Theil über die Propheten Windisch P(e)r fl. 
Theil über die Propheten Windisch P(e)r fl. 
3ter und 4ter Theil sind beym Dan(ielem) Trangoll geblieben. 
5te. Theil Novum Testamentum Windisch P(e)r fl. 
(5) Höffleri Bienen Kunst P(e)r fl. 
Sigismundi Socoi Anthem: Histor(ia) 
Geschriebene Windische Agenda 
In Octavo 
Das Neüe Testament 
Dasypodij Lexicon Lat(ino) German(icum) 
(10) Baldvini Homiliae in Evangelia Dominicalia et praecipuor(um) Festorum 
Matthaei Concionum Dispositiones 
Senioris Pauli enarratio Textuum Evangelicorum 
Nicolai Selnecceri Passio deütsch 
Martini Molleri Meditationes deütsch 
(15) Das buch Esteher Spangenberg 
Psalmi Davidis latine et varij hymni latini 
Deutsche Auslegung Lutheri in Evangelia 
Davids gehlender deütsch 
Martini Fabricij Album 
(20) Scripta Dialectica 
Tobiae Fabricij Album 
Philippi Melanchtonis Commentar(ium) in Danielem 
In Duodecimo 
Renecij Libri duo Theologiae 
Albertus Magnus deütsch 
(25) Deutsche Evangelia 
Hungarica Arithmetica 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 151, 26.XI.1695. 
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17. April 1697. 
Valerian Schiller 
Weyl(and) H(errn) Valerian Schillers seel(iger) Verlal3enschaffts Beschreibung. 
A(nn)o 1697. D(en) 17ten Monaths Tag Aprilis. Nach dem Gestrigen Tages vor 
E(inem) E(hrsamben) Magistrat dieser königtichen freyen Bergstadt Neüsohl, 
des weyl(and) Ehren Vesten undt Wohlgedachten H(errn) Valerian Schillers, 
gewesten Burgers undt Leinwandthündlers allhie auffgerichtete Testament, in 
Gegenwart derer, in erstgedachter Testamentlicher Disposition Benahmselen 
Partheijen, oder dero Anwdlde, ordentlich publiciret undt abgelesen worden... 
Bucher 
Ein Polnische Bibel in gross 8vo Polnisch P(e)r fl. 2:- den. 
Praxis Pietat(is) in 8vo Pol(nisch) P(e)r fl. 1:- 
Kaznoczny a osobni in 8vo Pol(nisch) P(e)r fl.-:50 
Cantionale Polo(nisch) in 16mo P(e)r fl. -:60 
(5) Aliut Simile in 16mo P(e)r fl. -:50 
Philippus Kegelius Polo(nisch) in 16mo P(e)r fl. -:12 
Teütsches gebeth Buch in 16mo P(e)r fl. -:60 
Psalmi Pol(nisch) in 16mo P(e)r fl. -:18 
Tripartitu(m) Hungarico Latinu(m) in 4to P(e)r fl. -:60 
(10) Novum Testam(entum) Polo(nisch) P(e)r fl. -:60 
11. bücher Papier a 12 den. P(e)r fl. 1:32 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 155, 17.IV.1697. 
KtF IX. 84. 
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26. April 1698. 
Johannes Spetko 
Weyl(and) Johan(n)es Spetko Verla8enschaffts Beschreibung, und seiner 
Creditoren auf derselben Executionaliter beschehene Befriedigung. An(n)o 
1698. Den 26. Tag des Monaths Aprilis Ist auff gerichtl(iche) Verordnung in 
Gegenwart Titl. Herrn Martin Praekops, H(errn) Johann Mich! Fischers, H(errn) 
Martin Clements des Inern Raths und respective Jurati Notarii, ingleichen 
H(errn) Erhart Ertzels d(er) Löbl(ichen) Teütschen Gemeinde Vorredners, 
H(errn) Johann Benedicti, und H(errn) Joh(annes) Geörg Kraudi beeder des 
aussern Raths verwandten, des weyl(and) Johan(n)is Spetko gewesten Burgers 
allhir VerlaBenschafft, wie hiernachfolget, beschrieben worden, umb hiernach 
darauf deBen Creditores zu befriedig(en). 
Bucher 
In Folio 
Hun(n)ii Tomus Primus P(e)r fl. 1"80 den. 
In Quarto 
(5) 
Meisneri De Statu integritatis et formationis P(e)r fl. 1"50 
Piscator in 4. Evangelistas P(e)r fl. 1"20 
Ejusdem Biblia P(e)r fl. 2"- 
Ludovici de Ponte Vallis de Christiani hominis p(er)fectione P(e)r fl. 
1"20. 
Brandenb(urgisches) Gebeths Gesangbuch P(e)r fl. 1"- 
Disputationes diversae P(e)r fl. 250 
In Octavo 
Biblia Latina P(e)r fl. -"90 
Hutteri Concordia Ch(ri)stiana P(e)r fl. 1"80 
(10) Dieterici Rhetorica et dialectica P(e)r fi. 1"50 
Ejusdem Cathechetica P(e)r fl. -"90 
Georgii Majoris Vitae Patrum P(e)r fl. 1"20 
Poemata diversa P(e)r fl. -"75 
Peüceri de divinationibus P(e)r fl. 1"- 
(15)  Mokoschini Historia Vet(eris) Testam(enti) P(e)r fl. -"90 
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Reineccius Scriptus P(e)r fl. -"75 
Casmani de doctrina Animae Humanae P(e)r fl. 1"- 
Virgilius  Maro P(e)r fl. -"60 
Compendium Gram(m)aticae P(e)r fl. -"36 
In 12 
(20) Novum Testam(entum) absque principio P(e)r fl. -"30 
Xaverii Vita P(e)r fl. -"24 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 157, 26.IV.1698. 
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14. 15. Mai 1698. 
Susanna Elisabetha Fischer 
Weyl(and) 	F(rauen) 	Susan(n)ae 	Elisabethae 	Fischerin 	seel(ige) 
VerlaBenschaffts Beschreibung und Abtheillung. An(n)o 1698. Den 14ten und 
15ten Tag des Monaths Maji. Auff Eines Ehrsamen Magistrats des Königlichen 
Freyen Berg Stadt Neüsohl zuförderest den 2ten Maji ergangene resolution und 
Verordnung, seyndt von (Titl.) H(errn) Andrea Fritz von Friedlieb Philosophiae 
et Medicinae Doctore, als wohlermeldter Stadt Neüsohl Richtern Gerichtlich 
deputirt worden Titl. H(errn) Baltzer Beniak, H(errn) Martin Priekop und Herrn 
Martin Clement alle des Inern Raths und respective Juratus Notarius, der 
weyl(and) F(rauen) Susan(n)ae Elisabethae einer gebohrnen Radlin erstlichen 
zwar weyl(and) Titl. H(errn) Nathan Ploxius des Inern Raths, hierauff H(errn) 
Adam Kahus Ringburgers und Handelsmanns, als dann weyl(and) H(errn) Hans 
Geörg Fischers Ringburgers undt Handelsmannes, wie auch des AuBern Raths 
Verwandten allhir seel(iger) hinterbliebene gewesten Wittib, nunmehro 
seel(ige) hinterlaBene Haabschafft zu inventiren.... 
Bucher 
Solche haben die 4. Erben selbsten untereinander vertheilt und sind wie die den 
Notariat beschriebene eingehndigt worden seynfolgende 
187 
GroBe Wittenbergische Bibel 
Erzehlung des Tridentinischen Concilii 
D(octoris) Martini Lutheri Tischreden 
Sachsen Spiegel 
(5) Johannis Pomarii Grof3e Postill 
Nicolai Selnecceri AuBlegung des Psalters 
Titus Livius and Florus Teütsch 
Noch ein Grof3e Wittenbergische Bibel 
Der Dritte Theill der Sum(m)arien 
(10) Inquisition and Gulden Vlies der Röm(ischen) Kirche 
Philippi Melanchthonis Corpus doctrinae Christianae 
Simeonis Musaei Richtige and reine AuBlegung des lien Buch Mosis 
Historien and Exempel Buch 
Der Teütsche Hercules 
(15) AuBlegung der 5. Haupt Stückhs des Heyl(igen) Catechismi 
Eine kleine Postill 
Locor(um) Theologicor(um) Pars Tertia 
Die 3. Symbola od(er) Bekntnüss des Christl(ichen) Glaubens 
Introduction in der Hung(arischen) Berg Ordnung 
(20) Bibliorum Pars Graeca 
D(octoris) Johannis Habermans Postill 
Teütscher Catechismus 
Directio Methodica Processus Judicarii Juris Cosuetidinarii Inclyti 
Regni Hungariae M(agistri) Joan(n)is Kitonich 
Simonis Pauli AuBlegung der Heyl(igen) Schrifft der 2. Theill 
(25) Pauli Rephuhn Hauptfried 
Christliches Kleinodt 
Institutiones Dialecticae 
Jacobi Horschti occulta Naturae Miracula 
Philippi Kegelii 12. Christl(ichen) Andachten 
(30) Christl(iches) Gebethbüchlein 
Christl(iche) WaBerquelle in Silberpfast 
Josuae Stegmann Zeit Gebethlein Gebeth Buch oder Seüffze oder 
Heyl(ige) Schrifft 
2. Windische Gebeth Bucher 
Maximiliani Fredro Castellani Leopoldie Moneta Politico Moralia 
(35) Georgii Beckeri Orator extemporaneus 
Wilhelmi Stratman(n)i Historia Universalis 
Georgii Schönborneri Politica 
Libellus Avicenus Pisanelli D(octoris) Medici 
Cardani Arcana Politica 
188 
(40) Justi Lipsii Civilis doctrinae seu Politicor(um) Lib(ri) Sep(tem) 
Apthtonii Progymnasmata 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 157, 14.- 15.V.1698. 
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14. Juni 1698. 
Nicolaus Leporini 
Weyl(and) H(errn) Nicolai Leporini VerlaBenschaffts Inventur und Abtheillung. 
An(n)o 1698. Den 11ten Monaths Tag Junii. Auff Gerichtliche Verordnung und 
Theils mit bitte, theils mit betailigung derer vom weyl(and) Titl. H(errn) 
Nicolao Leporini, gewesenen Pfarrer zu Poltar, in der Löbl(ichen) Neograd(er) 
Gespanschafft hinterbliebene Erben bendndtlichen F(rauen) Mariae gebohren 
Weinzechin, alB von angeregten H(errn) Nicolao Leporini HinterlaBenen 
Wittib, in gleichen F(rauen) Mariae, als von Ihne H(errn) Nicolao Leporini in 
der Ersten Ehe mit weyl(andt) F(rauen) Rosina gebohrnen Bogarin erzeügten 
Tochter, und jetzo H(errn) Danielis Simonides, Burgers und des AuBern Raths 
allhie Ehr Consortin seynd in erwehnten H(errn) Nicolai Leporini seel(iger) 
behausung in d(er) Unter GaBen allhie erschienen die Edle Ehren Veste und 
Wohlweise H(errn) Martin Priekop, H(errn) Balthasar Beniak und H(errn) 
Martin Clement alle des Innern Raths undt respective Juratus Notarius hirigen 
Orts, welche sein des Nicolai Leporini seel(iger) aequirirte und hinterlaBene 
Haabschafft, in Gegenwarth obgedachter Partheijen, auff hirnachfolgende 
Weise ordentlich inventiret und beschrieben haben: 
Bucher 
In Folio 
Casus conscientiae Varior(um) 
Guevarrae Horologium Principum 
D(octoris) Martini Lutheri Tom(us) IV. Wittebergensis 
Thesaurus Ciceronianus 
(5) Martini Chemnitii Examen Concilii Tridentini 
Postilla Leonhardi Stöckelii 
Biblia Sacra Vulgatae Editionis Procurante Pontif(ico) Max(imo) Sixto V. 
Johannis Jacobi Ottonis Com(m)entaria Super Evangelistas 
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In Quarto 
Biblia Schlavonica 
(10) Andreae Christophori Schubarts Exempla Evangelica 
Osiandri Dispositiones Evangelicae 
Johan(n)is Puteanus Op(er)a Theologica 
Bartholomaei Kekermanni Systema Systematum 
Rodolffi Hübneri Loci aliquot ex S(acra) Scriptura 
(15) Davidis Paraei de Unione Synodo et Syncretismo 
Friderici Balduini Casus Conscientiae 
Hildebr(andi) Creidi Postilla E(van)g(e)lica 
Aegidii Hunii Consens(us) repetit(io) 
Johan(n)is Henrici Heideggeri Dissertationes Selectae 
(20) Martini Wolteri Census(?) an(n)us Concionum 
Casparis Bertrami Matthaeus enucleatus 
Danielis Lani Ignea veritatis Columna 
Ejusd(em) ead(em) incompact(um) 
Philippi Erici Widderi Evangelisches Sterbgedlichtnis od(er) Leich Postill 
(25) Joachimi Zehneri Adagia Sacra 
Martini Gayeri Praelectiones in Danielem Propheta(m) 
Theophili Spizelii Illustrius hujus aevi Theologor(um) Series 
D(octoris) Mart(ini) Molleri Praxis E(van)g(e)1(ist)arum 
Joh(annes) Jaco Erklarung d(er) Sonn und fest Tdglichen Evangelien 
(30) Inn(?) Georgii Albrecht der Bitter SüBe Todt 
Joh(anni) Jacobi Wedrosii Manuale Antiquitatis 
Historica Narratio de Introductione Universitatis Juliae 
Reinharti Balzii Expositionis Partes II. Vol(umen) II. 
D(octoris) Johan(n)is Gerhardi Locorum Theologicorum Tomi Septem 
(35) Ejusdem Exegesis 
Ejusdem Harmoniae Chemnitio Lyserianae E(van)g(e)listar(um) Partes 
3tribus Vol(uminis) 
Johan(n)is Adami Osiandri Primitiae Evangelicae 
Ejusdem Dispositiones in Catechismum Würtenbergicum 
Ejusdem Dispositionum E(van)g(e)licarum Fasciculus 
(40) Hartmani Creidii Funeralia 
Ejusdem Meditationes Ap(osto)lico Epist(o)licae 
Johan(n)is Albrecht Gaudium Super omne Gaudium 
Joh(annis) Binchiensis BuB Posaune 
Joh(annis) Strahlii Conciones venal(es) 
(45) Joh(annis) Kirchbach Decades Concionum 
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Mich(aelis) Baumani Decas Concionu(xn) Funeraliu(m) in Casibus uere 
Tragicis et inopinalis 
Liber Musicaliu(m) Institutionum 
Hondorffii Theatrum Historicu(m) 
Philippi Andreae Oltenburgeri Thesauri Respublicar(um) Pars IV. 
(50) Joh(annis) Conradi Dannhaueri Hodomoria Spiritus Papaei Vol(uminis) 2. 
Ejusdem Hodomoria Spiritus Calviniani Vol(uminis) 2. 
Ejusdem Theologia Positiva 
Ejusdem Doctrina de S(anctissimis) Sacramentis Ecclesiae 
Ejusdem Dialectica 
(55) Aegidi Hunnii Methodus Concionandi 
Ejus Turci Calvinismus 
Nicolai Hunnii Pellis Ovina Rom(anae) Ecclesiae detiricta(?) 
Ejusdem Ecciesia Rom(ana) n(on) Christiana 
Ejusdem Epitome Credendor(um) 
(60) Novum Testamentum Schlavicu(m) Antiquus 
In octavo 
Com(m)entarius in Mattheum E(van)g(e)lista(m) Vol(uminis) 2. 
Gregorii Bersman(n)i 
Johannis Gerhardi Homiliae Sacrae 
Ejusdem Pathologia Sacra 
Nicolai Wilmari Op(er)a Theologica 
(65) Joh(annis) Herrman(n)i Concionu(m) Vol(uminibus) 2. 
Concordia pia, et unanimi Consensu repetita ConfeBio Fidei et 
Doctrinae 
Philippi Melanchthonis Corpus Doctrinae Christianae 
Johan(n)is Avenarii Precationes 
Novum Testamentum Graecum 	 . 
(70) Bottsacci Promptuariu(m) Allegoriu(m) et similitudinu(m) 
Theologicar(um) Vol(uminibus) 2. 
Theologia Positiva Acroamatica 
Chronicon Biblior(um) 
Abrahami Sculteti Idea Concionu(m) Dominicaliu(m) 
Theatru(m) Patientiae Philippi Bosquei 
(75) Joh(annis) Hülseman(n)i Delineao causaru(m) 
Conradi Dieterici Dispositio Analitica E(van)g(e)lios(!) 
D(omi)nicalium Pars Aestivalis 
Stumpfii Postilla Allegorica 
Joh(annis) Buno Memoriale Biblicu(m) 
191 
Apologia de Hierarchia Ecclesiae Rom(anae) 
(80) Exegesis E(van)g(e)lior(um) 
Henricus Bullingerus Contra Kata Baptistas 
Menzleri Dispo(siti)ones Theologicae 
Balthasaris Meisneri Medita(ti)ones Sacrae 
Exhortatio Fraterna de Consensu inter se Constituendo ad omnes 
Europae Reformatas Eccl(esi)as 
Tranoscii Cancionale Schlavon(ice) 
(85) Biblia Germanica Lüneburg(ensis) 
Ein Gebeth Buch in schwartz Pergamen 
Nürnbergisches Handbuch 
Theophrastus Paracelsus 
Leonhardi Fuchsii Institutiones medicae 
(90) Wolffgangi Schönlledi Soc(ietatis) Jes(u) Promptuariu(m) Germ(anico) 
Lat(inum) 
Theophili Spizelii Felix Litteratus ex Infeliciu(m) (...)ucalis oblatibus 
Simonis Pauli Sverinensis Dispositiones Oratoriae 
Epitome Adagiar(um) Erasmi Rotterodami 
Gerhardi Joh(annis) Vossii Partitiones Oratoriae 
(95) Lexicon Januale Com(m)enii 
Fabullae quaedam Aesopi Graecae 
Sperlingii Physica 
Ciceronis Officia 
Erasmi Rotterodami Colloq(i)a 
(100) Lucae Lossii Erotemata Dialectice 
Dassipodii Lexicon 
Cransii Gram(m)atica Graeca 
Homeri Ilias 
Emanuelis Alvari De nat(ura) 
(105) Joh(annis) Rhenii Compendiu(m) Gram(m)aticae Lat(inae) 
12mo 
Balthasaris Menzeri Exegesis Aug(ustanae) Confessionis 
In 12 et 16mo 
Christophori Luthardi Ethica Sacra 
Pharus Divinae Ph(i)1(osoph)iae Practicae 
Glaubens Bekdntnüss der Kirche zu Bern 
(110) Joh(annis) Gerhardi Collaq(uia)(!) Dei miserentis et Animae Credentis 
192 
Schola Salernitana 
Mercurius Bataris(!) S(acrae) Epistolar(um) Libri 6. 
Qu(intus) Curtiuz Ruffus de rebus Alex(andri) M(agni) 
Joh(annis) Sleidani de IV. Monarchiis 
(115) Bunonis Idea Historiae U(nive)rsalis 
Aldi Manutii Elegantiae 
Cancionale Graecu(m) 
Becani Controversiar(um) Manuale 
Medita(ti)o(n)es Philippi Kegelii 
(120) Novu(m) Testam(entum) Graecu(m) 
Com(mentarii) ad Taciturn 
Smith de Repub(licae) Anglor(um) 
Contareni de Rep(ublicae) Venetor(um) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 157, 14.VI.1698. 
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5. August 1698. 
Johann Polsinger 
Inventarium. Ober deB Kaij(serlichen) Zeügschreibers in dem Herrngrund 
Johann Polsingers seel(iger) hinterlassene Verlassenschafft. Anno 1698. Den 
15. Aug(usti) 
Von Büchern 
 
 
Prima Pars Romanae Vrbis Topographia 
Teütsches Herbarium in folio. 
 Joan(nis) 	Baptista 	Van 	Helmont 	ortus 
mauditae. 
et 	progressus medicinae 
 Hennenbergische Cronica. 
 Opera Sanctae Matris Theresiae. 
 Andreae Libavij Alchymia. 
 Ein geschriebenes Recept buech. 
 Alchymia nova in Quarto. 
 A Bosse Etzkunst. 
Trenarius Ternarior(um). 
Ein gedrucktes Arzney buch in 4to. 
193 
Tauleri Conciones. 
Michaelis Grügneri Neu vermehrter Chimische frühling. 
Hippiatria Laurentij Russij. 
5. s(tück) Einnehmber Ambts Raittungen. 
Christoph füerers Von Haimendorf Ritters, Reis beschreibung ins 
gelobte land. 
Speculum Solis in 4to. 
Variarum Controversiar(um) Andreae Libavij. 
Joannis Agricolae Chirurgia parva in 8vo. 
Joannis de Rupe Scissa de consideratione quintae essentiae. 
Strittigkeit Von der Heyl(igen) Schrifft. 
Pünnen Korb. 
Weegweiser für alle Verfuhrte Christen. 
Hochteütsches Hellikon oder Rein Kunst. 
Bibliotheca Chymica. 
Alcali et Acidum adorante Bernhardo Swalvo. 
Thesaurus secretorum. 
Rana Jesuitarum. 
leben der H(eiligen) Annae. 
Alchymia Nicolaij Gribertj. 
Nachfrag eines Pergwerkhs. 
Raimundi Mindereij Medicinae Doctoris de Calcantho seu Vitriolo. 
Lucae Gaurici 
Antoni Neri Florentini de arte vitraria 
Vita S(anctae) Ursulae. 
Nordtstern. 
Vita S(ancti) Ignatij. 
Gesprüch Spille. 
Geistliche Schiltwacht. 
Florilegij politici, oder Erneüerter Blumen Garten. 
Beschreibung der Antillen Inseln. 
Problemata Chymica. 
D(a)s leben deB heyl(igen) Caroli Magni. 
Unbestürzte freudte. 
Beschreibung des heyl(igen) Macarij. 
Miracula deB heyl(igen) Pischoffs Wolfgangi. 
Geschicht reden, d(a)s ist freywillige gemüthsscherze. 
BueB Spigl. 
D(a)s leben der h(eiligen) Catharinae Von Seris. 
D(a)s leben deB Seel(igen) bruder Felicis. 
Tanz Wurm. 
Diese Bucher zusamben p(e)r fl. 18"-den. 
194 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: ÚBA, HKG, Testamenty zamestnancov banskej komory 1695-
1720, inv. c. 2595, 16. VIII. 1698. 
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28.29.30. April 1700. 
Wolfgang Gottfried Völcker 
H(errn) Wolff Gottfried Völckers Haabschaffts Beschreibung. An(n)o 1700. 
Den 28. 29. 20. Aprilis. Auff fleiBiges anhaben H(errn) Wolff Gottfried 
Völckers hiesig Burgers und Handels Manns Einheimischen und auBlUndischen 
Creditorum, und darauff durch E(ines) E(hrsamer) Rath des ergangenen 
Resolution sind in geda(chter) Wolffgang Gottfried Völkers Behausung 
gerichtl(ich) deputirt worden... 
Bucher 
Tomus 2dus, 3. 4tus Jene(nsis) Lutheri á 30 den. st(uck) fl. -"90 
Ein alte Postill deütsch in fol(io) P(e)r fl. -"90 
Corpus Doctrinae Christianae Lutheri in Fol(io) P(e)r fl. -"90 
Tischreden Lutheri P(e)r fl. -"90 
(5) Harmonia Lutheri in 4to P(e)r fl. -"24 
Conradi Portae Lügenteüffel 8vo P(e)r fl. 2 18 
Teütsche Psalmen in 8 P(e)r fl. -"12 
Virgilius in 8. P(e)r fl. -"12 
Wigilius Martyr contra Eutydium in 8 P(e)r fl. 2 12 
(10) Samberti Pharmacopea in 8. P(e)r fl. -"18 
Just(i) Lipsii Politica in 8. P(e)r fl. -"12 
Erasmi Roterodami aliquot opuscula in 12. P(e)r fl. 2 12 
Simonis Pauli AuBlegung der Evangelien und Episteln P(e)r fl. -"36 
Ein Weltbuch P(e)r fl. 2 12 
(15) Kurtzer Bericht und Erzehlung aller Christlichen Königen P(e)r 
fl. -"18 
Ein Psalm Gesangbuch P(e)r fl. 2 12 
Gründl(iche) Erweisung auf Gottes Wort P(e)r fl. 2 12 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 157, 28.29.30.1V.1700. 
KtF IX. 92. 
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93 
1. September 1700. 
Johann Rettlich 
Johann Rettlichs Haabschaffts Beschreibung. Anno 1700. den 1. Septembr(is). 
Auff Verordnung Eines Ehrsamen Raths und des Johann Rettlichs Burgers und 
Huff Schmieds allhie vielfáltigen schulden halber, sind in sein jeztgedachten 
Johann Rettlichs Behausung vor dem Untern Thor erschienen... 
Bucher 
In Fol(io) 
Colloqvia Lutheri in fol(io) P(e)r fl. 1"80 
Joh(annis) Chrysostomi Homiliae fl. 1"80 
Durandi de S(acra) Portiano Resolutiones et Decisiones fl. 1"80 
Lutheri Postill fl . 1"80 
(5) Sarepta Matthesii Teütsch P(e)r fl. 1"20 den. 
Sententiae Juridicae fl . -"90 
Nicandri Erkldrung der Epistel fl. 1"50 
Sigismundi Svevi Spiegel des Menschlichen Leidens fl. 1"50 
Postilla Germanica absque initio et fine fl. -"60 
(10) Lucae Lossii Novu(m) Testamentu(m) explicatu(m) fl. 1"50 
Lutheri Tomus I. fl. 1"- 
Tomus II. fl. 1"- 
Epistolae Cypriani Carthaginenses Episcop(is) fl. 1"- 
Biblia Teütsch fl . 3"60 
(15) Davidis Thon(n)eri Postilla über die fest fl . 1"80 
Lutheri Postilla fl . 3"- 
Das neüe Testament Teütsch fl. 1"- 
Andreae Fabricii Leodii Harmonia Confessionis Augustanae fl . 2"40 
Colloqvium de Justitia et bonis operibus Teütsch fl. 1"- 
(20) Hilarii Opera Explica(ti)onis Scripturae fl. 2"- 
Hondorfii Promptuariu(m) Exemploru(m) Teütsch fl . 2"40 
Jacobi Geraldini Dictionarium Graecum fl. 1"- 
Bonaventura in Lib(er) 1. Sentent(iarum) Aq(ui)natis fl. 1"- 
196 
In Qvarto 
Ein Teütsches Artzney Buch P(e)r fl. -"30 
(25) Selnecceri Grab Schrifften fl. -"24 
Aegidi Hunnii Kinder Lehr fl. -"36 
Christophori Irenei Spiegel des Ewigen Lebens fl. -"21 
Postilla Teütsch fl . -"90 
Mart(ini) Lutheri 3. pars Citharae Teütsch fl. -"60 
(30) Georgii Kilii Erkldrung d(er) Episteln fl. -"60 
Viti Dieterici Sum(m)aria über das Neüe Testament fl. -"50 
Regenspurgischer Catechismus fl. -"30 
Nicolai Selnecceri Jeremias et Zephanias explicatus Teütsch fl. 1"- 
Dieterici Schnepfii Leich Predigt H(errn) Hansen v(on) Burren zu 
Tübingen fl. -"30 
(35) Kirchen Agenda bey d(er) A(ugustanae) C(onfessionis) zu gebrauchen fl. 1"- 
Geörg Müller 3. Predigten fl. -"36 
Balthas(aris) Menzeri Bericht v(om) heyl(igen) Abendmahl Item Collatio 
Calvinismi cum Lutheranismo fl. -"60 
Tileman(n)i Heshusii 10. Predigten von d(er)i Rechtfertigung des Sünders 
für Gott fl. -"30 
Francisci Phileti Epistolae fl . -"24 
(40) Lucae Osiandri Explica(ti)ones Locor(um) Veteris Test(amenti) vel potius 
Tomus 	8. 	in 	Ep(isto)las 	Novi 	Test(amenti) 	Apocryphas 
P(e)r fl. -"48 den. 
Georgii Enjedini Explica(ti)ones Veteris et Novi Testameni Locor(um) in 
qvibus S(anctissimae) Trinitatis stabilitur fl. -"50 
Valerius Maximus, et Erasmi Rotterodami de octo Partiu(m) Ora(ti)onis 
Constructione fl. -"50 
Cyriaci Spangenberg Teütscher Catechismus fl. -"50 
Mosis Pflacher Catechismus Teütsch fl . -"36 
(45) Mecklenburgische Kirchen Ordnung fl. -"24 
Heinrich Rothen Catechismus Predigten fl. -"24 
Valerii Herbergeri Geistl(iche) Trauerbinden oder Leich Predigten fl . 1"- 
Matthaei Vogelii Seelen Artzney Buch fl. -"50 
Antonii Corvini Postilla Latina fl. -"60 
(50) Biblia Latina fl. 2"- 
Cithara Lutheri Spangenbergii deütsch fl . -:60 
Lucae Osiandri Bauern Postilla fl . -:36 
Novum Testamentum Germ(anico) Latinu(m) fl . -:36 
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In 8vo 
Aegidii Hun(n)ii Com(m)entarius in Matthaeu(m) fl. -:50 
(55) Ejusd(em) in Joan(n)em fl. -:50 
Andreae Hyperii Loci Com(m)unes P(e)r fl. -"48 
Casparis Huberini 2: Pars Postillar(um) fl. -:36 
Selnecceri Explica(ti)onis Evangelior(um) et Ep(isto)lar(um) Pars 1. fl. -:36 
Vigandi Explica(ti)o Danielis Prophetae fl. -:30 
(60) Davidis Chytraei Enarra(ti)o in Genesin fl. -:24 
Brentii Com(m)entarius in Ep(isto)lam Pauli ad Romanos fl. -:36 
Johan(n)is Feri Postillar(um) Pars. III. fl. 236 
Conradi Dieterici Analysis E(van)g(e)lior(um) D(omi)nicaliu(m) fl. -"60 
Ottonis Brun(n)felsii Pandectae Scripturae Sacrae fl. -:30 
(65) Testaments Erlaüterung fl. -:36 
Thomae Stapletoni Promptuariu(m) morale fl. -:36 
Johan(n)is Feri Postillae Super E(van)g(e)lia Festor(um) fl. -:36 
Onomasticon Theologicum fl. -:50 
Georgii Majoris 3. pars Homiliar(um) fl. -:30 
(70) Hesiodi Aseraei opera fl. -:24 
Jacobi Andreae Passional Büchlein fl. -:12 
Johan(n)is Bugenhagii An(n)ota(ti)ones in Deuteronimiu(m), Samuelem et 
Regum fl. -:15 
Vigandi Postillar(um) 1. pars P(e)r fl. -:18 den. 
Huberini vom Zorn und Güte Gottes fl . -:21 
(75) Selnecceri 3. Pars Evangelior(um) et Ep(isto)lar(um) Dominicaliu(m) 
Explica(ti)onis fl. -:50 
Geor(gii) Majoris 5. Pars Homiliar(um) Festivalium fl. -:36 
Ruperti Erythrophili Postilla methodica fl. -:60 
Alt: und Neües Testament Teütsch fl. 1"20 
Predigten v(on) Jüngsten Gericht fl . -:15 
(80) Georgii Kilii Collectanea fl. -:30 
Esaiae Heidenreich Gebetbüchlein fl. -:15 
Das Neüe Testament Teütsch fl. -:24 
Opus Gram(m)aticum Hebraeum fl. -:18 
Johann Bugenhagen Auf3legung der Epistel Pauli fl. -:24 
(85) Pauli Eber v(on) Abendmahl Christi fl. -:15 
Vademecum seu Elucidarius Theologicus fl . -:18 
M(agistri) Wendel Schemp Historia d(er) 12. Apostel fl. -:18 
Hemingii Com(m)entarius in Ep(isto)las ad Hebraeos fl. -:21 
Janua Lingvar(um) Latino-Germanico-Gallico-Hispanica fl. -:24 
(90) Ein Gebet Büchel P(e)r fl. -:09 
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Breslauer Kirchen and Haug Music fl. -:30 
M(agistri) Geor(gii) Eckardi 16. Predigten v(on) der wahren u(nd) falschen 
Kirchen fl. -:18 
Christophori Fischer Erklárung des 91. Psalm fl. -:18 
Martini Molleri Medita(ti)ones S(anctum) Patrum fl. -:75 
(95) Esaiae Tribner Biblische Chronic fl. -:15 
Geistliches SüBeopffer fl. -:21 
Aristotelis Rhetorica fl. -:36 
In 12 
Heinrich Müllers Erquick Stunden fl . -:30 
Manuale pro aegrotis et morituris Teütsch fl . -:12 
(100) Joh(annis) Gerhardi lib(ri) 5. Scholae Pietatis Teütsch fl . -:18 
Gebetbüchel ohne Autore fl . -:12 
Casparis Bartholini Enchiridion Logicu(m) fl. -:36 
Arithmaei periculu(m) Orator(um) fl . -:30 
Hutteri Loci Theologici fl . -:24 
Die Truhen darinnen die Bucher fl. -:6 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 160, 1.D(.1700. 
KtF IX. 90. 
94 
1. Oktober 1700. 
Michael Petko 
Weyl(and) Michaelis Petko seel(iger) VerlaBenschaffts Inventur. An(n)o 1700 
den 1. Octobris. Auff E(ines) E(rhsamen) Raths Gerichtliche Verordnung and 
etlicher hirunten benahm Bonder Partheijen Nahmentlichen Titl. H(errn) Johann 
Michel Fischers wegen 10. R(einisch)T(haller). Item Jacobi Strakoczi Burgers 
and Schneider allhir wegen 50. R(einisch) T(haller) gehorsamlich gethanes 
Ansuchen seynd in des Ehren geachten Joh(annis) Adam Jodlowi Burgers and 
Tischlers hirigen orts under Silber Gassen allhie gelegenen Behausung 
erschienen... 
199 
Bucher 
Szegedini loci Com(m)unes in fol(io) P(e)r fl. 1"50 
Calovii Encyclopaedia in fol(io) P(e)r fl. -"60 
Scaligeri Exercita(ti)ones Exotericar(um) de subtilitate lib(ri) 15 in 8. 
maj(or) fl . -"84 
Aristotelis Physica in 8. fl. -"60 
(5) Casi Speculum Qvaestionum Moralium in 8. P(e)r fl. -"36 den. 
Osiandri Enchyridion Qvaestionum Rel(igionis) 8. fl.-"36 
Chemnitius de Exhibitione Corporis et Sangvinis Christi in 8. fl. -"36 
Claji Explica(ti)ones in E(van)g(e)lia in 8. fl. -"24 
Melanchtonis Gram(m)atica in 8. fl. -"30 
(10) Rhenii Compendiu(m) Gram(m)aticae 8. fl. -"42 
Serrani Dictionariu(m) Germanicu(m) 8. fl. -"24 
Finkii Gram(m)atica 8. fl. -"36 
Vulteji Dialectica 8. fl. -"18 
Brentii Conciliatio Scripturae S(acrae) 8. fl. -"25 
(15) Ficsenbacheri(!) Metaphysica 8. fl. -"18 
Praetorii de Phrasibus Ebraeis in 12 fl. -"06 
Aphtonii Progymnasmata 12. fl. -"12 
Fortii de ratione Studii 16. 11. 2 12 
Ramsbergii Oratio te lamentabili Eccl(esi)ae Statu fl . -"12 
(20) Logica Rami in 8. fl. 2 18 
Thomae Aqvinatis Disputa(ti)ones Philos(ophici) fl. 2 18 
Melanchtonis Gram(m)atica in 8. fl. -"18 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 160, 1. X. 1700. 
KtF IX. 89. 
95 
1700 
Georg Karl und Frantz Damian Schreter von Wohlgemutshaimb 
Consignation der AuBgaben, was wür Endts unterschriebene, von /Titul:/ 
unseren Herren Gerhaben auff Kleijdung, Köst und andere Nothwendikheiten 
empfangen haben. 
Büecher so heraus genomben worden. 
200 
1 deutsche und Italianische Discursen Barnabae 
1 Thomas á Kempis Lateinisch 
1 Flosculi historiarum Bussieres 
1 Grammatica Bohaemica 
(5) 1 Eosopus moralizatus 
1 Martini Opici opera poetica Germanice 
1 Articulor(um) regni Ungariae Epitome 
1 Tacitus Historicus 
1 Gallicae Grammatica Barnabae 
(10) 1 Gallaeni de natura hominis 
1 Hieronimi Cardani 
1 Theatrum Chimicum 
1 Panchymici Anatomiae 
1 Phylosophia quam Authoritate 
(15) 1 Repertorium Phylosophicum 
1 Physico Magico Medica 
1 Physicorum Aristotelis 
1 Selectarum Declamationum 
1 Formulae Puerilium Coloquiorum 
(20) 1 Kunst und Wunder Buech 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SÚBA, HKG, Testamenty zamestnancov banskej komory 1695-
1720, inv. c. 2595, 1694-1700 	. 
KtF IX. 91. 
96 
18. August 1705. 
Anna Louisa Hinterskircher 
Weyl(and) (Tit.) Frauen An(n)ae Louise Hinterskircherin, gebohrnene v(on) 
Herissen Verlaf3enschaffts Inventur und Abtheillung. Neüsohl den 18. Augusti 
A(nn)o 1705. Auff gebührende Verordnung Eines Löbl(ichen) Magistrats der 
Königlichen Freyen Berg Stadt Neüsohl, und vorher ergangenes ordentlich 
Ansinnen (Tit.) H(errn) Stephani Meerwaldts Ringburgers und des In(n)ern 
Raths alhie, und seiner Eheconsortin (Tit.) Frauen Elisabethae einer gebohrnen 
Hinterskircherin, seynd in der weyl(and) (Tit.) Frauen An(n)ae Louise 
gebohrner Freyin von Herissen, des weyl(and) (Tit.) Herrn Geörg 
201 
Hinterskirchers gewesenen Hüttensreiter bey der Löblichen Cammer Neüsohl 
hinterbliebenen Wittib nach gelaBenen Ring BehauBung... 
Bibliothec und Schrifften 
Codex Justiniani in folio. 
Carpzovij Crimminalia in Folio. 
Ejusdem Forensia in folio. 
Item Ejusdem Consistoralia in folio. 
(:NB. Armales Hinterskircherianae et Hublianae) 
(5) Matthiae Coleri de Processibus Executivis 
Decr(etum) Hungariae cum Tripartito et Articulis Wien(n)ae A(nn)o 1628. 
in fol(io) 
Index Politicus sive Manuscriptum in fol(io) 
Manuscripta Domini con(dam) Georgij Hinterskircher in folio. 
Naturbuch in folio. 
(10) Laurentij Rusij Hippiatria in fol(io) 
Webers Triumph Wagen in fol(io) NB. Scapularia 
Athanasij Kircheri Mundus Subterraneus. 
Nicolai Istvanfij Historia Hungariae in folio. 
Martini Lutheri Tomus Quartus deütsch. 
(15) Petri Reva Com(m)entarius de S(acra) Corona in 4to. 
Andreae Böekleri HauB und Feldschule in 4to. 
Johan(n)is Chokier Thesaurus Politicus. 
Gvevarrae Horologium Principum in 4to. 
Philippi Cluveri Introductio in Geographiam in 4to. 
(20) Eliae Thomae Logica Utens in 4to. 
Joan(n)is Kithonich Processus Juridicus Hungaricus. 
Elisij Actorum Publicorum Continuatio 1. 2. 3. 
Ejusdem 4. 5. 6ta. 
Ejusdem 7. et 8va. 
(25) Ejusdem 12. 
Ejusdem 13. 
Ejusdem 14. 15. 
Ejusdem 16. 
Ejusdem Continuatio 17. 
(30) Danielis Beyeri Juris consulti Wratislaviensis Justinianus controversus 
in 4to. 
Joan(n)is Bodini de R(es)p(ublica) in majori 8. 
Joan(n)is Ferdinandi de Behamb Hung(arice) in 8. 
Lansij Consultationes in 8vo. 
202 
Alexandri ab Alexandro dierum Genialium Liber in 8. 
(35) Miscellanea in 8. 
Meyfarti Melleficij Oratorij Tomus 2dus in 8. 
Giessena Poetica in 8. 
De Libertate omnimoda in 8. 
Meyfarti Melleficij Oratorij Tomus 2dus iterato in 8. 
(40) Starckij Thesaurus Epistolaris in 8. 
Cynosura Hung(ariae) Scripta in 8. 
Happelij Kriegs Roman erster Theil in 8. 
Tympij Speculum Principum in 8. 
Sturmij Dialectica in 8. 
(45) Tyrocinium Juris Joan(n)is Pomereschi in 8. 
Cornelius Nepos cum Notis in 8. 
Speculum Politicum Leonhardi Scheitsham(m)eri in 8. 
Scherzeri Manuale Philosophicum in 8. 
Balthaz(ari) Cellarij Politica in 8. 
(50) C(aij) Julij Caesaris Com(m)entaria. 
Adolphi Brachelij Hist(oriae) Ferd(inandi) II. in 8. 
Hyppoliti a Collibus Princeps in 8. 
Tuldeni Historiarum Pars prima. 
Ejusdem Pars 3tia. 
(55) Samuelis Puffendorffij Universale Jus Elementorum in 8. 
Acerra Philologica in 8. deütsch. 
Cellarij Politica iterato. 
Gramondi Historia Gallica et Schvertij Sepultura Brabantica in 8. 
Tobiae Wagner Institutiones Historiar(um) 
(60) Hildebrandi Antiquitates Romanae. 
Erasmi Francisci Lustige Schaubücher in 8. 
Janua Comenij in 8. 
Wilhelmi Gottardi Gebetbüchlein in 8. welches in Sam(m)et 
eingebunden voran de(r) Silber nicht gefunden worden. 
Antonij le Grand curiosus naturalis in 8. 
(65) Tractatus de Cafe, The, et Chocolata in 8. 
Nothnagels Geometria in 8. 
Johannis Sperlingij Physica in klein 8. 
Justi Lipsij Politica in 12mo. 
Eliae Reüsneri hortulus Historiarum Politicus in 12mo. 
(70) Christiani Ottfari geistlicher Hertz FaBer in 12mo. 
Gesenij Orationes Civiles in 12 
RoB Artzney Büchlein in 12. 
Memorabilia Europae in 12. 
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Livii Historia in 12mo. 
(75) Bunonis Historia et Besselij Faber Fortunae in 12mo. 
Forstneri notae Politicae in Taciturn in 12. 
Ejusdem alter Tomus. 
Barclaij Icon Animorum in 12. 
Svetonij Historia in 12. 
(80) Lauxmini Praxis Oratoria in 12. 
Betlenij Historia Transylvaniae in 12. 
Antonij Itteri Ethica in 12. 
Zeilleri Fidus Achates in 12. 
Herrmani Hugonis Pia Desideria in 12. 
(85) Pauli Merulae de Romanorum Comitiis et Praemiis. 
Auli Gellij noctes Atticae in 12. 
Thomae Hibernici Flores Doctorum in 12. 
Urbini Türkisches Stadtbüchlein in 12. 
Vendeleri Philosophia Practica in 12. 
(90) Sperlingij Synopsis Physica. 
Scharffij Manuale Logicum in 12. 
Secretaire et Secretaires in 12. 
Bambleyeri Moralia in 12. 
Sutholti dissertationes Juridicae in 12. 
(95) Tentzelij Medicina Diestatica. 
Curtij Historia in 12. 
Aristotelis Flores in 12. 
Thomae Beniczki gebetbüchl. 
Herodoti Historiae in 12. 
(100) Nakateri coeleste Palmetum in 12. 
Puffendorffij de officio Hominis et Civis in 12. 
Boxhornii Politica in 12. 
Strateman(n)i Theatrum Historicum in 12. 
Aen(n)aei Flori Historia in 12. 
(105) Virgilij Opera in 12. 
Steinhübels Bergbuch in 12. 
Ein neüer Calender auff ein seel(en) Sterbstündlein in 12. 
Barclaij Icon animorum in 12. iterato 
Beyeri Breviarium Civilis Prudentiae in 12. 
(110) Horatij Pöemata in 12. 
Petrarcha de Remediis in 12. 
Beckeri Ars Oratoria. 
Justi Lipsij Politica in 16. 
Status Hungariae in 16. 
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(110) Hugonis Grotij Mare Liberum in decimosexto. 
Thomae Beniczkij Gebetbüchel noch einmahl 
Status Hungariae noch einmahl. 
Adami Weberi dotes Principis in 16. 
Coturij Controversiae contra Lutheranos in 16. 
(115) Zesens Lob und Lust in 16. 
Petri Adolphi Medulla Oratorum. 
Huppels Vorbild Caroli V. an Josephum in etlichen Exemplarien 
Albertini deütschen Lust Hauses 4ter Theil. 
Pareo Thesaurus Lingvae Latinae 
(120) Gobleri Deütsche Institutiones Justinianae 
Ungrisches Gesangbüchel in 24. 
Seneca Sarius in 24. 
Sorgen Gottseligen Lebens Jacobi Boyman 
Jonstoni Historia in 32. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 163, 18.VIII.1705. 
KtF IX. 94. 
97 
17. Oktober 1705. 
Gottfried Hermann 
Weyl(and) Gottfrieden Herrman(n)s VerlaBenschaffts Inventur und Abtheilung. 
Neüsohl den 17. Monaths Tag Octobr(is) A(nn)o 1705. Auff E(ines) 
E(hrsamen) Magistrats Gerichtlichgethane Verordnung, und vorher ergangenen 
bittliches Ansinnen (Tit.) H(errn) Matthiae Puchon Burgers und Lebzelters, wie 
auch des AuBern Raths allhir, und delien Tochter Frauen Dorotheae, von 
weyl(and) H(errn) Gottfried Herrmann gewesenen Innwohnern hirigen orts, 
hinterbliebenen Wittib, seynd in sein des H(errn) Matthiae Puchon Behaul3ung 
in der Baader GaBen erschienen (Tit.) H(errn) Geörg WeiB, (Tit.) H(errn) 
Martin Klement. und (Tit.) H(errn) Johann Zacharides, alle des Innern Raths 
und respective Juratus Notarius allhir, welche oberwehnten weyl(and) 
Gottfrieden Herrman(n)s VerlaBenschafft hirnach folgender MaBen beschrieben 
und vertheilet haben. 
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Bucher 
Corpus Juris Hungarici, in folio. 
Matthiae Vogl Schatzkam(m)er, in fol(io) 
Philippi Melanchtonis Corpus doctrinae Christianae deütsch, in fol(io) 
Postilla deütsch in fol(io) 
(5) P(atris) Georgij Muntij Dominicani Cathol(icae) Postilla in folio 
Leonhardi Stöckelij Bartphensis Postilla Latina 
Valentini Erythraei Logica in fol(io) 
Andreae Pancratij geistliche Practica in 4to. 
Nicolai Clenardi Gram(m)atica Graeca. 
(10) Thomae Mori Mors in 4to. 
Diversae Orationes et Epicedia in 4to. 
Jacob Heilbrun(n)ers Predigten in 4to. 
Conimbricensium Jesuitarum Logica in 4to. 
Johan(n)is Wolfferam de Rebus Theologicis in 4to. 
(15) Erasmi Roterodami Paraphrases deütsch 
Gregorij Strigenitij von der Menschwerdung. 
Bellarmini de Justificatione in majori 8vo. 
Orationes Philippi Melanchtonis in 8vo. 
Johan(n)is de Sacrobusto de Sphaera in 8vo. 
(20) Georgij Rohani Musica in 8vo. 
Chronicorum Carionis 3tia Pars. 
Homiliae Latinae, in 8vo. 
Bullingeri Ratio Studiorum in 8vo. 
Valentini Trocedorffij Rosarium, in 8vo. 
(25) Concördantzen über den Psalter, in 8vo. 
Explicationes in Jesum Syrach in 8vo. 
Poemata Pythagorae in 8vo. 
Chronicorum Carionis tertia Pars in 8vo iterato. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBB, Mestské knihy, in  c. 163, 17.X.1705. 
KtF IX. 93. 
206 
98 
20. September 1710. 
Johann Georg Kron 
Weyl(and) Johann Geörg Krons dieser Königl(ichen) Fr(eien) Berg Stadt 
Neusohl Wohlbestres gewesenen Waagschreibers VerlaBenschaffts, in 1709ten 
Jahr den 9 Monaths tag Junij beschehener Inventur revision. 
Bucher 
(5) 
Coleri HauBbuch fl . 1"20 
Der 8. theill D(octoris) M(artini) L(utheri) Tomi Wittenb(ergensis) 
deütsch fl . -"90 
Beniamini Gerlachs Sonn- undt Festags Postill fl . 1"80 
Eine deutsche Bibl fl. -"90 
Habermann bet kam(m)er fl. 1"- 
Meditationes Molleri deütsch fl . -"90 
Bücher Sum(m)a fl. 6"70 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: BOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 169, 20.IX.1710. 
KtF IX. 95. 
99 
28. September 1712. 
Elias Parvi 
Anno 1712 den 28. Septembr(is) Erschienen auff E(ines) Löbl(ichen) 
Stadtgerichts Verordnung in weyl(and) H(errn) Eliae Parvi seel(iger) 
burgerlichen Messerschmiedes allhir in der Unter Vorstadt zwischen H(errn) 
Geörg Kuntors Schwerfezers, undt H(errn) Johann Schlegels des itltern 
burgerlichen behausungen gelegenen Hause... 
Bucher 
Joannis Varadnak hungarisch buch fl. 2 18 
Origenis Adamantij Tomi duo priores fl. -"50 
Erasmi Roterodami in Novu(m) Testamentu(m) Tomus primus fl. -"50 
Biblioru(m) in Slavonico idiomate Tomi 6. fl. 6"- 
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Homiliae Sacri Joannis Gerhardi Pars Prima fl . - "30 
Ossa rediviva Gregorij Strigenitzij Germ(anice) fl . -"18 
Ludovici Milichij Schrag teüífl fl. 2 12 
Drey Predigten D(octoris) Nicolai Selneccerij fl . -"12 
Postilla Nicolai Hemmingij fl . -"12 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 173, 28.IX.1712. 
KtF IX. 96. 
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6. Juni 1714. 
Thomas Steller 
Des Weyl(and) Wohlehrwürdigen H(errn) M(agistri) Thomae Stellers 
hinterbliebenen Verlaf3enschafft Inventur und Beschreibung. Anno 1714. Den 6. 
Monaths Tag Junij Erschienen auff Eines Löbl(ichen) Stadt Magistrats allhier 
Gerichtliche Verordnung in dem so genandt Stürtzerischen Ring HauB allhier 
die Wohledlvesten, Nahmhafft und Wohlweijse Herrn Johann Michael Fischer, 
Martin Priekop, Caspar Davidis und Daniel Sexti, alle des Innern Raths und 
respective Jur(atus) Notarius, nebst H(errn) Samuel Ignatz Demosch auch 
Jur(atus) Notar(ius), ingleichen H(errn) Johann Brewer und H(errn) Geörg 
Priekop, der Löbl(ichen) deütsch und windischen Nation Wohlbestellter 
Vorredern, und haben allda des weyl(andt) Wohlehrwürdigen M(agistri) 
Thomae Stellers hinterbliebene VerlaBenschafft, folgender MaBen ordentlich 
inventirt und beschrieben. 
Bucher 
In Folio 
(5) 
Systema Theolog(iae) Qvenstedii fl. 7"20 
Biblia Abrah(ami) Calovii in 2. Tom(ibus) fl . 7"20 
Biblia ejusdem in duobus Volumi(nibus) fl . 10"80 
Ejusdem Deütsche Bibel in 2. voluminibus fl . 10"80 
Joannis Gerhardi Confessio Catholica fl . 7"20 
Abr(ahami) Calovii die Propheten GroB und klein: 2dum volum(inum) fl . 
4"80 
Concordantiae Biblior(um) Germanico-Hebraico-Graecae Lankisch fl . 9 "- 
(5) 
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Synopsis Criticor(um), aliorumque Sacrae Scripturae Interpretum. 
Volum(inis) 1. 2. 3 et 4. Simul fl. 27"- 
Novum Testamentum Graecum Ariae Montani Hispalensis fl. 5"40 
(10) Kirchen Postill Lutheri fl. 1"20 
Loci Com(munes) Theol(ogici) Hutteri fl. 3"60 
Alle 10. Theil der Bucher des Ehrwürdigen Lutheri nebst dem Register 
Christl(ichen) Fridii, Teütsch fl. 27"60 
Vita Sanctorum in Cruda Materia cum defectu fl. 1"50 
Joannis Wolffii Opera omnia fl. 8"- 
(15) Biblia Sacra Osiandri fl. 5"40 
Vindiciarum Biblicarum Brückneri Pars 1. 2. 3. 4. et 5. fl. 10"80 
Erasmi Schmidii Novum Testamentum Graecum fl. 5"40 
Concordia Concors Leonardi Hutteri fl. 1"80 
Secunda Secundae S(anctae) Thomae de Aquina Ord(inis) Praedicator(um) 
ima et 2da Pars S(anctae) Thomae de Aquin(a) fl. 3"60 
(20) Chronica Eusebii deütsch fl. 1"- den. 
Abrahami Schulteti Postill fl. -"90 
Adagia Roterodami fl. 2"- 
Ambrosii Calepini Dictionarium Lingvarum Septem fl. 3"60 
In Qvarto 
• 
Reichmanni Postilla deütsch fl . 1"20 
(25) Antropologia Sacra Meisneri fl . 1"50 
Liber Conscientiae apertus Danhaueri fl . 1"80 
Catechismus Milich 10. Theill in 4. volumin(inibus), ejusdem fl . 7"20 
Speners BuB Predigten fl . 1"20 
Pars Prior Postillae Patrum Martini Statij fl . 1 "- 
(30) Fest Predigten Danhaweri fl . -"90 
Sebastiani Schmidt Commentarius in Epistolam ad Hebraeos fl . 1"- 
Collegium Decalogicum Ejusdem fl . 1"80 
Syntagma dispositionum Hymelii fl. -"90 
Abrahami Calovii Commentarius in Genesin fl . - "90 
(35) Joannis Micraelij Syntagma Historiae Ecclesiasticae fl . 2 "- 
Thomas Aqvinas Georgii Dorschaei fl . 1"80 
Alethea Taneta Danhaweri fl. -"90 
In librum Jobi Comment(arius) Schmidii fl . 1 "20 
Lexicon antiqvitatum Ecclesiasticarum Arndii fl . 1"80 
(40) Dramma Sacrum Danhaweri 
Item Ecclesia in Politia Kromajeri fl . 2"40 
Ejusdem Kromajeri Scrutinium Religionum fl . 1 "- 
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Harmonia Biblica Waltheri fl . 2"40 
Exegema Augustanae Confessionis Abrahami Calovii fl . 1 "- 
(45) Cathalogus Testium Veritatis Dieterici fl . 2 "- 
Postilla Salamonaea Gerhardi fl . -"90 
Philippi Grülingii Florilegium Hypocrateo-Galleno-Chymicum fl . 1"- 
Ciceronis Opera Omnia fl . 1"20 
Collegium Gnostologicum Majeri fl . -"72 
(50) Joh(annis) Gerhardi disput(ationes) Isagogicae fl . 1"20 
Gisberti Cursus Logicus cum Philosophia fl . 1"20 
Danhaueri Postill denckmahl fl . -"90 
Bened(icti) Carpzovij Isagogae in Libros Symbolicos fl . 1"20 
Theologisches Exemplbuch Casparis Tisii fl . -:90 
(55) Theatrum Historicum Christiani Matthiae fl . 1"80 
Casual Predigten Wagneri fl . - "90 
Centuria Quaestionum illustrium Philosophicar(um) Jac(obi) Martini 
fl . - "90 
Philosophia Sobria Balth(asaris) Meis(neri) fl . 1"80 
Allegoriae Profano Sacrae Molleri fl . 1 "- 
(60) Mysterium Syncretismi detecti Dan(ielis) Saweri cum aliis tractatibus 
fl . -"90 
Schola Pietatis Gerhardi deütsch fl . 1"50 
Dorschaei Synopsis Theologiae Zacharianae fl. - "90 
Reichmanni Vorstellung der Glaubens Artickeln fl . - "90 
Socinismus profligatus Calovii fl . 1"20 
(65) Scripta Philosophica Calovii fl. 1 "- 
Academia Wirtenberg(ensis) Godefridi Schwewii fl. -"72 
Theologiae Calvinistar(um) libri 3. Schlüf3elburgii fl. -"72 
Christophori Scheibleri opera Ph(i)1(osophica) fl . 1"80 
Pharmacopeia Medico Chymica Sretteri fl . -"- 
(70) Theologia Positiva Königii fl. 1"- 
Cluveri Historiarum totius Mundi Epitome fl. 1"- 
Spruch Postill Herrmanni fl . 1"- 
Sieg und Freüden tritt Nicolai fl . -"- 
Collegium Ethicum Liebenthall fl . -"- 
(75) Fidelis admonitio de religione Catholica fugienda alius Tracta(us) 
fl . -"40 
Casus conscien(tiarum) Ludovici Dunte fl . 1 "- 
Examen Concilii Tridéntini Chem(nitii) fl . 1 "- 
Theoria vitae aeternae Nicolai fl . -"40 
Clavis Theologiae Pfeilij fl. -"- 
(80) Erklarung des Heyl(igen) Catechismi Artomedii fl . - "40 
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Georgii Vicellii Via Regia fl. 1"- 
Leichpredigten Scherczellii fl. -"40 
Cynosura Conscientiae Samuelis Schelwigs fl. -"70 
Ep(isto)lae Duae Memorabiles SchliBelburgii et Crameri fl. -"48 
(85) AuBlegung der besten Schrifften Martini Lutheri, Schmidii fl . -"48 
Praxis Vitae aeternae Phil(ippi) Nico(lai) fl. -"48 
Glaubens Trost Joh(annis) Stilleri fl. -"30 
Weynachts Predigten Strigenitzii fl. -"30 
Rubus ardens Ejusdem fl . -"30 
(90) Analysis Evangelior(um) Dominicaliu(m) Dieterici Pars 1. et 2. fl. 1"50 
Item Pars Festivalium. 
Kirchen Perspectiv Schmidii fl . -"24 
Corpus Doctrinae Christianae Melanchtonis fl. -"48 
Augspurgische Confession fl. -"36 
(95) Quaestio an Philosophia inutile vocari possit Besoldii fl. -"30 
Grammatica Hebraea Martini Trostii fl. -"24 
In Octavo 
Biblia Latina fl. 1"80 
Latinae Lingvae Sylva fl . -"90 
Hodomoria Danhaweri fl. 2"- 
(100) Calligraphia Posselii Oratoria fl. -"30 
Phisica Sperlingii fl. -"48 
Fundamenta Philosophiae Majeri fl . 1"20 
Homiliae Danhaueri fl. 1"20 
Qvintiliani Libri 12. Fabii fl. -"90 
(105) Concordia Augustanae Confess(ionis) fl. 1"50 
Lexicon Hebraicum Buxtorfii fl. 1"20 
Matthaei Martini de Symbolo Apostolico fl. -"72 
Bernardus innovatus Casp(aris) Horni fl . -"36 
Plejades Sacrae Nachtenfoessen fl . -"48 
(110) Hodosophia Danhaweri fl. 1"50 
Grammatica Hebraea Buxtorfii fl. -"90 
Epistolae Annaei Senecae fl. -"30 
Pellis Ovina Ecclesiae Romanae detracta Hunnii fl . -"30 
Biblia integra Hyeronimi fl . 1"20 
(115) Metaphysica Keslerij fl. -"72 
Theologia Naturalis Kloezii fl. -"48 
Logica Peripatetica Isndornii fl. -"36 
Canones Theologici Moebii fl. -"90 
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Physica Sperlingii fl . -"48 
(120) Luterus defensus Mülleri fl. -"24 
Metaphysica Corissii fl. -"48 
Sionitische Erquickstunden Lassenii fl . 1"20 
Syntagma Logicum Saurij fl . -"48 
Medulla Theologica Fridlibii fl. -"48 
(125) Hodomonia Danhaweri fl. 1"20 
Studium Theologicum Olearii fl. -"48 
Reformirtes Salve und Friedens GruB Danhaweri fl . -"36 
Lexicon Germanico Latinum Calvisii fl. -"36 
Trias Disquisitionum Philosophico Theologicarum Weberi fl . -"30 
(130) Explicatio Oration(um) Cicer(onianum) pro Marcello fl. -"30 
Georgii Pasoris Lexicon.Graeco-Latinum fl . 1 "20 
Defensio Physicae Sperlingii fl . -"48 
Flores legum Thom(m)ae de Thomaset(um) fl. -"36 
Hackspanii Distinctiones Physico-Theologicae fl . -"36 
(135) Lexicon Medicum Graeco Latinum Castellii fl. -"60 
De Indulgentiis Hunnii fl. -"48 
Commentarius in Matthaeum Ejusd(em) fl. -"48 
Hodomoria Danhaueri fl . 1"20 
Christosophia Ejusdem fl. 1"20 
(140) Benedicti Bahrii Orationes fl. -"24 
De miraculis occultis Naturae Levini Lemnii fl. -"48 
Concordiae Libri Hutteri fl. -"60 
Exegesis ad Hebraeos Hunnii fl. -"30 
Articulus de Providentia Dei Ejusd(em) fl. -"30 
(145) Evangelia Graeco Latina Rhenii fl. -"24 
Logica Ramii fl. 2 12 
Dresseri Rhetorica fl . 2 12 
Berosii antiquit(atis) libri 5. fl. -"30 
Postilla Logica Toldii fl . -"24 
(150) Olorini Varisei Ethographia Mundi fl. -"24 
Christianus Terrentius Schonaei fl . -"24 
Die lebens beschreibung Unseres Herrn JEsu Christi Callovii fl. -"48 
Dialectica Danhaueri fl. -"48 
Musae errantes Jani Dousae fl . 2 12 
(155) Ideae boni disputatonis et mali Sophistae Danhaueri fl . -"30 
Epitome Biblica Hunnii fl. -"24 
Anti Christosophia Danhaueri fl. -"90 
Terentii Com(m)ediae Rheni fl. -"30 
Commen(tarius) Secund(us) Johan(nis) Hunnii fl . -"60 
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(160) Sperlingii Zoologia Physica fl.  242 
Calvisii Dictionarium Latino Germanicum fl. -"30 
Georgii Fabricii Historia Sacra fl. -"48 
Ciceronis Orationes pro Maniliar(ibus) fl. 2 12 
Kinderübung deütsch fl . 2 18 
(165) Orthodoxa enarratio Evangelior(um) Beüsti fl. -"12 
Virgilii Aeneid(ae) fl . -"12 
Atrium rerum et lingvarum fl. 2 18 
Physica Peripat(etica) Magiri fl. 2 18 
Calvinista Aulico Politicus Hutteri fl. 2 18 
(170) Logica Hornii fl. -"18 
Herbrandi Compendium Theolog(icum) fl. -"24 
Panegrycus Sebast(iani) Mitternacht fl . -"12 
Grammatica Graeca Welleri fl. -"30 
Epigrammata Reüsneri fl. 2 18 
(175) Festpredigten Forsteri fl. -"12 
Hypocratis von Aphorismi fl. -"6 
Agenda Evangelica deütsch fl. 2 12 
Calvinismus irreconciliabilis Hulsem(anni) fl . -"48 
BuB unnd gebeths Übung Petzelij fl . -"09 
(180) Theologia Positiva Königii fl. -"60 
Disputationes Philosophicae et Physicae Keckermanni fl. 2 12 
Articulus de Trinitate Hunnii fl. -"- 
Medulla Geographiae Practicae Frölichii fl . -"- 
In duodecimo 
Seckendorfii Supplementum ad Historiam de Lutheranismo fl. -"12 
(185) Dorschaei Detectio malae Fidei Papalis fl. -"- 
Spenneri Franckfurterisches denckmahl fl. -"- 
Petrus non Papa, Schmidii fl. -"- 
Pomarii GewiBens Zwang fl . -"- 
StraBburgerisch Relligions Artickeln fl . -"12 
(190) Hodegeticus Catholicus Dorschaei fl. -"21 
Spannhemii Antiquitates Sacrae fl. -"90 
Spenneri Priesterthumb fl. -"30 
Heinricii Lucubrationes fl . 2 18 
Thilonis Pathologia oratoria fl . -"24 
(195) Pauli Amannii Parenesis fl. -"18 
Christlibii Hertz Probe fl. -"24 
Spenneri Natur und Gnade fl . -"18 
Dorschaei Mysterio Trinitat(um) fl . -"24 
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Itteri Philosophia Moralis fl . 2 18 
(200) Dorschaei Unterschiedl(iche) Relligions Scrupeln fl.  2 18 
Gewüllsietzer v(on) Hartmanni fl . 2 12 
Papa non Papa Andr(eae) Cassiandri fl. -"18 
Brückneri de Artificio disputandi fl. 2 18 
Poesis Lyrica Avancini fl. -"24 
(205) Ephemerides Gymnasticae Majfarti fl. -"24 
Joannis Crucii Epistolae fl. 2 12 
Alstedii Theologia fl . -"18 
Liber Psalmorum Hebraice fl . 2 18 
Vergilii Urbiniatis Inventoribus rerum et prodig(um) fl. -"24 
(210) Dillheri Epistolographia fl. -"24 
Zemberi fuga Apostasiae fl . 2 18 
Renati Rupini hortorum libri fl.  2 18 
Axiomata Philosophica Vatii fl. -"12 
Lex Novissima Zemberi deütsch fl . -"24 
(215) Seelmanii Seelenschmuckh fl. -"12 
Comaediae Plauti Buchneri fl. -"12 
The(ologiae) Doctrinae fl. -"6 
Lusitani Exempla memorabilis fl. -"18 
Psalterium graeco-latinum fl. 2 12 
(220) Pindari Olympia fl. -"12 
Petri Canisii Doetr(um) Christiana fl. 2 18 
Abschied und Anspruchs Predigten, Hornii fl . -"12 
Caji Svetonii Tranquillus fl. -"18 
Summa fl. 297"76 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 177, 6.VI.1714. 
KtF IX. 98. 
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9. Juni 1714. 
Daniel Krauss 
Weyl(and) Herren Danielis KrauB Verlal3enchaffts Inventur-Beschreibung vnd 
Abtheillung. Anno 1714. den 9. Junij. Seynd auff Eines Ehrsamen Mag(i)strats 
dieser König(lichen) Fr(eien) Berg Stadt Neüsohl Anordnung, und vorhero 
ergangen des weyl(and) H(errn) Danielis Krauf3 gewesten Burgers allda, 
hinterbliebener Erben, nündtl(ich) aber Annae gebohrnen Petrovin, 
erstbemeldten Erblassers hinrebliebener Ehr Consortin und H(errn) Danielis 
auch F(rauen) Annae Mariae, mehrberürhten weyl(and) H(errn) Danielis 
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KrauBes, mit weyl(and) F(rauen) Susanna in erster Ehe erzeügter Kinder  
bittliches ansinnen, in offt angeregten ErblaBers allhier in der UntergaBen  
zwischen Matthiae Poltzers, und Ester Mikenschowskin burgerlichen Haüsern  
liegende Behausung (Tit.) H(errn) Johann Schindler, und Erhard Ertzl, beyde  
des Innern Raths wie such Samuel Ignatius Demosch Jur(atus) Notar(ius) 
erschienen... 
Bucher 
In Folio.  
Guilelmi Fabricii leib und Wundt Artzney fl . -"60 
Medicinae utriusque Syntaxes Jacobi Weckeri fl. -"60  
Artzneybuch Jacobi Theodori Tabernomontani fl. -"48  
Liber de Balneis, avibus, herbisque fl. -"12  
(5) 	Pharmacopoea Augustana fl. -"24  
In Qvarto. 
Mirum rubrum Joannis Agricolae fl . -"30 
Georgii Gellmans Dreyfache Chyrurgische blumen fl . -"36 
Praxis Medicinae nova ratio Joannis. Heüray fl. 2 18 
Liber de variis metallis et eorum generationibus fl. 2 18 
(10) Pharmacopoeia Medico Chymica Joannis Schröderi fl. -"36  
AuBzug von unterschiedlichen Artzneyen geschrieben fl. -"90  
Rosarium novum Olympicum fl. -"36 
Ein neü Artzney buch fl . -"24 
Artzney Kunst fl. 2 18 
(15) Biblia D(octoris) Lutheri fl . 1"80 
Mysterium Sigillorum, Herbarum et Lapidem fl. -"09  
Philippi Grulingii Florilegium fl. -"09  
Practica der Wundartzney fl. 2 12 
Planeten buch fl . 2 12 
(20) Magia naturalis fl. -"12  
Der Barmhertzige Samaritaner fl. -"06  
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, inv. c. 177, 9.VI.1714.  
KtF IX. 97.  
~ 
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10.1V1<rz 1717. 
Samuel Stenger 
Weyl(and) Herren Samuelis Stengers hinterbliebene VerlaBenschaffts Inventur, 
undt Abtheillung. Anno 1717. den 10. Martij. Auff E(ines) E(hrsamen) 
Mag(i)strats Verordnung, undt uorhero ergangen bittliches ansinnen des H(errn) 
Nathan Schölls, undt Andreae Puchons im nahmen derer weyl(and) H(errn) 
Samuelis Stengers hinterbliebenen undt zwar Elisabethae, undt Rebeccae in 
erster Ehe mit Susanna gebohr(enen) Schöllin, Tobiae aber, Sophiae, undt 
Rosinae in der andern Ehe mit Elisabetha gebohr(enen) Felicidesin erzügten, 
undt verwaijseten Kindern seynin erwehent(en) Samuelis Stengers allhir in der 
ObergaBen zwischen Michdelis Thilesi, undt H(errn) Joannis Dulay 
Behausungen gelegenen Hause erschienen... 
Bucher 
Psalterium Davidis fl . -"90 den. 
Biblia in folio fl. -"90 den. 
Josephus Flavius in fol(io) fl. 1"20 den. 
Postilla Joannis Ferus in fol(io) fl. 1"20 den. 
(5) Sum(m)aria totius Biblia in fol(io) fl. -"22 den. 
Postilla Molleri fl . 2 36 den. 
Navigationes, seu Itinerarium fl. -"36 den. 
Historia Martyru(m) Ludovici Rabus fl . -"24. 
Orbis sensualium pictus fl. -"60. 
(10) Promptuarium Dispositionum fl. -"12. 
Explicatio S(acrae) Pauli ad Timotheum fl. 2 12. 
Postilla parva fl . -"20 
Explicatio 7 verborum Christi in Cruce fl.  2 12. 
Relatio de Catechismo Lutheri fl . 2 12. 
(15) Colloqvium Religion(is) fl. -"12. 
Manuale de praeparatione ad mortem fl. 2 12. 
Manuale Joannis Ursini fl . 2 12. 
Cantionale Germanicum fl. -"30 
Manuale Norimbergicum fl. -"40. 
(20) Officium Josuae Vegelin fl. 2 12. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBB, Mestské knihy inv. c. 183, 10.I1I.1717. 
KtF IX. 99. 
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1750 előtt 
Daniel Sartorius 
In Nomine Jesu 
Index Librorum, quos ex Bibliotheca Mattheidesiana Daniel Sartorius 
Neosolyum profectus secum adsumpsit 
In Folio 
Vindiciae Biblicae Andreae Prikneri 
Clavis Scripturae Mathiae Flacij 
Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum Joh(annis) Buxdorfij 
Biblia Lucae Osiandri Illustrata, Tomus Primus 
Secundus 
et Tertius 
Consilia Theologica Vittebergensia Doct(oris) Martini Lutheri 
Bibliotheca Sacra Petri Ravanelli 
Ejusdem additamenta Fridlibij Bibliothecae Sacrae 
Historia Lutheranismi Sekendorfij et Coloqvia Martini Lutheri 
Chronicon Turcicum Philipi Loniceri 
et Philipi Henrici Theologia Exegetica Thomus Primus 
et Thomus Secundus 
Magistri Christians Scrivers Seelenschatz 
Herman Johan Arndt Postila 
Exegesis Evangelicorum et Epistolicorum(!) Textuum Salomonis Glassij 
pars I et IIda 
Ejusdem Pars Tertia 
Evangeliorum Anniversariorum Analysis Natanielis Tilesij 
Johannis Slajdani(!) Historia Ecclesiastico Politica 
Jacobi Hajlbruneri Unkatolisch Pabsthum 
Cyriaci Spangenbergi Ehespiegel 
Pomponij Melae Libri de situ orbis Tres 
Tomus Primus Operum Latinorum Aegidij Hunnij 
Ejusdem Tomus Secundus et Tertius 
Ejusdem Tomus Qvartus et Qvintus 
Mappae Geographicae 
Florilegium Locor(um) comun(ium) Tobiae Magiri 
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Ludov(ici) Caelii Rhodigini Lectionum Antiquae 
Pauli Jovii Vite Illustrium Virorum 
Libri in Quarto 
1. Danielis Krameri Biblische Auslegung 
2. Johannis Samuelis Adami Misandri Deliciae Evangelico Emblematicae 
<későbbi kézzel: > deest 
Johannis Gerhardi Schola Pietatis 
Joh(annis) Friderici Majeri MusaeumMinistri Ecclae(siae) 
Michael(is) Baumans Letzte Dinge Postil 
Postilla Textualis Tobiae Vagneri 
Joachimi Emdenij Casus Tragici et obitus Placidi 
Homilerische Schatz Kammer M. Johann Georg Leigh 
Justi Jesenij Trost Predigten Tomus Primus 
Ejusdem Tomus Secundus 
Christophori Sculteti coronae Ferales Tom. I et II 
Ejusdem Tom IIItius et IVtus 
Dulce Amarum Georgij Albrechti 
Tuba Novissima Georgij Albrechti 
Historia Ecclesiastica Joh(annis) Mierelij 
Biblia Hebraica Joh(annis) Leusdenij 
Passionale Typicum Theodori Essenij 
Florilegium Apostolicum Jacobi Nicolai 
Critica Sacra Eduardi Leig 
Augusti Pfeyferi dubia vexata 
Systema Theologiae Johan(nis) Adami Schertzeri 
Ejusdem Collegium Antisocinianum 
Ejusdem Collegium Anti-Calvinianum 
Domus Poenitentialis Casparis Kesereli 
Miracula Aug(ustane) Confessionis Cassandri 
Rituale Ecclesiásticum Casparis Calverij 
Wolfgangi Francij Schola Sacrificiorum Patriarchalium 
Johannis Arndij cathechismus 
Stephani Verbetzi Decretum Latino Hungaricum 
Davidis Czvittingeri Specimen Hungariae Litteratae 
Platina de vitis Pontificum Romanorum 
Balthazaris Kernery Conciones Nuptiales 
Bibliotheca Curiosa Johan(nis) Hallervordij 
Philipi Carrierarii Horaé Subcisirae 
Arnoldi Mengringii scrutinium Conscientiae 
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Collegium Bibl(icum) Sebastiani Schmidij 
Martini Statij Postil(la) Patrum 
Johan(nis) Frider(ici) Stapetij Heptalogus christi 
Miscelanea Vertirichij et Ebert 
Disput(ationes) Miscel(laneae) Variorum Auctorum 
Johan(ni) Fechtij et aliorum Autorum Disput(ationes) Tom.IV 
In octavo 
Deliciae Evangeliae Misandri Tom. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 
XII . et Index Generalis S(eu) Universalis Tomo XIII 
Eiusdem cornu copiae Tom. I. II. et III. 
Augusti Ferferi Anti-Melancholicus Tomi I et II 
Johannis Lassenij Efraim 
Nicolai Hunnij Aepitome credendorum 
Johannis Hermani labores Sacri Dominicales et Festivales 
Casparis Neümani Deliciae Ebreo Homileticae 
Johannis Andreae Schmidij compendium in Hist(oriam) Ecclesiast(icam) 
Aegidij Hochmuti Manuale Sectarum et Heresium 
Biblia Hungarica 
Bibliotheca Historica Struvij 
Descriptio Orbis Lucae de Linda 
Bidembachij Promptiarium Exegviale 
Homiliae Johan(nis) Fersteri 
Friderici Majeri Dissertationes Selectae nec non Verlornes und Wieder 
gefundenes Kind Gottes 
Apparatus Pastoralis Johannis Friderici Hajno 
Abrahami Sculteti Idea Concionum 
Thomae Godvini Moses et Aron 
Christian Francz Paulini Memorab(ilium) Tom. I et II 
Ejusdem Tom. IIItius 
Bibliotheca Pat(rum) Thomae Ittigij 
Johan(ni) Henrici Ursini Analecta Sac(ra) 
Compendium Theol(ogicum) Grapij Cyroldi, Langij 
Bibliotheca Sac(ra) Jacobi Le Long <más kézzel: > NB 
Homiliae Joh(anni) Conradi Danhaveri 
Friderici Nachtenhoferi Plejadi sac(rae) 
Joh(anni) Alberti Fabricij Bibl(ia) Latina 
Joh(anni) Fechtij Noctes Christianae 
Hungariae Confusa (más kézzel:) NB 
Origines Hungaricae Franc(isci) Foris Otrokocsij <más kézzel: > NB 
Itinerarium Italiae 
<Innentől kezdve más kéz írása:> 
Danielis Bartholi Geographia Politico generalis 
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Absurda Hallensia M. Joh(anni) Christofori Wolfii in 12o 
Lebens Bechshraibung der Ungarischen Königen in 12o NB 
Speculum Mundi in durati Sigismundi Suari(?) 
Johannis Tarnovii Exertitationis Bibliae 
Philippi Mornaei de veritate religionis Christianae 
Augusti Pfeipferi Critica Sacra 
Samuelis Schelvigii Synopsis Antipientica(?) 
Compendium Historiae Ecclesiasticae Gorlanum(?) 
Phil(ippi) Mornei Mysterium Iniquitatis 
<Az iraton kívül Jankovich Miklós írósával:> Index librorum Samuelis 
Matthaeides quos Daniel Sartorius Nevolium(!) detulit 
Mai lelőhelye: Székesfehérvár, Megyei Könyvtár MS 107. Jankovich Miklós 
gyűjteménye, Nr. 19. Mikrofilm: MTAK Mf 1488/IV. Nr. 19. 
Tulajdonosa: Daniel Sartorius (1704—?), evangélikus lelkész, aki 1727-ben a 
wittenbergi egyetemen kezdte meg tanulmányait. 1730-ban Csetneken 
(Gömör vármegyében, a szülőfalujában) lett iskolamester, 1732-ben az 
eperjesi evangélikus kollégiumtanára, majd szlovák lelkész ugyanott. 
Rövid késmárki szolgálata után Besztercebányára került szlovák 
lelkésznek. 
Megjegyzés: A jegyzék azokról a könyvekről készült, amelyeket Daniel 
Sartorius Samuel Matthaeides (?-1729) könyvtárából magával vitt 
Eperjesről Besztercebányára. Matthaeides Eperjesen volt tanár, igazgató, 
majd 1721-től haláláig lelkész. 
KtF Xl. 123. 
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KREMNICA / KÖRMÖCBÁNYA / 
KREMNITZ / CREMNICIUM 

1 
13. Februar 1571. 
Peter Weitt 
A(nno) d(omin)i 13.en aus Deo g(rat)iae 1571. februarij In Crembnitz. Ist auff 
Beuelch vnd verordnung eines Ehrsamen Raths, durch die Ehrsamen weisen 
vnnd furnemben Herrn, Georg Khünig Raths geschworner, Lienharten Tilesij 
Stadtschreiber, Thoman Edling vnd Jacoben Feige, alle Mitwohner der Stadt 
Crembnitz, ,des Ehrsamen weisen Herrn Peter Weitten saligen verlassenschafft 
Inuentirt worden, Inmassen wie volget. 
In folio 
Postilla Coruini deutsch, 
Biblia erster teill deutsch, 
Deutscher Herbarius 
Spiegel der Hauf3 Zucht 
(5) Altudter leben, 
Ein alt geschrieben Cronica 
in octuao 
Spruche aus dem Psalter 
Vom Turcken, Moibanj 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus I, fops 44, fasc. 1, no. 59. 
KtF IX. 100. 
2 
7. Januar 1579. 
Dionisius Cramer 
1579. Gerichtliche Inuentationj Verlassenschafft vnd Libere der Erbarn weiland 
Dionisij Kramers, gewesenen Buechhandlers in Bref3law, beschehen auff der 
Crembnitz den 7. Janüarij diB (15)79n Jar in beisein Herren Thomae Tijmaej 
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Pfarrhers vnd h(errn) Leonhardj Tilesij, h(errn) Georgen Vebers, Leonhardth 
Staudenherrn vnd Martinij Schwengler Schulmeisters. Vt. intra. 
Catalogus libroru(m) Dionisij Crem(eri) relictorum. 79 
In folio 
Postilla Simonis Musaej weis 
Chronica Philippi deutsch, weis 
Mansfeldische Chronica, weis 
Harmonia Euangelistar(um) Magis(tri) Christoph(ri) Fischer der erste Teijl 
(5) Pastorale Sarcerij w(eis) 
Concordantz der Bibl, der erste teijl w(eis) 
Com(m)entarij in Euang(elia) Joann(is) Wolf(gangi) Musculj w(eis) 
Com(m)entarij in Matthaeu(m) Eius(dem) Mus(culi) 
Prima pars Biblior(um) qu(in)q(e) Libri Mo(isis) 
(10) Calendarium Sanctis et historia Andreae Hondorfij 
Spigl der Hauszucht Huberini 
In quarto 
Institutio(n)es Nicolaj Selneccerj 
Neue Testament Lutherj 
Catechismus Henrici Roth zweij teijl. 2. 
(15) Der psalther Daujd mit dem Summa: M(artini) L(utheri) 
Rhetorica Crusij 
In octauo 
Oratio(n)es Isocratis Grae(ce) 
Georgij Fabricij de re Pöetica 
Sinonima Rula(n)dj grae(ca) 
(20) Rhetori(ca) Daui(dis) Chitraej 
Khunstbuch Alexij Pedemontanj 
Thomus septimus (...) tinatin(is)(?) 
Pöemata Joann(is) M. 
Gra(mmatica) Lossij 
(25) Gram(matica) Mar(tini) Crusij 
Neu Testam(ent) Luthe(ri) deutsch 
Loci Com(munes) Manlij 
Postill Spang(enbergi) deutsch 
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Postill Jo(hannis) Wigantis de(r) 2. teijl 
(30) Rudi(menta) Diale(cticae) Pauli ab Einzen 
Testam(entum) Lati(num) Lutheri 
Virgilius cu(m) figuris 
In Euang(elium) Matth(eum) Joannis Hesaelj 
Khinder postill Viti Ditrich 2 teijl 
(35) Ep(isto)lae Ciceronis Joa(nnis) Sturmj cu(m) Gram(maticae) Ex(emplaria) 
Ep(isto)lae Ciceronis fam(iliares) Ex(emplaria) duo 
Postilla Si(monis) Musej dreij teijl 
Chronica Phil(ippi) drey teyl 
Testam(entum) Lati(num) Erasmi 
(40) Gram(matica) maior P(hilippi) 3a Ex(emplaria) 
Officina Cicero(nis) zwey ta(il) 
Ennar(ationes) psalter Tilemanij Heshusij 
Euang(elia) Andreae Musculj 
P(re)cationes AndreaeLatine 
(45) Dreyssig predigten Gog vnd Magog Henrici 
Terentij 4. Ex(em)pla(ria) 
Dial(ectica) Joa(nnis) Caesa(ri) 
Des Althe Test(ament) 2 teyl deutsch 
Ouidij Metam(orphoses) et amorj 2 libell(i) 
(50) Copiosa suppell(ex) phrasium Ulnerj 2 Ex(emplaria) 
Jodoci Witichij Dial(ectica) Rheto(rica) 2 Ex(emplaria) 
Gra(mmatica) Grae(ca) Mar(tini) Crusij 
Von Leyden vnd sterben Spangeb(ergi) 
Hesiodi Opera Lipsi 2 Ex(emplaria) 
(55) Dial(ectica) L(ucae) Lossij 2. Ex(emplaria) 
Euang(elia) Joan(nis) Posselij Grae(ca) 
Gra(mmatica) P(hilippi) Grae(ca) 2 Ex(emplaria) 
Gra(mmatica) Graeca Metzleri 
Exame(n) Theolo(gicum) P(hilippi) 
(60) Euang(elia) et Ep(isto)lae grae(ca) et Lati(na) . 
Erotem(ata) Dial(ecticae) P(hilippi) 
Euangel(ia) Latina 
Dictio(narium) Murmelj 2 Ex(emplaria) 
In Ep(isto)lam prior(um) ad Chorin(tios) P(hilippi) 
(65) Farrago Ep(isto)lar(um) 2 Ex(emplaria) 
Braun Neu Testament Lutheri 
Bettbüchlein Luth(eri) 2 Ex(emplaria) 
Juden Augen Selnecceri 
Kreuthgarden für die krankh(en) Seelen 
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(70) Seelen Artzney Vrba(ni) Rhegij 2 Ex(emplaria) 
Handtbüchlein Tho(mae) Sarcerii 2 Ex(emplaria) 
Bettbuchlein Esaie Hedenrich 
Auslegung der Ep(isteln) an die Galath(as) vnd an die Phill(ipenses) 
Georgij Maioris 
An(?) der feldtarbeitt Michael Herr(mann) 
(75) Der ander teyl des Alt(en) Testa(ments) 
Das gros planeth Buch 2 Ex(emplaria) 
Der seelen Schatz Werneri 3 Ex(emplaria) 
Euangel(ia) mit dem Summar(um) 
Warnung vor den falschen proph(eten) 
(80) Biblische Cronica 
Dial(ectica) P(hilippi) 
Viel schönen gebeth 
Von Zorn und gutte gott(es) Huberinj 
Andechtige schöne gebeth 
(85) Postill Spange(bergi) der erste t(eijl) 
Jesus Syrach d(eutsch) 3 Ex(emplaria) 
Kijrcheni Calender Goldwurmi 
Das geistlich Zeughaus Tilemans 
De(r) 5.6.7. Capittl Matthej Fröschelij 2 Ex(emplaria) 
(90) Postill Spange(bergi) von festen 
Postill Spann(gebergi) de(r) ander teijl 
An die Phill(ippenses) Maio(ris) 
Psalter mit den Summa(rien) L(utheri) 
Khinder postil Chr(istophori) Fischer 
(95) Koch buch Gvaltherj 
Apocripha Deutsch 
Schwanger Fr(au) rosengarthen 
Trostbüchlein Eysenberg 
Auslegung der Ep(isteln) an die Ephes(ios) Welleri 
(100) Auslegung des 150 ps(almen) Wellerj 
Bettbüchlein An(dreae) Musculj 
Nomenclatura Jo(annis) Tiberj 
Aelij Don(ati) Ex(emplaria) 2. 
Parvus Catechis(mus) Luth(eri) 7 Ex(emplaria) 
(105) Libell(us) Elenchi 40 
Trostbuchlein Eysenber(gij) 2 Ex(emplaria) 
Trostbuchlein Lutherj 2. 
Der weg ewig lebe(n) Luth(eri) vnd Brentij 
Gebett der Churfürsth 
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Bettbuchlein Eysenb(ergi) 2 Ex(emplaria) 
(110) Bett vnd trostbuchlein Georgij Rüpelich 
Deutsch Euangel(ien) büchl Ex(emplaria) vndecim 
Latina Eua(ngelia) 7. 
Trostbüchlein Herr(manni) Maiejri 
Viel schöne Andachti(ge) gebeth 
(115) Et Cruda materia varias Scriptas 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Fons 44, fasc. 1, no. 106. 
KtF IX. 101. 
3 
22. Mai 1582. 
Linhardt Hofer 
Verzaichnus Linharden Hofers Kö(niglicher) Kaij(serlicher) M(ajestd)t 
gewesnen Goldkunst handlung Verwaltters Verlassenschafft. 
Büecher 
Hauspostil Lutheri 
Perg Postil 
Tieschreden Lutheri 
Kreütterbuech 
Das Alte Testament 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus I, fons 44, fasc. 2, no. 124. 
KtF IX. 102. 
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4 
18. Mai 1589. 
Wolfgang Roll 
Inventarii und ordentliche verzaichnus der verlassenschaft weiland des edlen 
und vesten Herrn Wolffgangen Rolln sligen, gewesten der Röm(ischen) 
Kai(serlichen) Maiestht, etc. Cammergrafen zuer Crembnicz, was nemlichen 
seinen sohn, Rudolfen Rolln und beeden töchtern als Anna Moldnerin und 
Maria Ruehenpergerin nach ordentlicher abtailung und unparteischen los 
heimbgefallen und worden ist, wie volgt. 
Hernach volgen die Bucher in folio 
Als erstlichen Doctor Martini Lutheri Biblia deutsch 
Johannes Schleidani Historia deutsch 
Georgi Prenners von Anhalt Predigen 
Cosmographia deutsch 
Hortus sanitatis deutsch 
Spiegl der Hauszucht 
Melchioris Sebici Kreuterpuch deutsch 
Die Propheten deutsch 
Hanssen Saxn zway tail tragedi und comedi pucher 
Item Herrn Nicolao Auslegung über etlich biblische pucher 
Das puch Plinius deutsch 
Item die Ungarische Cronica 
Mer Schleidani historia 
Martinus Luthers Hauspostil 
Johannes von Manteuille 
Turkische Historia 
Agricola pergpuch deutsch 
Ungerische cronica 
Julii Cesaris 
Ein destilirpuch 
Historia buch von Hagen Schapler 
Hieronimus Velner póstil 
Formular und deutsch retorica 
Pergwerck Ordung fünf pücher 
Ain puch von der muncz ordnung 
Die Wagenfür von der römischen antichristlichen Kirchen 
Liber Concordiae 
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Wunderzeichen des Caspari Goldwurmbs 
Summari Sartorii über das neue testament 
Item Sartori Sumarii über das alte testament 
Publication der böhmischen pergordnung 
Schimpf and ernst 
Turnier puch 	 . 
Mathesii Sarepta oder perg postila 
Mer ein deutsche bibel 
Volgen die Pücher in quarto 
Erstlichen ain Buchl Andre Musculi 
Item ein Buchl darinnen ist das heiligstumb bei Sankt) Steffan zur 
Wien beschriben 
Christof Corneij biblia 
Der Turcken buchlein 
Ursprung gemeiner Pergwerck 
Psalter reinweis 
Von Sacramenten Georgi Furst von Anhalt 
Belagerung der Insl Malta 
Von der Kirchen and alten kirchen lehrern 
Ein Sermon Martini Lutheri 
Cronica der Tuerkischen tirannen herkommen 
Drei and dreissig predigten von den spaltungen der christlichen 
religion 
Von den Iuden Lügen 
Cronica von an- and abgang aller weltreichen 
Planeten Buch 
Der jaget teufel aus der Stubn in die Camer 
Warhaftige beschreibung der cron Hungern 
Conciones Tomae Frölich 
Auslegung der Sieben wort Christi Christof Fischers 
Doctor Pauli Weidner von den Juden sermon 
Johannis Mathesii leich predigten 
Reformirung concilii zu Costnitz Sigismundi 
Vita Lutheri durch Johan Mathesii beschrieben 
Agent puechlein Viti Diettrichs 
Hiemelsaufwirkung 
Wider das Papstumb zur Rom vom Teifl gestift, durch Doctor 
Martin Luther beschriben 
Musculi wider den Eheteufel 
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Des Babsthercules buch wider die deutschen 
Belial zu deutsch 
Herberstainerische Reiss 
Vom khoniglichen regiment Aristotelis Alexandri 
Volgen die Bucher in octavo 
Aus den psalmen ain petpuchl 
Item ein Buch mit biblischen historien Martin Bair 
Feuerwerckh schimpf zu machen Johannes Schmidlap 
Ain catechismus Losii 
Martini Luthers catechismus 
Von mancherlei abgötterei Martin Luther 
Gebetbuchlein Musculi 
Mathesii von christlichen pergleuten 
Pictura historia 
Das gulden Cleinot Mussculi 
Selen Erznei Urbani Regii 
Caspar Goldwurmbs Kirchenkalender 
Trostbuchlein Pfeffinger 
Catechismus Spangenberger 
Das neue Testament 
Christoffen Fischer Kinderpostill 
Predicationes Michaelis Crelii 
Cento novella 
Sieben pücher vom feldt paue Jeronimus Marcii 
Gerichtlicher proces Justini Goblae 
Definitiones christlicher tugenden 
Der Os1 wagen 
Figuren aus der Biebel 
Postilla Spangenbergi 
Selen erzney Urbani Regii zum andermal 
Das neuer testament new grüntlich verdeutscht 
Ein schens gebetbüchl 
Haussapotheker Valenti Ryff 
Ein Kunstpuech Marti 
Dreyhundert Sprichworter 
Postil Spangenbergi 
Neu testament 
Practicirbuch bewertn Erczney 
Vom Ehestandt Spangenbergi 
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Tesaurus durch Jeronimum Prannschwerg 
Gesangbuech der B ruder in Mehren 
Cronica carionis 
Ercznei pucher Appollinarii 
Cronica Carionis 
Betbuchlein Wendtenmuth 
Gebetbuech Michaelis Celli 
Clayn catechismus 
Confesspuch 
Das ander tail teutscher sprichwörter 
Sontags evangelia Hermani 
Gebetbuch Mussculi 
Gebetbuch Esaias Heidenreich 
Calvini vom papstlichen heiligtumb 
Selen Erczney 
Lection der epistel and evangelien lateinisch 
Item ein Buchl Doctor Luther Der weg zum ewigen leben 
Mer ein psalter büchl Bonaventura 
Evangelia diaetalia 
Ehelicher spiegel Spangenbergi 
Hieronimus Weller Kurczer bericht wegen des sacraments 
Schacz puchlein Johannes Landtbergers 
Argumenta in sacra biblia Gvalther 
Kiadta: GINDL, Josef: Niekolko ort zo ivota kremnického podkomorneho 
grófa Wolfganga Rolla. Zbornik Slovenského banského múzea (5)1969, s. 
221-231. 
Mai lelőhely: SÚBA, HKG, uradne knihy (hivatali könyvek) 30. 
KtF IX. 103. 
5 
18-19. Mai 1597. 
Israel Haller 
Inuentirung weiland Herrn Israellen Hallers Verlassenschafft den 18. und 19. 
Maij, obstehnden Jahrs. 
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In der Stuben hieunten 
Bucher in der Obern Allmereij 
Ein Lateinische Bibel 
Chronica von anbegin der Welt bis aufs Jar Christi 1531 
Itinerarium 
Exempelbuch Zweij vnderschiedliche Theil 
(5) Chronica Josephi 
Ein deutsche Bibel 
Ein ander deutsche Bibl darin allein das Allte Testament begrieffen 
Cosmographia Sebastiani Munsterj 
Zwo deutsche Postillen 
(10) Die Propheten vnd das Neue Testament bey einander 
Der Pewrische Khrieg durch M(agistern) Jacob Schlusser 
Die Hungarische Chronica deutsch getrukht 
Nouum Dictionarij genus Erasmj Alberj 
Com(m)entarius passionis Chri(sti) M(agistri) Christophori Vischer 
germanice conscriptus 
(15) Origo et fundamentum sectae Anabaptisticae 
Zwo Hochzeitpredigten d(octoris) Martini Lutherij 
Von göttlicher vnd menschlicher gerechtigkheit Zwinglij 
Quatuor Euangelistae textu latino cum adiunctis germanicis 
quibusdam concionibus 
Das 17. Capittl Johannis durch herrn Lutherum ausgelegt 
(20) Uber Bokhs Emsers Zur Leipzig Antwort H(errn) Lutherij 
Sum(m)aria des Newen Testaments Vaitt Dietrichs 
Bienn Khorb 
Sechs Khurze Predigt M(agistri) Gregorij Strigenicj 
Die lautere Warheit Bartholomej Ringwaldt 
(25) Der heilige Brotkorb 
Auf3legung der Epistels Spangebergi 
Epistolae familiares Ciceronis 
Occulta naturae Leuini Lemnij 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus I, fons 44, falc. 3, no. 256. 
KtF IX. 104. 
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6 
30. Januar 1598. 
Egger és Leidhold 
Inuentirung der Eggerischen vnd eins theils Leidholdischen Sachen den 30. 
Januarij obstehenden Jahrs in der Strasserischen Behausung beschehen. Da 
danach am leidlichen schaynung der Anschlag solcher in d(er) gspür 
gefundenen Sachen eruolget wie hernacher zuesehen. In beysein herrn Hansen 
Glokhers vnd Adames EisenschmidtB a1B von der Camer Schembniz, dann auch 
h(errn) Peter MarkhueB Rathf3uervanten vnd Eliae BudnerB Vnderschreibers 
von gem(einer) Stadt Cremniz. 
Bucher 
1 Median Bibel deütsch fl.5,- 
1. Deütsche Cosmographia 11.5,-  
1. Deütsch Kreütterbuech Hieronimi Bockhs.illuminirt.. fl. 3,- 
1. Exempelbuech fl.2 den.50 
(5) 1. Ungerische Chronika fl.2 den:50 
1 Pergordnung fl. 1,- 
1 Tittus Liuius fl.3 den.50 
1. Chronica Carionis fl.2 den.50 	. 
1. Postilla Tillemanij Hesshusij 11.2,- 
fl.27 den. - 
(10) Feldtbaw in folio 11.2,- 
Schleidanus in folio fl.1 den.50 
Türkische Chronika fl.1,- 
Behaimische Chronika fl.1 den.50 
Franciscus Petrarcha 11.1,- 
(15) Dauid Reusses 15. Predigt fl.- den.50 
1. Historisch allter Kalender in quarto fl.- den.33 
Confession durch Jacobum Andreae fl.- den.13 
Kriegs Empörung in Frankhreich fl.- den.21 
Calendarium Pauli Eberi fl.- den.75 
(20) N.1. Stammbuch fl.- den.75(aláhúzva) 
Deutsche Sprichwörtter fl.- den.35 
Tischreden Lutherij in 8uo fl.- den.50 
Khunstbuch Petri Montani in 8uo fl.- den.50 
Kreutterbüchl Apollinaris fl .- den.25 
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(25) 1. wunderbarlich Schawenbuech fl.- den.50 (aláhúzva) 
1 Münzbuch fl.- den.40 
1 Buch von bericht der Mess Valentini Vannij fl .- den.20 
Leichtpredig buechl fl.- den.12 
alte Beethbüchl fl .- den.40 
(30) 1 alit Rechenbuch dem Puechbind(er) verehrt 
fl.13 den.9 
Kiadatlan (Protocollum Contractualium et Literalium 1597-1620, p. 40-41. 
MATUNAK, M.: Cirkevne dejiny mesta Kremnice. Kézirat, p. 96.) 
Mai lelőhely: .8'OKA, MMK, Tomus I, fons 44, no. 259. 
KtF IX. 105. 
7 
11. Mürz 1598. 
Martin Adler 
1598. A(nno) d(omin)i 11. Martij Martin Adlers Sachen so in H(errn) 
Christoffen Füef3ls behausung in einem Gewelb verhanden verzeichnet sind 
zwar beysein Herrn Martini Schwenkers Rathuerwandten MattheB Matthuessen, 
Eliae Pudners Vnderschreibers und Vicenz Niderhofers Kholmeisters. 
In einer Truhen 
1. Deutscher Thesaurus 
Tischreden D(octoris) Lutheri 
Sarrepta Matthesij 
Syrach Mathesii 
(5) Itinerarium Sacrum in folio. 
Abhomeron ein alltes Puch 
Occulta naturae Leuinij 
In dem Credentz Tisch 
Copeyenbuch aufs Rathaus gehörig 
Theologia naturalis 
(10) Dycthis Cretensis de re Troiana 
Astrolabium planum 
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Vita Lutheri Mathesij in 4to. 
Ehespiegel 
Hippocratis Medicor(um) in 4to. 
(15) Christliche notwendige Erinnerung von Planetten D(octoris) Jacobi 
Andreae in 4to. 
Herbarum imagines uivae in 4to. 
Harmonia Euangelica in 4to. 
Goldtpüechl 
Officia Syluestris ab Aduentu in folio 
(20) Henrici De conseruanda ualetudine in 8uo. 
Precationes Andreae Musculi in 8uo. 
Der klein CatechiBmus Lutheri in 8uo. 
Beetbuch Michaelen Sachssen in 8uo. 
Geistlich Kleinodts in 8uo. 
(25) Meditationes S(anctum) Patrum per Martinum Mollerum in 8uo. 
Dreyhundert Sprichwörtter in 8uo. 
Koch und Kellermaisterey in 8uo. 
Ein geschrieben buch lateinisch in 8uo. 
Deütsch Rechenbuch in 8uo. 
(30) Initia Physicae D(octoris) Philippi in 8uo. 
In Marcum Enarratio(nes) in 8uo. 
Scholia in Heautontimor(um) in 8uo. 
Fabularum interpretes diuersi in 8uo. 
Ein Sermon von der Beicht Lutheri in 4to 
(35) Partes 5 Voc. geschriebene 
Partes aliae 5 voc geschriebene 
Partes 4. Voc. scriptae 
Tricinia 
Exempla historiarum ex sacris et prophanis 
(40) Thurnier Puch in folio 
Rythmologia in C(omedias) Terentij 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus I, fons 44, fasc. 3, no. 262. 
KtF IX. 106. 
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8 
28. Juli 1598. 
Tobias Zaunakh 
1598. Inuentur, vnndt Schazung, Thobiassen Zaunakhs verlassennschafft den 
28. Julij. 
Bucher 
Enarrationes Euangeliorum Martini Buceri in folio geschezt(!) p(er)... fl.1,- 
Casus longi Bernhardi super decretales in fol(io) 4 p(er)...fl.- den.40 
Joannis Despauterij Com(m)entarij Gram(m)atici in folio p(er)... fl.- 
den.25 
Martini Lutheri lucubrationes pars una in folio p(er)...fl.- den.75 
(5) Liber Juris Pontificij antiquus in folio p(er)...fl.- den.50 
Petri de Crescentijs in com(m)odum ruraliu(m) in folio p(er)... fl.- den.75 
Antidotum contra diuersas haereses in fol(io)...fl.1 den.75 
Plautus in folio p(er)...fl.- den.75 
Com(m)entarius 	super Veterem Aristotelem in folio p(er)... 
fl .- den.80 
(10) Augustinus de Ciuitate Dei, in fol(io)...fl.1,- 
Jesus Sijrach, in folio...fl.1 den.50 
Ouidij Com(m)entarius in folio...fl.- den.75 
Biblia cum Concordantijs Veteris et Noui Testamenti, in fol(io) 
p(er)...fl.1 den.50 (aláhúzva) 
Joannis de Tudisco Jus Canonicu(m) in fol(io)...fl.l,- 
(15) Athanasij opera in folio...fl.1,- 
Compendium Morale, in fol(io)...fl.- den.65 
Ep(isto)lae Aeneae Sijluij in 4 fol(io) p(er)...fl.- den.35 
Sermones de tempore, et de Sanctis...fl.- den.20 
Manuale Curator(um) praedicandi in 4to...fl.- den.20 
fl.14 den 60 
(20) Sachssens Spiegel...fl.1,- 
Angelus Aretinus juridicus liber in fol(io)...fl.1,- 
Vocabularius in 4to...fl.- den 20 
Joannis Huss in 4to...fl.- den.50 (aláhúzva) 
Vbertinus Clericus in fol(io)...fl.- den.36 
(25) Natalis Comitis Historiar(um) in 4to...fl.- den.40 
Chronica terrae Orientalis...fl.- den.20 
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Joannis Riuij Gram(m)atici in octuao...fl.- den.25 
Nouum Testamentum in 8uo Graecum...fl.- den.25 
Dialogorum Sacror(um) in 4to...fl.- den.25 
(30) Theognis Pijthagoras ect: in 4to...fl.- den.25 
Ciceron(is) uolumen tertium...fl.- den.25 
Plauti Comoediae in 8uo...fl.- den.25 
fl . 4 den.66 
Kiadatlan (Protocollum contractualium et Literalium 1597-1600, p. 43-44. 
MATUNAK, M.: Cirkevne dejiny menta Kremnice. Kézirat p. 98.) 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus I, fons 44, fasc. 2, no. 206. 
KtF IX. 107. 
9 
5. Juli 1601. 
Michael Schwartz 
A(nno) d(omin)i 5. Julij in beysein Hansen Pakhl vnd mein Elia Budner 
Michael Schwartzen Klaider sachen (áthúzva) vnd hausrath inuertirt worden. 
Bucher 
Postilla Mathesij in folio deütsch 
Ein and(ere) Deutsche Postill in fol(io) 
Pergordnung 
Das Newe Testament Deutsch in 4to 
(5) Gebethbuchl Habermans in 8uo 
Gesangbüchl Lutheri in 8uo 
Bucher 
1 Ein Postill Mathesij in fol(io)...fl.- den.50 
Mehr ain ander Postill in fol(io)...fl.- den.40 
Pergordnung in fol(io)...fl.- den.50 
(10) Deutsch Neu Testament in 4to...fl.- den.35 
Gebetbuchl Habermans in 8uo...fl.- den.25 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus H, fons 44, fasc. 1, no. 51. 
KtF IX. 108. 
10 
16. Januar 1601. 
Abraham Eiskher 
Den 16. Januari Anno 1601 Inuenthari vnd verzaichnus des berm Abrahamen 
Eiskhers etc. fürnembsten sachen in einer verlassenschafft, wie hernach volgt. 
Büecher 
1 Saxen Spiegl in Weissen led(er) mit beschlechten 
1 Regenten Puech 
1 Sijrach Mathesij 
1 Titelier Puech 
(5) 1 Der Hungern Cronica 
1 HauBpostill Do(ctoris) Marthini Lutherj 
1 Teütsche Retorikha 
1 Herr Rotti geschichtschreiber historj 
1 Spiegl der vndterthanen 
(10) 1 Altes Arzenei Puech 
1 Arzenei Puech gedruckh zu EiBleben in weiBen led(er) 
1 von der wunderbarlichen gehaimbnussen der Nattur 
1 Spiegl der Rechten 
1 Ordnung vnd Constitianen des rechtes ProceB 
(15) 1 Regenten Pichlein des hoch loblichen Röm(ischen) Khaisser 
1 Lauter Wahrheit 
1 Beth Buechlein der erste thail 
1 Geistliche Lied(er) Do(ctoris) M(artini) Lutheri 
1 Psaltter Dauid Latteinisch 
(20) 1 Teütscher Psalttern 
1 Khurzer Bericht warumb man offt zum hoch wierdigen Sacrament 
gehen soli 
1 von den 6, vnvermeindlichen dingen zur gesundtheit 
1 Psalttér gesang weiss 
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1 Ordnungen Herzog Ehrnsten, Herzog Albrehten Herzog Morizen vnd 
Herzogen Augusti 
(25) 1 Ledig in Pergamen eingebunden Puech 
1 Richter Püechl 
1 Weltlich LoBs Püechl 
1 Gründtliche Khunst der Alten Fechten 
1 Vom Zohrn vnd der Guette Gottes 
(30) 1 Stainen Schreibtaffl 
1601. május 30-án újabb összeírás készült, ebben további könyvek: 
Herodems in folio deutsch 
Hungarische Cronica 
Kreitter Puech 
Phisica Jabobi Horbst 
(35) Ludovicij Rabuss in octo 
Eoban Hessi Psalter 
Officia Ciceronis in fol(io) deutsch 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 1, no. 50. 
KtF IX. 109. 
30. April 1605. 
Daniel Fabri 
Laus Deo in Cremnitz a(nno) d(omini) 1605. den 30. Appril, Sein des Daniel 
Fabrij aigne vnd andere in seiner Verwahrung habende Sachen vnd schrifften 
inuentirt vnd beschrieben word(en) in gegenwart der Ehrsamben weisen Herrn 
Dauid Scházen Richters, Hansen Leiners Rathverwandten, Elie Guedners 
Stadtschreibers vnd den Herrn Hansen Liendpáchers Zeugschaffers bey 
alhiesiger Kheiserlichen Camer. 
Bucher 
Joannis Mormelij Vocabulor in 4to 
Hofteufel Joannis Crusij in octauo 
1 Buechl wie einer Behmisch und Teutsch lernen soll 
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1 Teutscher Dictionarius in octauo 
Enarrationes Euangeliar(um) Simonis Pauli 
Enchiridion Lutheri deutsch in octauo 
Acta Apostolor(um) Joannis Spannenpergeri 
Dictionarium Latino Germanicu(m) 
Euangelia Greco latinu(m) 
liber Teologor(um) Graecor(um) 
Schazbüchlein der Göttlichen Lieb p(er) Philip(pum) Dobrenier 
Deutsch Euangelia cum sumarijs 
Cancional Lutheri Deutsch 
Elementa Latinae Gram(m)atices Philip(pi) Melanth(onis) 
Deutsch Psalter 
Terenti(us) 
Loci Communes Theolog(ici) verdeutscht durch Justu(m) 
Jona(m) in 4to 
Tischreden Lutheri in folio 
Gram(m)atica Philippi Melanth(onis) 
Der Alte Glaub Authore Nicolao Camer(ario) in 4to 
Tere(ntius deuts)ch in 4to 
Ovidius in octavo 
Alt Geschichtbuch in folio 
Insimili eines in folio etliche Comaedien Terentij betrefent 
Concilien Lutheri in 4to deutsch 
Elementa declin(ationis) et Conjug(ationis) 
Cometen bedeuter p(er) Sigismund(um) Sueuum 
Ehe Taffel Mag(istri) Joannis Policarij, et Grobianus 
Sontags Euangelia Gesangbuch 
Dialogus de vita decente aetatem puerilem Joach(imi) 
Cam(erarij) 
Libri primi epistolar(um) Ciceronis interpretatio 
Elementa Gramatices Molnaris 
Historia d(er) Augspurgischen Confession deutsch 
Confession Bartolomei Hainzneri 
Trostbüchlein deutsch 
Teutsche Bibel in octauo 
Jesus Sirach in 16mo 
Hofman Deutsch 
Elegantiar(um) pueriliu(m) etc Joannis Fabricij 
Exemplar eines Rechtschaffnen Christlichen testaments 
Cathechismus 4 ling(uarum) 
Platonis Dialogus 
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Joannis Honteri Gram(m)atica 
geschriebener teutsch Rechenbuch 
Joannis Meceleri Rutimenta Gram(m)atices graecae 
2 Thail deutscher Sprichwortter 
Rechnungs Büchl deutsch 
Teutsch Grammatica (áthúzva) 
2 Stambüchl in Rott led(er) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus ]1 , fons 44, fasc. 1, no. 102. 
KtF IX. 110. 
12 
20. April 1607. 
Israel Haller 
1607. A(nno) D(omin)i den 20. Aprilis haben die Israel Hallerischen Erben vnd 
Befreindten In ihrer behausung in gegenwart Herrn Hansen Leinert 
Stadtrichters, Dauid Sohen, Georgen Khöp, Endres Steiner, Elie Buedner 
Stadtschreiber dabei ... gewesen H(er)rn Paul Roseman RhatB uerwandter vnd 
Abraham Vnuerzagt stadtschreiber daselbst ... 
Von Theilung der Büchern dem Georgen Haller khomen nach dem LooB 
1. Lateinische Bibel in fol(io) 
1. Die Propheten deütsch in fol(io) 
Newe testament in 4to 
Widertauffer Vrsprung in 4to 
Hansen Haller 
(5) Chronica Münsteri deütsch in fol(io) 
Das alte Testament deütsch in fol(io) 
Lutheri schrifft wid(er) Bokh Embster in 4to 
Zwo hochzeit Predigt Lutheri in 4to 
Susanna 
2 Bücher Exempelbücher in fol. Diese Bücher sein dem Abrahamb 
Vnuerzagt verehrt worden dahergegen hat man de Susanna ein 
Paternoster geben. 
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(10) Von Göttlicher vnd menschlicher gerechtigkheit Zuinglij in 4to 
AuBlegung über das 17. Cap(itel) Johannis D(octori) Lutheri in 4to 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 1, no. 118. 
KtF 1X. 111. 
13 
6. Oktober 1609. 
Peter Rosenauer 
An den 6. 8bern A(nn)o (1)609. 
Von allerlei buchern 
1 Ryesen uber die Zeh(en) gebott 
1 Von Pergrechts sech buch durch den Bechaünj verdeutsch 
1 beschriebene undterichtung der Pestilenz 
1 Thomus Qartus Homiliarum Te Sanctis in folio 
(5) 1 Auólegung der Euangelien durch Johanen von Egkh 
1 der 3 tail der Predig durch Jo(hannem) von Egkh in fol(io) 
1 Copi buch 
I Oppera(!) Q(uinti) Septimi Florentis Tertiu(s) T(omus) 
1 Donatus 
(10) 1 Sarepta Mathesij teutsch 
1 das Concilium zu Costniz 
1 beschreibung aller furnehmbsten unterirdesch Erz durch Lazarum 
Ergg 
1 Von haimblighaith d(er) Natur Teutsch beschrieb(en) 
1 Jamplichus 
(15) 1 in acta apostolorum Paraphrasiis 
1 Fran(cesco) Pothrearch(a)(!) 
1 4 tail d(er) bücher Teophra(sti) 
1 der Zech(ente) tail uts 
d(er) 9 Tail 
(20) d(er) 3 Tail 
d(er) 6 Tail 
d(er) 8 Tail 
1 Distilier vnd Kreut(er) buch 
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1 Prima Parsh operrum Joh(annis) Ecci Contra Luthern Pentateuchus liber 
(25) Sedulij Scoti Huberniensis von feldtmeBen reich d(er) Gio(...) 
1 Goltpüchl od(er) so beschriebe(ne) kunstbüchl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 1, no. 139. 
KtF IX. 112. 
14 
29. November 1611. 
Philipp Strasser 
A(nno) d(omin)i den 29. 9bris des 1611 Jars ist in Gegenwart der Ersamben 
vnnd Weisen Herrn Andrea Steiner, Hansen Mittenhofer vnnd der Erben des 
Jungen Strassers seligen Verlassenschaft durch mich Joachimb Stuebennal 
vnderschreiber verzeichnet, vnnd hernacher gethailt worden wie volgt. 
Von Büchern 
1 Cosmographia 
2 Das Geistlich kleinot mit silbern beschlag(en) 
3 10 bücher Amadis 
4 Picartita septem tempor(um) historia 
(5) 5 Homerus 
6 Confessio fidei 
7 Frishlini facetiae 
8 Ain Betbüchlein 
9 Calendarium Historicum 
(10) 10 Precationes Musculi 
11 Vita honesta 
12 Lucretius 
13 Lauachrum conscien(tiae) 
14 Nouum testamentum 
(15) 15 Dictionarium 
16 De hystoria stirpium Commentar(ium) 
17 Erklarung Christlichen Catechismi 
18 Hyperaspites 
19 Vocabularius Utriusqe Juris 
(20) 20 Baldessaris Castilionij 
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21 Institutiones imperiales 
22 Colloquia Erasmi 
23 Tynus de regulis Juris 
24 Fabulae Aesopi 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 1, no. 151. 
KtF IX. 113. 
15 
18. Mai 1614. 
Andreas Glödl 
A(nno) D(omini) 1614. den 18. Maij in bey sein der Ersamen vnnd wolweisen 
Herrn Baltzer Lingo des innern Raths dan auch der Ehrnwesten nnnd fürnemben 
Herrn Geörgen Weroij, Hansen Glödel Thurners in Neüsol, Mathiassen Weroij, 
Egidij Kaibenes vnnd Valten Martin Hüttenschafers, ist weilandt Andreassen 
Glödel gewessenen Thurners Alhier verlassenschaft auf Berfelch eines Ersamen 
vnnd wolweissen Herrn U. Richter vnnd Raths alhier, vnnd begern der 
freundtschaft, beschrieben vnnd inuentirt worden, wie volgt. 
De libris 
Teutsche Loci Theologici erkhauft fl. 1:15 
Mehr ein Reich der alten weisen fl. -:65 
Lobwasser fl. -:90 
M(agistri) Georgij Faltheri Postil 5 Theil fl. 2:50 
(5) Psalter mit denen Sumarien M(artini) L(utheri) erkhauft umb 70 
den(aros) daran nach schuldig verblieben 20 d. fl. -:70 
Psalterium Dauidis latinu(m) fl . -:40 
Speculum mundi induati fl. -:60 
Grammatica Philippi fl. -:25 
Schilt des glaubens M(artini) Luth(eri) fl. -:28 
(10) Teütscher Historicus fl. -:30 
Teutsche Sprichwörter fl. -:32 
Alle Propheten nach Hebraischer Sprach verdeütscht fl. -:40 
Partes getruchhte vnnd geschrieben sex fl. -:50 
Apocrypha fl. -:15 
(15) Martini gesang Büchlein fl. -:20 
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Chronica fl . 1:50 
Andere Partes des Litichij 5 fl. -:25 
A könyvek elosztása 
Jacob 
verkhumben die Partes deutschen Psalter vnnd Philippi 
Grammatica. Hierauü zugeben den Alten Israel 100 d. 
Susanna 
Schilt des glaubens, Sprichwörter, Teutsch 	. 
Historien ihr gebürt fl. 1 den sie von den Mattheo 
zuempfangen hat. 
Martinus 
Chronica. 
Mattheus 
5 Theil Waltheri Postil 
Witfrau 
Alle Propheten nach der hebraischen Sprach verdeutscht, 
Latinum psalter, Speculum mundi, Andreas Lobwasser, reich der Alten weisen 
HaBI 
Lieder M(artini) Luth(eri), Apocrypha, haubt Artickhel 
Philip(pi) Melanth(onis) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 2, no. 200. 
KtF 1X. 114. 
16 
3. September 1615. 
Abraham Klockher 
Den 3. Septemb(ris) A(nno) d(omini) 1615 in beisein der Edlen Ersamben vnnd 
wolweisen Herrn Hansen Gruebers, Elias Uendners des Raths alhier, dan auch 
herrn Hansen Pockhen, Caspari Pistörij des raths unnd Abrahamb Unuerzugt 
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Notarij zur Schembniz Mehr Herrn Peter Tindlermans, Tomsstens Fabritij die 
Klockherischen verlassenschaft beschrieben vnnd inuentirt worden. wie volgt. 
De libris 
Ein alte lateinische Bibel 
new Testament in folio 
Propheten in Quarto 
Tischreden Lutheri in folio 
(5) Virgilius in octauo 
Des Alten Nuntallers geburtsbrief 
Abrahamb Klockhers haürats brief 
In folio grosse Biebel von 2 Theil (oldalt feltüntetve) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 2, no. 204. 
KtF 1X. 115. 
17 
21. Mürz 1616. 
Baltzer Mickhenau 
A(nno domin)i 1616. den 21. Martii Herrn Baltzers Mickhenau in bey sein 
H(errn) Eroniuer. 
De libris 
Biblia Germanica in folio 
Ein Euangelien Puchel mit den Summarien 
Continuatio Historici bellica et diversor(um) negotior(um) in Quarto 
Postilla Caspari Huberini in octavo 
(5) Khurtz Handtbuchel Allerley arzneyen 
Die 7 Predigen Luc(ae) Polij de Vita aeterna 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 2, no. 212. 
KtF IX. 116. 
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18 
17. November 1631. 
Christoph Schall 
1631. Inuentarium oder Verzaichnus was sich nach ableiben Herrn Cristoph 
Schalli Pfarherrn salligen VerlaBenschafft befunden, vnnd den 17. Nouember 
Anno abstehendt in bei sein Herr Magister Petter Leonhardi Herr Gall Jacob 
Schmaluogl vnnd Cristion Purtzpichler, verzeichnet worden. Als volgt. 
Inuentur der Bibliotheckh 
In folio 
Erstlichen Ain Stuckh Theatri Deabolorum fl . 4:- 
Opera Aureli 2 st(uckh) fl . 5:- 
Psalterium Dauidis Hironimi Menceli 1 st(uckh) fl . 3:- 
Psalter Nicolaij fl . 2:- 
(5) Uncatolisch Papstumb fl . 3:- 
Processus Juris Jacobi Ayrs fl. 2:- 
Pauli Jouij Cronica fl . 1:50 
Schleijdannus buch fl . 1:50 
Cronica Eijsepij Pamphili fl . 2:- 
(10) Erkhlarung vber die Epistl auf die Sontag Siegfriedt Saxij fl. 2:- 
Thomi Luteri 12 stuckh fl . 10:- 
AuBlegung vber die Euangelien etc. von ostern bieB den Aduent 
Magistri Christophori Fischers Item von Aduent bieB auf ostern, eidem 
autoris fl . 2:- 
Postil SachBij fl . 2:- 
PaBion SachBij fl . 1:50 
(15) Christophori Wiersenckhs Arzney Buch fl. 2:- 
Ein Altes Kreütter buch fl . 1:50 
AuBlegung vber die Jahr6 vest Christophori Fischeri fl . 1:50 
Kirchen Postill Luteri fl . 1:50 
Sijrach MattheBij fl . 1:50 
(20) Postiel HueBij fl . 2:- 
Beschreibung der alten Stadt JeruBalem fl . 1:50 
Der alte SachBen Spiegl fl . -:50 
SachBische Cronica fl . -:70 
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In Quarto 
CatagiBmus Predig der Erst vnnd ander Theill Menceli fl. 1:50 
(25) Bieblisch Thierbuch fl. -:75 
Leich Predig Fischeri 54 st(uck) fl. -:75 
Predige vber die 6 Prophetten D: Q: fl. 1:50 
110 Predige vber den Sijrach Salamonis fl. 1:- 
Samuel Hubers Entdeckhung des Caluinischen Geists fl. -:75 
(30) Leich Predig Petri Glasers fl. -:75 
Leich Predig Christophori Fischers fl. -:75 
39 Predige vber den Micheam Heidenreich fl. -:40 
Leich Predig Pongracij fl. -:75 
Erkhlarung des CathegiBmi Marthin Luteri fl. -:75 
(35) Leich Predig Egidi Hunnij fl. -:40 
Mehr 27 Leich Predige Egidi Hunnij fl. -:45 
Offenbarung S(anc)t(i) Johannes Krameri fl. -:30 
Geistliche Liebliche Spiel! Hunerij fl. -:40 
Handtbuch Felicis Weidenbuch fl. -:40 
(40) Corbeist Cronica fl. -:30 
Vattern Herz Gottes Christophori Pettersdorf fl. -:30 
Epilum Celeste Milmanj fl. -:30 
Conscientia Strigenicj fl. -:30 
Leich Predig Weinreichs fl . -:40 
(45) PaBion Predig Strigenici fl. -:40 
Trost Predig Shliepneri fl. -:40 
Christliche Lehr von der Maij(estdt) Christi fl. -:30 
PaBion Predig Adami Francisci vnd Egidi Hunni fl. -:40 
Von den Fragstickhen, so vnnter den Caluinisten wieder die Luetterischen 
Proponirt worden fl. -:30 
(50) Historien von GroBfirsten in Mashkhau fl. -:40 
Spigl des Ewig(en) lebens fl. -:40 
Mancherlei Form zue Predigen Hueberni fl. -:30 
Historia von Lutero des Matthesij fl. -:25 
Concordi(en) Buch fl. -:30 
(55) Gifft VerJagen Michael Papst fl. -:20 
Trost Predig Reischi fl. -:15 
In octauo 32 Gemaine Bücher fl. 2:- 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 2, no. 295. 
KtF IX. 117. 
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19 
4. August 1640. 
Georg Maier 
Den 4. Augusti Anno 1640. ist auf bitten vnndt begehrn deB Maister Bernhardt 
Maijers vndt seiner Stieffmutter, H(errn) Georg Maijers seel(iger) gewesten 
baders vndt wundtartz alhier, sein hinterlaBener Handtwerckhs Zeüg, rüstung 
vndt Kleider a1B folget, verzeichnet worden. 
Bucher in folio 
(5) 
Tischreden Lutheri 
Kinder Postill M(agistri) Viti Dieterici. 
Wundtartznei oder Arznej Spiegel Ambrosij Parei 
Arznejbuch Christoff Wirsung 
Neü vollkom(m)en Distillierbuch Gualtheri Ryff 
Hemerologion Silesiacum Vratislaviense Nicolaj Polij 
Itinerarium Sacrum Büttingeri 
in 4to 
Ein geschriebenes Arzneibuch 
Experimenta von 20. Pestilenzwurtzel Tarquinij Ocyori 
(10) Geistlicher wegweiser Philippi Kegelij 
Practica der wundtarznei Felicis Würtzen in 8vo. 
Zwej geschriebene bewerte Arzneibücher, darunter eines H(errn) 
Scholij 	 . 
FrauenZimmer etc. Georgij Pictorij in 8vo. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: BOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 2, no. 337. 
KtF 1X. 118. 
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20 
15. August 1647. 
Elisabeth Oertl 
Den 15. Augusti Annj 1647. Seindt von dem löbl(ichen) Stadtgericht dieser 
Königl(ichen) Freyen haupt Perg Stadt Crembniz zu inventirung der weilandt 
viel Ehrtugentreichen Frawen Elisabeth Oertlin liegend(er) vnd fahrender 
VerlaBenschafft in der Zwischen Camerhoff der Schzischem Hauf3 liegender 
Örtl(icher) Behausung die Ehrnvesten v(nd) volweisen Herrn Johan GeiBlinger 
Franz Fridrich Neff Beede des Innern Raths alhier Christian Marthaus Notarius 
Samuel Stephani Vice Notarius erschienen, vnd wie folgt alles inventirt. 
HanB Jacob 
Von Büchern 
1 Kirchenpostill Lut(heri) in fol(io) 
Die beschreibung Geistl(icher) v(nd) weltlicher sachen Patentz 
Ein Kraüterbuch Loeneri in fol(io) 
Hispanische Chronik in fol(io) 
(5) Praxis Criminalis Damhauders in 4to 
Probier Buch Erckeri 
Malefic(us)recht Kegelij in 8to 
Gesangbuch 
Item Mehr ein gesangbuch 
(10) Jesus Syrach 
Philip Öertl Hat folgende Sachen Bekommen 
Von Büchern 
Promptuarium Exemplorum in fol(io) 
Practica Damhauteri 
Granica(!) 
Vom Pergwerck 12 Bücher in fol(io) 
Cosmographia in fol(io) 
(15) Auslegung der Episteln Valtheri 
die Schafereij 
Postilla Gigantis 
Ein Bethbüchl Mynsingers 
Ein Probier Buch Schreitmanni 
(20) Tripartitu(m) Deütsch 
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Ethica Philippi Melancht(honis) 
Fabulae Aesopi 
Die Bergordnung bleibt beym HauB wie auch die Cosmographia Mynsteri. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 3, no. 374. 
KtF IX. 119. 
21 
25. September 1649. 
Hans Grisslitzer 
Den 25. Septembr(is) A(nno) 1649. Ist des Ehrvesten vnnd wolweissen Herrn 
HanBen GriBlizers verlaBenschafft in bey sein derer von Einem löbl(ichen) 
Stadtmagistrat darzu deputirten Herrn, a1B H(errn) Christoff Freieisens des 
Innern Raths, Hans Jacob Maschgo vnd Samuelis Stephani Judi(ci) Vice Notarij 
auffs fleiBigste in des verstorbenen Herrn GriBlitzers zwischen Herrn Christoff 
Freieisens vnd Schdtzischem HauB alhier in der ringmaurer liegende Behausung 
inventirt vnd verzeichnet worden. 
Bucher in folio 
Cosmographia Münsteri 
Deutsche Bibl Lutheri 
Apologia etlicher Theologen 
Postill vber die Sontags Evangelia 
(5) Formular vnd Canzelei Buch 
Rhetorica vnd Formularbuch 
Ehe Spiegel 
Tripartitum deutsch dem Alten Hans Steiner gehörig 
In qvarto 
Papistischer Wetterhan 
(10) Augspurgische ConfeBion M(agistri) Christophori Enarti 
Apologia des Königreichs Böheimb 
Leichpredigten Melzelij 
Theologia Deutsch 
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In octavo 
Regentenkunst oder Fürsten Spiegl Machiavelli 
(15) Cathechetica Huberini 
Sontags Evangelia Eberi 
Passionalbüchlein Heidenreichs 
Fabulae Aesopi 
Comoediae Terentij 
(20) 12 Andachten Kegelij 
RüstKammer Melbachij 
Bethbüchlein Ludovici Rabi 
Trostbüchlein D(octoris) Pfeffingeri 
Schimpf und Ernst 
(25) Vom Zorn vnd der gütte Gottes Huberini 
Scheda regia Justini per Mart(inum) Mollerum 
Paradif3 gürtlein Arndts 
Vocabularium 
Der Reinische Hüff3 
In duodecimo 
(30) Fewer Zeug Christlicher Andacht 
De coena D(omi)ni Schwenglini 
Ein Brun des Lebens 
Ein Gebetbüchlein Habermans 
LobwaBer 
Den 25. Septemb(ris) Anno 1649. Ist des Ehrnvesten v(nd) Wolweissen Herrn 
Hanf3en Grif3litzers sel(iger) verlaf3enschafft in Beysein derer von E(inem) 
löbl(lichen) Stattmagistrat darzu deputirten Herrn Christoffen Freiseiseis des 
Innern Raths Herrn Hanf3en Jacob Maschgo des Aussen Raths Samuelis 
Steph(ani) Jur(is) Vice Notaris auffs fleiBigist inventirt worden wie folgt. 
Bucher In folio 
Cosmographia Münsteri 
Deutsche bibi Lutheri 
Apologia etlicher Theologen 
1 Postill vber Evangelia 
(5) Fórmular v(nd) Canzeleij Buch 
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Rhetorica v(nd) Formularbuch 
Ehespiegel 
Tripartitum 
In qvarto 
Papistischer Weterhan 
(10) Augspurgische Confession Christophori Enartj 
Apologia des Königreichs Böheimb 
Leichpredigten Mezelij 
Theologia deütsch 
In 8vo 
Regentenkunst oder Fürsten Spiegel Machiavelli 
(15) Cathechetica Huberini 
Sontags Evangelia Eberi 
PaBionalbuchlein Esaiae Heidenreichs 
Fabulae Aesopi 
Terentij Comoediae 
(20) 12 Andachten Kegelij 
Rüstkamer Melbachij 
Bethbüchlein Ludovici Rabi 
Trostbüchlein D(octoris) Johan Pfeffinger 
Schimpf und Ernst 
(25) Vom Zorn v(nd) der gutte Gottes Caspari Huberini 
Scheda Regia Justini Primi per Mart(inum) Moller(um) 
Paradisgartlein Johan Arndts 
Der Reinigge HufB 
Vocabularium 
In duodecimo 
(30) FeiwerZeüg Christlicher andacht 
biblischer auözug 
De Coena D(omi)ni Jeremiae Schwenglin 
ein brun des lebens v(nd) qvelle eines rechten rats 
ein gebetbuchlein Habermans 
(35) Lobwasser 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fops 44, fasc. 3, no. 376. 
KtF IX. 120. 
22 
16. Dezember 1649. 
Maria Volkh 
Inuentarium über die Verlaf3enschaft, Weylandt frawen Maria Volkhin. Anno 
1649. den 16. 10bris, seint wie Christoph FreiBeisen des Innern Raths, vnndt 
Christianus Marthius jur(is) Notar(ij) von Einem Löbl(icher) Stadt Magistrat, 
dieser Köhnigl(ichen) freyen Hauptbergstadt Cremnitz deputirt vndt Verordnet 
worden, die einigen druchen, welche durch vnns, nach absterben frawen Maria 
Volkhin seel(ige) den 28. Aprilis obstehendes Jahr, gaspdrt worden, Zur öffnen, 
vnndt Zur inuentiren, vnndt auch dieienige, waB dazuemahl consignirt, in das 
Inuentario mit ein zuuerleiben, welches beschehen, wie nachfolgt. 
Bucher 
Bibel D(octoris) Martini Luthers. 
Postill sine Autore. 
Colloquia D(octoris) Martini Luthers 
Newe Testament in 8uo. 
(5) Augspurgerische Confession 
Von auferstehung der Todten D(octoris) Mart(ini) Luthers auB dem 15. 
cap(itel) ad Corinth(os) Ep(istolae) 1 
Spiegel d(er) Sellen vnndt Zuestandt d(er) Verdambten M(agistri) 
Christophori Iranaej 
Predigten D(octoris) M(artini) L(utheri) vber d(as) 1 buch Mosis 
Summarien Suprae Genesi 
(10) Explicatio d(er) Epistel Spangenbergers 
Wasserquell 
Donatus Rhenij Zerissen 
Colloquia für die Pueben 
Gebetbüchel Georgij LauterPachs 
(15) Geistliche lieder D(octoris) Mart(ini) Luthers 
Gesangbüchel Autor auBgeriBen 2 st(uck) 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus B , fops 44, fasc. 3, no. 378. 
KtF IX. 121. 
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29. August 1661. 
Johann Matthias 
Anno 1661. den 29. Augusti Sind von Einem Wolweisen Stadtmagistrat dieser 
Königl(ichen) Freyen Haupt Perg Stadt Crembniz die Edleveste Namhaffte vnd 
wolweiBe Herren Franz Fridreich Neff H(errn) Simon Tamer Beede des Innern 
Raths vnd Samuel Stephani Juratus Notarius alhier deputirt worden, des 
weil(and) Edlenvesten vnd wolweisen Herrn Johann Matthiaschen gewesten des 
Innern Raths vnd Waldbürgers alhie hinterlaBene beweglich vnd vnbewegliche 
VerlaBenschafft ordentlich wie sichs gebühret zur inventiren vnd alles legitimo 
modo in eine Inventur zu bringen. 
Bucher in folio 
1 Biblia Lutheri in folio 
2 Kirchenpostill Lutheri zu Nürnb(erg) gedruckt 
1 Postill Pavij Nicandri 
2 HauBbuch Erasmi Sarcerij 
(5) 2 Postill Christophori Fischeri 
Promptuarium Exemplor(um) Pars 	11 M(agistri) Zachar(um) 
Rivandri 
Schlaidanus deütsch 
1 Reithschul Marci Fucker 
1 Reitbuch F(1)uder.(?) Krisonis 
(10) Qvaestiones Juris Wesenbecij 
Institution(es) Jur(is) Bernederi 
Cammer Gerichts bey undterth D(octoris) Raphdelis Saileri 
Psalmen Buch Nicolai Selnecceri 
Sarrepta Matthesij 
(15) Egesippus von Jugend geschicht 
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In qvarto 
Ausführliche Vrsachen wor bej die Augustanae Confessionis 
zugethane dem Pabst Pio III nicht in Concilium haben panniren wollen 
Zwölff andachten Kegelij in grünen Samat mit Silber beschlagen 
Novum Testament Francofurti excusum 
12 andachten Kegelij im weisen blind 
(20) Weihnachtpredigten Nathanáelis Tilesij 
Eine Augspurgische Confession 
Annota(ti)ones Philippi Melanchton(is) 
33 Predigten von den Spaltungen der religion Jacobi Andreae 
Interpreta(ti)ones Psalmor(um) 
(25) Praxis Evangelior(um) Martini Molleri 
Wiederlegung der Missae Flacij Illirici 
3 facher Schwedischer Lorber Kranz zu Leipzig ged(ruckt) 2 theil 
Levini Lemnij occulta naturae 
gegrundte ablehnung etlicher Pragischer Friedens alior(um) 
(30) Predigten Philippi Melanchton(is) to Sacra Coena 
Dictionar(um) Latino Gallicum Dasypodij 
Thesaurus Epistolar(um) Locor(um) et formular(um) Joann(is) Starcij 
In octavo 
Vnterschiedliche bücher Incertor(um) Autor(um) numero 70 
In duodecimo 
Iüneburgisch gebetbüchl 
Paradis gartlein Johan Arndts 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 3, no. 463. 
KtF IX. 122. 
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24 
sine dato (1673?) 
Susanna Pinner 
Verzeichnus Frauen Susanna Pinnerin gebohrnen KareBin Parapherin Umb an 
Liegend und fahrendt zugebrachtes guth. 
Bücher 
Von der Volligen Bibliothec so bey Herrn Karess Stehet 
daB mir gebührende 1/3 .fl. 
Bücher so zu HauB 
In Folio 
Tagebuch 
In 4to 
(5) 
Historische Erzehlung so zu Wittenberg in der SchloBkirche 
vorhanden gewesten 
Philosophia Reformata 
Singularia in utroq(ue) Jure Pauli Fuscij 
Der Psalter Davids 
M(agistri) Mel(chioris) Laubani Archectypor(um) Analyticor(um) 
Viva Pictura Flagrantis Amoris Conjugalis 
In 8vo 
Hercules Pio Chymic(us) Petri Joannis Fabri 
Hydographum Spagyricum P(etri) Joan(nis) Fabri 
(10) Myrothecium Spag(iricum) Pet(ri) Joan(nis) Fabri 
Grobian(us) et Grobiana 
Erklerung des Catech(ismus) D(octoris) Luther(i) 
Ad Jesum Elegia contra turcas Joan(nis) Langij 
Calvinism(us) 
(15) Donat(us) Rhenij Lat(ino) Ger(manicum) 
Justinian(us) Institution(um libri) 
Synopsin Physica Joan(nis) Sperling 
Disertatio de Opinione 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 4, no. 527 
KtF IX. 123. 
25 
6. Mdrz 1680. 
Anna Maria und Johann Hörl 
/:1680:/ Den 6. Mar(tii) Auf Stadtrichterl(icher) Verodnung, in Balther 
Hörlischen HauB in der untern Gassen, deB nun mehro in Gott ruhende, 
weylandt Ehruest und Geachten Johann Hörles, vnd seyner Ehrwürtin Anna 
Susanna geborh(nen) Irrgangin die Uerwichenen Jahrs alle Beede ohne 
hinterbleijbung aintzigen Leibs Erben an der geführl(ichen) Krankheit der 
Seüche, durch den Zeitlichen todt dahin gewichen, hinterlaBene Substantz zu 
Inventiren, seindt erschienen die Edl vnd Wohlehrenvest, Nahmhafft vnd 
wohlwaijse Hem, Christoph Christian FreyBeijsen deB Innern vnd Christian 
Purtzpichler Stadtbuchalter deB EuBern Raths wie Tobias Karass Stadtschreyber 
in der gegenwart Daniel Hinster, der nemblich die Beste wiBenschafft dieser 
hierunten Verzeichneten Bahrschafft vnd Fahrnüst die HanB Hörl seel(iger) 
selbsten allberaith ins anderte Jahr in dem vnfriedt Verwichenen 1678gsten 
Jahrs dem Monath Octobr(is) in der Kuchl vergraben gehabt, diese hernach 
volgende stuckh wiederumb heraus gegraben, Nemblich. 
Bucher 
Christoph Zobls Sachsen Spiegl 
Thesaurus Elocutionis Graeco Latinus Joan(nis) Brentij in folio 
D(octoris) Jacobi Tabernae Montani Kraüter Buech in folio 
Spangenbergerij Ehespiegl 
In Qvarto 
(5) Dictionariu(m) Petri Dasipodij 
Ein Kupferstich Büchlein 
Koch vnd Kellermeistereij 
Steganographiae Trithemij 
Franckfurterische Reformation die gesundheit Betul 
(10) Kriegs Discurs Lazari Schwendt 
Ciceronis Opera 
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Philippi Melancthonis Vita 
Joan(nis) Hevrnij Methodus Medica 
Eras(mi) Rotherodami Ecclesiastes 
(15) Janua Commenij qvadrilinguis 
Joan(nis) Jacobi Wecker de Secretis 
Apiani Alexandrini de Jur(e) Civili Italice impressus 
Eras(mi) Rotherodami Adagia 
Adhorta(ti)o Phil(ippi) Melanchtonis de legendis Comoedijs 
(20) Antonij Misaldi Secreta na(tur)ae Germanice 
Catechesis Hutteri 
Eclogar(um) Virgilij et Catonis distichor(um) Moraliu(m) Explica(ti)o 
Vocabulariu(m) Brentij Latino - Germanicu(m) 
Ciceronis Ep(isto)lariu(m) pro Pueris 
(25) Historia von Claus Narren 
Vestibulu(m) Trilingve Commenij 
Chimische Medicin Joan(nis) Popper 
Astrologia naturalis Thomae Damas Sena 
Laurentij Catehlani Medicinischer Tractat 
(30) Frantzösisch vnd Teütsch Parlament 
Examen Ordinandor(um) Phil(ippi) Melancht(onis) 
Joann(is) Hermanni Zucht Büchlein 
Ein Frantzösische Relation de La Cour de France 
M(agistri) Josuae Wegelins Bethbüchlein 
(35) Johannis Caroli Handtbüchlein 
Marpurgisch Gesang Buchlein 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 4, no. 573. 
KtF IX. 125. 
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8. Mrz 1680. 
Daniel Hoog 
/:1680:/ Den 8. Mar(tij) in der Alt-Daniel Hoogischen Behausung auf 
Stadtrichterl(icher) Deputation vnd Verordnung, nebst Herrn Aaron Martin vnd 
Jacob PleBling erscheint Tobias KaraB Stadtschreiber, auf deB Ehrngl(icher) 
Daniel Hoksche deB Jüngern rechtmUBige Instantz, in dene nach sein leiblicher 
Vaters todt eine Spör vor die handt genomben worden, Ihne als rechtmüBigen 
Erben die Ziemmer wiederumb zu öffnen, vnd die ordentliche Beschreijbung 
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der fahrniB an die Handt zu nehmen. Allwo auch restlich vnd für alien Dingen 
das Vörder gewölb mit entbrechung deB daran Vorhero gelegten Stadt Insigills, 
mit vom Herrn Stadtrichter überantworten SchliBl per Jur(is) Ci(vita)tis 
Notariu(m) eröffnet worden, vnd weyl im Gewölbl vom Hanes Hew Gregor 
Ziem(m)erman dreij Trüchen, die allergröBte Grüenn vnd gelb gemahlen, die 
andere gantz weijss. 
Büecher 
Labores Sacri Joan(nis) Hermanni 
Von Auferstehung vnd Him(m)elfarth Christi Johann Brentzen Tractat 
Conciones Sigfridi Saccij 
In 4to 
D(octoris) Henrici Salmuth Leichtpredig 
(5) Assertionis Luther(i) Confutatio Johannis Roffensis Ep(isco)pi 
Cantabrigen(sis) 
Hijstorien der Heyligen Auserwühlten Gottes Zeugen Ludovici 
Rabuss 
Loci Com(m)unes Phil(ippi) Melanchthonis 
Chymicus Paracelsi deütsch 
Ein alte deütsch Buch 
(10) Ambrosij LobwaBer Psalmen auf die frantzösischen Melodien 
in 8uo 
Ein deütscher Welt Spiegl 
Johann Rüsten Gesang Buech 
Auslegung der Psalmen 
Ein Dauidischer Psalter (áthúzva) 
(15) Johannis Mathesij Gebethbuech 
Philippi Kegelij 12 Andachten in majori octauo 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 4, no 594. 
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27 
31. Juli 1680. 
Narcissus Dürr 
Anno D(omi)ni 1680. die ultima Julij Crembnicij in domo Parochiali, 
praesen(um) Adm(inistri) R(euere)ndis Dominis Laurentio Huszár Vice- 
Archidiacono Barsiensi, et Plebano S(ancti) Crucensi, Georgio Skerlecz 
S(ancti) Micháelien(si), Joanne Andrashouicz Hajen(sis) et Geor(gius) 
Benkouicz Slasken(sis), Gener(osum) item Eju(sdem) Prudent(is) ac 
Circumspectis D(omi)nis Jacobo Puechschinik Judice, Joanne Jacobo 
Nestlbacher Prator Camerali, Micháele Kaltenecker Cimentario, Daniele 
Ladislao Suebb Magistro Montiu(m) Huae Ma(jesta)tis Sacrume et Andrea 
Haan Urbarario, omnibus ex Interiore Senatu hujus loci, facta est Inventatio 
Substantiae et rer(um) post obitu(m) Adm(inistri) R(euere)ndi con(dam) 
Narcishi Dirr Supremi hujus loci Parochi reman Sacrum, de quibus repertu(m) 
est ut seqvi, modo et ordine subseqventitur. 
Libri 
Breviariu(m) in 4 Partibus nouu(m) 
Unum deterius integrum 
Biblia Latina 
Item Biblia Germanica 
(5) M(agistri) Fabri Pars arstivalis 3. de Dominicis 
Sanctorale Procopij Capucini 
Colerus Germ(anice) 
Sylva Fabri 
Mariale Festivale D(omi)nicale, Processionale et Indifferentiale 
Procopij Germ(anice) 
(10) Dominicale Hiennale Procopij 
Liber Concionu(m) Ruralium 
Secundus ej usdem nominis. 
Kisselius in D(omi)nicas 
Joan(nis) Frisij Dictionariu(m) 
(15) D(omi)nicale Viti Faberij Minoritae 
Liber Sermonu(m) Mefret 
Philippi Prutingij Medicus 
Promptuariu(m) Germanico Latinum 
Concordantiae Biblior(um) 
(20) Evangelia Germanica 
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Libellus Arithmeticae Germ(anice) 
Liber Medicinae Experimentalis Germanicus 
Carthagenae Tres Thomi in D(omi)nicas et Festa 
Lamössen pars hyemalis et aestivalis, duo Thomi 
(25) Cornu Copiae Concionator(um) Tres Thomi 
Sacr(um) Biblior(um) Concordantiae 
P(atri) Didaci Nisseni Abbatis Tomus 1.2. et 3.4.5 in tribus voluminibus 
Adventuale, Natale et Epiphanialis Procopij 
Secundus Liber Patrocinale Procopij 
(30) Friderici Forneri Tomus primus 
Ratione Evangelij Jacobi Marcantij 
Friderici Forneri Qvadragesimale Tomus 2. 
Mathiae Fabri Conciones Funebres 
Dominicale Paschale Pentecostale Procopij 
(35) Matthiae Fabri Pars Hyemalis de Dominicis 
Friderici Forneri Conciones Qvadragesimales Tomus 3. 
Marij Bignoni Capucini pars 1.2. et 3 in uno libro 
P(atri) Petri Bessei Qvadrag(esi)male 
De Baeza Tom(us) 1 et 3. 
(40) Mancinis Chr(ist)us Patiens 
Catechismale Procopij Opusculu(m) secundu(m) 
Enchiridion de Censuris 
Encoeniale Procopij 
Discursus in Festa totius Anni Josephi Mansij 
(45) Discursus in omnes Anni Solennitates Josephi Mansij Tomus 3 et 4 
Miracula Confraternitatis S(ancti) Rosarij 
Festivale P(atri) Zaminiani Capucini 
Vitis Florigera Jacobi Marcantij 
Conciones de S(ancto) Josepho 
(50) Mariale, Festivale et Qvadrag(esi)male P(atri) Contini Ord(inis) 
Preaedicator(um) 
Magnum Speculu(m) Exemplor(um) 
F(ratris) Raphllelis de Laminecij Concionator 
Sacru(m) martyrologiu(m) Romanu(m) 
Conciones Rurales liber alter 
(55) Dictionariu(m) Italicu(m) 
Auctuariu(m) Philippi Kisselij R(ectoris) Soc(ietas) Jesu 
Funebrale Procopij 
Schillingij Adventus Conciones 
Controversisticus Comitis de Nadasd 
(60) Calamator Qvadrag(esi)malis 
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Item ejusdem alteru(m) opus 
Jacobus de Voragine Concionator 
Hortus Pastor(um) Pars Prima et 2da 
Auctuar(ium) Martyrologij Germanicum 
(65) Delitiae Pastor(um) 
Mefret de P(er)cipuis Sanctor(um) Festis 
Joan(nis) Suffren Controversista 
Conciones Morales Calamaton 
Conciones Rurales liber tertius 
(70) Catechismales Procopij pars 4. 
Procopij homo moriercs 
Procopi Judiciale, Purgatoriale et Infernale 
P(atris) Zaminiani D(omi)nicale 
Examen Chirurgiae 
(75) Alberici Gentilis de Jure Belli liber 3 
Postillae P(atris) Joan(nis) Feri 
P(atris) Becani Controversista 
Opusculor(um) Plutarchi Thomus 2. 
Choppinus Renatus 
(80) Lib(ri) Francisci Xaverij 
Origo et Miracula B(eatae) M(ariae) V(irginis) in Czestochou 
Rudi(menta) P(atris) Spies Praxis Catechistica 
Medicus Germ(anice) cu(m) Icone mortis 
Lexicon Graeco Latinu(m) 
(85) Regentenbuch 
Procopij Praedestinationale 
Thesaurus conscribendar(um) Epistolar(um) 
Continua(ti)o Gratiar(um) Oratiunculae Germ(anice) 
Manzinus 
(90) Joan(nis) Rivij 
Scholae Politicae Classes duae 
De jure et aeqvitate Disputa(ti)o 
Joanne(m) Spinei de Tranqvillitate animi et Providentia 
Calepini Dictionar(um) Septilingve 
(95) Conciones Morales Calamaton 
Catechismale Procopij pars 3 
Catholisch todten Gericht P(atris) Schilling 
Smetius 
Corona Eucharistica 
(100) Metamorphosis vera Germ(anice) 
A(uli) Gellij noctes Atticae 
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Modus bene moriendi 
Becani Grunfest 
Herbariu(m) 
(105) Sermones parati de tempore et de Sanctis cu(m) Juventas 
Concilia(ti)o Locor(um) Com(m)uniu(m) 
Cathechismale Procopij pars 1. 
Martini Eisengrein Concio(n)es 
Loci P(rae)cipui Theologici 
(110) De conservand(a) valetudine 
Exemplor(um) memorabil(ium) Andr(eae) Eboczen(si) Thomus 
poster(um) 
De rer(um) na(tura)liu(m) considera(ti)one Titelmannus 
Philippi Hennonij Controvesiae Juris 
Ep(isto)lar(um) Crucij Opus Sextu(m) 
(115) Concilia(ti)ones locor(um) Scripturae Steph(ani) Cumirani 
Hugonis Grotij Ep(isto)lae 
Praxis Catechistica P(at)ris Spies Benedictini 
Speculu(m) na(tur)ae humanae 
Anatomia et medicinu(m) Eqvor(um) nova 
(120) Liber de S(ancto) Francisco Borgia 
Mef3büchlein 
Acerra Philologicu(m) 
Avenczebar medicus 
Italicus Chyrurgicus 
(125) Horologiu(m) Sp(irit)uale 
Manuale Parochor(um) 
Me(3 opfer Laurentij Hollern 
Theses Difficiliores Aristotelis 
Liber Historiar(um) Germ(anice) 
(130) Thessera Mariana 
Syllabus vocabulor(um) Latino Germanicus 
Proverbialia Dicteria Andr(eae) Gartneri Marieamontani 
Contra religios(orum) Luther(anorum) Germanicus 
Fasciculus Precu(m), in duobus Libellis 
(135) Alphonsi Morescotti de Indicijs morbor(um) 
Christliche Weijf3heit Augustini Hoffmann 
Virtutes Eleonorae Imperatij 
Discursus Stephani Barnabae 
Hispaniae et Lusitaniae Itinerariu(m) 
(140) Isaaci Hollandi Tractatus 
Cor Deo devotu(m) 
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De Imitatione Christi . 
Medicamen Sp(irit)ualis contra Pestem 
Dictionar(um) Germanico Latinu(m) Dasipodij 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus II, fons 44, fasc. 4, no. 483, 577. 
KtF IX. 126. 
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11. Mdrz 1681. 
Hans Friedrich Neff 
/:1681:/ Den 11. Martij, Auf Stadtgerichtl(iche) Deputation vnd Verordnung in 
deB Ehrnuesten Herrn Johann Partis Behausung erscheint /:titul:/ Herr 
Christoph Christian Freyseysen deB Innern Raths nebst Tobiae KaraB 
Stadtschreijbern zur ordentlichen Beschreijb- vnd Inventirung Herrn HannB 
Fridrich Neffen gewesten Pfarrers zu Glaserheu bey obgedachten Herrn Johann 
Parti als seinen Schwieger Vater hinterlaBener Mobilien, die folgen also. 
Bucher 
Postilla Domestica Latina 
Progymnasmata Francisci Sylvij 
Ciceronis Ep(isto)lae Germanicae 
Anti-Tannerus Hunnij 
(5) Compendiu(m) Theologicae Herbrandi 
Geor(gij) Fabricij Poemata Sacra 
Rodolphi Agricolae Phrisij de Inventio(n)e Dialectica 
Evangelia et Ep(isto)lae per An(n)u(m) versib(us) Latinis et Graecis 
Iliades Homeri Graecae 
(10) Adami Siberi Commentariolus in Psalmos Davidis 
Virgilius Scholijs illustratus 
Christoph Fischers vom Leijden Jesu (Chris)ti 
Cantzleij vnd Titl Buech Fabiani Francks 
In Ep(isto)lam S(ancti) Pauli ad Romanos explica(ti)o Geor(gij) Mylij 
(15) Explica(ti)o Apocalypseos Chytraei 
Pomponij Melae de orbis Situ 
Geor(gij) Fabricij de re Poetica Libri 7. 
Joan(nis) Frobenij Morffa 
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Compendium Religionis Arrianor(um) anonymum 
(20) Ludovic(us) Rabens Veldtbau 
Epicteti Stoici Enchiridion Graeco Latinu(m) 
Methodus Concionandi Andr(eae) Pangratij 
M(agistri) Joan(nis) Rhenij Aurea clavis Graecae lingvae 
Disputa(ti)ones Philosophicae Guilielmi Ursini 
(25) Mysteriu(m) magnu(m) von der geistl(ichen) hochtzeit Mart(ini) Molleri 
Rami Dialectica 
Lucae Pollij etliche Predigten 
Nicol(ai) Vigelij Dialectices Juris Civilis libri 3. 
Levini Lemnij de na(tur)ae miraculis 
(30) Descriptio Vallechiae 
Joachimi Stegmanni Prob(lemata) 
Bibel Büchlein Teutsche Monosticha Vincentij Schauckh 
Gerardi Vossij Rhetorica 
Chronica Carionis Teutsch 
(35) Speculum Sacerdotij Georgij Dibuadij 
Polydorus Vergilius 
Apocalypsis reserata Germ(anice) 
Carminum Proverbaliu(m) Loci com(m)unes 
Brunngartl der Politischen WeijBheit Arnoldten Khemnitz 
(40) Praeservator Sanitatis Teutsch 
Gram(m)atica Graeca Theophili Gollij 
Valerij Maximi dicta et facta memorabilia 
Regulae vitae Chytraei 
Logicae Photinianae Examen 
(45) Hermanni Kirchneri Orationes 
Ein Geistliches ZeughauB 
Margarita Theologica Adami Francisci 
Dialectica Danhaueri 
Herodoti Halicarnassei Historiae 
(50) Historia des Reichs (Chris)ti Philippi Nicolai 
Loci Scripturae Sacrae M(artini) Lutheri 
Geistlich Gemeldt Matthei Herbst 
Isagoge libros Propheticos et Ap(os)t(ol)icos Petri Palladij 
Dialogoru(m) Sacroru(m) lib(ri) 4 Sebastiani Castellionis 
(55) Tropi Bibliaei Joan(nis) Holcz(ij) 
Methaphysica Tiffenbacheri 
Joan(nis) Ravisij Textoris Ep(isto)lae 
Exércita(ti)o Lingvae Latinae Joan(nis) Thomae Freigij 
Liber Sententiar(um) Scheibleri 
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7. Februar 1685. 
Narcissus Dürr és Andreas Banko 
Anno 1685. die 7. Februarij, in Parochia Crembniczen(si), ad Commissionem et 
Mandatu(m) Illu(st)rimi et R(evere)ndi d(omi)ni Vicarij Strigoniensis, facta est 
Revisio et Inventatio Libror(um) Post mortem ... Adm(odum) R(evere)ndi 
quond(am) D(omi)ni Andreae Banko Supremi Parochi Crembniczien(si) 
repertor(um); Et qvidem imprimis, qvod Libros attinet illi duplicis. Sunt 
generis, aliqvi enim ab Adm(odum) R(evere)ndo quor(um) D(omi)no Narcisso 
Dirr testamentar(um) legati, alij vero per mortem ... Patris Banko remanserunt; 
Libri itaq(ve) Narcissiani Primum Seqvestrati et inventi, extendunt ad frustra 
91. qvi iterum numerandi et in ordinem redigeandi; Qvales vero Libri ex 
Dürrianis desiderentur in certa hic adjecta Signatura invenientur notati qvamvis 
adhuc aliqvi ex illis inter libros defuncti Patris Banko P(ro)prios forte extabunt. 
Ex Libris Dürrianis juxta Testamentum et Dispositionem ejusdem conscriptis, 
iste desiderantur. 
Breviarium in 4. Partib(us) Novum 
Biblia Latina 
Biblia Germanica, apud Preus Langer investiganda 
Sanctorale Procopij Capucini 
(5) Colerus Germanicus 17. 8br(is) 1680. D(omi)no Pergmaistero Subb Per 
D(omi)num Parochum Banko assignatus 
Promptuarium Germanico Latinu(m) 
Evangelia Germanica 
Libellus Arithmeticae Germ(anicae) 
Libellus Medicinae Experimentalis 
(10) Mariale, Festivale et Qvadragesimale Contini 
Conciones Rurales liber alter 
Controversista Comiti de Nadasd dicatus 
Calamaton gvadrag(esi)malis an in numero repeciatz videndu(m) 
Jacobus de Voragine Concionator Deest 
(15) Mefret de P(er)cipuis Festis Sanctor(um) 
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Concionum Ruralium liber 3. 
Patris Zaminiani Capucini Dominicale 
Examen Chirurgiae 
Alberici Gentilis de Jure Belli liber 3. 
(20) Lexicon Graeco - Latinum 
Mantzius 
Joan(nis) Rivij 
Scholae Politicae classes duae 
De jure et aeqvitate Disputa(ti)o 
(25) Joannis Spinei de tranqvillitate animi et Prudentia 
Conciones Morales Calamaton 
Catechismale Procopij Pars 3. 
Smetius Pöeta 
Aullij Gellij Noctes Atticae 
(30) Modus bene moriendi 
Herbarium 
Sermones Parati de tempore et de Sanctis cum Inventar(iis) 
Conciliatio Locor(um) Communium 
Catechismale Procopij Pars Prima 
(35) Loci praecipui Theologici 
Hugonis Grotij Epistolae 
Speculum nature humanae 
Avenczebar Medicus 
Italus Chyrurgicus 
(40) Horologium Spirituale 
Mef3opfer Laurentij Hollern 
Liber Historiar(um) German(ice) 
Syllabus vocabulor(um) Latino-germanicus 
Proverbalia Dietena Andr(eae) Gartneri Mariae Montani 
(45) Fasciculus Precu(m) in duobus libellis 
Alphonsi Morescotti De Indiciis Morbor(um) 
Christliche Weijsheit Augustani Hoffmann 
Virtutes Eleonore Imperatricis 
Discursus Stephani Barnabae 
(50) Cor Deo devotum 
De Christi imotatione a Kempis 
Medicaren Spirituale contra Pesten 
Dictionarium Latino-Germanicu(m) Dasipodij 
Libri die 7. Febr(uarij) Anni 1685. inventi extenduntur ad frustra 91. qvi iterum 
numerandi et in ordinem redigendi sunt. Desunt autem 54 Libri Narcissiani, 
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juxta Praevium Extractum. Quod libros defuncti Patris Banko P(ro)prios 
Eccl(es)iae legatos attinet, illi adhuc (...) 
A(nn)o 1685. die 17. Febr(uarij) in Parochia Crembn(icensis), una cum 
d(omin)o Matthia Duliczki Rectore et Nicolao Polski aedituo revidi et 
Seqvestravi Libros Dirrianos et Bankianos, et alios ab alijs in diversis 
Repositorijs locavi. Dirriani a fenestra repositi, in qvatuor ordinibus. 
In infima parte Super nudu(m) pavimentu(m) Majores Libri 8. 
In P(ro)ximo ab huic Superione Scubello majores in folio et qvarto majori libri 
31. 
Iterum in Primo Superiori Scubello in majori et minori qvarto Libri 33. 
In Sumnio Scubello in qvarto et octavo libri 42 
Libri Dirriani in univers(um) 114. 
Bankiani Separati et altera mediatate ejusdem Bibliothecae repositi sunt isti 
• In infima Parte jacent antiqvi pursin Politici Partim vero Haeretici Libri 4. 
In P(ro)xima ab huic Superiore Scubello in folio et qvarto, inter qvos 3 
manuscripti 34. 
In P(ro)ximo Superiore Scubello in qvarto, octavo et duodecimo Libri 44. 
In Sumnio libri minores 25 
[Libri Bankiani in universum] 107 
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28. 30. Oktober 1685. 
Zacharias Vogl 
Kund vnd wiBent sey hiemit allen and Jeden denen es anlieget Gelass den 28. 
u(nd) 30. Monaths Tag 8bris dieses 1685sten Jahrs, alhierzu Crembnitz der 
Zacharias Voglischen Behausung in der obern gassen, nechst an der Stein 
Brucken Liegendt, auf geziemendes anlangen vnd Bitten der gesambten 
IntereBirten Erben, nach folgende Beschreib, vnd Theilung aller and ieder 
fahrend vnd Liegender Haab vnd gutter, so nach des weyl(and) 
Ehrnfuergeachten Herrn Zacharias Vogl gewesten Viertlmeisters vnd 
Hufschmidt allhie, Zeitlichen Todt vnd Hintrit gebliben, auf die den 12. 8bris 
ihnen vorhero ertheilt vnd verwilligt geweste Sperr vorgenomben, vnd in 
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Beywesenheit der wohl Ed1 Ehren vest Nahmhafft vnd wohlweisen Herrn Jacob 
Mündl des Innern v(nd) Andreae Fostners des Eüjsern Raths verwandten vnd 
Vormundts der Erwühlten gemain, wie auch Tobiae KaraB Jurati Notarii, 
hernach volgender Massen vollbrdcht worden. 
Neütens; Von denen Büchern bekombt Frau Püschin die 
grosse Bibeln die Kinder aber die übrigen Bücher, nemblich 
Eine HauB Postill 
Die Profeten deütsch in grossen qvart 
Ein Dictionarium Decimatoris 
(5) Dialectica Melanchthonis 
Ciceronis orator(ia) 
Novum Testamentum Graeco latinum 
Adagia Zehetneri 
Rulandi Synonijma Graeca 
(10) Catechismus Lossij 
Compendium Theologiae Herbrandi 
Institucio lingvae Graecae Klenardi 
Collogvia Latina Ludovici Vives 
Methodus de Conscribendis 
(15) Ep(isto)lis Macropedij 
Erotemata Dialectica et Rhetorica. Melanchtonis 
Retorica Dieterici 
Virgilij opera 
Psalterium Latinum 
(20) Institutiones Catecheticae Dieterici 
Breviarium 
Logicum Comediae variae Macropedij 
Zwelf geistl(iche) Andachten 
ParadieB Gartlein Johannes Arndt 
(25) Ein deütsch gross gesangbuch 
Jesus Sirach deütsch 
Predigten Salamonis 
Das Neüe Testament deütsch 
Ein Hand gebethbüchlein 
(30) Sieben beschriebene Schulbücher 
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31 
27. September 1689. 
Johann Henderkowitz 
Den 27. 7br(is), auf Eines Löbl(ichen) Stadt Magistrats gerichtliche 
Verordnung, in des Ehren Vesten Herrn Jacob Mündls behausung, Vor den 
Obern Thor erscheinen die respective Wohl Edl vnd Ehren Veste Herren 
Andreas Haan der Zeit Stadtrichter, Herrn Christoph Christian Freisseisen, Herr 
Simon Leopoldt Rieger Khüy(serlicher) Berg Meister, Tob(ias) KaraB Jur(is) 
Notarius, allerseits des Innern Raths, Herr Johann Von Schmiedegg vnd H(er)r 
Johann Hürschner Beede Vormünder vnd des AüBern Raths, praefato qvoq. 
D(omi)ne Mündl personaliter praesent vnd seint in diser H(och)Eren 
anwesenheit, des in Gott ruhenden Herrn Johan Henderkowitz seel(iger) 
HinterlaBen bey Ihme Herrn Mündl befundene mobilien volgender Gestalt 
inventirt vnd Beschrieben worden, da mann dann befunden. 
Continuatio Inventationis in domo D(omi)ni Judicis 
Die 28. Septembr(is) praesentibus ijs qvi supra 
Libri 
Antonij Bonfinij Rerum Hungaricar(um) Decades qvatuor cum dimidia 
Corpus Juris Civilis in qvatuor Partis distinctum 
Everardi Bronchorst I(uris) c(onsul)ti Centuriae Sex in Jus 
Commentaria Joannis Borcholden in qvatuor Institutionu(m) Juris Civilis 
Libros 
(5) A(nn)aei Senecae Opera Omnia 
Resolutio 	Dialectica 	qvatuor 	Libror(um) 	Institutionu(m) 
Imperialiu(m) Petri Cornelij Brederodij 
Matthaei Wesenbecij in Pandectas Juris Civilis et Codicis Justinianei 
Libros Com(m)entarij 
Matthaei Suttlivij de Pontifice Romano 
Divi Justiniani Imperatoris Institu(ti)onu(m) Libri 4. cum Glossis Francisci 
Accursij; 
(10) Item alter auctore Joanne Bilstenio 
Cornelius Tacitus 
Adversaria de actionibus omnibus cum Civilibus qva(m) Criminalibus 
Trogus Justinus cum Notis Selectissimis 
Traurige Geschichten Francisci von Roseth 
(15) Geistliche Erquickstunden D(octoris) Heinrich Müllers 
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23. Oktober 1724. 
Susanna Katharina Nagy von Szopor 
Anno 1724. Den 23. 8bris. Ist zwischen UnB Unterschriebenen in Gegenwart 
/Titl:/ Herrn C(aspar) M(elchior) B(althasar) Magyar Stadt Richters, vnd 
H(errn) Dominici Ignatij Zweig v(on) Ungrad Küys(erlicher) vnd Königl(icher) 
Bergmeisters, vnd Innern Raths Verwandten, als Specialiter hirzu erbithenen 
Zeügen, nach Absterben unser Respective Fraüen Ehegemahlin, vnd Mutter 
Seel(ige) Susannae Catharinae Nagyin v(on) Szopor, gebohrnen von Lanser 
hinterlassenen Maschgoischen, wie auch Mittler Zeit in der anderten Ehe 
erworbenen Verlassenschafft folgend(er) Vergleich, vnd Auf3theillung 
geschehen, vnd vorgenommten worden. Und ob sich zwar anfánglich 
unterschiedliche Difficultdten, vnd Differentien ereigneten, so seyndt doch 
solche praescindire, Göttlich beygeleget, vnd alle gegeneinand(er) gehabte 
praetensiones völlig aufgehoben worden. Was die übrige unbewegliche 
Verlassenschafft belanget, sambt einigen herein Schulden, werden solche hiemit 
aufgezeichnet, und geschüzet, als: 
Folgen die Bucher 
Imo Die sogenanndte Buf3rose mit Silber beschlagen fl. 8:- den. 
Bettn Altar .fl. 3:- 
Anddchtiger Better fl. 3:- 
Geistlicher Seelen Garten fl.1:- 
(5) 5. Ein Kirchen Gesang Buch fl. -:75 
Kern aller Gebetter fl. -:60 
Biblia in folio fl. 4:- 
fl. 20:85 den. 
Die Bibl in klein Octav fl. 3:- 
Colerus fl . 3:- 
(10) 10. Feld Bau Buch fl. 2:- 
11. Die 5. Haubt Stuck auB_dem Catechismo fl. 1:- 
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Ein Gebetn Buch fl . -:50 
Geistlicher Myrhen Baum fl . -:50 
Magia Naturalis fl . -:50 
(15) 15. Ein Mechanisches Buch fl . -:50 
Ein Kraütter Buch fl . 2:75 
Ein Koch Buch fl . -:30 
S(umma) fl. 34:90 den 
Kombt auf ein Theill fl. 8:72 den. 
AuBtheillung. 
H(errn) Nagy 
lo. Die BuB Rose mit Silber beschlagen fl.8:- 
Die Bibl in klein octav fl. 3:- 
Ein gebeth Buch fl.-:50 
fl . 11:50 
Zahlt herauB fl . 2:78 
H(errn) Julius v(on) Maschgo 
Imo. Das Bett Altar fl. 3:- 
Die Bibl in folio fl. 4:- 
Feldt Bau Buch fl. 2:- 
fl. 9:- 
Zahlt herauB fl . -:28 
H(errn) Ferdinad Leopold v(on) Maschgo 
Imo. Ein Kirchen Gesang Buch fl . -:75 
Kern Aller Gebetter fl . -:60 
Colerus fl . 3:- 
Ein Mechanisches Buch fl . -:50 
Ein Kraütter Buch fl.3:75 
fl . 7:60 
H(errn) Nagy bonificiret fl. -:84 
H(errn) Julius von Maschgo fl. -:28 
8:72 den. 
Fr(au) Rothin 
lmo. Der Andachtigen Better fl . 3:- 
Geistli(er) Seelen Garten fl . 1:50 
Die 5. Haubtstück aus dem Catechismo fl.1:- 
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Der Geistl(icher) Myrhen Baum fl. -:50 
Magfa Naturalis fl. -:50 
Das Koch Buch fl. -:30 
H(errn) Nagy bonificiret fl. 1:92 
fl . 8:72 
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sine dato (1730?) 
Hieronym Wobornik 
Specificatio rerum adhuc Superexstantium, ex Substantiu(m) Admodu(m) 
Reverendi Condam Domini Hieronymi Wobornik. 
Ex Libris adhuc restant 
Biblia Germanica in majori octavo fl . 3:- 
Breviarium Quadripartium fl. 8:- 
Sebastiani Havenreüterij fl . -:15 
Cathalogus Libroru(m) de re Pöetica fl. -:12 
(5) De recto usu opinionum probabilium Thirso Consales fl . -:12 
Senes Senis Francisci Scepelny in 4to fl . -:9 
Joannis Schefflerij Concilium Antetridentinum fl . -:12 
Szentivany Dissertatio Paralipomenonica fl . -:24 
Epiphanij Panarium adversus 80. haereses fl . 1:30 
(10) Matthiae Fabri Conciones Funebres fl . -:45 
Andreae Copensteini Nucleus Aureus ex conceptibus Petri Bessaei 
fl . 1:30 
Coeleste Panteon Engelgravae fl . -:30 
Grammatica Schlavonica fl . -:6 
Conceptus Theologici Petri Bessaei in 8vo fl . -:30 
(15) Andreas de operarius Evangelicus fl . -:15 
Diurnale Breviarij cum Theca fl . 1:30 
Sacer Recessus ad mentem Sancti Ignatij fl . -:18 
Compendium Grammaticae Saiboldij fl . -:18 
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Francolim Tyrociniu(m) Theologicum in min(ori) 12mo fl . -:18 
(20) Theses Theologice Friderici Zindlij fl . -:3 
Vectigal Seculare Deo dicatum Szögenij fl . -:6 
Septem viri Sapientes Scepelinij fl . -:6 
Ottrokocsij Princeps Nadis in 8vo fl . -:9 
Orend(?) Theses Peripathetica fl . -:12 
(25) Vereinigung der Seelen mit Gott bonae compacturae fl . -:9 
Deto Deterionis Compacturae fl . -:6 
Kurzer Bericht vom Buchhaltern fl . -:24 
Canonum Coordinatorum Tomi tres fl . 12:- 
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27. Februar 1731. 
Christian Hackenberg 
Anno 1731. den 27ten Februarij. Ist cuff Verordnung Eines Löbl(ichen) 
Magistrats des Weyl(and) H(errn) Christian Hakenbergers gewesten 
Brduschaffers bey Gem(einer) Stadt, nunmehro seel(iger) Verlassenschafft 
durch Uns Ends unterschriebene Hierzu gerichtlich Exmittirte, ordentlich 
inventirt, und folgender gestalt befunden worden: Als 
An Büchern 
Leonclavij Türkische Chronica fl. 1:30 xr. 
Fischeri Halbjdhrige Postill fl. 1:- 
Langij Unterricht von d(er) Seeligkeit fl . -:45 
Latus fl. 3:15 
Die Bibel in Leipziger Edition fl. 1:30 
(5) Coleri Haüf3lichen Operis 6ter Theill fl. -:30 
Ausführung der Ursachen nicht agnotirten Concilij Tridentini fl. -:45 
Besoldi Sum(m)arien über die Maccabeische Bucher fl. -:24 
Jacobi Franci Historia fl. 1:- 
Philippi Melanchtonis Haupt Articeln fl. -:24 
(10) Rechenbuch in 8vo fl. -:12 
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Flem(m)ings deutsche Pöemata fl . -:12 
Dieterici Catechesis deütsch fl. -:45 
Rauschij Loci Com(m)unes Chri(stia)nae Doctrinae fl. -:12 
Stephani Pilarik Kirchen Arbeit fl. -:12 
(15) J. Szentivanij Strittige Kezereijen fl. -:9 
Neües Testament deütsch fl. -:24 
Das 3te Buch des Wahren Christenthumbs Joh(annis) Arndts fl. -:30 
Der kunstreiche Galenus fl. -:12 
Das Urtheil Gottes über ungehorsambe Kind(er) fl. -:9 
(20) Würzens Wund Atzney fl. -:12 
Catechismus fl. -:2 
Försters Von Com(m)unicanten fl. -:9 
Rostius von Photinianern fl. -:12 
Rechenbüchl fl. -:4 
(25) Preca(ti)ones Ulmanni fl. -:6 
Europeischer Florus fl. -:24 
Fabri von den Lezten Handeln der Welt fl. -:18 
Latus fl. 11:57 
Arzeney der Seelen fl. -:18 
Historien Buch fl. -:18 
(30) Psalter fl. -:6 
Geistlicher Zeit Vertrieb fl. -:6 
Gram(m)atica Glareny fl. -:5 
Geistlicher Calender fl. -:5 
Brunn des Lebens fl. -:6 
(35) Jesus Sirach fl. -:6 
Ettliche Bucher des Alten Testaments sambt dem Neüen fl. -:45 
Opus Anatomicum fl. -:4 
Geistlicher Discours fl. -:5 
Von Pbstlichen Geschichten Anonymus fl. -:12 
(40) Vom Ehe Teuffel fl. -:3 
4 Bücher Regal-Papier fl. 5:18 
1 1/2 Buch Gemein Schreib deto fl. -:9 
3. Steinbüchl a 6 xr .fl. -:18 
1. Modell Buch mit saubern Kupferstüchen fl. 1:- 
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(45) 1. deto fl. -:15 
1. Pflanz Büchl fl . -:4 
6. Kupferstich mit Rahmen a 3 xr .fl. -:18 
Thut fl . 21:38 
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16. Dezember 1732. 
Caspar Melchior Balthasar Magiar 
1732. Inventarium des waijl(andt) Herrn C(aspar) M(elchior) B(althasar) 
Magiars Hinterbliebene VerlaBenschafft vnd solcher, zu befriedigungen deren 
Creditoren geschehene Verabtheilung. 
Anno 1732. Den 16te (decem)bris wurde auf ein Löbl(ichen) Gerichts 
ergangene Verordnung Weyl(and) Herrn Caspar Melchior Balthasar Magyars, 
vnd Seiner Frauen Eheliebsten Mariae Theresiae gebohrene Haanin nunmehro 
beeden Seel(ige) Hinterbliebene Verlassenschafft durch den Wohl Edlgebohren 
Herrn Johann Pewerellij deB Innern Raths Verwandten, vndt auch Leopoldt 
Roth V(on) Rothenfels Jur(is) Notarium alB Specialiter hierzu exmittirte 
Deputirte in bey sein der hinterlassenen Jungfrauen Tochter Johanna und ihrer 
Frauen Mamb Johanna Heltallerin, ordnungsmdssig Inventiret, Anno 1733. den 
21te (octo)bris et Subseqventibus wegen dan vnd wann sich eraigneten 
abwesenheit eines und den andern Deputirten, mit verstdrck vnd zurziehung 
/:Titul:/ H(errn) Julij Maschgo, Mathaei Windisch vndt Johann Georg 
Lipovskis, allerseiths deB Innern Raths Verwandten, die Schüzung 
vorgenommen, dann den 9te (decem)bris Anni ejusdem geschlossen, vnd die 
darbey befundene effecten theils zu Goldt gemacht, theils denen Creditorib(us) 
in Solutum vertheillet worden, Innmassen folget. 
An unterschied(liche)n Büchern in Folio 
Deutsche Biblia Sacra fl. 6 xr. 30 
Lunigij Historisch Politischer Schau Platz und dessen hohen Potenzen 
Gerechtpaine in 3. Tomis fl. 24 
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Mitrovizki Historia Ecclesiastica, wouon 1. Tomus beym H(errn) 
Pewerellij fl . 12 
Carpsovij Practica Criminalis fl. 6 
(5) Carpsovij Opus Decisionum Illustriu(m) fl. 5 
Abrahamij Saurij, Notariat Spiegl fl. 2 xr. 30 
Acta manu Scripta Diaetae Sopronien(sis) 1681 xr. 51 
Maximilianische Berg Ordnung Neuer Edition xr. 51 
(10) Hungarisches Kr(iegs) Theatrum fl. 1 xr. 15 
Gobleri Spiegl der Rechten fl. 1 xr. 30 
Loneis von Bergwerkhen fl. 4 
Deto Loneis Bericht Bergwerkhen fl . 4 
Speculum Notarij von Linnefels fl. 3 
(15) Ludatio in Divam Ursulam xr. 9 
Phoedri Poetens Aesopische fabin xr. 45 
Origo Servor(um) B(eatae) M(ariae) Virginis xr. 18 
Vectigal und Mauth Ordnung d(er) Statt Wienn xr. 30 
Georgij Lauterbeck Regenten Buch fl. 1 xr. 30 
(20) Bonfini Historia Panonica fl. 4 
In Quarto et 8vo 
Andreae Gail Observationu(m) practicar(um) de Pace Publica Arrestis 
Imperij et Pignorationibus opera omnia fl. 4. xr. 30 
2 Tomi deB Reichs der Todten derer einer eingebunden, der anderer 
in Materia Cruda fl. 2 
Leonardi Guteri Compendium D: D: Theologicor(um) xr. 15 
Samuel Strikius De Jure Sensuum fl. 2 
(25) Conciones Hungaricae fl. 1 
Opera Ciceronis Omnia fl. 4 xr. 30 
Continuatia Gratiar(um) B(eatae) M(ariae) V(irginis) fl. 1 xr. 15 
Joannis Hibneri Stadts und deto Natur Lexicon fl. 6 
Neu angehender Deütscher Jurist fl. 1 xr. 30 
(30) Evangelior(um) Lectiones et Epistolar(um) xr. 45 
Julij Clari Patricij Alexandri receptar(um) Sententiar(um) Opera qvae 
exstant fl. 3 
Antonij de Guevarra Goldene Sentschreiben fl. 3 
Ludovici Engl Ord(inis) S(ancti) Benedicti Collegium Universi Juris 
Canonici juxta ordinem Decretalium id(em) Digestu(m) fl. 3 
Schilteri 	Juris 	Consulti 	Tractatus 	de 	libertate 	et 	Juribus 
Ecclesiar(um) Germanicae fl . 2 xr. 30 
(35) Corpus Juris Civilis repetitae praelectionis fl. 3 xr. 30 
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Institutiones Juris Divi Imperatoris Justiniani xr. 30 
Frisij Dictionarium Latino Germanicu(m) et Germanico Latinum fl. 2 
Gdnzliche AuBrottung derer schddl(ichen) Tieren fl. 1 
Salanders Notarius fl . 1 xr. 30 
(40) Joannis Baptistae Sutingers zum Thurn Hof Juris utriusque Doctoris 
Observationes austriaco Practicae xr. 45 
Fuxij Institutiones Medicinae xr. 45 
Responsum Juris von freyheiten xr. 24 
Christophori Haijdels Edelmann xr. 30 
Adolphi Scribonij Etica xr. 24 
(45) Joannis Bodini Andagavensis De Republica Libri Sex xr. 45 
Stephani Aszalaij vice Judicis Curiae Regiae Compendium Oper(um) 
Decre(talium) Tripar(titum) xr. 30 
Sallaneders Brieffsteller xr. 24 
Stoiberi Armamentariu(m) Ecclesiasticar(um) fl . 1 
Basilij Valentini Alchimia xr. 15 
(50) Joannis Licsej iter Aeconomicum xr. 21 
Deutsche Phraseologia xr. 24 
Hermani Busenbaum Medulla Theologiae Moralis xr. 24 
Martini Szentivani Kezerische Strittigkeiten xr. 12 
Aegidij Strauchi Doctrinae Numeror(um) xr. 6 
(55) Ovidij Nasonis Libri Tristium xr. 17 
Dygbij Medicina Experimentalis fl . 1 
Die Durchleuhtige Weldt xr. 45 
Joann Nicolaj WeiBlingers feiB Vogl oder stieb fl. 1 xr. 30 
Magister Beniamin Hedrichs einleitung zur Histori xr. 30 
(60) Declaratio Juriu(m) Patrum S(ocietas) J(esu) in Regno Hungariae xr. 30 
Samuelis Puffendorff opus de officio hominis xr. 30 
Der 4te Theil der Durchleuchtig Weldt xr. 54 
Levinij Hulsij Theatrum Orbis xr. 15 
Die Helden muettige Prinzessin Melantes xr. 12 
(65) Der and(er)e Theil der Durchleuhtig Weldt xr. 30 
Der dritte Theill Deto xr. 30 
Sarcanders Theatru(m) Gloriae et honoris xr. 24 
Die Europaeische fama 2. Theill xr. 15 
Schönbumer Politicor(um) Libri Sex xr. 24 
(70) Francisci Phöebi S(ociatatis) J(esu) Theologi et Canonistae 
Elementa Sacrae Juris Prudentiae sive Institutionu(m) Juris 
Canonici Libri 4ti xr. 30 
Theodori Lau aufrichtiger Vorschlag xr. 36 
Bibliotheca Juris Imperantium xr. 36 
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Vinea Seraphica xr. 45 
Quesnellij französischer Glaubens Krieg xr. 18 
(75) Rectus modus Interpretandi Sacram Scripturam xr. 45 
Putöeni Amoenitatum humanar(um) diatribae xr. 24 
Theatrum Servitutum Def3 Klugbeambtens fl. 3 
Directio Processus Hungarici Kitthonicsiana fl. 1 xr. 30 
Christoph Nemaies Sejur de Paris xr. 36 
(80) Lexicon Theuto Latino Gallicum fl. 1 
Trifolium utile xr. 18 
Liber Precationum Anonijmi xr. 9 
Catechismus der Prager Diaeces xr. 74 
Historia Sijnodi Nicenae xr. 45 
(85) Mausoleum Regum Hungaricae xr. 15 
Articuli Thavernicales xr. 12 
Der Europaeischen fama ein Bandt xr. 15 
Comasij Stadts Klugheit xr. 36 
Doleti Phrases et formulae lingvae latinae xr. 24 
(90) Casmani Nucleus Misterior(um) Naturae xr. 24 
1. Deütsches Probier Büchlein xr. 9 
Sermones et Enarationes Evangelicor(um) xr. 45 
Noch 3. Theill der Europaeischen fama xr. 15 
Johan Bartens Galante Ethica xr. 45 
(95) Manu Scriptum de Processu Impensionalj xr. 30 
Razenbergers Der Tertiariej Glori xr. 24 
Melandri loco Seria xr. 45 
Vita S(ancti) Joannis Nepomuceni xr. 18 
Cochenis Kranken buch xr. 17 
(100) Siegerische Blut-Pfann Unseres Herrn JESU Christi xr. 24 
In Duodecimo et Decimo Sexto 
Lutheranicum Nusqvam et nunqvam xr. 12 
Elementa Juris Civilis Joan(nis) Corvini xr. 30 
Hoffels Historisch Politische Discurser xr. 45 
Ars Metrica xr. 15 
(105) Schillers Blumen Garthen xr. 15 
Hdchtels Vnser lieben Frauen Tag Zeitten xr. 18 
Thomas a Cempis xr. 15 
Heil(iges) Brandt Opfer Gottl(icher) Liebe xr. 18 
Martini Szentivani Dissertatio Haeresiologico Polemica xr. 24 
(110) Ars Semper Gaudendi xr. 15 
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Marianischer Hauf3 Calender xr. 15 
Johann Beitels Weegweiser xr. 18 
Anselmi Klampffl Verborgener Schatz xr. 7 
Tillemani Epistolae xr. 6 3/4 
(115) Hungarica Evangelia xr. 9 
Danielis Sinapij hortulus animae piae xr. 24 
Nacatheni Coeleste Palmetum fl . 1 
Gabonis Panegijricum xr. 12 
Aritmetica Julij Caesaris xr. 7 1/2 
(120) Hortulus animae xr. 9 
Calendarium Sodalium B(eatae) M(ariae) V(irginis) xr. 12 
1. Stain Büchl von 5. Bldttern xr. 18 
Conciones Hungaricae Csucsij fl . 1 
Thut fl . 163 xr. 50 3/4 
Bereits übernohmen, und pro Suo usu (Gemeiner Stadt Kremnitz) Volgende 
Bücher in Solutum anzunehmen sich resolviret. 
A1f3: 
Lunigij Historisch Politischen schau Platz undt dessen Hohen Potenzen 
gerechtsame in 3. Tom P(er) fl. 24 
Carpsovij Practica Criminalis fl . 6 
Carpsovij Opus decisionum Illustrium fl. 5 
Abrahami Saurij Notariat Spiegl fl . 2 xr. 30 
(5) Acta manu Scripta Diaetae Sopronies(is) 1681 xr. 51 
Maximilianische Berg Ordnung Neüer Edition xr. 51 
Gobleri Spiegl der Rechten fl. 1 xr. 30 
Loneif3 von Bergwerkhen fl . 4 
Loneil3 Bericht von Bergwerkhen deto fl . 4 
(10) Speculum Notarij von Linnefels fl . 3 
Vectigal und Mauth ordnung der Stadt Wienn xr. 30 
Lauterbecks Regenten Buch fl . 1 xr. 30 
Bonfini Historia Panonica fl. 4 
In Quarto et Octavo 
Andreae Gail Observationum practicar(um) de Pace Publica,' Arrestis 
Imperij et Pignorationibus Opera Omnia fl . 4 xr. 30 
(15) Samuelem Strickium de Jure Sensuum fl . 2 
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Zweij Bücher Joannis Hibnerj Staats und deto Natur Lexicon fl. 6 
Neil Angehender Deütscher Jurist fl. 1 xr. 30 
Juri Clari Patricij Alexandrini receptar(um) Sententiar(um) Opera qvae 
exstant fl. 3 
Antoni de Guevarra Guldene Sendtschreiben fl. 3 
(20) Ludovici Engel Ord(inis) S(ancti) Benedicti Collegium Universi Juris 
Canonici Juxta ordinem Decretalium digestum fl. 3 
Schilteri Juris Consulti Tractatum de libertate et Juris Ecclesiar(um) 
Germaniae fl. 2 xr. 30 
Corpus Juris Civilis Divi Justiniani fl. 3 xr. 30 
Institutiones Juris Divi Imperatoris Justinianj xr. 30 
Salanders Notarium fl . 1 xr. 30 
(25) Joannis Baptistae Sutingers zum Thurn Hoff Juris utriusqve Doctoris 
Observationes Austriaco Practicas xr. 45 
Joannis Bodini Adagavensis de Republica Libros Sex xr. 45 
Stephani Aszalaij Vice Judicis Curiae Regiae Compendium 
Oper(um) Decr(etalium) Tripar(titum) xr. 30 
Joannis Liczej iter oeconomicum xr. 21 
Hermani Busenbaum medula Theologiae Moral(is) xr. 24 
(30) Aegidij Strauchij Doctrina Numeror(um) xr. 6 
Declarationem Juriu(m) Patrum S(ocietatis) J(esu) in Regno 
Hungariae xr. 30 
Samuelis Puffendorf Opus de Officio hominis xr. 30 
Schonburneri Politicor(um) Libros Sex xr. 24 
Francisci Phöebei S(ocietatis) J(esu) Theologiae et Canonistae 
Elementa Sacrae Juris Prudentiae sive Institutionu(m) Juris Canonici 
Libros Sex 4tuor xr. 30 
(35) Theodori Lau aufrichtiger Vórschlag xr. 36 
Bibliothecam Juris Imperantium xr. 36 
Theatrum Servitutum des Klugens beambtens fl. 3 
Responsum Juris von freyheijten xr. 24 
Directionem Processus Hungarici Kittonicsia(num) fl. 1 xr. 30 
(40) Mausolaeum Regum Hungariae xr. 15 
Articulos Thavernicales xr. 12 
Manu Scriptum de Processu Impensionali xr. 30 
Elementa Juris Civilis Joannis Corvini xr. 30 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus III, fons 44, fasc. 4, no. 137. 
KtF IX. 134. 
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36 
11. Augustus 1735. 
Barbara Kastner 
Der Weil(and) Fr(auen) Barbara gebohrner Neüherzin, verwittibter Georg 
Kastnerin Verlassenschaffts Abhandlung. A(nn)o 1735. den 11. august(i) 
Nachdeme von Camer Behörde Einem Allhiesig Löbl(ichem) Stadt Gericht, die 
gebührende Anzeige gethan worden, was massen obgedachte Fr(auen) Barbara 
Kastnerin zu Belgrad bey gelegenheit ihre daselbst an des Weil(and) H(errn) 
Kriegs Comissari Bruchvogels hinterlasener Erbschaffts Massa prosequirt 
Vermeintlichen Erbs Praetension unvermachtet Tods verblichen seye, wurde ihr 
weniges Vermögen, auff deren sick darumben insinuirenden Creditorn Eines 
und hinterbliebenen ab intestato unmittelbar Succedirnden Erben andern 
Theills, bey Einem Löbl(ichen) Magistrat eingelegt Billíchmdssiges Anlangen, 
von uns Endes unterzeichneten, hir zu Stadtgerichtlich abgeordneten Deputirten 
ordnungs mdssig inventiret und folgend(er) gestalt befunden. 
Von Büchern 
1 Deutsche Bibi in majori folio fl. 4:- 
Corpus Doctrinae Christianae Philipi Melanchtonis fl. 1:- 
Joannis Coleri Hauf3 Buch in folio fl. 3:30 
Apocripha der H(eiligen) schrifft fl. -:45 
(5) Anonimi Predig Buch sehr alter Edition fl. -:24 
Mathaesi Predig Buch von Ehestandt in 4to fl. -:30 
Leichen Predig über Limpachern fl. -:9 
Credij Fest und feijert5gliche Andachten fl . -:24 
Anonimi Arzeney Buch in 8vo fl. -:12 
(10) Anonimi Historien Buch in 8vo fl. -:30 
Georgij Cilij Explicationes Evangelior(um) fl. -:18 
1 Gesang und Gebett Buch in schmallen 8vo fl. 1:- 
Martini Molleri Soli Logvia de passione (Chris)ti in 8vo fl. -:45 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Tomus III, fons 44, fasc. 5, no. 155. 
KtF IX. 135. 
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37 
29. Marz 1754. 
Városi könyvek 
Wegen abhol- und übernahmúng deren nach absterben Hemi Magiars seel(iger) 
A(nn)o 1734. lauth Rechnung übernom(m)enen, und bey Titl. H(errn) Gasparij 
vorhanden gewesten Stadt Büchern deputirte Herren haben solche juxta 
Cathalogum behdndiget, als. 
Cathalogus Librorum ad Civitatem Spectantium 
Joannis Christiani Lunnig Theatrum Ceremoniale Historico 
Politicum, oder Historisch Politischer Schauplatz 
Joannis Christiani Lunig Historisch Politischer Schauplatz 2ter Theil 
Carpczovij Practica Criminalis 
Carpczovij opus Decisionum 
Conradi Gerhardi Saurij dives Notariorum Penns 
Acta manuscripta Diaetae Sopronien(sis) Anni 1681 
Iustini Göbleri Speculum Iuris germanici 
LohneiB Bergwercks Buch und Erckers Probier Buch 
LohneiB Bergwerck Buch 
Philippi Meistern Speculum Notariorum 
Georgij Lauterbeckij Regenten Buch 
Antonij Bonfinij Historia Hungarica 
Corpus Iuris Hungarici 
Andreae Gaill Observationes practicae ad Processum ludiciarium 
et Causarum Decisiones ex Imp(eratoris) Camerae pertinentes 
Dissertationes Samuelis Strykij de jure Sensuum 
Johann Hübners Staats Zeitungs und Conversations Lexicon 
Johann Hübners Natur Kunst Bergwerck und Handlungs Lexicon 
Der in Rechten Wohlinstruirte neü angehende deütsche Jurist 
Julij Clarj Tractatus quatuor, de Testamentis, Donationib(us) nec non 
practica Criminalis 
Antonij de Gvevara guldene Sendschreiben 
Ludovici Engel Collegium universi Juris Canonici 
Joannis Schilteri de Libertate Ecclaesiarum Germaniae, et Prudentia 
Juris Christianorum 
Corpus Juris Civilis 
Salander aufneismanier abgefegter und expediter Notarius 
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Suttinger Observationes practicae, oder gewisse gerüchts Braüch in 
Östreich hinter der En13 
Joannes Bodinus de Republica 
Aszalaj Index Jurium Hungariae 
Joannis Lyczei Iter aeconomicum ad Urburaria et Inventaria 
Dominiorum formanda 
Hermanni Buf3enbaum Medula Theologiae Moralis 
Puffendorfj de Officio hominis et civis 
Declaratio Jurium Societatis Jesu in Regno hoc Hungariae 
Einrichtung der Intraden 
Theatrum Servitutum des Klugen Beambtens 
Responsum Juris 
Mausoleum Ducum Hungariae 
Corvini Elementa Juris Ciuilis 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMK, Protocollum curiale 1752-1755, 29. III. 1754. 
KtF IX.136. 
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BANSKÁ STIAVNICA / SELMECBÁNYA / 
SCHEMNITZ / SCHEMNICIUM 
_ 
1 
1. Mdrz 1551. 
Conrad Schall 
Inuentirung in des Hem Cunrad Schalln saligenn hause den Ersten Martij 1551. 
angefangenn. 
Die Buecher 
Ein Lateinisch Tomus Ex Galeno in folio. 
Titus Liuius in folio. 
Alcoran in folio 
Platina in folio 
(5) Virgilius cum Comme(n)tario in folio 
Chronica Vngaroru(m) in folio 
Franciscus Petrarcha 
Ouidius de amore in quarto 
Dasipodius in quarto 
(10) Robertus Velturius de re militarj in folio. 
Herbarium Fuchsij in folio. 
Andreas Fessalius in folio. 
Opera Lutheri quinque Tomi in folio. 
Georgij Agricolae de reb(us) Metallicis in folio. 
(15) Reformatio Eccl(es)iae Colonien(sis) in folio 
Jo(hannes) Ludo(vici) Viuis institutio Chri(sti)anae faeminae, et de officio 
maritj in folio. 
Loci Communes 
Vngerisch Chronica vnd Bocatius deutsch in folio. 
Josephus deutsch in folio. 
Cosmographia Munsteri deutsch in fol(io) 
(20) Cornelius Tacitus deutsch in fol(io) 
Klag vnd Leien Spiegel deutsch in folio. 
Deutsche Rethorica in fol(io) 
Cronica Sebastiani Franckh deutsch in folio 
Herbariu(m) Jeronimi Bocken. 
(25) Metamorphosis Ouidij deutsch. 
Valeri(us) Max(imus) deutsch in fol(io) 
Euclides in folio. 
Esopus deutsch in quarto. 
Deutsch formular in fol(io) 
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(30) Weltstreithbuechel in quarto 
Felt Pau in quarto 
Deutsch Terentius in quarto 
Rechbuechel in Octauo 
Pflantzbuechel in Octauo 
(35) Biblia deutsch in Zwai tail in fol(io) 
Ein deutsch Römisch Breuier in quarto 
Prophet Esaias ausgelegt durch Vitum Dietrich in quarto. 
Das herlich mandat vnsers Hem Jesu Christi 
Kiadta: BAKER 1936. 14-15. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Vertrag und inventarijbuch ab Anno 1548 ad 
Annum 1591, 1.I11.1551 
A jegyzéken nem szereplő könyve: Institutionum Juris Civilis D. Iustiniani ... 
libri IIII ... Lugduni, 1540, Hugue de la Potre. (Kolozsvár, Református 
Kollégium Könyvtára, IX. 1.) Ebben fedezték fel Schall nyomtatott, 1547-
ből való ex librisét. Lásd erről: Szabó T. Attila: A kolozsvári református 
kollégium könyvtárának három ex librise. Magyar exlibris, 11 (1935) 37-
39.; Szabó T. Attila: A könyvjegy művészete, Pásztortűz 1937/9. 191-193. 
(Schall ex-librise díszként a 188. oldalra került és ugyanezt újra közölte 
L'udomir Jankoviő: Portrétny exlibris banskostiavnického mest'ana 
Konráda Schalla. Kniha 1999-2000. Martin, 2001. 200-202. 
KtF /X. 137. 
2 
21. August 1577. 
Peter Fiedersheim 
Anno 1577. Den 21 Augusti ist der Edlen Ehrnvesten Nahmhafften wolweisen 
Herrn Pettern Fiedersheim, unnd seiner Haul3frauen der Ehrtuegendtreichen 
Frauen Chattharina Salltzerin seeligen Verlassenschafft In bey sein der 
Ehrsamben Nahmhafften wollweisen Herrn Valdtern Palners Mathes 
Bumleutner, Hansen Tzablmans, Georgen Schwartzen, Ittem seiner des Herrn 
Pettern Muetter and Schwager Marthon, N. Inuentieret worden, wie hernach 
volgt. 
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Verzeichnus der Buecher 
Biblia Lutheri Deitsch 
Postilla Lutheri 
Corpus Doctrinae Philippi Deutsch 
Chronica Philippi Deitsch 
(5) Der 10. vnnd 11 Theil Lutheri 
Sarepta oder Postill Mathej 
Das eine theil von der Biebel 
Eberi vonn Nachtmal des Herrn 
Das Psalterium Deitsch 
(10) AuBlegung der 12. Artickel incerto Authore 
Medhodus Wigandi 
Mathesi von den heiligen Ehestandt 
Trostbiechlein Lutheri 
Paulus Jouis Deitsch 
(15) Cosmographia Deitsch 
SchleidanuB 
Josephus 
Aegesipus 
Pauli Aspae in Propheten Daniel 
(20) Trost Biechlein Viti Dietrich 
Pauli Aspio Zeit Buechl 
Processus Juris 
Vitha Lutheri Per Mathesium 
Agricolae Sprichwoerter 
(25) Pockhspiel Lutheri 
Schleidanus in Octauo 
HauB Apotekh 
Esopus 
Chronikon Charionis in Octauo 
(30) Erzehlung der Nahmen der Türkischen Keyser In Octauo 
eingebunden. 
Fennmaradt augusztus 22-ről is egy összeírás, eszerint egy könyvet kifelejtettek: 
Erfinder aller Ding in Octauo 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38M, no. 77, 21.VIII.1577. 
KtF IX. 138. 
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3 
18. Mhrz 1580. 
Laurentius Janinscherus 
Laurentius Janinscherus ist volgende Biecher von mir eingenom(m)en. 
1 Psalterium maioris 4 kreuzer 
1 Phijsica Hiperij 9 den(ariorum) 
1 Quaestiones Fregij 18 den(ariorum) 
1 Introductio.Tolerj 7 den(ariorum) 
(5) 1 Ar(isto)te(le)s de a(n)i(m)a grece 1 kr. 
1 Steinmez in Euclidaein 10 den(ariorum) 
1 Rhetorica Mercklinj 9 den(ariorum) 
1 Syntax Posselij 15 den(ariorum) 
1 Shoriis de ratione discendi 2 kr. 
(10) 1 Isagoge Arecij 13 kr. 
1 Topica Hiperij 2 kr. 
1 Aridemenia Schenbedij 6 kr. 
1 Macropedius de scrib(endi) Ep(isto)lis 5 kr. 
1 Horatius Lambinj 2 fl(oernos) 
(15) 1 Phijsica Linklerj 3 kr. 
1 Compendiu(m) Herebrandi 3 kr. 
Sum(m)a 4 fl(orenos) 7 kr. 
Diese vier gulden sieben kr. Hatt Magnificus d(omi)ne Rector Herr d(octor) 
Kilianus Vogler den 18. Martij a(nno) (15)80 mir zugesden and Georg 
Sienppenbach, Buchtruckh(er) zu Tubingen 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS 18.3 1580. 
KtF IX. 139. 
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4 
16. Juni 1580. 
Johann Kirchendiener 
1580 A(nno) D(omin)i 16 Junij. Beschreybung vnnd Schatzung des 
Ehrwurdigen H(errn) Johannis Kirchendieners alhir seligenn Verlassenschafft. 
Expositio Missae Tubingensis 
Annotationes Erasmj in Nouu(m) testamentu(m) 
Historiae Haebreor(um) 
Explanatio Psalmor(um) Aretij 
(5) Vocabularius p(re)dicantiu(m) 
Johannis Cassianj de Institutis coenobior(um) 
Paraphrasis Erasmj in Euangelia 
Auereum opus de contributione 
Postilla Guillinerj 
(10) Enarratio Coronis(?) In Euangelistas 
Spongia Erasmj 
Commentarium Brentij in Historiam Esther 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. Fasc. 38M, no. 81, 18.03.1580. 
KtF IX. 140. 
5 
20. Juli 1585. 
Georg Neubauer 
1585. Georgen Neubauers Gemeiner Stadt Pleywegers Testamendt unnd Lezter 
will, Aller seiner Verlassenschafft beschehen den 20 Jullij, In bey sein Herrn 
Ambrosij Paumgartner Herrn HannB Daniel, Simon Moscherizer vnnd Johannes 
Hezzol Student, wie hernach volgen. 
Piecher Groll vnnd Klein 
1. Grosse Biblia 
Pedagogia Selnezerj mit Silbern glausuren 
Chronologia Leonhardj Grenzel 
Tischreden Lutterj 
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(5) Cronica CarioniB Teutsch 
Die Prophetten durch N(icolai) Selnezerum auBgelegt 
D(er) ganze Psalter Teutsch auf3gelegt durch Selnezerum 
Postil d(er) Euangelien durch Johannem Brenzium 
Kreutter Puech Adamj Lonizerj. 
(10) Postil Paul Eberi beim Moschrize. 
Puech von dem VeldPauern 
Die Offenbarung Johannis durch Georgium Nigrinum 
Vitruuiuf3 von Kunstreichen werckhen vnnd Paumaistereij 
Intinerarium(!) od(er) Wegwaif3 beim Eisenneger 
Volgen die Puecher in Quartt vnnd Octauo 
(15) Die Lasl3 Cristoff Rudolfs 
1. Rechenpuech auf Linien und Zifern, 
1. Puchl mit 13 Predigten V(on) Turkh(en) 
1. AuBlegung d(er) Offenbarung Johannis, 
1. P(uech) Von Hochzeit bredigten(!) 
(20) 1. P(uech) Von d(er) Maiestadt(!) Cristi 
1. RaiB Puech auB Venedig geen Jerusalem 
1. P(uech) Von Lehr vnd Trost Predigten von d(er) bekherung des 
Prophetten Daniels 
1. Puech von Siben Haubtlasten 
1. Puechl Ain Aigentlicher grundt in der Geometria 
(25) 1. Puechl Von Wainacht Predigten beim Bolzer Leuttgeb 
In quartt 
1. Kunst Puech Herrn Allexi Pedimontanj 
1. Puechl himnj Patrum durch Jacobum Lopschuz 
1. Historia d(er) 12. Apostel Cristj 
1. Psalter Dauits durch Selnecerum 
(30) 1. Rosarium 
1. Gesang Puechl 
Jesus Sirach Teutsch 
1 Coufect(?) Puech 
D(as) Neue Testament Teutsch 
(35) 1 Trost Puechlein durch Johann Pfeffinger 
1. Pedt Puechl Andreas Musculum 
1. Sumarj vber Euangelia Dietrichs 
1. Canzlein vnnd Tittl Puech Fabian etc. 
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1. Gemain Rechen Puech vber die Regel Detrj 
(40) 1 Rechenpuech durch Adamum R(..) 
1. Rechnung Auf alle Kauffmanschafft 
1. Puech vom Pastumb 
1. rechen Puech durch Petrum Apianum 
1 Rechen Puech auff Preisische Münz in Pergamen 
(45) 1. Rechl P(uch) durch Geörgium Nigrinum 
1. Rechen P(uch) Johannes Obf. 
1 R(echen) Puechl durch Johannem Schulzen 
1. Sum(m)arien vber die 4 Euangelisten 
1. Puech von Reinikhen FuchB 
(50) 1. P(uch) Ain Spigel guetter freundschafft 
1 P(uch) d(er) alten weiBen Exempel 
1. P(uch) deutsch opuB 
1. AesopuB Teutsch 
1. Arznej Puechl durch Firicij Lordj 
(55) 1. Pedt Puech durch Barthalomeum 
1 P(uch) Von 49 Fabeln durch Alberum Erasmum 
Mer etliche alte Kleine Puecher durcheinand(er). Solche obbenante Puecher hab 
Ich Georg Pleineger auf 80 fl. geschezt. 
Kiadta: Baker 1936. 15-16. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. U5, no. 85, 20.VII.1585. 
KtF IX. 141. 
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2. Mrz 1587. 
Georg Schernak 
A(nn)o 1587. Inuentariu(m) Von Allerlei Sachen was befunden ist worden Ihn 
behausung des Herrn Georg Schernakhen Seligers welches ist geschehen den 2 
Martij. 
Bueche 
1 Deutsche Biebl 
' 1 Vitus Dieterich HauB Postil 
1 Promptuariu(m) exemplor(um) 
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1 Flavius Josephus deutsch 
(5) 1 Sleidanus 
1 Jesus Sirach Caspari Huberini 
1 Contra libru(m) Interim 
1 Wamung Martini Lutheri 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, 2.III.1587. 
KtF IX. 142. 
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15. Mdrz 1589. 
Christoph Hankusch 
Laut dato den 15 Martij A(nn)o 89 Ist Christophen Hankusch seeliger 
verlassenschaft In beysein Herren Friderichen Schwaben, Matthia Barbaritsch 
Stadtschreiber, gedachten Hannkuschen Schwager vom Neuensoll, Simon 
Moschowitzer, vnnd Vrban Rosenbergers, beschrieben worden. 
Bucher 
1. Viti Dieterich Summaria vber die Biblia 
1. Exempelbuech 
1. Regentenbuech Lauterpackhen 
1. Cronica Carionis Philippi 
(5) 1. Psalter Selneccerj 
1. Tischreden Lutheri P(er) Nicolaum Selneccerum 
1. Teutscher Josephus 
1. Biebl 
1. DaB Neu Testament Teutsch 
(10) 1. Gantze Bibl in Zwaij Thai! 
1. Corpus Catecheticum Luttherj 
1. Betbuchlein Habermans 
1. Gigantis CatechiBmus 
1. Trostbüchlein Hainrich Solmuel 
(15) 1. Christlichs gebet Johannis Habermans 
1. Christliches Kleinod vnnd geschmeid eckhet 
1. Doctor Wietrich 
1. Schildt deB glaubens 
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1. Beetbüchlein Valtein Neuber 
(20) 1. Rechenbüchl 
1. Gesangbichl Teutsch 
1. Martini Lutheri Sprich 
1. Caspar Huberini Trostsprich 
1. Loci Communes Altera pars Johannis Haidenreichs 
(25) 1. Wurtzgdrtlein Michaeln Pockhs 
1. Vita Christi Habermans 
1. Notariatbuch 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38M, no. 37, 15.III.1589. 
KtF IX. 143. 
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13. Mrz 1592. 
Christoph Nadler 
1592 A(nn)o D(omin)i 13. Martij. Inuentur was Inn der Rösslischen Behausung 
in beysein Adam Wallterij vnnd Gregorien SalltzerB, Christoffen Nadler 
gehörig, befunden word(en). 
Ist bey Gregorien Saltzer in werwarung. 
Mehr in Gewelbll in der Allmer, ain deutscher Psalter Lutheri 
Item ain Handtbuechl, Zeiger der schrifft 
Item was die Anna Waltirt Deackhen Hauf3fraw vonn Bugganz zur wegenomen 
Die Pergstetterische Perg Ordnung in Rott eingebund(en) 
Loci Communes Philippi deutsch. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38M, no. 23, 13.111.1592. 
KtF IX. 144. 
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16. November 1593. 
Matthias Barbaritsch 
Anno 1593. den 16. Novembr(is) Ist Herrn Matthiea Barbaritsch Stadtschreibers 
HauBrath vnnd Baarschafft beschrieben worden, beiwesend herrn Mertten 
Verdins Rathsgeschworenen, vnnd Adam Bayers Vndterschreibers. 
Bucher in folio 
Biblia Teütsch Wittembergisch 
Calepinus 
In Epistolas Pauli Bullingeri 
Plinius 
(5) Notariat buch 
Nizolius. 
Josephus. 
Alt Vngerisch statuten latine 
Grammatica Fabricii in fol(io) 
(10) Brentius in Esaiam 
Apochalypsis Nigrini Teütsch, 
Manuductio vber die Ehesachen geschriben, gehört zu g(emenie) Stadt 
Brentius in acta apostolorum. 
Acta colloquii Aldenburgensis 
(15) Spiegel der HauB Zucht Huberini 
HauB Postill Lutheri 
In quarto 
Lucanus de bello Ciuili 
Calendarium historicum Eberi 
Colloquium Mompelgartensis 
(20) Lutheri schrifften wider die Sacramentierer 
Ludouici Viuis somnium 
Paedagogia Selneceri 
Corpus doctrinae 
Endtlicher bericht vnnd erclrung der augspurgischen Confession 
(25) Von der Maijestet Christi Brentius 
Epistola Petri erkldrt P(er) Lutherum 
Vita Jacobi Despotae 
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Sebastiani Flaschn Jesuiters buchlein 
Causae suscepti belli Polonici 
(30) Offenbarung S(ancti) Johannis Chytraei 
Lob Spruch des Teütschen Adels 
Elucidarius 
Lehr vnnd Trost Predigten Salmuths 
Hochzeit Predigten Salmuths 
(35) Khochbuch 
In octauo 
Neu Testamenth Teutsch 
Gesangbüchlein mit den Psalmen Dauidis 
Loci Theologici Philippi 
Longolii Epistolae 
(40) Neun hundert gedechtnul3 vnnd wunderwerkh 
In Euangelia et Epistolas Welleri 
Historia Bohemica Dubrauini 
Opera Ciceronis 9. theil 
Epistolae Bembi 
(45) Epistolae Petri de vineis 
Epistolae Sadoleti 
Epistolae Manutii 
Jouius. 8. Thail in Roth leder 
Ep(isto)lae Phil(ippi) Melanht(honis) p(er) Manlium 
(50) Chronica Carionis p(ars) 3 thail 
Precationes Auenarii 
Preces Musculi 
Psalterium Corneri 
Rhetorica Philippi 
(55) Terentius 
De Diuinatione Peuceri 
Ilias Homeri Lateinisch 
Grammatica Philippi 
Horatius 
(60) Sententiae Ciceronis 
De anima Philippi 
Adagia Erasmi 
Marcellus Palingenius d(eutsch) 
Apophtegmata Stöckelii 
(65) Cornelius Agrippa de vanitate Scientiarum 
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Tituli Juris 
Erasmi Epistolae 
Valerius Maximus 
Suetonius 
(70) Preces Curaei 
Bericht in sterbens leüffen Teütsch 
Ciceronianus Freigii 
Colloquia Erasmi 
Quintus Curtius a Fr(atre) Modio aditus 
(75) Opus historiarum n(ost)ri Seculi 
De conseruanda bona valetudine Curionis 
De copia verborum Erasmi 
Institutiones Juris 
Processus Juris 
(80) 2. libelli epistolarum Phil(ippi) Melanht(onis) p(er) Peucerum 
Vita Lutheri per Phil(ippum) 
In Genesin Chytraej 
Catechismus Eberhardi 
Prouerbia Salomonis Strigelii 
(85) Vom Nachtmal Christi Veit 
In Danielem Philippus 
Confutatio accusationum Caluinistarum a Selnecero 
Propositiones de controuersiis praecipuis 
Fides Jesuitarum 
(90) Ein büchl vom Babstumb deutsch 
Praecepta morum 
Compendium Herbrandi 
Historia Christi a Camerario Scripta 
Confessio religionis Melzeri 
(95) Expositio Symboli Niceni 
Hemingius in ep(isto)las Paul(i) ad Rom(anos) 
Postilla Hemmingii 
Dispositio epistolarum Chytraei 
Altera pars annotationum Welleri in Ep(isto)las et Euangelia. 
(100) In Matthaeum Chytraeus 
Prima et quinta pars homiliarum Majoris 
Claius in Euangelia 1. pars 
Fabula Aesopi deütsch 
Franciscus Hotomannus Juris Cons(ulti) 
(105) Institutiones Juris 
Flores Augustini 
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Plutarchus 3. tail. 
Palingenius Latine 
Psalmus 50 
(110) Justinus 
Preces Petri Martyris 
Salustius 
Pof3evinus adversus Chytraeum 
Cathechisis Philippi Vngebund(en) 
(115) Rhetorica Philippi Vngebund(en) 
Fabellae Aesopicae grece et latine 
De ratione discendi Chytraeus 
Mappa 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38M, no. 19, 16.X.1593. 
KtF 1X. 145. 
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19. Oktober 1594. 
Tobias Unvertzagt 
A(nno) D(omin)i 1594. A(nno) d(omin)i denn 19. Octobris, wardt Herrn Tobiae 
Unuertzagts Rhatsgeschworenen vnnd Verwalters bey der Prennerischen 
Handlung Verlassenheit, beiwesend Herrn Gregor Saltzers, Herrn Michel 
Richters Vier vnnd Zwanziger vnnd Adam Bayers Undterschreibers beschrieben 
vnnd Inuentiert. 
Bucher in folio 
Bibell 
Postill Mathesi 
Hauf3 Postill Lutherij 
Itinerarium 
(5) Chronica Sebastian Frankh 
Psalter 
Sarepta Mathesii 
Sachsen Spüegel 
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Kiadta: Breznyik I. 363. (1595!), Adattár 13. 57. (1595!) 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38M, no. 11, 19.X.1594 
KtF 1. 38. 
22. Februar 1595. 
Matthias Moldner 
A(nno) d(omin)i den 22 Tag Februarii des 1595, Ist des Herrn Matthiae 
Moldners seeligen, weilandt Ratths verwandten vnndt Waldtburgers allhier zur 
Schemnitz verlassenschafft, auff befehl des Herrn Stadtrichters, durch 
Georgium Posanum V(on) Polansdorff Stadtschreiber Inventiret vnd 
beschrieben worden, Inn beysein Herrn M. Johann(es) Haunoldt des Rhats, 
vnndt Gregor Saltzers vier vnndt zwanzigers, an stadt des Herrn Mertten 
Verdiens darzuverordnet. 
Bucher in einer Truchen gehören der Frauen, in folio 
1 Deutsche Bibl 
Mehr ein alte Deutsche Bibl in 2 thail 
Kreutterbuch Hieronymi Bockhen 
Postilla Mathesii 
(5) Postilla Simonis Musaei 
Postilla Spangenbergkh 
Livius deutsch 
Virgilius cum Commentariis 
Leyen Spiegl 
(10) Regentenbuch Lauterbackhs 
Appianus Alexandrinus de bellis Civilibus 
Vngrische Cronic. 
Predigten Georg Fürsten zu Anhaldten 
Josephus d(eutsch) 
(15) Sleidanus d(eutsch) 
Kupfferstich bildt werckh vber die Bibl 
Formula Concordiae d(eutsch) 
Ein alte deutsche Postill 
Jesus Sijrach Huberini 
(20) Reise buch Ritters Johannis de monte ein Alte legendt 
Cento novella Joannis Bocatii d(eutsch) 
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in der Stuben Eine deutsche Bibl Illuminirt 
Postilla Spangenbergs 
In Quarto 
33 Predigten Jac(obi) Andreae 
(25) Teutsche Cronica d(eutsch) 
Postilla Corvini Latine 
Rudolph(i) Agricol(ae) de Invent(ione) Dialect(icae) 
Von 7 Sacramenten wieder den Luther 
Psaltter Lutheri d(eutsch) 
(30) Geschriebene Materien von den Auf3peutten Im 
Joachimsthalerischen Bergwerckh 
Planeten Puchl d(eutsch) 
Cronik buch 
Theodori Gazae Grammatt(ica) Graecolat(ina) 
Ettliche Predigten Huberini 
(35) Ettliche Predigten von der Seligkeitt Andreae Lang 
Sophocles Graece 
Leich Predigten Joh(anni) Matesii 
Von den Juden D(octoris) Lutheri 
15 Predigten Thomae Frölichii 
(40) Schreib Calender Anno 84 
Salustius 
Dialogus Laurentii Togghii geschrieben 
Belegerung der Insell Maltha 
Auflegung der Sieben wort Christi Christ(ophori) Fischers 
(45) Bettbüchlein Andreae Musculi 
Vom Sacrament Fürst Georg von Anhaldt 
Bergstiiddterische Bergordnung in Fo(lio) 
Hieronymus Rauscher wieder die Papistische lügen 
Von der Kirchen Phil(ippi) Melant(honis) 	. 
(50) Historia von Keyser Octaviano 
Introductorium elementale Scholasticum, Graece et Latine 
Etfiche Tractat(en) D(octoris) Thilemanni Kragen 
Modlbuch für die natterin 
In Octavo 
Rechenbuch geschrieben in 4to. 
(55) Odyssaea Hom(eri) Graecolatina 
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Cento novella Bocatii deutsch 
Kunstbuch Alexii Pedemontani. d(eutsch) 
Arzney buch Gvalteri Preiffen 
Terentii Comoediae 
(60) Novum Testamentum Latine 
Thesaurus Pauper(um) od(er) HauBapotheckh 
Ep(isto)la Familiares Ciceronis 
Hundert Hausgesenge 
Liber Paquillorum(!) exotericor(um) 
(65) Hausapotheckh Hieronymi Braunschweig 
Beichtbuch D(octoris) Michaelis Caelii 
Donatus 
Regulae Vitae Chytraei 
Gesang büchl der Pikarder 
(70) Nomenclator sex Lingvarum 
Seelarczney Urbani Regii 
Sieben bücher vom Feldtbaw 
Examen Philippi 
Chronicon Jacobi Eisenberck d(eutsch) 
(75) Orthographia der deutschen Grammatica 
Grammatica Major D(octoris) Ph(i lippi) Melant(honis) 
Synonima Serrani Latinogermanica 
Eulen Spiegl d(eutsch) 
Vom ehestandt Spangenberck 
(80) Ettliche beschreibung d(eutsch) Uscopii 
Teutsch buch an die Schulen 
Ettliche gebettlein d(eutsch) 
Catechesis Trocedorffii Latine 
ConfeBio Meltzeri Latine geschrieben in 4to 
(85) Dialectica Lossii 
Officia Ciceronis 
Adriani Chrysogonj de Latino Sermone 
Ludovici Vivis de ratione studendi 
Ovidii Tristium libri 
(90) Prosodia Joachimi Meisteri 
Haushalttung Lutheri 
Compendium Gregorii Molner. 
Eclogae Virgilii cum aliis 
Laurentii Vallae Elegantiae 
(95) Fior di frutto historiato. Italice 
Paur Practickh d(eutsch) 
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In Sedecimo 
Statius 
HabermanB Bettbüchl 
Gebett Hieronymi Savonarolae d(eutsch) 
(100) Hieronymi Weller(i) V(on) Nachtmal Christi 
Horatius 
Bettbuchl allerleij anliegen 
Johannis Vulteii Inscriptionum libri duo Carminio 
Precationes Avenarii Latine 
(105) In 8vo Von Leyden vnd Aufferstehung Christi 
Wegweiser 
Kiadta: Adattár 13. 46-49., BREZNYIK I. 360-363., BAKER 1936. 41-43. 
Mai lelőhely: OKA, MMBS, 22.II.1595 
KtF I. 37. 
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16. Mai 1595. 
Johann Haunold 
Inventarium Herrn Magistri Johannis Haunoldj Verlaf3enheit beschrieben den 
16. Maj A(nn)o (15)95. in beiwesen Hem Andr(eas) Kolbenj. 
M(agistri) Joh(annis) Haunoldi Bibliothecae Inuen(tarium) 13 Noue(mbris) 
(15)95. p(ro) Andrea Kolbio. 
Buecher In Folio 
Deutsche Bibel Wittenbergisch in folio 2 teil 
Opera Josephi Latine 
Dionisii Areopagitae Hierarchia 
Formalitates Scoti 
(5) Nicephori Ecclesiastica Historia 
Plini(i) Naturales Historiae 
Operu(m) Philippi thomi <tres> Qvatuor 
Victorin(us) Strigeli(us) in libros Regum Samuelis 
Opera Johan(nis) Calvini 
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(10) Dictionariu(m) haebraicu(m) Avenarii 
Operum Galeni thomi quattuor 
Syntaxis medicae Wegkeri 
Trincavellae medici opera 
Conciliator Sive Petri de Abano opera 
(15) Hypocrates 
Loci Com(m)unes medici Scripti 
Opera Donati Altomadi medici 
Thesauri lingvae Latinae duo thomi 
Nizolius 
(20) Lexicon Graeco Latinum 
Latino Graecum Dictionarium 
Virgilius Fabricii 
Adagia Erasmi 
Hieronim(us) Wolffius in officia Ciceronis 
(25) Luciani opera latine 
Commentari Budaei lingvae Gracae 
Vlmer Stadtrechte 
Aristotelis opera latine 
Platonis opera Latine 
(30) Isagoge chronologica Buchholzeri 
Chronologia Bucholzeri 
Chronicon Philippi 
Chronologia Functii 
Bonfini rer(um) Ungar(icarum) Decades 
(35) Otto Frysingensis historic(us) 
Dionisii Alexandrini antig(ui)tat(es) Romanae 
Xenophontis opera 
Herodot(us) et Tucydides graece et latine Henrici Stephani 
Buech(er) In quarto 
Homer(us) Graece 
(40) Eschiles et Sophocles graece 
Ethica Arist(otelis) ad Nycomachu(m) graece 
Mytiologia(!) Comitis 
Stobeus graece 
Autores Varii de re rustica 
(45) Eleasari Tilesii Lob Spruch des deutschen Adelf3 
Justin(us) ex Trogo Pompeos et Valeri(us) Maxim(us) Altfrenkisch 
M(agister) Petr(us) Glaser wied(er) die Sacramentirer 
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Disputatio Matth(aei) Flacii cum Jacobo Colero 
Disputatio von der Erbsündt 
(50) Biblia Latina 
Martini Crusii poemata Graecolatina 
Admonitio Neustadiana de libro concordiae 
Confutatio disputationis Grynei, Jacob(us) Andreae 
Epiphani(us) de prophetis etc 
(55) Ezechiel Ecolampadii 
Psalter(ium) Johan(nis) Bugenhagii 
Victorin(us) in Locos Comm(unes) Philip(pi) thomi duo 
Historia Captae Gotthae 
Calendar(ium) Eberi historicu(m) 
(60) Oratio Georgii Caesaris Cashovien(sis) de vita et obitu Basilii Fabricii 
Epitheta Ravisii 
Gram(m)atica Johan(nis) Brassicani alte materien 
Tripartita Regni Hungar(iae) legum 
Bruti ep(is)t(ol)ae Graece 
(65) Logica Arist(otelis) graec(a) 
Gramm(atica) graeca Antesignani 
Ant(onii) Mureti variae lectiones 
Hermogenis Rhetorica 
Ephemeridu(m) Stadii et antiquor(um) quatuor thomi 
(70) Gram(matica) hebraea Sancti Pagnini cum aliis opusculis 
Allerleij Regiment in Sterbnisleuffen vndt Pestilenz 
Gabrielis Fallopii expositio in libr(um) Galleni de ossib(us) 
Theophrasti Paracelsi von der Pergsucht 
Opuscula quaedam anathomica Galleni 
(75) Practica Altomari 
Tabulae directionum et profectionum Regiomontani prima pars 
Tabular(um) Regiomont(ani) Secunda pars 
Commentaria Jacobi Milichii in lib(ri) 2 Plinii 
Cosmograph(ia) Petri Apiani per Gemmam Phrysiu(m) 
(80) Martin(us) Helvigi(us) von allerleij Sonnen Vhren 
Valentini Nabor Enarratio elementor(um) Astrologiae sive de 
judiciis nativitatum 
Descriptio aurei Velleris Jacobi Vivarii 
Joan(nis) Clai Graecor(um) poematu(m) lib(ri) 6 
Horatij Lambini thomi 2 
(85) De nova Stella Anno Chri(sti) (15)73 
Tabulae Prutenicae 
De Cometa Sculteti 
Der Stadt Brel3lau Schulordnung 
Relatio(n)es vndt allerleij Neue Zeittungen 
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Buech(er) In octavo 
(90) Gnomoligia(!) Graeco Latina Joan(nis) Stobei p(er) Michaelem 
Meandru(m) 
Moralis Philosophia Zwingeri 
Osorii Sapientia 	• 
Philip(pi) Mel(anchtonis) in aliquot libros Ethicor(um) Aristotelis 
Esopi Fabulae graecolatinae Tübingae 
(95) Esopi Fabulae graecolatinae Basileae 
Postill Spangopergii(!) deutsch von den Festen 
Diogenes Laerti(us) Henrici Stephani 
Alexandri ab Alexandro geniales dies 
Divinationes Peuceri 
(100) Hieronymi Cardanii Subtilitates 
Scaligeri exercitationes contra Cardani Subtilitat(e) 
Narratio de capta Famagusta 
Georgii Fabr(itii) viror(um)q(ue) illustr(imi) historiae sacrae 
Pausanias Latine 
(105) Polibi(us) Latine 
Xenophon graece 
Macrobi(us) Ambrosi(us) in Somniu(m) Scipionis 
Livii operu(m) thomi 4 videlicet decas 1. 3. 4. 5. 
Dionis historia Romana 
(110) Dionis rer(um) Roman(um) a Pompeio Ma(gno) usque ad Alexan(drum) 
Mammae filiu(m), Epitome 
Davidis Chytraei Sylva Chronici Saxoniae (aláhúzva) 
Johan(nis) Sleidani Commentari(us) 
Com(m)entar(ius) De statu relligionis in Regno Galliae 
Novu(m) Test(amentum) graecolatinu(m) 
(115) Dionisii Alexandrini de situ orbis liber 
Vita D(omi)ni Philippi p(er) Camerariu(m) 
Isagoge Chronologica Bucholzeri 
Lauren(tii) Vallae de reb(us) gestis Ferdinandi Arragon(iensis) et 
Siculor(um) Regis libri 3. 
Calend(arium) Eberi 
(120) Chronologia Herodoti 
Michaelis Beuteri Calend(arium) historicum 
Chytre(us) in Mattheu(m) 
Chytre(us) in Syracidem 
Chytre(us) in Micheam, Nahum, et Malachiam 
(125) Chytre(us) in Genesin et Exodum 
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Psalteriu(m) trilingvis tomi duo 
Antho(nius) Sadeel de Sacrificio Chri(sti) 
Theodo(rii) Beza de p(re)destinatione 
Beza de coena D(omi)ni 
(130) Beza de polygamia et de divortiis 
Novu(m) test(amentum) graece 
Syntagma Hemingii 
Exegema Benedicti Talmanni 
De p(er)sona Chri(sti) Talmanni 	 . 
(135) Apocalypsi Aretii (áthúzva) 
Comment(arius) Aretii in Novu(m) Test(amentum) thomi 7. 
Victorini Strigelij Comment(arius) in libros aliquot Veteris test(amenti) 
thomi 6. 
Athanasii opuscula q(uae)dam 
Gregorii Nazianzeni opuscula quaeda(m) 
(140) Psalter(ium) Vict(orini) Strigelii thomi 2. 
Corp(us) Doctrinae, Phil(ippi) 
Catechesis graecolatina Neandri 
Onomasticon Theologicu(m) Chytrei 
De coena Eberi 
(145) Appollinaris in psalt(erium) paraphrases 
Apollogia Eccl(esi)ae Tigurinae p(er) Henricu(m) Bullingeru(m) 
De passione Hieronim(us) Veller(us) 
Oeconomia Evangelior(um) Corneri 
Postilla Hemingii  
(150) In Evangeliae Victorini Strigel 	 . 
Ejusdem in ep(isto)las postillae explicationes 
Dispositiones ep(isto)Iarum dominicar(um) Chytrei 
Annotation(es) in ep(isto)las dominicales Lossii  
Selneccer(us) in Sapientiam Salamonis 
(155) Centuria q(uae)stionu(m) Sacr(um) Doct(oris) Lutheri 
Augustini Soliloquia 
Regulae Vitae Chytrei 
Selneccer(us) in Tria Symbola vi(delicet) Apostolicu(m), Nicenu(m), et 
Athanasii 
Precationes Trocendorfii  
(160) Rosariu(m) Trocendorfii 
Examen Philippi 
Biblische Historien Harttman Beyer 
Catechesis Trocendorfii  
Ilias Homeri graec(e) et Latine  
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(165) Hesiodi opera et dies 
In Hesiodu(m) Comment(arius) M(agistri) Stephani Riccii 
Theognidis Sentent(iae) graecolatinae 
Poemata Pythagora et Phocyllidis 
Terenti(us) Antesignani 
(170) Euripides graece 
Euripides latine 
Plaut(us) Camerarii 
Virgilii opera 
In Eglógas(!) Virg(ilii) Riccii 2 explicationes 
(175) Petr(us) Ram(us) in bucolica Virg(ilii) 
Vergilius Fulvii Ursinj 
Fasti Trist(ia) de ponto Ovidii 
Catull(us), Tibull(us) Properti(us) Manili(us) 
Psalt(erium) Eobani Hessii 
(180) Poemata Hessii 
Psalt(erium) Buchanani 
Poemata Sabini 
Poemata Joan(nis) Majoris 
Juvenicij poemata Sacra 
(185) Poem(ata) Sacr(a) Fabricii 
Ettica Philippi 
Poem(ata) Adami Siberj 
Posselii Evang(elia) Carminice 
Flores poetar(um) 
(190) Priscian(us) Vapulans Frischlinj 
Ricci(us) in Orat(iones) quasdam Ciceronis 
Riccii 3 thomi in ep(isto)las Cicero(nis) 
Riccii 3 thomi in Terent(ii) Comedias 
Gram(m)atica Avenarii Haebraicae lingvu(ae) 
(195) Joan(nis) Posselii vers(us) graeci in Evangelia 
Gramm(atica) Mich(aelis) Neandri Haebraea 
De re metrica Mycilli 
Elegan(tiarum) Fabricii Ex Plauto 
Gramm(ati)ca Crusii graeca 
(200) Gramm(atica) graeca Philipp(i) 
Urban(us) grammatic(us) graece et latine 
Priscian(us) grammatic(us) 
Despauterii Grammat(ica) 
Linacerj gramm(atica) 
(205) De lingva latina Steph(ani) Dolet(us)(!) tho(mi) 2. 
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Johannes Clai prosodia 
Syntaxis Philippi 
Gramm(atica) graec(a) Mezleri 
Syntaxis Posselii 
(210) Rechenbuchlen Valent(ini) Schüzen 
Rechenbüchl Joan(nis) Alberti 
Rechenbuch Petri Appiani 
Rechenbuch Christoff Rudolffs 
Nomenclator Hadriani Junii 
(215) Nomenclat(or) Marti (ni) Rulandi 
Nova method(us) docendi pueros Nicol(ai) Clenardi 
Chytrei Orat(io) de Carolo, Ferd(inando) et Maximil(iano) 
Imperatorib(us) 
Die Weiber HauBhalttung Wolff(gangi) RuB 
Verii Flaccii opera et Festi Pompei opera 
(220) Turnebij in Varrone(m) de ling(ua) latina 
Phrasiolog(ia) Isocratis graeco latina 
Justi Lipsii antiquae lectio(n)es 
Wilhelmi Canterii novor(um) lection(um) libri 
Schediasmata Henrici Stephani 
(225) Godeschalc(us) de partic(ulis) lingvae lat(inae) 
Phrases Steph(ani) Doleti 
Homeri opera graece thomi 2. 
Homeri Ilias et Odyss(ea) lat(ine) p(er) Laurent(ium) Vallam 
Hospinian(us) in Organu(m) Aristotelis 
(230) Joan(is) Caesarii Dialect(ica) et Rhethor(ica) 
Dial(ectica) Titelmanni 
Dial(ectica) Philip(pi) 
Institut(iones) Dial(ecticae) Mich(aelis) Somleuteri 
Apollodori Athenien(sis) biblioteca 
(235) Sturmii part(es) Dial(ecticae) et Oratoriae 
Rudolphi Agricolae invent(ionum) libri 
And(reae) Planerii dialect(ica) 
Jacobi Gorscii Dialect(ica) 
In Dial(ecticam) Ph(ilippi) Victorin(us) Strigel 
(240) De invent(ione) Harmogenis Tharsen(sis) libri 
Harmogenes de dicendi generib(us) 
Arist(otelis) Rhet(orica) graece 
Quintilianus 
In Rhet(oricam) Philip(pi) Crusi(us) 
(245) Rhet(orica) Chytraei 
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Freigii Paedagog(us) 
Rhet(orica) Philippi 
Quaest(iones) dial(ecticae) Lossii 
De duplici copia Erasmi 
(250) Corneli(us) Agr(ippa) de vanitate Scientiar(um) 
Topica Legalis Everardi 
Isocrates graece et latine 
Pars altera Isocrat(is) 
Operu(m) Luciani thomi 2. 
(255) Operu(m) Cic(eronis) thomi 9. 
Declam(ationes) Philip(pi) thom(us) 1. 2. 3. 5. 6. 
Intimation(es) Phill(ippi) thomi 5 
Declam(ationes) Ph(ilippi) thom(us) 2dus 
Declam(ationes) Academiae Geneu(ensis) thom(us) 1 
(260) Quaest(iones) De reb(us) cognitione digniss(imis) in Acad(emia) 
Witeberg(ensi) 
Orationes Funebres Camerarii 
Panegires Altorffianae 
Ep(isto)lae Bembi 
Ep(isto)lae Pauli Manutii 
(265) In offic(ia) Cic(eronis) Ald(us) Manuti(us) 
Ad Atticum Paulus Manuti(us) 
Ep(isto)lae famil(iares) Cice(ronis) 
Joan(nis) Ludowicj Vivis de disciplinis liber 
Cicer(onis) Oratio pro Archia 
(270) Lectiones babtistae(!) Montani in Secundam Fen Avicennae 
Babtistate Mont(an)i in artem parvam Galeni 
Fernelii Medicinae Universalis thomi 2. 
De Febrib(us) Ferneli(us) 
Valleriolae Com(m)ent(arius) in constutionem artis medicae Galleni 
(275) Leonhardii Fuxii anatomia 
Loci Comm(unes) medici Valleriolae 
Galleni de locis Affectis 
Contradictionés Nicol(ai) Ravarii 
Periochae Cratonis 
(280) In Aphorismos Cratonis Fuxi(us) 
Instit(utiones) Leonhardi Fuxii 
De valetudine conservanda Anth(onius) Schneberger(us) 
Dictionariu(m) medicu(m) Henrici Stephani 
Joan(nis) Tagaucii Chirurgiae 
(285) Monosticha in capita singula biblior(um) 
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Bartholom(aeus) Reusner wied(er) die lügen Paracelsi 
Teoriae Planetarum Purbachii 
Teoriae planetar(um) Peuceri 
De dimensione terra Peuceri 
Logistica Peuceri 
(290) Logistica Buteonis 	 . 
Thomas Erastus de lamiis seu strigib(us) 
Sphaera Peuceti et Winshemii 
Sphaera Joan(nis) de Sacrobusto 
Quaest(iones) in Sphaeram de Sacrobusto 
Comment(arius) Velcurionis in Physicam Arist(otelis) 
(295) Physica et Ethica Phil(ippi) 	 . 
Physica Philippi 
Libell(us) de a(n)i(m)a Phil(ippi) 
Problemata Arist(otelis) 
Euclidis Elementa geometrica a Mauritio Steinmecz 
(300) Procli Sphaera 
Logistica Eldonis Ilderici 	 . . 
Meteorologia Garcei 
De methodis Mich(aelis) Stanhufii 
Topographia orbis Joachimi Vadiani 
In Decimosexto 
(305) Institutio Juris 
Theocrati Idyllica 
Sil(ii) Italici poemata de bello Punico 
Homerici et Virgiliani Centanes(?) 
Jacobi Sylvii Medici Comment(aria) in Galeni libros de differentiis 
febriu(m) 	 . 
(310) Dispensatoru(m) Augustanu(m) 
Centu(m) fabulae Gabrielis Faerni 
Ilias Homeri Eobano Hesso interprete 
Precationes Andreae Musculi 
Harmoniae Evangelicae Andr(eae) Osiandri 
(315) De fide et bonis operib(us) Henrici Bullingeri 
Psalter(ium) Corneri 
Antiquitatu(m) variar(um) Autores 
Polidor(us) Virgili(us) de rer(um) inventorib(us) 
Julii Obsequentis prodigior(um) liber 
(320) Comment(arii) Julii Caesari bellor(um) a se gestorum 
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Ungebundene in Quarto 
Computus Ecclesiasticus Sculteti 
Aliquot Exemplaria Argumentor(um) in Euangelia et Ap(osto)licas lectiones 
authore M(agistro) Johan(nes) Haunoldo pro schola Schemnicien(ses) 
Aliquot Epithalamia Ejusmodi et alig(uot) ejusmodi Poemata auff Carthonen 
unnd Patenthen. Item Prognossen unnd Practib(us) etlich Jhare. Aliquot Varii 
tractatus in Quarto zusam(m)en gebund(en). 
In Octavo 
Brudi Lusitani Medici de ra(ti)one Victus 
Strigelii Gram(m)atica Nicod(emus) Frischlin(us) 
(325) De medicamentor(um) simplicum gradib(us) et compositor(um) 
B(enedicti) Aretii 
Joan(nis) Argenterii Medici de Morbis 
Petri Rami Ciceronianus 
Defensio orthodoxae doctrinae Sebastiani Ambrosii Ministri Eccl(esiae) 
Kechmarcensis 
(330) Jo(hannis) Calvini de Cognitio(n)e has disputatio/complicat(us) 
Catechesis quator linguar(um) D(omi)n(i) M(artini) Lutheri 
/complicat(us) 
Joannes Cohlaeus adversus censura(m) Concilii Tridentini Joh(annis) 
Caluinj 
Andria Terentii deutsch 
Ungebundene In Folio 
Micheas Propheta cum Translationib(us). Hebr(aice) Calda(ice) 
Graece Latine et Germ(anice) a D(octore) Joan(ne) 
Draconite 
(335) Diophandi(!) Alexandrini Arithmetica 
Melch(ior) Cling in instit(utiones) Imperial(es) defect(us) 
Item Etlich stuckh geschriebene Materien in Quarto und folio 
Mappen unnd landt taffeln 
Asiae descriptio Abrah(ami) Ortelii 
(340) Italiae descriptio 
Itinerariu(m) Israelitaru(m) 
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Terra Sancta sive Palestina 
Silesia 
Galliae Typis 
(345) Hollandiae et Zelandiae 
Hispania 
Hollandia paruo modo 
Palestina sive Terra Sancta 
Hemicyclus dimidii orbis versus Polu(m) arcticum 
(350) Regni Neapolitani descriptio Pyrrhi Ligorii, media forma 
Graecia Nicol(ái) Sophianj 
Germania Henrici Zellii Alt 
Novi orbis descriptio in forma circuli integri 
Deest altera Tabula noui orbis descriptionem continens 
Kiadta: BREZNYIK I. 350-360., BAKER 1936. 43-49., Gulyás Pál MKSz 
1922. 175-180., Adattár 13.49-56. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38M, no. 13 
KtF I. 36. 
13 
19. Oktober 1598. 
Gottfried Haunold 
A(nno) d(omin)ij denn 19. October des 1598 Jahres Ist des Edlen vnnd vesten 
Herrn Gottfridt Haunoldtes Röm(ischer) Kays(erlicher) Ma(yes)tet gewessten 
Oberfeldtschreibers zu Setchin, Palanckha vnnd der benachbarten 
Pergstadterischen Grdnitz (..) VerlaBenchafft auff schrifftlich begern Herrn 
Jacoben Gronauers vom Gnddig(en) Röm(ischen) Kays(erlichen) Ma(yes)t(e)ts 
Contralor des Hoff Krieges Zahlmaisterambts Inn Wienn, vnnd Waldburgern 
alhier zur Schembniz (..) Inuentirt Vnnd beschrieben worden. 
Bucher 
Inn Folio 
Arznei Buech Christophori Wirsungs 
Plinius deutsch. 
Itinerarium Sacrae Scripturae 
Postilla Viti Dietrichs 
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Inn Quarto 
(5) Gaistlich Kleinott 
Raisebuech doctor Lienhart Rauwolfen 
Kayser Sigmundts Reformation 
Hieronymus Zanchus Contra Arrianu(m) quendam 
Inn Octauo 
4 Tomi Postillae Simonis Pauli deutsch 
(10) KriegBmann Martini Bohemi 
Trostbüchel Spangenbergs 
Officia Ciceronis. 
Beicht vnnd Bettbüchl Caspar Melissandri 
Der heilige Khlug vnnd gelehrte Teufell 
(15) Gsangbüchl Doctor M(artin) Luthers 
Straffbüechl M(agistri) Abraham Saur 
Kochbüechel Gualtheri Riffen 
Catechesis D(octoris) Lutheri quatuor Linguarum 
Johannis Carionis Cronicon 
Inn Sedecimo Klainer formbücher 
(20) Seelentrost Bartholomei Frölichs 
Psalteria Latine 
Julii Caesaris Commentarii 
Betbüechlein Musculi 
Problemata Aristotelis 
(25) Ouidii Amatoria 
Euangelia deutsch 
Gebettbüechl Habermanns 
Albertus Magnus 
Gaistlich Taschenbüechl 
(30) Seelen Arzney Vrbani Regii 
Das kleine Corpus Doctrinae 
1 Klein Gesang büchl 
1 Schreibtaffeln 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38M, no. 8, 19.X.1598. 
KtF IX. 146. 
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14 
18. November 1598. 
Hansen Koch 
A(nno) d(omin)ij den 18. Nouember des 1598 Jahres, Ist nach absterben 
weilendt des Erbarn vnnd füernemben HannBen Kochs Schusters vnnd vierunnd 
Zwanzigers alhier VerlaBenschafft durch die Edlen Ernuesten Namhafften vnnd 
weisen Herrn Gregor Saltzer des Rhats Georgijn Polan von PolanBdorff, 
Stadtschreiber alhier, In beywesen Melchior Maisers vnnd Gregor Wildners 
beide Vierunndzwanziger, vom Herrn Richter darzue verordnet, Inuentirt vnnd 
beschrieben worden. Vnnd ist nach ihm verbleiben vnnd befunden. 
Büecher Inn folio 
Bibel Lutheri 
Postille Viti Dietrich 
Predigten Herzog Geörgen von Anhalt 
Colloq(ui)a Lutheri 
(5) Itinerarium Sacrae Scripturae 
in quarto 
Vita Lutheri Johan Mathesij 
Inn Octauo 
Pikhaider gesangbüechl 
Hoch Zeit Predigt Pauli Riebhnus mangelt 
der Tittl vornn 
Stehen auB 
beim Herrn HannBen 1 Buch 
beim Herrn Michl Richter 1 Buch 
beim Pfarherr vonn Dilln 1 Buch 
beim Merten Schuster 1. Buch 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38M, no. 6, 18.X1.1598. 
KtF IX. 147. 
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15 
18. April 1600. 
Nicolaus Horn 
Inuentarium H(errn) Nicolai Hornn sehligen verlassenschaft welche nach 
ableiben Anna Borowsky, des Hanns Kinder Grossmutter, noch vorhanden 
befunden worden. 
Diese Bucher sindt verhanden 
In folio 
Postilla Pomarij Deutsch 
Postilla Matthesij 
Josephus Deutsch 
Postilla Lutheri Latine 
In Quarto 
(5) Distinctiones sententiar(um) Joh(annis) Majoris 
Der 3 Artickel Symboli Irenaei auBl(egung) 
Sup(er) Euangelia Expl(icatio) Joh(annis) Pomarij 
Die 7 wordt auBgelegt Chr(istophori) Fischer 
In Octauo 
Postilla Victor(is) Strigelij 
(10) Postilla Brentij 2 Theill d(eutsch) 
Com(m)entarium in Matth(aeum) D(avidis) Chijtr(aei) L(atine) 
Böhmische Postill 
Postilla S(imonis) Pauli et aliquod locorum Explicatio 2 Theill L(atine) 
Postilla Spangebergii D(eutsch) 2 Theil 
(15) von Zorn vndt der güette Gottes 
Postilla Gigantis deutsch. 
Postilla Hem(m)ingij Lat(ine) 
Epistelln aul3gelegt G(eorgi) Walther 
Vita Apostolor(um) deutsch 
(20) Postilla Petri Artopoei 
Job auBgelegt 
De-Comunicatior(um) diomatis Wigandi 
Examen Philippi M(elanchthonis) 
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Vita Pastoris quomodo etc.(?) debeat 
(25) Confessio Academ(iae) Wittenb(ergensis) 
3 Gebett Michel 
Ehe Spiegel 
Von Letzten handelln d(er) weldt 
Liber Psalmor(um) explicatus 
(30) Pandectar(um) lib(ri) 12 
Responsiones Dominicales 
Silij Italici de 2 bello Punico 
Chronicon Carionis deutsch 
Evangelia Latin(e) et Graece 
(35) Officia Ciceronis 
Ep(isto)lae famil(iares) Ciceron(ianae) 
Virgilius 
Copia Verbor(um) et Sententiar(um) 
Copia rer(um) Erasmi et Dialogus 
(40) Elegantiae et de re Poetica Fabri 
Tabula Mosellani 
Gram(matica) Meceleri Graeca 
Plutarchi orationes 3 de Institutione liberor(um) 
Dialectices et Rhetorices 
(45) P(rae)cepta Philip, Lossii et Chytraei. 3 Bucher 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc 38L, no. 284, 18.IV.1600. 
KtF /X. 148. 
16 
4. August 1604. 
Az evangélikus templom könyvtára 
Inventarium domus plebaniae 
Duo volumina Vincencii speculi historiarum 
Unum volumen vitae patrum 
Racionale divinorum 
Sermonis Hugonis de prata 
(5) Vocabularius Juniani 
Due partes Pantheologiae 
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Decalogus fratris Johannis Nide (?) 
Tractatus Johannis Piciani Moralis 
Communiloquium seu Summa collectionum Historia Scholastica 
(10) Dialogus Gregorij 
Bartholomeus de proprietatibus rerum 
Expositio Evangeliorum Albe rti Paduani 
Summa Wilhelmi Lugdunensis 
Liber tertius sententiarum Thomae 
(15) Summa angelica 
Decretum et Decretale in antiqua pressura 
Quidam liber sine titulo 
Nicolaus de Lyra in Moralibus 
Textus Clementini 
(20) Biblia 
Summa confessorum 
Lombardica historica 
Francisci Comestoris de Vycys 
Partes Gersonis 
(25) Legenda Teutonicalis Alexandri Magni 
Tres libri antiqui scripti sine titulo 
Parabole Salamonis Teuthonicalis 
Expositio misse Theutonicalis 
Liber peregrinus 
(30) Liber sapientie Theutonicalis 
Belial Theutonicalis 
Kiadta: V. Kovács Sándor MKSz 1975 69. 
Mai lelőhely: ‘S. OKA, MMBS 335. Fasc. 5. 183a-183b. 
KtF VI. 9. 
17 
30. Mai 1602. 
Wilhelm Kayser 
Inventarium Herrn Wilhem Kaysers seeligen Handelswahren vnnd 
VerlaBenschafft in beysein Herrn Melchior Waysers, Gregor Vielkhorn Georg 
RoBhko, vnd des Vnterschreibers, Actum 30. May 1602. 
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Von Püchern 
1 Bibl 
1 HauB Postill 
1 Alte Cof3mgraphia 
Betbuch Avenary in 4to 
(5) 1 RaiBbuch oder Itinerarium Script 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 277, 30.V.1602. 
KtF 1X. 149. 
18 
3. April 1606. 
Gregor Wildner 
Herrn Greger Wildners verlaBenschafft. A(nno) d(omin)ij den dritten AppriliB 
A(nn)o 1606 Ist Herr Steffan Baumgartner vor dem Herrn HanB Glenkhen 
angesezten Statrichter erschienen, vnndt vnparteische Personen Welche der 
Inventur seines Herrn Schwehern Greger Wildners VerlaBenschafft soften 
beiwohnen von Gericht zueuerordnen begert, darauff volgende Personen H(e)rr 
Paloer Palbirer Herr Johann Creuz, Herr Merten Ferdin, Herr Greger Salzer, 
Greger Vielkorn vnnd Cristoff Kornfiher da zue teputirt Vnndt Verordnet 
Worden. 
Von Büechern 
Ein Neue Bibel, die soil der jüngsten Tochter 
Die and(eren) Verbleiben, weil der Vatter der Eltern in der austeurung zue 
vorher aine Bibel mitgeben. 
Itinerarium Sacrae Scripturae deutsch 
Josephus d(eutsch) 
(5) Vita Christi Matthesij 
Postilla Lutherj. 
Alle Propheten Lutherj interpretirt 
Wieder die Gottlesterung Staphylj 
Postilla Spanerbergij 
(10) 2 Paar Biblia 
1. Bettbuch vnndt Gesang buch 
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1 Betbuch de(s) Todten Crdnzel 
Kirchen Calender. 
HannB SachB. 3 Pars 
(15) Frankhen Chronica 
Herbarium 
Theüerdankh 
AuBlegung der Sprichwörter 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 273, 3.IV.1606. 
KtF IX. 150. 
19 
29. Februar 1608. 
Anna Theunger 
A(nno) d(omin)ij den 29 febrlo wailandt Frauen Anna Theungerin Wittib vnnd 
Waldtburgerin zur Schembniz sdligen Verlassenschafft inuentirt, durch die von 
ainem Ehrsamben Rath darzue deputirten personen, Herrn Hansen Glenckhen, 
H(errn) Peter Schilling, des Raths Adam Bayer Stadtschreiber Gregor Vilkhorn 
vnnd Mellicheor Mayern beede 24(er) in beysein H(errn) Christoffen TschaterB 
Rathsburgers zue Prespurg vnnd H(errn) Sebastian Sötsch, JeremiaBen FündelB, 
Philip MuenerB vnnd Merten WedienB. 
Bucher 
In folio 
Sarepta Mathesij 
Psalter Selnezerij 
Corpus d(octri)nae Phil(ippi) deutsch 
1 Tomus Lutheri 
(5) 9 Tomus Lutheri 
10 Tomus Luth(eri) 
11 Tomus Luth(eri) 
Postilla Chr(istophori) Fischeri Zwaij theil. 
Corpus librorum Lutheri • 
(10) Biblisch nahmen buch Johan Heijden 
Sleidanus deutsch 
Mehr 10 Tomus Lutheri 
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Ander theil der Bibel 
Mehr 11 Tomus Lutheri 
(15) Regenten buch Lauterbeckhen 
Postill Matthesij 
Postill Musaeij 
Josephus deutsch 
Colloquium zue Altenburg gehalten 
(20) Formular buch deutsch 
Cosmographia 
Chronicon Phil(ippi) 
In quarto 
CatechiBmus Henrich Roten 2 Theil 
Loci com(m)unes S(cripturae) deutsch 
(25) PaBio Christ(ophori) Fischeri 
Kirchenagenda 
Historia der Mdrterer 
CatechiBmus Chr(istophori) Fischeri. 
In octauo 
Dialectica et Rhetorica Phil(ippi) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 267, 29.II.1608. 
KtF IX. 151. 
20 
15. Mrz 1612. 
Michael Richter 
Inventarium Librorum Michaelis Richterianor(um) A(nn)o l5ea Martii 1612. 
operum Reuerendi uiri filip(pi) 
Melantonis tertia parB 
Andrehe Altiati Juris Consulti 
Epistolarom(!) Filipi melantonis liber primus 
Jonaes Ludouizi uivis uale(!) tomi 
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(5) Doctor Erasmi Roterodami 
Institutiones ach(!) meditationes in grecham linguam 
Plutarchi duo Comentari 
Pauli Joui nionochum(?) 
Historia de Origine 
(10) filipi melantonis liber primus 
operam poeticorum Publij ouidi nassoniis 
Generoso atque omnibus rebus 
Hornatissimo rebus ornatissimo 
Adolesenti Georgio fugero 
(15) Silue vochabulorum et frassium 
Aritmetice pracktice metodus 
Oratio per patrem(?) dominum Erasmom(!) 
Euangelium librim(?) que singulis diebus dominicis publice in 
eclesia recitari solent Joanem brentiom(!) 
Ein vnngerisch Puchell 
(20) Aristoteles Ad nicomachom filium de moribus 
Ein Ebraisch buch corn Indice nunckprimom Adiecto 
Postilla Joanis Spangenpergii (...) 
Dochter martinuf3 Luterj Haus Postill 
Dochter martinj Luterj nej Testament 
(25) Dochter martinj Luterj biblia latensch 
ein latainisch buch tituluf3 genandt mit gemalwerkhen 
Procesus Jurif3 Laigij(?) 
Ein wapen Prieff 
Cof3mographia Petry Apiannj 
(30) Eine Eibraisch Puchell Eroben genandt 
Adagiorum giliades. ein Iatainisch gros buch in foglio 
operam reurendo viri Filipi melantonj in folio 
Ein Puch tomae inachri boitens 
Ein Puch omnium operam Reuerendi uiri filipi Melantonis 
(35) Jachobi Schechj Schonn Dorfenssis 
Ein puch Liber radicum 
Ein puch rerom vngharicharom 
Ein puch Ambrossi Calepini 
Ein piuch Homerj opera 
(40) Blondi flaui forliuiensis de roma 
Ein puch Cornu Copiae latine Lingue 
Ein puch tuciridis(!) holorj fillj de belo 
Ein puch marci Tulj Ciceronis orationis 
Ein puch nizolius Siue tesauros ciceronianus 
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(45) operam reuerendi virj filipi melantonis 
Dictionarium grecho latinum 
Q(uintij) Curtij de gestis 
Isocratis Orationes 
Index memorabilium graece lingue oxotemata 
(50) Pub(lij) Ouidii Nasonis 
Mag(istri)(!) Hieronimi Vidae Cremonensis 
Opus grammaticum 
Opus tomi Nouocomensis etc. 
Scriptorum publice propositorum etc. 
(55) Tomus sextus Scriptorum publice propositorum 
grammatices hebreae 
Tomus 4: scriptorum publice propositorum 
Institutionum siue etc elementoru(m) 
M(arci) T(ulij) Ciceronis de officijs lib(ri) 3: 
(60) Luciani Samosatensis 
In M(arci) T(ulij) Ciceronis epistolas 
Theodori gazae Introductionis 
Carminum prouerbialium 
Auli Gellii Luulentis(simi) 
(65) Tomus 2: Pauli Iouii Nouocomensis 
Rhetorica Inuentionis et dispositionis 
Frobenium, et Nic(olaum) Episcopiu(m) 
Sapientia Iesu Siracidae 
Vngerisch büchl 
(70) Castra Temperantiae(?) 
Erotemata Musicae Practicae 
1. Wallischbüchl 
Catechesis D(octoris) M(artini) L(utheri) minor graeco latina 
3. pars Chronici Carionis 
(75) Artemisori Baldiani Philosophi etc. 
Terentius A. M. 
Antonio Muretoac 
Valentini Eritraei Lindauiensis etc. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 260, 15.111.1612. 
KtF 1X. 152. 
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21 
1613 
Adam Baier 
Inuentarium über Weilanth Herrn Adami Baiers gewesten Statschreibers alhie 
vnnd seiner ehrlichen HauBfrauen Elisabeth gebornen Klockherin nochmalB 
Herrn LucoBenn Lienpachers, der Zeit Ihrer Khaij(serlichen) Maij(esta)to 
Pergschreibers gewesten Ehrlichen HauBwirthin Seeliger Verlassenschafft 
welche Inuentur beschehen auf verordnung Eines Er(samen) Raths durch die 
Verordnete vnnd geschworene Waisen Herrn Casparum Pistorium, Peeter Peer 
Beeden des Raths Abrahamb Vnuerzagt Statschreibern, MatthiaBen Khaiser, 
unnd Fridrich Pauman Vier vnnd Zwanzigern, in beisein Vorermeltes Herrn 
LucoBen Lienpacher selbst, vnnd seiner erbettenen beistehenden Herrn Wenzl 
Wittiben Obristenn goltschaiderambts mit gehülffen Hannsen Wasinger, 
Veegzeugschaffern vnd Hansen Teninger Mitwohnern alhier welche befunden 
worden wie volgt. 
Bucher in folio 
(5) 
Penus Notariorum Abrahami Saurers 
Vetus Testamentum Teutsch in folio 
Nouum Testamentum auch Teutsch in folio 
Biblia in zwei Theil, dessen 2 Theil der Bibel hat Herr LucaB 
Lienpacher 
Bergbuch Georgii Agricolae Teütsch 
Operae Xenophontis Griechisch vnd Lateinisch 
Isagoge Chronologica Buccholizeri(!) 
Retorica vnd Formular buech Ulrici Norharti 
Teutsches Tripartitum Regni in minori folio 
Buecher in 4to 
(10) M(agistri) Christophori Viescheri CathechiBmus Predigten 
M(agistri) Davidis Lungij Tractat(us) von der Babstischen 
Verfolgung 
Ein geschriebenes Formular Buech 
Ein altes zeriBenes Dictionarium 
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Buecher in octauo 
Compendium Theologicum Joannis Heernbrandi 
(15) Eras(mus) Roterodamus in Ep(istol)as 
Martini Chemnicij Examinis Concilii Tri(dentini) 
Andreae Musculi gulden Kleinot 
Loci communes Theologici Philippi Melanth(onis) 
Quaestiones sacrae Lucae Lossij in E(van)g(e)lia 
(20) Biblia latina 
Michdlis Reinhardi Tractat(us) Vonn Mentschlichen Jammerthal 
Mehr Loci communes Phi(lippi) Melanth(onis) Theologici 
Nicolai Dippelij geistlicher Almanch 
Pergerij Wied(er)ruf 
(25) Geschriebener Commentarius in Examen Philippi 
Sixti Quinti fulmen brutum contra Henricum Navatraeum Regem 
Artes sanctae inquisitionis Hispaniae 
Psalmodia Danielis per Theodor(um) Bezam 
Hier(onymi) osorij libri 8. de Regis institutione et disciplina 
(30) Calendarium Historicum Pauli Ebrei(!) 
Schleidani Commentar(ii) 
Nicolai Machiauelli disp(utationem) Politicar(um) lib(ri) 3. 
Politica Justi Lipsij 
Joannis Glandorpij annotationes in J(ulii) Caesar(is) commentaria 
Juridici 
(35) Constantini Hermenopoli Epitome Juris civilis 
Actionum forensium progymnasmata Owendorpij 
Institutiones Juris sambt einem Tractl Diatribar(um) 
Exercitationum Juris Hieronymi Eleni 
Resolutio in Institutiones Juris Krempij Ludouici 
(40) Institutiones Juris zum andern 
Institutiones Juris zum dritten mal 
Regulae et fallentiae Juris Bartholomei Socini 
Pöetici 
Homerus graece 
Georgij Fabricij de re podtica libri VII 
(45) Homeri odyssai3a noch einmal 
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Eüripidis Tragöediae Griechisch 
Comentarum in Cattullum(!) Tibullum cum opere Propertij 
Terentius 
Philosophici 
Sphaera Peuceri 
(50) Eiusdem Peuceri Commentar(ium) de divinitatione 
Schnellius in libellum Philippi de anima 
Sphaera Hartmanni Baier 
Physica Aristotelis 
Ethica Philippi Melanthonis 
(55) Physica Philippi 
De partib(us) humani corporis Salomonis Alberti 
Philippi de anima 
Ep(isto)lae Ciceronis at familiar(es) 
Tunica funebris Esromi Rudingeri sambt andern Tractatln 
(60) Baptistes Tragedia Bachanani 
De praestigijs et lamijs Joannis Wierij 
Aristologia Pindari 
Officia Ciceronis 
Ludouici Vivis exercitationes linguae latinae 
(65) Rhetorica Philippi Melanthonis 
Dialectica Philippi 
Annotata scripta in Eandem 
Jodnnis Baptistae Lenccij observationes politica in 16to 
Schola salernitana in 16to 
(70) Teutsches Kochbuch in 4to 
Kiadta: BAKER 1936. 67-68. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
1613 fol. 1 
KtF IX. 153. 
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22 
24. Juli 1613. 
Hansen Heiling 
Anno Domini 1613 den 24 Juli ist auf verordnung eines wolweisen N. Richter 
vnd Raths dieser Khöniglichen Freyén Pergstadt Schembniz, Weillanth 
Hannsen Heilings gewesten Burgers vnd Kirschners alhier seeligen, 
Verlassenschafft in beisein Herrn Hannsen Pockhen, vnd Herrn Mathia Markho 
Beeder des Raths Caspari Pistoris Teutschen Cantors, Gaal Jacoben 
Schmaaluogelf3 vnd Joanne Pantae Vnterschreibers Inuentirt vnd befunden 
worden. 
Buecher in den Stuben 
In folio 
1 Teutsche Bibel 
1 Postill Spaneberg 
2: Regentenbuech Lautenberg 
mehr ein regenten Buech 
(5) Sarepta Matthaesi 
Augustana Confessio Deutsch in 4to 
Habermans Postill in octauo 
Allerlei Bettpuchlein kleiner Vnd ein ander 
Dem 29 Julij sein auf verordnung eines Ersamen Raths abermal durch Hern 
Hannsen Crenzen, Herrn Mathia Markho, in Beisein Caspari Pistorii, vnd Gal 
Jacoben Schmaluog113, die vbrigen, Hannsen Heilings Verlassenschafft Inuentirt 
vnd befunden worden. 
Buecher 
1 Bibel 
Regentenbuech 
Neu Testament in octauo 
Responsio ad Interini 
Diese Buecher sein Pfandt p(er) 5 Fl(orenos) nimbt der Herr Schmaluogl zu 
sich vnd zalt den Erben ihr gebüehr. 
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In die Thaillung komen. 
Dem Zacharias. Postilla Auenarij 
Dem Martino Regentbuech 
Dem Melchior die Histori von Seanderbeg 
Die kleinen Buchl den Khindern, vnd die HauB Postill 
bleibt bei dem HauB. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol. 34. 
KtF IX. 154. 
23 
18. August 1613. 
David Salzer 
Inuentarium über Weilanth Herrn Dauidt Salzers gewesten Pergmaisters vndt 
Rathsverwandten zur Schembniz, Verlassenschafft Beschrieben vnd aufgericht, 
dem Achzehenden Augusti A(nn)o 1615. in beisein Herrn Caspari Pistorij 
Abrahamen Vnverzagt Statschreibers, MatthiaBen Kaisers HannB Pockhen, 
Verordnete waisen Herrn, Dann ex parte der Frauen Wittib Sabina vnd ihrer 
Erben, Bortl, Elisabeth, Anna vnd Susanna, erbettene Herrn Beistünde H(errn) 
Joünnes Crenzen, Raths geschwornen, vnd Hannsen Belov Pergerichtschreibers 
Georgen Salzer, weilanth Herrn Pergmeisters Bruedern, wie Volgt. 
Büecher in folio 
Biblia Teutsch zu Wittenberg gedruckht 
Chronicon Carionis 
Bonfinius Teutsch 
Postilla Simonis Musaei 
(5) Nicolai Selnecceri AuBlegung über den ganzen Psalter Dauidis 
Thesaurus latinae linguae Nizolij 
Postilla Gigantis 
Schleidanus Teutsch 
General Historien Kaisers Caroli V. Zeiten Adami Henripetri 
(10) Ehe Spiegel Cyriaci Spangenbergij 
Sarepta Mathesij 
Nouum Testamentum Teutsch in folio 
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Feldtbuech Melchior Sebicij 
Gedruckte Pergordnung 
(15) Notariatkunst, zu Frankfurt getruckt 
Andreae Camutii de amore atque faelicitate 
Buecher in 4to 
Andreae Langi Vonn der seeligeheit etliche Predigten 
Ein Buech von Pergsachen bei Herrn Crenzen 
Ein geschribenes Buech, darinn die Erbstöl Verzeichnet 
(20) Lutheri auBlegung uber den Propheten Esaiam 
Von freyen Willen Tillemanni Hesshusij 
Ludouici RabuB Von den Mertern 
Dauidis Chytraei auBlegung uber Apocalypsin Jonnis 
De Chijrugia ain Alter Tractatus 
(25) Ein goltbuech von den Zimenten 
Kochbuechl fur die Kranckhen 
Buecher in 8tauo 
Pabstischer Wetterhan 
Joannes Sabinuth Betbuechlein 
Psalterium Dauidis Teutsch 
(30) Silua vocabulorum 
Vetus testamentum Lateinisch 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
1613, fol. 6. 
KtF IX. 155. 
24 
17. Dezember 1615. 
Jeremias Schneider 
Anno 1615. den 17. Decembr(is) ist ein Inventur beim JeremiaB Schneider 
fürgenomben worden, weil Er vorhin Stieffkhinder hat vnd fezt auch mit seiner 
HauBfrau see(lige) Susanna ein Erben mit nahmen Johannes erzeugt. In beysein 
Caspari Pistori, MathiaB Khaisern vnd Hannsen Bokhen. 
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Bucher 
Ein deutsche Bibell 
Spangenbergij CatechiBmus 
Index in lib(ros) Chrisostomi sunt Tomi 5. 
Lucae Pollionis vom ewigen leben 
Bericht oder bekhantnuf3 Pauli Eberi de Sacramento 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1613, 
1615, fol. 67. 
KtF 1X. 156. 
25 
11. April 1616. 
Hans Glenkh 
Inuentarium Aller vnnd ieder Weilants Herrn Hannsen Glenkhen, gewesten 
Rathsgeschworener, vnndt Waldburgers alhier zue Schemniz vnnd Frauen 
Margaretha seiner hinterlassenen Wittib, Verlassenschafft, in beisein Herrn 
Bartl Weigel vnndt Herrn Wenzel Wittich nomine Camerae, A parte Senatus 
H(er)r Casparij Pistorij, vnndt H(errn) Jeremiaf3en Fündl praesentibus der 
Hannf3 Kristoff vnd Anthoni Tacheüser der Frauen see(ligen) Befreünten, den 
11 Aprilis dieses 1616 Jahrs durch hiesiger Rathgeschwornen Notarium 
Abrahamen Unuerzagt, auffgerichtet vnd ist befunden worden. 
Bucher 
1 HauB Postill Lutheri 
HauBzucht Spigl Casp(aris) Huber(ini) 
Von der Seeligkheit vnterweisung Andrei Langij 
1 Buch mit Aposteln Bildnü[i 
(5) Psalter Lutheri 
Die Bucher Salamonis 
2 Bettbüchl 
1 Psalmbüchl 
Lobwassers Himnj priorum 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, fasc. 38L, no. 241. 
KtF IX. 157. 
26 
13. Dezember 1616. 
Maria Töbler 
Inuentarium über Weilanth Frawen Maria Töblerin VerlaBenschafft beschrieben 
den 13. Decembr(is) A(nno) 1616. In beysein deB Edlen Ehrnvesten Herrn 
Geörgen Herrnl, H(errn) HannB Bokhen vnd H(errn) Caspari Pistorij des Innern 
Raths Abrahami Vnuerzagt Notarij Geörg Schwarz Greger Salzer JonaB Forrst 
Christoffen Schmidt, und ist befunden worden. 
Bucher 
Plinij historic naturalis 
Henrici Muller Türkische Historien 
Vlrici Zasij Juristisches 
Historia von der Neuen Welt 
(5) Margaritha Philosophica 
Plinij Epistolae 
Epistolae decretales Pontificum Rom(anorum) 
Facetiae Bibelij 
Plinius de Viris illustribus 
(10) Lutheri von dem Leiden Christi 
1. Teütsche Bibl 
AuBer dieser zwey lezten Bücher gehören die andern 'Richer denen 
Khielmanischen Erben zue derwegen werden Sie auf das RathauB genomben. 
Kiadatlan
• Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615 
fol. 70. 
KtF IX. 158. 
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27 
21. November 1617. 
Samson Übihopf 
Anno domini 1617. den 21 Monatstage Nouembr(is), vnd andere nachuolgend 
vnterschiedliche tag ist weilanth des Edlen vnd vesten Herrn Samson Vblhopffs, 
der Röm(ischen) Khay(serlichen) M(ayestdt) gewesten Dieners Waltburger: vnd 
des Innern Raths alhier zue Schembniz seeligen, Verlassenschafft, in beisein 
des Wolgebornen Herrn Herrn HanB Friederichen Giengers von Grüenpuechl, 
auf oberhöflein, Rom(ischen) Khay(serlichen) M(ayestüt) TruckhüB, derer auch 
Edlen vnd vesten Herrn, HanBen Lienbachers, Seiner Khay(serlicher) 
M(ayestüt) Einnembers bei hiesiger Camer, Herrn Vlrichen Reuters 
hochstgedachter Irer Khay(serlicher) M(ayestat) dieners, Waltburgers, Herrn 
Balthasar Balbierers, H(errn) MatthiaBen Khaisers, H(errn) Matthiae Polij 
SchloBhaubtmans, vnd aller vier des Innern Raths Herrn Wenzl Wittich, Ihrer 
M(ayestüt) obristen Goldschaiders H(errn) Andree Vngederi, der Zeit 
Verwalters bei der Vblhopffischen Pergwerchshandlung, durch Abrahamu(m) 
Vnuerzagten Juratum Notarium, alles vleiBes Inuentiert, beschrieben, vnd 
befunden worden, wie hernach zuuernehmen. 
Buecher 
In des Herrn Hauf3e 
Biblia Teutsch vnd illuminirt 
Ein gar alte Teutsche bibel in 2 theill nach A(nn)o 1487 getruckht. 
Halbe Teutsche Bibel von den Propheten an. 
Postilla Simonis Musaei 
(5) Postilla Joannis Spangenbergers 
Postilla Hieronymi Wölleri 
Sleidanus Teutsch 
Teutsches Herbarium illuminirt 
Der H(eiligen) Kirchen vnd des Romischen Reichs wagenfuhr 
(10) Andreae Lang von der Seeligkeit 
Schuz vnd handhabung der Siben Sacrament contra Lutherum 
Henrici VIII Angliae Regis sambt der antwort Lutherij 
Andreae Coruini Commentaria in E(uan)g(e)lia et Ep(isto)las Dominicales 
D(octoris) Paul Weidners Medicinae Doctor(is) Sermon vom 
Judenthumb 
'Caspar(is) Huberini form vndt weise zu predigen 
(15) D(octoris) Lutheri wider die Sabbather 
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Christophori Fischer AuBlegung der Siben wort 
Caspar Goldwurmb von allerlei wunderzeichen 
Martini Lutheri gesangbuch in 4to 
Oratio parentalis in obitum D(omini) Caspar(is) Maurach 
M(agistri) Dauidis Kilgeri 
(20) Leyenspiegl in folio 
Pickhardisch gesangbuch 
Psalterium LobwaBers 
Erklerung der vornemisten Haubtstukh Christlich(en) Lehre Samuelis 
Horn sambt einer Versehung 
Leibstand der Seelen Arzneibüechl D(octoris) Michaelis Topitis 
(25) Disceptatio Friderici Taubmanni de lingua latina 
Appian(us) Alexandrin(us) de bellis Ciuilib(us) 
Salustij historia 
Sophocles graece 
Pergordnung 
(30) Centonouella Joannis Bocatij 
Zwei eingebundene Inuentaria Rollische verlaBenschafft betr(effend) 
in rot leder 
Eingebundene Sing Partes 
Zwei lautentabulatur Buecher 
Ein geschriebenes AuBbeütbuechl in Pergwerch Jochimbsthall 
(35) Drei geschribene Arzneibuechl 
It(em) ein geschriebenes Arznei buechl Herzog von Teschen in roth 
semet eingebunden 
Memorial vnd Inuenturbüechlein d(er) frauen Mollnerin seeligen 
Zwei geschribene goldbüechl in 4to in d(er) truchen bei des 
Johimbbethen Tagen 
Ein geschriebenes raitbuech 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, fasc. 38L, no. 233.KtF IX. 159. 
28 
13. Februar 1618. 
Jeremias Fendl 
Anno 1618. den dreizehenden Februari ist auf beuelch eines Ersamben, 
Nambhafft vnd Wolweisen Herrn N. Richter vnd Raths der Khönigl(ichen) 
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Freien Pergstatt Schembniz, deB Weilanth Ehruessten vnd wolweisen Herrn 
JeremiaBen Fendlü des Innern Raths see(liger) Verlassenschafft in beisein 
Herrn Matthiae Polij SchloBhaubtmanB, Herrn MatthiaBen Khaisers, beeder des 
innern Raths alhier, Hen-n Hannsen Bela Ihro Khay(serlichen) M(ayestüt) 
Pergerichtschreibers, Hen-n Fridrichen PaumanB Pergschreibers auf dem 
MathiaB Stolln, Herrn Hansen Pokhen Spital Verwalters, Herrn AndreaBen 
Much Statt Preuers vnd Hannsen Pauraths Hen-n Notarj Amanuensis inuentirt 
vnd beschrieben worden, wie volgt. 
Pücher In folio 
Notand(um) die bücher seint nicht geschüzt sondern so getheilt worden. 
Die Teutsche Bibl 
Corpus doctrinae Christianae Philippi Melanth(onis) 
Historia des leidens vnsers Herrn etc. Joann(is) Mathesij 
Spiegel der hauszucht Caspar(is) Huberini 
(5) Von Pergwerg zwölf Pücher 
Silber Knecht 
Ein geschriebenes Register 
Die Pergordnung 
Ein alt Pergbuch, der ein die wochenzetl alB Zerubin vnd anderer 
Stollen verzaichnet 
(10) Ein Schuldtbuch Register Hen-n Fendls see(liger) beide des empfang vnd 
AuBgaben 
In Quarto 
Catechismus Predigten M(agistri) Henrici Rott 
Historien der Heiligen auBerwehlten Gottes Ludovici Raab 5. pars 
Chronica Carionis 
Ein sermon von S(anc)t(o) Paulo Georgij Major(is) 
(15) Der 127. Psalm erklert Georgij Major(is) 
Sieben Predigten von vórnehmen Vrsachen, warumb die Christen 
vom Pabstumb abgetretten Lucae Osian(dri) 
In octauo 
CatechiBmus Predigten 
Ein Rechen Büchl 
Ecclesiastes oder Prediger Salomonis auBgelegt 
(20) Etliche Sontags Predigten biB nach ostern Viti Dietrichs 
Vom heiligen Sacrament des leibs vnd etc. Pauli Eberi 
Chronica Carionis 
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Ein kleines Arzney büchl 
Ein eingebundenes büchl mit rotem sammat darein wenig 
Geschrieben (dem Han[il gegeben) 
(25) Processus juris Petri Terminei 
Ein goldtbüchl 
Ein Pergwerg Paupüchl 
1 alter schreib Calender 
Kiadta: BAKER 1936. 69. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol 264; Fasc. 38L, no. 236 
KtF IX. 160. 
29 
1618 
Az evangélikus templom könyvtára 
(5) 
Egy missale Havelburgense 
Egy német biblia 
Egy latin biblia 
Egy latin agenda 
Egy német agenda 
Kiadta: V. Kovács Sándor MKSz 1975. 70. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, 335. fasc. 5., 
KtF VI. 25. 
30 
18. Januar 1619. 
Hans Kayser 
Anno 1619 den 18. Januarij auff Verordnung eines Er(samben) Rhats weillandt 
Hansen Kheysers VerlaBenschafft P(re)sen(tum) H(errn) Caspar(um) 
Pistor(um), H(errn) Mat(hias) Kheysers H(errn) Mat(thias) Pol H(errn) Andre 
Schmier vnd Johann(es) Pou Vnd(er)schr(eiber) inuentirt vnd beschrieben, wie 
zuuernehmen. 
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Bucher in folio 
Ein deutsche Bibel 
Tischreden Lutherj 
Pars Secunda darin alle Streitschrifften begriffen 
Sarepta od(er) Perg Postill 
(5) Institutiones Perned(er) 
Dienstp(arkeit) author Martin Pegius 
Commentar(ii) Joann(is) Brentij 
Historia Ecclesiastica 
Pars prima D(octoris) Luth(eri) vber etliche Epistel der Aposteln 
(10) Pars Undecima seu Thomus Luth(eri) 
In Euangelistam Matthaeum Commentar(ius) 
Wolffgangj Musculj opera 
Christliche Kirchen Agenda 
Pellicani opera. Tomus quintus 
(15) Hauf3 Postill d(octoris) Luth(eri) 
Des furstenthumbs Wurtenberg gemeine Landts Ordnungen 
In quarto 
Biblia deutsch, soil dem Marten Schuster zugehören 
Gericht Camer vnd Rhats d(er) Stadt Regenspurg 
Commentar(ii) initiatorij Jacobi Fabri 
(20) Epistolar(um) Luther(i) Tomus primus 
das 5. 6. vnd 7. Cap(iteln) Luth(eri) 
Das tröstliche de profundis p(er) Matthesi 
Das erste theil des alten Testaments 
Dreijzehen Predigten von den furnehmbsten fessten 
In octauo 
(25) Haubt Articl Christlich(en) lehre 
Pabstliches Stuels farben 
pars tertia des alten Testaments 
Ein Trostreich bettbuchlein per Simonem Musaeum 
Martini Crusij. Gramm(aticae) Graecae pars prima 
(30) Catechesis Dauidis Chytraei 
Virgilius 
Postilla Spanber(gii) 
Altera pars D(oct)r(i)nae Pi(anae) Christi 
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Rosarium Scholae Trocedorffij(!) 
(35) DaB alte Testament nicht ganz 
Lectiones duae Secretar(ii) Pauli Papae 
Enarratio Ep(isto)lae Pauli Scriptae 
Vom Kheysern vnd weldtlich(en) Regimenten 
Phil(ippi) Mel(anchthonis) in Euangelia annotationes 
(40) AuBlegung der anderen Epistel S(ancti) Pauli 
Reitbüchl zum Munzwesen 
AuBlegung der Epistl S(ancti) Pauli an die Epheser 
Pars secunda der auBlegung vber die Epistl an die Corinther 
Enarratio Ep(isto)lar(um) Pauli ad Thesal(onicenses) 
(45) Thesaurus locorum Com(m)unium copiosissimus 
Paladij Isagogae 
Strigelij in Esaiam 
Geor(gii) Maioris enar(ratio) in Ep(isto)lam ad Philippen(ses) 
Caspar(is) Crucigeri in Euangel(ium) Joannis 
(50) Apologia Confessionis Augustanae 
Lehrtrost bethpuchlein 
Vrbani Regij Cathechesis 
Thesaurus Theologicus Leonhar(di) Culmanni 
Geor(gii) Maioris Ep(isto)lam Culmanni 
(55) Brentij opera in Ep(isto)lam Pauli ad Philippen(ses) 
Geor(gii) Maioris in Ep(isto)lam ad Corinthios 
Leonhar(di) Culmanni pars tertia Thesauri Theologici 
Commentaria in Ep(isto)las Canonicas 
Caspar(is) Crucigeri in Ep(isto)lam ad Thimotheu(m) 
(60) Geor(gii) Maioris in ep(isto)lam prima(m) ad Corinthios 
Eiusdem in Ep(isto)lam ad Philippen(ses) 
Ethica Philippi 
1 alte gesangbuch 
Vita seu histor(iae) Jesu Chri(sti) Joann(is) Camerarij 
(65) Gram(matica) Philip(pi) 
der Christlichen Jungfrawen ehren krenzl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 232. 
KtF IX. 162. 
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31 
19. April 1619. 
Georg Hörnl 
Inventarium des Edlen vndt Vesten Herrn Georgen Hörnl dan auch seiner 
Hausfr(auen) Catrina geborene Neutallerin beeden seligen VerlaBenschafft. So 
in beisein derer auch Edlen Vesten Herrn Mathia Kaisers derzeit Stadtrichters. 
Herrn Vlrichen Reitters Hr. Dt. Dieners des innern Rathf3, vndt Waldtburgers 
Herrn Hansen Pokhen des innern Rathf3 innern Andre Schnietes Stadt 
Puchhalters dan seines Sohns Georg Hörnle vnd Mathes Fuchs seines aidens 
beschrieben befunden vndt hernach seinen Erben auBthailt worden. Den 19. 
April! Ao. 1619. 
Bucher 
Biblia Teütsch 
Tischreden Lutheri 
12. bücher Tomi Lutheri, bei den H(err)n Schwdr 
Postilla Egidi Hunnij 
(5) Bonfinius 
Hanf3 Leuenklaw 
Tripartitum deutsch H(err)n H(err)n Richter Kaiser 
HauBarznei buchl 
Klein Postilla in 8. 
(10) 2 gesangbuchl 
Joannes Brentij Hochzeit Predigten 
Gebet vber alle Euangelia 
Agenten büchl 
Vita Chri(sti) 
(15) Caspari Huberini Catechif3mi Predigten 
1. gebet büchlein 12. andachten. die Clausur mit Silber beschlagen 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 231. 
KtF 1X. 161. 
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26. Mai 1620. 
Balzer Theiller 
Den 26. Maij An(n)o 1620. Im des H(errn) Balzer Theillers seeligen behausung 
sindt zusamben khomben Herr Andre Ungedey des Innen Rhats, H(errn) Wenzel 
Wittich H(errn) Greger Salzer, H(errn) Pauman, Hans Pockh Balzer Fellner 
Valten Tailler vnd Johannes Pontang. 
Bucher 
1 deutsche Bibel in folio 
Postilla Tilemanni deütsch in folio 
Pergpostilla od(er) Sarepta 
Kurze auBlegung d(er) Epistel Jacobo Gretter 
(5) Pergwerkhs buch 
Probier Puch Lazari Erkhl 
Perneder 
Cosmographia Munsteri 
In 4to 
(10) Apotheckh fuer ein(en) gemein(en) Mann 
ReiBbuch Johann(is) Helffrich nach Jerusalem 
Vademecum durch M(agistrum) Joann(em) Wittichium 
In 8uo 
Trostbüchlein M(agistri) Joann(is) Salmuth 
Das neue Testament deutsch 
(15) Spanibergius vber die Epistel 
1 betpüchlein 
1 Arzney puch durch Q(uintum) Apollinare(m) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 230. 
KtF IX. 164. 
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23. Oktober 1622. 
Georg Puger 
Den 23. 9ber A(nn)o 1622 leint abermal auf beuelch eines Er(samben) Raths in 
Frauen Pestalugen behauBung erschienen Herr Andre Vngedeu, Herr Vnuerzagt, 
Herr Valten vnd Herr Mathel3 Jacob, vnd ist Geörgen Pugers see(liger) sachen 
wie darumben reuidirt und in volgende richtigkheit brachen worden. 
Pücher 
(5) 
Ein alte Postill in 8uo 
1. gsangbüchl in 8uo 
Orationes Auenarij in 8uo alt 
Doct(oris) Luth(eri) de Concilijs in 4to 
Arithmetica Alberti Joann(is) in 8uo 
Ein altere Jesus Syrach in 8uo 
1. Probier buck 
1. Goldtbüchl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: ‘S. OKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 229. 
KtF IX. 163. 
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19. August 1622. 
Georg Salzer 
An heunte dato den 19. Augustij A(nno) 1622. Ist in Herrn Gregorij Salzers 
see(liger) behausung in gegenwart der Edlen Vessten vnd wolweisen Herrn 
Andree Ungedew, vnd Balthasar Beucerij, beyder des Innern Raths, 
ZachariaBen Mollerij Jurati Vicenotarij von GerichtauB delegirter, dann in der 
Wittib, frawen Chatarina Salzerin, neben ihres brudern Pangraz, vnd Matthes 
FuchBen beysein, beydes liegendt vnd fahrende herrn Salzers see(liger) 
Verlassenschafft inuentirt vnd verzeichnet worden. A1B volgt. 
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Büecher In folio 
(5) 
Cosmographia Sebastiani Munsteri Lateinisch 
Chronica Eüsebey deütsch 
der erste theil der buecher vber etlich Epistln Martini Luther(i) 
Postilla Pomarij teütsch 
Josephus Historicus deütsch 
Postilla Johann(is) Brenczij deütsch 
deütsches Probir büechl Lazari ErkherB 
In Octauo 
Neu testament D(octoris) Luteri 
Gebetbüechl Johann(is) Auenari 
(10) 1. Alter Psalter 
1 Alt Gesangbüechl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 159. 
KtF IX. 166. 
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6. September 1622. 
Christophor Rosenhamer 
A(nno) 1622 den 6. 7bris, ist auf verordnung eines Ehrsamben Nambhafft vnd 
Wolweisen Herrn Richter vnd RathB dieser Khönigl(ichen) freien Pergstadt 
Schembniz in beisein, der Edlen Ehrnuesten, auch Nambhafft Wolweisen Herrn 
Andressen Ungedeu, Abrahamen Unuerzagts vnd Balthasar Beuceri, alter dreier 
des Innern Raths alhier, Hansen Buchbinders vnd Pangrazen Fuchsen 
Organisten, Herrn Christoffen RosenhamersB gewesten Purgers HandelBmanB 
vnd des EuBern RathB see(liger) ligend vnd fahrunde verlaBenschafft, alles 
vleiBes inuertirt vnd beschrieben worden, wie volgt. 
B ücher 
Die deutsche Biblia 
Postilla Mathesij 
General Chronica der Prister Johannes, oder historien in Indien 
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Eüsebij Kirchen Historien 
(5) Chronologia Functij(!) sambt andern deütschen büchern so ihme zu pfand 
versezt, vnd auBgenombene wahren 
Johannes Schleidanus deütsch 
in 4to 
Catechismi Predigten m(agistri) Henrici Decimator(is) 
Veit Dietrich Summarien vber das alte Testament 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: 'S. OKA , MMBS, Fasc. 38L, no. 223. 
KtF 1X. 165. 
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2. Juni 1624. 
Elisabeth Aurora 
Den 2. Junij A(nno) 1624. ist auf Verordnung eines Er(samben) Nambhafft vnd 
Wolweisen H(errn) N. Richter vndt RathB alhier weilanth Elisabeth Aurorin 
VerlaBenschafft in Liegundt vnd Fahrunden sachen in beisein Herrn Jonas 
Forschten derer Hen-n Andrer Vorredern, Danieln Probst wachtmeistern vnd 
Hansen Aurora neben seiner Schwester Anna Duchreich Hansen Parrtl Canzleij, 
Verwanten inventirt vnd beschrieben worden wie folgt. 
Bucher 
In folio 
Die Deutsche Bibl 
Martini Lutheri HauB Postill 
Die erste Chronika des alten Testaments die alte welt genant waB 
sich verlauffen hat, von Adam biB auf Christum 
Die gefehrligkheitten vnd eineB TheilB der geschichten des 
Löbl(lichen) Streitbaren and hochberümbten HeldeB vnd RitterB 
Herrn TrüdankhB 
In octauo 
(5) Die auBlegung sup(er) 110 Psalmen von den waren MeBias vnd dem 
Reich Christi, Authör(e) Caspar(e) CreüzingerB 
Das neue Testament Martini LutherB Deutsch 
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AuBlegung der Sontags Euangelien D(octoris) M(artini) Lutheri, Der 
Sommertheil 
Postilla Huberini Caspari Sup(er) annualia Festa deutsch 
Die Brandenburgische Kirchen Ordnung 
(10) Die erste Edition D(octoris) M(artini) L(utheri) deutsch die 5. bücher 
Moijsij.betr(effend) da vber das ende in etlichen blütern auBgeriBen 
D(er) ander Theil des alten Testaments durch D(octor) M(artin) 
L(uther) 
V(on) Josua biB auf das büchlen Esther 
Ein Buch gemeiner Sprüchworter 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 213. 
KtF IX. 167. 
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1624 
Bock 
Regestum libror(um) Bockianor(um) 
In folio 
Theologici 
1 Biblia Lutheri in folio fl. 10:- 
2 Tischreden Lutheri fl. 2. 
3 Caspar Huberinus in Syracidem fl. 1:60 
4 Postilla Mathesij Teütsch fl. 1:50 
(5) 5 Babstische Legenda fl. 1:- 
6 Promptuarium Exemplorum Sturmij fl . 4:- 
7 Ein vralte Legenda Unuolkhomben fl. -:50 
8 5 bucher Moijses fl. -:50 
9 Concilium Constantiense fl. 1:- 
(10) 10 Postilla Coruini fl. 1:- 	 ' 
Itinerarium Battingij fl . 1:- 
Ehespigel Spangenbergers fl . 1:- 
Fursten von Anhalt Predigten fl. 1:50 
Alt Testament Lutheri Teütsch fl . 1:- 
(15) Macrostimuli Christi Jeronimi Honberg fl. 3:- 
Sarepta Mathesij fl. 2:- 
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In quarto 
Theologici 
Gebett gesang und Collert Marggraf HanB Geórgen von Brandenburg 2 
theil fl. 2:- 
Ludouici Rabüf3 historia de Martyribus fl. 1:50 
erster theil Caluinische Grundfest de Persona Christi fl. 1:- 
(20) Khaisers Caroli V. Interims Intra Resolutioni in 
Religions sachen A(nn)o 1548 fl. -:50 
Thomae Frölich 15 Predigten fl. -:75 
fl . 38:60 
Lucas Osiand(er) von Turgkischen glauben fl. 1:- 
Georgij Majoris 13 Predigten fl. -:50 
Aegidij Hunnij de o(mn)ip(rae)sentia Christi fl. 1:- 
(25) Colloquium Montis Belligardensis fl. 1:- 
Parasceve des Jubeliehrs Martini Höe fl. 1:25 
Lutherus vber des 12 Capitl in Apocalypsin fl. -:75 
Ludovici Rabus 7. theil fl. 1:25 
Stanislai Hosius contra Brentiu(m) fl. 1:_ 
(30) Ludouici Rabus 3ter theil fl. 1:- 
Vom Ehestandt Mathesij fl . -:60 
Georgij Mylij Bapstpredigten fl . 1:50 
von d(er) Beicht vnd Sacrament Predigten Lutheri fl .-:60 
Ludouici Rabus 5ter Theil fl. 1:- 
(35) Theodorici Schdrpffij de Trinitate fl. 1:50 
Martini Chemnitij de duabus naturis Chr(isti) fl. 2:- 
In 8vo 
Theologici 
Biblia Teutsch fl . 3:- 
Precationes J(ohannis) Auenarij trium linguar(um) fl . 1:25 
Novum Testamentum Beza fl . -:50 
EM alt neu Testament griechisch vnd Lateinisch fl. -:50. 
(40) LobwaBer Teütsch fl. 1:60 
Cyriaci Spangenbergern in Ep(is)t(o)las ad Thimotheu(m) fl. -:50 
Geistliche Rdzlhung Michael SagB fl. -:50 
Amor conjugalis Abrahami Hosemann fl . -:50 
Chytraeus in Genesin fl. -:35 
fl . 23:65 
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(45) Hortus muliebris quadripartitus Aegidij Albertini Bdpstisch fl. -:75 
2 Tomi Pezelij fl . 1:- 
Zwey (áthúzva) bücher Molleri fl. -:50 
Confutatio Caluinior(um) Sellnecceri fl. -:25 
Geistliche Wallfart Sigismundi Sueui fl. -:75 
(50) Ein alt unvolkhomben gesang buch fl. -:35 
Biblische Carmina fl . -:12 
Euangelia graeca Posselij fl. -:40 
Biblische Historien Hartman Baijers fl. 1:- 
Georgi Majoris S(ancti) Pauli ad galathas fl. -:35 
(55) Caspar Huberini Von Zorn vnd d(er) guete Gottes fl.-:25 
Haubtartikhl Lutheri wid(er) den Bapst fl. -:85 
Hieronymi Belleri Comment(aria) sup(er) Ep(isto)la ad Eph(eseos) fl. -:85 
Spangenbergers Passional fl. -:85 
(60) Posselij Euangelia, Euripides vnd Buechanan fl. 1:- 
Psalterium Davidis Georgij Majoris fl. -:25 
Commentar(ium) Ep(isto)lar(um) ad Rom(anos) et Cor(inthios) 
Philippi fl. -:50 
Histor(ia) 12 Apostolor(um) Schembtij fl. -:25 
Wigandi Explic(ati)o Evangelior(um) fl. -:35 
(65) Sarcerij Passional fl. -:35 
Posselij Evangelij duarum lingvarum fl. -:25 
Babstische geschicht Baleij fl. -:75 
fl . 9:67 
Der Catechismus grof3 Luth(eri) fl. -:15 
Das neüe Testament latine fl. -:50 
(70) Confessio Ecclesiarum Saxonicar(um) fl. -:15 
Vonn Reichen Mann v(nd) Lazaro Romspeccij fl. -:75 
P(s)alterium Eobani fl. -:15 
Novum Testamentum graecum fl. -:75 
Libri IVRIDICI et Politici 
In folio 
Saxenspiegl fl. 3:- 
(75) Horologium Principum sambt dem nucleo Histor(iae) fl. 6.:- 
Peinlich Halsgericht sambt den tabulis Pacij fl. 1:- 
Saxenspiegl alt fl. 1:50 
Tripartitum deutsch fl . 2:- 
Corpus juris matrimonialis fl . 2:- 
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(80) Synonima Schwarzenbach fl. 1:50 
Wirtenbergische Landtrecht fl. 1:50 
Regentenbuch v(nd) Formular fl. 1:50 
Kriegsbuch Fronspergij fl. 5:- 
Statuta der Stadt Wormbl fl. -:- 
In 4to 
(85) Corpus juris Gothefridij fl. 10:- 
Pandectae Wesenbeccij fl. 2:25 
fl . 39:35 
Commentari Borcholdij v(nd) Processus Rottschüzij fl . 1:50 
Arnisaei de jure Matt(rimonial)is mit 3 Tomi axiomatum Gregor(i) 
Richterj fl . 5:- 
Arnisaei de Repub(lica) fl. 3:- 
(90) Gulden Bull sambt andern ordinationibus fl. 2:- 
Epiphanij anatomiae juris civilis fl . 2:- 
Templum virtutis Sagittarij fl . 1:50 
Practica Chiliani Königs fl . 1:- 
Hieronymi Treutleri disputat(iones) fl . 1:50 
In octavo 
(95) 	Disceptationes Nicol(ai) Bellij fl. 2:- 
3 Tomi Melich(oris) Junij or(ati)onum fl. 5:- 
Ep(isto)lae Baudij fl. 1:- 
Wankelij academica fl . 1:- 
Instit(utiones) Justiniani fl. 1:- 
(100) Anadobrs Brederodij fl. 1:50 
Gvazzij de civili convers(ati)one fl. 1:- 
Lexicon diversorum author(um) fl. 1:- 
Wilstenij Institutiones fl. 1:- 
Sagittarij disput(ationes) Politicae fl . 1:- 
(105) Institutiones Pacij Datiae fl. l:- , 
fl . 39:20 
Quaestiones Junij Politicae fl . 1:- 
Antonij Guevarri Hoffman fl. 1:- 
Amedaei q(uae)stiones laudennales fl. -:75 
Tractatus de expensis studior(um) Hillerij fl. -:25 
(110) Institutiones Pacij fl. -50 
Oeconomia Institutionum Obrecht fl . -50 
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Erotemata Instit(utionum) Cujacij fl . -25 
Aulicus Politicus Duri de Pescolo fl. -25 
LIBRI MEDICI et Oeconomici 
In folio 
Kreutter buch Matthioli fl . 5:- 
(115) Galeni opera fl. 4:- 
Apotekhe Gvaltherij fl. 3:50- 
Vom Feldtbau Caroli Stephani fl . 2:50 
Jügerbuch incerti author(um) fl. 1:- 
In quarto 
Coleri Calend(arium) perpetuum et oeconomicum in 2 tomis fl. 3:- 
(120) Vademecum Witichij lma pars et 2da fl. 1:50 
Historici et chorographici 
In folio 
Iosephus Flavius deütsch fl. 5:- 
Cosmographia Münsteri fl. 3:- 
fl. 33:00 
Iosephus Flavius latine fl. 3:- 
Chronicon Carionis fl . 3:- 
(125) Isagoge historica Dresseri fl . 4:50 
Diarium Histor(iarum) Abra(ha)m(i) Sauerij fl . 3:- 
Wenceslai Hagecij behembisch Chronica fl. 3:- 
Vonn den Türkischen Kriegen Henrici Molleri fl. 2: 
Martin Chromer vonn Mitndchtischen ldndern v(nd) Volckhern 
fl. 3:- 
(130) Chronica Bonfinij fl. 2:- 
Sleidani histor(iae) deutsch fl. 2:- 
Leüenklaiui Türkische Chron(ikha) fl. 3:- 
Chronica Sebast(iani) Frankhen fl. 2:- 
Scanderbegij Histor(ia) fl. 1:25 . 
(135) Livius deütsch fl. 2:- 
Centum novella Bocatij deütsch fl. 1:- 
Lancilothi Chronicon fl. -:50 
Effigies Augspurgische vralten geschlechter fl. 1:25 
Effigies in Kupferstichen od(er) Hierographiae fl. 2:- 
fl. 38:50 
(140) Actio Graffen vonn Schlikhen vnder einen diffamanten fl.-:35 
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In 4to. 
ReiBbuch Schweighardii fl. 1:- 
Vnderschiedlicher author(um) ReBbehr fl . 2:- 
Chronographia Münceri fl. -:75 
Chronica vnndershiedliche festen fl . 1:- 
(145) Theatrum urbium Dresseri fl. 3:- 
Indianische Reisen fl . 5:- 
Deütsche Historienbuch geschriben fl . -:50 
MeiBnerische Chronikha Steinheimi fl. -:50 
In 8vo 
Index chronologicus Bucholcer fl. 2:- 
Descriptio terrar(um) orbis duo tomi Schrötteri fl. 2:30 
(150) Caesaris Commentarij fl. -:50 
PHILOSOphici libri 
In folio 
Bocatij de na(tura) Deor(um) geschriben fl. 1:- 
Francisci Petrarchae op(er)a fl. 5:- 
Opera Plutarchi fl. 3:- 
Camutij de amore et felicitate fl. 1:- 
fl . 29:10 
(155) Trostspiegl Petrarchae fl. -:50 
Wunderzeichen Caspar(is) Goldwurmb fl. -:75 
Ludovici Vivis in quarto de a(nima)a fl. -:35 
In 8vo 
Anatomia Knoblachij fl . 1:- 
Logica Horstij fl . 1:- 
(160) Clavis Philosoph(iae) Hökerij fl . 1:- 
Hippii Problemata fl . 1:- 
Synopsis Phil(osophiae) moralis von Alzonij fl. 2:- 
Logica et Ethica Christiani Matthiae fl. 1:50 
Physica Magyri fl. 1:25 
(165) Logica Jacob(i) Martini fl. 1:25 
Logica Crellij fl . 1:- 
Amadis das 9te buch fl . -:25 
Dialectica Titellmanni fl. -:40 
Moralis disciplina Hermann fl. -:15 
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SCHOLAstici et POEtici 
In folio 
(170) Calepinus 7 lingvar(um) fl . 4:- 
Nizolii Dictionar(um) fl . 2:- 
fl . 20:40 
Calepinus 2 lingvar(um) fl . 3:50 
Lexicon graecolat(inum) fl . 2:- 
Homeri opera fl . 2:- 
(175) Adagia Erasmi fl . 2:- 
Cornucopiae varior(um) author(um) fl . 2:- 
In 4to 
Levini Hulsij Dictionar(ium) Italico-latinum fl . 2: 
Danielis Schwenter Geometricae practiae tractatus fl . 2:- 
In 8vo 
Catharini Dulcis Schola Italica fl . -:75 
Quintilianus Fabius fl . 1:- 
(180) Ep(isto)lae lusti Lipsij fl . 1:50 
Metamorphosis fl -:75 
Tandleri de meteoris et aliae m(ateri)ae fl . 1:25 
Ovidij elegiae Persmann fl . 1:- 
Opera poetica Frischlini fl . 2:- 
(185) loachimi Fortij de ratione studij fl. -:75 
Dialogi Luciani fl. -:75 
fl . 25:25 
Rulandi Synonima fl . -50 
Mathematica Langij fl . 1:25 
Despauterij cum aliis ma(teri)is fl. -:75 
(190) Rhetorica Dietricij et perlures m(ateri)ae fl . 1:- 
De ep(isto)lis conscrib(endis) Simonis Verepaei fl . -:50 
Virgilius fl . -:25 
Gramm(atic)a hebr(aea) Schindler(i) fl . -:75 
In partitiones orator(is) Ciceronis Ioannis Sturmij fl . -:75 
(195) Liber Rhetor(icae) inven(tionis) Dresseri fl . 1:- 
Opera aliqua Ovidij fl -:75 
Ep(isto)lae ad familiar(es) fl . -:25 
Declamationes Witeberg(enses) Philip(pi) 
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Melanch(thonis) 4 tomi fl. 4:- 
Horatius fl. 1:25 
(200) Georgij Fabricij de re Poetica fl . -:35 
Horatius Fabricij fl . -:35 
Orationes Titi Livij fl. -:40 
In ep(isto)las Ciceronis Riccij 3 tomi fl. 1:50 
fl . 16:00 
Nomenclator Frischlinus fl. -:50 
(205) Ovidius fl . -:50 
De oratore Ciceronis fl. -:35 
A. Crellius fl. -:50 
Sprichwörter deutsch fl . -:50 
Denckhwürdige Sachen Vigilij fl. -:35 
(210) Isocrates graecolat(inus) fl. -:25 
Senten(tiae) Theognidis fl. -:25 
Hesiodus fl. -:50 
Comoedienbuch fl . -:25 
Crusij Gramm(atica) graeca nova fl. -:75 
(215) Terentius fl. -:10 
Euclides Rhodij fl . 1:- 
Riccius in Terentium fl. -:25 
Cicero de natura Deor(um) fl. -:50 
Statius fl. -:50 
(220) Lexicon graecolatinum fl. -:50 
Colloq(ui)a Vivis fl. -:25 
Neandri de re poetica fl . -:50 
Lotichij Poemata fl. -:25 
Lucanus fl. -:35 
fl. 8:90 
(225) Astronomia Frischlini fl. 1:- 
Lucianus in Dialogis fl. -:25 
In duodecimo 
Thesaurus phrasium Buchleri fl. -:75 
Logica Bartholini fl. 1:- 
Ciceronis Ep(isto)lae ad Brutum fl. -:50 
(230) Lippij opuscula fl. -:75 
Gallucij orationes fl . 1:- 
Palingenius fl . -:50 
Ep(isto)lae obscuror(um) viror(um) fl . -:25 
Virgilius fl. -:15 
(235) Lexicon 6 Lingvar(um) fl. -:25 
Ciceronis Sententiae fl . -: 
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Kunstbuch Paedomontani fl . -:50 
Augustin(i) Dati Isagogicus libellus fl. -:15 
Officia Ciceronis fl. -:15 
(240) Vitae Summor(um) Pontificum in 8vo fl. -:50 
Figurae Delvaccis fl. -:35 
fl . 8:05 
Spicilegium Italicum fl . -:10 
Gramm(atica) Italica fl. -:10 
2 Italienische bücher in 4to fl. 1:- 
(245) 4 Tomi relationum Francij fl . 1:- 
Ianitoris Logici bini fl. -:50 
Ioannis Coleri Calend(arium) Perpet(uum) et Oeconomicum 
fl . 1:50 
METALLICI 
Bergwergbuch Agricolae fl . 4:- 
fl . 8:20 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 197. 
KtF IX. 168. 
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1627 
Anna Cunauss 
Anno domini 1627. Ist auf befelch vnd Verordnung eines Ersamen wolweisen 
Herrn Richter vnd Raths der Khöniglichen freyen Pergstatt Schembniz, weilanth 
der Edlen Erntugentreichen Frauen Anna CunauBin, gebornen Nuctalerin 
see(lige) verlaBenschafft, durch Edlen vnd Vesten auch wolgelehrten Herrn 
MatthiaBen Jacobi, des Inern Raths vnd Abraham Vnuerzagts geschwornen 
Notarij in beisein ihres hinterlaBenen herrn Ehewirts des Edlen vnd Gestrengen 
Herrn Dauid Curaei von ÖIBer, dann ihrer leiblichen Erben, Matthiae FuchBen, 
Anna iezt H(en-n) HanBen Rosenmans auch gegenwertigen ehewirtin, Regina 
Rosenhamenin, Catharina Scherin, vnd ihrer von der ersten Tochter Elisabeth 
der ersten ehe, von weilanth Christoff Rittmuller see(liger) erzeugten zweij 
söhnen, MattheuBen vnd Erasmi, vnd H(errn) ZachariaBen Molleri erstet diBer 
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vnd der auB anderer ehe mit Jona Fabricio erzeügten, abwesenden pupillen 
erbettenen bey standt alles fleil3es Inuentirt, vnd heut dato den 29. Aprilis, anno 
supranominato alhero beschrieben worden, wie folgt. 
Bucher in folio 
Chronica in groB folio mit messigen beschlügen 
Biblia Lutheri in groB folio beschlagen 
Franciscus Petracha Florentinus in folio 
Historia Dresseri in klein folio 
(5) Türkische Chronica Leuenklau fol(io) 
Lehonhardi Fronspergers Kriegsbuch fol(io) 
Vhralt geschrieben Rational fol(io) 
Colloquia Lutheri fol(io) 
Saxenspigl fol(io) 
(10) Dictionar(ium) Frisij Latinogermanicum 
Cosmographia Münsteri alt 
Opera Galeni 
Horologium Principum et Nucleus histor(iae) Magistri Samuelis 
Maigeri 
Herzpostilla Herbergeri 
(15) Chronica Carionis 
Dictionar(ium) Nizolii 
Reformirte deutsche Apoteckh M(agistri) Gvaltheri 
Mucro stimuli Christi Jeremiae Hombergeri 
Commentarius Johannis Sleidani 
(20) Notariatbuch Rudolphi Satleri 
Promptuar(ium) exemplor(um) Wenceslai Sturmij aug(...)(?) 
Calepini dictionar(ium) 7 lingvar(um) 
Bonfinij Chronica deütsch 
Adagia Erasmi 
(25) Bübstische Legenda alt 
Historia Flavii Josephi lat(ine) 
Türkisch Chrónica Henrich Müllers 
Martini Cromeri historia vonn den mittndchtischen Völkern 
Theatrum Diabolor(um) incerti authoris 
(30) Flavius Josephus deütsch 
Kreütterbuch D(octoris) Matthioli 
Diarium historicar(um) Abr(ahami) Saueri 
Opera ethica Plutarchi 
Regentenbuch Lautherbachij 
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(35) Chronica Sebast(iani) Franckhen 
Postilla Matthesij 
Behembische Chronica Wenceslai Hagecij 
Jesus Syrach Caspari Huberini 
Lexicon Graecolatinum alt 
(40) Peinliche Halsgerichtsordnung Car(oli) 5ti 
Speculum humanae solationis uhralt 
Vhralte Chronica sine authore 
Sarepta Matthesij 
Historia Scanderbegij 
(45) Pentateuchos deütsch 
Liber equitis Johannis de monte villa 
Alter Saxenspigel 
Tripartitum deütsch 
Wirtenbergrisch Landtrecht 
(50) Pergordnung 
Geschrieben Pergordnung 
Costnitzer(!) concilij acta deütsch 
Bocatius de Natura Deor(um) 
Cornucopiae diversor(um) author(um) 
(55) Postilla Antonij Corvinij deutsch 
Neil Jag: vnnd Weidbergsbuch Feijerabendts 
Itinerar(ium) Sacrae Scripturae Püntii 
Titus Livius deütsch 
Wienerische Neue Müntz Ordnung 
(60) Centum novella Johann(is) Bocatij 
Ehespigl M(agistri) Cyriaci Spangenbergers 
Corpus juris matrimonialis Sarcerij 
Predigten fursten vonn Anhalt Joachimi Camerarij 
Statuta politiae der Stadt Wormbs 
(65) Hierographia Aegidij Sadlerij vneingebunden 
Wappenbuch Geschlechter der Stadt Augspurg 
Andreae Canutij de amore et felicitate 
Trostbüchl Francisci Petrarchae deütsch 
Synonima Leonhardi Schwarzenbach 
(70) Alt Testament deutsch 
Homeri opera Graecolatina 
7 Bücher vonn feldtbau Melchior(is) Sebicii 
Georgij Agricolae Pergwergsbuch 
Cassabuch darinnen allerleij schrifften v(nd) materiae gedruckte 
(75) Wunder Zeichen Caspari Goldtwurmbsen 
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In quarto 
Axiomata politica Georgij Richteri 
Geometria practica M(agistri) Danielis Schwenters 
Isagoge Historica Matthaei Dresseri 
Templum virtutis M(agistri) Thomae Sagittarij 
(80) Logica Aristotelica geschrieben 
Colloquium montis Belligartensis 
Corpus juris Dionisij Gothofredi 
Parasceue ad jubilaeam solemnitatem D(octoris) Matthiae Hoe 
Disputatio de S(acro) S(ancta) Trinitate Snepfii 
(85) Hemingij Arnisaei de jure Mat(rimonia)lis 
Commentaria juridica Ioannis Borcholten 
De duabus naturis Chri(sti) Chemnicij 
Matthaei Wesenbeccij In pandectas juris 
Neu Modelbuch für die Jungfrauen v(nd) Frauen 
(90) Commentar(ium) uber die gulden Bull Caroli 4ti 
Sermon vonn betrachtung des leidens Christi D(octoris) M(artini) 
Luth(eri) 
Vom Ehestandt vnnd Hauf3wesen Johannis Mathesij 
Arnisaei de Republica 
Dictionar(ium) deutsch Italianisch 
(95) Babstpredigten Georgij Milij 
Historien der heiligen auf3erwdlten Lud(ovici) Rabi dritter Theil 
Ejusdem authoris 7d(er) Theil 
Huberti Giphanij Disputationes antinomiar(um) juris Civilis 
Predigt über die Epistel vonn H(eiligen) Engeln Apoc(alipsis) 12. 
D(octoris) M(artini) Lutheri 
(100) Calendar(ium) oeconomicum Ioann(is) Coleri 
Axiomata historica Gregorij Richteri 
Vonn der Person Christi v(nd) ihr Ma(jes)t(dt) deutsch Aegidij Hunnij 
Historien der heiligen auf3erwelten Gottes fünffter Theil 
Vonn der MeiBner anfdnglichen herkhomben Reineri Reineckij 
(105) Apothekhe für den gemeinen Mann alt 
Röm(ische) Kaij(serliche) Ma(yestdt) erkldrung der Religion halben 
zue Augspurg 1548 
Grundtfest vonn der Person Christi zue Wittenberg A(nn)o 1571 gedrukt 
Calendar(ium) perpetuum Ioan(nis) Coleri 
Artzneibuchlein incerti authoris a(nn)o 1599 zue Wittenberg gedruckt 
(110) Indianische schiffarten Levini Huhsij 
Dialogi 4 Stanislai Osii contra Brentium et Vergerium 
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Bericht auB dem Alcoran gezogen vonn dem Türkischen glauben 
Luc(iani) Osiandri 
Hieronymi Treutleri I(uris) C(onsulti) selectae Disput(ationes) 
TarIffa(!) de Pesi e mesure 
(115) Geschrieben Artzneibuch 
Ludovici Vivis de anima 
Erasmi Roterodami µwpiS gTKo.)(µmoi) prior 
Türkisches Trankhgeldt wegen Verlusts Raab zue Walstadt A(nn)o 1598 
Vademecum neüen artzneibuchs M(agistri) Ioann(is) Witichij erster theil 
(120) Vademecum ander theil 
Beschreibung der Reif-3 vonn Erffordt Hieronymi Scheidt 
Ander theil Christliche Gebet auf anordnung Ioann(is) Georgen 
Khurfurstl vonn Brandenburg 
Deütsche geschriebene alte Chronica 
Der heilige Auf3erwelten Gottes erster theil Ludovici Rabi 
(125) Practica v(nd) p(ro)cess der Gerichtsleüffte nach dem brauch 
Sdxischen Landart Chiliani Königs D. 
Continuatio 5ta der 10 jdhrigen historischen relation Gregorij 
Wintermonat 
Gebett, gesangs v(nd) collecten auf anordnung Johann Georgen 
Kurfurstl zue Brandenburg  
Vonn der Reif3 auf3 Venedig nach Hierusalem Johann Helfrici 
4 vnnderschiedliche Relationes historicae Francij et Latomi 
(130) Libro de Abacho 
Was sich auf dem RathauB zue Prag begeben wnder Burckard vonn 
Berchlingen od(er) Berlichingen 
M(agistri) Joannis Coleri oeconomiae 4 theil 
Chronographia Valenti(ni) Münzers 
Chronica Johann(is) Carionis 
(135) 13 Predigten Georg(ii) Majoris vonn den fürnembsten Festen 
De jure Patronatus Dalneri 
ReiBbeschreibung auB Deutschlandt nach Constantinapl Schweighardi 
Lexicon graecolatinum Dasijpodij 
15 Trostpredigen Thomae Frölichij 
(140) Partes 6 Vocum in blauen schnitt gedruckt v(nd) geschrieben 
Süxische Kirchenagenda 
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In octavo, duodecimo et dec(imo) 
Index chronologicus Bucholceri 
Analysis 4 lustiniani libror(um) Brederodij 
lusti Lipsij Ep(isto)lae Selectae 
(145) Lexicon utriusque juris varior(um) authorum 
Gvazzi de civili conver(sati)one 
Tomus sextus orationum Witteber(gae) habitar(um) 
Historica totius terrar(um) orbis descriptio Sebastiani Schrötteri 
Tomus lmus declama(ti)onum Philipp(i) Melanch(thonis) 
(150) Ovidij Ep(isto)lae o(mn)es Bersmanni tomus lmus 
Ovidij Metamorph(oses) tomus 2dus 
Tomus 3tius declama(ti)onum Philipp(i) Melanch(thonis) 
Disput(ati)ones politicae Sagittarij 
Anatomia Knoblochij 
(155) Junij q(uae)stiones politicae 
Tomus 5tus Declam(ationes) Ph(ilippi) Melanch(thonis) 
Elementa Logisticae vulgaris Iosephi Langij 
3 libri Synopseos Philosoph(iae) moralis 
Problemata physica et logica Hippii 
(160) Euclides Rhodij 
Historicae Geographiae 2dus tomus M(agistri) Sebastiani Schroterj 
Iustiniani Institutiones 
Tomi 4 Dissertationum politicar(um) Nicol(ai) Belli 
Anddchtige Gebett für Fridrich Wilhelmb Herzog zue Saxen 
(165) Dominici Baudii Ep(isto)lar(um) centuriae duae 
Melichioris Junij Orationes, tomus 1 
Tomus 2 ejusdem 
Tomus 3 ejusdem 
Pars elegiaca Nicod(emi) Frischlini 
(170) Ioannis Wanckelij academica scripta 
M(agistri) Jacobi Martini Instit(utiones) Logicae 
Catharini Dulcis Schola Italica 
Clavis Philosophica Ionae Hoeckeri 
Poemata Horatij Flaccj studio Bersmannj 
(175) Prec(ati)ones in singulos dies Dauderstadij 
Deutsche Bibl 
Schdffereij Schatzkammer 011enicis Dv Mont-Sacrae 
Cortegiano oder wolgezierte Hofmann Antonij de Gueverra 
Verus amor conjugalis Abrahami Hosenmannij 
(180) Physiologia Magiri 
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Gregor(ii) Horsti 2. Institutiones logicae 
Hortus muliebris quadripartitus Egidii Albertini 
Bilstenij Institut(io) de aresto 
Sebastiani Mylij Tractatus Theoricopracticus 
(185) Dialogi Luciani Samosat(ensis) 
Quaestiones Laudemiales Amaedaei a Ponte Lombriasci 
De meteoris aliisq(ue) libris solertiorib(us) Tobiae Tandleri 
Institutiones Rhetoricae Dieterici Conradi 
Vitae Summor(um) pontificum D(octoris) Camilli Peregrini 
(190) Institutiones Fabij Quintilianae 
Christophi Pecelij pars lma arg(umen)tor(um) 
Pars tertia ejusdem 
Iustiniani Institutiones 
Das 9 buch Amadis 
(195) Andreae Misenij commen(tarii) in Ep(isto)las Cicer(onis) 
Stephani Riccij in ep(isto)las fam(iliares) Cicer(onis) 
Ethica Ciceronis 
Tomus 3tius Riccij in ep(isto)las Cicer(onis) 
De conscriben(dis) ep(isto)lis Verepeij 
(200) Logica Crellij 
Lobwassers Gesangbuch 
Picardisch Gesangbuch 
Niclas Hermans Gesangbuch 
D(octoris) Luth(eri) Gesangbuch 
(205) Novum testament(um) graecolatinum 
Joachimij Fortsij elementa graeca 
Synonima Rulandi 
Deutsche Sprichwörter 
Historien auB der bibi extractuB 
(210) Crusij Gramm(atica) graec(a) 
Logica Bartholini 
Orationes Tarquinij Gallucij 
Johannes Lippij canones philosoph(iae) 
Despauterij Grammatica 
(215) Virgilius 
Terentius 
Nomenclatura Frischlini 
Psalter(ium) Eobani Hessij 
Figure del Wechio 
(220) Welsche Nomenclatur 
Gram(matica) Hebraea M(agistri) Mehlfürers 
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Franciscus Petracha deutsch 
Horatij Poemata 
Compend(ium) Theolog(icum) Hutheri 
(225) Tobiae Hermanni disciplina moralis 
M(agistri) Schindleri Institutiones Hebraeicae 
Parva Biblia Caspar(is) Eurichmarij 
Titi Livij orationes 
David Chytraeus in Genesin 
(230) Evangelia Posselij 
Ovidii lib(er) Elegiar(um) 
Ep(isto)lae fam(iliares) Ciceronis 
Georgii Fab(ricii) de re poetica 
Novum testamentum Theod(ori) Bezae 
(235) Centuria q(uae)stionum Ludovici Lang 
Dictionarium 6 lingvar(um) 
Duri de pascolo aulicus politicus 
Thesaurus poeticus Ioann(is) Buchleri 
Iulij Caesar(is) Commen(taria) 
(240) Caspari Bartholini Logica 
Sententiae insigniores Ciceronis 
Georgij Obrechti oeconomia in Institutiones 
Palingenius 
Augusti Dati Isagoge Oratoria 
(245) Ciceronis Ep(isto)lae ad Atticum 
Novum testament(um) graecum 
Testament(um) lat(inum) 
Psalterium Gregorij Majoris 
Virgilius 
(250) Conradij Wolfij erotemata in institutiones 
Practica artis amandi 
Statius 
Handbuchlein vonn nachtmal des Herrn 
Der 51 Psalm Hieronymi Savonarolae 
(255) Officia Ciceronis 
De Oratore Ciceronis 
Versus Macronij 
A(ulus) Gellius 
Grof3 Cathechismus Lutheri 
(260) Geistliche Walfart Sigmund(i) Swevij 
Praecepta Italicae Grammatices 
Selnecceri de coena D(omi)ni 
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Ep(isto)lae obscuror(um) viror(um) 
Der Weg zum ewigen leben d(omini) Lutheri 
(265) Isocrates 
Evangelia Posselij 
Riccij Commentar(ium) in Terentium 
Lucianus Samosat(ensis) 
Lud(ovici) Vivis exercitia lat(ino) ger(manica) 
(270) Dresseri Rhetorica 
Frischlini de Astronomia 
Sturmius in partitiones oratorias 
Lucanus 
Poemata Lotichij 
(275) Michael Neandri de re poetica graecor(um) 
Theognidis poemata 
Geistlich Rdtzelbuch 
Dialectica Titelmanni 
Evangelia Posselij 
(280) Hesiodi 
Mysterium Martini Molleri 
Bdbstische geschichten deütsch Ioan(nis) Ballei 
Erasmus Sarcerius vom leiden Christi 
Historia der heiligen 12 Aposteln M(agistri) Schambt 
(285) Ein alt zerissen gebetbuch 
Alexij Paedemontani Kunstbuch 
Schimbf vnnd ernst 
Meditationes patrum Mart(ini) Molleri 
Ioannes Pomarij über denn namben Jesu v(nd) Christi 
(290) Basilij fabri auf3legung über die Epistel Pauli 
Vber die Epistl an die Galater Georgij Majoris 
Spangenbergers über die erste Epistel an Timotheum 
Wigandi Commentarij uber die Evangelia 
Deutsch Evangeli büchl 
(295) Saxische reforma(ti)onartikl A(nn)o 1550 
Leges academiae Wittebergen(sis) 
Francisci Firling Beücht u(nd) gebettbuch 
Kochbuch Gvaltheri Riff 
Geschribene Dialectica 
(300) Metamorph(oses) Ovidij 
Deutsch Gebettbuch Minsingers 
Kirchenordnung in der Pfalz 
Spangenbergers Passionpredigt 
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Institutiones juris Pacij 
(305) Vom Zorn v(nd) der Gütts Gottes Caspari Huberini 
Hauf3apoteckh Hieronymi Brauenschweigers 
Vom leben v(nd) Wandel Viller Propheten 
Vonn dem reichen Mann v(nd) armen Lazaro Bilibaldi 
Ramspekens 
Altes artzneibüchle 
(310) Deutsche Psalter 
M(artini) Lutheri aul3legung uber die Epistel an die Römer 
Comoedi buch 
Der Landstörtzer Egidij Albertini 
Haubtartikhl Christliches glaubens wider den Babst D(octoris) Mart(ini) 
Luth(eri) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 197. 
KtF IX. 169. 
39 
16. April 1627. 
Elisabetha Schmid 
Bucher 
1 deutsche Bibl in foll(io) 
L Thail von des Luth(ers) 
Simon Musei Posttill 
Mathesi Posttil 
(5) Luth(eri) auf3legen über etlich Psalmen 
Schimpff vndt Ernst in foll(io) 
Luth(eri) von den lezten worten Dauidts in Quarto 
Urbani Regij dialogus 
Urberrini Predigten 
(10) Schillperger in Quarto 
Urberrini des bekendtnif3 Christi in octa(vo) 
Urbani Musculi d(er) Gulden Keinot in octa(vo) 
Luth(eri) CathagiBmus 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 199. 
KtF /X. 171. 
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12. August 1627. 
Joseph Sartorius 
Inventarium Weylandt Joseph Sartorij, Ihrer Röm(ischen) Khaij(serlichen) 
Ma(jestdt), gewesten Goldtschaider, VerlaBenschafft. Beschrieben auff eines 
Ehrsamben RhatB befelch, in beysein Herrn Valentin Bittich, H(errn) Abrahamb 
Unverzagt Notarij, beydes des Inners RhatB, JonaBen Forschtes, Abrahamen 
Artzt, beyder vier vndt zweintziger, TobiaBen Scholtz, Prennerischen Mitten 
schreiberB, HanB PreiB hüttenschafferB, vndt Leonhard WachotB, Ihrer 
M(ajestdt) GoldtschaiderB, die ist befunden worden, wie folgt. 
Bucher 
Kirchen Postill Lutheri in folio deütsch dem Zacherle 
Biblia deütsch in fol(io) dem HanBI khommen 
Geographia Spiegel! in f(olio) authore Sebastiano Frankh 
Ein zueriBenes artzney büchl in 4to 
(5) Francisci Marij Grapaldi de partibus aedium in 4. 
Dialloge Sebastiani Frankh in 8o 
AuBlegung d(er) Epistel S(ankti) Pauli an die Philipper in 8. 
D(octoris) Johannis ein zueriBenes Büchl Vrbani Regij newe Lehr 
in 8. 
Ein Walsh Büchl in 8. 
(10) AuBlegung d(er) Epistell Georgij Waltheri in 8. 
Sprichwörter deütsch in 8. 
Chronica Carionis deütsch in 8. 
Fewerzeüg Christlicher andacht etc. 
Sindt vnter die zween buben gethaijlt worden. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol. 119 
KtF IX. 170. 
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41 
20. August 1629. 
Abraham Unverzagt 
Inventarium über Herren VnuerzagtB see(liger) gewesten StattschreiberB alhier 
VerlaBenschafft Anno 1629. den 20. Augusti sindt auff bitt vndt begehren der 
edlen Ehrenuesten vndt wohlweysen Herren Jacobi Massko des Innern RhatB 
zuer Crembnitz, H(errn) Johannis Höher d(er) brennerische handlung alhier zue 
Schembnitz buchhalterB, vndt Christoph Fü131 burgerB vndt Goldtscheidts zuer 
Crembnitz weylandt des Edlen Ehrenuesten vndt wohlgelürten Herrn Abrahami 
Unuerzagt gewesten des Innern RhatB v(nd) Stattschreiber alhier 
verlaBenschafft inventur von dem Herrn Statt Richter deputirt vnd verordnet 
worden, die Ehrsamen vndt wohlweisen Herrn Walten Bittich, vndt H(errn) 
Baltzer Peücerus des Innern RhatB alhier, vndt Sigismundus Huditius vice 
Notarius. Ist demnach das Inuentarium folgender gestalt beschehen. 
Bucher in folio. Hinter in der Schreibstuben befunden worden. 
1. deütsche bibl ohne Clausuren 
It(em) ein andere Teütsche bibl in zweijen theilen 
Josephus Flavius 
Chronica Carionis 
(5) Regentaffel, Johannis Schubarti 
Promptuarium Ex(em)plorum in zweijen theilen 
Postilla Doct(oris) Dilemanni Etshusij(!) 
Berg Postilla Johannis Mathesij 
Vncatholisch Papstumb HeilbrunnerB 
(10) Teütsch geschrieben Artzney buch 
Kraüter buch gedruckht 
1. New Artzney buch Jacobi Theodori Tabrnemontani 
VerzeichnuB etlicher alten Polnischen geschichten geschrieben 
Chronologia Johannis Funccij 
(15) Thucidides Graecus 
Explicationes orationum Ciceronis 
Beschreibung allerleij fornehmen Hündel Michaelis Deüteri 
Cosmographia Münsteri deütsch 
Vngerische Cronica deutsch Antonij Bonfinij 
(20) Commentaria in Ar(isto)te(lem) Jacobi Scheggij 
Historiae Ungariae Antonij Bonfinij 
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Vom bergwerckh 12. bücher Georgij Agricolae Teutsch NB. gehört zue 
Peter Beern 
Aphorismi Pauli Aeginetae 
Regenten buch Georgij Lauterbeckhen 
(25) Onomasticon Historiae Romanae Landorpij 
7. bücher von feldtbau Melchioris Sebizij 
Notariat buch deütsch 
Horologium Principum ist bey dem Vnterschreiber 
Symbola et Stemmata Principum unangebunden 
(30) Statuten vndt ordnungen bestattigen gutten Regierungen 
Beschreibung d(er) gemeinen Khay(serlichen) Rechtens Nöe 
Maijererf3 
Nürnbergische Reformation 
Historia aller fürnehmen Kriegl3hündel Emanuelis 
Khurtze Chronica so sich in d(er) welth zugetragen Laurentij Surij 
(35) Notariat buch Saurij 
Gentis Silesiae Annales Joachimi Curaei 
Enarrationes Johannis Camertis in Caij Julij Polihistera 
Aulus Gellius 
Sermones Johannis Heroldt 
(40) Cosmographia Latina 
Jus Generale latine scriptum 
Plinij Ep(isto)lae 
Historiae Trojanae Guidonis 
Quadripartitum in f(olio) geschrieben 
Folgen bücher in 4to 
(45) Opera Ciceronis o(mn)ia in zweijen bünden 
Observationes Practicae Andreae Galli 
Virgilius 
Physica Ar(istote)lis 
Quintilianus 
(50) Theodorus Siculus 
Sphaera Civit(a)tis Johannis Casij 
Horatius 
Hippocrates 
Axiomata Politica 
(55) Apologia des Khönigreihs Behmen 
Processus Judiciarij Kitonitsch 
Methodius Ep(isco)p(at)us de Diocletiano Imperatore 
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Tripartitum Regni Hungariae juris 
Continuatio Historiae Relationis deütsch Casparis Karshporschten 
(60) Historia rer(um) in Polonia gestar(um) Joh(annis) Innocentij 
Theophrastus deütsch 
Tractatus Politicus Jacobi Bornitij 
Colloquium Ratisbonense Lataijnisch 
Der Prophet Esaias Vitti Ditrichs 
(65) Loci Communes Justi Jonae deütsch 
Artzney buch Michl Pabst deütsch 
Calendarium oeconomicum deütsch Coleri 
Catalogus oficinalis Pro Peregrinis linguis 
Artzney buch Melchior SatzerB 
(70) Bericht auff Georgen SchererB vnverschembte Lugen 
Artzney buch Ostwaldt Gablkoffern 
Chronologia Historiae Herodoti et Thucydididis(!) die Davidis Chytraei 
Bestendiger bericht, wider die Calvinisten 
PaBion predigten Eliae Ursini 
(75) Concordantia etlicher Artickheln Christlicher lehre 
Libri in 8o 
Biblia Latina 
Sleidanus 
Florilegium Josephi Langij 
Problemata Theologica Benedicti Aretij tres Partes 
(80) Exegesis Ep(isto)lae Pauli quintae ad Romanos Hunnij 
Catechismus deütsch 
Historia Populi Judaici Pauli Eberij 
Enarratio in Eodem Davidis Chytraej 
Confutatio Johannis Arffensi Cyri ad versus Lutherum 
(85) Deamonia Magor(um) Johannis Fischer 
Libellus de Conjugis repudio et Divortio 
Symbolum Apostolicum Nicolai Selnecceri 
Fundamenta Sanae Doctrinae Martini Chemnitij 
Libellus De anima Philippi Melanthonis 
(90) Psalterium Theodori Bezae 
Vida Poeta 
4. theil der Artickhel von Christliche Lehre Walterij 
Hunnius de Eccl(esi)a 
Hunnij de P(er)sona Christi lib(ri) 4. 
(95) Articulus de Sacramentis Hunnij 
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Historia Animalium Franczij (...) gehörig 
Johannes Pigerus de Prestigij 
Alexandri Alexandro de recondita erudi(ti)one 
De institutione Reipub(licae) Francisci Patricij 
(100) Natalis Comes 
Paulus Manutius in Ep(isto)las Cic(eronis)_ in dreijen theiln 
Plautus 
Cicero de officijs 
Thesaurus Ciceronianus 
(105) Chronicon Carionis Lateinisch 
De ra(ti)one inveniendi orationis Joh(annis) Sturmij 
Levinus Lemnius 
Instit(utiones) Justiniani — Herr Höher zu sich genomben 
Rhetorica Dresseri 
(110) Quaestiones Politicae Junij 
Paulus Manutius de legibus 
Partitiones dialecticae Brentzij 
Tratctatus de Principe Calvini 
Ortographia mundi Johannis Locinij 
(115) Jacobi Dorschij Commentarius in Dialecticam 
Laurentij Vallae Grammatica 
Phisiologia Jacobi Bordingij 
Practica et Theorica Ca(us)arum Criminaliu(m) 
Historiae rei summari Hosi 
(120) Enarra(ti)o in Genesin Davidis Chytraej 
Ep(isto)lae Paulj Manutij 
Regulae et fallentis Juris Barthol(omaei) Socini 
Svetonius 
Ciceronis Dialogus De Oratoriae 
(125) Libellus de facetijs Regis Hung(ariae) 
Dialectica Fridericij Baderhusij 
Pandectae Vesenbecij (hatt Herr Sohn zu sich genomben) 
Ora(ti)ones Demosthenis et Esehinis 
Exercita(ti)ones Phil(osophiae) Georgij Bachmani 
(130) Index Chronologicus Bucholtzeri 
Quintus Curtius 
Plutarchus 
Paulus Jovius in 3. Tomis 
Albinus Pöeta 
(135) Bodinus de Repub(lica) 
Progymnasmata Actionum Forensium 
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Dialectica Rudolphi Agricolae 
Titus Livius 
Priscianus Grammaticus 
(140) Titus Livius 
Justi Lipsi Politica 
Inst(itutiones) juris 
Lucianus 
Orationes Joh(annis) Majoragij 
(145) Amatoriae Ovidij 
Petri Bembi Ep(isto)lae 
Modus legendi abbreviaturas 
Erasmus de conscribendis Ep(isto)lis 
Commentarius in Hesiodum 
(150) Commentarius de Regno aut quovis Principatu Machiavelli 
Blondius Flavius de Roma triumphante in zweijen theilen 
Julij Caesaris Commentaria 
Kiadta: BAKER 1936. 69-72. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol. 291. 
KtF IX. 172. 
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9. Mai 1630. 
Elias Schallman 
Inventarium vber Weylandt H(errn) Eliae 	Schallmans 	seel(iger) 
Verlaf3enschafft. Zueuernehmen daB heütt zue endt beschriebenen Dato auff 
begehrn Ihr Genannd(licher) deB wohlgebornen Herrn Herrn Ferdinandt 
Fridrichen Geingers den Grüenpichl Freyherrn auff ober Höflein, Regierenden 
Principal der Löbl(ichen) Prennerischen Gewerckschafft allhier vndt 
Verordnung eines Ehrnuesten vndt WohlweiBen Herrn Richter vndt Raths in 
gegenwürtt der Ehrnuesten, wohlweiBen vndt führnehmen Herrn HanBen 
Menngern, Valthen Bittich. MathiaBen Jacobi, alle dreijer deB Innern Raths, 
dann auch Herrn Paulin Rosenberg, vndt BalthaBar Danieln, vor wolgemeldter 
Löbl(ichen) Gewerckschafft Officirern, deB nuer mehr in Gottruehendten Herr 
Elliae Schallmanns, mehr wollgedachter Löbl(ichen) Brenner(ischen) Handlung 
gewesten verwalters verlaBenschafft, deBen hinterlaBenen, einem abet- _mit 
Herrn Elliae RoBmann vermdhleten Frauen Ehewirthin Zuer nachrichtung vndt 
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den Pupillen zuem besten inventirt, folgender maBen verzaichnet, vndt dem 
ordenlichen Stadtweijsenbuech getrewl(ich) inscrirt worden. 
Büecher 
Biblia Teütsch in fol(io) 
Regenden Puech 
Berg Postill Mathesij 
Ain andere Bibl, darin etliche bletter mangeln 
(5) Die alte Schlange, oder Caluinisch Teufle 1. 
AuBlegung vber 105 Psalmen 
Christliche Erinnerung an Teütschlandt Jacobi Andreae 
Trostbüchlein vber die Todtsünden 
Seelen Arzeney, für die Gesunden vndt Kranckhen 
(10) Sylva vocabulor(um) et phrasium, von dem feldt vndt ackher werckh 
Chronica Carionis 
Grammatica graeca 
Compendium Theologicum 
WeiBagung Jesu Christi 
Von Verstörung der Statt Jerusalem 
(15) AuBlegung vber den 5listen Psalmen 
Handtbüechlein für fürstliche Khinder 
HauB vndt Kierchenscherz mit Silber beschlag 
Kiadta: BAKER 1936. 72. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol.132. 
KtF IX. 173. 
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5. Juni 1631. 
Barbara Pudtscher 
Den 5. Junij A(nn)o 1631. Ist auff befelch eines löbl(ichen) Stadt Magistrats 
vndt Herrn Einnehmers begehren, in gegenwart der Herrn Balthasari Peuceri, 
H(errn) MatheB Jacobi, beeder des Innern H(errn) Dauidt Tschischl, deB euBern 
Rathes, v(nd) H(errn) Spielbergers, Perg Gerichts Schreibern u(nd) Fr(auen) 
Barbora Pudtscherin seel(ige) VerlaBenschafft inventirt vndt befunden worden, 
wie folgt. 
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Buecher 
fol(io) 
Regenten buch 
Joann(is) Mathesij Perg Postill 
Spangenbergs Postill, daB erste blatt auBge(rissen) 
4to 
Loci Communes Theologici Melanchtonis 
(5) D(octoris) Lutheri, daB der freye will nichts seye 
Catechismus Syriaci Spangenbergs 
Bericht d(er) SchBischen Theolog(en) über vnterschiedliche 
Religions Puncten 
Ain anders, derselben arth 
8. 
Alte Postill, Simonis Pauli 
(10) Newe Testament 
Alte Arithmetica Chr(istophori) Rudolphi 
28. Leich Predigten M(agistri) Joannis Spangenbergs 
Alter Jesus Syrach 
Picardisch Gesangbuech 
(15) Teütscher Psalter 
Habermanns Gebet Buch 
Compendium Görliciense 
Nomenclatura in usam scholar(um) Silesia(rum) 
Jesus Syrach M(artini) Lutherj 
(20) 1 Geschrieben Arzeneybuchlein 
Gebett über alle Evangelia 
12. 
Ain StraeBpurg(isches) Gesangbüchlein 
Die Schelmen Zunfft 
Kiadatlan
• Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 185. 
KtF IX. 175. 
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25. September 1631. 
Walter Bittich 
Anno 1631. den 25. 7bris. auff anhalten Herren Vattern BittichB see(liger) 
Erben, hatt der Edle vndt veste Herr Casparus Pistorius, Statt Richter alhier zue 
Schemnitz seine VerlaBenschafft zue inventiren v(nd) zue beschreiben deputirt 
vndt verordnet, die Ehrsamben Namhafft v(nd) wohlwaysen Herren Balthasaren 
Peücerum v(nd) H(errn) Mathasem Jacobi beede deB Innern RhatB, vndt 
Sigismundem Huditium Vice Notarium, welche folgender gestalt beschehen. 
Bucher 
Kirchen Postill Lutheri 
Josephi Flavij Historien 
Historiae Titi Livij 
Biblia Teütsch 
(5) Lutheri Tischreden bey H(errn) Schönfelder 
Der erste theil über die Episteln Simonis Pauli 
Trostbüchell Doctor Johann Pfefengers 
Historica oratio Nicolai Selnecceri 
Warnung wider die newe Tauffordnung 
(10) Chronicon Carionis Teütsch 
Epistolae Ciceronis familiares 
Bettbüchl Joachim MinsingerB 
Cyriaci SpangenbergerB tractat wider d(as) warnöffelspill 
Psalterium Latinum 
(15) Discurs von dem höchsten guett 
Straffbüchl Abraham SawerB 
Ein Tractat von Heyligen Marterern bey H(errn) Schönfelder 
Evangelisch handtbüchl Matthaei Hohe 
Gebetbüchl Habermans 
(20) Tractat von zuestandt d(er) Seelen Gregorij WayserB 
Doctor Hoe widerlegung wider die Calvinisten 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol. 310. 
KtF IX. 174. 
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12. Februar 1632. 
Iglisch 
Inventarium über die Iglischen Sachen so den 12. febr(uarii) Anno 1632. durch 
die Edlen Vesten, Ehrsam Namhafft vnndt wolweif3e Herrn Georg Vlrichen 
Reütters der Zeit wolbestelten Stattrichtern vnndt Waldtburgern Herrn 
Balthasarem Peucerum Herrn Matthiam Jacobi beede auch des Innern Raths 
v(nd) Anthonij Schnürers Stattbuchhaltern, im hohenhaus inventirt worden. 
Hernach volgende Bücher sein in beysein gedachter Herrn aussf3 RadthauB 
getrag(en) worden. 
Von Bergwerckhen 12. Bücher Philippi Pechij 
Kraütter Buch Hieronymi Bockh 
Die Newe Welt Michaelis Her(mann) 
6. Thail deB Theophrasti 
(5) 5. Pandora Theophrasti Paracelsi in octavo 
Nomenclatura Görlicen(se) in 8tavo 
Probier Büchl Modestini Faghsen in octavo 
Clausen Gestermb Idem 
Arithmetica geschrieben in folio 
(10) 10. Die haubtarticul vndt punct in d(er) heiligen Schrifft 
2. Klaine Probier Büchl in octavo 
Officia Ciceronis 
Allerleij Mineralischen Arzt beschreibung Lazari Erkhers 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol. 143, 638. 
KtF IX. 176. 
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27. April 1633. 
Erasmus Ritmüller 
Anno 1633. den 27. Aprilis, auff befelch eineB Ehrsamen RahtB, sindt in deB 
H(errn) Erasmi RitmüllerB see(liger) behausung beysamen gewesen, H(errn) 
Peücerus vndt H(errn) Peter beede deB Innern RahtB, vndt Sigismundus 
Huditius Vice Notarius, vndt haben seine hinterbliebene VerlaBenschafft 
inventirt vndt beschrieben, wie folgt. 
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Bucher in f(olio) 
Hauf3 Postill Lutheri 
New Testament mit einem alten druckh 
Kirchen agenda in Österreich 
Spiegel d(er) Artzney M(a)g(ist)ri Brunnfeli3 
(5) Artzney buch geschrieben HanBen Ritmülerf3 
Hansen Ritmülerf3 2 Probir, Cimert v(nd) Schmeltzbücher 
1. BeschriebeneB buch von allerhandt Zeitungen 
Künstlicher bericht von reiten Joh(annis) FayserB 
Kayserliche kriegBrecht Leonhardt FronspergerB 
(10) Colloquia mensalia Lutherj 
Theatrum Diabolor(um) 
Paedagogiae Chri(sti)anae pars 1. Lucae Magi 
Der Erste theyl Lutheri schrifften 
1. geschriebenef3 buch, darinnen allerhandt Camerbericht 
(15) 1. AltBbuch von historien, lateinisch 
in 4o 
Davidis Chytraei explicatio in Apocalypsin 
bericht des zue Regenspurg gehaltenen ReichstagB 
1. Copeij buch 
Astronomia Teütsch 
(20) Constitutiones Saxonicae 
Peter Hasen beschreibung von dem feldmef3en v(nd) alijs 
1. Stammbuch 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 168. 
KtF IX. 178. 
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16. Juni 1633. 
Michael Apitius 
Den 16. Junij A(nn)o 1633. Ist auff Befelch aines Ehrsamen, Wolweisen Herrn 
Richter, vndt Raths der K(öniglichen) f(reien) P(ergstadt) Schembniz: in 
gegenwarth /:titul/ Herrn Balthasari Beüceri Herrn Matthiae Jacobi, beede deB 
Innern Raths undt Gabrieln Haal3en Notarij, v(ndt) H(errn) Pauln Rosenberg 
Herrn /:weiland:/ Mich(ael) Apitij, gewesten Cantoris, vndt seiner lieb 
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gewesenen HauBfr(auen) seel(ige) Verlal3enschafft inventirt vndt beschrieben 
worden. 
Büecher 
In folio 
Calepinus 
Adagia Erasmi 
Historia Christi teütsch 
Tabulae Evangeliae et Epister(um) Rutichij 
(5) Teutsche Bibel mit Clausuren 
Teutsch Materienbuch 
In 40. 
Catechismus, Spangenberg teütsch 
Orationum Varia genera, neuer gehefft 
Heshusij Predigten 
(10) Disputationes Politicae et varij g(ene)ris 
Ravisij Epitheta 
Allerleij Carmina, nur gehefftet 
Arnisaei de Constitutione et partib(us) Metaph(ysicae) 
Allerhandt Predigten, Lectiones, Disputa(ti)o(n)es v(nd) Schuelbücher 
alte v(nd) thaijls manc(i) 
In 80. 
(15) Prosodia Smetij 
Biblia latina 
Sleidanus 
Pererij Phijsica 
Locus de Sacramentis, Aegidij Hunnij 
(20) Alia Biblia 
Loci Theologici Hafenrefferi 
Rhetorica Dresseri 
Exercita(ti)o(n)es Scaligeri 
Oratio Ferenarij de p(er)pet(ua) p(rae)sentia Chri(sti), et alij tractatus 
(25) Commentarius in Oveu(m) Dominic(i) Ferenarij, 
De Divino(r)um g(ene)rib(us) Casp(ari) Beüceri 
Apparatus Latinae locutiónis Piad: Riccij 
Compendium Gram(maticae) Hebr(aea) Luc(ae) Osiandri 
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Calligraphia Posselij 
(30) De conscribendis Ep(isto)lis Roterodami 
Foscius de Natura Philosophica 
Schediasma Philologicum Chri(sti)ani Beckmanni 
Organon Philosophiae 
J(usti) Lipsij Ep(isto)lae 
(35) De moribus Ph(i)lo(sophor)um) Laertij 
Ora(ti)ones Muretj 
Lossij annota(ti)o(n)es in Evangelia Dominicalia 
New Testament 
Betbüechl Andr(eae) Musculi 
(40) Jacobi Martinj Exercita(ti)o(n)es Metaphys(icae) 
Hutteri libri Concordiae 
Horstij Logica 
Vocabularium Lavingense 
Virgilius 
(45) L(aurentii) Vallae Grammatica 
Psalteriu(m) Eobani Hessi 
Problemata Physica Hippij 
Isaologe(!) Logica Crellij 
Declamationu(m) Ph(ilippi) Melanchtonis tom(us) 1. 
(50) Speculum Ethicum Casi 
Postill Habermanns 
Plautus 
Jul(ius) Caesar 
Calebij Ora(ti)ones 
(55) Dialogi Sacri Castilionis 
15. leichpredigten M(agistri) Spangenberg 
De vera peccator(um) remissione Sadeele 
De occultis Na(tur)ae miraculi(!) Levinj Lemnij 
Totius Philosophiae in 3 partes digestis 
(60) Apophtegmata Crusij Gram(maticae) Graecae 
Carmina Miscellanea 
Descriptio belli Ivoriae 
Pöemata Pythagorae et Phocylidis 
Poemata Sabinij 
(65) Coclenij Prodromus 
Valerius Maximus 
Perioche Lindemann(i) 
Consilia tria de Ottomanico Imperio euerten(do) Dresseri tomus sextus 
Evangelia Graeco-Latina Posselij 
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(70) Colloq(ui)a Ludovici Vivis 
6. unterschiedliche tomi ex operib(us) Ciceron(is) 
In 12o. 
Parnassus Poeticus 2. tomis 
Stammbuech 
Prophetae 
(75) Mizaldi Memorabilia o(mn)is G(ene)ris 
Vita Chr(ist)j Joannis Avenarij 
Or(ati)o(n)es Kirchneri 
Prec(ati)o(n)es Musculi 
Psalterium Hebr(aicum) 
(80) 4 Music Büecher, linirt in 4. 
Madrigalen Horatij 
Vecchij 6. Tomi 
Ge(...)ij 3. d.. übrige Stimmen, bey den Horatio sed(...) 
Sacrae DEO Landes, Feldtmayr 
(85) 5 partes geschrieben mit y gezaichnet 
Capella Schuzen 4. St(ück) 
Gemma Marcialij Lindnerj, 6 St(ück) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38L, no. 169. 
KtF IX. 177. 
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22. Januar 1636. 
Michael Müller 
Inventarium über Weylandt Michl Müllerf3 see(liger) Verlaf3enschafft. Anno 
1636. den 22. Januarij seindt in Michl Mülerl3, gewesten Lebküchler vndt 
bürgerB see(liger) behausung auff begehren seiner rechtmef3igen Erben vndt auB 
beuelch deB H(errn) StattrichterB vndt eines Ehrsamen RhatB, beysamen 
gewesen. Die Edlen Ehrnuesten vndt Wohlwaijsen Herr HanB Werner Peter 
Markusch, beede deB Innern RhatB, Sigismundus HuditiuB. Vice Notarius, vndt 
H(errn) Thomas RochBer Burger vndt handlBman alhier, vndt haben seine 
MülerB VerlaBenschafft inventirt vndt verschrieben alB folgt. 
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Bucher 
Exempell buch 
Khinder Postill Veit DitrichB 
1. alte bibi 
Weijssagung Christi Hieronimi Rauscher 
(5) Martin LutherB von Zorn GotteB 
Khurtzer Bericht von leijden Cristi Erasmi Sarcerij 
Psalter DauidtB Cornelij BeckherB 
Seelen Trost Leonhard WernerB 
Ein gesang vndt Bettbüchl beysamen 
(10) Gemeiner Statt Rechten 
Neües Testament 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol. 151. 
KtF /X. 179. 
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27. Februar 1640. 
David Tschisch 
H(errn) David Tschisch see(liger) VerlaBenschafft In ventarium vndt 
Abtheylung. Anno 1640. den 27. Februarij. Auff verordnung deB H(errn) Statt 
Richters, ist in beysein, der Ehrnuest wohlweiB, vndt fürnehmen Herrn 
Balthasari Beüceri deB Innern HanB Langen deB EüBern Rahts, Sigismundi 
Huditij Vice Notarij, Meister Hansen Stöckls, M(eister) Geörg Born, M(eister) 
HanB RotterB, Schneid(er) Burckhard Rotten, vndt MatthiaBen Shestackhs 
Teütschen Turners aller aber Burger undt Mitwohner alhier, weilandt Herrn 
Dauidt Tschischen gewesten 24ger vndt Ihrer M(aijestat) Silber Prenner alhier 
VerlaBenschafft inventirt vndt beschrieben worden a1B folgt. 
Bucher 
Cosmographia Münsteri in fol(io) 1. 
1. altes historien buch 
Postilla Mathesij 
AuBlegung der Zehen Gebott Jacob Schenckhs 
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(5) 1. altes gebett buech 
12 andacht(en) Kegelij 
1. KranckhenBüchl Georgen Walters 
Erasmi Sarceri von der auferstehung Christi 
Etliche predigten incerti authoris 
(10) Confessio vera religionis Gregorij Meltzeri 
Agenda Vitti Ditrich 
Psalmodia Wolfgangi Amonij 
Psalmodia Joachimi Sartorij 
Historien buech Wilhelmi KirchhoffB 
1 Böhmisch bettbuech 
(15) Nüzlicher vnterricht Christophori Danichij 
1. lustiges gesprech von der liebe 
Dominicae Precationes sine authore 
Geistlichs handbüchl 
Geistliche waBerguell 
(20) 1. altes gebetbüchl 
Theophrastische Kunstkammer 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz von 1615, 
fol. 190. 
KtF 1X. 181. 
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20. September 1640. 
Martin Biel 
Anno 1640. den 20. Septembr(is). Sindt auff verordnung aines löbl(ichen) 
Magistrats der König(lichen) freyen Pergstatt Schembniz in Herrn Martin Bielij 
der löbl(ichen) Herrn Prennerischen Gewerckschafft gewesenen Verwaltters 
slig(er) Behausung erschienen die Edlen Vesten vndt Wollweisen Herrn 
Balthasaras Beücerus, vndt Herr Hans Georg WeiB beede deB Innern Raths vndt 
Gabriel HaaB Notarius Juratij. Auff der Fraw Wittib seitten, a1B beyst nder Herr 
Valentin Thaijler Röm(ischer) Kaij(serlicher) M(ajestiit) Pergmeister, Herr 
M(agister) Petrus Leonhardi, Rector Scholae, vndt H(errn) Balthasar Daniel der 
Jüngeren vndt ist in der gegenwartt deB Herrn süligen VerlaBenschafft inventirt 
vndt beschrieben worden, wie folget. 
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Büecher 
Colerus in 3 Tomis 
Perg Ordnung 
2 Bibein groB vndt klain 
2. Gesangbüecher 
(5) 1. Bettbuech 
5. Stambüechern 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 152. 
KtF IX. 180. 
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30. Juni 1643. 
Abraham de Behaigne 
Consignatio Etlicher Abrahami de Behaigne Verlassenschafft d(a)tto 30en Junij 
1643. Anno (1)643. d(en) 30. Junij in beysein Herrn Andreae Ungedeyer a 
p(ar)te f(rauen) Mariae de Behaigne Wittiben, Jo(hannes) Salomo(n) Inchten 
M(ichael) Hansen Badeus v(on) Wathei N(icolai) Mahlers in nahmen 
Creditorum H(errn) Abrahami de Behaigne wenige VerlaBenschafft consignirt 
vnd beschriben. 
Bucher 
Lexicon Frisij Germ(anico) Latinum 
Dictionarium Gallico Latinum 
Sonsten 2 frantzösische bücher 
Postilla Nagij 
in 8o 
(5) 6 Stuckh Theologischen materien d(er) bund Pergamen 
Frantzösische Bibel 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS Fasc. 38K, no. 147. 
KtF IX. 182. 
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7. Dezember 1644. 
Andreas Vultuvius 
In nomine Sanctae ac Individuae Trinitatis, Patris et Filij et spiritus Sancti 
Amen. Anno Christi 1644. 7 Xbris. Consignatio recularum pij ac honesti viri 
Andreae Vultuvis Lutilensis Cantoris Schlavoru(m) scripta per Michdelem 
Pentekium sclavicae Ecc(lesi)ae Schemnicen(sis) Pastorem dictata vero, per 
praetactum Cantorem in infirmitate constitutum, in praesentia D(omi)ni hospitis 
ipsius, Michaelis Klimesch etc. 
Supellex libraria p(rae)cipuorum Autor(um) 
Biblia Osiandri in fol(io) glossata, comparata et Imp(e)riales 
Cajus Plinius apud Balthasar(em) Danielis 
Tres Partes Gerhardi in homilias dominicales 
Reneccius clauis scripturae in majori 4to 
(5) Dieterici Scripta 
Maysnerus sup(er) Euang(elia) D(omi)nicalia 
Menzeri Disputatio(n)es Theologicae 
Partes 3 sobriae P(h)ilosophiae Meisneri 
Magiri P(h)ysica 
(10) Aliae disputationes Meisneri et Schröteri 
Scripta Taubmanni 
In schola in risco 
N(ovum) Testa(mentum) Henrici Schmiedt 
Partes 4druplices et relig(ui) libelli 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: S OKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 144. 
KtF IX. 183. 
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9. April 1646. 
Andreas Maar 
Anno 1646. den 9 Aprilis, Seind auff Commission Herrn Stadt Richters, durch 
Herrn Martin Gubinn, vnd H(errn) Juliu(s) v(on) Lanser Vice Notar(ius) Herrn 
Andreae Maars seel(iger) sachen vnd VerlaBenschafft inventirt vnd beschrieben 
worden, In beisein Steffan Höpners von DUllen, vnd Lorenzen RuckschloB. 
Bucher 
In folio 
Tilesij HauBpostill 
Francisci Petrarkae Trostpiegl deütsch 
Lexicon Graecu(m) Hadr(iani) Junij, solle Fr(auen) Martinin sein 
Pauli Nicandri AuBlegung über die Episteln gehört Fr(auen) 
Scheueckerin 
In quarto 
(5) DaB Neüe Testament, Deutsch 
Hunnij Predigten über etliche Propheten, deütsch 
Hochzeitpredigten Martini Lutheri 
Johannis Stracij HauBpostill 
Agenda Viti Dietrichs 
(10) Pauli Asphae AuBleg(ung) des Proph(eten) Danielis 
Matthesij Predigten über den Psalm De p(ro)fundis etc. 
Loci theologici Victorini Strigelij 
Pauli Crellij Propos(itiones) Theolog(icae) contra Morlin(um) 
Daniel Hennichs Explicatio Evang(eliorum) Joh(anis) im anfang. 
(15) Hunnij, Historische Relation von dem Colloq(iu)o zue Regenspurg 
In 8vo 
Philippi Melanthonis Ep(isto)lae 
Corpus D(oct)rinae Chri(sti)anae Wigandi 
Homeri Odyssaea 
Scholia Strigelij sup(er) Genesin 
(20) Simonis Pauli Disposi(t)iones Epistolar(um) D(omi)nicaliu(m) 
Organon Aristotelis 
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Secunda Pars Homiliar(um) in Evangelia Georgij Majoris hat 
H(errn) Laurentin empfangen 
M(agistri) Georgij Waltheri AuBlegung d(er) Evangelien biB Trinitatis 
Secunda Pars Sylvae vocabulor(um) Henrici Decimatoris 
(25) AuBlegung über die Geburth Chri(sti) Bartholomaei Wagners 
Sprüchwörter Sebastiani Franckh 
Explica(ti)ones Erasmi Sarcerij Epistolar(um) Pauli 
Rdtzl Micháelis Sachsen 
Virgilius 
(30) Hunnij Articuli de Sacram(entis) V(e)t(e)ris et Novi Testam(entorum) 
Catechismus Gregorij Storchen 
Stephani Riccij Paraphrasis Terentij 
Georgij Majoris Explica(ti)o Ep(isto)lae Pauli ad Thessal(onicenses) 
Ep(isto)lae Ciceronis Ad Atticu(m), Brutu(m) et Q(uintum) 
Fratre(m) 
(35) Virgilius noch einmal 
Pars postrema Explica(ti)onu(m) Melanthonianar(um) 
Evang(eliorum) 
Dialectica Sturmij 
Davidis Chithraei Historia 
Michdelis Neandri Geographia 
(40) Andreae Musculi Loci Com(m)unes Theologici 
Georgij Majoris Postilla a Festo Trinit(atis) ad Jacobi 
Com(m)entarij Stephani Doleti Lingvae Latinae 
Phrases Petri Artopaei 
Aurea Salutis Cathena Hermanni Rennecherij 
(45) Compendiu(m) Theologicu(m) Jacobi Heerbrandj 
Speculu(m) Qvaestionu(m) Moraliu(m) Johannis Casi 
Eobani Hessi Ep(isto)lae 
Zienkorb 
Postilla Gigantis 
(50) Davidis Paraei Examen über Jüngst Gericht 
Catechismus Trocedorffij 
Grammatica Nicolai Cosaks 
Frischlini Comaediae 
Concordanz über den Psalter Petri Geduldig 
(55) Johannis Agricolae Scholia Medicinalia 
Polij Gebethbuch vom Ewigen leben 
Frischlini Nomenclatura 
Gebethkunst Esaiae Haijdenreichs 
Georgij Bersmanni Erotemata Dialect(icae) Phil(ippi) M(elanchtonis) 
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(60) Exercit(ationes) Logicae Cornelij 
Compendiu(m) Loc(orum) Theol(ogicorum) Leonhardi Dietterts deütsch 
Historia Moralis Johannis Hombergij 
Von der Zerstörung Jerusalem deütsch 
Martini Chemnicij handbüchl 
(65) Prosodia Johannis Claij 
Theogines 
Explica(ti)ones Roterodami sup(er) Evangelistas 
Von den Sieben Weisen Meisterin 
Ein gebethbuch Avenarij 
(70) Synonyma Johannis Serrani 
Examen Philippi Melanthonis 
Rhetorica Dresseri 
Georgij Majoris Auf3legung über die Ep(iste)In Pauli ad 
Philippen(ses) 
Verrepaeus de Ep(isto)lis conscribendis 
(75) Annotationes Philip(pi) Melanth(onis) in Evangelia 
Lossij Dialectica 
Beschreibung der Monarchien deütsch, sine authore 
Ungrische Chronica in 4to. 
Confessio Augustana una cu(m) Apologia Latine 
(80) Apophtegmata Erasmi 
Trostbüchl Jacobi Heylbrunneri 
Colloquia Corderij 
Oeconomia Institutionu(m) Imp(erialium) Obrachti (H. Gubiz) 
Phrases Epistolicae ex Cicerone 
(85) Bellarmini de ascensione Mentis in DEu(m) 
Johannis Paricij Predigt vom Ewigen leben 
Colloquia Ludovici Vivis 
Grammatica Graeca 
Jacobi Pontani Progymnasmata 
(90) Psalteriu(m) Buchanani 
Lexicon Graecu(m) 
Deütsch Gesang vnd Bettbuch 
Phrases Manutij 
Urbani Regij Logica 
in 12mo 
(95) Büchl mit titulo Trinckht alle drauf3 
Ep(isto)lae Ignatij Deutsch 
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Oweni Epigrammata 
Terentius 
Zachariae Eyrings deütscher Psalter ReinweiB 
(100) Phrases Duleti 
Compendiu(m) Theolog(icum) Hermannj 
2. Stuckh Partes mit 8 Stimmen 
1. Stuckh mi 4 Stimmen 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol. 49. 
KtF IX. 184. 
54 
23. Juli 1646. 
Christoph Thonhauser 
Anno 1646. den 23 Julij, seind auf Verordnung Eines Ehr(samben) Raths diser 
Königl(lichen) freyen Pergstatt Schemniz etc., in des weilland Ehren vesten vnd 
wolfürnemben Herrn Christoffen Thonhaüsers, des Eüssern Raths, vnd der Erb: 
fleischakher Zunfft Eltesten and Zechmaisters, seel(iger) behausung, beysamen 
gewesen, Die Edlen Vesten Nahmhaft vnd Wolweisen Herr Matthaeus 
Riedmüller, wohlverordneter Statt Richter, Herr Martin Dubiz, des Innern 
Raths, vnd SchloBhaubtman, dann Julius von Lanser, Jur(is) Vice Notar(ius) 
alhier. In welcher beysein erstgedachter H(errn) Christoffen Thonhaüser 
Verlassenschafft vnd vermögen inventiret vnd beschrieben worden. Auff der 
Frau Wittib Susannae gebohrnen Khellnerin„ seiten rind gewesen, H(errn) 
Hanns Rom, vnd H(errn) Erhard Meues. Auf des Sohns Balthasar Thonhaüsers 
aber, H(errn) Balthasar Fellner, vnd Balthasar Fridrich. 
Bucher 
(5) 
Ein Bibl in groB folio 
Ein kleine Bibl 
HauB Postilla Luth(eri) in fol(io) 
Virgilius cu(m) Scholijs in fol(io) 
Sleidanus Lat(inus) in groB 8vo 
Chytraei Chronico(n) in fol(io) 
Novum Testam(entum) in 8vo 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol. 21. 
KtF IX. 186. 
55 
18. Oktober 1646. 
Peter Reuss 
1646. Den 18 October. In des seeligen Verstorbene Herrn Peter Reussers 
behausung, seindt auf beuor beschehenes Ansuchen vnndt Bitten der 
hinterlaBenen Erben erschienen, der Achtbar, Ehrv(esten) v(nd) hochgelehrte 
H(errn) Valentini Rawlich Haupt Pfarherr alhier, Ihr Maij(estüt) Ob(er) 
Goldscheider Herr Johann Baptista Vaikh, Hieronymus Haidt, Elias Teininger, 
v(nd) Mich! Glimrsch, auch alda, weillen zwischen den Kindern eine richtigkeit 
fürzunehmen, alle hinterlassene Erb: 4. verlaBenschafft so wohl in liegendt 
v(nd) fahrenden durch sehen, vnndt vorhero die schrifften fürgenommen auBer 
welcher die Ambts v(nd) dienstschrifften fürgenommen abgesondert, dargegen 
seine particular nothdurfften auch besonders gelegt worden v. In einer scatel 
verpetschirt. 
Bucher 
In Folio 
Postilla Matthesij 
Von den Feldbau Sebizij 
Krauterbuch Philometi Anonymi 
Flavius Josephus 
(5) Die Propheten deutsch 
Biblia d(as) alte testament biB auf die Propheten 
Promptuar(ium) Exemplor(um) 
Postilla Corvini 
In 4to 
Lünneburgische Bucher 
(10) Von der Seeligkeit Andreas Lang 
Arzney Buch Michl Pabst 
2. Christliche predigten diversor(um) Autor(um) 
Verantwortung d(er) fürsten wied(er) Juliu(m) Pflug 
Spigl der gesundheit 
(15) Grosser Calender 
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Vita Lutheri Matthesij 
Arithmetica Historica, Sigis(mundi) Suevij 
Arzneybuch Osw(aldi) Gabelkoffer 
D(er) 53 Cap(itel) Esaiae auBgelegt 
(20) Geschrieben arzneybuch 
Rela(ti)ones historicae 
In 8vo 
Teitsche Biblia in 2 Tomis 
D(as) Neue Testament 
Kunstbuch Pedemontani 
(25) Krauterbuch Johann Pappen 
Handbüchlein ejusdem 
Rof3arzney Martini Böhm 
Piccardisch Gesangbuch 
in 4to 
Koch v(nd) Keller Meistereij 
(30) Euangelisches Handtbüchl 
D(as) grof3e gesangbuch 
P(sal)ter Dawidts 
Postilla Spangenbergii 
AuBlegung Catechismi Matthesij 
(35) Rechenbüchl 
Arzneybuch Joh(annis) Marinelli 
Für die vervolgten Wolff(gangii) Weltner 
Beetbuch Minsinger 
Neu testament Luth(eri) 1574 
(40) Processus Juris 
Fortunatus Sükl 
Figuren büchl 
Vom Zorn Casp(ar) Huberinus 
Illuminirbuch 
(45) Einfaltigs Beetbuch Luth(eri) 
geschrieben Arzneybuch 
Probier büchl 
Tract(atus) Andreae Musculi 
Béweif3btich Milij 
(50) Leich Predig Waldneri 
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In 12. 
beetbuch Beuceri 
Geistlichs handbuchlein 
Andachten Kegelij 
brandburgisch betbüchl mit silber beschlag 
(55) Geistliche lied(er) Cornelij Marci mit Silber beschlagen 
Vita Christi Haabermanni 
Geistliche WaBerquell 
Beetbuch Beuceri 
ejusd(em) in gröBer form 
(60) Biblische Summarien 
Histori von Reich Christi Phil(ippi) Nicolai 
Trauern über trauern 
Probierbücher 
1 Geschrieben Probierbuch in 4to Peter Reufers 
2 geschriebner Silberknecht 
(65) 2 Goldtknecht 
1 Geschrieben Probierbuch 
1 Neu (...) Rechlbuch in folio 
1 Kleiner Goldtknecht 
bergbuch Erkhers 
(70) geschriebenes buck, v(nd) (...) fohlerischen Kupfferstech(en) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol. 257. 
KtF IX. 185. 
56 
10. August 1648. 
Balthasar Frisowitz 
Inuentarium über des weilland Edlen Vesten auch Namhafft vnd wohlweisen 
Herrn Balthasar Frisowizens seel(iger) Verlassenschafft Beschrieben durch 
H(errn) Martin Gubin, H(err) Martin Tunben beyde des Innern Raths, vnd 
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vlieser Jur(atis) Not(arij) alfa von E(inem) Ehr(samen) Rath deputirte 
Commissariis, In beysein Herrn Johann Carssen, H(errn) Johann Sothl des 
Jüngern, beyde des Innern Raths Ir vnd waldburger zu Cremniz und Schemniz, 
Frau Anna Rulichin, vnd H(errn) Antonij Schnürer, den 10. Aug(usti) 1648. 
Bucher 
In folio 
Speculum Notarior(um) Philippi Meisteri 
ReichBabschied von A(nn)o 1356. biB 1613. 
Lexicon Trilingue Roberti Stephani 
SachBen Spiegl. 
(5) Adagia Erasmi 
Uncatholisches Babstumb 
Sleidanus Deutsch 
Fabri Thesaurus 
Rechts process Chiliani König 
(10) Johannis Mynsingeri Scholia in Institut(iones) Iustin(iani) 
Bonfinius 
Land Tags Articul von 5 Jam. 1608. 1625. 1630. 1635. 1638. 
Tripartitu(m) 
Rer(um) ad Controversiam Juliacensens spectantiu(m) Fasciculus 
(15) Ein alte Bergordnung 
Geschriebene Loci Communes 
In quarto 
Allerhand Disputa(ti)ones vnd Themata zusamen bunden, da vornen 
De regno Hung(ari)ae Disputa(ti)o Martini Schödelij Poson(iensis) 
Etliche Disputa(ti)ones Juridicae sub Vilhelmo Wilekovio Prof(essore) 
Francof(urtensi) 
(20) Bibliotheca Classica Georgij Draudij Libror(um) Latinor(um) 
Bibl(iotheca) Class(ica) Geor(gij) Draudij Lib(rorum) 
Germanicor(um) 
Disputa(ti)ones Juridicae variae in Acad(emia) Argentorat(ensi) 
h(abit)ae 
Johan(nis) Decij Syntagma Jur(is) Ciuilis et Hungarici 
Disputa(ti)ones Justinianae sup(er) Institut(iones) Juris Dauidis Locameri 
(25) 2. Hermanni Goehausen De Jure pub(lico) et priv(ato) pars 1. et 2. 
3. Exercitia Disputatoria sup(er) Titi Institutionu(m) Jur(is) Erasmi 
Ungebauri 
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Euerhardi Bronkhorstij Concilia(ti)o(num) Legu(m) Juridicar(um) 
Centur(iae) 6. et Arnoldi Clapmarij de Arcanis Rerump(ublicarum) 
Disputa(ti)ones Juridicae Variae Cyriaci Herdesiani 2. Joachimi Badij. 3. 
Matthiae a Worms 
Axiomata Politica Gregorij Richteri 
(30) Axiomata Oeconomica Gregorij Richteri 
Gymnasmata Oratoria Joachimi Magiri et alior(um) autor(um) 
Disputa(ti)ones Juridicae de varijs materib(us) in in Acad(emia) 
Viad(ensi) pub(lice) et priv(ate) h(abi)tae 
Christ(ophori) Besoldi et alior(um) Author(um) Tractatus varij 
Orationes varior(um) Author(um) 
(35) Johan(is) Borcholten Comment(aria) in Instit(utiones) Jur(is) et 
Hieron(ymi) Treutleri Dispu(tationes) ad Jus Ciuile Justiniane(um) 
vol(umina) 2. 
Itinerariu(m) Pauli Hentzneri et Thesaurus Epistolaris Starckij 
Axiomatu(m) Ecclesiasticor(um) Pars 3. Gregorij Richteri 
Disputa(ti)o(n)es Theol(ogicae) Eth(icae), Rhetori(cae), logicae. 
Med(icinae). Item Gratul(ationes) Nuptiales 
Petri Ostermanni Rationalia ad priores duos Libros Instit(utionum) Juris 
(40) Arma Suecica 
von dem bilde Gottes Thilemanni Krag 
Teütsche Bibl 
Aurea Legenda Barnefeldiana Teütsch 
Theodori Eberti Praecog(nita)(?) Scient(iae) et Neidlingeri Disputat(iones) 
Jurid(icae) 
(45) Christ(ophori) Besoldi Tractatus varij 
Tripartitu(m) Deutsch 
De Statu Politico lib(ri) 6. vngebund(en) 
Kittonich vngebund(en) 
In octavo 
Heidfeldij Sphinx 
(50) Prosodia Smetij 
Calebij Trygophori Orationes Funebres 
Keckermanni Rhetorica 
Annaei Senecae Philos(ophia) Opera O(mn)ia 
Chronicon Carionis 
(55) Junij Orat(ionum) ex Historicis P(ars) 1. 2. et 3. 
Keckerm(anni) Disput(ationes) Eth(icae) oecon(omicae) Polit(icae) 
Eiusd(em) Politica et Oeconomica 
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Taciti Opera 
Herodotus 
Polybij et Flori Histor(iae) 
(60) Kirchneri Ora(ti)o(n)es d(e) Imperator(um) Regu(m) et Principu(m) obitu 
Eiusdem aliae Ora(ti)o(n)es 36. 
Guazzus de Ciuili Conuersa(ti)o(n)e et Aulica vita et opposita sive vita 
privata 
Grammatica Gallica Caroli Maupasij 
Christiani Krembergk De sumptib(us) Studior(um) 
(65) Molleri Gebettbuch Teutsch 
Perpiniani Orat(i)o(n)es 2. Artis oratoriae Praecepta Joh(annis) Jacobi 
Weckeri 
Neandri Ora(ti)o(n)es Funebres 
Systema Ethices Keckermanni 
Julij Pacij Institut(ionum) Imp(er)ial(ium) Analysis 
(70) Rationes Johannis Pistorij pro Catholica fide 
Nicolai Volckmari Dialogi 
Medulla Geographiae Practicae Frölichij ungebund(en) 
Logica Juridica Schickhardi 
Pet(ri) Bembi Ep(isto)lae 
(75) Novu(m) Testamentu(m) Gallico Germanicu(m) 
Keckermani Commentarius posthumus 
Castilionis lib(ri) 4. de vita Aulica 
Catholischer Catechismus Petri Michaelis 
Colloquia Corderij 
(80) De Summo Bono deutsch 
Orationu(m) Junij Tom(us) 2dus et Tom(us) 1. 
Timpleri Systema Logicu(m) 
Hypolyti a Collib(us) Princeps, Consiliarius, Palatinus 
Harprechti ora(ti)o(n)es 2. 
(85) Artneri de sumptib(us) studior(um) 3. 
Reusneri consultat(iones) Juridicae 
Erasmi Apophthegmata 
Systema Theolog(icum) Keckermanni 
Deutsche Sprichwörtter 
(90) Politica Schönborneri 
Grund vnd haubtsumma des wahren Christenthumbs Conradi Bergij 
Rhetoricae Keckermanni 
Epitome Joh(annis) Mylij et Animor(um) Coniliandor(um) 
Nauiga(ti)o(n)es primae in Americam et movendor(um) ra(ti)o Junij 
(95) Ein Teütsch gesangbuch 
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Theologiae Jesuitar(um) p(rae)cipua Capita Chemnitij 
Leonh(ardi) Fuchsij de meden(dis) morbis 
in 12mo 
Gesangbüchlein Teutsch vnd französisch 
Euphormionis Satyricon et Joh(annis) Oweni Epigrammata 
(100) Kornmannus de virginu(m) statu et Jure et Julij Pacij 
Concilia(ti)o(n)es Legu(m) 
Aletophili veritatis Lacrymae 
Lipsij Constantia, flores, vita Aulicar(um) atq(ue) Politior(um) 
obseruation(um) Tractatus varij 
De sanitate tuenda Tractatus varij 
AIb(erti) Mag(ni) de secret(is) mulier(um) 
(105) Institu(ti)o(n)es Juris 
Suetonius 2. Gemitus ob pestem Hung(ari)ae 3. Progymnasmata 
Aphthonij 
Bodini Methodus Historiar(um) 
Enchiridion Physicu(m) Bartholini 
Selectar(um) Legu(m) J(uris) Ciuilis Synopsis 
(110) Martialis Epigramm(ata) 
Juvenalis 
Persius 
Erasmus de Lingvae usu 
Medicina Salernitana 
(115) Petri Poterij Insignes Cura(ti)ones 
Ungebunden 
in 4to 
Tractatus de Pactis diversor(um) J(uris) C(onsul)tor(um) 
in fol(io) 
Gratula(ti)o(n)es in honore(m), Ferdin(andi) 2di 
in 4to 
De Transactionib(us) Commentarij varior(um) Author(um) 
Gymnasmata Oratoria ad methodu(m) Politicae Lipsianae 
conformata Joachimi Magiri 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: 'S. OKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 135. 
KtF IX. 187. 
57 
28. Februar 1648. 
Judita Koppen 
Inventarium. Ober deB weylandt Ehrengeachten H(errn), v(nd) Meister 
Michaelis Koppen, deB eüBern Raths v(nd) Schneidern alhier, Judithae seiner 
ehrlichen HauBfr(auen) bedeer seel(igen) verlassenschafft so mit Conserl Herrn 
Statt Richters H(errn) D. Haffners, in beysein Joh(annes) Salomon Fichten vndt 
der gesambten anwesenden koppeschen Erben, dato 18 februarij A(nn)o (1)648 
inventirt vndt beschrieben worden etc. 
Bucher 
(5) 
Notariat buch in foli(o) Michl Kopp 
2 Bibeln 1 bei Tob(ias) Knopff(en) 
1 HauB Postil Lutherj 
Tischreden Ei(us)dem 
1 Schreib Taffel in 4to 
Homiliae Johanij Camerarij 
Das Mutter Bettbuch 
In caeteris allerleij materien 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: S OKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 136. 
KtF IX. 188. 
58 
4. Mdrz 1653. 
Martin Gruber 
A(nno) d(omin)i den 4. Martij An(no) etc. 1653. Seind auf demüthiges ersuchen 
vnndt bitten, der Viel ehr V(nd) Tugendtreichen Frauen Annae Gruberin des 
Weilandt (Tit:) Herrn Martini Grubers gewesten des Innern Raths v(nd) 
Goldtschmiden allhier seel(iger) HinterlaBenen Wittib Vnndt Eines Ehrsamen 
Raths dieser Königl(lichen) Freyen Bergstadt Schembniz etc. Commission in 
sein Herrn Gruebers seel(iger) behausung, Oberhalb dem Obern thor zur 
inventir abtheil- V(nd) friedstellung, mehr gedachten Herrn Gruebers seel(iger) 
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VerlaBenschafft zusammen kommen, die Edlen, Vesten Hochgelhrten, auch 
Ehrnuesten, namhafft Hoch vnndt Wohlweisen Herrn, Matthaeus Ridtmüllner 
vnndt Johann Christoph Haffner, Phil(osophiae) et Medicinae Doctor, beyde 
des Innern Raths V(nd) Waldtburger, V(nd) neben Ihnen Elias Cholostomus, 
geschworner Canzelleij verwandter allhier etc. vnndt ist von seiten der 
Hinterlassenen Kinder V(nd) Erben Voriger Ehe, der Ehrnueste v(nd) 
Khunstreiche Herr Madaeus Salzer Vormundt des Eusern Raths 4. 
Goldtschmidt etc. zum beystandt gebethen worden, da dann anfanglich folgende 
Inventur vergangen. 
Bucher 
Ein Hauf3postill in folio 
Martyrer buch in octavo 
AuBlegung der Zehen geboth in 8vo 
Ein Anders hujus operis 
(5) Habermanns Gebethbuch 
Martini Molleri PaBionbuch 
Simonis Musaij auBlegung d(er) Evangelien 
Davidis Chitraei Haupst(ück) d(er) Christl(ichen) Lehr 
Matthiae Hoe dreijer arten auBleg(ung) 
(10) Gebethbuch, v(nd) ein altes psalterium 
Kiadatlan
• Mai lelőhely: S OKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644- 
1673, fol. 233. 
KtF IX. 189. 
59 
28. August 1654. 
Anna Gruber 
Frauen Anna Grueberin VerlaBenschafft Inventarium. Anno 1654. Die 28. 
Augusti Ist Frauen Annae Grueberin seel(ige) auff Ihren Pupillen nahmens 
Martin Gruebern hindterbliebene VerlaBenschafft auff Anordnung Eines 
Löbl(ichen) Magistrdts allhier in Schembniz etc. In berm Eliae Anngermanns 
Behausung vnndt deBen beysein, Vnndt derer von Gericht gedachten Pupillen 
Constituirten Tutorn, alB H(errn) Bard Weigln, Burgern Vnndt Goldtarbeittern, 
Vnndt Conrad Koch Schneidern Vnndt ingleichen Burgern allhier, durch Eliam 
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Cholostomum Jurat(um) Vice-Notar(um) daselbst, inventiret Vnndt beschrieben 
worden, als folget: 
Bucher 
Martini Lutheri Postillae in folio 
Aufferstehung Christi, Erasmi Sarcerij 
Postilla Joh(annis) Matthaesij in Octavo 
Ein alter Buch, Von allerhand historischen descriptionen 
(5) Gebett Johannis Eichorn 
Meditationes Philippi Kegelij 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1654-
1704, fol. 4. 
KtF IX. 190. 
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12. Januar 1656. 
Elias Setznagel 
Den 12. Januarij A(nn)o 1656. Erscheinen auff Commission Eines Löbl(ichen) 
Magistrats dieser Königl(ichen) Freyen Perg Statt Schemniz Vor Gerichts 
wegen (:tit:) Herr Pancraz Fuchs, des Innern Raths v(nd) SchloBhaubtman, 
neben Ihme Elias Cholostomus Jur(atus) Vice Notar(ius) daselbst, zue 
inventieren, vnd beschreibung Herrn Eliae Setznagels see(liger) 
VerlaBenschafft, auf begehren theils Joh(annis) Martin Moroldt per Scriptum, 
theils auch MarcuBen Setznagels, in die Eliae Setznaglische Behausung, alwo 
auch Persönlich erschienen, auf bitten gedachten Marci Setznagels vnd Hansen 
Schubert, welche ingleichen P(re)sens gewesen, Ihre Ehrwürden Herr 
Laurentius Seifert, Archi Diaconus alhier, vnd ist die Inventur folgender gestalt 
beschehen, v(nd) befunden worden. 
Bucher 
in folio 
KoSµoypacpia Minsteri 
Postilla Hier(onimi) Mencelij 
Sarepta Joh(annis) Mathesij 
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Corpus doctrinae Joh(annis) Wigandi 
(5) Epitome Historiae Eccl(e)siae Lucae Osiandri 
Schola Babylonica, Policarpi Lyseri 
Georgij Fabricij Rer(um) Misnicar(um) 
Clavis Scripturae Jacobi Raineccij 
Analysis totius Philosophiae, M(agistri) Joh(annis) Deiceri 
(10) Evangelische inqvisition H(errn) Geörg Edern 
Disquisitio in decem lib(ros) Ethicor(um) Aristotelis, Tobiae 
Knoblochij 
Geistliche Gedáchtnus predigten M(agistri) Dan(ielis) Gral3elij 
Ep(isto)lae R(everendi) D(omini) Pr(at)is D(octoris) Lutheri, Joh(annis) 
Avenarij 
M(accij) Actij Plauti Comoediae 
(15) Praelectiones in Genesin Mosaicám Dav(idis) Rungij 
Compencliu(m) Libror(um) Phisicor(um) Aristotelis Joh(annis) Lud(ovici) 
Hofenreffteri(!) 
Marci Tullij Ciceronis Orationes 
Ep(isto)lae Divi Pauli Ap(osto)li ad Philippen(ses) Aegidij Hunnij 
Rudoiphi Schellij Commentarius in Dialecticam 
(20) Ennarationes Evangelior(um) D(omi)nicaliu(m) ad Dialecticam 
Methodum Arstadij Sehoverj 
Oper(um) Poöticor(um) Nicodemi Frischlini 
Loci Communes utriusque Juris, Incerti Authoris 
Georgij Horsthij Institutionu(m) Logicar(um) 
Enchiridion Controversiar(um) Religionis Lucae Osiandri 
(25) Gram(m)atica Nicodemi Frischlini 
Examen eor(um) qui audiunt(ur) ante ritum publicae ordinationis 
Phil(ippi) Melanchton(is) 
Ovidij Nasonis Metamorph(oses) 
Secunda ejusd(em) Pars 
Tertia 
(30) Grammatica Rhenij 
Duo Compendia Hutteri 
Elucidarius Poeticus Doct(oris) Pirckhaimers 
Musica Nicolai Listheni 
Epitome Tropor(um) ac Schematu(m) et Gram(m)aticor(um) et 
Rhetoricor(um) Joh(annis) Susenbroti 
(35) Geistliche gesáng Lutheri 
Dialogor(um) Sacror(um) lib(ri) 4. Seb(astiani) Castellionis 
Dialectica Lossij 
Demosthenis Orat(iones) Olinthiaci Tres 
395 
Psalmor(um) Davidis Georgij Puchanani 
(40) Meditationes Gerhardi 
Co(m)entarius De verbis Anomalis 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol. 173. 
KtF 1X. 192. 
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8. Februar 1656. Burckhardt 
Anno 1656. Die 8. Febr(uarij) Expediret H(errn) Stadt Richter Herr Matth(ias) 
Riedtmüllner von Gerichtswegen auf gehor(samen) anlagen vnd bitten, Herrn 
Johannis Zweigen vnd seiner Frauen Tochter Annae Mariae Burckhartin, 
Wittib, vnd derer andern Burghart Rathischen Waisen, in erstgedachten H(errn) 
Burckharden Raths seel(iger) Behausung zue inventir- vnd beschreibung deBsen 
Verlal3enschafft /:tit:/ Herrn Pancraz Fuchs des Innern Raths vnd 
SchloBhaubtman vnd Eliam Cholostomus Jur(is) Vice Not(arij) alhier in 
Schemniz, da dann á parte derer Waisen P(rae)sentes gewesen, Herr Thomas 
RochBer et Elias Pentek, á parte Vero der Wittib besagter H(errn) Joh(annis) 
Zweig, vnd ist die Inventur vorgangen als volget: 
Seqventi die, Bucher inventiret. 
In folio 
Biblia deütsch Lutheri 
Postilla Simonis Musaei 
Kreüterbuch Melch(ioris) Sebicij 
HauBbuch Erasmi Sarceri 
(5) Tripartitum Deütsch 
Lexicon Grichisch und Lateinisch 
Flavij Josephi Geschichten 
Adagia Erasmi Roterodami 
Böhmische Cronica Wenceslai Haggaecij 
(10) Postill Ober Evangelia vnd Episteln, Luth(eri) 
Der 5te Theil_der bücher Lutheri 
Deütsche Rhetorica vnd Formular 
396 
Die Propheten deütsch, Lutheri 
Trostspiegl Joh(annis) Polycarij 
(15) Abdruck etlicher Rechtlicher Bedencken 
15 
In qvarto 
Oddi de Oddis Consid(erationes) Phis(icae) 
Haubt Artickel Christl(icher) Lehr Justi Thomae 
Digestor(um) seu Pandect(orum) lib(ri) 2dum 
CathechiBmus Valent(ini) Troced(orfij) 
(20) Commentaria In Institut(iones) Justiniani 
De Ubiquitate seu Omnip(rae)sentia Dei 
Historien der auBerwehlten Lud(ovici) Rabus 1. et 2d(a) theil 
Geistliche Wiederlegung Nic(olai) Selnec(ceri) 
Com(m)entar(ium) Nov(um) De Misnia 
Elenchi Paradoxorum 
(25) Psalter mit Summarien Lutherj  
Argument(um) De Anima Scriptum 
Historien d(er) AuBerwehlten Lud(ovici) Rab(us) 7te theil 
der dritte theil ejusd(em) 
Die groBe Apologi der Böhmischen StUnde 
(30) Deütscher CathechiBm(us) gemehret 
Astron(omica) et Astrologica Theophr(asti) 
AuBlegung etlicher Psalmen vnd P(ro)pheten 
Historien D(omini) M(artini) Luth(eri) sein Ankunfft leben vnd sterben 
Gründliche Erkldrung d(er) Augspurgischen Confession Jos(ephi) 
Köllini 
(35) 12. Predigten M(artini) Lutheri 
Bekanntnus der Prediger in der Grafschafft MannBfeldt 
Epistel Petri mit AuBlegung D(omini) M(artini) L(utheri) 
Vrsachen warumb man vom Pabstumb abtreten soil 
Vieler Schönen Sprüche H(eiliger) Schrifft AuBleg(ung) Lutheri 
(40) Systhema Gram(maticae) Graecae Jerem(iae) Tschonderi 
Prosodia Henrici Schemnicij 
Scaturigo Salutis Müllberg 
Dictionar(ium) Italianisch Deütsch 
Hypocratis De nat(ura) humana 
30 
397 
In Octavo 
(45) Postilla Simonis Pauli deütsch 
Rhetorica Dresseri 
De miraculis occ(ultis) Naturae 
Doctr(ina) Physica Melancht(honis) 
Deütsche Theologia Kempis 
(50) Auf3legung Epist(eln) vnd Evang(elien) Spangenbe(rgs) 
Lib(er) Planet(arum) Geor(gii) Burbachij 
Der Geistliche Glückhafen, Ein, Zweij, dreij. 
Moralis Disciplinae Summa Herm(ani) 
Gram(matica) Graeca Crusij 
(55) Flores Italici ac Latini Sermon(is) 
Justiniani Institutiones Lib(ri) 4. 
Praxis Reth(oricae) Joh(annis) Scholij 
Colloqvia Roterodami 
Deütsch vnd Böhmisches Sprachbüchl 
(60) Qvaest(iones) Rhetoricae Georg(ii) Majoris 
Arithm(etica) Lat(ina) Frisij 
Homilia in Evang(elia) Hofmeisteri 
Dialect(ica) Joh(annis) Caesaris 
Pauli Eberi Vnterricht von H(eiligen) Abendmal 
(65) Poemata Horatij Flaccij 
Cicero de Officijs 
Instit(utiones) Juris Civilis 
Synonimor(um) Lib(er) Joh(annis) Serani 
Carmina De Reb(us) Divin(is) Joh(annis) Major(ij) 
(70) Dialect(ica) Joh(annis) Caesari 
Ein wallisch buch von Pawen 
Cornelij Gram(maticae) Instit(utiones) 
Colloq(ui)a Roterodami 
Ejusdem Apophtegmata 
(75) Ein wallisch 
Regulae Vitae Chytraei 
Qvaestiones Gram(maticae) Graecae Clen(ardi) 
Initia Doctr(inae) Phis(icae) Melanch(thonis) 
Elementa Peüceri de Cir(culis) Coel(estibus) 
(80) Disputatio Scoti 
Gissen(iensis) Acad(emiae) Poetica 
Velcurionis Com(m)entarium 
Elegantiar(um) Pueril(is) Fabricij 
398 
Formulae Epist(olarum) Neandri 
(85) Dialect(ica) Melanch(thonis) 
Qvaestiones de Sphaera Hartman 
Clenardi Institutiones 
Melancht(honis) de Anima 
Thomae Linacri 
(90) Examen Thesium Pilczij 
Grammat(ica) Hebraea Neandri 
Convivalia 
Gram(matica) Graeca Melanch(thonis) 
Borhaij Astronomica, Geogr(aphica) 
(95) Lutherus Calvino oppositus 
Fabeln Aesopi deütsch 
Der Jesuiter Newer Orden 
Predigt von Heil(igen) Abendmal Fischeri 
Fragstuckh Summar(um) Vber die Epistel 
(100) Ein 3 faches buch lateinisch vnd Deutsch 
Articulirte fragstuckh von der PaBion 
Cornerij AuBlegung des Psalters 
Sylva Vocab(ulorum) et Phrasium 
Tomus 2dus homiliar(um) Hoffmeisteri 
(105) Etliche Leichpredigten 
Ein Rechts P(ro)ceB büchl 
Neandri bedencken 
Erasmi Alberti Gesprüch 
Ein Postill über die Evangelien 
(110) Leichpredigten 
Die Lautere warheit 
Der Christliche Ritter 
In 12mo 
Kriegs Schul d(er) Heil(igen) Schrifft 
Praeservator Sanitatis, deütsch 
(115) Der Christl(iche) Jungfrauen Ehrenkrünzlein 
Pharmacopaea 
Psalterium Davidis 
Evangeni Thesaurus 
Opera Poetica Claudiani 
58 
399 
(120) Annotationes Bugenhagij in Epist(olas) 
Ein Lateinisch Apotecker buch 
Concordanz d(er) Heil(igen) Schrifft 
Psalmen gesáng 
Sechs Sprachiges Dictionar(ium) 
(125) Magiae Naturalis Libri Viginti, in 8vo 
13 
Ein Steinbüchl so bei H(errn) Stadt Richtern 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol. 207. 
KtF IX. 191. 
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14. September 1657. 
Sara Lindacher 
1657. Den 14. Septembris bin ich Elias Cholostomus auff begehren Herrn 
Melchior Habereggers unndt Stephan Greblers von Gericht auf3 in die 
Lindacherische Behausung in der Peerggaf3en liegendt, zue inventir- vnndt 
Beschreibung der Sarae Lindacherischen VerlaBenschafft expediret worden 
Darbey sind gewesen neben Vorgedachten Zweijen Instanteri H(errn) Gregor 
Weigertall erbethener Zeüge vnndt H(errn) Thaddaeus Salzer á Part! Hansen 
Wezbaum da sich dann nachfolgende Sachen befunden. 
Bucher 
In folio 
(5) 
Ein zerriBene Bibl kaum halb 
Bauern Postill Lucae Osiandri 
Summarien Neuen Test(ament) Phil(ippi) Melancht(honis) 
Auf3legung Sontáglicher Ewangelien 
Mutterliebe Zech Kempen 
Auf3leg(ung) kurzer Episteln Joh(annis) Bugenhag(ij) 
Christen Schildt in 3 Theillen 
Krancken Trost Casp(ari) Huberinus 
Betthbüchl Melisandri 
400 
(10) Herzen Seüzer Josuae Stegmani 
Habermanns Gebetbuch 
Gesangbüchl 
Betform Mart(ini) Lutheri 
Etlich andere kleine alt zerrissene Büchl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol. 345. 
KtF IX. 193. 
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4. Juni 1658. 
Jacobus Albin 
Anno 1658. Die 4. Junij. In aedibus R(everen)di con. D(omi)nij Jacobi Albini 
Sclavor(um) Pastoris Eccl(esi)ae Schemnicien(sis), ad instantiam ejusdem, 
R(e)1(i)ctae Touae Euae Mtas, ac Generor(um) R(evere)ndi nimir(um) D(omi)ni 
Andreae Blissiadis Pastoris Eccl(esi)ae S(ancto) Antonij et Gen(erorum) 
D(omi)ni Stephani Eczet Reuisoris Bonorum Peczenianoru(m) suo et uxor(um) 
suaru(m) Dorotheae et Sophiae ... praesentium ... companierunt Prud. et 
Circumspecti D(omi)ni Petrus Maraeus et Pancratius Fuchs Senatores necu(m) 
Elias Cholostomu(m) Jur(is) Vice Notar(ium) Solemnicieru(m) ndiae Amplissi 
Senatus, ad conscriben(um) haereditatem ear(um)que inter haeredes P(er)nuatos 
diuiden(ses), quae dia preracta sunt hoc ut Sequitu(m) ordine. 
Bucher In folio 
Commentariu(m) in P(sal)mos Davidis 
Renanus 
Concordantia Biblioru(m) 
Novi Testamenti Catholica Expl(icati)o 
(5) Commentar(ia) in Ep(isto)lam Pauli ad Roman(os) Volff(gangi) 
Musculi 
Commentar(ia) In Evangelistam Matthaeu(m) Volf(gangi) Musculi 
Commentar(ia) in o(mn)es Ap(osto)licas Ep(isto)las Conradi Pelikani 
Commentar(ia) Biblior(um) Chri(sto)phori Froshoferi 
Guldner Fluf3 v(nd) auBzug v(on) erbschafften Abr(ahami) Sauri 
(10) Tomus 4 o(m)nium operum Beati Lutherj 
401 
Adagia Erasmi Rotherodamj 
Explica(ti)o Syracidis Matthaesij 
Lexicon Graecolatinu(m) Petri Gallj 
Tomus 2. D(octoris) Georgij Majoris 
(15) Itinerariu(m) S(acrae) Scripturae germanicum 
Problemata Theologica D(octoris) Benedicti Arecij 
Propheticae et Ap(osto)licae Scripturae Thesaurus 
Chronica D(octoris) Joh(annis) Mautneri 
Liber de antiquitatibus Josephi Flavij 
(20) Eccl(esi)astica Historia Eusebij Pamphilij 
Explicationes Evan(geliorum) et Ep(isto)lar(um) Joh(annis) Spangenbergij 
In qvarto 
Opera Gelazij 
In 8vo 
pro hac vice iter(um) clasi, suo tempore dividendi 100 fl(orenos) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol. 357. 
KtF IX. 194. 
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3. Juli 1662. 
Elias Pentek 
Anno 1662. 3. Julij in Aedibus Pentekianis post obitum v(i)d(e)1(ice)t ipsius 
D(omi)ni Eliae Pentekij et Consortis ejusdem, nullis existen(tibus) derelictisve 
haeredibus convenerunt D(omi)ni Petrus Marcus et D(omi)nus Tobias Ticz 
Senatores et Elias Cholostomus Jur(is) Vice Notar(ius) zur beschreibung sein 
Herrn Penteki V(er)laBenschafft weillen sich seiten Erben befunden. 
402 
Bucher 
28 In folio. 131 In 4to, et 8vo, Vuntereinand(er) und noch etliche darüber. 
1662. július 27. 
Von Büchern empfangen die Rathischen 2 Kind(er) 4 in folio 20 in octavo A1113: 
Josephi Geschichtbuch 
Hypocrates 
Scholiae in omnes Prophetas 
Seneca 
(5) 5. In 4to Explic(atio) Doctr(inae) Physicae beschrieben 
Georgii Altillij Vnterschiedliche Predigern 
Item Vnterschiedl(iche) Autor(um) Predigten 
Jöelis Prophetae Vaticiniu(m) 
Simonis Verepaei de Epist(olis) latine conscriben(dis) 
(10) 10. Selectae Declama(ti)ones 
Com(m)entar(ius) in Evangel(istam) Matthaeu(m) 
Aegidij Hunnij Explic(atio) Evang(eliorum) 
Salomonis Gesneri de Passione Christi 
Benedicti Pererij Soc(ietatis) Jesu de communib(us) o(mn)iu(m) 
reru(m) na(tur)alium Principiis et affectionib(us) 
(15) 15. Die deutsche Theologia 
Psalteriu(m) Davidis 
Simonis Pauli Dispo(siti)o in panes E(van)g(e)lior(um) 
Lutherus in Hosaea(m) Propheta(m) 
úzcoµmlµ.ara in reliquos Psalmos Davidis 
(20) 20. Erasmi Rotherodami Apophtegmata 
Commentar(a) Aegidij Hunnij in E(van)g(e)lia 
Annotata in Examen Theologicum geschrieben 
M(agistri) Georgii Waltheri AuBlegung d(er) Episteln 
Dictionar(ium) Dasipodij 
(25) 25. Margaritha Theologica 
Matthiae Hoe Evangelisches Handbüchlein 
Ein zerrissenes bettbüchlein 
Partitionum Grammaticar(um) Georgii Fabricij 
Den 28. Julij 
Ein beetbuch Peuceri in Schwarzen Sammet mit Silber Beschlagen 
403 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol. 515-516. 
KtF IX. 195. 
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19. Juli 1662. 
Isaac Scharoshi 
Anno 1662 Den 19. Julius Erschienen in die Weillandt H(errn) Isaaci 
Scharoschi gewesten Pfarrers derselbe in Hodritsch gegen dem HerrnhauB 
Hodritsch übergelegene Behausung, Von Gerichtswegen auf derer Erben 
dienstliches bitten /:tit:/ H(errn) Matthaeus Ridtmüllner der Zeit wohl 
verordneter H(errn) Stadt Richter in d(er) Schembniz, H(errn) Elias 
Angermann, Verwaldter des Grundens Hodritsch, v(nd) Elias Cholostomus 
Jur(is) Vice Notar(ij) in Schemniz, gedachtes Herrn gewesten Pfarrers v(nd) 
seiner Ehefrawen, beid(er) nunmehr seel(iger) VerlaBenschafft zu inventiren 
v(nd) zue vertheillen, da dann á parte derer zweijen Söhne: auf seite Jacobi 
gewesen, Herr Isaac Matthaeus, v(nd) auf seiten des Eophraims, H(errn) 
Thaddaeus Salzer, in nahmen der Jonae Scharoschin wittib vndt Kind(er) aber 
dero gevollmáchtigter H(errn) Jacob Schwiboda, ord(entlicher) Apoteker in 
Schembniz, vnd ist der Inventur vndt folgends die Theilung vorgenommen 
worden, wie hiernach volget. 
Registrum Librorum 
Postilla Georgij Weinrichij super Evangelia 
Postilla Nathanael Tilesij sup(er) Evangelia fest(ivalia) et Domi(nicalia) 
Postilla super Epist(olas) Pauli Nicandri 
Postilla Conradi Schleijselburgij super Epist(olae) et Evang(elia) 2 
Exemplaria 
(5) Biblia Germanica Lutheri 
Postilla Evang(elica) Mosis Pflachnerij 
Promptuarium Exemplorum M(agistri) Wences(lai) Sturmij 
Postilla Latina Georgij Majoris Sup(er) Evang(elia) et Fest(ivalia) 
Secundus Tomus Georgij Major(is) Super Ep(isto)las 
(10) Postilla Super Fest(ivalia) et alias M(agistri) Chr(isto)phori Vischeri, 
item ein anders Exemplar biB auf Ostern, Item V(on) Ostern biB 
auf den Advent 
404 
Concordantia librorum Veteris et N(ovi) Testam(enti) 
Historia Eusebij Ecclesiastica 
Histor(ia) Latina 
Martini Bucerij Super 4. Evang(a) et Psalmos, libr(os) 
Iudicum et Sophoiae 
(15) Schazkammer Heyliger Schrifft 7 Thomi 
Eine Windische Postilla Philadelphi 
Johannis Brentij Commentarij Sup(er) incertos Libros Biblicos 
Nicolaj Selnecceri Super omnes Prophetas 
Victorini Strigelii Super Sam(uelem) Reg(um) et napaamcoµsuou 
(20) Postilla Zach(ariae) Hermanni Super Fest(ivalia) et Evang(elia) 
Historia Eusebij deütsch 
Beschreibung Geistlicher v(nd) weltlicher sachen Schleudani 
Calepinus 
Sarepta Johannis Matthesij 
(25) Reformationsbuch der Geseze 
Bartholomeus Anglicus de proprietates(!) 
Chronica waB sich von anfang der welt biB auf des 1534 begeben 
hat, durch Caspar Hedio 
Harmonia Quatuor Evangelistar(um) geschrieben durch H(errn) 
Isaac Scharoschij 
Prophetia Ezechielis Nicol(ai) Lavateri 
(30) Cyrillus 
Cyprianus 
Chronologia Abrahami Bucholzerij 
Chronologia Flavij Josephij 
Postilla Seiffridi Saccij 
In 4to 
(35) Postilla Philippi Han 
Leich Predigten Andreae Pankratij 
Leich Predigten Georgij Millij 
Kirchenbuch Philippi Han 
Postilla Prophetica Ejusdem 
(40) Conscientia Gregorij Striginecij 
Leichpredigten Georgii Müllij (áthúzva) 
Leichpredigten Philippi Han 
Leichpredigten Friderici Baldvini 
405 
In 8vo 
Axiomata Politica Gregorij Richteri 
(45) Historienbuch Didacij Apolepthani 
Geistliches Lustgdrtlein durch Joanne(m) Pollion(em) 
Leich Predigten Heinrich Rochen 
Osea Georgii Strigenecij 
Theophylactus 
(50) Oratio D(omi)nica M(agistri) Friderici Fischeri 
Postilla M(agistri) Chr(ist)ophori Barbarossa 
Postilla Philippi Hann 
Leichpredigten Heinrici Salmuth 
PaBionbüchlein Simonis Gedicij 
(55) Biblbüchlein Philippi Hann 
Concordia Evangeliorum Georgii Calixtij 
Etliche Predigten Erhartus Lauterbach 
Fest Postill Martini Miri 
Anti Alcoran Polnisch 
(60) Passional: Zachariae Rivandri 
22. leichpredigten Sebastian(i) Antomedi 
Klaglieder Aedius 
Oratoria Balt(hasaris) Leuthingeri 
Eronis Eupthanasia: Mart(ini) Hammern 
(65) Cathechismus Ciprian(i) Spannenbergeri 
Leichpredigten Georgi Mencelij 
Jacobi Anders Spaltungspredigten 
Icones Viror(um) celebriu(m) 
Infanticidiu(m) Strigenecium 
(70) Dispo(siti)o(n)es Cathecheticae Barbarossae 
Leichpredigten Mencelij 
Appendix Philippi Hann 
Appendix Concionu(m) Philippi Hann 
Johannis Matthesij hochzeit Predigten 
(75) 40.Christliche leichpredigten Matth(iae) Höhe 
Leichpredigten Egidij Hunnij 
Decalogus Friderici Vischerij 
Nicolaj Selnecceri Sup(er) Ezechielem 
Die Propheten Lutherij 
(80) Erster theill Christlicher Ieichpredigten Weinrichij 
Dritter theill Weinrichij 
Examen Concilii Tridentini 
406 
Polycarpij Predigten 
Leichpredigten Abrahami Gast 
(85) Concordia Nicolaj Selnecceri  
Tauf Predigten Encelij 
Jesuiter Wolff 
Johannis Cambilho Historia 
Cathechismus Egidij 
(90) Caspar(is) Huberi form zu Predigten 
Weinacht Predigten Johannis Salmuttj 
Leich Predigten Matth(iae) Hohe 
Cathechismus Mosis Flachers 
Leichpredigten Weinrichij 	 . 
(95) PaBions Predigten 
Kirchen Agenda geschrieben 
Martini Lutheri von Ehlichen standt 
Orthodoxi(!) Enarratio Evangeliorum M(agistri) Conrad(i) Neandr(i) 
Commentarij in Apocalypsin á Benedicto Aretio 
(100) Postilla Windisch über die Episteln 
Commentarij super Ep(isto)las Pauli ad Corinth(ios) Benedict(i) 
Aretio() 
Commentarij in Ep(isto)lam Pauli ad Romanos Bened(icti) Aretii 
Oeconomia cum analysi in Novo Testamento, Ambrosius 
Reüdenius 
Hochzeit Predigten Georgii Edlmann 
(105) Postilla deutsch von Ostern biB auf Advent Johann(is) Habermann 
Der geistliche Kaufmann Johann(em) Caementariu(m)(!) 
Christianae Concordiae Leonharto Huttero 
Matthiae Dresseri Isagoges Historicae Pars Quinta 
Ewangelischer Wegweiser Balth(asarum) Mentzerum(!) 
(110) Sacra Philosophia Francisci Valesij 
Lucta Peccatoris resipiscentis in tenta(ti)onibus ab Otthone 
Casmanno 
Instructio Visita(ti)onis Saxonicae á Doctore Pomerano 
Centuriae tres Exercitationum Theologicar(um) Georg(ii) 
Bachman 
Grammatica Lat(ina) Emanuelis Alvari 
(115) Dreij Predigten von wahren Apostolischen M(agistri) Salomon(is) 
Lenzij 
Geistlicher Bijsenknopf Georgii Weinrich 
Matthaei Dresseri Isagoges Historicae Pars prima 
Postilla deutsch über die Evang(elien) 
407 
2. Christliche Predigten vom Abentmahl Lucae Osiandri 
(120) Methodi Theologiae Andr(eae) Hyperij 
Die WeiBagung des Propheten Joelis M(agistri) Georgi Strigenicij 
Enarratio Epistolae ad Hebraeos á Georgio Majore 
Commentarij in Ep(isto)las Pauli ad Philippenses Benedicti Aretij 
Orthodoxa Enarratio Evangel(iorum) 2 Pars M(agistri) Conradi 
Neandri 
(125) Isagoge ad Lection(em) Epist(olarum) Benedicti Aretj 
Isagoges Historicae. Pars 4. Matth(iae) Dresserj 
Postilla über die fürnehmbsten festage Simeon(is) Pauli 
Virgilij Maronis M(agistri) Stephanis Riccij 
Loci Praecipui Theologici Philip(pi) Melanchthon(is) 
(130) Analijsis Logica Evang(eliorum) Dominical(ium) Conrad(i) 
Theodorici 
Predigten über die ersten 6. Psalmen Matth(ias) Höe 
Initia Doctrinae Physicae Philip(pi) Melanchton(is) 
Promptuarium connubiale Biblicor(um) Felicis Bidenbachij 
Theophylacti Archi Ep(isco)pi Bulgariae in Evangelistas 
(135) Raegulae Vitae, Davidis Chijtraei 
AuBlegung der Epistelln Erster Theill vom Advent biB auf Trinit(atis) 
M(agistri) Georg(ij) Waltheri 
Novus Commentarius M(agistri) Stephani Riccij 
Postilla vom Advent biB auf Ostern Johan(nis) Spangenberg 
AuBlegung der Epistelln Pauli an die Ephes(er) D(octoris) 
Georg(ii) Major 
(140) Chronologia Historiae David(is) Chytraei 
Responsiones Philippi Melanthonis 
Confessio Fidei Johan(nis) Operini 
AuBlegung Über die Epistelln Simeon(is) Pauli 
Epist(olae) S(ancti) Petri D(octoris) Mart(ini) Lutheri 
(145) Cathechismus der Haupt Articuln Philippi Nicolaij 
Geistliche andachten, Über die Sontágliche Evang(elien) 
Balth(asari) Meisner 
Postilla Latina Nicol(ai) Hemingij 
Epist(olae) Fam(iliares) Libri 4. M(agistri) Stephani Riccij 
Trostbüchlein von alien Artikeln Christlichglaubens Hinrici 
Salmuth 
(150) Erquickstunden v(on) Historien, durch Didacu(m) Apolephtem 
Lusat(um) 
Commentarius Super Epist(olam) Pauli ad Corinth(ios) Nicol(ai) 
Hemingij 
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Thomae Linacri Britanni de emendata structura Latini sermonis 
Lehr trost v(nd) gebethbüchlein 
Colloquia Medita(ti)ones Consolationes, Consilia, Henri(ci) 
Rebenstok 
(155) Diariu(m) Christianum M(agistri) Balth(asaris) Osten 
Explicatio Psalmi 55 Johann(is) Brentij 
Biblische Chronica Caspar(is) Goldtwurm 
Beschreibung d(er) Mitternachter lánd(er) durch Alaura 
Magnu(um) 
Methodica Explicatio p(rae)cipuorum Capitum D(oc)t(ri)nae 
Caelestis Thimothaei Kirchneri 
(160) Leichpredigten Johann(is) Matthesj 
Homiliarum in Epist(olas) D(omi)nical(e) totius Anni Frid(erici) 
Baldvini 
Bericht etlicher fürnehmbsten stücke vom jüngsten tage 
Wolfgang(i) Waldner(i) 
Der pápstische Reich Thomae Kirchmajer 
Sextus Biblicorum David(is) Chytraei 
(165) Poeticum primu(m) Volumen Johann(is) Sturmij 
De Praesen(tia) Corporis Christi in Coena D(omi)ni D(octoris) 
Thilema(ni) Heshusij 
Grundtfest befándiges trostes etliche Predigten Jacobi Chytraei 
Dialogus tuendae Sanitatis ratio Georg(ij) Pistorij 
Continens Centurias II Disputa(ti)onu(m) Felicis Bidembachij 
(170) Homiliarum in Evang(elia) D(omi)nical(ia) 2. Pars D(octoris) 
Geor(gii) Major(is) 
De bona conservanda valetudine D(octoris) Philip(pi) 
Melanthon(is) 
Cathechismus, Lucae Lossij 
Orationes Poeticae Frischlini 
In Numer(um) sex, 4tum libru(m) Moijsis enarratio D(octoris) 
Davidis Chytraei 
(175) Oratio Isocratis Atheniensis Geor(gij) Cracovij 
 Selectaru(m) Declamationu(m) Philip(pi) Melanchtonis 
Pericopae Evang(e)licor(um) p(rae)cipuis Festis Johan(nis) 
Brent(ij) 
Siebenhundert undt 50 deutsche Sprichwörter Joh(annis) Agricolae 
Laurentij Vallae Elegantiaru(m) Latinae lingvae Libri 
(180) Confessio Fidei: á Paulo Dolscio 
Sieben Predigten vom Reich Christi Esaiae Heidenreich 
In Esaiam Prophetam Scholia ex D(octoris) Marth(ini) Luttheri 
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Concilia(ti)ones Locorum Scripturae Andreae Althameri 
Thomae Linacri Britanni de Emendata structura Latini Sermonis 
(185) Similitudines Accommodata ad necessarias et p(rae)cipuas partes 
d(omi)nae Coelestis Johan(nis) Cogleri 
Dialecticae Philip(pi) Melanchton(is) 
Chronica M(agistri) Joannis Carion(is) 
Evangelium Joannis Ap(osto)li Enarratio Caspari Crucigeri 
Ethicae D(omi)nae Elementa Philip(pi) Melanth(onis) 
(190) De formando studio liber artiu(m) et Sacrarum et Proph(anarum) 
genere consilium á Jodo(co) Willichio 
Epigrammata á Anthonio Fuggero 
Xenophontis Cyripaediae M(agistri) Jacobi Kauffman 
De perpetua Ecclesiae DEI in mundo Conservatione Gvilielmi 
Santhphurdij 
Jocorum veterum ac recentiu(m) Adriani Barlandi 
(195) Onomasticon Puerile argentinense 
Commentarium De Statu Religionis Joh(annis) Schleidani 
Examen Philip(pi) Melancht(honis) 
Historiae Na(tu)ralis operis eruditissimi C(aii) Plinij Secundi. 
Quaestiones Dialecticae á Philip(po) Melanth(one) per Zachariam 
Bicciu(m) 
(200) De Studio Theologiae recte inchoando D(octoris) Davidis Chytraei 
Pasquillorum Tomi duo 
PaBion Predigten Heinrici Decimatoris 
Erklürung über die Evang(elien) v(nd) Festage 
Isagoge ad Libros Propheticos á Petro Palladio 
(205) Rethorices M(arci) T(ullij) Ciceronis 
De Secretis ex variis Author(ibus) Collecti, Jacob(i) Wekeri 
Etliche Haupt Articul des Christlichen glaubens durch M(artin) 
Luth(er) 
Colloquia Familiaria 
AuBlegung über die Psalmen D(octoris) Mart(ini) Lutheri 
(210) Locorum Conununium Collectana Johan(nis) Manlij 
Cathechismus Predigten Joahn(nis) Gigantis 
Cathechismus pro pueris per Justum Jonam edit(us) 
Dialectica Philip(pi) Melanth(onis) 
Historien d(er) H(ei)1(igen) 12 Apostel Christi M(agistri) 
Wendel(ini) Sempi 
(215) Analysis Logica Super Epist(olas) et Evang(elia) Ruperti Erytraei 
Nicolai Selnecceri Oratiunculae 
In Exodium Enarratio Tradita, á Davide Chytraeo 
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De Studio Theologiae á Davide Chijtraeo 
Dauidis Chytraei Oratio 
(220) Explicatio Apocalypsis Johannis perspicua et brevis á Davide 
Chytraeo 
Die Epistell des Heyligen Marterers Ignatij, Martini Wollneri 
Praecepta Rhetor(icarum) Institut(ionum) á Davide Chytraeo 
De Immortalitate animae et Resurrectione carnis Georgij Calixti 
De Sphaera et Astronomiae Rudimentis M(agistri) Thomae 
Blebelij 
(225) Leichpredigten M(agistri) Johann(is) Matthesij 
Thesaurus Pauperum Petri Hispani 
Enchiridion Religiosum ad Orationem D(omi)nica(le)m Joachimi 
Minsingeri 
De Anabaptismi Exordio errorib(us) Historijs Johan(nis) Gastij 
Vom Zucht vndt d(er) Gütte Gottes Caspar(i) Huberini 
(230) Aphthonij Progymnasmata Sophistae 
Jodoci Willichij libellus Philosophicus 
Thesaurus Poetarum 
Epitheta Raevisij 
Psalterium Dauidicum Graeco Latinu(m) 
(235) Latinae Graecae et Hebraicae lingvae Grammatica Petri Artopoei 
Scholastica trium Psalmorum explicatio M(agistri) Matthiae 
Eberhart 
Confessio fidei exh(ib)ita  Carob  Caesari Aug(usti) 
Agenda deutsch: durch Vitum Dietrich 
Musicae id est Artis canendi lib(er) Prim(us) 
(240) Dreij schöne trostbrieffe v(nd) krafft des Göttlichen Worts durch 
Martinum Poenium 
Aristotelis problemata Philosophorum 
Dispo(siti)ones Ep(isto)larum Davidis Chytraei 
Quaestiones Rhetoricarum Joach(imi) Merelin 
12 Leich predigten á Adamo Schmidt 
(245) Paedagogiae Chri(sti)anae Nicolai Selnecceri 
Wahrer Christen, Gebetskunst. Esaiae Heidenreich 
Epitome Philosophiae Na(tura)lis, per Georg(ium) Lieblerum 
Grammatica Hebraeica Mich(aelis) Neandri 
Catechismus Martini Lutheri Greco latin(us) 
(250) Iudicium D(omini) Doctoris Henkij 
D(octoris) Erasmi Roterodami opus de Conscriben(dis) Ep(isto)lis 
De Ep(isto)lis latine conscribendis Simonis Verepaei 
Leich Predigten Matthiae Flaccij Illyrici 
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Predigten Ober die Psalmen durch Davidem Reussium 
(255) Sontags Predigten Windisch von Daniele Johanidessa 
M(arci) T(ullij) C(iceronis) Universam Philosophiam de vita et moribus 
Geistliche Sprüche auB d(er) Bibl durch Georg Rosaemontan(us) 
Examen Thesium et Regula(r)ium Zvinglianar(um) de Coena 
D(omi)ni p(er) Casp(arum) Bilicum 
Weltlicher Schauplaz durch P(eter) Boaystrau genand Launay 
(260) Gründlicher deutlicher undt unwied(er)treiblicher BeweiB von der 
Calvinischen Lehre durch D(oktor) Hoe 
De Festis Diebus Christianorum Judeorum et Ethnicor(um) á 
Matth(aeo) Dressero 
AuBlegung Ober die Sontags v(nd) Festags Evang(elien) durch 
Simon Gediccus 
Panegyres Altorfianae una cum Natali Academiae Altorfianae 
Joannis de Sacrobusto libell(us) de Sphaera 
(265) Plinij Ep(isto)lae 
Analysis Logica Evangeliorum D(omi)nicalium M(agistri) Conradi 
Theodorici 
Lehr undt Trostbüchlein M(agistri) Petri Glaser 
Analysis logia Evangel(iorum) et Fest(ivalium) M(agistri) Conradi 
Theodorici 
Carmina Sacra Casparis Starkij 
(270) Francisci Spierae Historia 
Promptuarium 	Exequiale 	continens 	centurias 	dispositionum. 
Felicis Bidembachij. 
Calendarium Historicum conscriptum á Paulo Ebero 
Icones id est Verae Imagines Virorum Doctorum Theodori Bezae 
De Praesentia Corporis Christi in Coena D(omi)ni D(octoris) 
Tilemannus 
(275) Clare v(ndt) helle antwort wied(er) die Juden durch Jacob Andreae 
Trostschrifft für die betrübten durch Lucam Lossium 
Trostbüchlein Lateinisch Johan(nis) Marbachij 
Fulmen Brutum Papae Sixti V. 
Grundtfest von der Person Christi 
(280) Terentius 
Haubtarticul Christlicher lehre durch Johan Spangenbe'rg 
Commentarius in Evang(elium) Matthaeum David Chytraei 
Acta de Romanorum Pontificium vitis 
Chronica Joh(annis) Carionis 
(285) DaB tröstliche v(nd) glükliche Newe Jahr durch Henricum 
Tylonem 
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Postilla sup(er) Evang(elia) et Epist(ola) 
Hesiodi Ascraei opuscula 
Georgij Sabini Brandeburgensis Poemata 
Compendium Dialectices Theobaldi Billicani 
(290) <Grammatica Hebraeica Mich(aleis) Neandri> 
43. Predigten über Amos dem BuBprediger durch Esaiam 
Heidenreich 
Hadriani Cardin(alis) de Sermone Latino 
Thesaurus Lingvae Sanctae Hebraicae Santis Pagnini 
Artificiosae memoriae libellus in usum studiosorum collectus á 
Joh(anne) Gigas 
(295) Locorum Theologicorum Philippi Melant(honis) 
Conradi Celtis Protucij Carmina 
Enarratio Ep(isto)lae Pauli ad Gallatas Georgij Majoris 
Von der Person v(nd) Menschwerdung Jesu Christi 
Rhetorica Matthaei Dresseri 
(300) Initia Doctrinae Physicae Philippi Melancth(onis) 
Comoedia Posthuma Nova et Sacra Nicodemi Frischlini 
Synonyma Mart(ini) Rulandi 
Compendium Theologiae 
Gründtlicher bericht von ordentlichen v(nd) recht Apostolischen 
beruff der Lutherischen Lehre, durch Leonhartum Hutterum 
(305) Erasmus Roterodamus de Copia Verbor(um) ac rerum 
Moscovia durch Sigismundum Frey H(err) zue Heberstein 
De Poenitentia Joh(annis) Brentij 
De Officio Eccles(sias)tico Hieronymi Welleri 
Axiomata Philosophica ex Aristotele 
(310) Epitome Topographica Totius Orbis per Erasmu(m) 
Roterod(amum) 
Sententiae Salamonis per Philip(po) Melant(hone) 
Epitome Doctrinae Philip(pi) Melant(honis) 
Samuelis liber 1. Annota(ti)onib(us) explicat(us) per Hieronymum 
Wellerum 
Von der H(eiligen) Ehe Mart(ini) Lutheri 
(315) Examen Philip(pi) Melant(honis) 
Commentarius in Danielem Prophetam Philip(i) Melant(honis) 
Thesaurus Contexendarum Ep(isto)larum ad Ciceronem Andreae 
Dietherici 
Chronologia Scriptorum Philip(pi) Melant(honis) 
Delitiae Gentis Humanae Christus Jesus Nascens Moriens 
Resurgens 1. Pars 
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(320) Deliciarum Gentis Humanae 2. Pars Christus Moriens 
Deliciarum Gentis Humanae 3. Pars Chr(ist)us Resurgens Hieremia 
Drexelio 
Lutherische Augen wehr Johann(is) Ganns 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: 'S. OKA, MMBS, Weisenbuch gemeiner Stadt Schemniz 1644-
1673, fol 488. 
KtF IX. 196. 
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23. April 1663 
Az evangélikus templom könyvtára 
Német biblia in folio hat ezüst "kapoccsal" 
Missale in folio Matth. Ludeci 
Egy öreg latin biblia 
Egy énekes könyv Gerii Barthtól 
(5) egy német biblia in folio 
két könyv Saraceni magyarázata, Türling Ferenc magyarázata 
három missale Strigoniense 
két latin Psalter in folio 
két német psalter in quarto 
(10) egy énekes könyv 
Corneri psalterium in octavo 
Luther catekismusa in minori folio 
Kiadta: V. Kovács Sándor, MKSz, 1975, 71. 
Mai lelőhely: S OKA, MMBS, 335. Fasc. 5. 
KtF VI. 84. 
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25. April 1674. 
Balthasar Daniel 
Anno 1674 den 25 April sein auf H(errn) Stadtrichters Verordnung in weil(and) 
H(errn) Balt(hasar) Daniels Seel(iger) behausung erschienen Herr Tobias 
Schneider, Herr Albrecht Gruber, beede des Innern . Raths und Joh(annes) 
Christoff Reuscher Stadtschreiber, die grunhtlich vorgenom(m)en Spere 
zueröffnen, und dessen Verlassenschafft zu inventiren, und hatt sich befunden, 
wie folget: 
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Bucher 
In Folio 
1 Biblia Teutsch 
Die Propheten Teutsch 
Formular 
1 Bibl 
(5) Bergordnung 
Colerus 
Nizolii Thesaurus Grecum 
In 4to 
Spiegl d(er) gesundheit 
Formular 
(10) Andr(eas) Langius d(er) Seligkeit 
Astrolabus Teutsch 
In 8vo 
Theologia Phil(ippi) Mel(anchthonis) 
Mart(ini) Böhm RoB arzney 
Marinelli Arzney 
(15) Phil(ippi) Nicolai Theoria vitae Aeternae T(omus) 1. Tom(us) 11 
Neu Testament 
Dryandri Arzneib(uch) 2 mahl 
Mylius gründlicher BeweiB 
Spangenbergs Postill 
(20) Po(...) Krdutterbuch 
Sattlers formular 
Justinij 
Carrichters Practica Secretor(um) 
Dornaei SchlüBl der Chymishen Philosophi 
(25) 1 geschriben bettbüchl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc 38K, no. 62. 
KtF IX. 197. 
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19. Dezember 1675. 
Elias Zauner 
A(nno Domin)i 1675 den 19 X(bris) seind auf ersuchen H(errn) Joh(annes) 
Wilhelm Höflingers und darauf ergangene Verordnung /:Titl:/ He rrn Tob(ias) 
Schneider Stadtrichter zu eröffnung d(er) Sperr und inventur Weyl(and) H(errn) 
Elias Zauners Waldburgers u(nd) seine Ehefrauen Frauen Anna Gebohrner 
Kram(m)er beeder vor wenig tagen verstorbenen seel(iger) Verlassenschafft 
deputiret worden Herrn Michael Reutter des Innern Raths u(nd) Joh(ann) 
Christoff Rauscher Stadtschreiber und dann wurden u(nd) seiten Eines 
Löbl(ichen) Bergerichts auch /:umb willen H(errn) Zauner Seel(iger) Verwalter 
bey der frisowitzischen Handlung, und derselben Handlungsbuch u(nd) 
Schrifften in seiner Verwahrung gewesen:/ eine Sperr angethan worden auf 
Hen-n Bergmeisters Erfügung H(errn) Johann Heinrich und H(errn) Christoph 
Zweig Berggerichts Schreiber, nach derer erscheinung, Herr Zacharias Rochser 
sich neben H(errn) Höflinger in dessen Nahmen für die innhewaltung 
bedankhet, und bittet die gebettene eröffnung d(er) Inventur fürzunehmen. 
Bucher 
Oben in d(er) Cam(m)er 
In folio 6 St(ü)kh 
Tabernaemontani Kreutterbuch 
Sachsen Spiegl 
Lauterbekh Regentenbuch 
Matthaesii Sarepta 
(5) Leyen Spiegel 
1 Teutsche Bibl in folio 6 S(tuckh) 
2 Bomischen in 4to 
Herunten in d(er) Cam(m)er 
Bokhs Kreuttersbuch 
Tom(us) II. Witteb(ergensis) Teutsch 
(10) Josephus Teutsch 
Celichii Postill 
Teutsche Bibl 
Lüneburgische Bibl NB. ist bey H(errn) Rochsern 
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In 4to 
(15) 	Gebettbuch auf3 de(r) Evanglia 
Haus Apothekh Arnoldi 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 82. 
KtF IX. 198. 
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19. Mai 1676. 
Fridrich Schneider 
Anno 1676 den 19 May ist in Weyl(and) H(errn) Fridrich Schneiders des 
Jüngern gewesten des Eüssern Raths vnd Handelsmanns Seel(iger) behausung, 
durch /Titl/ Herrn Tobias Schneid(er) des Innern Raths und der Zeit 
Stadtrichtern und H(errn) Wentzel Reincl, dessen respectue H(errn) Bruder und 
H(errn) Schwager, desselben Verlassenschafft, in beysein Joh(annes) Christoff 
Rauscher Stadtschreibers, welcher auch ersuchen wohlvermelten H(errn) 
Stadtrichters von E(inen) Ehrs(amen) Rath darzu deputirt worden, inventirt und 
beschrieben worden, in Ordnung als folget. 
Bucher in folio 
1 Ein Teutsche Bibel 
2 Postilla Salmuth 
3 Frondspergers bergsrecht 
4 Tripartitum 
(5) 5. Thesaurus Buchneri 
6 Sylva Pastor(um) Praetorij 
7 Münsters Cosmographi 
8 Livius Teutsch 
9 Buntings Raisbuch der Heyl(igen) Schrifft 
(10) 10 Mathesij Predigten von Christo 
In Quarto 
11 Nicolaij Belli KaijBerl(icher) triumph Wagen 
12 Horologium Principum 
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13 Evangelium undt Episteln 
14 Conradi Celtis Carmina 
(15) 15 Teutsche Rhetoric 
In Octavo 
16 Georgij Fabritij Schola Christiana 
17 Michl Sachs Christlichs RUtzelbuch 
18 Mausoleum Regum Regni Hungariae 
19 Friderici Papae Res Virgilianae 
(20) 20 Comaenij Janua Lingvar(um) 
21 Schau Blatz Lust- undt Lehrreicher geschichten 
21 Schluteri Dialectica 
23. Erasmus de Copia Verbor(um) 
24 Horatius 
(25) 25 Kekermanni Logica 
26 Haesiodus 
27 Biblia Tremelij 
28 Terentius Teutsch: 
29 Svevi Spigel der Freundtschafft 
(30) 30 Feldtschrebereij vndt von der Venedischen Republic 
31. Grammatica Rheni(us) 2 Mahl 
32 Virgilius 
33 Rulandi Synonima Graeca 
34 Dresseri Rhetorica 
(35) 35 Manuti(us) Epistolae 
36 Salustius 
37 Lambinus in Canticum Cant(icorum) 
38 Cicero de Officijs Teutsch 
39 Grobianus 
(40) 40 Fabritij Elegantiae pueriles 
41 Agricolae Teutsche Sprichwörter 
42 Dieterici Rhetorica 
43 Cicero de Oratore 
44 Kindts T5gige erquickstunden 
(45) 45 Castellionis Dialogi Sacri 
46 Vivis Colloquia 
47 Terentij Riccij Thomus Secundus 
48 Bullingerus de officio Prophetico 
49 Aesopi Fabulae 
(50) 50 Pollionis Predigten 
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51 Thesaurus Medicinae Pauper(um) 
52 Cynosura Juristar(um) et Articulor(um) 
53 BreBlauer gesang buch 
54 Ein alth gesang Buch 
(55) 55 Ein Pickhardter deto 
56 Compendium Theologicum 
57 Verrepaei Exercita(ti)ones Latinae Lingvae 
58 Calvisij Thesaurus 
59 Virgilij Bucolica Teutsch 
(60) 60 Martialis repurgatus 
61 Grammatica Graeca 
62 Evangelia graeca latina Rhenij 
63 Novum testamentum graeco-Latinum 
64 Grammatica Philippi Melanchtonis 
(65) 65 Terentius 
66 Flores Poetar(um) 
67 Schimpf undt Ernst wendt Vormath 
68 Meichsnerus in Euangelia teutsch 
69 Weckerus de Secretis 
(70) 70 Syberi Nomenclatur 
71 Litichij Examen theologicum 
72 Welleri Grammatica Graeca 
73 Ovidij Tristium Libri 
74 Martini Institutiones 
(75) Rhetoricae Erasmus de conscribendis Epistolis 
Ovidij Elegiae 
Carion von den 4 Monarchien 
75 Principia 
undt andere 4 Schulbücher 
(80) 76 Reitter Pontus 
In duodec(imo) 
77 Erasmi Adagior(um) Epitome 
78 Arithmaei Ora(ti)ones 
79 Scharffij Manuale Logicum 
80 Plinij Epistolae 
(85) 81 Psalterium 
82 Dietericj Cathechesis 
83 Bartholini Logica 
84 Cornelius Nepos 
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85 Adagia Selectiora 
(90) 86 Ovidij Metamorphosis 
87 Curtius 
88 (!) 
89 Histori von Ibrami Bassa 
90 Colloquia Erasmi 
(95) 91 Julius Caesar 
Svetonius 
Juvenalis 
92 Buchanani Psalmi Davidici 
93 Flores Doctor(um) 
(100) 94 Schickhardts Ebreischer trichter 
95 Nomenclatura qvatuor Lingvar(um) 
96 Elucidarius Poeticus 
97 Hutteri Compendium Theologicum 
98 De Generibus Ebriosorum etc. 
(105) 99 Catullus 
Tibullus 
Propertius 
100 Muling Isagoga Christiana 
101 Morelli Enchiridion Phrasium 
(110) 102 Historia Jonstoni 
103 Ovenij Epigrammata 
104 Graphij Theatrum Naturae 
105 Ein kleine Bibel in Octav(o) 
12 Gebeth Bücher 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 80. 
KtF IX. 199. 
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6. April 1677. 
Anna Feltner 
Anno 1677 den 6 Aprilis sein auf Verordnung H(errn) Frantz Rink 
Stadtrichters, in Weyl(and) Frauen Anna Fellnerin Herrn Balt(hasar) Feltner 
gewesten Goldtschaiders bey hiesiger Kays(erlicher) Cam(m)er hinterlassenen 
Wittib Seel(ige) behausung, zu vertheilung der Verlassenschafft zwischen Ihre 
420 
verbliebene Kin(der) H(errn) Antoni, Georg, Balthasar, Valentin /:welcher 
nunmehr viel Jahr her unwessend war, abwessend:/ und Fr(auen) Dorothea 
Angermanni erschienen H(errn) Joh(annes) Georg Ernst, H(errn) Zacharias 
Rechser beede des Innern Raths und Joh(annes) Christoff Rauscher 
Stadtschreiber. 
Bucher 
(5) 
Ein Teutsche Bibel 5 fl(orenos) 
Türkische Historien 1 fl(orenos) 80 
Hauspostil D(omini) M(artini) L(utheri) 
Eusebii Chronica Teutsch alle in fol(io) 
Andr(eas) Lang Predigten von Geistlichen Hunger in 4to 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 79. 
KtF IX. 200. 
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15. Mai 1679. 
Mathes Luptak 
Anno 1679. den 15. Maij Seindt Titl: Herr Elias Angermann unndt Johann 
Pirolth in das Matthes Luptakische also genandte HauB, zu Inventirung der, von 
der Obrigkeit Versparten Sachen, Unndt VerlaBenschafft deputirt worden, so 
nach eröfnung die sachen beschrieben worden, wie folgt: 
Bucher 
Decretales in Regali 
Culmani Postill lateinisch 
HauB Postill Teutsch 
Ein andere Haus Postill Teütsch 
(5) Lutheri Biblia Teütsch 
Loci Theologici, Philippi Melancht(honis) 
Fabii Quintiliani Institut(iones) Orator(iae) 
Dictionarium Latino Graecu(m) 
It(em) Vnderschiedliche Autores welche alle zusamben seidt gelegt 
worden, über 40. 
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Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 76. 
KtF IX. 202. 
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6. Juni 1679. 
Joachim Handl 
Anno 1679. Den 6. Junij. Seindt in das also genandte Ehrnhreiterische HauB 
wegen des Joachimb Handls Seel(iger) daselbst Verpetschirten Sachen, deputirt 
word(en) /:Titl:/ Herr Elias Angermann, Herr Johann Georg Ernst, undt Johann 
Pirolt. Nach eröffnung seindt die Sachen inventirt worden, wie folgt: 
Bucher 
(5) 
Michael Dillhern Haul3 Postill 
Joannis Coleri Calendariu(m) Perpetuum et libri oeconomici 
AuBlegung der fünfhauptstukh der Heyl(igen) Catechismi 
Anthonii Busheri Hertz- vnndt HauB Kirch 
Ein kleines gesang Büchl 
Ein groBes gebethbuch 
Gregorii Windtermonath historische Relation 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 55 
KtF IX. 201. 
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13. Mai 1692. 
Anna Margaretha Windisch 
Anno 1692. den 13. Maij sind auf Befelh /:Tit:/ Herrn Stadtrichters, Herr 
Johann Georg Stephanius Herr David Armbruster, beede deB Innern Raths 
Verwandte alle in Schemnitz /:Tit:/ Frauen Anna Margaretha Windischin 
geboren GuBmannin nunmehr Seel(ige) Hinterlassenschafft und Mobilien 
zurschreiben verordnet worden, da dann folgende Sache in bey sein /:Tit:/ 
Frauen Anna Margaretha von Hellenbach und Frauen Catharina Peützin, 
gefunden und 'zu Papier gebracht, unter dem Stadt Insiegel verwahrt, und die 
SchlüBel Fratien von Hellenbach sind übergeben-worden. 
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Bucher in Folio 
Schleidani Historia deütsch 
Opus Manusc(riptum) deB jung H(errn) M. Windisch 
Aegidii Hunnii Postill 
Andreae Berneders Rechts buch 
(5) Bonfinius deütsch 
Bundingeri Itinerariu(m) Sacru(m) 
It(em) Opus M(a)n(uscriptum) od(er) Excerpta 
Basilii Fabri Thesaurus eruditionis Scholasticae 
Ein Process buch 
(10) Peinliche Gerichtshandlung Arnoldi v(on) Dorneck 
In Qvarto 
Biblia Lutheri deütsch 
Miscellanea von Ora(ti)onibus u(nd) Carminibus 
Jacobi Reichmanni Collegiu(m) Concionatoriu(m) 
Ein Deutsch Arzney buch 
(15) Georgii Milii Pabst Predigten 
Rauchdorns Peinliche Halsgerichts Ordnung 
Noch 1 M(a)n(uscriptum) 
Orientalische Schiffart Levinii Hülsü 
Noch 1. M(a)n(uscriptum) 
(20) 1. Kochbuch 
Alberti Polman Rechtsbuch 
1. Fascicul geschriebene Predigten 
Petri Crügeri Cometen buch 
In Octavo 
<Jacobi Saurii Logica> 
(25) Balth(asaris) Meisneri meditationes Sacrae 
Valentini Thilo Ora(ti)ones 
Johannis Saibothi Philosophia 
Timothei Kirchneri Enchiridion Theologicu(m) 
Joannis Sperlingii Physica 
(30) Davidis Frolichii Geographia 
Valentini Thilo Oratoriu(m) 
Joannis Scharfii p(ro)cessus disputandi 
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Joannis Rhenii Ep(isto)lae Ciceronianae 
Joachimi Camerarii Fabulae Aesopicae 
(35) 1. Rechenbüchl 
2. M(a)n(uscripten) 
Velleri Grammatica Graeca 
Trozendorfii Precationes 
Conradi Dieterici Rhetorica 
(40) 1. deütsches Gesangbuch 
1. Gebethbuch 
1. Psalter buch 1. 
Calvinischer Catechismus 
In Duodecimo 
Eromena deütsch It(em) de(r) dritte Theill 
(45) Ariana 
Geistliche Lied(er) Lutheri 
Beschreibung Siebenbürgen 
Sacru(m) Polyantheu(m) 
Pauli Billei Ars militaris 
(50) Scharffii Logica 
Libellus medicus de Electionibus 
1. Langes Weisses büchl in Columnat(?) 
Form od(er) Modellbuch in Lingvat(?) 
Orbis terrar(um) 
(55) 1. Trentschir büchl 
Lüneburgisches Handbuch 
Kegelius deütsch 
Geistliches Frauen Zimmer 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38K, no. 48. 
KtF IX. 203. 
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12. 13. 14.20.21. Mai 1701. 
Johannes Clement 
A(nn)o 1701 den 12. 13. 14. 20. 21 Maji Nachdem noch in A(nn)o 1699 den 8. 
v(nd) 11. Decembris sich des H(errn) Joh(annis) Clements B(ürger) u(nd) 
Handelsmanns allhie unterschiedlich der viele Creditores, bey einem löbl(ichen) 
gericht so wohl als auch bey Einem Edlen u(nd) Wollweisen Mag(ist)rat d(er) 
Königl(ichen) Freyen Berg St(adt) Neüsohl weg(en) Ihrer bey obged(achten) 
Joh(annes) Clement auBstandigen anforderung Klagens angegeben, darumb 
Gerichtliche Satisfaction erw(...) ihrer Schuldanforderung nicht weniger auch 
uns ein Gerichtl(ichen) Sperr über sein Joh(annes) Clement Gewölb der Waaren 
durch ikre Procuratoren ordentlichen angehalten, solchen nach auch Ihnen 
besagten Joh(annes) Clementischen Creditorib(us) in ged(achten) ihrer Instantz 
gewillfahret.... 
Bucher 
Die heil(ige) Bibel in fol(io) 
2. HauB Postill in fol(io) 
Geistl(iche) Hertz Stürkung 
Colloquia Lutheri in fol(io) 
(5) Von BuB v(nd) Besserung des Lebens 
Geistl(icher) Frauen Zim(m)er Spiegel 
Pii 2. Papae Orbis Descriptio 8(vo) 
Erasmi Rotterodami Ep(isto)lae 4(to) 
Petri de Vineis Ep(isto)lae 8(vo) 
(10) Bartschii Soc(ietatis) I(esu) Conciones Controv(ersiorum) 4(to) 
Canisii Soc(ietatis) I(esu) Doctrina Christiana 12(mo) 
Novu(m) Testam(entum) Lat(inum) cum Fig(uris) 8(vo) 
Institutiones'Iustin(iani) cu(m) Hist(oria) Iur(is) 12(mo) 
(15) Ein Stein büchel 
Thut fl(orenos) 31"35 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: OKA, MMBS, Fasc. 38I, no. 671. 
KtF IX. 204. 
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28. April 1704. 
Andreas Pilarik 
A(nn)o 1704. den 28. April! Ist in gegenwart /Titl:/ Herrn Johann Langs, vndt 
Herrn David Armbrusters, des Innern Raths, vndt Verwordneter Weijsen Vdtter, 
wie dann auch in praesentz Michaelis Ignatij Pirolt Stadtschreibers, Weyl(andt) 
Hen-n Andreae Pilarikhs seel(iger) Verlal3enschafft folgender maBen inventiret 
worden, vndt haben dieser Inventur in Nahmen der hinterlaBenen Waijsen der 
Wohlehrwürdige Herr M(agiste)r Stephanus Pillarikh, sambt der Frauen 
Ehrenwetterin beygewohnet. 
Catalogus Libror(um) pü Defuncti D(omi)ni Andreae Pilarik 
In Folio 
1 Biblia Uniariensia in majori Folio Germanico Idiomate 
2 Biblia Lüneburgensia in minori Folio germanico Idiomate 
3 Herbergers Hertz Postill 
4 Plinii Historia Naturalis Teütsch 
(5) 5 Calepini Dictionarium 
6 Crameri Biblia 
7 Imperium Romano-Germanicum 
8 Vagneri opus Tripartitum Teütsch 
9 Matthesii Sarepta Teütsch, aber nich complet 
(10) 10 Collegium Theologicum Scriptum 
11 Geistliche Lieder oder Muteten, gedruckt 
12 Articuli Posonienses cum affixo Sigillo caesareo una cum 
Subscriptione Caesaris et Archi Ep(isco)pi Szelepcsenij etc. 
In Quarto 
1 Johannis Binchii Melleficium Theologicum 
2 D(octoris) Meisneri Antropologia Sacra 
(15) 3 Balthasaris Meisneri Philosophia Sobria 
4 Caroli von Hagen Insti(t)utiones Jurisprudentiae Universae 
5 Salamonis Glassii Philologia Sacra 
6 Kirchen-Ordnung deB Hertzogthumbs zu Mecklenburg 
7 Philippi Camerarii Horae Subcisivae 
(20) 8 Actiones inter D(octorum) Petrum Haberkornium et Valerianum 
Magnu(m) 
9 Michaelis Waltheri Harmonia Biblica 
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10 Evangelia Svecica 
11 Ein Medicinisch Buch gedrucktes 
12 Tricassi Mantuani Opus Chyromanticum 
(25) 12 Andreas Osiander von den einigen Mittler Jesu Christo 
13 Pauli Eberi Historicum Calendaricum 
14 Philippi Laugenbergers Leichen-Predigt 
15 Danielis Schalleri Theologischer Heroldt 
16 Justi Achtzenitz Clypeus adversus Tela obtretator(um) 
(30) 17 Lutheri Scriptum seu Ep(isto)lae variae, opus non completum 
18 Ein Medizinisches geschriebenes Buch 
19 Martini Trosti Gram(m)atica Ebraea 
20 Arnobii Com(m)entarius in P(sal)mos 
21 Caspar Exners Glaubiger Seelen Geistlicher Gedenkh Ring 
(35) 22 Christianus Heroldt von Ursprung und Aufuenen d(er) Stüdte 
23 Bernhardi Sewers Gram(m)atica Latina 
24 Christliches Glaubens BekandtnüB Freyherrn von Rosenhan item 
d(er) in die Böhmische Hosen auBgekleidete Ungarische 
Libertiner 
In 8vo 
1 Philippi Jacobi Speneri Tabulae Catecheticae 
2 Zeilleri Centuria Epistolar(um) 
(40) 3 Kindermanns Buch der Redlichen 
4 Andreae Gryphii Trauer-Spiele 
5 teutsches Secretarii anderter Theil 
6 Zeilleri fünffte Hundert der Episteln 
7 Ein Armenianisches Buch seu Liturgia Arminianorum 
(45) 8 Adami Oratonis Exercitium Devotionis Christianae 
9 Zeilleri erste Hundert der Episteln 
10 Lexicon Hebraicum 
11 Teütsche Redeubungen 
12 Joachimi Beringers Hispanische Inquisition 
(50) 13 Episteln oder Formular-Buch 
14 Davidis Chijtraei Onomasticon Theologicum 
15 Gottlieb Siegfridii Lehr- und Trost-Büchlein 
16 Centuria variar(um) Quaestionum 
17 Valentini Schindleri Compendiu(m) Gram(m)atices Hebraeae 
(55) 18 Martini Zeilleri Centuria Ep(is)t(ol)ar(um) 
19 Valentini Schindleri Institutiones Hebraicae 
20 Simonis Verrepaei d(e) Ep(isto)lis latine scribendis 
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21 Polycarpi Lyseri Regentenspigl 
22 Dannhaueri Dialectica 
(60) 23 Teutsche und Italianische Discourse 
24 Johannis Serrani Synonimoru(m) libellus 
25 Carmina et Ep(isto)lae de Conjugio ad Davidem Chytraeum 
26 Abrahami Buchholtzeri Chronologia 
27 Evangelia Latina et Hungari(ca) 
(65) 28 Michael Saxens Christlicher Zeit-Vertreiber 
29 Catonis Praecepta Horatia 
30 Praecepta Artis Poeticae 
31 Johannis Ristii Poetischer Lust-Garten 
32 Gnomotypia Matthaei Zuberi 
(70) 33 Ritteri Gram(m)atica Germanica 
34 Davidis Chytraei Viaticum itineris extremi 
35 Cunradi Theodorici Analysis Logica Evangelior(um) 
36 Fincelij Wunderzeich(en) 
37 Fabulae Aesopi 
(75) 38 Himmlische Gedanckhen 
39 Auctor Hollandicus 
40 Duodecim Prophetae Minores Hebraico Idiomate 
41 Vitae Aesopi germanico Idiomate 
42 Eobani Hessi Psalterium Davidis 
(80) 43 Logica Socratico Peripateticas 
In Duodecim Sedecimo etc. 
1 Johann(is) Godofredi Hoffmanns vernünfftige Gedanckh 
2 Melandri Joco-Seria 
3 Frölichii Cynosura Viator(um) 
4 Bohemi Vergi(3 mein nicht 
(85) 5 Vogts Physikalischer Zeit vetreiber 
6 Saavedrae Symbola Politica 
7 Bohemi Centuria Precationum 
8 Dillherreni Hertzens-Gesprdch 
9 Mülleri Lutherus Defensus 
(90) 10 Putskij Cantzleij Brieffe 
11 Corman(n)i Quaestiones de Iure Virginum 
12 Lassenii Türcken-Macht 
13 Drexelii Orbis Phaeton 
14 GesprUch zwisch(en) Papisten und Lutheranern 
(95) 15 Zehen Ergötzlichkeiten deB Ehestandes 
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16 Anatomia Societatis IESU 
17 Bakeri orator Extemporaneus 
18 Zuchtspiegel d(er) Jungengesellen 
19 Zeulcotii Poemata 
(100) 20 Historia deB Reiches Christi 
21 Schwedisches Gebetbüchlein 
22 Lüneburgisches Handbuch 
23 Peter Scheidts Kleine HauB Apotheckhe 
24 Lustiger Schau-Platz unterschiedlicher Persohnen 
(105) 25 Sylloge Memorabilium Medicinae 
26 Hugonis Pia Desideria 
27 Johannis Avenarii Preca(ti)ones 
28 Johann Ristens erbauliche Seelen-Gesprdche 
29 Der Jungfrau Ehren Krdntzl 
(110) 30 Literae Obscuror(um) Viror(um) 
31 Alamodischer Secretarius 
32 D(octoris) Martin Lutheri Gesang-Buch 
33 Das Grab d(er) Wölluste d(er) Weldt 
34 SchrödersGesang-Buch 
(115) 35 Mart(ini) Lutheri Enchijridion Precationum 
36 Hutteri Syntagma dictor(um) Sacrorum 
37 Paraphrasis Psalmor(um) Davidis 
38 Urbani Politici Reise Spiegl 
39 Gnaden voile Maria 
(120) 40 Allgemeine Brand Urtheilung d(er) Institen 
41 Antidotum Pestilentiae 
42 Geistliches Handbüchl 
43 Walerii Maximi dicta et Facta 
44 Anddchtig Gott ergebener Christi 
(125) 45 Hispaniae et Lusitainae Itinerarium 
46 Böhmisches Gesangbuch 
47 Schertzeri Fuga Melancholiae 
48 Shergen Teüffel 
49 Antidotum Melancholiae 
(130) 50 Religions-Gespriich oder Glaubens Schild 
51 Gymnasium Patientiae 
52 A.B.C. Büchl 
53 Nicolai Wedelii S(anctus) Hilari(us) 
54 Parva Biblia 
(135) 55 Catholische Schutzschrifft 
56 Hungers Unterrichtung Evangelischer Lehre 
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57 Mollerus de Insectis Hungaricis 
58 Gerhardi Meditationes Sacrae 
59 Erasmi Dialectica 
(140) 60 Trismegistus Christianus 
61 Confabula(ti)ones Roterodami 
62 Gram(m)atica Italico Gallica 
63 Contempla(ti)ones Christiani 
64 Curandori Trotz Mahomet 
(145) 65 Greislavii Ruina Papalis 
66 Anonymi Gebetbuche 
67 Ciceronis Ep(isto)lae ad Atticum 
68 Truckene Trunckenheit 
69 Das alte und neüe Dacia in Zweijn Bdnden 
(150) 70 Englische Reise-geferte 
71 Freind in der Noth 
72 Braütigams Ehrn-Krantz 
73 Reise Gebetbüchlein 
74 Geistliches Malefictzs Recht 
(155) 75 Grunlingii Maleficius Chymicus 
76 Panacea Apostasiae 
77 Erneürte Herzens-Seijfftzer 
78 Drexelii Aurifodina 
79 Teütsch und Lateinisches Gesangbuch 
(160) 80 Hypocratis Aphorismi 
81 Trostii Gram(m)atica Hebraea 
82 Paschalii Christianae Preces 
83 Luthers Gesangbüchl 
84 Gibelii Phosphorus Thracicus 
(165) 85 Butschkij geruhiges Grünth 
86 Curatio Morbor(um) internor(um) 
87 Neijbergers Gebetbüchlein 
88 Heinsii Dissert(atio) Ep(istol)ica 
89 Johanni Oweni Epigrammata 
(170) 90 Geistliche Wasserqvelle 
91 Hungeri Catechesis 
92 Leidtneri Joco-Seria 
Consignatio Libror(um) pie defuncti D(omi)ni Affinis Andreae Pilarik 
N(ota) B(ene) ad priorem charta(m) 
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In Folio 
1 Plinii Historia Naturalis Teütsch 
2 Herbergeri Hertz Postill 
3 Weimarische Bibel 
4 Ambrosii Calepini Dictionarium 
In Quarto 
(5) 5 M(agistri) Joh(annis) Binchii Mellificium Theologicum 
6 D(octoris) Meisneri Anthropologia Sacra 
7 D(octoris) Balthasaris Meisneri Ph(i)1(osoph)ia Sobria 
8 Caroli von Hagen Institutiones Jurisprudentiae universae 
9 Salamonis Glassii Philologia Sacra 
(10) 10 Kirchen-Ordnung des Hertzogthumbs zu Mecklenburg 
11 Philippi Camerarii Horae Subcisivae 
12 Actiones inter D(octorum) Petrum Haberkornium et Valerianum 
Magnum Capuzinum Missionarium Pontificium 
13 Michaelis Waltheri Harmonia Biblica 
14 Evangelia Svecica 
(15) 15 Ein Medicinisches Buch 
16 Tricassi Mantuani opus Chyromanticum 
17 Andreas Osiander von dem einigen Mittler Jesu Christo 
18 Pauli Eberi Historium Calendaricum(!) 
19 M(agistri) Philippi Laugenbergers Leich-Predigt 
(20) 20 Danielis Schalleri Theologischer Heroldt 
Justi Achtzenitz Clypeus adversus tela obtrutator(um) 
In Duodecimo 
22 Weeg Weiser zur Höfflichkeit 
21 Phylanders Satyrische Gesichte 
24 Wegweise Christlicher Communicanten 
(25) 25 Philippi Melanchtonis Epigram(m)ata 
26 Joannis Trösters alte vndt neüe Dacia 
27 Das bedrüngte Dacia. Joannis Bethlem 
28 Ein Gebettbüchl intitulirt d(er) anddchtige Gottergebne 
29 Joannis Gerhard Polnisches gebethbuch Christi 
(30) 30 Antidotu(m) Melancholiae joco-serium 
31 Sigismundi Schererzij Wege d(er) geistlich anfechtung 
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In 8ctavo 
35 Philippi Jacobi Speneri Tabulae Catecheticae 
36 Zeilleri centuria Epistolarum 
37 Kindermanns Buch der Redlichen 
(35) 38 Andreae Gryphij Trauer Spiele 
39 Teütscher Secretarius. pars altera 
40 Zeilleri Ste Hundert der Episteln 
41 Ein Arminianisches Buch 
42 Adami Cratonis Exercitium Devotionis Christianae 
(40) 43 Zeilleri Erste Hundert der Episteln 
44 Lexicon Hebraicum 
45 deütsche Rede-ubungen 
46 Joachimi Beringers Hispanische Inquisition 
47 Epistl und Formular-buch 
(45) 48 Lexicon Hebraicum. NB 
49 Davidis Chytraei Onomasticon Theologicum 
50 Gottlieb Siegfridii Lehr- und Trost-Büchlein 
51 Centuria Variar(um) Quaestionum 
52 Valentini Schindleri Compendium Gram(m)atices Hebraea 
(50) 53 MartiniZeilleri Centuria Epistolarum 
54 Valentini Schindleri Institutiones Hebraicae 
Simonis Verrepaei et Epistolis Latine Scribendis 
55 Polycarpi Lyseri Regenten-Spiegl 
56 Dannhaueri Dialectica 
(55) 57 Teütsche und Italienische Discours 
58 Joh(annis) Serrani Synonymor(um) Libellus 
59 Carmina et Ep(isto)lae de Conjugio ad Davidem Chytraeum 
60 Abrahami Bucholtzeri Chronologia 
61 Evangelia Latina et Hungarica 
(60) 62 Michael Saxens Christlicher Zeit-Vertreiber 
63 Catonis Praecepta Moralia 
64 Praecepta Artis Poeticae 
65 Johannis Ristii Poetischer Lust-Garten 
66 Gnomotypia Matthaei Zuberi 
(65) 67 Ritteri Gram(m)atica Germanica Nova 
68 Davidis Chytraei Viaticum Iteneris extremi 
69 Cunradi Theodorici Analysis Logica Evangelior(um) 
70 Fincelij Wunderzeich(en) 
71 Aesopi Fabulae 
(70) 72 Himmlische Gedanckhen 
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73 Auctor Hollandicus 
74 Duodecim Prophetae minores Hebraici idiomate 
75 Vita Aesopi Germanico Idiomate 
76 Eobani Hessi Psalterium Davidis 
(75) 77 Logica Socratico-Peripatetica 
78 Philanders von Sittewalt Gesichte 
79 Hispaniae et Lusitaniae itinerariu(m) 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38I, no. 655. 
KtF IX. 205. 
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1706 
A jezsuita rendház könyvei 
650 tétel 
Kiadva: Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1726, 
Jegyzékszerű források, sajtó alá rend. Zvara Edina, Szeged, 2001. (Adattár 
XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/1.) 367-382. 
Mai lelőhely: MOL E 150, Acta Ecclesiastica, 7. doboz, Fasc. 48. fol. 99a-104b. 
KtF IX. 206. 
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12. Januar 1711. 
Elias Augustini 
A(nn)o 1711. den 12. Januarii. Auff anhalten d(er) nach weyl(and) F(rauen) 
Maria Augustinin geb(orene) Tarnotzin gebliebene Erben NUhm(entlich) 
H(errn) Samuelis Augustini Innwohners zu Sillain und Anna Maria geb(orene) 
Augustinin als vorged(achte) Erblasserin u(nd) Ihrem anderten Sohne Elia 
Augustini gewesten E(van)gelischen Windischen Predigern erzeügten Enklin, 
sind zu Inventir u(nd) betheilung dero hinterlassenen Erbschafft deputirt 
worden Titl. H(errn) Michel Ignatij Pirolt des Innern Raths u(nd) Jur(is) 
Notarij, mit Sam(uel) Klement Jur(is) Vice Notario, welche in H(errn) Samuelis 
Schaffranka Behausung, allwo die Verlassensch(aft) biBher in Deposito 
gelegen, in obbenahmter Erben H(errn) Schaffranka Gegenwart, die Erb(schaft) 
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auch nach d(er) Consigna(ti)on die sel(iger) Elias Augustini Eirt vorgenomen 
wo auff Ingesetzet angeben H(errn) Matthias Schwantner continuiret folgender 
Massen beschrieben u(nd) die Richtigkeit wie vnten folget, gepflogen haben. 
Augustinische Bucher 
In folio 
Eine Teütsche Bibel in groB fol(io) Frankf(urtii) A(nn)o 
1606 f(lorenorum) 4:80 
M(ehr) Andr(eae) Camutii de Amore et felicit(a)te lib(ri) 9. Vien(nae) 
1574 fl(orenorum) -:30 
Christoph Fischers Postill 1574 fl(orenorum) 1:44 
Hutteri Loci Com(m)unes Witteb(ergae) 1661 
(5) Ejus(dem) Irenicu(m) ibid(em) A(nn)o p(rae)dict(o) fl(orenorum) 2:70 
M(ehr) Matth(aei) Martini Lexicon Philologicu(m) in Latinos 
Latinaeque Lingvae Ant(iqaue) Bremis 1623 f(orenorum) 3:30 
Theologiae Polemicae Collegiu(m) M(anu)S(criptum) 
f(lorenorum) 1:80 
M(ehr) Petri Ravanelli Bibliothecae Sacrae Tomi II. Genevae 
1660. cum Addit(amento) fl(orenorum) 12:60 
M(ehr) Com(m)enta(ti)ones in omnes Ep(isto)las Ap(osto)licas 
Tiguri 1539. Item in Ecclesiasten ibid(em) fl(orenorum) -:72 
(10) Concordantiae Biblior(um) Latinae Basil(eae) 1568 fl(orenorum) -:36 
M(ehr) Viti Ditrichs Sum(m)arien fl(orenorum)-:15 
Jacobi Reneccii Panoplia Theol(ogiae) Witteb(ergae) 
1609 fl(orenorum) 1:80 
Simonis Gedicci Epistel Postill Leipzig 1609 fl(orenorum) 1:20 
M(ehr) Joh(annis) Herman(n)i Evangelien u(nd) Epistel Postill 3. 
Theil in 2. Tomis Leipzig 1653 fl(orenorum) 7:20 
(15) M(ehr) Nürnberg(ische) Kirchen Ordnung 1533 fl(orenorum) -:18 
M(ehr) Martini Crameri historien Teütsch Basel 1562 fl(orenorum) -:30 
M(ehr) Vogels SchatzKam(mer) d(er) Heil(igen) Schrifft Tübing(en) 
1587 fl(orenorum) 2:49 
D(octoris) Sigfrid Sack E(van)g(e)lien Postilln Magd(eburg) 
fl(orenorum) -:36 
Virgilii Opera cu(m) Scholiis alte Edit(ion) dem jungen Schaffranka 
geschenkt 
(20) Ein alte Postill fl(orenorum) -:12 
41:49 
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M(ehr) Scapulae Lexicon Graeco Latinu(m) Basil(eae) 1589 fl(orenorum) 
1:90 
Georgii Majoris Operu(m) Theolog(icum) Tom(us) 3tius 
Witteb(ergae) 1578 fl(orenorum) -:60 
Matth(iae) Hoe Postill absq(ue) Titulo fl(orenorum) 1:90 
M(ehr) Promptuariu(m) Hondorfii fl(orenorum) 1:- 
M(ehr) Bauman(n)i Sonn u(nd) feyertdgliche Postill F(ranco)f(urti) 1662 
fl(orenorum) 1:80 
(25) Göbelii Predigten über die Augsp(urgische) Confession F(rank)furt 1654 
fl(orenorum) 1:80 
M(ehr) Heilbrun(n)eri Aul3legung d(er) E(van)g(e)lischen Lehr 
Lauingen 1609 fl(lorenorum) -:60 
M(ehr) Agricola de rebus Metallicis Bas(ileae) 1546 fl(orenorum) 1:80 
Josephi Antiquit(ates) Jud(aicae) Basil(eae) 1548 fl(orenorum) -:72 
M(ehr) Sum(m)arien über die Psalter u(nd) folgende bücher d(er) 
Bibel fl(orenorum) -:45 
(30) M(ehr) Eine grosse Bibel Witteb(ergae) 1606 fl(orenorum) 4:80 
M(ehr) Tomus M(artini) Lutheri Continens Com(m)entariu(m) in 
Genesin Witteb(ergae) 1580 fl(orenorum) 2:70 
M(ehr) Lutheri Teütscher Operu(m) 1. u(nd) 9te Teil Witteb(ergae) 
1556. 1569 fl(orenorum) 2:70 
Theod(ori) Zwingeri Theatru(m) Vitae Humanae 29. volumina in 4. 
Tomis Basil(eae) 1586 fl(orenorum) 18:- 
Salom(onis) Gesneri Com(m)enta(ti)ones in Psalmos Witteb(ergae) (1)605 
fl(orenorum) 1:50 
In 4to 
(35) Dilherrn Sabbaths Arbeit mit (Kupfer)n Nürnb(ergii) 1660 fl(orenorum) 
5:10 
M(ehr) Albrechts Predigten über Vater Unser Ulm 1602 Ejusdem 
über das Vae nobis fl(orenorum) -:72 
M(ehr) Mengering Gewissens Recht Leipz(ig) 1653 fl(orenorum) -:72 
M(ehr) Albrechti Conciones dominicales et Festivales 4 Tomi 
fl(orenorum) 6:60 
52:77 
Joh(annis) Schmidt Rechter Samuelis mit den Israeliten 
Stra(3b(urgii) 1653. Herman(n)i Concion(um) variar(um) 
Fasciculus Nürnb(ergii) Ejus(dem) Poet(ischer) Erquickstunden 
fl(orenorum) -:72 
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(40) Geor(gii) Moebii Vindiciae Hutteri contra Wendelinu(m) Lipsiae 
fl(orenorum) -:72 
M(ehr) Albrecht Passions Predigten Hamburg 1664. Glaubigen 
Passions Blum fl(orenorum) -:90 
M(ehr) Hulseman(n)i de Correptione fraterna Lips(iae) 1651 fl(orenorum) 
-:36 
Volumen u(nd) unterschiedl(iche) Predigten u(nd) Tractat(en) 
fl(orenorum) -:72 
M(ehr) Gerhardi Schola Pietatis Nürnb(ergii) 1663 fl(orenorum) 2:40 
(45) Calovii Mataeologia Papistica Item Disputat(iones) Variae 
Witteb(ergae) Theol(ogicae) Calovii, Meisneri, Deutschmani etc. 
fl(orenorum) -:72 
M(ehr) Volumen Disput(ationum) Theologicar(um) fl(orenorum) -:24 
Sennerti Institutiones Medicinae fl(orenorum) -:36 
Raupii Bibliotheca Portatilis 2. Tomi Erfurti 1653 fl(orenorum) -:10 
Menzeri et alior(um) variae Conciones Funebres Germ(anicae) 
F(rank)furti 1675 fl(orenorum) 2:40 
(50) M(ehr) Schubarti Lehr Tempel Leipz(ig) 1673 Conc(iones) variae 
fl(orenorum) 2:40 
Strigenitii Spiritus effusus seu Coment(arius) Super Joelem. Item 
Conc(iones) de Conscientia fl(orenorum) -:45 
M(ehr) Luci(!) Osiandri v(on) d(er) Menschwerdung Tüb(ingen) 
1594 et alfa fl(orenorum) -:21 
M(ehr) From(m)anius de Fascina(ti)one Norimb(ergae) 1675 fl(orenorum) 
1:50 
M(ehr) Albrechti Hierarchia Ecclastica et aliae Conciones 
fl(orenorum) -:54 
(55) M(ehr) Danielis Schneideri Loci Theologici Historici practici 
Witteb(ergae) 1669 fl(orenorum) 2:40 
Scriveri Seelen Schatz letzte Teil fl(orenorum) -:48 
22:92 
M(ehr) Heinleri, Gerlachii Hunderhagii Rosenthali et alior(um) 
variae Conciones fl(orenorum) 1:50 
Balduino Postilla Super E(van)g(e)lia Germ(anice) in 3. Tomis 
Witteb(ergae) 1623 fl(orenorum) 1:80 
Acta Jubilaei Witteb(ergae) 1603 fl(orenorum) -:18 
(60) Albrechti Conciones Poenitentiales Ulm 1663 fl(orenorum) 1:20 
Graneri Absurda absurdor(um) Calvin Jen(ae) 1612 fl(orenorum) -:90, 
cum raris Disput(ationes) Mechneri 
Pfeilii Clavis Theologiae Heilbr(onnii) 1632 fl(orenorum) -:42 
Reneccii Clavis Theologiae Lubecae 1617 fl(orenorum) -:60 
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M(ehr) Strigenicii Conciones variae Germ(anice) in 3. Tomis fl(orenorum) 
1:02 
(65) Magiri Sabbathu(m) (Chri)stianu(m) Francof(urti) 1620 fl(orenorum) -:24 
<M(ehr) Stedingii> Postill über die Sonn- u(nd) Fest 
Tage Lüneburgi 1664 fl(orenorum) 1:32 
Strigenicii Conciones Theologicae fl(orenorum) -:36 
M(ehr) Mylii et alior(um) variae Conciones fl(orenorum) -:60 
Volumen Disputat(ionum) variar(um) Theologicar(um), ab initio de 
Com(m)unicatione p(ro) p(r)ia Calovii Kornmanni 
(70) Nicolai Ethicu(m) Gymnasiu(m) cu(m) variis Disput(ationibus) Physicis 
fl(orenorum) -:60 
Liber Concionu(m) Slavicaru(m) Funebr(ium) cu(m) aliis 
Tractatib(us) fl(orenorum) -:60 
M(ehr) Pelargi Bibliotheca Theologica fl(orenorum) -:18 
Fischers Passions Predigten fl(orenorum) -:18 
Gerhardi Locor(um) Theol(ogicorum) Tomi 2. 4. 7. fl(orenorum) 1:20 
(75) Heinr(ici) Mülleri Praesentatio über den Schaden Josephs 
fl(orenorum) 1:80 
Herman(n)i Concionu(m) Funebr(ium) 3tia Pars fl(orenorum) -:90 
15:60 
Mölleri Allegoriae prophano Sacrae fl(orenorum) -:90 
M(ehr) Bauleri Nucleus et Medulla Novi Testamenti lma Pars 
fl(orenorum) 1:80 
Gerhardi Homilioar(um) in E(van)g(e)lia Pars 1. fl(orenorum) -:36 
(80) 	Bzonii Conciones fl(orenorum) -:60 
2:76 
In Oct(avo) 
Stranchii Breviar(ium) (Theo)log(iae) 
Ursini Analect(arum) Sacra(rum) 
Ursini Manuale Aug(ustanae) Conf(essionis) 
Zamans Wund(er) Spiegel 
(85) Viuis de veritate (Chri)stianae Relig(ionis) 
Nicolai de Regno (Chri)sti 
Columella de re rustica Lugd(uni) 
Welleri Epistolae 
Lucae Pollionis v(on) ewigen leben 
(90) Bechmani de Originibus Lingv(ae) Lat(inae) 
Luc(ae) Osiandri in Psalmos 
Galeni opera 
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Vivis Colloq(ui)a De Latina Lingva 
Appiani op(er)a Rittershusii 
Bücher 
Die Folianten and Qvartanten sind geschdtzt vermög eines particulier Catalogi 
in allem P(er) fl(orenorum) 135:54 d(enaros). Die übrigen Bücher sind nur nach 
den Stüken verteilt und was an die Augustinische Wayse von solchen wie auch 
von besagt geschützten durchs LoBgefallen, ist in einer besondern VerzeichnüB 
zufinden. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38I, no. 627. 
KtF IX. 207. 
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2-11. Marz 1711. 
Johann Gottfried Heinrich 
Anno 1711. Den 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. und 11. Martii, seynd auff Ersuchen Titl. 
H(errn) Geörg Weil3ens des Altern, des Innern Raths, wie auch vornehmen 
Waldt- und Ring Burgers in der Königl(ichen) Freyen Berg Stadt Neüsol, und 
darauff ergangene Gericht(liche) Verordnung, zu Inventir- und Beschreibung 
der nach dessen Eidam Weyl(and) H(errn) Johann Gottfried Heinrich 
gewesenen Vornehmen Waldtburgers allhie seel(iger) wie auch nach sein 
H(errn) Heinrichs gewesten dreij Eheliebsten, als Frauen Rebecca gebohrnen 
WeiBin, F(rauen) Catharina gebohrnen Mörwaltin, und F(rauen) Anna Barbara 
gebohrnen Johannesdorffein seel(ige) gebliebene Verlassenschafft, in dessen 
hinterlassenen Waldburgerl(liche) Behausung erschienen, Herr Michael 
Ingatius Pirolt der Zeit Wohlverordneter Stadt Richter, und Jur(is) Notari(us), 
H(errn) Geörg Heinrich Lemoni, u(nd) H(errn) Johann Lang beede des Innern 
Raths Waisen Vter, item H(errn) Baltzer Held und H(errn) Joh(annes) Peter 
Neijdhart, beede des Innern Raths und Respective Berg Gerichts Assessores, 
wie auch H(errn) Samuel Klement Jur(is) V(ice) Notari(us). 
Bucher 
In Folio 
Flavii Josephi Antiqvitates Teütsch 
<1 Ambrosii> Calepini Dictionarium 
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10 Sleidani Historia Reformationis Teütsch 
2 Petri de Reva de Corona Hungariae 
(5) <Antonii> Bonfinii Historia Pannonica 
<Joh.> Sambucci rer(um) Hung(aricarum) Appendix 
<Nicolai> Istvanfii Historia Hungarica 
<3 Basilii Fabri Thesaurus Seu Lexicon Latinae Lingvae> 
11 Mathesii Sarepta oder Berg Predigten 
(10) 4 Lynkeri Theatrum Historico Politicum 
<Michaelis> Hertii Bibliotheca Germanica 
<4 Decreta Regni Hungariae, Tyrn(aviae) 1584 alte Edition> 
<18. Heinrich> Müllers Türkische Historie 
1 Augustini de Romellis Mechanischer Künste Schatzkam(m)er, mit 
Kupfern 
(15) 14 LöhnEif3tens Bericht von Bergwerckh mit schönen (áthúzva) Kupfern 
13 Agricola de re Metallica Teütsch 
Lazari Erkers beschreibung d(er) Mineralien u(nd) bergwerck 
15 Corpus Juris Metallici Teütsch 
12 Nied(er) Österreichische Berg Ordnung 
(20) 16 Boeclers Schauplatz Mathematischer Künste mit Kupffern 
8 Stahlii Tabellae Metaphysicae 
6 Mausoleum Regni Hungariae 
7 Sturmii Mathesis Compendiarium 
Ejusdem Scientia Cosmica 
In Quarto 
(25) 1 Grotii de Jure Belli et Pacis cum notis variorum 
2 Struvii Decisiones Sabbathinae 
Ejusdem Syntagma Juris Civilis 
3 Rittershusii Institutiones Juris 
<4 Nicolai> Machiavelli Princeps cum notis Conringii 
(30) Conringii de Civili Prudentia 
Lampadii de Rep(ublica) Romano Germanica cum notis Conringii 
5 Speneri Insignia Turcica 
Institutiones Metallicae Teütsch 
Item variae Disputationes 
(35) 6. Bosii Introductio in notitiam Rerump(ublicarum) cum variis Tractatibus 
<7 Q(uintus)> Curtius cum notis Freinshemii 
<8 Erhardi> Weigelii unterschiedtl(iche) Mathematische Scripta 
Schwenters Mathematische Erquickstunden 
Ritters Astrolabium Teütsch mit Kupffern 
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(40) Welperi Gnomonica <cum ejusdem> mit den Tabellen a part <a parte in 
minori> in klein Folio 
Jungenickls Clavis Machinarum 
Zeisings Theatrum Machinarum 
Beüttels Beschreibung der Dresdnerischen Kunst Cammer 
Triglers Himmels Lauff defect(us) 
(45) Beschreibung von Amsterdam hollündisch mit (Kupf)ern 
Sansons Geographie mit Kupffern 
Browns Reise Beschreibung mit Kupfern 
<Teutscher Hercules> 
Otto Weller lob u(nd) bechhalten 
(50) Coleri HauBs Buch <6. und 7. Theil> 
<Fürst Georgens zu Anhalt 4 Predigten von Abendmahl> 
<Philipp Hahns Postille 3ter theil> 
Hartmanns Cometen Spiegel 
In Octavo 
Wittenbergische Bibel in groB 8vo 
(55) <Arndts wahres Christenthumb mit Kupffern> 
<Hainrich Müllers Him(m)lischer Liebes Kuli mit Kupffern> 
Zigners Heilige Seelen Vergnügung im grünen mit (Kupf)ern 
<Olearii Betschuele> 
Francisci Acerra Exoticor(um) 3. Theile 
(60) Zailers Ungerland und Schweden 
Barlaei Brasilianische Geschichte mit Kupffern 
Hübners Zeittungs Lexicon in grof3 8uo 
Oudini Lexicon, Teütsch, französisch und Italiünisch 2. Bander 
<Du Buisson französische Gramatiqve> 
(65) Veneroni Italiünischer Sprachmeister 
<Talanders Rede Kunst> 
Weissens Curiöse Gedanken von Teütschen Briefen 
ejusd(em) Politische fragen 
<Hussani Politischer Weltmann> 
(70) Wildels Beschreibung der Wünschel Rutte, nebst vielen dergleichen 
Curiösen Tractdten 
Puffendorffs Einleitung zur Historia 2. Binder 
<Sekendorff fürsten Staat> 
Seckendorffs Christen Staat 
Rosset wunderlich und traurige Geschichte 
(75) Schilteri Manuductio in Philosophiam Moralem 
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Ejusdem Praxis Analytica 
Ejusdem Institutiones Juris Canonici 
Desselii Erotemata Juris Canonici cum notis Struvii 
<Svederi Introductio in Jus Publicum> 
(80) Hartungs Metaphysica Juridica 
Boecleri Institutiones Politicae 
Ejusd(em) Historia Universalis 
Ejusdem Notitia S(acri) R(omani) Imperii 
Ejusdem Historia seculi XVI. 
(85) Weigelii Philosophia Mathematica 
Ejusd(em) Logistica ohne ( ) 
Ejusdem Sphaerica 
<Ejusdem ars Logistica> 
Kohlhansii Optica 
(90) Hartknochs de Republ(ica) Polonica 
Ulrici Huberi Historiae Civilis partes duae in duobus Tomis 
Lucae de Linda Descriptio Orbis 
Broderici de Praelio ad Mohats cum notis Kühnii 
Reiskii Historia Saracenica 
(95) Bartholini de morbis Biblicis 
<Sturmii Mathesis mit Kupffern> 
Varenii Geographia Generalis 
<Schefferus de Stylo, et Gymnasium Styli cum Rhenii Grammatica> 
Cornelius Nepos cum Notis Variorum 
(100) Tacitus Berneggeri 
Virgilii Eclogae 
Godelaevei Observationes in Livium 
<Vossii Rhetorica Contracta> 
<Neandri Chronicon> 
(105) Schönbornii Computus Astronomicus 
In Duodecimo 
Grünebergii Tabulae Mathematicae in lang duodec(imo) 
Martii Europischer Ingenieur im Ldnglichen quer Duodec(imo) mit 
Kupffern a parte eingebunden 
Behrs Neü Verschantzter Turenne in dergleichen format 
Einleitung zur Heroldts Kunst mit Kupfer in dergleichen format. 
<H(errn) Pirolt empfangen> 
(110) Beütels Geometrischer Lustgarten und Gallerie 
Ejusdem Arithmetica 
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Meijers Geometria Theoretica in kurtz qver Format 
<Voigts Physikalischer Zeit Vertreiber> 
<Schwimers Physikalischer lustgarten> 
(115) <Neü vermehrte Staats Geographie beym Praeceptor geblieben> 
Du Valle Geographia 
<Bessels Politischer Glücksschinied> 
Handlung von der Welt Alter u(nd) einer Churfürstl(ichen) 
Sachsen Princef3in <auf3 Sachsen> 
<Alberti Interesse der Vornehmsten Religionen> 
(120) Hduecker Lust- und Garten HauB des Keüschen Lilien ordens 
Politischer Nach Tiesch 
Die Durchl(dufige) Genueserin 
Die Durchl(dufige) Zamire 
Ariana Des Marets 
(125) Struvii Jurisprudentia Romano Germanica Forensis 
Locameri Institutiones Juris 
Ant(onio) Perez Jus Publicum 
Wilh(elmi) Grotii de principiis Juris Naturalis 
Lipsii Synopsis Politicor(um) 
(130) Oldenburgii manuale (...) 
Winsheimii(?) Politicae observationes(?) 
Boxhornii Dissertationes Politicae 
Ejusdem Institutiones Politicae 
Forstneri Notae ad Taciturn 2. Bdnde 
(135) Verulami Sermones Fideles <H(errn) Krolt empf(angen)> 
Nadanyi Florus Hung(aricus) 
Cellarii Nucleus Geographiae 
Ortelii Itinerarium 
Strauchii Breviarium Chronologicum 
(140) Ejusdem Astrognosia 
Vinholdi Geometria 
Ejusdem Elementa Gram(m)aticae Latinae 
Gastonis Pardiaei Op(er)a Mathematica 
Sturmii Physica Conciliatrix 
(145) Probier Kunst 
Sagittarii Nucleus Historiae 
Ejusd(em) Breviarium Historicu(m) 
<Memorabilia Europae> 
Mars Germaniae perpetuus 
(150) Avancini Orationes 
Petri Adolphi Medulla Oratoria 
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Schola Salernitana 
Compendium Theologicor(um) Locor(um) 
<Essentia Lingvae Italicae> 
(155) <Galanteries Diverses> 
Spathens Zeitungs Lust undt Nutz 
<Seltzame Liebes Geschicht> 
Politischer Stockfisch mit andern D(er)gl(eichen) tract ten 
Lehr Stze der Höffligkeit des Frauen Zimmers 
(160) Extract der Berg Ordnung <H(errn) Georg Ulr(ich) empf(angen)> 
<Zeisens Königl(iche)> Brauth Cammer 
<Zembers Siebenfacher> Bet Altar 
<Thomae á Kempis> Meditationes Teütsch 
<Fellers andchtige> Student 	 . 
(165) <Ortelii frauen Zimmer> Spiegel ' 
2 Tubus 
2 Globi 
Unterschiedliche Mathematische Instrumenta zum theil defect. Diese 
Instrumenta und Bucher von welchen beeden et welche wenige Stück Pr. 
Deputation verehrt worden, oder sonst wegkommen, sindt nach abzug der 
obbesagter und wegkommenen geschtzt und limitirt Pr. F. 72. 
Ausser obbeschriebenen Büchern sind noch einige gewesen, die aber entweder 
der Pr. Deputation oder von den Heinrichischen Geschwister empfangen 
worden. 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: S OKA, MMBS, Fasc. 38I, no. 626. 
KtF IX. 208. 
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22. August 1718. 
Dorotha Hafner 
An(n)o 1718. den 22. Augusti Sind auff Eines löbl(ichen) Mag(ist)rats 
Verordnung u(nd) vorherig wied(er)hohltes Anhalten der weyl(and) F(rauen) 
Dorotheae Haffnerin Wittib geb(orene) Wagnerin, in Ihren noch in verwichenen 
1717 Jahre den 22. (decem)bris, ordentl(ich) auffgerichteten u(nd) den 24. 
Febr(uari) 1718. darauff durch ein Gerichtl(iche) Fassion erklárte confirmirten 
Testament auB gedruckter Erben u(nd) Legatarior(um) in vorbenahmter 
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F(rauen) Testaticis Waldburg(erlichen) Behausung erschienen H(errn) Baltzer 
Held des Innern Raths u(nd) Sam(uel) Klement Jur(is) V(ize) Notar(i) umb 
vorbedeütes Testament Gerichtl(iche) Ordnung nach voll zu ziehen: welche 
dann zu diesen Ende vorhero Ihr F(rauen) Testatricis V(er)mögen, in gegenwart 
F(rauen) v(on) Blumberg H(errn) Joh(annes) Peter Neidsar, H(errn) Joh(annes) 
Fridr(ich) Igles, F(rauen) An(n)ae Mariae Funiakin u(nd) F(rauen) An(n)ae 
Dorotheae Kastnerin, folgend(er) Massen invertiret haben. 
Fol(io) 
Calep(ini) Octo Lingvar(um) 
Lexicon Graeco Lat(inum) 
Joseph(us) antig(ui)tates Teutsch 
Zvierius v(on) Hexen 
(5) Mathaesii Syrach 
Bellengardi Sententiae 
Eusebii Pamph(ilii) Hist(oria) Ecc(lesticae) Teutsch 
Corpus D(octr)inae Melanchton teutsch 
Duod(ecimo) 
Mizaldi Memorab(ilia) 
(10) Besoldi Pol(itica) Forstner Hypom(nemata) 
Cordi Dispensator(ium) 
Posthii Parerga Poetica 
Budtleur(?) et alia Poetica(?) 
Hollerii De morbis internis 
(15) Justinus 
Panegyrus Terde(lla) 
Barclayi Euphoricon Satyrm(ionis) 
Schenki partitiones medic(inae) 
Galenus in Hippocr(atis) de victus Ra(t)io(n)e in morbis acutis 
(20) Die trunkene Trunkheit 
Ranzovii de Conserv(anda) valet(udine) 
Mellinische Austr(ia) 
Oct(avo) 
Frischlini Nomenclatura 
Buchanani Psalt(érium) 
(25) Rist Gedichte 
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Cic(eronis) Ora(t)ionum aliquae 
Clavii Arithme(tica) 
Gram(m)atica Melancht(honis) 
Sattleri de Conscr(ibendis) Ep(isto)lis Germ(anice) 
(30) Pilariki V( ?) Com( ?) 
Fridens Relat(iones) 12 
Corneri Psalt(erium) 12 
Biblia in Folio 
Simon Pauli Fol(io) 
(35) Hadr(iani) Batav(ia) 4. 
Bibl(ia) Lat(ina) 4. 
Herbar(ium) Illuminat(um) Lauff 4. 2 Vol(umina) 
Val(erius) Max(imus) (Aldi) 8vo 
Svetonius alt Edition 
(40) Ovidij Trist(ium) 4vo 
Biek(?) Max(imiliani) Imp(eratoris) in Hisp(ania) 8 vien. 
Baltasar Tragoedi Historien 8. 
Jan(ua) reserat(a) Comenii 8. 
Castellionis Colloq(ui)a 8. 
(45) Erasmi de Conscrib(endis) Ep(isto)1(is) 8vo et 
Aretini Ep(isto)lae 
An(n)aeus Seneca et Apuleius 8vo 
Nov(um) Test(amentum) Graecu(m) ohne Titl 
Longolii Ep(isto)lae 
(50) Abe la Faye Hortulus Lingv(ae) Gall(icae) et Italicae 8 
Chemnitii Exam(en) Conci(lii) Trid(entini) 8. 2. vol(umina) 
Reineri Oleandri(!) de Causis Caloris fontium medicatorum 
eorumque temp(er)a(ti)one 
A(uli) Gellii Noctes Atticae 
Grilhusii Ethica 
(55) Chrysost(omi) Javelli ph(i)1(oso)phia(m) Canapitii Arist(otelis) Venet(iae) 
5.6.7.8. 4. vol(umina) 
Onomasticu(m) Golii 
Raim(undi) Minderer Alaedariu(m) Marocostinu(m) 8. 
Methodu(m) Compendiar(um) Medicinae Per Leonh(ardum) 
Fuchssij 8vo 1541 
Theatr(um) Chemicu(m) ex variis Collect(um) ursellis 1602 
(60) Homiliae Greiseri 
Hypeii lat(ine) Translatus 8. 
Mercur(ius) Gallobelg(icus) 1596 8. 
Welpeii Comp(endium) Astron(omicum) 
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Maior Auf3leg(ung) d(er) Ep(isteln) an die Gal(ateos) 
(65) Otton(is) Casmanni Psycholog(ia) Antropologica 
Agrippae de vani(tate) Scient(iarum) 
Ant(onii) Majoragii Orat(iones) 
Mülleri Hermes Aulicus furstl(iche) Lection. 
Dict(ionarium) oratori(um) 
(70) Schoepperi Conciones in Epis(tolas) et Evang(elia) Dom(inicalia) 
Cath(olicae) Col(umnae) 
Quaestiones Sphaerae Theodor Vinshemii 
Varia Poemata int(roductio?) Joh(annis) Scalig(eri) 
Commentarii Civi(1)is et Aetudi(?) 
(75) Horstii var(ia) op(er)a et Sculteti q(uae)stiones Med(icae) et 
Pestilentiae 
Frischlini Op(er)a Poet(ica) 
Maestlini Epit(ome) Astron(omicae) 
Alex(andri) Sardi Ferarien(sis) de moribus et vitibus Gent(ium) lib(ri) 3. 
Dynus in Tit(ulos) et Reg(ulas) Jur(is) 
(80) Dyni Muxellani in Reg(ulas) Juris Pont(ificii) 
Chytraei Dispo(siti)ones D(omi)nicales 
Brandmylleri Conc(iones) Funebres 
Eust(achii) a S(ancto) Paulo Ph(i)1(osoph)ia 4 partit. 
Systema Logicae Dantisc(i) 
(85) Virgil(ii) Op(er)a 
Pancr(atii) Themata Concionu(m) 
Novu(m) Test(amentum) Lat(inum) 
Beschr(eibung) d(er) Insel Island 
Riolani Medicinae Systema 
(90) Frenzelii Poem(ata) Sacr(a) 
Ovidi Metam(orphoses) alt 
C(aius) Jul(ius) Caesar alt 
Terentini(?) Scaligeri Dousae aliqua 
Decim(atoris) Sylv(a) vocab(ulorum) 
(95) Just(iniani) Inst(itutiones) Jur(is) Ciuil(is) Pax 
Melanch(thonis) Corpus D(octr)inae (Chri)stianae 
Fortunat(i) Crellii Isagog(e) Logic(a) 
Gelii D(oct)rina Moralis 
Terentii Com(mentarius) Mureti 
(100) Casmanni Nucleus Myster(iorum) 
Fiori di Consola(ti)one de Valenza 
Chytraei Itiner(um) Europ(ae) Deliciae 
Horat(ius) Flaccus 
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Sennerti Epit(ome) Naturalis Scientiae 2. mahl 
(105) Corderi Colloqia 
(?) Psalt(er) et alia Teutsch 
(?) 
4 
Gegen Ablehnung d(es) Dub(iorum?) wieder Pragischen frieden 
Lanteri welche Predigten 
(110) Martini P E(uange)lia 
Joachim in Ralem 
Alstaedii Encycl(opediae) Partes duae 
Med(icinae) Inst(itutiones)(?) alt 
Virg(ilii) Geor(gicon) alt 
(115) Helme v(on) Erdmessen 
Herbrandi et aliorum contra Pontif(icem) 
Regesp(urgische) Coll(oquium) 
Guevarrae (Goldene?) Sendschr(eiben) 2. Th(omi) 
Westhemnii Concilia(ti)o(?) et Consensu(s) Sacror(um) 
(120) Bauhini Theatr(um) Anat(omicum) 
Wie ain Serb des Kreis ( ?) zuheltz Melch ( ?) von id. (..?)ol 
Predig v(on) Amtdhertzens u(nd) Zus 
Horstii Inst(itutiones) Physic(ae) 
Allers. Teutsche Scripta Jus ad publ(icum) 
Dousae Ode Britann(icae) 
(125) Neoboli Speculu(m) Herois Julianu(m) et alia 
Teutsch(e) Inst(itutiones) Oster(reichische) Statut(en) 
Alte leben u(nd) Flaccische Zankschr(um) 
Petri Sibyllenum de peste 
Fabricii Loci Com(m)nunes ex Luth(ero) 
(130) Casaub(oni) in Front(onem) Ducaeu(m) 
Variae Disput(ationes) 
Jani Dousa Echo 
Chronica Hebar(um) 
Sum(m)ula Raymundi 
(135) Dounverth Schrifften 
Alt (..)ol. Sachen 
Apiani Rechen Buch 
Ulstadii coelum Ph(i)lo(soph)or(um) 
447 
Kiadatlan
• Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38H, no. 546. 
KtF 1X. 209. 
80 
18. Mai 1729. 
Samuel Klement 
Anno 1729 ad 18. Maij ist in Beysein /Titl/ Beyderseits Löbl(lichen) Gerichtern 
Hoheanwesende, wie Sie auff unten unterschrieben Herrn Samuel Klements 
Notar(i) Ordin(ari) Verlaf3enschafft inventiret und folgender maBen befunden. 
Bucher so Fraun Witib zugefallen sindt in Folio 
No 3 Digestum pandectarum fl. 7"- 
8 Processus Fori Saijonici(!) Carpzovij 3"-
11 Liber Digestor(um) 7"- 
20 Digestum vetus 7"- 
(5) 22 Systema rer(um) Metallicar(um) 4"- 
43 De Rep(ublica) Romana Lazij 6"- 
46 Lexicon Graecum 3"- 
47 Schleidani Historia zu seiner Zeit 4"-
50 Procopij Arena Historica 1"50 
(10) 52 Speneri Heraldica 2"50 
53 Türckische Historie 1"50 
55 Theatrum Machinarum 6"- 
59 Neu Chronika 2"- 
70 Medicina Triumphans 1"- 
(15) 71 Sarepta Mathesij 250 
72 Agricola von Bergwercken 1"- 
261 Harmonia Evangelistar(um) 8"-
342 Lutheri Pars (decim)o 1"25 
344 Siracides Mathesij 1"- 
(20) 345 Corpus Doctrinae Christianae 1"-
358 Biblia Gallica 2"- 
fl . 70"75 
448 
In Qvarto 
24 Grotius de J(ure) B(elli) et P(acis) fl . 2 "- 
27 Hoppij Comentario 250 
28 Strickij de Cautelis Testamenti 3"50 
(25) 36 Junij de Sponsalibus 1"50 
38 Sumulae Juris -"50 
40 Strickij de Contractibus 1"50  
73 Schupij de Opinione 2 "- 
74 Vossij de arte Gramatica 1"50 
(30) 75 Acta an das Cam(m)ergericht 1"- 
79 Weigelij Idea Matheseos 3!- 
fl. 17"- 
22 von Voriger Seften 70 25 
Latus Fürtrag fl. 17"- 
No. 81 Opitij unterweiss(ung) zur Poesy -"75 
83 Lehmani de Electi Imperatoris - "40 
84 Dousae Carmina -"30 
(35) 85 Ejusdem Echo -"30 
88 Borrichij Cogitationes Lat(inae) Ling(vae) - "50 
89 De Lingva Belica 1!- 
99 Grüntliches Bedencken von d(en) Römischen Callend(ern).. 2 15 
103 Ablehnung wied(er) den Prag(ischen) Frieden - "50 
(40) 120 Clavis Machinar(um) - "75 
130 Gayers Zeit undt Ewigkeit 2 "- 
177 Die Hütte Davids -"70 
237 Collegium Politico(rum) - "25 
239 Theatrum Machina(rum) pars 2da 2 "- 
(45) 304 Encyclopaediae liber 17mus - "50 
307 Gnomonica Vilperi 250 
310 Appendix Postillae Evangelicae - "25 
312 Geographia Philoso(phiae) - "75 
314 Encyclopaedia Philoso(phiae) 1 "- 
(50) 349 Dictionar(ium) Italic(um) 1"- 
421 Insti(tutiones) Juris Civi(lis) 1 "- 
429 Colatio Juris Rom(ani) et Ungarici -"40 
449 
In Octavo 
91 De Republ(ica) Poloni(ae) 1"- 
100 Hedingeri Neües Testamendt 1"50 
(55) 101 Altes und Neues ex Theologia -"10 
102 Vita Lutheri -"30 
128 De Uteris -"50 
Summa fl. 105"65 
Latus herüber fl. 105"65 
129 Viatorium 2 50 
131 Auf3legung Epist(eln) S(ancti) Paulis - "25 
(60) 132 Horstij Liber Medicus 1 "- 
133 Christ(liche) Com(m)unicant -"20 
134 Evang(elien) Medicum - "50 
148 De arte excerpendi - "50 
149 Ungar(ische) catechismus - "15 
(65) 150 Frankens opuscul(um) Theol(ogicum) 2 15 
153 Theologische Streitschrifft(en) 2 15 
154 Revela(tionum) Divinar(um) Epitome -"40 
155 D(er) Gelehrten Lexicon Menkenij 2 "- 
168 Geographia Valerij 1"25  
(70) 170 Franzosisch Dictionar(ium) 1"50 
171 Livij Decas 111 - "55 
173 Spruhel Buch 2 15 
175 Vorbild eines Tapfern Firsten - "25 
176 Handlung von d(er) Weldt alter -"75 
(75) 179 Ritterplatz - "50 
227 Turhelinus Horatius -"15  
228 Einleütung zum Christenthum - "08 
229 Thomasij opusculu(m) Philologicum 2 10 
230 Informatorium Biblicum 2 15 
(80) 231 Ein Leutung zum Christenthum -"10 
233 Verschiedene Geschichte -"10  
234 Paradoxa -"10 
236 Marpurgs Kauffmans Magacin 2 "- 
238 Hübners Zeitung Lexicon 2 "- 
(85) 255 Epitome Historiar(um) -"25 
256 Seneca Opuscula - "35 
257 Weigelij Math(esi) Philosophica 1 "- 
259 Italien(ische) Gramatica - "50 
260 Toscanische Sprache - "25 
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(90) 302 Geographia - "40 
303 Ein Stük auf3 den alten Testament geschrieben -"20 
305 Nomenclator, Nominum proprior(um) "50 
fl. 123"60 
Latus fl . 123"60 
308 Verulami qvaedam opusc(ula) -"15 
311 Medulla Mirabili(um) Naturae 1"- 
(95) 313 Europdische Fama 1 Theil -"75 
341 Agricolae Dialectica - "50 
343 Christianismi Consolatio 2 10 
351 Acta Eruditor(um) -"40 
352 Mayoragij Orationes - "40 
(100)353 Officina Scholastica - "25 
356 Templum Salomonis - "50 
357 Livij Pars -"25 
359 Arnds Wahre Christenthumb 1"50 
414 Schilteri Institu(tiones) Juris Can(onici) 1"25  
(105)415 Axioma Theologica Juridica - "70 
417 Desselij Erotemata Logica - "80 
418 Puffendorff Einleutung zur Historiae 1 "- 
419 Inst(itutiones) Justin(iani) - "60 
423 Histor(ia) Galliae ab Excessu Henrici IV 1 "- 
(110) 426 Methaphysica Juridica Hartungi - "35 
428 Huberi Institi(tiones) Histo(riae) Civil(is) - "75 
430 De Thesauris Bitschij - "30 
431 Aurbachij Epistolae Juridicae -"30 
434 Struvij Bibliotec(a) Juridica 1"30 
(115)435 Deliciae Juridicae 1 "- 
460 Puffendorff Ein Leitung 2 Theil 1"1 
Summa der 8tavo Bucher 35"25 
In Duodecimo 
152 Cornelij Agrippae opusculu(m) - "10 
178 Boxhornij Imperiu(m) Rom(anum) -"50 
253 Box(hornij) Politica - "30 
(120) 254 Voyage de Espagne -"30 
258 Mars Germaniae - "20 
fl . 1"40 
fl . 142"30 
Latus fl . 142"30 
451 
346 Relatio Galica de Comite Oliverior(um) -"20 
348 Faber Fortunae Comenij -"07 1/2 
354 Tractatus de Pace Italice -"20 
(125) 413 Nadany Flor(es) Hungariae -"55 
420 De Usu Juris Civilis -"50 
424 De ritu Nuptiar(um) -"25 
425 Jus Public(um) Peretij -"20 
432 de Rebus Galiae prioli -"35 
(130) 433 Disp(utationes) d(e) Judicijs -"25 
fl. 2"54 1/2 
Latus d(er) 12dus 1"40 
3"97 1/2 
Summa d(er) 12 Bucher 
Völige Sum(m)a fl. 144"87 1/2 
Bucher so H(errn) Michael Klement erhalten 
In Folio 
2 Centuria variarum Dec isionum Juris fl. 3"- 
4 Juridictio Sum(m)i Tribuna(lis) 6"- 
10 Corpus Juris Ung(arici) 8"- 
18 Institu(tiones) Justin(iani) 7"- 
(5) 21 Carpzovij Respon(sum) Juris Eclesiu(m) 3"- 
41 Calepinus 6!- 
45 Corona Regni Ungariae 7"- 
49 De Rep(ublica) Eccles(iastica) M(agistri) Ant(onii) de Dominis 2"- 
54 Adagia Roterodami 7"- 
(10) 57 Mausoleum Ungariae 1"25 
58 De Migrationibus Gentium Lazij 2"- 
62 Sententiar(um) Volumen 1"50 
67 Methodus legendi Scrip(turae) S(acrae) -"75 
68 Theatr(um) Histor(icum) Linkeri 1"25 
(15) 240 Liber Mathematicus -"75 
270 Senkendorffij Historia Lutheranismi 3"- 
366 Litteris Gothias Liber sine Titulo -"50 
387 Lutheri AuBlegung d(er) Evan(gelien) - "40 
fl . 60"40 
452 
In Qvarto 
15 De Jure peregrinatiu(m) 2"50 
(20) 25 Positiones de Legibus 2 "- 
26 Com(m)entarius in Instit(utiones) 1"50 
29 Com(m)ent(arius) in Insti(tutiones) Vesenbe(cii) 1"50  
33 Grunemani de Jure Ecc(lesiastica) 2"25 
66 Insignia Varia 3 "- 
(25) 78 Fabricij Tracta(tus) Jurid(icus) 2"25 
87 Carpzovij Decisiones Sax(onicae) 2 "- 
138 Endar(um) Lector(um) Philo(sophorum) Liber 1"- 
160 Astrolabium Ritter -"50 
fl . 78"90 
p(e)r Furtrag von voriger Seite 78"90 
166 Coleri HauB Buch 6ter Theil - "60 
(30) 181 HuBiten Krieg -"50 
188 Collegium Practicum -"25 
241 Gründl(icher) Theologi(scher) Bericht - "50 
273 Von H(eiligen) Sacramenten - "50 
274 Christl(ichen) Lebens Sum(m)a -"40 
275 Cometen Spigl - "40 
(35) 283 Coloqvium Germanicum - "25 
315 Schwedischer Lorber Crantz - "50 
318 Kirchen Ordnung 2 15 
319 Deliciae Mathematicae 1 "- 
320 Senerti Insti(tutiones) Medicae 1"- 
(40) 379 Plati de Pontificibus -"50 
380 Arnoldi erste Christen 2"- 
384 De Collegijs Opificumque 1"25 
Sum(m)a der Qvart(o) fl. 28"30 
In Octavo 
39 Corpus Juris Justin(iani) 2 "- 
63 Mathesis Sturmij T -"50 
(45) 82 Oldenburg(ische) Juridicius Tractatus 1"50  
92 Qvotit(um) de Jure Civ(ili) 1 "- 
94 Codex Justin(iani) .1"- 
95 Jus Civile Justin(iani) 1"- 
96 Novellae 1"- 
(50) 97 Digesta 1"- 
98 Digesta 1"- 
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105 Alvari Gramatica -"35 
107 Medria Politi(ci) Bekmani 1"- 
108 Brasilianische Geschichte -"75 
(55) 112 Neüe Biblioth(eken) -"85 
113 Europdischer Fama einige Theil 1"- 
135 Charletaneria Menkerij - "25 
136 Sekendorffs Fürsten Stadt -"75 
161 Cuperi Observationes variae 
fl . 16"20 
fl . 104"90 
Laws fl. 104"90 
(60) 162 Die Neue Nordweldt -"25 
164 Weigelij Sphaerica 1"25 
165 Venatio Hominum -"20 
180 Ebraische Gramat(ica) Michaelis -"75 
183 Exam(en) Concilij Tridentini -"75 
(65) 184 Virgilius -"30 
185 Verandtwortung des Weisen Hauf3es 2 15 
186 Lutherus ante Lutherum -"20 
190 Schwedens Beschreibung -"75 
192 Apoteker Schatz Helvici 1"- 
(70) 193 Orphei Argon(iensis) -"30 
194 Liber Mathema(ticae) oblongus -"50 
195 Tdglicher Gottes Dienst -"40 
196 Serpilij Catechismus -"50 
242 Scheferus de Stylo 1"- 
(75) 243 Nosce te ipsum 1"- 
244 Astronomia Nicolai - "50 
245 Historia Univers(is) Ruperti 1"- 
246 Ein Leitung zur Englischen Sprach 1"- 
269 Stats Cantzleij - "50 
(80) 271 Goodwin Moses et Aron 1"- 
272 Tacitus gallice - "40 
277 Torrentij opuscul(um) -"40 
284 Alphabetum Medicum -"07 1/2 
285 Epitome Geographicum -"02 1/2 
(85) 286 Fuga Melancholiae - "40 
321 Mathe(maticae) Juven(ii) Sturmijs 1 .1"- 
361 Geistjager - "10 
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365 Les Letres du Cardinal Bentiveglio -"30 
371 Neandri Bedenken -"10 
fl . 15"80 
fl . 120"70 
Latus fl. 120"70 
(90) 373 Deütsche acta eruditor(um) 2"80 
74 
75 
76 
377 Hübners Zeitung Lexic(on) 1"- 
(95) 378 Neüe Bibliotheken ein Theil -"40 
381 Mülleri Liebes KuB -"85 
386 Les Digarures 2 15 
390 Die Heütige Weldt -"50 
436 Müllers Erqwikstunden -"50 
(100) 437 Schultij Synopsis -"40 
438 Historia Italica -"85 
440 Philosophia Juridica Schil(eri) 1"15 
442 Gerichts Michel -"90 
443 Decius in Tit(uli) de Regalis Juris -"20 
(105) 444 Tarnovius de Conjugio 1"- 
445 Bökleri Histor(ia) Univer(salis) 1"50 
446 Insti(tutiones) Juris Canon(ici) Schil(eri) -"40 
447 Historia Pacis Gallo Sveci(ci) 1"- 
449 Histor(ia) rer(um) notabil(ium) - "85 
(110) 448 Maran. de ordine Judicor(um) -"45 
453 De Codicillis Tractatu(s) -"75 
456 Christl(iche) HauB Kirche -"07 1/2 
457 Computus Astronom(iae) 2 10 
458 Les Courtes Faeccicus 2 15 
(115) 461 Klingij I(uris)c(onsul)tus Tractatus -"15 
462 De Conjugio RepudP(ro)p(ria) -"20 
464 Forstneri Trac(atus) -"35 
467 Historia Fuldensis 1"50 
455 
471 Historia Francica Gall(icae) -"25 
(120) 472 Die Lezten Stunden 2 15 
fl. 50"57 1/2 
Summa fl. 139"27 1/2 
Laws fl. 139"27 1/2 
In (duodeci)mo 
109 Machiavelli de Republ(ica) -"50 
110 Vasenpergij Tract(atus) -"40 
111 Historia Plantar(um) -"30 
182 Juvenil(es) Musae Philoni -"50 
(125) 189 Arcana Politica -"10 
276 Zeütungs Lust -"50 
280 Geometrischer Lustgart(en) -"75 
282 Itinerarium Hispan(iae) -"20 
317 La Civilite moderne 2 15 
(130) 322 Lipsij Politica -"50 
323 Cinosura Peregrin(antium) -"50 
362 Forstneri Tract(atus) -"35 
367 A. Treatise of Death -"10 
368 Speculum Fidei -"50 
(135) 382 Memores de la Vie du Conte -"20 
388 Contra Dogmata Papis 2 15 
439 Struvij Jurispruden(tia) 
441 Grotij principia Juris Naturae -"35 
452 Gribaldi Tract(atus) 2 10 
(140) 455 Le Jodelet Gallicae -"20 
466 Antinomia Juris -"07 1/2 
fl . 7"02 1/2 
Völlige Sum(m)a 146"30 
Frau Maria Magerskin 
Bucher In Folio 
1 Jurisprudent(ia) Eccles(iae) Carpsovi 5"50 
5 Conciones. Germanicae 1"50 
9 Definiciones Forenses Carp(zovii) 8"- 
19 Codex Justinianeus 7"- 
456 
(5) 23 Artic(uli) Reg(ni) Ung(ariae) ab 1500 1 "- 
44 Fabri Lexicon 8 "- 
48 Flavius Josephus 5 "- 
56 Frisij Dictionarium 6"- 
61 Kirchen und Kezer Histori Arnoldi P(ars) 1 5"50 
(10) 65 Ejusdem Eadem P(ars) 2 6"- 
fl. 53"50 
In Qvarto 
12 Ziegleri Jus Mayestatis 2"50 
13 Bernegeri de odio Subdi -"40 
16 Comentarius Ritterhusij 1"50 
30 Corpus Juris Civil(is) 4 "- 
(15) 31 De Jure Creditor(um) 1"50 
32 Strijky Anota(tiones) in Digesta 2 "- 
34 Memoriale Juridi(ci) Kestne(ri) 1"50  
35 Strijky de Sabatho 3"50 
37 Achatij de Defensione necessaria 2 "- 
(20) 76 De jure Obstagij 1"50 
77 De rer(um) Sufficientia Bornitij 2 "- 
80 Curtius cum Notis 2 "- 
90 Descriptio orbis lucae de linda 1 "- 
104 Qvesnelij Neües testam(ent) 4 "- 
(25) 144 Verschiedene deutsche und Lateinische Briefe -"25 
167 Criminalia Taboris 2"- 
197 Hungariae Atlas -"10 
211 Jackini Tract(atus) - "50 
fl. 32"25 
Latus fl. 85"75 
213 Martini Philosophia -"10 
(30) 214 Herbarium 2 15 
217 Pharmacestid(um) Bajeri -"50 
248 Machiavelli Princeps 1"50 
251 Bosij Introduc(tio) 1"50 
265 La Germere Matemat(ica) - "50 
(35) 268 Calepinus perfectissimus -"50 
324 Entschuldigung d(er) Mügde -"10  
328 Brovnius - "75 
331 Grotius de J(ure) B(elli) et P(acis) 1"50 
457 
335 Kitonitschius Lat(inae) Ung(aricae) 1"- 
(40) 392 Loci Comunes ex Luthero 1"- 
393 le Meures Relationes Historiae -"50 
Sum(m)a d(er) Qvard Bucher fl. 41"85 
In Octavo 
93 Tyrocinium Juris 1"- 
115 Dissertationes Misceanea 1"- 
116 Historia Rakocziana -"256 
(45) 117 AuBlegung d(er) Sprichwör(ter) -"25 
119 Pasquinus -"75 
121 Sontons gulden Kleinod -"75 
122 Magia Naturalis -"30 
123 Gramatica Gallica -"75 
126 Physiologia Antros -"30 
(50) 127 Bokleri Insti(tutiones) Politicae -"75 
139 Seckendorf Christen Stand -"75 
140 Cornelius Tacitus 1"50 
142 Kriegs Bau Kunst -"50 
143 Von WayBen hauB in Hall(e) 1"-
(55) 156 Schefferi Hyginus 1"25 
157 Acertha Exoticor(um) per 11 2"- 
fl . 13"10 
fl. 108"45 
P(e)r Fürtrag fl. 108"45 
191 Barclaij Argenis -"40 
198 Pöemata Pythagorae -"15 
199 Faber Fortunae -"30 
(60) 201 Minister Gro(3er Herrn -"25 
203 Corderi Colloqvia -"20 
215 Der Sanffmütige David 2 10 
221 Der weldt urtheil 2 10 
222 Tabellae Geographiae Germaniae -"50 
(65) 25 A1teund Neüe Zeitungen -"10 
226 Mercurius Galli Bell(ii) -"10 
247 Melanchtonis Gram(m)atica -"50 
458 
249 Neil eröffnete accade(mia) - "75 
250 Ungern Beschreibung 1"- 
(70) 252 Der eröffnete Ritterplatz 1"- 
262 Ciceronis Op(erum) Volum(ina) III -"75 
264 Acta Eruditor(um) deutsch - "40 
266 Biblia Slavonica 2 "- 
267 Europdisches Hoff Ceremoniel -"40 
(75) 287 1'Homme de Cour - "20 
288 le Romain Comius - "25 
289 Forstnerus in Tacit(um) -"50 
290 Voyageur Dictionar(ium) l''50  
291 Deutsche Acta Eruditor(um) 1"- 
(80) 292 deto 1 "- 
297 Diodori Siculi Histo(ria) - "15 
298 De Eloquentia sine Titulo -"30 
300 Amphitruo Plauti - "40 
fl. 14"30  
fl. 122"75 
326 Joanis Lernu Pöemata - "50 
327 De Praelii ad Mohacz - "50 
(85) 332 Ruhestunden - "75 
334 Drelincourri Consolati(o) - "50 
338 Gottes Ehr durch Kinder Iehr 1"- 
340 Deütsch Ital(ienische) Diction(arium) - "70 
363 Acertha Exoticor(um) - "50 
(90) 364 deto -"50 
389 Eröffneter Ritterplatz pars 11 -"60 
391 Europdischer Inginu(er) - "50 
395 Europ(discher) Fama 1 Theil -"50 
398 Decissiones Juridicae -"50 
(95) 399 Roberti Rer(um) Jurid(icorum) Libri IV - "75 
400 Tractatus Historico Polit(icus) - "75 
401 Zigleri Tractatus Mor(alis) 1 "- 
402 Nicolai Burgundi de Evictionibus - "70 
403 Comentarius rer(um) in Orbe gestar(um) - "70 
(100) 404 Schröderi Introduc(tio) in Jure pub(lici) 1"50 
405 De Repub(lica) Venetiana Italica 2 15 
459 
406 Schöpfferi Jus Rom(anorum) Forense 1"25  
408 Brachelij Historia Universal(is) 1 "- 
fl. 14"85 
Völlige Suma 137"60 
Latus fl . 137"60 
In (Duodecimo) 
114 Boxhorij Epistolae - "30 
(105) 124 Tabulae Mathemath(icae) 1 "- 
147 Qverelae Ventriculi - "20 
219 Com(m)entarius Rer(um) in Hunga(ria gestarum) -"15  
223 Franckens Tractatus -"10  
293 Pontani opuscula(m) - "25 
(110) 294 Vidae Opera -"10 
295 Sagittarij Nucleus Histor(iarum) German(icarum) -"10  
296 Erkldrung d(er) Christl(ichen) Lehr - "25 
325 Penathae opuscula - "25 
329 Frantzosische Comedie 2 15 
(115) 330 Christus d(er) Kern d(er) H(eiligen) Schrifft - "30 
333 Strauchi Chronologia - "75 
336 Lactantij Institutiones Di(vinae) - "50 
337 Faber fortunae Politicus - "40 
396 Von den Spanischen Nider Landen 1 "- 
(120) 397 Strykij de Jure Feud(al)i - "60 
407 Manuductio ad Jus Civile et Canon(icum) - "75 
410 Pererij Institutiones Imperiales - "30 
411 Cinosura Liturgica - "50 
412 Frankij Abweisung - "25 
fl . 8"20 
Vollige S(umm)a 145"80 
460 
Inventirte Klementische Bucher 
N(ume)ro 
lmo In folio Titl. Jurisprudentia Eccle(siastica) Authore Benedicto 
Karposovio durch Martin Clement erkaufft 5"50 
In majori Quarto Titl. Centuriae variar(um) Juris Decisionu(m) 
Auth(ore) Christophoro Philippo Richter 3"- 
In integro, Titl. Digestum novum Pandectarum Civilium. 7"- 
In Folio Neü Titl. juris dictionis Summi tribunalis Regii Auth(ore) 
Davide Mevio 6"- 
(5) 5. In kleinern Folio ohne Titl. und Autor ein alt Teüsches Predig 
Buch geschdzt auf 1"50 
Johannis Christophori Rauscher in folio ohne Autor Titl. 
Syllogae Sperdelianae 
J(oann)is Christ(ophori) Rauscher in folio Tit1. Syllogae 
quaestionu(m) juridicar(um) Auth(ore) joanne Jacobo Speidelio 
Benedicti Carpzovij Titl. P(ro)cessus juris in foro Saxonico usitatus 
Schmidelianus 3"-  
Benedic(ti) Carpzo(vij) in folio majori Titl. Defini(ti)ones Forenses 8"- 
(10) 10.Corpus juris Hungarici in Folio 8"- 
In integro Titl. Infortiatum 50 Libror(um) Digestor(um) ohne 
Autor 7"- 
In Quarto Neü Caspar Zigler Titl. De juribus Majestatis 2"50 
In grössern Quart Büchl Titl. Dissertatio Historico Politica de 
odio Subditor(um) Auth(ore) Matthia Berneggero -"40 
Joannis Christ(ophori) Rauscher, Auth(ore) Andrea Valensi Jus 
Canonicum in 4to 
(15) 15. In 4to Drit Titl. Disserta(ti)o de jure peregrinantiu(m) Auth(ore) 
Petro Müller 2"50 
In 4to Cunradi Richtershusij Comentarius novus 1"50 
In folio Berg Ordnung de A(nno) 1553 
Latus fl . 55"90 
Latus der Bücher herüber fl. 55"90 
N(umer)o 
Titl. Institutiones Imperatoris Justiniani in integro 7"- 
Titl. Codex Imperatoris Justiniani in integro 7"- 
(20) 20. Titl. Digestum Vetus Justiniani in integro 7"- 
In folio Benedic(ti) Carpzovij titl. opus Responsor(um) Juris 
Electoraliu(m) 3"- 
Titl. Corpus Juris et Systema rerum Metallicar(um) in folio 
Teüsch(!) 4"- 
461 
In folio Decreta Constitutiones et Ar(ticu)li Regni 
Hung(ari)ae 1"- 
In 4to Diut, Hugonis Gotii(!) de jure Belli ac pacis.. 2"- 
(25) 25. In 4to Positiones juridicae de Legibus Auth(ore) Sig(ismundo) 
Flesch 2"- 
In 4to Comentaria in 4 Institutionu(m) Author Jo(ann)e 
Borgholter 1"50 
In 4to Joachijm Hop(pen) Titl. Com(m)enta(ti)o Succincta 1"50 
In 4. Titl. Tractatus de Cautelis Testamentorum Auth(ore) 
Samuel Strikij, ne 3"50 
Titl. Matthaei Wesenbecj Commentarius in Institutionu(m) juris Libros 
in 4to 1"50 
(30) 30. Corpus juris Civilis Justiniani in 4to 4"- 
Christoph(i) Philipp(i) Richter Tractatus de jure et Privilegiis 
Creditor(um) in 4to 1"50 
Samuel Strik Succinctae Annotationes, Compendium Digestorum in 
4to 2"- 
In 4to Jo(ann)is Brunemanni de Jure Eccl(esiastic)o tractatus 
Posthumus 2"25 
In 4to Memoriale Juridicum Author(e) Heinrico Ern(esto) Kestner(o) 
1"50 
(35) 35. Georgii Adami Struvij Decisiones Sabbathinae in 4to 3"50 
Qvaestiones Controversae di Sponsalibus et matrimonio Authore 
Melchiore junior(i) 1"50 
Des Emanuels Ostmitz titl. de defensione necessaria auth(ore) 
Georgio Achatio Heher(o) in 4to dik 2"- 
In 4to ohne Author titl. Summula Clarissimi Juris 250 
In 8vo Titl. Corpus Juris Civilis Justin(iani) 2"- 
(40) 40. In 4tom Titl. Praelectiones Viadrianae de Cautelis Contractuum 
necessariis Auth(ore) Samuele Strikio 1"50 
In folio Calepinus Graeco Latinus 6"- 
Joh(annes) Christoph Rauscher, titl. Thier Buch in folio majori 
fl. 125"15 
Latus der Bucher herüber fl. 125"15 
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N(ume)ro 
In folio majori titl. Reipublicae Romanae in Exteris Provinciis 
Auth(ore) Wolffgang Lazinus 6"- 
In folio majori Titl. Thesaurus Eruditionis Scholasticae Auth(ore) 
Basilio Fabri Sorani Neü 8"- 
(45) 45. In folio majoris titl. de Monarchia et Sacra Corona Regni 
Hunga(riae) Auth(ore) Petro de Reva 7"- 
In folio majoris ohne Author Lexicon Graeco Latinu(m) 3"- 
In folio Jo(ann)is Schleidani teusches Histori Buch 4"- 
In folio Teüsche Histori Auth(ore) Josepho Flavio 5"- 
In folio Titl. de Rep(ublicae) Eccl(esi)a authore Marco Antonio 
de D(omin)is Erzbischoffen zum Spalath 2"- 
(50) 50. In folio titl. Procopii Caesariensis Arcana Historia 1"50 
Jo(ann)es Christ(ophor) Rauscher in folio Titl. Commentarii 
Lingvae Graecae Auth(ore) Guilelmi Pondtio 
In folio Historia insigniu(m) Illustrium seu operis Heraldici, 
Auth(ore) Philip Jacob Spenner 2"50 
In folio ohne Author Titl. Türkische Historien 1"50 
In folio Titl. Erasmi Roterodami histori Buch 7"- 
(55) 55. In folio Teusch Titl. Theatr(um) machynar(um) novum 6"- 
In folio Dictionariu(m) Latino Germanicu(m) 6"- 
In folio Mausoleum Regni Ap(osto)1(ic)i Regum 1"25 
In folio De gentium aliquot migra(ti)onibus Auth(ore) 
Volff(gangio) Latio 2"- 
Titl. Neü Cronica Turkischer nation 2"- 
(60) 60. Jo(ann)is Christophori Rauscher in folio Titl. Chronica 
gestar(um) in Europa Auth(ore) Paulo Phasecio 
In folio titl. Gottfrid Arnolds Kirchen and Ketzer Historien 3ter 
and 4ter Theil 5"- 
In folio Titl. Sententiar(um) Volumen absolutissima Auth(ore) 
Stephano Bellegardo 1"50 
In folio Titl. Matheis Compendiaria Authore Jo(ann)is 
(Chris)tophori Sturmij distincta -"50 
St(uck) frl. 196"9 
Latus den Bucher herüber 11. 196" 9 den. 
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64. Joan(nnis) Christophori Rauscherij in folio Titl. Epitome 
Historica Rer(um) Bohemicar(um) Authore R(everendi) P(atris) 
Bohuslao Balmino(!) 
(65) 65. In folio Titl. Gottfrid Arnolds unpartheische Kirchen 6"- 
In 4to Insignia Turcica ohne Author 3"- 
In folio Titl. Methodus Legendi cognoscendique Scripturam 
Auth(ore) Reinecio Reinheccio -"75 
In folio Titl. Theatr(um) Historico Politicum Authore Conrado 
Theodoro Linkers 1"25 
Joan(nis) (Chris)tophori Rauscher In folio Titl. Theatr(um) 
Historicu(m) et Chronologicu(m) Authore Jo(ann)e justo 
Titellmannio 
(70) 70. In folio medicina Triumphans Bernardi Pandehartij 1"- 
In folio Sarepta Teüsch Author(e) j(oann)e Mathesio 250 
In folio v(on) Bergwerk 12 Bücher Agricolae 1"- 
In 4to Titl. de Arte Gram(m)atica Auth(ore) joh(anne) Georg(io) 
Vos(sio) 1"50 
In 4to Titl. de opinione Disserta(ti)o p(rae)liminaris Auth(ore) 
Jo(ann)e Balthazaro Scupio 2"- 
(75) 75. In 4to Teüsch ohne Author Titl. Actae und an den Keijs(erlichen) 
Cam(m)er Gericht 1"- 
In 4to Titl. Diatriba de jure obstagij Auth(ore) Joanne Ottone 
Tabore 1"50 
In 4to Titl. Tractatus Politicus de rer(um) Sufficientia Authore 
Jacobo Bornitio 2"- 
In 4to Titl. Tractatus Theologico Juridico Politicus Auth(ore) 
Antonio Fabri 2"25 
In 4to Titl. Idea Mattheseos universae Erhard(ii) Weigel 3"- 
(80) 80. In 4to Titl. Q(uintus) Curtius Ruffus de reb(us) Alexandri Regis 
Macedonum Auth(ore) Jo(ann)e Freinshemio 2"- 
In 4to Titl. von d(er) Teüschen Poetereij Authore Mart(ino) Opitius 
"75 
In 8vo Titl. Tractatus de 4 Elementis juridicio(ris) Autho(re) 
Philippo Andrea Oldenburgero 1"50 
In 4to Titl. Discursus Academicus de Romano Germanici 
Imperatoris Electione Auth(ore) Georgio Lechman -"40 
In 4to Titl. J(o)ani Dovsae a Nordvigh odar(um) -"30 
(85) 85. In 4to Titl. J(o)ani D(ousae) Nordovicis Echo -"30 
St(uck) fl . 228"90 
Latus herüber fl.228"90 den. 
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In 8vo Jo(ann)es (Chris)toph(ori) Rauscher Titl. Henrici Boceri 
von Inclyta Tubingensi Academia 
In 4to Titl. Decisiones Illustres Saxonicae Bend(icti) 
Carpzovij 2"- 
In 4to Titl. Olaij Bor(r)ichi Cogita(ti)ones - "50 
In 4to Titl. Lingva Belgica Abrahami Vandermillij.. 1"- 
(90) 90. In 8vo Titl. Lucae de Linda Descriptio Orbis 1 "- 
In 8vo Titl. Rep(ublica) Polonica Auth(ore) (Chri)stoph(oro) 
Hartknoch 1 "- 
In 8vo Titl. Res quotidiana sive Aurea Juris Civilis 
Justinianei Auth(ore) Gregorio Biccio 1 "- 
In 8vo Titl. Tyricinior(um) juris Auth(ore) Jo(ann)e 
Pomeretich 1"- 
In 8vo Titl. Codicis Duo Justiniani Sacr(atissi)mi Principis 1 "- 
(95) 95. In 8vo titl. Jus Civile manuscriptor(um) Libror(um) Auth(ore) 
L(udovico) Rusardo 1 "- 
In 8vo titl. Novellae Constitutiones Justiniani Auth(ore) Gregorio 
Aloandro 1 "- 
In 8vo Titl. Digestor(um) sive Pandectar(um) Pars 6ta 
Justin(iani) 1 "- 
In 8vo Digestor(um) sive Pandectar(um) Pars 4ta 1 "- 
In 4to Notwendige und Gründliche bedenken von dem uralten 
Römischen Calender 2 15 
(100)100. In 8vo majori das Neu Testament Joh(annis) Reuch 
(Reinhardi?) Hedingers 1"50 
In 8vo minori Titl. Altes und Neües aus dem Schatz 
Geologischen Wissenschafften. Wittenberg -"10 
In 8vo minori Die Historien von Leben und Geschichten 
D(octoris) Martini Lutheri -"30 
In 4to gegründete Ablehnung etlicher wid(er) den Pragischen 
FriedenschluB movirter Dubior(um) - "50 
In'4to de(r) Neu Testament Paschasij Quesnel 4 "- 
(105)105. Emanuelis Alvari S(ocietatis) I(esu) in 8vo -"35 
M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Ora(ti)on(um) Volumen 
Secundu(m) Argentorati Rauscher in 8vo 
In 8vo medita(ti)ones Politicae Jo(ann)is (Chris)top(hori) 
Becman(n)i 1 "- 
Brasilianische Geschichte Joh(annis) Moritz Fursten zu(m) 
Naf3au(m) - "75 
S(umm)a S(tuck) fl. 250"5 
15 
Latus der Bucher herüber fl. 250"15 
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109. In 16 majori Nic(olo) Machiavelli Florenti Disp(utationes) de 
Rep(ublica) -"30 
(110) 110. In 16 majori Everhardi Vassenbergij Emblicensis - "40 
Historia plantar(um) Latina Lugduni - "20 
Neüe Bibliothec Theophili Gerhardi Titij in 8vo majori 
uneingebunden - "85 
Europeische Fama 12. Theil incompact 1"- 
In 16to Marci Zuerij Poxhornij Ep(isto)la et Poemata -"30 
(115) 115. In 8vo Dissertationu(m) Historico Politicar(um) varia 
Argumenta Auth(ore) Adamo Rechenberg 1 "- 
In 8vo minori Historie du Prince Rakozj uneingebunden - "25 
In 8vo Gemeiner Auslegung Teüscher Sprichwörter - "25 
In 4to Sigismundi Fückelthauf3 I(uris) U(triusge) D(octoris) 
Observationes politicae J(oann)e Christoph(oro) Rauscher 
In 8vo Der Traurmenden Pasquini Kluge Stats phantasen -"75 
(120) 120. In 4to Classis Matrinar(um) - "75 
In 8vo Der Guldene Kleinod d(er) Kinder Gottes -"75 
In 8vo Magia Naturalis - "30 
Matthiae Kramern Grammatica Toskanisch od(er) Rom(anisch) 
Italianisch in 8vo -"75 
In 12mo Tabulae Matth(ematicae) bipartita universale 
Mathesis, opera Christiani Grunebergii 1 "- 
(125) 125. In 16 Jo(ann)is Christ(ophori) Rauschers Titl. Eilhardi Lubini 
Antiquarius 
Psychologia antropologica in 8vo - "30 
In 8vo Jo(ann)es Henrici Böckleri Insti(tutiones) Pol(iticae) 
-"75 
S(umm)a fl. 260"35 
Latus herüber fl. 260"35 
N(ume)ro 
In 8vo minori de Uteris libri 2. jasonis a Pratis Zyriccea 250 
David Frölich Vietoriu(m)(!) in Bodem - "50 
(130) 130. In 4to Zeit und Ewigkeit Auth(ore) Martin(o) Geiern 2 "- 
In 8vo Auf3legung der Epistel an die Galater - "25 
In 8vo Gregorii Horstij Philip(pi) Med(icinae) D(octoris) 1 "- 
In 8vo Christlicher Com(m)unicanten Heylbrunn - "20 
In 8vo Evangelium Medici seu medicina Mystica -"50 
(135) 135. In 8vo de Charlataneria Eruditor(um) declarationes duae. 
Auth(ore) J(oanne) B(urchardo) Menkenio mut(us)fald de Zibi 
- "25 
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In 8vo H(errn) Veit Lud(wig) v(on) Segendorff teusch Fursten Statt 
-"75 
Philogicorum Epistolar(um) Centuria una Rauscheri 
In 4to En damus Lector Auth(ore) Barth(olomeo) 
Vesthemero Phorzensi 1"- 
In 8vo H(errn) Veit Ludwigs v(on) Sekendorff Christen Staat -"75 
(140) 140. In 8vo Cai Cornelij Taciti Liber 1"50 
Aurifodina Gallica in 4to Emannuelis Of3mitz 
In 8vo longo Grnüdtliche alt und neüe Kriegs Bau Kunst -"50 
In 8vo Seegens voile Ful3stapffen 1"- 
In 4to Variae latino et Germanico Idiomat(a) Imperator(um) 
et Regum literae impressae -"25 
(145) 45. Jo(ann)is Freinshemij Specimen Paraphraseos Rauscher 
In 16to Querelae Ventriculi renovatae A(uthore) Bern(hardo) 
Swalue M(edicinae) D(octoris) -"20 
De arte excerpendo vom gelührten Buchhalten liber Singularis 
in 8vo -"50 
In 8vo Compendium Catechesis Ungar(icum) 2 15 
150. In 8vo Warhaffte und unstündliche nachricht des Weissen 
Hause Auth(ore) Aug(usto) Herman(n)o Franken.. 2 15 
(150) 51. Contexta Populi Judaici Auth(ore) Paulo Ebero Kitinserti(?) in 8vo 
Frid(erici) Nicolai Of3mitz 
Henrici Cornelij Agrippae 2 10 
In 8vo abgenöttigte Vertheitigung d(er) Gründtlich(en) 
beantwortung 2 15 
S(umm)a fl. 272"00 
Latus 272"55 
Latus herüber fl. 272"55 
N(ume)ro 
In 8vo Revelationu(m) Divinar(um) Epitome -"40 
In 4to minori Compendioses Gelehrten Lexicon H(errn) Johan 
Doctor Burchard Menken 2"- 
(155) 	56. In 8vo majori Hygini quae hodie extant curante Johanne 
Scheffero 1 "25 
In 8vo majori acerra Exoticor(um) od(er) des Historischen Rauch 
Vasses 2ter Theil 2"- 
In 16to Julii Caesaris Scaligeri Ep(isto)lae J(oannes) 
C(hristophorus) Rauscher 
Religio Medici cum annotat(is) argentoratij Rauscher 
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160. In 4to Astrolabium od(er) nutzlicher bericht von den Astrolabin 
durch M. Ritter N.E.S.P .-"50 
	
(160) 	61. In 8vo Gisberti Cuperti observa(ti)onum libri tres 1"25 
In 8vo Septemtrio nova Antiquus od(er) die neüe Nordwelt durch 
Hyer(onymus) Megischer -"25 
Historiae Augustae Scriptores Sex cum notis Ulrici Obrechti 
Rauscherij 
In 8vo Erhardi Veigeli Spherica Euclidea Methodo 1"25 
In 8 minori Joh(annis) Bersandij Venatio H(omin)um -"20 
(165) 	66. In 4 Joh(annis) Colleri Oeconomia od(er) Haul3buch 6ter und lezt 
theil - "60 
In 4. Criminaliu(m) Definitionum Racema(ti)ones Joannis 
Ottonis Taboris U(triusque) I(uris) D(octoris) -2"- 
In 8. maj(oris) Bern(hardi) Vareni Med(icinae) D(octoris) 
Geographia G(ene)ralis 1"25 
Die Geheiligte und Gott gefühlige Christl(iche) HauB haltung 
v(on) (Chri)stian Scrivern Gottfrid OBmitz 
170. In 8vo Maj(oris) Noveau et ampli Dictionaire Francois Italieu 
Alleman 1"50 
(170) 	71. Titi livii Patavini Historici tertia Decadis (?) lib(ri) 10. attritus - 
"55 
De Philippi Melanchtonis ortu totius vita curriculo et morte in 
8vo C(hristophori) Rauscher 
Biblisches Sprüch Büchlein 2 15 
St(uck) fl . 287"70 
Latus herüber 287"70 
N(umero) 
174. Ant(onii) Rikoboni Rodigini de Historia lib(ri) Rauscher 
75. In 8vo Vorbild eines Christlichen weiBen und tapfern Fürsten, in 
dem Leben Carlo v(on) Osterreich 2 15 
(175) 	76. Von der Welt alter auBwendig geschrieben -"75 
Hütte Davidis -"70 
Marci Buxhornij de Imp(erio) Rom(ano) Disserta(ti)ones 
politicae in 16ten majori -"50 
In 8vo minor Der Geöffnete Ritter platz -"50 
180. Erleichterte hebreische Gram(m)atik -"75 
(180) 	81. In 4ten HuBiten Krieg -"50 
In 16ten Philomathi Musae juveniles -"50 
Examen Decretor(um) Concilii Tridentini -"75 
Publij Virgili Mar(onis) Bucolica et Georgica -"30 
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85. Gründl(ich)e Beantwortung der Censur des WeiBen HauBes Betel 
in Halle 2 15 
	
(185) 	86. Lutherus ante Lutheranismu(m) -"20 
In 8vo Jacobi Sadoleti Epi(scopi) Carpentoracti Rauscher 
In 4t Collegiu(m) Practicum - "25 
In 16to Arcana Politica -"10  
190. Historische Politische und Geographische Beschreibung der 
Königreich Schweden - "75 
(190) 	91. In 8vo maj(ori) Jo(ann)is Barclai Argenis Lib(er) lmus - "40 
In 8vo Helwig Apoteker Schatz 1 "- 
In 8vo Arshei Argo Nautica -"30 
In 80. oblongi Lib(er) Matthematicus pure Trig(onometria) - "30 
Der Tügl(iche) Hauf3 Gottes Dienst 2 10 
(195) 	96. In 8o min(ori) Biblischer Lebens Cathe(chismus) (Chris)tia(ni) 
Serpilij -"50 
In 4 medio Parvus Atlas Hung(ariae) promotore Gab(riele) 
Hevenesij -"10.  
In 8. min(ori) Poemata Pythagorae et Phocylidij 2 15 
In 8. min(ori) Faber fortunae Polae - "70 
St(uck) fl . 297"70 
Latus herüber fl . 297"70 den 
N(ume)ro 
200. Antonii Popomi(!) de Differentiis Verbor(um) Reischeij 
(200) 201. In 8. maj(ori) groBer H(err) vornehmen Minister.. -"25 
Cento Ethicaeus Rauscher 
In 8. Maturnini Corderi Colloquiae - "20 
Georgii Sabini Colloquia Em(anueli) Odmitz 
Apparatus Eloquentie Rauscherj 
(205) 206. Explica(ti)o Similitudinu(m) ac Parabolar(um) quae in Bibliis ex 
herbis atque arboribus Desumuntur Raus(cher) 
Ex Plutarchi Cheronei Opusculu(m) aliqvod Rauscher 
In 8. min(ori) Ep(isto)lae Claror(um) Viror(um) deto 
In 8. Epistolar(um) P(auli) Manutii Lib(ri) 12. Rauscher 
In 8. Publii Papinij Statij opera o(mn)ia Rausch(er) 
(210) 	11. In 4. Leonardi Jachimi Enpariensis - "50 
Cathechesis Davidis Chitraei Frid(erici) Osmitz 
Quaestionu(m) Illustriu(m) Ph(i)lo(sophi)car(um) 
controversica(rum) et Conclusiones Jacobi Martini -"10 
In 4to Herbar(um) Descriptiones cu(m) et Sine Illumina(ti)onibus 
-" 15 
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15. In 8. D(er) Sanfftmütige David und Hochmütige Golliat -"10 
	
(215) 	16. Index rer(um) Bibliothecam Respicientia(rum)(?) 
Philoniu(m) Pharmaceuticum et Chyrurgicu(m) opera Joannis 
Hartmanni Peyeri in 4to.. -"50 
Breviarium Aegidij Strauchij Chronologicu(m) Rauscher 
In 16. brevis Comentarius rer(um) in Hungaria Croatia et 
Transilvania gestar(um) 2 15 
220. In 8. maj(ori) Pompilia gens Rauscher 
(220) 21. Der Weldt urtheil in Compactus 2 10 
Geographica Descriptio Germanicae cu(m) Registro compacto 
Simul conservantur in Theca -"50 
In 16to Augusti Hermanni Frankens -"10 
Prodromus Pacis auf Teusch 
St(uck) fl. 300"35 den 
Latus herüber fl . 300"35 
N(ume)ro 
225. In 8. alte Nettie zeitungen 2 10 
(225) 	26. In 8. Mercurij Gallo belgici -"10 
In 8. min(ori) Hor(atius) Tursel(linus) -"15?? 
Kurze u(nd) einfültige jedoch gründl(iche) anhütung zum 
Christenthum - "5 
Christian Thomasius Juris Consulti -"10 
230. Informatoriu(m) Biblicu(m) 2 15 
(230) 231. Kurze und deutliche anleithung zum (Chri)stenthum -"10  
Guntheri Liguriu(m) Rausch(er) 
Historia od(er) geschicht von d(er) H(eiligen) Nachtmahl -"10 
Paradox 280 Frid(erici) Osmitz 
235. Gramaire Nouvelle et curieuse francoise -"10 
(235) 36. Paul Jacob Marpers Kauffmans Magazin 2"- 
In 4. Coll(egium) Politi in quo de Societatib(us) -"25 
In 8. maj(ori) Zeitungs Lexicon Joannis Hibners 2"- 
In 4. oblongo Theatri Machinar(um) lter theil 2"- 
240. Liber in folio meras continens Astronomicas Mathem(aticae) et 
idgemus figuras absque Descriptione "75 
(240) 	41. In 4. Aul3geschriebener Grundl(icher) Warhaffter Bericht 
- "50 
In 8. Jo(ann)is Schefferi Argentoratensis de Stylo exercitiisque 
ejus 1"- 
In 8. Nosce te ipsu(m) 1"- 
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44. In 4to Astronomia p(er) Nicol(aum) Reispergent(em) 
Matth(ematica?) 250 
245. In 8. Histo(ria) Universalis C(hristophi) A(dami) Ruperti 1"- 
	
(245) 	46. In 8. M(agistri) (Chris)tiani Ludwigs Gründliche anleithung zur 
Englischen Sprach 1"- 
In 8. Philippi Melanchtonis Gram(m)atica Lat(ina) -"50 
In 4. Michaeli Machiavelli Princeps cu(m) anim-adversionibus 
politicis 1"50 
St(uck) fl . 315"40 
Latus herüber fl . 315"40 
N(ume)ro 
In 8 maj(ori) Dietrich Herman(n) Kemerichs net; eröffnete 
Academia -"75 
In 8 Hung(aricus) 1"- 
(250) 	51. In 8. Jo(ann)is Andreae Bosij introductio Re(rum) G(ene)ralisis 
1"50 
In 8. min(ori) des eröffneten Riter platzes 3ter theil 1"- 
In 16. Institutionu(m) Politicar(um) Lib(ri) duo -"30 
In 16 Voygage D'Espagne -"30 
255. In 8. Epitome Historiar(um) et Chronicar(um) Mundi -"25 
(255) 	56. In 8vo Annei Senecae Cordubensis -"35 
In 8. Ph(i)1(osoph)ia Mathematica Erhardi Veigelij 1"- 
In 16 Mars Germaniae p(er)petuus -"20 
In 8. d(er) Volkomen Italienische Sprach Meister -"50 
260. Kurze Toscanische Sprachkunst in 8vo in a(...)que Theca 
-"25 
(260) 	61. In folio Harmonie u(nd) auf3legung d(er) h(eiligen) 4 
Evangelisten 8"- 
In 8. Maj(ori) M(arci) T(ullii) C(iceronis) Orationu(m) volumen 
- "75 
In 8 Plutarchi Cheronensis Rausch(er) 
In 8. Teüsche Acta Eruditor(um) -"40 	. 
In 4 la Geometrie Pratique -"50 
(265) 	66. In 4. B(iblia) Sacra t(o) g(est) Biblia Swata ?? 2"- 
In 8. Europeische Hof Ceremoniel -"46 
In 8. maj(ori) Perfectis(im)us(?) Calepinus -"50 
In 8. Europeischer Stats Cantzlei lter Theil -"50 
270. In folio Historia Lutheranismi 3"- 
(270) 	71. In 8vo Thomae Godevini Mosis et Aron 1"- 
72. Les oeuvres de Tacite parte Dablancourt - "40 
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N(ume)ro 
(275) 276. 
77. 
 
 
280. 
(280) 	81. 
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(285) 	84. 
 
 
 
 
(290) 	89. 
290. 
 
 
 
(295) 	94. 
 
 
 
 
(300) 	99. 
300. 
In 4to von de(n) Hochwil(ige) Sacrament des Leibs und Bluts -
"50 
In 4 Summa des Christlichen Lebens -"40 
In 4to Cometen Spiegl -"40 
st(uck) fl . 341"55 
Laws herüber fl. 341"55 den 
In 16to Zeitungs Lust und Netz -"50 
In 8 maj(ori) Levini in Torentij Ep(iscop)is Antverpiensis 
-"40 
16. Les memoires de messire Philippe Rauscher 
Petri Cunaei de Rep(ublica) Heabreor(um) in 16. Rauscher 
In 16 Maj(ori) Geometrischer Lustgarten Tob(iae) Beitels -"75 
In 16 la vie du Pere Pauli Rausch(er) 
In 16. Hispaniae et Lusitaniae itinerariu(m) -"20 
(ota) B(ene) Biblia Mystica in Gallica compacta N(ota) B(ene) 
decisitur(?) ad alium Spectare 
In 8. Colloquium od(er) Gesprdch Georg Gaugklern -"25 
In 8 Alphabeto di Secreti Medicinali -"7 1/2 
Epitome Geographicar(um) Tabular(um) -"2 1/2 
In 8. min(ori) Fugae Melancholiae -"40 
In 8. min(ori) le homine de lour -"20 
In 8. min(ori) le Romant lonngvae -"25 
In 8. min(ori) (Chris)toph(ori) Fortshneri in 16 Libros 
Annaliu(m) Corn(elii) Taciti -"50 
In 8. min(ori) Nouveau Dictionaire du Voyageur -1"50 
In 8. Teusche Acta Eruditor(um) 1"- 
Etia(m) d(ett)o in d(ett)o 1"- 
In 12mo Jacobus Pontanus -"25 
In 12. Marci Hyeronimi Vita Cremonensis -"10 
Caspari Sagittarii Nucleus His(tori)ae Ge(rmani)ae "10 
In 12 Einf5ltige erklerung d(er) Christl(ichen) Lehr -"25 
In 8. Theodori Siculi Historici -"15 
In 8. Andr(eae) Cratander Eloqventiae Candidato S. D . 
-"30 
Bartschij Planisphaeriu(m) Stellatu(m) 4to Raus(cher) 
M(arci) Acci Plauti Comici Amphtraco(!) in 8 -"40 
st(uck) fl . 350"15 
Latus herüber fl. 350"15 den 
472 
N(ume)ro 
301. C. Cornelius Tacitus in 8vo Rausch(er) 
In 8. Medulla Geographica Practica - "40 
In 8. D(er) Drittheil des altens Testaments - "20 
	
(305) 	4. In 4to Encyclopaediae liber 17 exhibers Oeconomia - "50 
In 8. Nomenclator om(n)iu(m) rer(um) p(ro)priorum n(o)m(inum) 
variis lingues explicata...-"50 
Historiae Chronolog(ica) et Geogr(aphica) in 8. Rau(scher) 
In 4to M(agistri) Eberhardi Velperi gnomonica - "50 
In 8. Anonij Palearij Verulani...- "15 
(310) 	9. Discorse Sopra l'Artigliarie moderna 4. Rauscher 
In 4to Appendix Postillae Evangeliae. . . "25 
In 8. Neü aufgelegt S(ive) vermehrte medulla mirabilium naturae 
In 4. Historia Orbis Terrar(um) Geographica. ..- "75 
In 8. Die Europeische Fama von II Theilen...- "75 
(315) 	14. In 4. Cursus Philosophi Encyclopedia 1 "- 
315. In 4. Schwedischer Lorber Crantz...-"50 
Justii Caes(ari) Scaligeri. in 8 Rauscher 
In 12. la Civilite moderne...-"15 
In 4 Kirchen Ordnung. . .-" 15 
(320) 	19. In 4. Deliciae Phisico Mathematicae 1 "- 
320. In 4 De Institionibus Medicinae 111- 
In 8. Mathesis Juvenilis...1"- 
In 12 Synopsis Politicor(um) Lipsij- "50 
In 12 Bibliothecae Sive Cynosurae peregri(nationum)- "50 
(325) 	24. In 4. Magdeburger entschuldigung-" 10 
In 12. Francisci Petrarchae Poetae Oratorisq(ue)- "25 
In 8. Poematum Jani Lernuti nova Editio- "50 
In 8. Steph(ani) Broderici narra(ti)o de proelio ad Mohathich...- 
"50 
S(umma) fl . 362"30 
Laws heruber fl . 362"30 
N(ume)ro 
328. In 4 Edwardi Brown M(edicinae) D(octoris)...-"75 
(330) 	29. In 16. französtl(iche) Comoedi Buch de M. Molliere...-"15 
330. In 12. Christus der Kern Heiliger schrifft...-"30 
In 4. Hugo Grotius de jure Belli et pacis...1"50 
In 8. Seelen liebende Ruhestunden..."75 
In 12. Egidij Strauchij Breviarium Chronologicu(m)...-"75 
(335) 	34. In 8 Les Consola(ti)ons par Charles Drelincourt..."50 
35. In 4 Kithonich latino Hungaricus...1"- 
473 
In 16. L(ucii) Laelij Lactantij Firmiani Divinar(um) 
Institutionu(m) Libri 7... - "80 
In 12. Faber fort(unae) Politicae...- "40 
In 8. Gottes Ehr durch Kinder Lehr...1"- 
	
(340) 	39. C(aii) Plinii Secundi (Christophor)o Rauscherij N(ota) B(ene) 
Postilla spectant ad D. Hoffleüter in Fol(io) 
340. In 8. Maj(oris) Dictionarium Teüsch Italienisch...- "70 
In 8. min(ori) Rodolphi Agricolae Phrisij de Inventione 
Dialecticae. . ." 150 
In folio der 10 theil der Bücher des Ehwürdigen M(artini) 
Lutheri...1 "25 
(345) 	43. In 8 fiori di Consola(ti)one ad ogni fedel (Chri)tiano 2 110 
In folio Syrach Matthesij...1 
Corpus doctrinae (Chri)stianae in folio...1"- 
In 12 Relation de la disgrare du Comte d'Alvares...- "20 
In folio Corpus Juris matrimonialis Rausch(er) 
(350) 348. In 12 J(ohannis) A(mos) Comenij faber fortunae...- "7 1/2 
49. In 4 novo et Ampio Dissionario Italiano francese tedesco...1"- 
S (umma) fl . 3751'72 
Latus herüber fl. 376"72 den 
N(umero) 
350. Johann Kirchmanni de funebris in 8vo Rauscher 
In 4to Sine theca, teusche Acta Eruditor(um)...- "40 
In 8vo M(arci) Antonij Majoragij Ora(ti)ones...- "40 
(355) 	53. In 8vo Officiorum Scholasticoru(m) libri duo... - "25 
54. In 12mo ii trattare della Paci concluso...- "20 
355. Elogia 50 S(acratissimorum) jurisperitor(um) Auth(ore) 
Jo(hann)e Roberto S(ocietatis?) P(atris?) S(acrae) Theol(ogiae) 
Doctore Rauscherij 
In 8vo Exemplum Salamonis Tabernaculu(m) Spir(itus) 
S(anc)ti...- "50 
In 8vo In Titi Livii Patavini Historiar(um) ab Urbe condita 
libros...-"25 
(360) 	58. In folio minori la Sancte Bible...2"- 
59. In 8vo maj(ori) Johan Arnds Wahres Christenthum... -1"50 
360. Authores Latinae Lingvae in unum redacti Rausch(er) 
Gifftjager, das ist von Ursach... -10 
In 12mo Christoph(ori) Forstneri Ansteti...- "35 
(365) 	63. In 8. Accerae Exoticor(um)...- "50 
In 8. Acertae D(ett)o...- "50 
In 8. min(ori) les Letres du Cardinal Bentivoglio...- "30 
474 
In folio liber sine tit(ul)o latinus Typo Gotico pressus...- "50 
In 16to A teatrise of de ath...-" 10 
	
(370) 	68. In 16. Speculum verae et Salvificae fidei...- "15 
69. In 8. maj(ori) Histoire de France Rausch(eri) 
370. Antichitae di Roma Rausch(eri) 
In 8. Michaelis Neandri Bedencken...-"10 
Regiment gemeiner Löbl(licher) EijdgenoBchafft in 8. 
Rausch(eri) 
(375) 	73. In 8. Teutsche Acta Eruditor(um) uneingebunden...- "40 
Deto...-"40 
Detto eingebunden... 1 "- 
D(ett)o deto ...1 "- 
In 8. maj(ori) Realis Staats und zeitungs Lexicon...1"- 
(380) 	78. In 8. maj(ori) Neü Bibliothec (Chris)tiani Thomassii in 
Compl(et). . . "40 
79. In 8. maj(ori) Historia B. Platinae de vitis Pontific(um) 
Anor(um).. . "50 
380. In 4. maj(ori) G(ottfried) Arnoldus Wahre Abbildung der Ersten 
Christen.. .2"- 
<Himmlischer Liebes KuB in 8vo mit Kupffern...-"85> 
In 8. min(ori) les memoires de la vie du Comte... -"20 
(385) 	83. Regnu(m) Dei in 4to Rauscherj 
S(umma) fl . 391"7 '/z 
Latus herüber fl . 391"57 1/2 den 
N(ume)ro 
384. In 4to de Collegiis opificum...1"25 
Summarische jedoch Text und schrifftmüBigen auBführung der 
Son- Fest, und feyertüglichen Evangelien in 4. Barbarae Osmitz 
In 8. min(ori) les Bigarrures etFouches...-"15 
In folio AuBlegung d(er) Epistl und Evangelien D(octoris) 
M(artini) Luthe(ri)...-"40 
(390) 	88. In 12 Contra Dogmata Papistar(um) Gallicu(m) 2 15 
89. Des eröffneten Ritter Platz 2ter theil cum Fig(uris)...-"60 
390. la Civilite moderne od(er) die Hofflichkeit der heutigen Weldt...-
"50 
Georg Conrad Martij Europeischer Ingenieur in 8 transverso. ..-
"50 
In 4 Theodate Fabricij Loci Communes ex Luthero Teüsch...1"- 
(395) 	93. In 4. Theodori Meurers Rela(ti)onis Historiae continua(ti)o -"50 
94. Philippica Anthon(i) Arnaldij J(uris) C(ivilis) et Advocati p(ro) 
Osnitz 
475 
Die Europeische fama 13 theil in 8vo...-"50 
12mo von den Spanischen Niederland...1"- 
In 12 Samuelis Strikij Examen Juris feudalis...- "60 
	
(400) 	98. In 8 Decisiones Juris Cote(?) Cent(uriae) VI... -"50 
99. Annei Roberti rer(um) judicatarum Libri 4 in 8vo...-"75 
400. In 8. min(ori) Tractatuum Historico Politicor(um) pars 7ma...- 
"75 
In 8. Caspari Zieglerij tractatus moralis...1"- 
In 8. Nicolai Burgundi de Evictionibus... "70 
(405) 	3. In 8. rer(um) in Orbe gestarum Commentarius...- "70 
In 8. Introductio in juris Publ(icis) á Gabr(iele) 
Schroedero. . .1 "50 
libro de La Republica de Vinitiano in 8. Italicus... "15 
In 8. maj(ori) Jo(hann)is Joachimi Schoepheri J(uris) U(triusqve) 
D(octoris) Synopsis Juris privati Romani...1 "25 
In 12. Manuductio ad universum Jus Ciuil(e) et 
Canon(icum). . . "75 
(410) 	8. In 8. Historia uni(versa)lis rerum notabilium Adolp(hi) 
Brackelij . . .1 "- 
9. Conradi Rittershusij J(uris) C(ivilis) partitiones Juris feudalis 
Em(anuelis) Osmitz 
410. In 12. Antoni Pereri J(uris) C(onsulti) S(acrae) C(anonici) et R. 
Inst(itutiones) Imp(eria)les. . .-"20 
In 12. Cynosura Lithurgica de Subsidiis. ..- "50 
In 16. oblongus M(agistri) Augusti Hermanni Franckens 
Schrifftmaf3ige anweiBung. ..- "25 
(415) 	13. In 12. Jo(hann)is Nadani Florus Hungaricus...- "55 
14. In 8. Jo(hann)is Schilteri Inst(itutiones) Juris Canonici...1 "25 
S(umma) fl . 410"62 '/z 
Latus herüber 410 "62 'h 
N(umer)o 
415. In 8. Axiomatologia Juridica...- "70 
In B. Praxis Pietatis Rausch(erij) 
In 8. Val(erius) Andr(eae) Desseli P. P. Erotemata...- "80 
(420) 	18. In 8. Samuelis Puffendrorff(!) anleitung..:1"- 
19. In 8. Justiani Institutionu(m) libri 4... -"60 
420. In 12. de usu et auth(oritate) juris Civilis...- "50 
In 8. Justiniani Instit(uti)o(n)u(m) libri 4...1 "- 
In 8. Henrici Bosteri J(uris) C(ivilis) Rauscher 
(425) 	23. In 8. maj(ori) Historiar(um) Gallicae ab excessu Henrici IV. libri 
18...1 "- 
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In 12. de veteri ritu Nuptiarum et jure Connubrior(um)...125 
In 12. Antonij Perezij jus publ(icum)... "20 
In 8. maj(ori) Jo(hannes) (Chris)toph Hartunk Metaphisica 
Juridica. .. "35 
In 8. maj(ori) Attiga(ti)ones Super varia(ti)one valoris monetarij 
Rausch(eri) 
	
(430) 	28. In 8. Ulrici Huberi Inst(itutiones) Historiae Civilis...- "75 
29. In 4. Colla(ti)onis Juris Romani et Hungarici...-"40 
430. In 8. maj(ori) Caspar Bitchius de Thesauris...1"- 
In 8. Jo(hann)es Aurbachij Ep(isto)lae juridicae...- "30 
In 12. Beni(amini) Prioli Historia de rebus Gallicis...-"35 
(435) 	33. 8vo Antoni Matthaei de judicijs Disputa(ti)ones...- "25 (beírva 
más kézzel) 
In 8. Burcardi Gothelffii Struvij Bibliotheca...1 "30 
In 8. Vol. lmu(s) Delitiar(um) juridicar(um) 1 "- 
D(octoris) Heinrich Müllers Geis(tli)che Erquickstunden...- "50 
(aláhúzva) 
In 8. min(ori) Georgii Schultzij Synopsis... - "40 
(440) 	38. In 8. maj(ori) la Historia d'Italia...- "85 
39. In 12. Georgii Adami Struvii juris prudentia...- "60 
In 8. maj(ori) Jo(hann)es Schilter Philosophia Juris...1 "15 
S(umma) fl. 425 "87'h 
Latus herüber fI. 425 "87'h 
N(ume)ro 
In 12. Guil(elmi) Grotij de Principiis juris Naturalis...- "35 
42. In 8. min(ori) D(octori) Nicolai Vigelij Gerüchts Büchlein...- "90 
(445) 	43. In 8. maj(ori) Phil(ippi) Decij in Tit(ulo) C(ommentarius) De 
Regulis juris...- "20 
In 8 Paulus Taurnovius de Conjugio...1"- 
In 8. Henrici Boecleri Hist(oria) universalis...1 "50 
In 8. min(ori) Jo(hann)is Schilteri Insti(tutiones) juris 
Canonici.. . "40 
In 8. Historia Pacis Germanico Gallo Suevicae...1"- 
(450) 	48. In 8. min(ori) Maranthae de Ordine Judicior(um)...-"45 
49. In 8. Historica rer(um) notabilor(um) Henrici Prever...- "85 
450. In 8. Jacobi Cujacij Eman(ueli) Osmitz 
In 8. Jacobi D(ett)o D(ett)o 
Matthiae Gribaldi libri tres...- "10 
(455) 	53 .In 8 .Tractatus et Codicilli Publici... "75 
In 8. maj(ori) Bartholomaei Fum Sum(m)a aurea Emp. Ossmitz 
In 12 La Jodelet Le M(edicina) le valet(udine)...- "20 
477 
In 8. Christliche HauB Kirche....-"71/2 
In 8. Computus Astronomicus...-" 10 
	
(450) 	58. Res Contes faccireux...-"16 
59. Sum(m)ula Capistani Frid(erici) Nicol Osmitz 
460. In 8. maj(ori) Samuelis Puffendorff continuirte Einleitung..."15 
In 8. maj(ori) Melchioris Kling juris Consulti...-" 15 
In 8. Libellus de Conjugio repudio et divortio...-"20 
(455) 	63. Antonii Huberti Costani Rausch(eri) 
In 8 .Christophori Forstnerj...-"35 
In 8. maj(ori) Arresta amor(um) Rausch(eri) 
In 12. Antinomiar(um) juris Dissolutio...-"71/2 
S(umma) fl . 435"97 
Latus herüber fl. 435"97 den. 
N(ume)ro 
467. Christiani Adolphi Tuldeni Historiar(um) Pars 2da...1"50 
(460) 68. Examen Notarior(um) in Atriculandor(um) Em. Ossmitz 
69. Catalogus Libror(um) juridicor(um) 
470. Compendium Electoralis juris Bavarici Rauscher 
In 8. maj(ori) Historie de france...-"25 
In 8. Die lezten stunden...-" 15 
S(umm)a fl. 436"97'/h 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS Fasc. 38G. Nr. 485. 
KtF /X. 210. 
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29. Dezember 1729. 
Georg Heinrich Lemony 
Laudetur Jesus Christus. Anno 1729 Den 29ten Decemb(ris) Nachdem Weyland 
der Wohledlgebohrner Herr Georg Heinrich Lemony, des Kaij(serlichen) vnd 
König(lichen) Berggerichts Juratus Assesor dann des Innernn Raths Verwanter, 
and Bestelt gewester Verwalter Gemeiner Statt Schemnitz angeheriger Gassen 
Hodritsch genant, in seinem Vier vnd Siebentzigsten Jahres alter den 4ten dises 
Todtes verbleichenen ist den 5ten darauf Sein hinterblibenes Vermögen, der 
ordnung nach, durch beiderseits Löbl(ichen) Berg vnd Statt-Gerichter, deren 
Jurisdictionibus derselbe, ex praemissis obnoxius gewesen, in die Secretirung 
genomen worden. 
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Bucher 
Historischer Processus Juris Jacobi Eüers, cum annexa Praxi 
Criminali pr(o) Fl(orenos) 4"- 
Philippi Paracelsis Theophrasti Chirurgisches Buch.. pr(o) 
FI(orenos) 1"30 
Maximilianische Bergordnung von der Ersten Edition.. pr(o) 
Fl(orenos) -"45 
Teütsches Kraüter Buch sine Titulo pr(o) Fl(orenos) 2"- 
(5) 5. Troporum Schematum Idiomatumque Communiu(m) Liber 
etc. pr(o) Fl(orenos) 2 15 
6to 10 Oinotomi Juris Consulti in 4. Institutionum Imperialium 
Justiniani Libros Com(m)ent(arii) pr(o) Fl(orenos) -"45 
Institutiones Imperiales latino Germanicae pr(o) Fl(orenos) - "30 
Joannis Althusij U(triusqe) J(uris) D(octoris) Jurisprudentiae 
Romanae pr(o) Fl(orenos) 2 15 
Lapis Lydius Controversias pr(o) Fl(orenos) 2 12 
(10) 10. Nicolai Flamelli Chymische werke: FI(orenos) 2 12 
Das Buch Benedictum Carpzovium so wohl Forensem alB auch criminalistam 
betröffend, weilen diser Author Je vnd allemalen nachdem absterben Weyl(and) 
H(errn) Rauschers gewesten Statt Notarij auf dem RahthauB gelegen, auch nur 
per communicationem zu dem H(errn) Erblasser Seel(iger) grad ihm, mithin 
widerum repetiret und auBgefolget worden 
Summa Fl(orenos) 10"24 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38G, no. 484. 
KtF IX. 211. 
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22. Oktober 1729. 
Johann Heinrich Rüdürich 
Anno 1729. den 22ten 9b(ris) Nach absterben Titl. Herr Johann Hainrich 
Rüdürich die ordentl(iche) Gesperr Vorgenom(m)en worden, hat in nachdem 
verbliebene Fr(auen) Wittib, umb die absiegelung gebührendt angehalten, da 
dann die Verbliebene Habseeligkeit in gegenwart Titl. Herr Oberaigner, H(err) 
479 
Prideiot Osmitz undt V(ize)Notarii folgendermaal3en inventirt, undt beschrieben 
worden. 
Bucher 
Biblia Sacra in Fol(io) Teütsch 
Kreuter Buch in Fol(io) alt 
Johann Michel Dilher Postil teutsch in Fol(io) 
Concilium Tridentinu(m) Teütsch in Fol(io) 
(5) Notariat und Formularbuch in Fol(io) altbandt 
Sum(m)ari über die gantze Bibel in fol(io) 
Christiani Matthiae Historischer Schau Platz in fol(io) 
Ein altes Kreuter buch in fol(io) altbandt Fol(io) 
Lasari Erckeset Aula Subterranea Fol(io) 
(10) Eine alte Postill 
G(eorg) E(ngelhard) Lohneil3 bericht von bergwerck bauen neubandt 
fol(io) 
Lustiges Schaubücher zweyter theil 8vo 
Joh(annes) Babtista Verductes Chyrurgische schrifften 4to 
Laurentii Heisters Chyrurgia 4to neu 
(15) Patridanisches Zeüghaus d(er) gesundthen 4to 
Matthaei Gottofredi Rusmanni Wundt Arzney 4to neü 
Johan Jacob Voyt Gazophilaceum Medico Physicu(m) 4to neü 
Georgii Gelman Chyrurgia tripartita 4to alt 
Pharmacopoeus od(er) Haul3 Apotheck alt 4to 
(20) Thobias Schrotern Notariat Buch 
Chyrurgische Abhandlung d(er) Francoden 
Der vollkom(m)ene und wohlerfahrne Wundtartz 
Christian Friderich Richters von den liebe und natürlichen leben des 
Menschens in 8vo 
Peter Bürgern Candidatus Chyrurgiae in 8vo alt 
(25) Chyrurgischer Weegweiser Erhard Norrens 
Peter Dionis Chyrurgische Opera(ti)ones 
Phil(ippi) Verheyes Anatomia in 8vo neü 
Fratris Basilii Valentini Leztes Testament in 8vo alt 
Biblia Sacra Hallensis Neubandt 
(30) Joannis Marinelii von d(er) Zeit d(er) Weiber alt 8vo 
Felix Vürtzen Wundt Artzney neü 8vo 
Johannis Pharamondi Ruhmelii Medicina Tripartita neu 8o 
Pharmacopolium Campestre in 8vo minori alt 
Schorbecks Spiegel in 8vo minori 
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(35) Joannis Gufer kleine Hauf3 Apotheck klein 8tav 
Josua Vegelin Weg Fahrt•d(er) Kinder Gottes alt 8o 
Andachtige Gotergebene Christ 
Meyfarti Teütsche Rhetoric 
Johann Mollers Allegoriae Profano Sacrae alt 8o 
(40) Ungarischer Simplicissimus 
Carls des XII Konigs in Sweden Lebens beschreibung neu 8o 
Hübners Staadts and Zeitungs Lexicon neü 
Neues Testament Hallens(is) neü 
Augusti Pfeifers Melancholien 
(45) Johann Arndes wahres Christenthum neü 8vo 
Abraham á Clara Etwas für Alle neü 
Arithmetica Practica 
Crons des alten Gebetbuch 
Praxis Metallica Curiosa David Kellners 8vo neü 
(50) Schwim(m)ers Kurzweilliger Zeitvertreiber neu 8vo 
Ahasveri Fritschens Welt Valet 
Die Kunst d(er) vergnügligkeit neü 
Richard Backers Betrachtung über d(as) gebeth d(es) Herr 
Lutherus Defensus 
Kegelii 12 geistliche Andachten 
Leütschauer Gesangbuch 
Benjamin Schmolckens Schöne Kleider 
D(ett)o Valner Catechismus 
Johan Jacob Bechers Kluger Hausvatter neu 8o 
Englische rungschule 
Nach Abzug der Chyrurgischen Bücher die übrigen geschatz p(er) fl(orenos) 20 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS Fasc. 38F. Nr. 440. 
KtF IX. 212. 
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10. Juni 1739. 
Johann Simonides 
Laus Deo Anno 1739. 10. Junij In Schemniz. Consignatio et Specificatio 
Libror(um) Ad. R(everendissimi) D(omi)ni Johann Simonides 
481 
In Folio 
N(umer)o 
Prückneri Com(m)ent(arium) in V(eterem) et N(ovum) Test(amentum) 
Francof(urti) 1663. fl. 2"- 
Ejusdem Vindiciar(um) Bibl(icorum) Pars IV. francof(urti) 1663. fl. 2"- 
Mart(ini) Geijeri Com(m)ent(arium) in Psalm(os) 
Amstell(odami) 1695. fl. 3"- 
Matth(iae) Hoe Com(m)ent(arius) in Apocal(ypsin) Francof(urti) 
1671. fl. 2"- 
(5) 5. Joh(anni) Gerhardi L.L.C.C. Tomi III. francof(urti) 1657. 
Ejusdem L.L.C.C. Tom VI. VI. Idem 1657. 
Ejusdem L.L.C.C. Tom VII. VIII. IX. Idem 1657. Numero 5. -7. 
huc spectat N(umer)o 15 fl. 7"- 
Qvenstadii Systema Theologicum Lipsiae 1702. fl. 7"- 
Jacob Rauppii Bibliotheca portatilis Francof(urti) 1663. fl. 2"- 
(10) 10. Fabri Lexicon Francof(urti) 1664. fl. -"45 
Carpzovii Deffin(itiones) Eccles(ias)ticae Lipsae 1695. fl. 3"- 
M(agister) Georg Allbrecht Geistliche Theologische Schatz 
Cam(m)er NB. huc Spectat N(umer)o 17 Ulm 1670. fl. 5"- 
Michael Baumanns Postilla partibus duabus NB. huc Spectat 
N(umer)o 18 Francof(urti) 1672. fl. 4"- 
Joh(anni) Sauberti Gemdhlde Postill Norimb(ergae) 1658. fl. 3"- 
(15) 15. Joh(anni) Gerhardi L.L.C.C. Tom III. et IV. Spectat ad N(umer)o 
5.6.7. francof(urti) 1657. 
Dunthii Casus Conscientiae francof(urti) 1676. fl. 1"- 
M(agister) Georg Allbrechts Geistl(iche) Schatz Cam(m)er 
Som(m)ers Theil Spectat ad N(umer)o 12 Ulm 1670. 
Michl Baumanns Ewang(elische) Gewil3en Postill Spectat ad 
N(umer)o 13 Francof(urti) 1668. 
Lankisch Concordanz Lipsiae 1677. fl. 7"- 
(20) 20. Biblia Haeb(raica) et Graeca Xantis Pagnini Lipsiae 1657. fl. 5"- 
Hieronymi Tom. III. Epistolar(um) 00. Basiliae 1524. fl. 2"- 
Conradi Dietrici Conciones in Libr(um) Sapien(tiae) Ulmae 1627. 
fl. -"45 
Evangel(ische) Schatz M(agistri) Samuelis Edelii Ulmae 1659. 
fl. 2"30 
Latus fl . 59"00 xr. (kreutzer) 
Latus translat(um) fl. 59"00 xr. 
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N(umer)o 
24. Joh(annis) Schülleri Tab(ulae) Synopticae Super Libr(os) 
Symbol(icos) Lipsiae 1667. fl . -"30 
(25) 25. Staats-, Kriegs- und Gelehrten, item Kirchen Geschicht 
Chronica Tom I. II. Lipsiae 1733. fl. 4"- 
Joh(annis) Gerhardi L.L. (Theo)logi(ae) Epitome Jenae 1660. fl. -"24 
Livii 00. etc. (H(e)rrn Tobias Schneider gehörig) 
Scriptores Ec(c)lesiastici utp(ote) Eusebii. Doroth. et Grynaei 
Basileae 1570. fl. 1"30 
Tabulae Chronologiae Schraderi Helmstad(ii) 1696. f 1 .-" 18 
(30) 30. Janus Bifrons S(acrum) Speculum Physico Polit(icum) Joh(annis) 
Weberi Judicis Leütschov(iensis) Leütsch(oviae) 1662. fl . -"45 
Svetonius et Diogenes Laörtius cum Com(m)ent(ariis) Antonii 
Sabellici fl . 1"30 
Joh(annis) Dubravii Historia Bohemica item Sturmii Chronica 
Hannoviae 1602. fl . 1"30 
Theologia Polemica M(anu)Sc(riptum) fl . -"24 
Andr(eae) Osiandri Biblia Sacra Francof(urti) 1618. fl. 3"- 
(35) 35. Chemnitii Examen Concil(ii) Tridentini Genevae 1634. fl .1" 30 
Chemnitii L.L. (Theo)log(ia) (H(er)rn Lissovinj gehörig) 
Paraphrasis N(ovi) T(estamenti) M(agistri) Leon(hardi) Judae Deütsch 
Zürch 1542. fl . -"45 
Val(entini) Herbergers Magnalia (H(er)rn Lissovinj gehörig) 
Mart(ini) Bohemi Spectaculum Passionis Christi in 150 
Predigten Wittenb(ergae) 1617. fl. 1"15 
(40) 40. Mundus Symbolicus Picinelli Tom I et II Col(oniae) 1687. fl . 3"- 
Baconis Verulami opera Lipsiae 1694. fl. 2"- 
Moralia Botsaeci Jenae 1678. fl . 1"30 
Sturmii Tabellae Mathemat(icae) Altorf(ii) 1703. fl. -" 18 
Program(m)ata et Orationes variae Academicae fl. -" 45 
(45) 45. Ejusdem generis collectanea fl . -"30 
Sallustii opera Jodoci Badii Ascensii It(em) Petri Martyris opera 
Parisiis 1504. fl . 1"15 
Latus fl . 85"39 xr. 
Translatus fl . 85"39 xr. 
Bernh(ardi) Caesius de Mineralibus Lugd(uni) 1636. fl . 1 "- 
Mülleri Evangel(ische) und Epistolische SchluB Kette 
francof(urti) 1734. fl . 6"- 
Scheibleri Aurifodina (Theo)log(iae) oder Theologia Practica 
Deütsch francof(urti) 1664. fl . 2"30 
(50) 50. Tom I Wittemb(ergae) Luth(eri) deütsch 
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Tom. XI Wittenb(ergae) 
Tom. VI. Ejusdem Latinus Numero 50.-52. /Titl/ Her(rn) 
Andr(eas) Richter gehörig 
Joh(annis) Arndtii Postilla Tom I. usq(ue) ad D(omi)nica(m) 
Trinitatis Fraun Schneiderin Apotheckerin gehörig 
Sum(m)a Libror(um) in Folio fl. 95"9 xr. 
In Qvarto 
Dorschaei Com(m)ent(arius) in IV. Evangelist(as) Hamburgii 1706. 
fl . 2"- 
(55) 55. Calovii Systematis Tom(i) I. et H. Wittem(bergae) 1655. 
Ejusdem Systemat(is) Tom(i) III et IV Wittemb(ergae) 1655. 
Ejusdem System(atis) Tom(i) V.VI.VII.VIII. Wittemb(ergae) 1677. 
Ejusdem System(atis) Tom(i) IX.X.XI.XII. Wittemb(ergae) 1677. 
Numero 55. -58. fl. 5 "- 
Hollazii Examen Theologiae Acroamatice Rostock 1722. f1.1 "45 
(60) 60. Scherzeri Systema Theologiae Lipsiae 1685. fl . 1 "- 61. 
Idem/.Titl./ (H(errn) Joseph Richter gehörig) Lipsiae 1681. 
Scherzeri Colleg(ium) Anti-calvinianum(?) (Titl. H(errn) Richtig 
gehörig) 1704. 
Item Colleg(ium Ant(i) Soc(inianum) Lipsiae 1684. fl . 1"30 
Danhaueri Colleg(ium) Decal(ogicum) Argen(toranti) 1669. fl . 2"30 
(65) 65. Danhaueri de Casibús Conscien(tiae) Tom(i) prior et posterior 
Argent(orati) 1679. fl . 2"30 
Osiandri (Theo)logia casualis Tom(i) I. et II. Tübing(ae) 1680. 
Ejusdem Pars III.IV.et V. Tübing(ae) 1680. 
Ejusdem Pars VI. Tübing(ae) 1682. Numero 66. -68. fl . 5"- 
Balduin de Casibus Conscientiae Wittemb(ergae) 1635. fl . 1 "- 
(70) 70. Joh(annis) Ben(edicti) Carpzov(ii) Isagoge in Libr(os) Symb(olicos) 
Lipsiae 1675. fl . 2"30 
Latus S(umma) fl . 24"45 xr. 
Latus anhero fl . 24"45 xr. 
N(umer)o 
Calovii Exegema August(anae) Confession(is) Wittemb(ergae) 1665. 
fl. 1 >, 
Leonh(ardi) Hutteri Concordia concors Francof(urti) 1690. fl . 
1"30 
Catechismus Milch Danhaueri Pars 1.1I.III. NB. huc pertinet 
N(umer)o 78.80.81 StraBburg(ii) 1657. fl. 7"- 
Ligtfootii horae Hebr(aicae) et Talmudicae Lipsiae 1675. fl . 2"30 
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(75) 75. Joh(annis) Gottlob Carpzovii Introductio in Libr(is) V(eteros) 
T(estamenti) omnes Lipsiae 1731. fl . 1"30 
Ejusdem critica S(acri) V(eteris) T(estamenti) Lipsiae 1728. fl . 2"- 
Budaei Instit(utiones) (Theo)logiae Moralis Lipsiae 1711. fl . 1" 30 
Danhaueri Catechismus Milch P(ars) IV.V.et VI. in Symb(olum) 
Apostolicu(m) Spect(at) ad N(umero) 73. Argent(oranti) 1653. 
Thdtiges Christenthum Speneri franckf(urt) 1680. fl. 3"- 
(80) 80. Danhaueri Catechismus Milch P(ars) VII. Et VIII. de oratione 
Domin(i) spectat ad N(umer)o 73. StraBb(urg) 1659. 
Danhaueri Pars IX.X. et ultima de Sacr(a) Cöena et potestate 
Clavium Spectat ad N(umer)o 73 StraBb(urg) 1672 . 
Danhaueri Fest Predigten StraBburg 1677. 
Danhaueri Ewang(elisches) denckmahl StraBburg 1661. 
Numero 82-83 .f 1 .4" 30 
Joh(ann) Sam(uels) Adami alias( ?) Misanders Florilegium 
Evangelico-Anglicanum DreBden 1705. fl . 4"- 
(85) 85. Suscitabulum Conscientiae Mengeringi. oder Postilla tota Altenburg(i) 
1646. fl . 2"30 
Cynosura Conscientiae Schellwigs franckof(urti) 1692. fl . 1"30 
Bened(icti) Carpzovii Leichen Predigten Tom(us) I. Lipsiae 1695. 
Ejusdem Tom(us) II. Lipsiae 1684. 
Ejusdem Tom(us) III. et IV. Lipsiae 1688. 
(90) 90. Ejusdem Tom(us) V. Lipsiae 1695. Numero 87 . -90 .f 1 .8 " - 
Valer(ii) Herbergers Trauer Binden Tom(us) I.-VII. Lipsiae 1670. 
fl . 3"- 
Fasciculus Disputationum Tom(us) I. fl . 2"30 
Ejusdem Tenoris Tom(us) II. fl . 2"30 
Similium collectorum Tom(us) III. fl. 2"30 
(95) 95. Materiarum earundem Tom(us) IV. fl . 3 "- 
96. Casp(aris) Neumanni Genesis et aliae Disserta(ti)ones Valer(ii) 
Alberti Sub Tom(us) V. Norimb(ergae) 1696. fl . 2"30 
Latus s(umma) fl. 81"15 
Latus anhero fl . 81"15 xr. 
N(umer)o 
Puffendorffii Eris Scandica et alfa Sub Tom(us) VI. fl. 2"30 
Praenotiones (Theo)logiae Löscheri etc Sub Tom(us) VII. fl. 2"30 
Han(n)eckenii de Moribus Regni Christi et alfa Wittemb(ergae) 
1701. fl. 2"30 
(100)100. Han(n)ekenii de vera A(ugustanae) C(onfessionis) 
aestima(ti)one Wittemb(ergae) 1697. fl. 2"- 
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Schertzeri Fasciculus Dissert(ationum) (Theo)log(icarum) Lipsiae 
1683. fl. 2"- 
Reinbecci Samlung Zwey jdhrigen Predigten über Evangelien 
Berolin 1738. fl. 3"- 
Frid(erici) Rappolt Jesus Typicus Lipsiae 1642. fl. 1"- 
Bömischer geschriebener Predigten Tom(us) I. fl. 1"30 
(105)105. detto Tom(us) II .Evang(elien) fl. 1"- 
detto item nochmahl N(umer)o 106. Tom(us) III. fl. 1"- 
detto Tom(us) IV. Festival(ia) fl. 1"- 
VaIen(tini) Löscher Übung der Gottseligk(eit) Dref3den 1721. 
fl. 4"- 
Majer Evang(elische) Engel Leipzig 1708. fl. 4"- 
(110)110. Ejusdem Hamburg(ische) Sabbath Hamburg 1736. fl. 4"- 
Erdmanni Neümeister die GewiBheit der ewigen Seeligkeit Leipzig 
1729. fl. 3"145 
Ittigii Spiegel die wahren Fröm(m)igkeit DreBden 1721. fl. 4"130 
Joh(ann) Lorenz MoBheimbs Sitten Lehr der Heyl(igen) Schrifft 
Helmstadt(ii) 1737. fl. 2"130 
Georg Nitschii Praxis Mortifica(ti)onis carnis Gothae 1725. 
fl. 1"30 
(115)115. Schurtzfleischii Dissert(ationes) Academicae Wittemb(ergae) 
1699. fl. 1"30 
Ittigii de Haeresiarchis I. et II. Seculi Lipsiae 1690. fl. 1"45 
Strigenitii Vota Nuptialia et alfa fl . 2 145 
Reinking de Regimine Seculari et Eccl(esi)ast(ico) Giesae 1619. 
fl. -"45 
Sagittarii Axiomata Logicae Jenae 1621. fl. -"30 
(120)120. Pomarii Analysis Articuli I. Aug(ustanae) Confession(is) Bartphae 
fl. "130 
Apologia pro Synodo Solnensi Cassov(iae) 1610. 
Logi Alogi ad Apologiam 121 pertinens Posonii 1612. 
Numero 121-122. fl. -"45 
Laws S(umma) fl. 132"30 
Latus anhero fl. 132"30 xr. 
N(umer)o 
Disp(utatio) de Denario S(ancti) Petri et alfa Ungarica 
Altorf(ii) (1)579. fl. -"45 
Strigenitii Passions Predigten Leipzig 1608. fl. -"12 
(125) 125. Joh(annis) Hodikii Statera etc (Titl. Herrn Richter gehörig) 
126. N(ovum) T(estamentum) Bohem(icum) cum Notis 
M(anu)s(rip)tis fl. -"30 
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Hanii Kirchen Buch 1615. fl. -"12 
Schuberti Ewang(elische) Lehr tempel Leipzig 1672. fl. 3"- 
Sibelii Conciones Latinae P(ars) I.11. Daventr(ii) 1655. 
(130) 130. Ejusdem Pars III. Daventr(ii) 1657. Numero 129-130. fl. 2"30 
Breithaupt Straf und Trost Predigten Leipzig 1696. fl. 2"30 
Albertus etc /Titl/ H(er)rn Joseph Richter gehörig 1684. 
Pastorale etc detto /Titl./ H(er)rn Richter gehörig 1591. 
Redivivus Statii detto H(er)rn Richter gehörig Stetin 1654. 
(135) 135. Lamenta et Soteria Hungarica Jenae 1681. fl. -"36 
Francisci Papaij Lexicon Hungar(icum) Leuts(choviae) 1708. 
fl. 2"- 
Adami Frid(erici) Kirschii Cornu copiae Lingv(ae) Lat(inae) 
et germ(anicae) gehört denen Söhnen 1739. 
Concordia Deutsch Leipzig 1603. fl. -"24 
M(anu)s(crip)tum Scholasticum 
(140) 140. Leich und Miscell(an) Predigten Ermischii Leipzig 1710. fl. 1"30 
Icon Studii Pietatis Stegman(n)i Marpurg(ii) 1630. fl. -"30 
Christianoscopia Epistolica And(reae) Ottonis Hanau 1668. 
fl. 1"30 
Joh(annis) Fabricii Gedult Schul in Hiob Nürnberg 1681. fl. 2"- 
Dionysii Lambinii Horatius et Notae Francof(urti) 1596. fl- -"36 
(145) 145. Herman(n)i Heptalogus Christi Leipzig 1639. fl. -"16 
Joh(annis) Gust(avi) Reinbeck erschröck(liche) Brandbeschreibung 
in Berlin 1730. fl. -"9 
Acta Eruditorum Anni 1723. Lipsiae 1723. fl. -"21  
Philosophiae Cartesianae Vindicatio Lipsiae 1690. fl. -" 45 
Saltzburger Emigrations Gericht (H(errn) Kraudi gehörig) 
(150) 150. Liber Conscientiae apertus Danhaueri Argent(oranti) 1679. fl. 2"- 
Conringii Epistolar(um) Syntagmata duo Helmstad(ii) 1694. 
fl. 1"15 
Phosphorus etc Balduini (H(er)rn Richter gehörig) Wittenb(ergae) 
1626. fl. -"45 
Latus s(umma) fl . 156"36 
Latus anhero fl . 156"36 xr. 
N(umer)o 
Postilla Melchioris Eckardi Tubing(ae) 1666. fl. 2"130 
Das wahre Christenthum Hartman(n)i oder Postill 
Francof(urti) 1671. fl. 1"145 
(155) 155. Historia Seculi XVI et XVII M(anu)sc(rip)tum deutsch fl . -"18 
156. Vita Academicae Gisenii Decalog Thumii de Festis Judaeorum 
Rintelii 1626. fl. -"45 
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Acta Eruditorum Anni 1714. fl. -"21 
Vateri Physiologia et alia Wittemb(ergae) 1701. fl. -" 45 
Conciones Slavonicae á Festo trinit(atis) fl. 
(160) 160. De Scriptoribus historiar(um) Liber M(anu)sc(rip)t(us) fl. -"15 
Andr(eae) Molleri Theatrum Freybergense Chronicum Freyberg(ii) 
1653. fl. -"36 
Conciones Slavonicae a Dom(inica) I. Advent(i) ad 
finem Trinit(atis) fl. -"30 
Inclementia Clementis Frickii Ulmae 1714. fl. -"24 
Atrium Lingvae S(acrae) Lipsiae 1718. fl. -"9 
(165) 165. Bis 170. Biblia Fratrum Bohemicor(um) fl . 6"- 
Gallica Biblia á Samour 1614. fl. 3"'- 
Otthonis Krancken Trost P(ars) I.et II. seu Postilla 
Nürnb(ergae) 1671. fl. 3"1- 
N(ovi) Testam(enti) Libr(i) Histor(ici) Grae(ce) et 
Latin(e) Balduin(i) Valaei Lugd(uni) 1653. fl. 1"30 
175. 176. Conrad(ii) Dieterici Analysis Evang(eliorum) 
Domin(icalium) et Festivalium Lipsae 1629. fl. 3"- 
(170) 177. Rüdigeri de Sensu veri et Falsi Lipsiae 1722. fl. 1"- 
De Republ(ica) Libri 26 Petri Gregorii Tholosani Francof(urti) 
1609. fl. -"45 
Hugo Grotius de Jure belli et Pacis Francof(urti) 1691 fl. 1"30 
Emblemata Florentii Schönhofii et alfa Amstel(odami) 1648. 
fl. -"45 
Gerhardi Confession(is) Catholicae Pars I. Jenae 1634. 
(175) 182. 83. et 84. Ejusdem Pars II.III. et  IV. Numero 181-184. fl. 4"30 
Ejusdem Confession(is) Pars H. fl. -"30 
Calovii Scripta Philosophica Lubeck(ii) 1651. fl. 1"- 
Gottlieb Stolle Anleitung zur historie der Gelahrheit Jenae 
1724. fl. 1"30 
Latus s(umma) fl . 193"39 
Latus anhero fl. 193"39 xr. 
N(umer)o 
Caspar(i) Schotii Physica curiosa Herbipol(i) 1688. fl. 1"30 
(180) 189. Parma contra Arma Pars III. Hermanni Rostok(ii) 1645. fl. -"18 
/Titl./ H(er)rn Joseph Richter gehörig 
Christian Matthiae Theatrum Historicum Amstel(odamii) 1688. 
fl. 1"- 
Wahre Abbildung der ersten Christen Arnoldi 1722. fl. 1"30 
194: Histor(iae) Eccl(esiasticae) V(eteris) T(estamenti) Pars I. 
Budei Halae 1715. fl. 1"- 
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(185) 193. Histor(iae) Eccl(esiasticae) Novi Testamenti Kertholti Lipsiae 
1697. fl. 1"30 
Kipingii Recensus Histor(iae) Univers(alis) francof(urti) 1665. 
fl . 1 "- 
Cluveri Geographia Braunschwig(i) 1672. fl . 1 "- 
Martini Zeileri Sendt Epistel Marpurg(ii) 1656. fl . -"45 
Höpfneri de Justificatione Lipsiae 1659. fl . -"45 
(190) 199. Lani Ignea etc. etc. 
Idem opus beede /Titl./ H(er)rn Richter gehörig 
Höpfneri Saxonia Evangelica et alia Lipsiae 1672. fl . -"51 
Bücheri Systema Antifanaticum Witten(bergae) 1711. fl . 1 "- 
Comenii Historia Fratr(um) Bohemicor(um) Halae 1702. fl . -"5 
(195) 204. Dialysis Apologetica contra Calixtum Hülsemanni Lipsiae 
1650. fl . -"30 
Vindicae Versionis Bibl(iorum) German(icorum) Balthasar 
Reihtius Tübing(ae) 1676. fl. -"51 
Libelli Cal viniani á Peucero editi refutatio per Theologos 
Wittemb(ergenses) Wittenb(ergae) 1597. fl. -" 24 
Joh(annis) Deütschmanni Paradysus Evang(elicus) 
Wittemb(ergae) 1680. fl . -"45 
Woffii Frantzii de Interpreta(ti)one Scripturae 
Witt(en)b(ergae) 1634. fl . -"45 
(200) 209. Biblia Hebr(aica) Maii francof(urti) 1716. fl . 2"- 
Harmonia Biblica Waltheri Lipsiae 1738. fl . -"30 
Waltheri Postilla Hiero Psaltica Norimb(ergae) 1 65 7. fl. 2"30 
Dietrici Erklürung über Nahum Ulmae 1658. fl . -"30 
Dietrici Sonderbahre Predigten Ulmae 1669. fl . 1"15 
(205) 214. Göttliche BuB Posaune Joh(annis) Bünchii Giesen(ii) 1614. fl . 1 "- 
215. Johann Knopf Buf3 Posaune Jo(hannis) Albrechti Postilla 
franckf(urti) 1673. fl . 1"30 
Latus s(umma) fl . 219"9 
Latus anhero fl. 219"9 xr. 
N(umer)o 
Allbrechts Geistreiche Evang(elien) Schatz Calmer auf die 
fest Tage Pars II. Ulmae 1664. fl. 2"- 
Ejusdem Pars Ima fl. 2"30 
Casus Tragici Baumanni Francof(urti) 1672. fl. 1"-
(210) 219. Allbrechts Volum(en) Miscellaneor(um) Concion(um) Ulmae 
1681. fl. 1"- 
Sieben Hall Jahrs Posaune Joh(anni) Knopf Franckf(urti) 
1675. fl. -"45 
Panegyricus Uraneus Danhaueri Stra8burg(ii) 1664. fl. -"45 
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Propheten Schuel Dilherri Nürnberg(ae) 1662. fl.-"45 
Heldenbluth J(esu) C(hristi) Essenweinii et alia Stutgard(ii) 1667. 
fl.  -"45 
(215) 224. Das Leben Jesu Christi Dilherri Nürnberg(ae) f 1 .-" 45 
Templum Honoris reseratum Spitzelii per Reüserum 
August(anae) Vind(icae) 1673. fl. -"45 
Centuria Funeralium Höberi Francof(urtii) 1662. fl. -"30 
Scrivers Seelen Schatz Pars IV. Lipsiae 1683. fl. -"51 
Hierarchia Politica Albrechti Ulmae 1654. fl. -"51 
(220) 228. Hierarchia Eccles(iastica) Albrechti Franckof(urti) 1670. 
fl. "45 
Promptuarium Exequiarum Bidembachii Pars prior et 
posterior Lubecae 1611. fl. -"30 
Opitii Atrium Lingvae Sacrae Lipsiae 1692. fl. -"12 
Curiöser Geschichts Calender Wilh(elmi) III. Regis 
Britanniae Cononelli Lipsiae 1696. fl. -"15 
Qvenstadii de Patriis illustrium Viror(um) Wittenb(ergae) 1691. 
fl. -"24 
(225) 234. Historia Rei Numariae veteris varior(um) Hosti Rechenbergi Lipsia 
1692. fl. -"51 
Vogleri Introductio in Notitiam qvorum cumq(ue) 
Scriptorum cum Notis Meibornii Helmst(adii) 1691. fl. -"51 
Der Zehen Plagen Egypti Feyerlein Nürnb(ergae) 1689. fl. 1"- 
Sum(m)a Libror(um) in Quaro fl 237"3 xr. 
In Octavo 
N(umer)o 
Klosch Ewangel(ischer) Prediger Jenae 1679. fl. -"21 
Bottholdt Andachten Lipsiae 1683. fl. -"24 
(230) 239. Geyeri allsehendes Auge Gottes Dresd(enii) 1679. fl. -"24 
Glassii Christliche Anfechtigungs Schule Nürnb(ergae) 1669. 
fl. -"24 
Arndius de vero Christia(ni)smo Slavice Halis 1715. fl. -"36 
Franckii Idea Studiosi Theologiae Halis 1723. fl. -"24 
Deliciae Evangel(icae) Adami Tom(us) I. Dresd(ae) Lips(iae) 
1701. 
(235) 244. Ejusdem Tom(us) II. Dresd(ae) Lipsiae 1701. 
Ejusdem Tom(us) III. Dresd(ae) Lipsiae 1700. 
Ejusdem Tom(us) IV. 
Ejusdem Tom(us) V. 
Ejusdem Tom(us) VI. 
(240) 249. Ejusdem Tom(us) VII. 
Ejusdem Tom(us) VIII. 
Ejusdem Tom(us) IX. 
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Ejusdem Tom(us) X. 
Ejusdem Tom(us) XI. 
(245) 254. Ejusdem Tom(us) XII. (Numero 244-254.) fl. 6" 
Hodosophia Danhaueri Lipsiae 1698. fl. -"45 
Stockmanni Elucidarius Haeresium Lipsiae 1697. fl. -"45 
Heideggeri Enchiridion Bibl(icum) Tiguri 1713. fl. -"24 
Biblia Ebraea Sine punctis Amstel(odami) fl. -"45 
(250) 259. Theologia positiva Königii Gryphs(valdii) 1668. fl. -"36 
Lehmanni Pentas Evangelica Lipsiae 1707. fl. -"45 
Compendium Histor(iae) Universalis Laeti Lugdunis 1643 fl. -"36 
Einleitung in Jus Civile etc. (Hen-n Zwittinger gehörig) 
Sylloge Genealogico historica Speneri Francof(urti) 1677. 
fl. -"28 
(255) 264. Pfeifferi Antimelancholicus Lipsiae 1684. fl. -"30 
Aul3züge aus den neüesten (Theo)logischen Philosoph(ischen) 
und Philolog(ischen) Disputa(ti)onibus P(ars) I. II. Lips(iae) 1735. 
Ejusdem Tom(us)11I. IV. 
Ejusdem Tom(us) V. et VI. 
Numero 265-267. fl. 2"- 
Müllers Liebes Ku13 Berol(inae) 1726. fl. -"45 
Latus fl . 16"45 
Latus anhero fl. 16"45 xr. 
N(umer)o 
(260) 269. Seckendorff Christenstaat. Leipzig 1693. fl. -"45 
Cave Erstes Christenthum Leipzig 1694. fl. -"36 
Romani Tellers Geistliche Reden Merseburg(ii) 1731. fl. -"36 
Ejusdem Leidens Reden Leipzig 1737. fl. -"30 
Theoph(ili) Synceri Samlung der Evang(elischen) Reden 
Hamb(urg) 1738. fl. -" 36 
(265) 274. Jöchers Trauer Reden Lipsiae 1733. fl. -"36 
Neümeister Leidende Christus Hamburg fl. -"45 
Minor Stim(m)en der Ewigkeit Leipzig 1737. fl. -"36 
Orationes Selectae variorum Cappii Lipsiae 1722. fl. -"51 
Müllers Geistl (iche) Erquickstunden Rostok(ii) 1720. fl. -"30 
(270) 279. Cathalogus Librorum Rüdigeri Berol(inae) 1735. fl. -"3 
Historia Ducis d'Alba Pars I. gallice Paris 1698. 
Ejusdem Pars II. Paris 1698. 
(Numero 280-281.) fl. -"45 
Nicol(ai) Haas Der getreüe Seelen Hirte Leipzig 1700. 
Ejusdem Pars II. 
(275) 284. Ejusdem Pars III. 
(Numero 283-284.) fl. 1"45 
285. Gottholdt Sich- und Siegs Bett Pars I. Norimb(ergae) 1687. fl. -"12 
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Jul(ii) Caesar(is) Opera Halis 1740. fl. -"42 
Phaedri Fabulae August(ae) 1738. fl. -"21 
Biblia Germanica Lembgo 1723. fl. 1"30 
(280) 289. Matthesii beth Cammer Nürnb(ergae) 1660. fl. -"9 
Hutteri Loci (Theo)logici fl. -"6 
Einleitung zur Sitten Lehre Bre3lau 1737. fl. -"6 
Historia Jubilaeorum Scholasticorum Stieffi Wratisl(avii) 
1737. fl. -"15 
Parschitii Tabella Regum Hungariae Lipsiae 1702. fl. -"15 
(285) 294. Bernard von der Spüten BuBe Castel(ii) 1713. fl. -"15 
Chur S5chsisches Rauten Krdntzlein fl . -"12 
Böccleri Notitia Imperii Francof(urti) 1692. fl. -"9 
Jubilaeum sec(un)dum Evangel(icum) Slavice fl . -"6 
Exul Praedicamentalis Simonides Wittemb(ergii) 1680. fl. -"3 
(290) 299. Hodegeticum Carpzovianum Rivini Lipsiae 1691. fl. -"9 
Philosophische Oratorie Fabricii Lipsiae 1724. fl. -" 15 
Rüdigers Anweisung zur Fiedenheit it(em) Stilingsteti 
ora(ti)ones Lipsiae 1726. fl. -"21 
Latus fl . 30"45 
Latus anhero fl. 30"34 xr. 
N(umer)o 
Rüdigeri Philosophia Pragmatica Lipsiae 1729. fl. -"21 
Pomponius Mela de Situ Orbis It(em) Solinus fl. -"12 
(295) 304. De Philosophia M(anu)Sc(rip)t(um) fl. -"6 
Sanctii Minerva Francof(urti) 1693. fl. -"24 
Buddei Selecta Jur(is) Natur(ae) et Gentium Halae 1704. fl. -"24 
Antonii Popmae de Differentiis Verborum It(em) Vorstii de 
Latinitate merito Suspecta Lipsiae 1708. fl. -"36 
Walchii Hist(oria) Critica Lat(inae) Lingvae Lipsiae 1716. fl. -"45 
(300) 309. Anton(ii) Campani Epistolae Lipsiae 1707. fl. -"21 
Recueil de Pensees du Comte J. V. Francof(urti) 1725. fl. -"9 
Ciceronie officia Rachelii Amster(odami) 1688. fl. -" 15 
Rappolti Commentarii in Horatium Lipsiae 1675. fl. -"30 
Aphorismi de Morbis curandis et noscendis Boörhavei 
Lug(duni) 1728. fl. -"15 
(305) 314. Riemers Neü aufgehender Stern Redner Lipsiae 1689. fl. -" 18 
Samlung auserlesene Reden Lipsiae 1707. fl. -"18 
Antiqvitaeten Lexicon Fabricii Lipsiae 1719. 
Gottscheden Versuch einer Dichtkunst Lipsiae 1737. 
Puffendorff Historiae Pars II. Franckf(urti) 1709. fl. -" 21 
(310) 319. Godvini Moses et Aaron Bremae 1722. fl. -"24 
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Cominaeus et Froisardus Cassellis 1638. fl. -"30 
Gerhardi Patrologia Jenae 1653. fl. -"18 
Ludewigs Erlüuterung über Puffendorffi Historie Leipzig 
1700. fl. -"24 
Sleidani de Statu Reipub(licae) Sub Carob V. 1556. fl. -" 21 
(315) 324. Heisteri Anatomia Chirurgica Altorf(ii) 1719. fl. -" 30 
Weissii Metaphisica et Ethica fl. -"18 
Com(pendium) Gram(maticae) Ebr(aicea) Chald(aicae) Dantzii 
Jenae fl . -"21 
Weil3ii fragen über die Logica Lipsiae 1714. fl. -"18 
Puffendorff Einleitung Pars I. Franckf(urti) 1709. fl. -"24 
(320) 329. Spitzelii Scrutinium Atheismi Augustae 1663. fl. -"21 
Sylloge In Script(uras) antigvarum Fletwooti Lond(oni) 1691. 
fl. -"24 
Latus s(umma) fl . 40"33 
Laws anhero fl. 40"33 xr. 
N(umer)o 
Neüperi Frantzösische Gram(m)aire Leipzig 1722. fl. -"15 
Buxtorffii Lex(icon) Ebr(aicum) Basil(eae) 1698. fl. -"16 
Rothii Historia Universalis Pragm(atica) Ulmae 1706. fl. -"30 
(325) 334. Gram(m)atica Gr(aeca) Halensis Halis 1724. fl. -"21 
Epitome Cluverianae Geographiae Norimb(ergae) 1727. fl. -"30 
Danhaueri Epitome Dialectices Argen(toranti) 1653. fl. -"15 
Infelix Literatus Spitzelii August(anae) 1688. fl. -"18 
Locke Gedancken von Erziehung junger 
Edelleüte Grypshv(aldii) 1708. fl. -"15 
(330) 339. Erythraei Pinavtheca(!) Imag(inum) Lipsiae 1692. fl. -"30 
Virgilii O(pera) O(mnia) Farnabii Lugd(uni) Bat(avorum) 
1657. fl. -"30 
Philosophia Sobria Meisneri Pars I. Wittemb(ergae) 1614. fl. -"15 
Harmonia Evangel(iorum) D(omi)nical(ium) Hunnii Lubecae 1637. 
fl. -" 18 
Fabianus natus Redivivus de Fuga in Persecutione 
Wittemb(ergae) 1624. fl. -"6 
(335) 344. Ursini Analecta s(acrorum) Libr(i) VI. Francof(urti) 1668. fl. -"21 
Buxtorf(ii) Lexicon Hebr(aicum) Basil(eae) 1645. fl. -"18 
Cellarii Politica Jenae 1664. fl. -"9 
Conclave in qvo Alex(ius) VII. Chisius creatus Slesvici 1656. 
fl. -"9 
Liber Theolog(icus) /Titl./ H(e)rrn Jos(eph) Richter gehörig 
Schlüsselburgi 
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(340) 349. Síinfftlebii Alea veterum Lipsiae 1667. fl. -"9 
Centuria qvaestionum variarum Ulmae 1661. fl. -"12 
Castellionis Scripta et Kempis de Imit(atione) (Chris)ti 
Francof(urti) 1696. fl. -"21 
Corn(elius) Nepos Lat(ino) Gall(ico) Germanicus 
Hamb(urgii) 1703. fl. -"15 
Orationes Procerum Europae Lunigii P(ars) I. Lipsiae 1713. 
(345) 354. Ejusdem Pars H. 
Ejusdem Pars III. 
Numero 353-355. fl. 1"- 
Literae Procerum Europae Pars II. 
Ejudem Pars III. 
Numero 356-357. fl. 1"- 
Müzelii Compendium Latinitatis. Item Ungarus ejusdem 
Argum(entum) h(e)rrn Nigrini gehörig Berol(inae) 1722. 
(350) 359. Lipsiensis Origines Pfeifferi Martisburg(ii) 1689. fl. -"15 
Latus s(umma) fl. 49"01 
Latus anhero fl. 49"1 xr. 
N(umer)o 
Preces Christianae Latine Belii Lipsiae 1728. fl. -"18 
Program(m)ata Cellarii Lipsiae 1689. fl. -"18 
Ministerii Lubecensis (Theo)logica Considera(ti)o Hunnii Lubecae 
1617. fl. -"18 
Scheibleri Ewang(elische) Wahrheit Dordmund(ii) 1653. fl. -"18 
(355) 364. Scherzeri Program(m)ata: Item Kippingii Antiqu(itatum) 
Roman(orum) I(ohannis) P(raschii) de non Speranda nova 
Monarchia Lipsiae 1669. fl. -"30 
Seckendorff Deütscher Fürsten Staat Franckof(urti) 1678. fl. -"36 
Bellum Intestinum Calvinistarum Gerlachi Riga 1651. fl. -"12 
Scheid und Absag Brief Danhaueri Argen(torati) 1656. fl. -"12 
Mölleri de Polymathia Kiloni 1695. fl. -"18 
(360) 369. Theses Credend(orum) et Agendor(um) Breithaupt Halis 1700. 
fl. -"12 
Heideri Orationes Jenae 1629. fl. -"18 
Pastoris Lexicon Lipsiae 1688. fl. -"21 
Qvintiliani Instit(utiones) Orat(oria) Libr(i) XII .Coloniae 1528. 
fl. -"15 
Masenii Speculum Imaginum veritatis occultae Coloniae 1664. 
fl. -"21 
(365) 374. Masenii Palaestra oratoria Colon(iae) 1659. fl. -" 24 
375. Plinii Epistolae Thomasii Halis 1695. fl. -"42 
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Bucolica Virgilii Francof(urti) 1591. fl. -"12 
Emanuelis Thesauri Inscriptiones Bononiae 1674. fl. -"18 
Martini Exercit(ationes) Metaphysicae 1655. fl . -"9 
(370) 379. Popmae de Differentiis Verborum Marpur(gii) 1673. fl . -"9 
Budei Elementa Philosophiae Theoret(icae) Halis 1709. fl. -"24 
Tractatus practicus de Superstitione Joh(annis) Arndtii Item 
Bartolini de morbis Biblicis Gystrov(ii) 1664. fl. -"12 
Weissii Select(ae) Epistolae Budissae 1716. fl . -"12 
Reformirte Salve Danhauer Strassburg(ii) 1658. fl . -"18 
(375) 384. Budei Element(a) Philosoph(iae) Practicae Halis 1717. fl . -"21 
Discursus de Historicor(um) delectu Tileman(n)i It(em) 
Scaliger de causis Lingvae Latinae Libr(i) 13. Witteb(ergae) 1697. 
fl . -"24 
Isagoge Compendii (Theo)logici Schöfferi Argen(torati) 
1636. fl . -"9 
Latus fl . 57"22 
Latus anhero fl. 5 7"22 xr. 
N(umer)o 
Tabulae Cathecheticae Speneri Francof(urti) 1687. fl. -" 21 
Calvini Instit(utiones) Christianae Genevae 1656. fl . -"12 
(380) 389. BreBlauer Gesang buch fl. -"6 
Concordia cura Rechenbergi Lipsiae 1712. fl.  
Cellarii Vocabularium gallice Norimb(ergae) 1720. fl . -"15 
Isocratis Scripta Graeco-Latina Basil(iae) 1571. fl . -"30 
Brederodii Dialectica Resolutio Instit(utionum) Imp(e)r(ialium) 
fl . -"6 
(385) 394. Burgii Instit(utiones) (Theo)logiae theticae Wratisl(avii) 
1738. fl. -"18 
Acta Eruditor(um) deütsch Pars LXI. H(er)rn Rectoris 
Turcsanij 
Reinbeck Offenbarung Johannis Berlin 1722. fl . -"21 
Eutropii Breviarium Histor(icum) Rom(anum) franckfurth 
1734. fl . -"30 
Adami Cornu Copiae Pars III. Leipzig 1704. fl. -"24 
(390) 399. Riveti Critici S(acrorum) Libr(orum) IV. Item Pfeifferi contra 
Spenerum Lipsiae 1690. fl . -"30 
Seibold Officina Schol(astica) Norimb(ergae) 1678. fl . -"9 
Epistolae Familiar(es) Cicer(onis) fl. -"15 
Cynosura Corporis Hungar(ice) Leutsch(oviae) 1700. fl. -"21 
Lipsii Epistolae Avenion(n)e 1609. fl. -"18 
(395) 404. Vad Kért. Francii Miskoczii Leutsch(oviae) 1702. fl . -"36 
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Pax Corporis Leutsch(oviae) 1701. fl. -"9 
BiB 12. i(d)e(st) VI. Theil. Jaques Sacrin Sermons sür divers 
Textes 
de S(ancte) Scripture Haye 1730. fl. 1"30 
Wolffii Von den Kráfften des Mentschl(ichen) Verstandes 
Halls 1713. fl. -"12 
Schovers über des Zukünfftige Leben (H(er)rn Herrichen 
gehörig) 
(400) 415. Justini Historiae Philippicae p(er) Graevium Amstelod(ami) 
1694. fl. -"24 
Baronii Gram(matica) German(ica) It(em) de Slav(ica) 
Orthog(raphia) Nord Köping fl. -"6 
Bericht Von der Brandenburg(ischen) Stadtschule 
Norimb(ergae) fl. -"3 
Curiöser Ungar(ischer) Geschichts Calender defect. fl. -"3 
Summa fl. 66"1 
N(umer)o 
Pasoris Manuale N(ovi) T(estamenti) Lipsiae 1716. fl. -"30 
(405) 420. Phaedri Fabulae Halis 1727. fl. -"15 
Mini Politica S(acra) Görlicz 1707. 
Physica S(acra) Görlicz 1708. 
Historia S(acra) et Metallurgica S(acra) Dresd(ae) 1712. 
Numero 421-423. fl. -"48 
Migi Von der Geburth und Jugend Jesu Christi Dresden 1715. 
fl "12 
(410) 425. Geographia S. M. I. H. Lipsiae 1709. fl. -"12 
Boldik Schlechte Hoffnung beBerer Zeiten Copenhag(ae) 
1696. fl. -"18 
Spanhemi Introductio in Historiam et Antiqv(itates) Sacras 
Lugd(unum) Bat(avorum) 1675. fl. -"18 
Geistliche Loob speise Fidicinis WeiBenfelü 1680. fl. -"12 
Eliae Sendschreiben nach Seiner Himmelfahrt Danhauer 
Franckf(urti) 1677. fl. -"12 
(415) 430. Nov(um) Test(amentum) Graec(um) Pritii Lipsiae 1703. fl. -"48 
Fidus Pastoris Achates Stöltzlin Ulm 1683. fl. -"12 
Rechenbergii Sum(m)arium Histor(iarum) 
Eccl(esi)ast(icarum) Lipsiae 1720. fI. -"15 
Traite de la Paix Moulini Gall(ice) Haye 1705. fl. -"9 
Eltern und Kinder Seelen Rettung Budaei franckf(urti) 1691. fl. -"6 
(420) 435. Thaddaei S.S. Sacra S.(!) Conciliatorium Biblicum Francof(urti) 
1702. fl. -"12 
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Pizezkij á Krandesfeld Disserta(ti)o (Theo)log(ica) 
Philosop(hica) et Politica Franckf(urti) 1672. fl. -"12 
Gegen Strahl der Morgen Röthe Francisci Nürnb(ergi) 1685. 
fl. -"12 
Octoviratus H.S.H.Z.W. Hamburg(ii) 1676. fl. -"15 
Boücleri Anweisung wie man die Autores Classicos tractiren 
soli StraBburg 1678. fl. -"6 
(425) 440. Threni Exulantium Lipsia 1628. fl. -"9 
Kesleri Patientia Christiana Coburg(ii) 1630. fl. -"9 
Ejusdem Prudentia Christiana Coburg(ii) 1630. fl. -"9 
Paraenesis super vera docendiratione Georgii Grabovii 
Berol(inae) 1679. fl. -"9 
Lactantii opera Colo(niae) 1613. fl. -"9 
Latus fl . 6"9 
latus anhero fl . 6"9 xr. 
N(umer)o 
(430) 445. Vergilii de rerum Inventoribus Novimagi 1671. fl. -"8 
Savanarollae Triumphus Crucis. It(em) Boxhornii Emblemata 
fl . -"12 
Psalmi Hungarice cum Notis Musicis Leütsch(oviae) fl. -"12 
Calixti Judicium de Controversiis (Theo)logicis inter Reformat(os) 
et Lutheranos Lugd(uni) 1651. fl. -"6 
Enchiridion Consolatorium moribundor(um) Gerhard(i) Jenae 
1613. fl. -"3 
(435) 450. Danaei Aphorismi Politici et militares Lugd(uni) 1638. fl. -"6 
Psalmi pöetice expressi Buchanani Antverp(iae) 1556. fl. -"6 
Hübners Geographie Leipzig 1706. fl. -"36 
Eutropii Breviarium Rom(anum) Lat(ine) und Deütsch Halis 1715. 
fl. -"18 
Weisens Kiuger Hofmeister Leipzig 1691. fl. -"6 
(440) 455. Pasoris Syllabus Graec(o) Latinus Lipsiae 1699. fl. -"18 
Erasmi de Matrimonio Christiano Lugd(uni) 1650. fl. -"9 
Ejusdem Lingva S(acra) de usu et abusu Lingvae Lugd(uni) 1649. 
fl. -"6 
Buchneri de com(m)utata ra(ti)one dicendi Wittemb(ergae) 1664. 
fl.-"15 
Fuga Melancholiae Schererzij Lüneburg(ii) 1648. fl. -"12 
(445) 460. Absolutions Buch Hartmanni Rottenburg(ii) 1687. fl. -"21 
Puffendorff de habitu Religionis It(em) Gedicus mulieres 
non esse homines Bremae 1692. fl. -"12 
Mazarini Regulae Vitae Lipsiae 1715. fl. -"12 
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Axiomata Besoldi Argent(oranti) 1616. fl. -"15 
Werneri Praecepta Homiletica Lipsiae 1705. fl. -"12 
(450) 465. Inventarium Templorum Chladenii Görliczij 1679. fl. -"6 
Maresii Epistolae Philolog(icae) Libri II. Lipsiae 1687. fl. -"21 
Rechenbergi Sum(m)arium histor(iae) Eccl(esi)a Lipsiae 
1697. fl. -"21 
Cornelius Tacitus Amstel(odami) 1649. fl. -"45 
Sulpitii Severi O(pera) O(mnia) Berol(inae) 1668. fl. -"18 
(455) 470. Ciceronis Ep(isto)lae ad Atticum Lugd(uni) 1642. fl. -"12 
Mülleri ungerathene Ehe Franckhfurth(i) 1674. fl. -"3 
Amores Ludovici XIV. deütsch Lipsiae 1695. fl. -"12 
Synoptica Explicatio Logices Dietrici Francof(urti) 1607. 
fl. -"3 
Latus fl . 12"4 
Latus anhero fl . 12"4 xr. 
N(umer)o 
Hellrichtender Spiegel der Welt Cliveri Norimb(ergae) 1707. 
fl -"2 
(460) 475. Die Edelste Rache Francisci Franckf(urti) 1668. fl. -"9 
Flosculi historiar(um) Joan d'Büssieres Lugd(uni) 1662. fl. 
-"12 
Levini Lemnii Explica(ti)o Similium ex S(acro) Cod(ice) de 
herbis arboribus Francof(urti) 1596. fl. -"6 
Index Rhetoricus Farnabii Amstel(odamii) 1648. fl. -"3 
Dilheri Göttliche Liebes Flam(m)e Nürnberg 1664. fl. -"12 
(465) 480. Martialis Scriveri Amstel(odami) fl. -"9 
Heinsii Virgilius et Horatius sine Tit(ulo) Item Persii Satyrae 
fl. -"15 
Terentii Com(m)oediae Heinsii Amstel(odami) fl. -"9 
De Regno Japoniae Varenii Amstel(odami) 1649. fl. -"12 
Gerhardi Meditationes Sacrae Lipsiae 1707. fl. -"12 
(470) 485. N(ovum) T(eetamentum) Graecum Rechenbergi Lipsiae 1702. 
fl. -"36 
Psalterium Ebreum Frobenii (H(e)rn Szalaj) 
Sarbievii Lyricor(um) Libr(i) IV. Colon(iae) 1682. fl. -"9 
Appollo Geheime Schreib Cam(m)er Boccalini fl . -"9 
Bartholini Logica et Physica et Ethica Hafniae 1624. fl. -"6 
(475) 490. Die Höfflichkeit der Heütigen Welt Menantes Hamb(urgii) 1705. 
fl. -"9 
Unterricht zur Verfolgung Zeit Argen(toranti) 1630. fl. -"6 
Historiae Stirpiu(m) Lugd(uni) 1555. fl. -"12 
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Güntheri Collegium Pastorale in Octavo Lipsiae 1707. fl. -"3 
Wagenseil de Fabulis Muhamedices in Qvarto Nürnb(ergae) 
1697. fl. -"3 
(480) 495. Geistl(iche) Evangel(ische) Zehenden Kleschii in Qvarto Lipsiae 
1675. fl. -"24 
Geistl(iche) Trauer Binden Herbergi Qvarto Lipsiae 1611. fl. -"6 
Sarepta Mathesii in Folio Norimb(ergae) 1562. fl. -"45 
Confession(is) Cathol(icae) Gerhardi Libr(i) II. Pars Ima Jenae 
1634. fl. -"30 
Kortholt BeweiB der Wahrheit der Christl(ichen) Religion Leipzig 
1734. fl. -"12 
(485) 500. Johann Gustav Reinbeck Betrachtung der Göttl(ichen) 
Wahrheiten der Augspurg(ischen) Confession in Qvarto Berlin 
1733. fl. 4"45 
Latus fl . 22"41 
N(umer)o 
Her(r)n Schmidii Amor crucifixus in Octavo cruda Francof(urti) 
1611. fl. -"6 
Moebii de Oraculis Ethnicis in Octavo cruda Francof(urti) 
1692. fl. -"6 
Hallbauers parentationes 8vo Jenae 1733. fl. -"21 
Haasens Beth Andachten in 8vo Leipzig 1717. fl. -" 21 
(490) 505. Hilligeri Sum(m)arium Lingv(ae) S(acrae) fl. -"3 
506. Biblia cum Sum(m)ariis Vierlingi Jenae 1676. fl. 1"30 
Sum(m)a fl. 25"18 
Sum(m)a Librorum 
In folio fl. 95"08 xr. 
In Quarto fl. 237"03 — 
In Octavo fl. 66"01 — 
In duodecimo fl. 25"18 
In Sumus fl. 423"31 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS Fasc. 38F. Nr. 409. 
KtF IX. 213. 
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18. Juni 1743. 
Georg Strba 
Anno 1743 Die 18. Junij Sind in de(r) wayl(and) Herrn Georg Strba gewesten 
Burgerl(ichen) Zischmacher Meist(er) Behausung auf3 an Ordnung Eines 
Löbl(ichen) Magistrats erschienen Titl. Herrn Matthias Dominicus Lukovics 
des Innern Raths Verwandter, Ich Leopoldt Ladislaus Lanser geschworner Vice 
Notarius umb derselbst des völlige Verlassenschafft gerichtl(ich) zu 
beschreiben und zu inventiren, einfolglich aber auch sothane Massam Herrn 
Joseph() Richter al(3 respective der zweijer zu Endt benandten Kindern 
Testamentario Tutori einzuhündigen, Nachfolgend(er) gestalten. 
N(ota) B(ene) 6 st(ück) Bucher 
Biblia Slavica 
Cantionale Slavicu(m) 
Arndi ParadiBgürtl 
Neues testament teütsch 
(5) Gegelij Meditationes Slavicae 
<Passion Büchl> 
Choral Büchl 
Kiadatlan 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38F, no. 405. 
KtF 1X. 214. 
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15. November 1748. 
Joseph Richter 
Inventarium 
Und Befund, über Wayl(and) H(errn) Joseph Richter Ring- und Wald-Burgers 
hieselbst, dessen Vorhero Verstorbenen F(rauen) Ehe-Consortin Annae 
Rosinae, einer gebohr(ne) Möllerin, zu erst verheyrath gewesten Tindlin, Dann 
Wayl(andt) H(errn) Fridrich Wilhelm Richters bey der erstbenannten Ehe 
Gatten hinterbliebenen Sohns hinterlassenes Vermögen. 
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Nachdem erst erwahnter H(errn) Joseph Richter den 6ten Septembr(is) 1748. zu 
Wienn das zeitl(iche) geseegnet, vorhero aber dessen Erste Ehe Consortin Anna 
Rosina, untern 26ten Novembr(is) 1747. das zeitliche mit dem Ewigen 
Verwexlet, inzwischen aber wiederholterm H(errn) Joseph Richter ad Secunda 
Vota geschritten, dessen obernanhnter Sohn Fridrich Vilhelm sich zu Halle in 
Studiis befunden, wurde /:sobald angeregt Joseph Richterischer Todfall allhier 
in Erfahrenheit gebracht:/ Von beyden alfa Berg- und Stadtgerichtern die 
gewöhnlich-gerichtliche Spöhr vorgenommen, und sodann. 
Anno 1748. d(en) 15ten Novembris et Subsegneu(m) nach beschehener 
Requisition alfás von beyden Gerichten Deputirte gewöhnlicher Massen in dem 
Sterb HauBs erschienen, von Seithen Eines Kay(serlichen) Königl(ichen) Berg-
Gericht H(errn) Emeritirte Cassierer Maximilian Gregori Eder, H(errn) 
Medicinae Doctor Carl-Anton Vojta Assessores, und Jacob Valitscheks 
Ord(inari) Notarius: Dann von Seithen des Löbl(ichen) Stadts-Magistrats 
H(errn) Franz Masoch, H(errn) Ignati Lanng Senatores, und H(errn) Leopold 
Ladislaus Lanzer Ord(inari) Notarius. 
Vorhandene Bucher 
In Folio 
N(umer)o 
1.mo Deutsche Biblia in 2. Tom(is) ged(ruckt) zu Thubingen 
2.do Deutsche Biblia mit Silber beschlagen gedr(uckt) zu Nürenberg 
3.tio Ewangelische SchiuB Kette Author Heinrich Muller 
4to Novum Testamentum Graecum Joan(nis) Millij 
(5) 5. Staats- Kriegs- Kirchen undt gelehrt Chronica Joann(is) Heinrich 
Zettler 
Theatrum Hystoricum Christiani Matthiae 
Thesaurus Ecclesiasticus Joan(nis) Caspar(is) Suiceri 
Commentarius de Bibliotheca Caesarea Vindobonen(si) Petri 
Lambecj 
Biblia Hebraica Joannis Henrici Michaelis 
(10) 10. Biblia Hebraeo-Graeco-Latina Franc(isci) Vatabli 
Florilegium Locorum Communium Tobiae Magirj 
Flavij Josephi Judischer Historiae Beschreibung 
Examinis Concilij Tridentini opus D(octoris) Martini Chemniczij 
Calendarium Sanctor(um), et Historiar(um) Andreae Haudorff deutsch 
(15) 15. Joannis Sleidanj Beschreibung der Historiae 
Wahre Abbildung der ersten Christen Godefred(ij) Arnoldi 
Digestum Vetus Juris Imperial(es) Lugduni 
Digestum Novum Juris Imperial(es) Lugduni 
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19. Concordantiae Biblior(um) Germanico-Hebraico-Graecae 
M(agistri) Friderici Lanckisch 
(20) 20. Biblische AuBlegung Danielis Crameri 
Joannis Sleidani Beschreibung der Hystoriae Franckfurt 
Neüe Chronica Türckischer Nation Joannis Leumdclavij 
In Psalmos Davidis Explicationes 
Corpus Doctrinae Christianae deütsch 
(25) 25. Chronica Carionis deütsch 
Concordantiae Testamenti Novi, Graeco-Latinae 
Joannis Sleidanj Wahrhaffte Beschreibung d(er) Hystoriae 
Danielis Hanzij Panegyricus in Gustavum Mag(num) 
Eusebij Pamphylij Ecclesiastica Hystoria 
(30) 30. Gregorij Agricolae de Re Metallica 
Türckische Hystorie v(on) Heinrich Müller 
Reichs Wandl über allerhand gemeine Acten 
Major, et minor Atlas 
Divi Bernardi Opera omnia Parysijs 
(35) 35. Hystorien Exempl-Buch Venceslai Sturmij 
Postilla Egidij Henij 
Moralia Gedanensia Joannis Bottsacci 
S(anctus) Ephraim Sirus Graecus 
AuBlegung Evangelij deütsch 
(40) 40. Concordia, od(er) Christliche BekünntnuB deütsch 
41. Bened(icti) Carpzovij Definitiones Ecclesiasticae 
In Quarto 
Dictionariurn Gallico-Italico-Latinum 
Concordantiae Biblior(um) Hebraico-Graeco-Latinae M(agistri) 
Friderici Lanckisch 
Dictionarium Gallico-Latinum Petri Richelet 
(45) 45. Harmonia Evangelica Joannis Henrici Maji 
Theologische Bedenckhen Philippi Jacobi Speners 
Christiani Benedicti Michaelis Annotationes in Daniele(m) 
Ejusdem in Librum Psalmorum 
Becanus Redivivus deütsch 
(50) 50. Systema Locorum Theologicor(um) Abrahámi Calovij 
Liber Exotico Idiomate impressus 
HauB-Koch-e(t)c. Buch 
Henrici Michaülis Annotationes, in Libros Jobi, et Cantica 
Canticor(um) 
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54. Philipp Jacob Spenners Theologische Bedenckhen 
(55) 55. Friderici Balduini Predigen 
Friderici Müller Lexicon Medicum 
Comoeni Orbis Sensualium 
Speculum Metallurgiae politissimum a Balthazare RöBler deütsch 
Philippi Jacobi Speneri Consilia Theologica 
(60) 60. Concordantiae Majores Bibliae 
Systema Locor(um) Theologicor(um) Abrahami Calovij 
Vollstündiges Nürnbergisches Koch-Buch 
Discursus de Romano-Germanici Imperatoris Electione Georgij 
Leman 
Ost-Indianischer Bericht 
(65) 65. Thermium Hung(ari)ae Literis dedicor(um) Mater. 
Ablehnung wied(er) den Pragischen Friedens Schluss 
Bedenckhen über Redenl3burgischen Naulis- oder Danicis-gelde, 
Gottlob Lemani 
Libertas Eccl(esi)arum Germaniae Joan(nis) Schilteri 
De Vitijs Sermonis Gerardi Vossij 
(70) 70. Hystoria orbis Terrar(um), Bekman 
Institutiones Theologiae Moralis Joan(nis) Budei 
De Jure Naturae, et Gentium Samuel Puffendorff 
De Civili Prudentia Hermani Conringij 
Critica Sacra Veter(is) et Novi Testmenti Eduardi Laik 
(75) 75. Ejusdem in voces graecas Novi Testamenti 
Phylosophia Vetus et Nova 
Diarium Biographicum Heningij Vitte 
Thesaurus Enciclopediae basis quadrilingvis, a Patre Gerasino 
V lacho 
deütsche Secretariats-Kunst 
(80) 80. Hystoria Ecclesiastica Veteris Testamenti Budej 
Ejusdem Idem 
Hystoria Eccl(esi)astica Novi Testamenti Christiani Kortolti 
Hystoria Eccle(sias)tica Veteris Testamenti Joachimi Langij 
Aeconomia Tempor(um) Veter(is) Testamenti Joan(nis) Maij 
(85) 85. Theologia Practica regenitor(um) deütsch 
Theologia pura, et Syncera Joan(nis) Maij 
Institutiones Theologiacae Joachimi Praithaubt 
Wied(er)legung über daB Buch so Augustana, et ante Augustana 
Confessio genandt Valerij Alberti 
Lutherthumb vor Luthero Joan(nis) Jacob(i) Peck 
(90) 90. Geörg Adam StruwenB Jurisprudenz deütsch 
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9  Davidis Zvittingerij Specimen Hung(ari)ae Literatae 
Justi Lipsij Saturnalium Sermones 
Lexicon graeco-Latinum Gaspar(is) Svitceri 
Dispúta(ti)ones in univ(er)sam) Phylosophiam a Petro de 
Mendoz. 
(95) 95. Hystoria Phylo(so)phiae Thomae Stanlej 
Antiquitates Romanae, Thomae Dempster a Muresko 
Plauti Comoediae 
Antiquitates Romanae Thomae Dempster 
Romanorum Numismata Adelphi Oslonis 
(100) 100. Syntacma Anatomicum Joannis Veslingi 
Bibliotheca Graeca, Alberti Fabricij 
Polij Historis Continua(ti)o, Georgij Morhoffj 
Historisch-Theologische Betrachtung Gottfriedt Arnold 
Chaldaismus Thargumico-Talmudico-Rabinicus 
(105) 105. Antibellarminus Adamj Scherzerij 
Psalmen, undt Lied(er) Davids, Renato Cortüm 
Christliche Prüfung Joachimi Lang 
Tabulae Theologicae Abrahami Cromayer 
Socratis Haubt-Wahrheiten 
(110) 110. Gram(m)atica Hebraea Lingvae, Steinbrecher 
In Octavo 
Biblia Sacra 
Antiquitten Lexicon Alberti Fabricij deütsch 
Philosophisches Lexicon Joan(nis) Valch(ij) deütsch 
Staats-Lexicon, Joannis Hibner 
(115) 115. Gelehrten Lexicon, Burghardij Mönchens 
Cornu Copiae, Kirschij 
Dictionarium Latino-Hung(ari)cum Pariz papai 
Staats-Zeitungs Lexicon Hubners 
Lexicon Graeco-Latinum Cornelij Schrevelij 
(120) 120. Lexicon Hebraicum Joannis Buxdorffij 
Memoria Caplatoniana, Christ(iani) Policarpij 
Gewissens Ruhe der frommen Petri Pojret 
Luciani Dialogi 
Jacobi Sadoleti Epistolae 
(125) 125. Methodica Juris utriusq(e) Traditio 
Compendium Theologiae Jacobi Hermbrandij 
Richtiger Himmels-weeg Friderici Werner 
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Terentij Comoediae 
Prolegomena ad Libros Apocriphos Veteris Testamenti 
Georgij Henke 
(130) 130. Orthographia Romana Conradi Schurtzfleischen 
Getreüer Onesimus Friderici Opergelts 
Müntz-wissenschafft 
Horatius Flaccus, Joachimi Minelli cum Notis 
Notitia Authorum antiqua et Media Benjamin Hederiche deütsch 
(135) 135. Einleüchtung zur deütschen Jure Publico Joan(nis) Szchaviz 
Com(m)entatio de Eruditor(um) Societatibus Godofregij 
Vakerot 
Justini Hystoriae Philippicae 
Grundt-Christlicher Lehre Ludovici v(on) Sinzensdorff 
Deductio, Jesuvitas moliri quaevis periculosissima Danielis 
Hartnaccij 
(140) 140. Petri Cunnei de Republica Haebreor(um) 
Libellus de Poenitentia Gallicus 
Sichere Bekehrung aller Ketzer 
DaB Heilige Lutherthumb a Romano Thallern 
Supplicij Severi Opera omnia 
(145) 145. Auli Gellij Noctes atticae 
Carae-Mustaphae Hystoriae Gallicae 
Curiose Gedanckhen von d(er) gewohnten Weldt 
Ars Metrica 
Schurzfleissij Epitomes Hystoriae 
(150) 150. Petri Titij Manuductio ad excerpendum 
Facis Hystoriae Compendium, per Anastasium de Valle Quietis 
Flosardus, et Comineus de Gallicis Rebus 
Antonij Perecij Jus Publicum 
Orator Extemporaneus Michaülis Radau 
(155) 155. Aegidij Strautrij Breviarium Chronologicum 
Christiani Noldij Leges Distingvendi 
Caji Svetonij Opera 
Christophori Collari Curae de Barbarismo Sermonis Latini 
Physicae Conciliatrices Conamina, Sturmio 
(160) 160. Lipesius de Cruce 
Gabrielis Naudei Bibliographia-Politica 
Joannis Nadanij Florus Hungaricus 
Curtius cum Notis Joannis Lokcenj 
Olaij magni Gentium Septentrionalium Hystoria 
(165) 165. Ausonij Burdigalensis Opera 
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Magrobij Ambrosij in Somnium Scipionis 
Aurifodina Jeremiae Drexelij 
Justi Lipesij Monita Politica 
Secretarius all Mode gallicus 
(170) 170. Ciceronis Opera Omnia 
Joachimi Langij Medicina Mentis 
DaB Hoche Lied Salamonis V(on) Heinrich Amsworth 
Joannis Hibners Geographia deütsch 
Evangelium Medici Bernardi Condorff 
(175) 175. Compendium Graecum Novi Testamenti Joannis Leusden 
Henrici Zopfens Grundtlegung d(er) Universal Historj 
Ejusdem Jurisprudentia Naturalis deütsch 
Compendium Physicae Eccles(ia)sticae Joannis Jungij 
Pauli Manucij Epistolae 
(180) 180. Ejusdem Antiquitates Romanae 
(Chris)tophori Cellarij Dissertationes Acadamicae 
Christian Waisers Gelehrter Redner 
Christiani Cellarij Orationes Academicae 
Joannis Ludvigs Erleüterung d(er) Puffendorfischen Einleitung zur 
Histori 
(185) 185. Joachimi Langij Eccle(sia)stica Hystoria 
Die Lehr von d(er) Kirchen, Sebastiani Schmidt 
Fabellae Aesopicae 
Cornelius Tacitus 
Heilsame drekh-Apotek (Chris)tiani Paulinj 
(190) 190. Saudis-Reysen-Türkischer Hystorien 
Fenestellae, et Pomponij Lethi de Mag(ist)ratibus Romanor(um) 
Gerardi Vossij Rethorices 
Antonij Majoragij Orationes 
Dissertationes De Religione Gallicae 
(195) 195. Cynosura Professor(um) Matthaei Timpij 
Hebraische Gram(m)atica 
Joachimi Becherij Physica Subterranea 
Christiani Waisens Politische Redner 
Appendix Hystorico-Theologica, Rechenberg 
(200) 200. Schvelgvigij Synopsis Controversiarum 
De homine Magno, Petri Monu-Lascovij 
Terentij Comediae 
Schefferij Memorabilia Svecicae-Gentis 
Bibliotheca Sacra Bernerij 
(205) 205. Hystoria Flavi Josephi gallice 
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Hystoria Ejusdem Idem 
Cellarij Politica 
Clavis Lingvae Latinae Jacobi Denzlerij 
Deütschen Römischen Reichs-grundt -Vest 
(210) 210. Livij Patavini Hystoriae Romanae 
Joannis Fechcij Lectiones Theologicae 
Gasparis Neümanij Trutina Religionum 
Explicatio Rituum Romanor(um), Nieuport 
Eutropij Breviarium Hystoriae 
(215) 215. Dietrich Kámerichts Academi d(er) Wissenschafft 
216.Samuelis v(on) Puffendorff Einlaitung zur Hystoriae 
Ejusdem Continuatio Ejusdem deütsch 
Ejusdem dritter Theill 
Julij Caesaris Commentarij 
(220) 220. Christiani Griffij Pöetische Wilder 
Friderici Rapolti Com(m)entarius in Horatiu(m) Flaccum 
Ovidij Metamorphosis 
Mundus immundus, Ottonis Gasmanni 
Cornelij Agrippae Opera 
(225) 225. Ludovici v(on) Seckhendorff deütschen Fürsten-Stadt 
Thomae Gottvinj Moijsis, et Aaron 
Hesiodi Ascrej Opera 
Puffendorffij Jus feciale divinum 
Joannis Posselij Syntaxis Graeca 
(230) 230. Introductio in Notitiam Rei Literariae, Struvij 
Panthaeum Miticum Francisci Pomeij 
Egnatius de Caesaribus 
Ciriaci Lentuli Germania 
Relatio Provinciae Japoniae Soc(ietatis) J(esu) 
(235) 235. Anastasij Freylinghausens Grundt Legung d(er) Theologiae 
Immanuelis Veberij Examen Artis Heraldicae 
Jus Canonicum Georgij Struvij 
Schillterius illustratus Heningij Bömerij 
Compendium Hystoriae Civilis 
(240) 240. Cathechesis Martini Lutheri 
Ciceronis Epistolae Familiares 
Cleopatra Trauer Spill 
Joannis Hibners Geographya 
Jodoci Lomij observationes Medicae 
(245) 245. Gram(m)atica Graeca Jacobi Velleri 
246. Institutiones Cathechetiae Conradis Dietrici deütsch 
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Balthazar KindmanuB deütscher Wohlredner 
Kirchen-statt undt Weldtsachen 
Buxdorfij Lexicon-Hebraicon 
(250) 250. Mathesis Juvenilis (Chris)tophori Sturmij 
Ejusdem Idem 
Henrici Smetti Prosodia 
Grosser H(eiliger) Rechin 5ter Theil 
Idem dritter Theil 
(255) 255. Anatomia Philippi Verhajen 
deto teütsch 
Josephi Pancratij propileum Medicum 
Biblia Sacra Hebraea 
Puffendorffs Einleitung zur Hystory 
(260) 260. Grammatica gallica Petri Rondeau 
Clavis Lingvae Latinae Denslerij 
Promptuarium Connubiale Felicis Bidenbachij 
Harmonia Titulor(um) utriusq(e) Juris 
DaB Reich Gottes ist in Eüch 
(265) 265. Svada Civilis Joannis Quiatkovics 
Ars recte Phylosophandi 
Epitome Libri Christianae Concordiae 
Compendium Hystoriae, et Geographiae 
Ciceronis Orationes Selectae 
(270) 270. Tractatulus Gallicus 
Samuelis Buzgij Hoch Teütsche Cantzeleij 
GlaubenB-Waag Stephani Gabriel 
Geistreiche Ermahnungen 
Griechische Grammatica 
(275) 275. Tabella Hungariae Ducum, et Regum 
Maturinij Corderij Colloquia Scholastica 
Evangelia, et Epistolae Graeco-Latina 
Teütscher Secretarius 
Ehren-gedüchtnuB Lutheri 
(280) 280. AuBlegung der Ersten Epistl S(an)cti Joannis Bernardi 
Marberger 
Joannis Brunemann de Jure Ecclesiastico 
Gestalt Eines Evangelischen Lehrers Arnoldts 
Passio Typica Veteris Testamenti 
Harmonia Evangelior(um). deütsch 
(285) 285. Joannis Loccenj Syntagma Politicum 
286. Pax Corporis Hungarice 
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Academiae Lipsiensis pietas, Bernerij 
Samuelis Scheltkvigij Synopsis Controversiar(um) 
Oratio de Lamentabili Statu Ecclesiae Villibaldi Ramsbeccio 
(290) 290. Becckerij Orator Extemporaneus 
Epithetorum graecor(um) pharago Sidelmannj 
Gebett Buch Joh(annis) Gottfridt Olearij 
Grosses Gebett Buch in 10 Theill eingetheillt Leipzikh 1664 
Sionitischer Erqwickhstunden Erster, und anderter Theil 
Joan(ni) Lassenij 
(295) 295. Postilla Johann Spannenberg 
Himlischer Liebes Kuss H(errn) Millern Rostockh 
Johann Arndt 4. Bücher vom wahren Christenthumb 
Paradijs Gartlein Johann Arnds 
Paradijs Gartlein Johann Sterns 
(300) 300. Grosses Gebett Buch in 10. Theil eingericht(et) 
Gesang Buch Peters Szoren 
Kleine Hystorien Bibel Bartholomaei Lenderlich 
Gebett Buch Verschiedenen Gebettern 
GuldeneB Schatz Kastlein von Leiden Christi 
(305) 305. DeB Gebetts Hohe Nothwendigkeit August(i) Hermann 
FrankenB 
Puffendorffs Hystorische Einleitung V(on) Schwedischen 
Geschichten 
Puffendorffs Hystorische Einlaitung v(on) verschiedenen Ldnden 
Johann Fridrich Schmidts Manuductio Gram(m)atica ad Lingvam 
Hebraeam 
Deütsche Biblia Martin Luthers, sambt Sum(m)ario Danielis 
Crameri 
(310) 310. Kern aller Sonn- und festtdg gebett 
GüldeneB Schatz Kastlein d(er) Kinder Gottes in futerall 
Tripartitu(m) Juris Cosvetudinarij Regni Hungariae 
Idea Dispositionum Biblicar(um) Friderici Balduini 
Seelen Ruhe Caspar Exnern 
(315) 315. (Chris)tian Vatteri Institutiones Medicae 
Articuli Posonienses 1715 
Ein Gesang, und Gebett Büchlein 
Virgilij Maronis Opera 
Wahrnehmen in Processen Justin Gablers 
(320) 320. Observa(ti)ones Godelevej, in Titi Livij Patavini 
Hystoriar(um) 
321. Calvinista Aulico-Politicus Leonard Huttern 
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Joannis Vilihelmi Hilligeri Sum(m)arium Lingvae Arameaea 
Sieben Predigen von 7. Worthen Christi Eliae Ursini 
Alte Bergordnung Maximiliani 
(325) 325. Evangelium Lutherano-Catholicum Petri Majderling 
Gesang und Gebett Büchl 
Der andchtiger Kauffmann 
Epithome Hystorie Romani Lucij Julij Flori 
Evangelisches Gesang Büchl 
(330) 330. Einlaitung zur deütschen Oratoria 
Erklührung deB Hohen Liedef3 Salamonis 
Johann Gerhards Locor(um) Theolog(icorum) Thomus 4tus 
Zeióens Einlaitung in die Apostolische Brieffe 
Huberti Giffanij Disputa(ti)ones Juris Civilis 
(335) 335. Agricola de re Montana 
336. Biblia Hebraica Danielis JablonBkj 
111 Stückh Meistens kleine Schul Bücher. 
Matthiae Belij Notitiae Hung(ariae) Pars Prima in Cruda 
Etlich beschriebene, und theils gedruckhte unangebundene zusam(m)en aber 
von keiner Consideration beyseiths geworffene Bucher, so nicht meritiret in die 
Ordnung zu bringen. 
Extra in einer Cam(m)er befundene Bucher 
In Quarto, et Octavo 
N(umer)o 
Josephi Quercetani Pharmacopaea Restituta 
Predig(en) auf die Marterwochen Johann Herrmann 
Hermanni Rathmannf3 Tugendt -Spiel 
(340) 340. Leich-Predigte Andreae Pancratij 
Sum(m)arische Auf3führung Evangelischen Lehre 
Pastorale Lutheri Conradi Portam(!) 
Predigen Georgij Listhenij 
Tractatus Connubior(um) Schneidevinj 
(345) 345. Practica S(ancti) Spiritus Casparis Sauteri 
Collegij Conimbricensis Logica 
Schola Crucis, et Lucis Thomae Tilandri deütsch 
Catechismus Sebastiani Artomeden, deütsch 
Geitz- undt Wucher Armee, Georg Seeman 
(350) 350. Toleti Logica 
351. Mancherley form zu Predigen Casparis Huberinj 
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Erk1 ihrung von Ewigen leben Sigefridi Sacci 
Gulden Taffl Pauli Hemlreich 
Lac Cathecheticum Adami Degen deütsch 
(355) 355. Theologisches Exempel Buch Caspari Titij 
Cithara Martini Lutheri deütsch 
Erklhrung der Theologen bey der Universityten Leiptzig, und 
Würtemberg 
Citharae Lutheri 3. Theill 
Gantzer Cathechismus Jacobi Steckher 
(360) 360. SechB AuBsgelegte Propheten Egidij Hunen 
Kirchen Formular Joannis Schraderi 
Antisincretischer Weegwaiser Joannis PodBal3kj 
Oratio Dominica Georgij Albrecht deütsch 
Von Kaij(serlichen) Kriegs Rechten Malefic etc Leonardi 
Frantzberger 
(365) 365. Zwey Predig(en) Alberti Graverij 
Leich-Predigen von 1676 biB 1690 Nicolaj Selneceri 
Petri Selmanns Epistolische Erqwickh Stunden 
Neue Landts Ordnung Hertzogs von Sachsen 
Puffendorff Einlaitung zur Hystorie 
(370) 370. Officina Scholastica Joannis Georgij Saibold 
Die alte Schlange Joan(nis) Schützs 
Episteln auf die Sonntge Joan(nis) Habermann 
Nicodemi Frischlinij Nomenclator Trilingvis 
Aurea Clavis Graecae Lingvae Joan(nis) Rhenij 
(375) 375. Politica e Religione Nicopoli Italicus 
Errinnerung wieder die Begnehrte Rainhardi Onesimi 
Biblischer HauB-Zeüger 
Hystoria deB Reichs Christi Philippi Nicolaj 
Compendium Latinae Gramaticae Joannis Renij 
(380) 380. Cornucopiae Joannis Adamj 
Grammatica Philippi Melancton 
Seelen Lust Thomae Selii 
Miscellan Predigen Joanns Mayers 
Tractatus Politicus Fonschan /:Gallicus:/ 
(385) 385. Jacobi Rajhings Retractation 
Andreaea Griphij Trauer-Spiell 
Sechste Theill Magnalium DEI Valerij Herberg(ers) 
Gegenwarth Gottes Martini Sayer 
Contemptus Vitae Aulicae, et Laus ruris deütsch 
(390) 390. Todt- und Absterben des Menschen Lehr Mosen Pflacher 
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De Concilijs Libri duo Salamonis Gesneri 
Nutzlicher Unterricht Joannis Schroteri 
Politica e Religione Italicus 
Idem Ejusdem 
(395) 395. Idem Ejusdem 
Kirchen Arbeith Stephani Pilarik 
Mathesis Juvenilis Christophori Sturmij 
Grammatic frantzösisch Jacob v(on) Haje 
Rotemata(!) Dialecticae Philippi Melant(honis) 
(400) 400. Compendium totius Phylosophiae Hieronymi Sauonarolle 
Zweijhundert Lugen Hieronymi Rauscher, wieder die Catholische 
Betteglöcklin Martini Lutheri 
Hystoria Universalis Joan(nis) Comacci Ital(icae) 
Hugo Grotius von der Wahrheit der Christlichen Lehr 
(405) 405. Clavis Hebraeae Lingvae Henningij 
Itinerarium Atthaei 
Kluger Hoffmann M. du Refuge 
Joseph(i) HallenB Himmel auf Erden 
Greül deB gegensprdchenB Lud(ovici) Hartman(n) 
(410) 410. Prophetiae Prophaetar(um) 
Absolution Buch Lud(ovici) Hartmann 
Tugend und Laster Spiegel Johann Hertzogs 
Erkldhrung Sprüchen AlteB Testaments Philippi HanB 
Stephani Pilarik Kirchen Arbeith 
(415) 415. Joannis Rudolphi Glauberi Beschreibung Metallischene Arbeith 
Summaria über die gantze Biebl Dietrich Vitte 
Valcondi Dispensatorium 
De Epistolis germanice Scribendis Rudolphi Sattlerij 
EdleB Fisch-Büchlein 
(420) 420. Natürliches Sauberbuch 
Handtbuch für Reisende 
Geistliches Hertzens Opfer 
Geistl(iches) Gesang Büchel 
Beschreibung deB Ewig(en) LebenB Philippi Nicolaj 
(425) 425. LiebeB Grüllen 
Epistl Johann Habermann 
Todten Zeüger 
Seelen Artzney 
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Unter diesen jetzt Specificirten Büchern solten einige sich befunden, so H(errn) 
Fridrich Nicolao Ozmuz, undt der Turcsanischen WeiBe zugehörig, dess 
Beweif3thumb aber Ihnen Praetendenten obliegen wirdt. 
Inventarium 
Waijl(and) H(errn) Fridrich Wilhelm Richters. Vide in Fine 
Bucher 
N(umer)o 
1 Christian Volff Mathematische Wissenschafft 
2 Laurentii Heisteri Compendium Anatomicum Tomus lmus 
3 Fundamenta Patologiae Friderici Hoffman 
4 Fundamenta Terapiae Ejusdem 
(5) 5 Caroli Linaei Sistema Naturae 
6 Stephani Blancardi Lexicon Medicum 
7 Henrici Schultz de Formulis p(ro)scribendi 
8 Fundamenta Praxeos Medicae Frid(erici) Hoffman 
9 Fundamenta Semiologiae Medicae Ejusdem 
(10) 10 Joann Krügers Natur Lehre 
11 Ernesti Nicolai Methodus 
12 Fundamenta Patologiae Frider(ici) Hoffman 
13 Fundamenta Phisiologiae Ejusdem 
14 Medicus Politicus Ejusdem 
(15) 15 Aphorismi de Cognoscendis Morbis Herm(ani) Bürhaffe 
16 Gedancken von den Krdfften des Verstands Christiani Volff 
17 Epitome Institut(ionis) Medicinae Danielis Senneri 
18 Ludovicus Bonaciotus de Virginitate 
19 Lexicon Cornelii Schrevelii Graeco-Latinum 
(20) 20 Testamentum Novum Georgii Tritii Graecum 
21 Enchiridion Latinae Lingvae 
22 Dicht-Kunst Johann Adam Gotsched 
DaB alles dieses also befunden, bemerkt, und abgeschazt worden, Urkund 
dessen Nachstehende Fertigungen. Schemnitz d(en) 17ten Monaths Maji A(nn)o 
1749. 
Kiadta: GINDL, Jozef: Stiavnicky historik Jozef Richter a jeho kni2nica. 
Spravodaj Státného ústredného banského archívu v Banskej Stiavnici 2, 
1976, p. 6-22. 
Mai lelőhely: SOKA, MMBS, Fasc. 38E, no. 367. 
KtF IX. 215. 
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